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7 J;NJ J>7J EJ>;HM?I; 97H;<KBBO 7LE?:I 7DO H;<;H;D9; JE IK9> 7 H?J;	
I IK9> 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>KC7D?JO E< $;IKI 7D 7FFHE79> J>7J # ;C8H79;	 I # 7H=K; ?D 9>7FJ;H
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 <EH !H;;A J;NJ 7D: ";B?E:EHKI An Ethiopian Story ?D Collected Ancient
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7B?<EHD?7
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# IK==;IJ J>7J =?L;D  $E>DøI EL;H7H9>?D= 9ED9;HD M?J> $;IKIø :?L?D;
?:;DJ?JO 7D: >?I KI; E< $;IKIø F>OI?97B 8E:O 7I 7 I?=D JE J>7J ;D: 7D:
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 J>; 9EDI?IJ;D9O ?D =H7CC7H LE978KB7HO 7D: IJOB; J>7J J>?I I;9J?ED
I>7H;I M?J> J>; H;IJ E< $E>D 7 9>H?IJEBE=?97B ?DJ;HFH;J7J?ED E< J>?I
I9;D; H;IEBL;I 8EJ> ?JI C;7D?D= 7D: J>; GK;IJ?ED E< $E>7DD?D; KD?JO	
1>;H; # :?L;H=; <HEC FH;L?EKI 9>H?IJEBE=?97B ?DJ;HFH;J7J?EDI E< $E>D
 ?I ?D CO KI; E< ";BB;D?IJ?9 B?J;H7JKH; JE ;BK9?:7J; $E>DøI C;7D?D=	
.>?I B?J;H7JKH;ö7D: ?D F7HJ?9KB7H J>; DEL;BI M>EI; FH;E99KF7J?ED
M?J> H?=>J ?:;DJ?JO ?I F7H7BB;B M?J> $E>DøI 9ED9;HDI ?D J>?I
7H;7öFH;I;HL;I DEJ?EDI E< :?L?D?JO I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED 7I
J>;O E99KH ?D J>; !H;9E,EC7D 9KBJKH7B C?B?;K	 I IK9> H;7:?D=
J>;I; DEL;BI 7BED=I?:; $E>D FHEL?:;I J>; 9EDJ;NJ M?J>?D M>?9> $;IKIø
IJ7J;C;DJ ?D $E>D 9 97D 8; KD:;HIJEE: JE >7L; 9>H?IJEBE=?97B
I?=D? !97D9;	
#D 9B7II?97B 7D: "EC;H?9 B?J;H7JKH; J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D >;HE
7D: :;?JO ?I 9B;7HBO 7DJ7=ED?IJ?9 M?J> J>; :;?JO H;IFEDI?8B; <EH J>;
>;HEøI >7H:I>?FI 7D: KBJ?C7J;BO <EH >?I :;7J>	 "EM;L;H 7I !H;=EHO
(7=O >7I I>EMD M>7J ?I H;9EH:;: 7I 7D 7DJ7=ED?IJ?9 H;B7J?EDI>?F ?D
J>; D7HH7J?L; JH7DIB7J;I ?DJE 7 H;B7J?EDI>?F E< 7IIE9?7J?ED ?D J>; 9KBJ
FH79J?9;	 #D EJ>;H MEH:I J>; :;7J> E< J>; >;HE H;9EKDJ;: 7I J>; M?BB
E< 7 =E: ?I J>; 97KI; <EH J>; ;IJ78B?I>C;DJ EH aition E< 7 9KBJ J>7J
?:;DJ? !;I J>7J >;HE M?J> J>; =E: ?D GK;IJ?ED	 .>; HEC7D9; DEL;BI E<
	 !H;=EHO (7=O The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry 7BJ?CEH;
$E>DI"EFA?DI/D?L;HI?JO*H;II	
	  EBBEM?D= (7=O # KI; aition JE C;7D J>; D7HH7J?L; ;L;DJ J>7J IFKHI J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< 7 9KBJ	 #J
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J>; ";BB;D?IJ?9 ;H7 M>?B; E< 7 :?  ;H;DJ =;DH; <HEC J>; ;F?9I FH;I;HL;
J>?I H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D =E: >;HE 7D: 9KBJ 8KJ :E IE ;N9BKI?L;BO
M?J>?DJ>;D7HH7J?L;	
# 7H=K; J>7J ?D J>; HEC7D9; DEL;BI E< J>; ;7HBO 9ECCED ;H7
8EJ> J>; ?:;DJ? !97J?ED E< J>; >;HE EH >;HE?D; M?J> J>; :?L?D?JO 7D:
J>; 7IIE9?7J?L; 9KBJ?9 79J?ED E99KH 7J J>; B?J;H7HO B;L;B J>; HEC7D9;I
H;9EKDJ J>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D J>; >;HE?D;I 7D: J>; :?L?D; 7D:
7J J>; I7C; J?C; C7HA J>; >;HE?D;I 7I :?L?D;	 .>7J J>; >;HE?D;I
<79; :;7J> ?I J>; M?BB E< J>; =E:I 7D: J>;?H agôn ?I C7D?<;IJ;: 7I 7
9KBJ?9 ;L;DJ IE J>7J J>; 9KBJ aition ?I 9ED &7J;: M?J> J>; 9KBJ H?J;I	
.>; >;HE?D;I ;NF;H?;D9; C7DO >7H:I>?FI 7D: 8B7C; J>; =E:I <EH
J>;C ?D J>H;; E< J>; DEL;BI J>;I; >7H:I>?FI H;79> J>;?H 7F;N ?D J>;
7FF7H;DJ EH D;7H I79H? !9; E< J>; FHEJ7=ED?IJI	 # :;CEDIJH7J; J>7J J>;
9>E?9; E< B7D=K7=; ?D J>; J;NJI 9H;7J;I 7 B;L;B E< 7DJ?9?F7J?ED ?D J>;
7K:?;D9; J>7J ;  ;9J?L;BO H;7B?P;I J>; I79H? !9;I ;L;D M>;D 7J J>; B7IJ
CEC;DJ J>;O 7H; 7LE?:;:	  KHJ>;H J>;I; B?D=K?IJ?9 9>E?9;I ?CFBO
J>; FEII?8?B?JO E< J>; 9KBJ?9 C;7B E< J>; >;HE?D; J>7J ?I 7D ?CFEHJ7DJ
7IF;9J E< J>; >;HE?9 9KBJ J>7J ;IJ78B?I>;I J>; :?L?D; ?:;DJ? !97J?ED	 #D
EJ>;H MEH:I J>; D;7H 9EDIKCFJ?ED 7D: I79H? !9; E< J>; >;HE?D; ?D
J>; DEL;BI 9EHH;IFED:I JE J>; 9KBC?D7J?ED E< J>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D
>;HE?D; 7D: :;?JO 7D: 7J J>; I7C; J?C; ;IJ78B?I>;I >;H ?:;DJ? !97J?ED
M?J>J>7J:;?JO	
.>;I; HEC7D9; DEL;BI FH;I;HL; 7 !H;9E,EC7D KD:;HIJ7D:?D= E<
J>; M7OI ?D M>?9> ;NJH7EH:?D7HO >KC7D 8;?D=I 8;9EC; EH 7H; :?L?D;	
#D EJ>;H MEH:I J>; DEL;BI F7HJ?9?F7J; ?D J>; 9KBJKH7B ;NF;9J7J?EDI
78EKJ >;HE;I 7D: J>;?H H;B7J?EDI>?F JE J>; :?L?D;	 .>?I KD:;HIJ7D:?D=
?I ED; J>7J # 9EDJ;D: $E>DøI !EIF;B :;L;BEFI JE ?JI EMD 7:L7DJ7=;	
.>HEK=>EKJ J>; !EIF;B E< $E>D $;IKIø :?L?D?JO ?I :;CEDIJH7J;: 8EJ>
;NFB?9?JBO ?D :?H;9J IJ7J;C;DJI 7D: ?CFB?9?JBO J>HEK=> $;IKIø I?=DI	
:E DEJ >7L; 7 B?D;7H H;B7J?EDI>?F M?J> COJ> 9H;7J?D= 9KBJ	 ,7J>;H JH7:?J?ED 7D: H?JK7B ;LEBL;
JE=;J>;HED;?IDEJ:;H?L7J?L;E<J>;EJ>;H(7=O Best of the AchaeansD		
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$E>D >7I 7 9B;7H FH;E99KF7J?ED M?J> $;IKIø :?L?D; ?:;DJ?JO	 $;IKIø
7HH?L7B ED J>; ;7HJ> M>?9> ?I D;9;II7H?BO J?D=;: M?J> CEHJ7B?JO ?I
J>; M?BB E< !E: J>KI $;IKIø I7BL? !9 :;7J> ?I !E:øI KBJ?C7J; 7?C 7
:;7J> JE M>?9> 7BB $;IKIø 79JI FE?DJ	 $;IKI ?I 7 9>7H79J;H M>E E99KF?;I
:K7B EDJEBE=?97B 97J;=EH?;I I?CKBJ7D;EKIBO >; ?I 7J ED9; CEHJ7B 7D:
:?L?D;	 .>?I 9ED &7J?ED E< ?:;DJ?J?;I ?I ;CF>7I?P;: ?D $E>D  M>;H;
$;IKI 8EJ> =?L;I 8H;7: 7D: ?I J>7J 8H;7:	 $;IKIø IJ7J;C;DJ J>7J >?I
<EBBEM;HI CKIJ ù;7J J>;  &;I> E< J>; -ED E< '7Dú M>?9> ?I J>; 8H;7:
J>7J >; =?L;I |Ø| Äv J>;C CKIJ 8; KD:;HIJEE: 7I 7 IJ7J;C;DJ
E< ?:;DJ?JO	 &?A; J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9;I $;IKI ?I KBJ?C7J;BO 7
I79H? !9; M>E :E;I DEJ :?; 8KJ M>EI;  &;I> ?I D;L;HJ>;B;II 9EDIKC;:	
#D J>; CEC;DJ E< J>7J 9EDIKCFJ?ED E99KHH?D= 7J J>; B;L;B E<
D7HH7J?L; $E>D <KBBO 7HJ?9KB7J;I $;IKIø :?L?D?JO ?D >?I ?:;DJ? !97J?ED
M?J>!E:	
Method
# ;NF7D: J>; IJK:O E< $E>D 9 8O 8H?D=?D= ?J ?DJE :?7BE=K; M?J>
?JI ?CC;:?7J; >?IJEH?97B 9EDJ;NJ D7C;BO J>; !H;9E,EC7D MEHB:
7D: J>; $E>7DD?D; B?J;H7HO JH7:?J?ED	 )D J>; ED; >7D: # H;7: $E>D
9 7I 7 9ECFED;DJ E< 7 KD? !;: !EIF;B E< $E>D ED J>; EJ>;H
>7D: # H;7: ?J 7I 7 F7HJ?9?F7DJ ?D J>; M?:;H >?IJEH?97B MEHB:	  ?HIJ
# 7FFHE79> $E>D 9 7I F7HJ E< 7 B?J;H7HO M>EB;	 # KD:;HIJ7D:
J>?I I9;D; JE 8; 7D ?DJ;=H7B F7HJ E< $E>DøI !EIF;B H7J>;H J>7D 7D
7::?J?ED 8O 7 B7J;H >7D: 7JJ;CFJ?D= JE ?DI;HJ I79H7C;DJ7B H?J;I	 I
# 7H=K; ?D 9>7FJ;H ED; J>?I I;9J?ED E< $E>D I>7H;I B?D=K?IJ?9 7D:
J>;EBE=?97B 7 (D?J?;I M?J> J>; H;IJ E< J>; !EIF;B :;IF?J; 7JJ ;CFJI JE
:;CEDIJH7J; EJ>;HM?I;	 # H;@;9J 9B7?CI J>7J J>?I I;9J?ED ?I J>;EBE=?97BBO
?D9ECF7J?8B; M?J> $E>DøI IKFFEI;: 7DJ?I79H7C;DJ7B 7FFHE79> 7D: #
7=H;; M?J> I9>EB7HI M>E E8I;HL; J>?I F;H?9EF;øI B?D=K?IJ?9 9EDJ?DK?JO
	 #J ?I F;H>7FI I?=D? !97DJ J>7J ?D J>; ;D: B?A; J>; >;HE?D;I E< J>; DEL;BI $;IKI 7BIE IKHL?L;I >?I
I79H? !9;	
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M?J> J>; I;9J?EDI J>7J IKHHEKD: ?J	  KHJ>;H # 799;FJ J>7J $E>D >7I
8;;D H;7: 7D: KD:;HIJEE: 7I ?J 9KHH;DJBO IJ7D:I M?J>EKJ CK9>
:? (9KBJO <EH 7I BED= 7I M; >7L; 7 C7DKI9H?FJ JH7:?J?ED <EH ?J ?D
EJ>;H MEH:I J>; J;NJ9H?J?97B JH7@;9JEHO E< $E>D 9 =?L;I KI
DE H;7IED JE :EK8J ?JI 7KJ>;DJ?9?JO	 .>KI # <EBBEM 	 %	 7HH;JJøI
7H=KC;DJ <EH $E>7DD?D; KD?JO ùsomeone FK8B?I>;: ?J IK8IJ7DJ?7BBO 7I
?J ?I DEM IJ7D:I 7D: # 9EDJ?DK; JE C7A; J>; 7IIKCFJ?ED J>7J >;
AD;M >?I 8KI?D;II 7D: J>7J ?J ?I J>;  !HIJ :KJO E< 7 9ECC;DJ7JEH
JE 8H?D= EKJ J>?I F;HIEDøI C;7D?D=	ú #D <79J CO FH;I;DJ 7H=KC;DJ
H;=7H:?D= $E>D 9 H;D:;HI ;NFB7D7J?EDI ?DLEBL?D= $E>7DD?D;
?DJ;HFEB7J?EDICEEJ	
-;9ED: 8O 7FFHE79>?D= $E>D 9 ?D J>?I M7O # 7C
D;9;II7H?BO ;D=7=?D= M?J> ?J 7I 7 J;NJ J>7J ;N?IJI ?D >?IJEHO 7D: ?D
9KBJKH;	 $E>D ?I J>;H;<EH; 7BIE F7HJ E< 7 B7H=;H M>EB; J>7J 9EDIJ?JKJ;I
J>; :?L;HI; 9EHFKI E< ";BB;D?IJ?9 B?J;H7JKH;	 )J>;H I9>EB7HI >7L;
7BH;7:O ;IJ78B?I>;: J>7J $E>D FH;I;DJI C7DO E< J>; B?J;H7HO JHEF;I KI;:
8O ";BB;D?IJ?9 7KJ>EHI	 $EDD H7DJ 7D: $;DD?<;H ;H;DIED '79B;7D
<EH ?DIJ7D9; >7L; 8EJ> MH?JJ;D 78EKJ $E>DøI 9>7H79J;H?P7J?ED E< $;IKI
7I 7 >;HE?9  !=KH;	 &7MH;D9; 1?BBI >7I EKJB?D;: J>; M7OI ?D M>?9>
J>; !EIF;B E< $E>D 7D: J>; Life of Aesop I>7H; I?C?B7H B?J;H7HO
F7JJ;HDI	 'EIJ H;9;DJBO %7IF;H HE &7HI;D >7I 7H=K;: J>7J $E>D
	 'EH; H;9;DJBO J>; J?:; >7I JKHD;: 7D: 7D ?D9H;7I?D= DKC8;H E< 9EDJH?8KJ?EDI JE J>; :;87J;
9ED9BK:; J>7J J>?I I;9J?ED E< $E>D I>EKB: DEJ 8; L?;M;: 7I 7D 7::?J?ED ;	=	 .EC .>7J9>;H
The Riddles of Jesus in John: A Study in Tradition and Folklore -E9?;JO E< ?8B?97B &?J;H7JKH;
'EDE=H7F> -;H?;I  JB7DJ7 -E9?;JO E< ?8B?97B &?J;H7JKH;   D	  '77HJ;D $	 $	
';DA;D ù$E>D 9õ K9>7H?IJ EH >H?IJEBE=Oú ?D Critical Readings of John 6 ?8B?97B
#DJ;HFH;J7J?ED -;H?;I  ;:	 ,	 B7D KBF;FF;H &;?:;D H?BB  ;IF	 õ	 -;; 9>7FJ;H
ED;<EH7<KBB:?I9KII?EDE<J>?I:;87J;	
	 	 %	 7HH;JJ The Gospel According to St John: An Introduction with Commentary and Notes on the
Greek Text &ED:ED-*%	
	 $;DD?<;H ;H;DIED '79B;7D ù$;IKI 7I KBJ ";HE ?D J>;  EKHJ> !EIF;Bú ?D Philostratus’s Heroikos:
Religion and Cultural Identity in the Third Century C.E. ;:I	 BB;D H7:I>7M ?JA;D 7D: $;DD?<;H
%	 ;H;DIED '79B;7D JB7DJ7 -E9?;JO E< ?8B?97B &?J;H7JKH;  õ $EDD 	 H7DJ
ù?L?D; ?HJ> 7D: FF7H;DJ *7H;DJI .>; *BEJ E< J>;  EKHJ> !EIF;Bú ?D Ancient Fiction and
Early Christian Narrative;:	,ED7B:"E9A;J7B	JB7DJ7-9>EB7HI*H;IIõ	
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C7A;I KI; E< 7 JOF; I9;D; 9ECCED ?D 9B7II?97B B?J;H7JKH; anagnorisis
EH J>; H;9E=D?J?ED I9;D;	 "7HEB: JJH?:=;øI  7HJ?9B;
:;CEDIJH7J;: >EM $E>D C7D?FKB7J;I 9ECCED JHEF;I E< ";BB;D?IJ?9
B?J;H7JKH; ?D EH:;H JE FE?DJ JE >?I EMD F7HJ?9KB7H J>;EBE=?97B 7?CI	
I IK9> CO 7H=KC;DJ 78EKJ $E>D 9 8EJ> ;C;H=;I <HEC
7D: ?DDEL7J;I ED 9KHH;DJ 7FFHE79>;I ?D $E>7DD?D; I9>EB7HI>?F	 #D
:;L;BEF?D= J>?I >EB?IJ?9 7FFHE79> JE J>?I I;9J?ED E< $E>D 7D: KI?D=
FH;L?EKI $E>7DD?D; I9>EB7HI>?F 7BED=I?:; ?DDEL7J?L; C;J>E:I <EH
?DJ;=H7J?D= !H;9E,EC7D B?J;H7HO 9KBJKH; JE ?JI IJK:O # E  ;H 7 D;M
IEBKJ?ED <EH J>?I JHEK8B?D= F7II7=; 7 IEBKJ?ED J>7J H; &;9JI 8EJ> J>;
?DJ;=H?JO E< J>; =EIF;B 7D: ?JI D;9;II7HO F7HJ?9?F7J?ED ?D J>; 7D9?;DJ
';:?J;HH7D;7DMEHB:?DM>?9>?JM7I9H;7J;:	
I 7 J;NJ FHE:K9;: ?D J>; !H;9E,EC7D MEHB: $E>D D;9;II7H?BO
I>7H;I 9;HJ7?D B?J;H7HO JHEF;I 7D: :;L?9;I M?J> EJ>;H J;NJI FHE:K9;:
?D J>7J MEHB:	 !;DH;I 7H; 9ECFB;N JE :; !D; I?D9; 7DO =;DH; ù?I
D;L;H <KBBO ?:;DJ?97B M?J> ?JI;B< DEH 7H; J;NJI <KBBO ?:;DJ?97B M?J>
J>;?H =;DH;I	ú $E>D ?I 9ECF7H78B; JE J>; =;DH; E< J>; DEL;B ?D
9;HJ7?D IF;9? !9 M7OI	  ?HIJ 9>HEDEBE=?97BBO $E>D 7D: J>; DEL;BI
JE=;J>;H FH;I;HL; 9KBJKH7B ;NF;9J7J?EDI E< J>;  !HIJ <;M 9;DJKH?;I E<
J>; 9ECCED ;H7	 $E>D :7J;I <HEC 7HEKD:  JE  þ ?	 .>; ;7HB?;IJ
E< J>; DEL;BI >7H?JEDøI Chaereas and Callirhoe :7J;I <HEC J>; ;7HBO
 !HIJ 9;DJKHO þ ?	 An Ephesian Tale ?I B?A;BO <HEC J>; I;9ED: 9;DJKHO
þ ?	 .>; ;7HB?;IJ DEL;BI 7BIE FH;I;HL; J>; ;NF;9J7J?EDI E< 7 9;HJ7?D
=;E=H7F>?97B H7D=;öJ>7J E< J>; ";BB;D?IJ?9 MEHB:	 >7H?JEDøI D7C;
	 &7MH;D9; '	 1?BBI The Quest of the Historical Gospel: Mark, John, and the Origins of the Gospel
Genre (;M3EHA,EKJB;:=;;IF	õ	
	 %7IF;H HE &7HI;D Recognizing the Stranger: Recognition Scenes and the Gospel of John &;?:;D
H?BB	
	 "7HEB: JJH?:=; ù!;DH; ;D:?D= ?D J>;  EKHJ> !EIF;Bú Journal of Biblical Literature  DE	 
õ;IF		
	 .>EC7I )	 ;;8;; The Ideology of Genre: A Comparative Study of Generic Instability /D?L;HI?JO
*7HA*;DDIOBL7D?7-J7J;/D?L;HI?JO*H;II	
	 	 *	 ,;7H:ED ù!;D;H7B #DJHE:K9J?EDú ?D Collected Ancient Greek Novels ;:	 	 *	 ,;7H:ED
;HA;B;O/D?L;HI?JOE<7B?<EHD?7*H;II	
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97HH?;I J>; ;F?J>;J ùE< F>HE:?I?7Iú BE97J?D= >?C ?D FH;I;DJ:7O
.KHA;O ?D 7 9?JO D7C;: <EH F>HE:?J; BE97J;: 78EKJ ED; >KD:H;:
A?BEC;J;HI <HEC J>; 9E7IJ	 $E>D M>;J>;H 9ECFEI;: ?D -OH?7 ?D
F>;IKI EH ;BI;M>;H; ?I 7 J;NJ J>7J M7I FHE:K9;: ?D J>; !H;9E
,EC7D MEHB: FHE878BO ?D 7 C;JHEFEB?J7D 9;DJ;H 9EC?D= ?DJE
9EDJ79J M?J> J>; L7H?;JO E< D7HH7J?L;I 7L7?B78B; JE J>EI; ?D>78?J?D=
J>; >?IJEH?97B 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D	 .>7J ?I M>?B; J>; IF;9? !9
FHEL;D7D9; E< $E>DøI !EIF;B ?I DEJ H;B;L7DJ JE J>?I FHE@;9J J>; <79J
J>7J ?J M7I MH?JJ;D ?D 7 C?B?;K J>7J M7I 7BIE FHE:K9?D= J>; 7D9?;DJ
HEC7D9;I 7BBEMI <EH 7 D7JKH7B 9ECF7H?IED E< J>;I; J;NJI M?J> J>;
!EIF;B	
I CEIJ E< J>; DEL;BI M;H; B?A;BO 9ECFEI;: 7<J;H J>; !EIF;B E<
$E>D ?J I>EKB: 8; 9B;7H J>7J # 7C DEJ 7H=K?D= <EH 7 :?H;9J EH ;L;D
?D:?H;9J B?J;H7HO :;F;D:;D9;	 ,7J>;H # 7C C7A?D= J>; IK==;IJ?ED
J>7J J>; HEC7D9;I FH;I;HL; 7 M7O E< J>?DA?D= 78EKJ >EM :?L?D?JO ?I
9ED<;HH;: ED ;NJH7EH:?D7HO >KC7DI 7 M7O E< J>?DA?D= J>7J I;;CI
<HEC ?JI FH;L7B;D9; :7J?D= 879A JE J>; "EC;H?9 J;NJI 7D: 9EDJ?DK?D=
?D FEFKB7H?JO ?D J>; DEL;BI JE >7L; IKHL?L;: 7D: J>H?L;: J>HEK=> J>;
J?C; F;H?E: ?D M>?9> $E>D M7I MH?J?D=	 1; 97D KI; J>; DEL;BI 7I
7 M?D:EM J>HEK=> M>?9> JE L?;M J>; Weltanschauung J>7J JE IEC;
;NJ;DJI>7F;:$E>DøI7FFHE79>JE?:;DJ?<O?D=:?L?D?JO?D$;IKI	
Main Themes
Rituals in Ink
#D 7H=K?D= J>7J $E>D 9 :E;I not FH;I;HL; 7 $E>7DD?D;
K9>7H?IJ # H;CEL; $;IKIø IJ7J;C;DJ 78EKJ ;7J?D= 7D: :H?DA?D= >?I
 &;I> 7D: 8BEE: <HEC J>; MEHB: E< >?IJEH?97B >H?IJ?7D H?JK7B79J?L?JO
	 	=	 ";BCKJ %E;IJ;H Introduction to the New Testament: History and Literature of Early
ChristianityLEB	(;M3EHA17BJ;H:;!HKOJ;H, 	
	 	=	,7OCED:HEMD The Community of the Beloved Disciple (;M3EHA*7KB?IJ	
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7D: BE97J; ?J  !HCBO ?D J>; D7HH7J?L; MEHB:	 $KIJ 7I M?J> J>; !H;;A
HEC7D9;I M>EI; 97DD?87B?IJ?9 I79H? !9;I :E DEJ H; &;9J 7DO >?IJEH?97B
H?JK7B ;L;H H;7BBO FH79J?9;: $E>D 9 H;FH;I;DJI 7 H?JK7B J>7J EDBO
;N?IJI ?D J;NJ	 I # :;CEDIJH7J; ?D 9>7FJ;H J>H;; JHEF;I E< >KC7D
I79H? !9; 7D: 97DD?87B?IC 7H; KI;: JE F7?DJ 7 :;I9H?FJ?ED E< 7 87H87H?9
)J>;H 7D: :E DEJ H; &;9J 79JK7B H?JK7B FH79J?9; E< 7DO ADEMD =HEKF
F7IJ EH FH;I;DJ	 .>KI ?D J>; DEL;BI 7I ?D EJ>;H J;NJI J>7J :;I9H?8;
IK9> H?J;I J>; C;7D?D= J>7J ?I FHE:K9;: 8O 7 ùH?JK7B ?D ?DAú ;N?IJI
DEJ 8;97KI; J>; H?JK7B F7H7BB;BI 7 <7C?B?7H ED; J>7J JEEA FB79; ?D J>;
ùH;7Bú >?IJEH?97B MEHB: 8KJ 8;97KI; J>; H?JK7B ?D ?DA 9H;7J;I C;7D?D=
8O ?DJ;H79J?D= M?J> ;N?IJ?D= DEJ?EDI E< M>7J ?J C;7DI JE I79H? !9; 7D:
JE9EDIKC;	
#J ?I JE J>?I 97J;=EHO J>7J $E>D 9 8;BED=I $E>D :;I9H?8;I 7
H?J; J>7J J7A;I FB79; EDBO ?D J>; B?J;H7HO H;7BC 8KJ J>7J DED;J>;B;II
JH7DIC?JI C;7D?D=	 .>; D7HH7J?L?JO E< J>; H?JK7B ?I JME<EB: ?D $E>D
I?D9; ?J ?I JM?9; H;CEL;: <HEC J>; >?IJEH?97B MEHB: ED9; 8;97KI; ?J ?I
;C8;::;: ?D 7 D7HH7J?L; E< $;IKIø B?<; 7D: J;79>?D= 7D: JM?9; 8;97KI;
M?J>?D J>7J D7HH7J?L; ?J ?I ;C8;::;: ?D J>; IF;;9> E< J>; 9>7H79J;H E<
$;IKI	 .>KI JME D7HH7J?L; B;L;BI ;N?IJ ?D J>?I F7II7=; 7 IK8D7HH7J?L;
:;I9H?8?D= $;IKI ED J>; I>EH; :?I9KII?D= J>; 8H;7: E< B?<; 7D: 7 C;J7
D7HH7J?L; M>?9> 9EDI?IJI E< $;IKIø IJ7J;C;DJI 78EKJ J>; 8H;7: E< B?<;	
$;IKIø MEH:I ;  ;9J 7 H?JK7B ;L;D M>;D J>7J H?JK7B :E;I DEJ ;L;H 79JK7BBO
J7A; FB79; ;?J>;H 7 ?D J>; IK8D7HH7J?L; ?	;	 $;IKIø  &;I> ?I D;L;H
D7HH7J?L;BO 9EDIKC;: EH 8 ?D >?IJEH?97B H;7B?JO ?	;	 J>?I ;7J?D= E<
$;IKIø  &;I> C;J7F>EH?97B EH EJ>;HM?I; ?I DEJ 7 H;<;H;D9; JE 7DO 79JK7B
H?JK7B	
	 $]H= ,_FA; ?DJHE:K9J?ED JE Rituals in Ink: A Conference on Religion and Literary Production
in Ancient Rome Held at Stanford University in February 2002 ;:I	 B;II7D:HE 7H9>?;I? $]H=
,_FA;-KI7D-J;F>;DI-JKJJ=7HJ-J;?D;HL??õL???	
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.>; D7HH7J?L; MEHB: FHE:K9;I I?=D? !97DJ 7D: H;7B C;7D?D= ;L;D
M>;D ?JI ;L;DJI EH H?JK7BI 7H; DEJ C7J9>;: 8O J>EI; J>7J J7A; FB79; ?D
J>;H;7BMEHB:	
#< F;H<EHC;: H?JK7BI C7JJ;H ?D IE9?;JO B?J;H7HO H?JK7BI CKIJ C7JJ;H ?D J;NJI	
,?JK7BI ?D ?DA C7JJ;H	 D9?;DJ J;NJI :E DEJ 9EDIJ?JKJ; 7 >;HC;J?97BBO
I;7B;: H;7BC	 .;NJI F7HJ?9?F7J; ?D J>; M?:;H IE9?;JO ?D M>?9> J>;O M;H;
9H;7J;:	 #D J>7J IF79; J;NJI >7L; 7 F;H<EHC7J?L; :?C;DI?ED H;=7H:B;II E<
J>;C?C;J?9EH !9J?J?EKI9>7H79J;HE<J>;?H;C8;::;:H?JK7BI	
.>; D7HH7J?L; H;7BC 9H;7J;I ?JI EMD H;7B?J?;I J>; 79J?EDI :;F?9J;:
?D J;NJI ?DJ;HHKFJ J>; ùH;7Bú MEHB: J>; >?IJEH?97B MEHB: 7D: 9EBB?:;
M?J> J>; IOC8EBI 7D: JHKJ>I E< J>7J MEHB: FHE:K9?D= D;M C;7D?D=I
?D ?J	 .>?I <EH9; ;N?IJI M?J>EKJ >?IJEH?97B 9EHH;B7J?ED 7I ?D J>; 97I;
M?J> J>; I79H? !9?7B Scheintod J>; >;HE?D;I E< J>; DEL;BI KD:;H=E	
.>?I F>;DEC;DED J>; JHEF; E< H?JK7BI J>7J ;N?IJ EDBO ?D J>; D7HH7J?L;
H;7BC ?I 7BIE H; &;9J;: ?D $E>D 9 J>;  &;I> 7D: 8BEE: :E DEJ
FE?DJ JE 7 FH79J?9; E< H?JK7BBO ;7J?D= $;IKIø  &;I> ;L;D ?D IOC8EB?9
J;HCI 8KJ JE $;IKIø ?:;DJ? !97J?ED M?J> !E: IEC;J>?D= J>7J ?I EDBO
IEB?:? !;:J>HEK=>J>?I9EDIKCFJ?EDE<>?II79H? !9;: &;I>	
Contemporaneity
EDJ;CFEH7D;?JO EH die Gleichzeitigkeit 7I KBJC7DD J;HCI ?J ?D
J>; EH?=?D7B !;HC7D L;HI?ED E< >?I Gospel of John :;I9H?8;I J>;
F;9KB?7H GK7B?JO E< $E>7DD?D; J?C;	 $E>D >7I DE <KJKH; ;L;HOJ>?D=
J>7J E99KHI J7A;I FB79; ?D J>; FH;I;DJ CEC;DJ	 KBJC7DD :;I9H?8;I
>EM ;I9>7JEBE=O ?D $E>DøI !EIF;B ù?I J7A?D= FB79; ;L;D DEM ?D J>;
B?<; 7D: :;IJ?DO E< $;IKI	ú .>7J ?I $;IKIø 9EC?D= JE J>; ;7HJ> >?I
	 #8?:	L??õL???	
	 Scheintod EH ù7FF7H;DJ :;7J>ú ?I 7 M?:;BO KI;: ;B;C;DJ E< IKIF;DI; ?D J>; !H;;A HEC7D9;I
M>;H;8O J>; >;HE?D; ?I I>EMD JE :?; EH 7FF;7H JE :?; ?D EH:;H JE 9ED<KI; J>; ?:;DJ?JO E< J>;
<;C7B;FHEJ7=ED?IJ7D:?DIE:E?D=:;L;BEFJ>;FBEJ	
	 ,K:EB< KBJC7DD The Gospel of John JH7DI	 !	 ,	 ;7IB;O'KHH7O )N<EH: B79AM;BB 
	
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:;7J> >?I H;JKHD?D= JE J>;  7J>;Hö7BB J>;I; ;L;DJI J7A; FB79; ?D J>;
I7C; CEC;DJ ;L;HOJ>?D= ?I ?CC?D;DJ	 ,;=7H:?D= $E>D 9
J>?I 9ED9;FJ 7BBEMI KI JE J7BA 78EKJ J>; 9EBB?I?ED E< I;L;H7B 7IF;9JI E<
$;IKIø 9>7H79J;H?P7J?ED	 "?I ?:;DJ?JO 7I J>; 1EH: C7:;  &;I>E99KHI
7J J>?I CEC;DJ $;IKIø :;7J> ED J>; 9HEII E99KHI 7J J>?I CEC;DJ	
ùPast and future are bound to each other. .>7J J>; >EKH E< :;7J> ?I J>;
>EKH E< =BEH?<O?D= !E: H;IJI ED J>; <79J J>7J J>; ;DJ?H; MEHA E< $;IKI
I;HL;I J>; H;L;B7J?ED	ú L;HO CEC;DJ ?D J>; $E>7DD?D; D7HH7J?L;
97D 8; I7?: JE E99KH 7J J>; I7C; J?C;öJ>7J ?I 9EDJ;CFEH7D;EKIBO	
.>; CEC;DJ M>;D $;IKI ;N>EHJI >?I 7K:?;D9; JE 9EDIKC; >?I  &;I>
7D: :H?DA >?I 8BEE: J>;H;<EH; 9EBB?:;I M?J> J>; EL;H7BB $E>7DD?D;
D7HH7J?L; FE?DJ?D= 7J J>; I7C; J?C; JE $;IKIø :?L?D?JO 7D: >?I
CEHJ7B?JO ?D J>; CEC;DJ E< >?I I79H? !9?7B :;7J>	 .>;I; CEC;DJI
9EBB?:?D= ?D $E>D 9 ?BBKC?D7J; J>; I?=D? !97D9; E< $;IKIø
7DJ>HEFEF>7=?9 MEH:I	 #D ?DIJ?=7J?D= J>?I D7HH7J?L; H?J; E< 9EDIKC?D=
>?I I79H? !9;:  &;I> $;IKI FE?DJI JE 7BB J>; CEC;DJI E< >?I 7J;CFEH7B
;N?IJ;D9; 7D: :;7J>	 .>7J ?I J>; C;7D?D= E< $E>D 9 H;<H79JI
?DJE CKBJ?FB; 9ED9KHH;DJ CEC;DJI E< $E>7DD?D; J>;EBE=O J>?I
F;H?9EF; J>;D ?I J>; 9KBC?D7J?ED E< $E>DøI IJ7J;C;DJI 78EKJ $;IKIø
:?L?D?JO 7D: :;7J>	 #J ?I ?D J>?I B?=>J J>7J M; 97D I;; $;IKIø IJ7J;C;DJI
78EKJ 9EDIKC?D= >?I I79H? !9;: 8E:O 7I J>; I?=D? !;H E< >?I :?L ?D;
?:;DJ?JO	
Simultaneity
1>;H;7I 9EDJ;CFEH7D;?JO ?I 7 9>HEDEBE=?97B J;HC :;I?=D7J?D= J>;
?DJ;HI;9J?ED E< JME EH CEH; ;B;C;DJI ?D 7 J;CFEH7B B7D:I97F; #
FHEFEI; I?CKBJ7D;?JO 7I 7D EDJEBE=?97B J;HC J>7J FE?DJI JE J>;
?DJ;HI;9J?ED E< CKBJ?FB; ?:;DJ?J?;I M?J>?D J>; I7C; 8;?D=	 #D J>;
!H;;A HEC7D9; DEL;BI J>; FHEJ7=ED?IJI 7H; 9>7H79J;H?P;: 8O J>;?H
	 #8?:		#J7B?9I?DEH?=?D7B	
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:?L?D?JO	 &?A; J>EI; M>E L?;M $;IKIø I?=DI ?D $E>D J>; IF;9J7JEHI ?D
J>; DEL;BI H;9E=D?P; J>; >;HE?D;I 7I =E::;II;I 8O 9;HJ7?D ;NJ;HD7B
?D:?97JEHI	 #D J>; DEL;BI J>?I :?L?D?JO ?I C7D?<;IJ;: KI?D= 9;HJ7?D
799;FJ;: JHEF;I E< ;F?F>7DO J7A;D <HEC J>; B?J;H7JKH; E< J>; 9B7II?97B
MEHB: 7D: ;IF;9?7BBO "EC;H	 .>; D7JKH; E< J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D
CEHJ7BI 7D: :?L?D; 8;?D=I ?D J>; 7D9?;DJ MEHB: =?L;I M7O JE 7D
KD:;HIJ7D:?D= E< J>; >;HE?D;I M>;H; B?A; $;IKI J>;O 7H;
I?CKBJ7D;EKIBO >KC7D 8;?D=I 7D: :?L?D?J?;I	 #D J>; 7D9?;DJ MEHB: J>;
F;H9;FJ?ED E< 7 >KC7D 8;?D= 7I :?L?D;öJ>; 8;B?;< J>7J J>; ?D:?L?:K7B
?I 7 C7D?<;IJ7J?ED E< 7 :?L?D?JOö?I ;DEK=> JE C7A; J>7J F;HIED
F>;DEC;DEBE=?97BBO :?L?D;	 .>KI M>;D J>; D7HH7J?L; :;L?9;I KI;: ?D
J>; DEL;BI :;I9H?8; J>; >;HE?D;I 7I >7L?D= H7:?7DJ 8;7KJO 7I 8;?D=
B7H=;HJ>7DB?<; 7D: 7I MEHJ>O E< MEHI>?F 8O J>EI; M>E 9EC; 79HEII
J>;C ED J>;?H JH7L;BI J>?I IK==;IJI J>7J J>; D7HH7J?L; ?I C7A?D= 9B7?CI
78EKJJ>;:?L?D?JOE<J>EI;FHEJ7=ED?IJI	
.>?I F>;DEC;DED ?I 9B;7HBO 7J FB7O ?D J>; :?I9KII?EDI E< $;IKIø
:?L?D; 7D: CEHJ7B EDJEBE=O ?D $E>DøI !EIF;B J>; :;87J; IKHHEKD:?D=
J>; FH;9;:;D9; E< J>;  &;I> EL;H J>; =BEHO EH J>; =BEHO EL;H J>;
 &;I> M>?9> # EKJB?D; ?D 9>7FJ;H ED; H; &;9JI $;IKIø 9>7H79J;H?P7J?ED
7I I?CKBJ7D;EKIBO :?L?D; 7D: >KC7D	 $E>DøI ?DI?IJ;D9; J>7J $;IKI ?I
both  &;I>BO $E>D  7D: :?L?D;  ?D:?97J;I J>; 7KJ>EHøI 9ED9;HD
M?J> $;IKIø ?:;DJ?JO 7I both simultaneously	 $;IKIø  &;I>BO I?=DI >?I
>;7B?D= M?J> IF?J 7 <EH ;N7CFB; 7BB FE?DJ JEM7H: >?I ?:;DJ?JO
7I ù;GK7B JE !E:ú  7BB >?I F>OI?97B I?=DI FE?DJ JE >?I :?L?D;
?:;DJ?JO H;L;7B;:  !D7BBO ?D J>7J CEIJ F>OI?97B E< I?=DI >?I EMD
9HK9? !;: 8E:O 	 .>KI $;IKIø F>OI?97B?JO :E;I DEJ ?CFBO J>; FH;
;C?D;D9; E<  &;I> EL;H =BEHO 8KJ J>; I?CKBJ7D;?JO E< J>; JME ?D >?I
8;?D=	 0?;M?D= $;IKIø I?CKBJ7D;EKIBO :?L?D; 7D: CEHJ7B EDJEBE=O ?D
B?=>J E< J>; HEC7D9; DEL;BI 7BBEMI KI JE ;N7C?D; J>; I?=D? !97D9;
E< J>?I I?CKBJ7D;?JO	 .>?I IB?:?D= I97B; E< CEHJ7B?JO 9H;7J;I IF79; <EH
J>; 9E;N?IJ;D9; E< :?L?D?JO 7D: >KC7D?JO ?D 7 I?D=B; 9>7H79J;H	 #J 7BIE
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IK==;IJI 7 <KHJ>;H 9ECF7H?IED J>7J ?I I?=D? !97DJ <EH KD:;HIJ7D:?D=
J>; ?DJ;HI;9J?ED E< JHEF;I E< :?L?D?JO 7D: 9EDIKCFJ?ED ?D $E>D J>;
97J;=EHOE<J>;>;HE	
Cannibalism and Anthropophagy
.>; J;HCI cannibalism 7D: anthropophagy 7H; E<J;D KI;:
?DJ;H9>7D=;78BO JE H;<;H JE J>; 9EDIKCFJ?ED E< >KC7D  &;I> 8OEJ>;H
>KC7DI	 EJ> 97DD?87B?IC 7D: 7DJ>HEFEF>7=O 7I 9KBJKH7BBO
I7D9J?ED;: 8;>7L?EHI 7H;  !9J?ED7B M>?B; ?D9?:;DJI E< :;IF;H7J?ED
>7L; <HEC J?C; JE J?C; ?D J>; >?IJEHO E< >KC7D?JO FHE:K9;:
I?JK7J?EDI ?D M>?9> J>; ;7J?D= E< >KC7D C;7J M7I D;9;II7HO KD:;H
I?;=; 9ED:?J?EDI <EH ;N7CFB; 1?BB?7C H;DI >7I 9EDL?D9;: C7DO
7DJ>HEFEBE=?IJI J>7J J>; 78I;D9; E< any ;L?:;D9; <EH any FEFKB7J?ED
FH79J?9?D= 97DD?87B?IC EH 7DJ>HEFEF>7=O C;7DI J>7J M; CKIJ
I;H?EKIBO GK;IJ?ED ?JI >?IJEH?97B H;7B?JO	 ,7J>;H H;DI IK==;IJI 7D:
# 7=H;; J>7J 97DD?87B?IC ?DIJ;7: I;HL;I 7I 7 :;C7H97JEH E< IE9?7B
8EKD:7H?;I 8;JM;;D H?=>J
?DI?:;H 7D: MHED=
EKJI?:;H	 .>7J ?I
799KI7J?EDI E< 97DD?87B?IC 78EKD: 8KJ H7J>;H J>7D H; &;9J H;7BMEHB:
FH79J?9;I J>;O ?D:?97J; 8EKD:7HOC7A?D= 7DN?;J?;I 7D: ?:;DJ?<O J>;
=HEKF 799KI;: E< J>; FH79J?9; 7I )J>;H 7 =HEKF EKJI?:; E< H?=>J
IE9?;JO	
I IK9> J>; >KC7D I79H? !9;I :;I9H?8;: ?D J>; HEC7D9; DEL;BI :E
DEJ FH;I;HL; 79JK7B H?JK7BI FH79J?9;: 8O 79JK7B =HEKFI H7J>;H J>;O
H; &;9J J>; IE9?7B ;NF;9J7J?EDI 78EKJ H?=>J 7D: MHED= H?JK7B8;>7L?EH
J>; B7JJ;H ;N;CFB? !;: 8O J>; 9>7H79J;HI E< 87D:?JI 7D: 87H87H?7DI	 I
# FHEFEI; ?D 9>7FJ;H J>H;; J>; J;HC?DEBE=O KI;: JE :;F?9J J>; >KC7D
I79H? !9;I ?D J>; HEC7D9;I B;7L;I EF;D J>; J>H?BB?D= FEII?8?B?JO E< 7
	  EH 7 CEH; C;7JO :?I9KII?ED E< M>7J ?I 7J IJ7A; M?J> J>;I; JME J;HCI I;; 9>7FJ;H J>H;;
;IF;9?7BBODEJ;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97DD?87B?IJ?9 87DGK;J 7I F7HJ E< J>; H?J; =?L;D J>; IJHK9JKH; E< !H;;A
I79H? !9; 7D: 87DGK;J?D= FH79J?9;I	 .>; ;DJ?H;BO D7HH7J?L; ;N?IJ;D9;
E< 97DD?87B?IC 9E?D9?:;I M?J> J>; IJH?9JBO D7HH7J?L; BE97J?ED E< J>;
I79H? !9;I J>7J J7A; FB79; ?D J>; 9EKHI; E< J>; DEL;BI 7D: B?A;M?I;
M?J> J>; M>EBBO D7HH7J?L; GK7B?JO E< $;IKIø ;N>EHJ7J?ED JE J>;EF>7=O

7DJ>HEFEF>7=O ?D J>; !EIF;B E< $E>D	 .>7J ?I M; 97D KD:;HIJ7D:
$;IKIø J>;EF>7=?9 IJ7J;C;DJ ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>;I; D7HH7J?L; JHEF;I
>EM 97DD?87B?IC <KD9J?EDI 7I 7 9KBJKH7B D7HH7J?L; >EM :?L?D; 7D:
CEHJ7B ?:;DJ?J?;I 97D ;N?IJ I?CKBJ7D;EKIBO ?D B?J;H7HO D7HH7J?L; 7D:
>EM $E>DøI D7HH7J?L; 9ED:;DI;I J?C; ?DJE 7 I?D=B; 9EDJ;CFEH7D;EKI
CEC;DJJ>7JJ7A;IFB79;7J7BBJ?C;I7D:7JDEJ?C;	
Outline
.>;  !HIJ 9>7FJ;H E< J>?I IJK:O ù.>; 1EH: 17I '7:;  B;I>ú ;D=7=;I
$E>DøI FH;E99KF7J?ED M?J> $;IKIø :?L?D; ?:;DJ?JO 8O ;N7C?D?D= J>;
9>H?IJEBE=?97B ;B;C;DJI 8EJ> J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B 7D: F7HJ?9KB7HBO
?D $E>D 	 .>?I 9>7FJ;H 7BIE 9>7BB;D=;I J>; J>;EBE=?97B 7IIKCFJ?EDI
J>7J >7L; E<J;D B;: JE J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< $E>D 9 7I 7
;K9>7H?IJ?9 I9;D; 7D: 7I IK9> :?I9KII;I J>; ?IIK; E< I79H7C;DJ7B?JO ?D
J>?I !EIF;B	 .>; 9>7FJ;H 9ED9BK:;I M?J> 7D EL;HL?;M E< J>; 9>7H79J;H
E< $;IKI ?D $E>D 7I 7 >;HE E< J>; ";BB;D?IJ?9 JOF; 7D: ?DJHE:K9;I
!H;9E,EC7D9ED9;FJIE<:?L?D?JO7D:CEHJ7B?JO	
#D J>; I;9ED: 9>7FJ;H ù-;9ED: )DBO JE HJ;C?Iú # ?DJHE:K9;
J>; <EKH C7?D ";BB;D?IJ?9 HEC7D9; DEL;BI H;B;L7DJ JE J>?I FHE@;9J
?D9BK:?D= 7 >?IJEHO E< I9>EB7HI>?F E< J>; DEL;BI 7I B?J;H7JKH; 7D: 7I
7 =;DH;	 %;O JE CO :?I9KII?ED E< $E>D 9 7I 9>H?IJEBE=?97B ?I
J>?I 9>7FJ;HøI :?I9KII?ED E< >EM J>; HEC7DJ?9 >;HE?D;I 7H; :;I9H?8;:
7I =E::;II;I 7D: B?A;M?I; J>;?H 7IIE9?7J?ED M?J> J>; 9B7II?97B >;HE;I
E< J>; ;F?9I	 .>;I; I;9J?EDI ;NFB7?D J>; JH7DIB7J?ED E< J>; 7IIE9?7J?ED
8;JM;;D >;HE 7D: :?L?D?JO DEJ;: 8O (7=O ?DJE 7 FKH;BO D7HH7J?L;
9EDJ;NJ M>;H;7I ?D (7=OøI "EC;H?9 ;N7C?D7J?ED IK9> 7IIE9?7J?ED
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E99KHI EDBO 7J J>; >?IJEH?97B B;L;B B;7L?D= J>; 7DJ7=ED?IC JE J>;
B?J;H7JKH; ?D J>; HEC7D9;I J>; 7IIE9?7J?ED M?J> J>; :?L?D; ?I MH?JJ;D
?DJEJ>;<78H?9E<J>;FBEJ	
ù";H 0?I9;H7 &;7FJ )KJú 9>7FJ;H J>H;; :;J7?BI J>; I;9ED: >7B<
E< J>; 7IIE9?7J?ED <EHCKB7 J>; 7DJ7=ED?IJ?9 H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>;
>;HE?D;I E< J>; HEC7D9;I 7D: J>;?H =E:I 7 H;B7J?EDI>?F J>7J KBJ?C7J;BO
B;7:I JE J>; 7FF7H;DJ:;7J> Scheintod E< J>; FHEJ7=ED?IJ	 #  !HIJ =?L;
7D EL;HL?;M E< (7=OøI 9ED9BKI?EDI 78EKJ J>?I F>;DEC;DED 7D: J>;D
EKJB?D; !H;;A I79H? !9?7B FHE9;:KH; 7D: J;HC?DEBE=O 7D: J>; <KD9J?ED
E< >KC7D I79H? !9; 7D: 97DD?87B?IC ?D J>; !H;;A 9KBJKH7B
?C7=?D7J?ED	 .>;I; B7JJ;H I;9J?EDI :;I9H?8; >KC7D I79H? !9; 7D:
97DD?87B?IC ?D J>; 9KBJKH7B ?C7=?D7J?ED 7D: DEJ ?D >?IJEHO I?D9;
<EBBEM?D= 1?BB?7C H;DI 7D: EJ>;HI # FKJ <EHM7H: J>7J J>;I; JHEF;I
;N?IJ EDBO ?D J>; B?J;H7HO H;7BC 7D: M;H; D;L;H FH79J?9;: ?D >?IJEHO	
"7L?D= ;IJ78B?I>;: 97DD?87B?ICøI 9KBJKH7B <KD9J?ED # J>;D JKHD JE
>EM J>?I JHEF; MEHAI ?D J>; !H;;A DEL;BI 7D: 7H=K; J>7J J>; 79J E<
I79H? !9; 7D: ?CFB?;: 7DJ>HEFEF>7=O H;FH;I;DJI J>; KBJ?C7J; 9ED<;HH7B
E< :?L?D?JO ED J>; >;HE?D;I M>EI; :;7J>I 7H; I?CKBJ7D;EKIBO ?CFB?;:
7D:7LE?:;:	
.>; B7IJ 9>7FJ;H ù'O  B;I> ?I ';7J #D:;;:ú 7FFB?;I J>;
9ED9BKI?EDI C7:; ?D J>; FH;L?EKI 9>7FJ;HI JE $E>D 9	 <J;H
7 IKCC7HO E< J>;I; 9ED9BKI?EDI J>?I 9>7FJ;H EKJB?D;I >EM $E>D
F7HJ?9?F7J;I ?D J>; 7DJ7=ED?IC JHEF; C7A?D= KI; E< &7MH;D9; 1?BBIøI
9ECF7H?IEDI 8;JM;;D J>?I !EIF;B 7D: J>; Life of Aesop 7I M;BB 7I
?DJ;HD7B ;L?:;D9; <HEC J>; !EIF;B ?JI;B<	 (;NJ J>; H;B7J?EDI>?F
8;JM;;D $;IKIø :;7J> 7D: !E:øI =BEHO ?I :;L;BEF;: KI?D= KBJC7DDøI
9ED9;FJ E< 9EDJ;CFEH7D;?JO >;H; # C7A; J>; 7H=KC;DJ J>7J J>;
J;CFEH7B 9EDL;H=;D9; E< $;IKIø :;7J> 7D: >?I 7DJ>HEFEF>7=?9
IJ7J;C;DJI FE?DJ 9B;7HBO JE >?I :?L?D; ?:;DJ?JO 7D 7H=KC;DJ J>7J
	 #8?:	
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H;79>;I ?JI 9ECFB;J?ED 7<J;H 7D 7D7BOI?I E< >EM 97DD?87B?IC >7I 8;;D
KI;: 8EJ> 7=7?DIJ 7D: 8O >H?IJ?7DI 7I 7D ?:;DJ?JO C7HA;H	 .>?I
:?I9KII?ED 7BIE ?BBKIJH7J;I 7DEJ>;H M7O ?D M>?9> $E>D FB7OI M?J> M>7J
JJH?:=; 97BBI ù=;DH;8;D:?D=ú J>; 7BJ;H?D= E< JH7:?J?ED7B CE:;I E<
;NFH;II?ED ?D EH:;H JE 9ECCKD?97J; D;M ?:;7I	  ?D7BBO # 9ED9BK:;
J>; 9>7FJ;H M?J> 7D 7D7BOI?I E< >EM J>; I79H? !9?7B C;7BI E< >;HE
9KBJI KBJ?C7J;BO 7HJ?9KB7J; $;IKIø :?L?D?JO J>HEK=> >?I I>E9A?D= 97BB
JE 9EDIKC; >?I  &;I> C7A?D= IF;9?7B H;<;H;D9; JE J>; L;H8I KI;: ?D
$E>D 9 7I FE?DJ?D= JE I79H? !9?7B B7D=K7=; 7D: 7M7O <HEC 7
;K9>7H?IJ?9 9EDJ;NJ	 I ;DD?I -C?J> I>EMI ?D >?I :?I9KII?ED E< J>;
9KBJ 87DGK;J J>; C;7B ?I E<J;D ?DI;F7H78B; <HEC J>; 79J E< I79H? !9;
7 9KBJKH7B JHEF; J>7D $E>D C7D?FKB7J;I # 7H=K; ?D EH:;H JE ?:;DJ?<O
$;IKIM?J>!E:	
 9ED9BK:?D= 9>7FJ;H <EBBEMI J>7J H;B7J;I CO  !D:?D=I JE J>; MEHA
E< JME I9>EB7HI  !HIJ %7IF;H HE &7HI;DøI  MEHA ED H;9E=D?J?ED
I9;D;I 7D: I;9ED: 17OD; ';;AIøI  CEDE=H7F> The Prophet-
King: Moses Traditions and Johannine Christology	 .>; B7JJ;H IKFFEHJI
CO 9ED9BKI?EDI 7B8;?J <HEC 7 :?  ;H;DJ L7DJ7=; FE?DJ $E>D  KJ?B?P;I
A;O H;<;H;D9;I JE J>; NE:KI JH7:?J?EDI H;<;H;D9;I J>7J ';;AI 7H=K;I
9EDIJHK9J $;IKIø >H?IJEBE=O ?D $E>D	 !?L;D J>7J $E>D 9
KJ?B?P;I CEJ?<I <HEC NE:KI ';;AIøI 9ED9BKI?EDI 8EBIJ;H CO FHEFEI7B
J>7J J>?I F;H?9EF; 9EDJH?8KJ;I JE J>; !EIF;BøI ?:;DJ? !97J?ED E< $;IKI
7I :?L?D;	 &7HI;DøI IJK:O KI;I J>; "EC;H?9 JHEF; E< J>; H;9E=D?J?ED
I9;D; JE :;I9H?8; M>7J >; 97BBI J>; ù>O8H?:ú ?:;DJ?JO E< $;IKI 7I
8EJ> !E: 7D: CEHJ7B	 /I?D= I?C?B7H C;J>E:I JE J>; FH;I;DJ IJK:O
&7HI;DøI MEHA L?;MI $E>D 7I F7HJ?9?F7J?D= ?D J>; B?J;H7HO MEHB: E<
J>; 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D	 )KH F7H7BB;B 7FFHE79>;I B;7: KI JE I?C?B7H
9ED9BKI?EDI 78EKJ $;IKIø :?L?D; D7JKH; J>7J 9EDJH7HO JE J>; FH;L?EKI
	 JJH?:=;ù!;DH;;D:?D=ú	
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9;DJKHOøI :;87J;I $;IKIø :?L?D?JO 97DDEJ 8; <KBBO :;I9H?8;: 8O ;?J>;H
E<J>;J;HCIÒEH|Úy	
.>?I FHE@;9J J>;H;<EH; <KHJ>;HI J>; IJK:O E< $E>DøI !EIF;B J>HEK=>
?JI CKBJ?FB; FE?DJI E< 9EDJ79J M?J> 9KHH;DJ JH7@;9JEH?;I E< $E>7DD?D;
I9>EB7HI>?F	  ?HIJ J>; C;J>E:I KI;: ?D J>?I IJK:O H;FH;I;DJ 7 D;M
M7O E< 7FFHE79>?D= $E>D	 .>; -ODEFJ?9 !EIF;BI >7L; BED= 8;;D
9ECF7H;: M?J> ";BB;D?IJ?9 B?J;H7JKH; E< J>; 7=; M>?B; $E>D >7I EDBO
H;9;DJBO 8;=KD JE 8; 7FFHE79>;: <HEC J>?I F;HIF;9J?L;	 .>; DEL;BI ?D
F7HJ?9KB7H >7L; I;B:EC 8;;D BEEA;: JE 7I 7 IEKH9; <EH KD:;HIJ7D:?D=
J>; $E>7DD?D; MEHB:L?;M 7D: ;L;D B;II <H;GK;DJBO 7I B;DI;I M?J>
M>?9> JE L?;M $E>DøI >H?IJEBE=O	 I IK9> J>?I IJK:O 8HE7:;DI
9EDJ;CFEH7HO ;N7C?D7J?EDI E< $E>DøI $;IKI ?D B?=>J E< J>; !H;9E
,EC7D >;HE 8O ;IJ78B?I>?D= B?J;H7HO F7H7BB;BI JE $;IKI 7I 7 9>7H79J;H ?D
J>;F7JJ;HDE<J>;>;HE	
-;9ED: J>; 9ED9BKI?EDI # FH;I;DJ FHEL?:; D;M ?DI?=>J ?DJE J>;
<KD9J?ED E< ;7J?D= 7D: 9EDIKCFJ?ED ?D $E>D ?D =;D;H7B 7D: ?D $E>D
9 ?D F7HJ?9KB7H	 #J >7I 8;;D :? (9KBJ JE 9H;7J; :?IJ7D 9; 8;JM;;D
J>?I I9;D;øI H;<;H;D9;I JE  &;I> 7D: 8BEE: 7D: J>; H;<;H;D9;IJE  &;I>
7D: 8BEE: ?D J>; -ODEFJ?9 !EIF;BI ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>; ?DIJ?JKJ?ED E<
J>; K9>7H?IJ	 O H;CEL?D= J>?I F;H?9EF; <HEC 7 IODEFJ?9 H;7:?D= 7D:
BE97J?D= ?J 7I F7HJ?9?F7J?D= ?D 7 D7HH7J?L; JHEF; 9ECCED ?D J>; 7D9?;DJ
DEL;BI J>?I IJK:O I>?<JI J>; 9EDL;HI7J?ED 7HEKD: J>?I I9;D; 7M7O <HEC
9ED9;HDI E< I79H7C;DJ7B J>;EBE=O 7D: JEM7H: 7 IK8@;9J CEH; ?D JKD;
M?J>J>;!EIF;BøI9B;7HBOIJ7J;:9>H?IJEBE=?97B9ED9;HDI	
 ?D7BBO ?D BE97J?D= J>; JOF; E< ;7J?D= FH;I;DJ;: ?D $E>D 9
?D J>; 9EDJ;NJ E< J>; 9KBJ aition # DEJ EDBO 7HJ?9KB7J; J>; D;;: <EH
7 97J;=EHO E< D7HH7J?L?P;: H?JK7BI J>7J :E DEJ H; &;9J >?IJEH?97BBO
FH79J?9;: H?J;I ;	=	 97DD?87B?IJ?9 I79H? !9;I 8KJ 7BIE 7H=K; <EH 7
F7HJ?9KB7H <KD9J?ED E< J>?I D7HH7J?L; H?JK7B?P;: ;7J?D= ?D $E>D	 .>7J ?I
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?D C7A?D= J>; 9EDD;9J?ED 8;JM;;D (7=OøI MEHA ED 7DJ7=ED?IC 7D:
IOC8?EI?I ?D J>; ;F?9I J>; ;LEBKJ?ED E< J>7J F7JJ;HD ?D J>; HEC7D9;I
7D: J>; ?DJ;HD7B?P7J?ED E< J>7J JHEF; ?D $E>D # FHEFEI; J>7J J>;
I?=D? !97D9; E< $;IKIø IJ7J;C;DJ ?D $E>D 9 ?I DEJ 7
:;CEDIJH7J?ED E< >?IJEH?97B 9ECCKD?JO H?JK7B FH79J?9; 8KJ ?I ?DIJ;7:
J>; 97KI7B C;9>7D?IC 8O M>?9> $;IKIø :?L?D; ?:;DJ?JO ?I H;7B?P;:	
.>;I; 9ED9BKI?EDI E  ;H D;M M7OI E< KD:;HIJ7D:?D= J>; <KD9J?ED E<
H?JK7BI ?D 7D ;DJ?H;BO D7HH7J?L; I;JJ?D= 7D: ?D F7HJ?9KB7H H?JK7B?P;:
;7J?D=?DD7HH7J?L;	
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1ÒThe Word Was Made FleshÓ
(John 1:14)
Introduction
.>; J;DI?ED J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B E< $E>D 8;JM;;D J>; :?L?D?JO 7D:
>KC7D?JO E< $;IKI ?I E< F7H7CEKDJ ?CFEHJ7D9; <EH J>; ?DJ;HFH;J7J?ED
E< $E>D 9 8;97KI; J>; >?IJEH?97B :;87J; ?D I9>EB7HI>?F 78EKJ
J>?I F;H?9EF; H;LEBL;I 7HEKD: ?JI ?DJ;HFH;J7J?ED 7I either 7
9>H?IJEBE=?97B EH ;K9>7H?IJ?9 J;NJ	 I IK9> JE 7DJ?9?F7J; CO
7H=KC;DJ J>; ;CF>7I?I ;BI;M>;H; ?D J>?I !EIF;B 7D: ;IF;9?7BBO ?D
J>; FHEBE=K; ED J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D $;IKIø :?L?D; 7D: >KC7D
9>7H79J;H?IJ?9I B7OI J>; =HEKD:MEHA <EH 7 9>H?IJEBE=?97B ?DJ;HFH;J7J?ED
E< $E>D 9 :;IF?J; ?JI ;K9>7H?IJ?9 ;9>E;I	 #D $E>D J>; 1EH:
?I both  &;I>  7D: !E:  $E>DøI FH?C7HO 9ED9;HD ?I ?D
:;CEDIJH7J?D= J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D $;IKI 7D: J>; :?L?D;	 $E>D
9 >7I <H;GK;DJBO 8;;D L?;M;: 7I 7 ;K9>7H?IJ?9 I9;D; ?DI;HJ;:
	 .>;I;J;HCI7H;?D>;H;DJBOFHE8B;C7J?9M>;D7FFB?;:JE$E>DøI!EIF;B	
8O 7 B7J;H H;:79JEH JE I79H7C;DJ7B?P; 7 !EIF;B BED= L?;M;: 7I 7DJ?
I79H7C;DJ7B 7J ?JI 9EH;	 -;L;H7B I9>EB7HI M>EI; 7H=KC;DJI M?BB 8;
:?I9KII;: 8;BEM >7L; 7H=K;: J>7J I?D9; $E>D 9 7FF;7HI JE
J>;C JE 8; 7 ;K9>7H?IJ?9 I9;D; ?J CKIJ J>;H;<EH; 8; J>; FHE:K9J E<
7 B7J;H F;H?E: ?D M>?9> I79H7C;DJ7B?JO >7: 8;9EC; ?CFEHJ7DJ J>;O
7H=K; J>7J $E>DøI !EIF;B H7H;BO >7I ?DJ;H;IJ ?D I79H7C;DJ7B?JO EJ>;H
J>7D 7J J>?I FE?DJ 7D: J>7J J>; I;9J?ED ?I J>;H;<EH; J>; FHE:K9J E< J>;
IE97BB;: 99B;I?7IJ?97B ,;:79JEH	 .>?I H;FH;I;DJI 7 9?H9KB7H 7H=KC;DJ
?D M>?9> 7 FEHJ?ED E< $E>D ?I 7IIKC;: JE 8; 78EKJ 7 B7J;H FH79J?9;
J>; K9>7H?IJ H;IKBJ?D= ?D 7 H;:79J?ED7B 7H=KC;DJ H;=7H:?D= ?JI
7KJ>EHI>?F	 BJ;HD7J; J>;EH?;I >7L; H;<KJ;: J>?I 7IIKCFJ?ED 7D: ?JI
H;F;H9KII?EDI 8O 7H=K?D= <EH 7 9>H?IJEBE=?97B H;7:?D= E< $E>D
9 7D: J>?I 7BJ;HD7J?L; L?;M ?I >;BF<KB JE CO 7H=KC;DJ	 .>;I;
J>;EH?;I >7L; DED;J>;B;II D;=B;9J;: J>; H;B;L7D9; E< !H;9E,EC7D
B?J;H7JKH; JE $E>DøI 9H;7J?ED E< $;IKIø ?:;DJ?JO L?IVL?I J>; :?L?D;	 )D;
E< J>; M7OI J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D $;IKIø >KC7D 7D: :?L?D; D7JKH;I
97D 8; L?;M;: ?I J>HEK=> J>; B;DI E< J>; !H;9E,EC7D 97J;=EHO E<
J>; >;HE	 $E>DøI H;FH;I;DJ7J?ED E< $;IKI I>7H;I C7DO 9>7H79J;H?IJ?9I
M?J> J>; ";BB;D?IJ?9 >;HE	 # 7H=K; J>7J J>?I I9;D; ?D M>?9> $;IKI
;D9EKH7=;I >?I <EBBEM;HI JE ;7J >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE:?I
8;JJ;H L?;M;: ?D J>; 9EDJ;NJ E< $E>DøI 9ED9;HD M?J> $;IKIø ?:;DJ?JO	
)J>;H >;HE;I ?D J>; 9B7II?97B MEHB: 8;9EC; 7IIE9?7J;: M?J> =E:I
7D: =E::;II;I J>HEK=> H?JK7B I79H? !9; J>; B?J;H7HO H;FH;I;DJ7J?ED E<
J>?I F>;DEC;DED ?I <EKD: ?D J>; ";BB;D?IJ?9 HEC7D9; DEL;BI <HEC
7HEKD: J>; J?C; E< $E>DøI 9ECFEI?J?ED	 # IK==;IJ J>;H;<EH; J>7J
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$E>D 9 ?I 7 I;9J?ED ?D M>?9> J>; !EIF;B MH?J;H 9ED9H;J?P;I J>;
?:;DJ? !97J?ED8;JM;;D$;IKI7D:!E:	
.>; 9EDJ;NJ E< $E>D 9 ?I $;IKIø B;9JKH; ED J>; 8;79> E<
J>; -;7 E< !7B?B;;
.?8;H?7I    79HEII J>; M7J;H <HEC M>;H; >;
<;;:I J>;  !L; J>EKI7D: ?D J>; 8;=?DD?D= E< J>; 9>7FJ;H	 $;IKI >7I 7BIE
H;9;DJBO F;H<EHC;: J>; C?H79B; E< M7BA?D= ED J>; M7J;H 	
1>;D J>; 9HEM: 9ED<HEDJI $;IKI 78EKJ >?I C?H79B;I >; 7DIM;HI M?J>
7 B;9JKH; ED J>; 8H;7: E< B?<;   	 ";H; $;IKI :;I9H?8;I >?CI;B< 7I
J>; 8H;7: E< B?<; M>?9> ?I IKF;H?EH JE 8EJ> J>; C7DD7 ;7J;D ?D J>;
M?B:;HD;II ?D NE:KI  7D: JE J>7J 8H;7: C?H79KBEKIBO H;FHE:K9;:
8O $;IKI J>; FH;L?EKI :7O ?D 	 1>;D ³ ²|yí FHEJ;IJ J>7J
$;IKI 97DDEJ FEII?8BO 8; <HEC >;7L;D 7I >; 9B7?CI I?D9; >?I F7H;DJI
7H; 8EJ> :;9?:;:BO CEHJ7B  $;IKI H;?J;H7J;I >?I 9H;:;DJ?7BI
7I 7 >;7L;DBO F;HIED I;DJ 8O !E: 7D: 9ED !HCI >?I ?:;DJ?JO 7I J>;
FH;L?EKIBO C;DJ?ED;: 8H;7: <HEC >;7L;D 8	 .>;D $;IKI
C7A;I 7 JHKBO I>E9A?D= 9B7?C ùJ>; 8H;7: J>7J # M?BB =?L; <EH J>;
B?<; E< J>; MEHB: ?I CO  &;I>ú 9	 .>7J ?I $;IKI ?DI?IJI J>7J he ?I
J>; 8H;7: E< B?<; 7D: J>7J J>?I 8H;7: ?I >?I  &;I> ?J ?I ?CF;H7J?L; <EH
J>EI; M>E M?I> JE B?L; <EH;L;H JE ;7J J>?I 8H;7:öJ>7J ?I JE ;7J $;IKIø
EMD  &;I>	 .>?I IJ7J;C;DJ ?I DEJ 799;FJ;: ;DJ>KI?7IJ?97BBO7=7?D ³
²|yí FHEJ;IJ I7O?D= ù"EM 97D J>?I C7D =?L; KI >?I  &;I> JE ;7Jú
	 $;IKI ?I <EH9;: JE 9B7H?<O	 KJ M>;D >; :E;I J>; 9ECC7D:C;DJ
?I ;L;D IJHED=;H M>?B; ?D 8 J>; B?IJ;D;H ?I JEB: J>7J J>EI; M>E
;7J M?BB B?L; <EH;L;Hö7 FEI?J?L; IJ7J;C;DJö?D  $;IKI JKHDI J>;
9ECC7D:C;DJ ?DJE 7 D;=7J?L; ED; 7D: IJ7J;I J>7J J>EI; M>E :E DEJ
;7J J>;  &;I> 7D: 8BEE: E< J>; -ED E< '7D >7L;no life in them to
	 # >7L; EFJ;: JE B;7L; $E>DøI KI; E< J>?I J;HC ?D !H;;A JE 7LE?: J>; 9ECFB?97J;: ?IIK; E<
>EM JE JH7DIB7J; ?J I?D9; ?J 97D ;?J>;H 8; $K:;7DI EH $;MI ?D 7BCEIJ 7BB ?DIJ7D9;I ?D J>; (;M
.;IJ7C;DJ	  EH 7 :?I9KII?ED E< J>;I; J;HCI I;; ->7O; 	 E>;D ù#EK:7?EI #K:7;KI $K:7;7D
$;Mú ?D The Beginnings of Jewishness ;:	 ->7O; 	 E>;D ;HA;B;O /D?L;HI?JO E< 7B?<EHD?7
*H;II  õ	 .>;H; ?I 9KHH;DJBO 7 =H;7J :;7B E< :;87J; 78EKJ J>; JH7DIB7J?ED E< J>?I
J;HC	 -;; Marginalia Review of BooksøI <EHKC ù"7L; -9>EB7HI H7I;: J>; $;MI <HEC DJ?GK?JOú
>JJF

C7H=?D7B?7	B7H;L?;ME<8EEAI	EH=
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begin with	 .>; D;=7J?L; IJ7J;C;DJøI M;?=>J I>E9AI ;L;D >?I :?I9?FB;I
ùC7DO E< >?I :?I9?FB;I M>;D J>;O >;7H: ?J I7?: ÷.>?I ?I 7 >7H: I7O?D=
M>E 97D B?IJ;D JE ?Jøú  ù7<J;H J>?I C7DO E< >?I :?I9?FB;I :H;M
879A 7D: DE BED=;H M;DJ 78EKJ M?J> >?Cú 	 .>; 9EDJ;NJ E< ³
²|yí GK;IJ?ED?D= $;IKIø >;7L;DBO ?:;DJ?JO ?D  IKFFEHJI J>;
?DJ;HFH;J7J?EDE<97I9>H?IJEBE=?97B	
#D J>?I 9>7FJ;H # M?BB IJH;D=J>;D J>; 7H=KC;DJ <EH J>?I
KD:;HIJ7D:?D= E< J>; F7II7=; 8O  !HIJ :?I9KII?D= J>; IJ7J; E< J>;
H;I;7H9> 9ED9;HD?D= $;IKIø :?L?D; ?:;DJ?JO ?D $E>D	 # 9ED9BK:; J>7J
$E>D EL;HB7OI :?L?D; 7D: >KC7D ?:;DJ?J?;I ?D J>; F;HIED E< $;IKI
8O ;CF>7I?P?D= $;IKIø 8E:O 7D: ?:;DJ?JO J>HEK=> J>; I?=DI J>7J >;
F;H<EHCI	 -;9ED: # M?BB EKJB?D; J>; I9>EB7HI>?F :;7B?D= IF;9? !97BBO
M?J> J>; >H?IJEBE=O E< $E>D 9	 # 7H=K; >;H; J>7J 7
9>H?IJEBE=?97B ?DJ;HFH;J7J?ED :EL;J7?BI M?J> $E>DøI 9EDJ?DK;: KI; E<
$;IKIø 8E:O 7I 7 I?=D 7D: <KHJ>;H J>7J 7 9>H?IJEBE=?97B ?DJ;HFH;J7J?ED
E8L?7J;I J>; D;;: JE ;NFB7?D 7M7O J>?I F7II7=; 7I B7J; 7D: H;:79J?ED7B	
.>?H: # M?BB ;D=7=; M?J> ,K:EB< KBJC7DDøI 7H=KC;DJ 9ED9;HD?D=
J>; IE97BB;: 99B;I?7IJ?97B ,;:79JEH 7D: IK==;IJ J>7J J>;H; ?I ?D <79J
DE D;;: <EH IK9> 7D ;NFB7D7J?ED =?L;D  J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< J>?I
I;9J?ED 7I 9>H?IJEBE=?97B ?D C;7D?D= 7D:  J>; 9EDJ?DK?JO ?D
B7D=K7=; KI; ;IF;9?7BBO M?J> H;=7H: JE J>; J;HCI Ò 7D: ñ{}
J;HCI JE M>?9> IEC; I9>EB7HI >7L; FE?DJ;: 7I ;L?:;D9; <EH 9
7I 7 B7J;H 7::?J?ED	  EKHJ> # M?BB :?I9KII J>; FHE8B;C E< I79H7C;DJ7B?JO
?D $E>D	 # M?BB F7HJ?9KB7HBO 7::H;II J>; FHE8B;CI E< $E>D øI
?DJ;HFH;J7J?ED 7I ;K9>7H?IJ?9 ;IF;9?7BBO =?L;D J>; 78I;D9; E< 7 &7IJ
-KFF;H ?DIJ?JKJ?ED ?D $E>D	 # 7H=K; J>7J $E>D 9 H;7FFHEFH?7J;I
J>; I79H? !9?7B B7D=K7=; E< 9EDIKC?D=  &;I> 7D: :H?DA?D= 8BEE: ?D
EH:;H JE C7A; 9B7?CI 78EKJ $;IKIø :?L?D; ?:;DJ?JO	 .>; 9>7FJ;H M?BB
9ED9BK:; M?J> 7  !D7B FHEFEI7B JE L?;M $;IKI KI?D= J>; B;DI E< J>;
";BB;D?IJ?9 >;HE 7D: ?D F7HJ?9KB7H J>; >;HE;I 7D: >;HE?D;I <EKD: ?D
J>;HEC7D9;DEL;BIJ>7J9?H9KB7J;:7JJ>;J?C;E<$E>DøI9ECFEI?J?ED	
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Johannine Christology: State of the Question
.>; I?CKBJ7D;EKIBO >KC7D 7D: :?L?D; 97J;=EHO E< $;IKIø ?:;DJ?JO
?I J>; IK8@;9J E< ED; E< J>; CEIJ :?L?I?L; :;87J;I ?D J>;  !;B: E<
$E>7DD?D; IJK:?;I 7 :;87J; J>7J D7JKH7BBO H;B7J;I CEIJ 9BEI;BO JE J>?I
FHE@;9J	 !;D;H7BBO I9>EB7HI >7L; J;D:;: JE 7B?=D J>;CI;BL;I ;?J>;H
M?J> 7 CEH; :?L?D; H;7:?D= E< $;IKI EH 7 CEH; >KC7D ED;	 .>;H;
>7I 8;;D B?JJB; ?D J>; M7O E< 9>HEDEBE=?97B 9EDI;DIKI J>; :;87J;
>7I DKC8;HI ED ;?J>;H I?:; J>HEK=>EKJ J>; >?IJEHO E< I9>EB7HI>?F	
1>?B; I9>EB7HI H7H;BO ?< ;L;H :;DO EKJH?=>J J>; ?CFEHJ7D9; E< J>;
EJ>;H ;B;C;DJ E< $;IKIø 8;?D= J>;H; ?I 7 J;D:;D9O JE FH;I;DJ H;7IED;:
7H=KC;DJI 7I JE M>O ED; 7IF;9J E< $;IKIø ?:;DJ?JO ?I CEH; I?=D? !97DJ
J>7D J>; EJ>;H	 I IK9> J>?I A?D: E< :?I9KII?ED ?I H;FH;I;DJ7J?L; E<
J>; EL;H7H9>?D= JH;D: ?D I9>EB7HI>?F M>;D :?I9KII?D= J>; >H?IJEBE=O
E< $E>DøI !EIF;B ?D :?9>EJEC?P?D=  &;I> 7D: =BEHO $;IKIø 9ECFB;N
?:;DJ?JO 7I both !E: 7D: >KC7D 97D 8;9EC; IEC;J>?D= E< 7D
7<J;HJ>EK=>J	 .>; 9EDJ;DJ?ED IKHHEKD:?D= J>?I :;87J; 8;JM;;D J>;
IKFFEHJ;HI E< J>;  &;I> 7D: J>; IKFFEHJ;HI E< J>; =BEHO IF;7AI ?D CO
	  9B7II?9 ;N7CFB; E< J>; :;87J; ;N?IJI ?D J>; I9>EB7HI>?F E< ,K:EB< KBJC7DD 7D: HDIJ
%WI;C7DD	  EH J>;I; I9>EB7HI J>; 9>H?IJEBE=?97B F;HIF;9J?L; E< J>; ;DJ?H; !EIF;B H;IJI ED ;79>
E< J>;?H F;H9;?L;: ;CF>7I;I E< $E>D 	 KBJC7DD J7A;I 7 7I J>; IJ7HJ?D= FE?DJ <EH $E>DøI
>H?IJEBE=O	 .>; ;CF>7I?I ED J>;  &;I> <EH KBJC7DD ?D:?97J;I $E>DøI EH?=?D7B 9ED9;HD <EH 7
 &;I>BO $;IKI EJ>;H 9>H?IJEBE=?97B 9ED9BKI?EDI H; &;9J 7 B7J;H IEKH9; ;	=	 Theology of the New
Testament JH7DI	 %;D:H?9A !HE8;B 5(;M 3EHA -9H?8D;H 6 õ	 %WI;C7DD ;CF>7I?P;I
9 J>; =BEHO E< >H?IJ 7I J>; CEIJ I?=D? !97DJ J>;EBE=?97B FE?DJ E< J>?I L;HI; =E?D= IE
<7H 7I JE :;DO J>; I?=D? !97D9; E< J>; 9EHFEH;7B 7IF;9J E< $E>DøI >H?IJEBE=O 7BJE=;J>;H HDIJ
%WI;C7DD The Testament of Jesus: A Study of the Gospel of John in the Light of Chapter 17
5&ED:ED -' 6  ù.>; -JHK9JKH; 7D: *KHFEI; E< J>; *HEBE=K; JE $E>DøI !EIF;Bú
?D New Testament Questions of Today ;:	 HDIJ %WI;C7DD 5&ED:ED -' 6 	
EDJ;CFEH7HO :?I9KII?EDI E< J>?I JOF; 7H; 7BIE 9ECCED	  EH ?DIJ7D9; *7KB (	 D:;HIED ?D
>?I :?I9KII?ED E< $E>DøI >H?IJEBE=O DEJ;I J>7J $E>D )ø!H7:O 7D: $;HEC; (;OH;O 7H=K;: <EH
J>; ;CF>7I?I E< J>;  &;I> ED J>; ED; I?:; 7D: E< J>; =BEHO ED J>; EJ>;H :;IF?J; J>;?H MEHA
8;?D= FK8B?I>;: M?J>?D 7 <;M O;7HI E< ED; 7DEJ>;H *7KB (	 D:;HIED The Christology of the
Fourth Gospel: Its Unity and Disunity in the Light of John 6 507BB;O  EH=; * .H?D?JO *H;II
#DJ;HD7J?ED7B 6  $E>D  	 )ø!H7:O ù.>; "KC7D $;IKI ?D J>;  EKHJ> !EIF;Bú Biblical
Theological Bulletin  DE	 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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EF?D?ED JE J>; ?CFEHJ7D9; E< 8EJ> J>; :?L?D; 7D: J>; CEHJ7B ?D $E>DøI
>H?IJEBE=O	 $E>DøI ?DI?IJ;D9; J>7J $;IKI ?I both  &;I>BO  7D:
:?L?D;  ?D:?97J;I J>; 7KJ>EHøI 9ED9;HD M?J> $;IKIø ?:;DJ?JO 7I both
simultaneously	 '7H?7DD; ';O; .>ECFIED FKJI <EHM7H: 7D 7H=KC;DJ
J>7J H;FH;I;DJI 7 I>?<J ?D J>; :;87J;	 ";H H;IFEDI; JE KBJC7DD
7D: HDIJ %WI;C7DDøI >H?IJEBE=O H;IJI ED J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< J>;
MEH: Ò ?D $E>D 	 .>ECFIED BEEAI JE EJ>;H BE97J?EDI E<
$E>7DD?D; KI; E< J>?I J;HC ?D 7D 7JJ;CFJ JE 9EC; JE 7 :; !D?J?ED
E< Ò <HEC 9EDJ;NJ	  EH >;H Ò ?I 7I ?J ?I <EH 	 %	 7HH;JJ
7D: ,7OCED: HEMD 7D: JE IEC; ;NJ;DJ %WI;C7DD 7I M;BB J>;
EFFEI?J?ED E< J>; H;7BC E< >KC7D?JO JE J>7J E< !E:	 #D  J>?I ?I
:;CEDIJH7J;: 8O J>; KI; E< J>; J;HC ?D 9EDJH7:?IJ?D9J?ED JE Ú{	
.>; 9BEI; @KNJ7FEI?J?ED E< ùJ>; 1EH: M7I M?J> !E:ú 7D: ùJ>; 1EH:
8;97C;  &;I>ú >?=>B?=>JI J>; 9EDJH7IJ 8;JM;;D J>; =E:BO 7D: J>;
 &;I>BO IF>;H;I <EH $E>D	 .>; =BEHO H;<;HH;: JE ?D 9 J>;D H;FH;I;DJI
J>; 78?B?JO E< M?JD;II;I JE testify 78EKJ J>; =BEHO H7J>;H J>7D 7I
?J ?I <EH %WI;C7DD J>; F?DD79B; E< $E>7DD?D; >H?IJEBE=O	  EH
.>ECFIED J>;D $;IKIø ?D97HD7J?ED 7I :;I9H?8;: ?D J>; FHEBE=K;
;CF>7I?P;I 8EJ> 7IF;9JI E< $;IKIø ?:;DJ?JO ?D EH:;H JE ;N79;H87J; J>;
E  ;D9; E< J>; ?D97HD7J?ED J>?I E  ;D9; ;N?IJI $E>D    because
$;IKI;C8E:?;I8EJ>J>;>KC7D7D:J>;:?L?D;	
	 '7H?7DD; ';O; .>ECFIED The Humanity of Jesus in the Fourth Gospel *>?B7:;BF>?7  EHJH;II
*H;II	
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B7HA-EB;I C7A;I J>; 7H=KC;DJ J>7J $E>D KI;I J>; J;HC Ò ?D :?  ;H;DJ M7OI
:;F;D:?D= ED J>; 9EDJ;NJ M>?9> ?I 7 I?=D? !97DJ 9EDJH?8KJ?ED JE J>?I :;87J;	 ->; L?;MI J>; 8E:O
E< $;IKI 7I 7 KD? !97J?ED E< J>; 8E:O 7D: IF?H?J IEC;J>?D= M>?9> $;IKI KD?GK;BO 799ECFB?I>;I
ED ;7HJ> ù# 1?BB ,7?I; 51>EC6 /F ED J>; &7IJ 7OöDJ>HEFEBE=O 7I 7  ;7JKH; E< $E>7DD?D;
I9>7JEBE=Oú ?D New Currents Through John: A Global Perspective ;:I	  H7D9?I9E &EP7:7 $H	 7D:
.EC.>7J9>;H5&;?:;DH?BB6õI;;CO9ECFB;J;:?I9KII?EDE<J>?I8;BEM	
	  EH %WI;C7DD J>; :; !D?J?ED :?  ;HI IB?=>JBO ùJ>; 1EH: 8;97C;  &;I>ú ?D:?97J;I J>; 9EC?D=
?DJE J>; kosmos E< J>; logos H7J>;H J>7D J>; >KC7D? !97J?ED E< !E: ù-JHK9JKH;ú  	 %	
7HH;JJ The Gospel According to St John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek
Text &ED:ED-*%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1>?B; .>ECFIEDøI 7H=KC;DJ 78EKJ  :?  KI;I J>; FHE8B;CI
M?J> :?9>EJEC?P?D=  &;I> 7D: =BEHO JE 7 9;HJ7?D :;=H;; 7I # M?BB
I>EM ?D J>; <EBBEM?D= I;9J?ED ?J ?I *7KB D:;HIEDøI :?I9KII?ED E<
$E>DøI >H?IJEBE=O 7I 7 :?7B;9J?97B H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>;  &;I> 7D:
J>; =BEHO J>7J ?I F;H>7FI J>; CEIJ >;BF<KB >;H; 8;97KI; ?J ;B78EH7J;I
ED J>; ?IIK; E< >EM J>; I;;C?D=BO :?IF7H7J; ?:;DJ?J?;I 9E;N?IJ ?D
ED; 8;?D=	 "; 7H=K;I 7D: # 7=H;; J>7J $E>D  ?I ?D:;;: A;O
JE KD:;HIJ7D:?D= J>; >H?IJEBE=O E< J>?I !EIF;B	 "EM;L;H KDB?A;
KBJC7DD EH %WI;C7DD D:;HIED 7H=K;I J>7J øI H;<;H;D9; JE
8EJ>J>; &;I>7D:J>;=BEHO
?I 7 H;FH;I;DJ7J?L; ;D97FIKB7J?ED E< J>; :?7B;9J?97B FEHJH7O7B E< $;IKI
M>?9> HKDI J>HEK=>EKJ J>; ;DJ?H; !EIF;B	 .>;H;<EH; 7DO 7JJ;CFJ JE
H;CEL; ED; E< J>; FEB;I M>?9> 9H;7J; J>; J;DI?ED :E;I L?EB;D9; JE J>;
9;DJH7B  !8H; E< $E>DøI 9>H?IJEBE=O EL;H7BB 	 	 	 $E>D 7 7D: 9 7H; >;B:
JE=;J>;H 8O 8 ÷7D: dwelt 7CED= KIø M>?9> IK==;IJI J>7J $E>DøI >?=>
7D: BEM FH;I;DJ7J?ED E< $;IKI ?I DEJ <EKD:;: FH?C7H?BO ED 7 J>;EH;J?97B
9EDIJHK9J8KJED experiential ED;I	
#D:;;: J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B $E>D J7A;I 97H; JE ;CF>7I?P; J>7J
F;EFB; ;NF;H?;D9; 8EJ> $;IKIø 9EHFEH;7B 7D: :?L?D; 7JJH?8KJ;I ?D J>;?H
;D9EKDJ;HI M?J> >?C	 #D $E>D  J>; 7KJ>EH H;?J;H7J;I J>7J $;IKI
?I KD?GK; ?D >?I I?CKBJ7D;EKI ;7HJ>BO 7D: >;7L;DBO D7JKH;I >; ?I
J>; ED; M>E >7I 9EC; :EMD <HEC >;7L;D 7D: M>EI; 8E:O M?BB
8; B?<J;: KF ED J>; 9HEII	 #D J>?I ;N7CFB; $;IKI >?=>B?=>JI J>7J >?I
?:;DJ? !97J?ED M?J> !E: :;F;D:I ED J>; B?<J?D= KF ED J>; 9HEII E<
>?I F>OI?97B 8E:O ?CFBO?D= J>7J >?I =BEH? !97J?ED ?I ?CFB?97J;: ?D >?I
F>OI?97B 8;?D= J>?I 9ED9;FJ ?I IEB?:? !;: ?D $E>D  M>;D $;IKI
7=7?D 9B7?CI ù1>;D OEK >7L; B?<J;: KF J>; -ED E< C7D J>;D OEK M?BB
ADEMJ>7J#7C>;	ú
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.>?I 9EHH;B7J?ED 8;JM;;D J>; F>OI?97B FH;I;D9; E< $;IKIø  &;I> 7D:
J>; 8;B?;< ?D J>; JHKJ> J>7J $;IKI ?I !E: ?I <EKD: J>HEK=>EKJ $E>DøI
!EIF;B 7D: ;IF;9?7BBO ?D $;IKIø >;7B?D= 79JI	 1>;H;7I EJ>;H !EIF;BI
H;GK?H; <7?J> FH?EH JE J>; C?H79B; IK9> 7I '7HA  M>;H; 7 MEC7D
?I >;7B;: M?J>EKJ 7DO F>OI?97B 79J?ED ED $;IKIø F7HJ  M>;H;
$;IKI ?I KD78B; JE F;H<EHC C?H79B;I 8;97KI; E< J>; B79A E< <7?J> ?D J>;
BE97B FEFKB7J?ED 7D:  M>;H; $;IKI H;GK?H;I J>; 8;B?;< E< 7D ?BB
9>?B:øI <7J>;H 8;<EH; >; ?I M?BB?D= 578B;6 JE F;H<EHC 7 9KH; ?D $E>D
<7?J> ;C;H=;I EKJ E< 79J?EDI	 $E>DøI ;CF>7I?I ED $;IKIø F>OI?97B 8E:O
;NFH;II;: J>HEK=> 8EJ> $;IKIø IJ7J;C;DJI 7D: ?D F7HJ?9KB7H J>HEK=>
>?I I?=DI causes belief ?D J>; =BEHO E< !E:7I$;IKI	 C8;::;: ?D 7
>;7B?D= D7HH7J?L; 7D: D;IJB;: 7CED= L;HI;I J>7J IF;7A E< $;IKI 7I J>;
B?=>J ?D J>; MEHB: $E>D 7 >?=>B?=>JI $;IKIø F>OI?97B 8E:O 8O
<;7JKH?D= >?I I7B?L7 ù÷I BED= 7I # 7C ?D J>; MEHB: # 7C J>; B?=>J E<
J>; MEHB:	ø "7L?D= I7?: J>?I >; IF7J ED J>; =HEKD: C7:; 7 F7IJ; M?J>
J>; IF?JJB; FKJ J>?I EL;H J>; ;O;I E< J>; 8B?D: C7D 7D: I7?: JE >?C
÷!E 7D: M7I> ?D J>; *EEB E< -?BE7C	øú &?A;M?I;  9ED9H;J?P;I J>;
H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D $;IKIø :?L?D?JO 7D: >?I F>OI?97B 79JI E< >;7B?D=
M>;D $;IKI ?I 799KI;: E< 9B7?C?D= JE 8; :?L?D;ö>;H; J>; 799KI7J?ED ?I
:?H;9JBOB?DA;:JE$;IKIø>;7B?D=MEHAI?DL;HI;
³ ²|yØ <;J9>;: IJED;I JE IJED; >?C IE $;IKI I7?: JE J>;C ù# >7L;
I>EMD OEK C7DO =EE: MEHAI <HEC CO  7J>;H <EH M>?9> E< J>;I; 7H;
OEK IJED?D= C;ú ³ ²|yØ 7DIM;H;: >?C ù1; 7H; IJED?D= OEK DEJ
<EH :E?D= 7 =EE: MEHA 8KJ <EH 8B7IF>;CO J>EK=> OEK 7H; EDBO 7 C7D
OEK9B7?CJE8;!E:	ú
";H; ³ ²|yØ H;79J JE $;IKIø F>OI?97B MEHAI ?D J>; F>OI?97B MEHB:
7D: 9ED9BK:; J>7J J>HEK=> J>;C $;IKI ?I ?D:?97J?D= >?I ?:;DJ? !97J?ED
7I!E:	
.>; L;HO 9EHFEH;7B 79J?EDI J>7J $;IKI :E;Iôô>?I I?=DI M>;J>;H
<;;:?D= F;EFB; M?J> 8H;7: >;7B?D= J>; MEKD:;: M?J> CK: C7:;
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<HEC >?I EMD IF?J EH KH=?D= J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I EMD  &;I> 7D:
8BEE:ôô9ED9H;J?P; J>; :?7B;9J?97B H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; 1EH: 7D:
J>;  &;I>	 .>; ?D97HD7J?ED E< J>; 1EH: ?D J>;  &;I> E< >KC7D?JO
C;7DI J>7J J>; :?L?D; 7IF;9JI E< !E: 7D: J>; 9EHFEH;7B ED;I E<
$;IKI 7H; ?D <79J ?DI;F7H78B; J>HEK=> $;IKIø F>OI?97B 79JI >?I :?L?D?JO
?I H;9E=D?P;:	 I C7DO I9>EB7HI ;IF;9?7BBO J>EI; C;DJ?ED;: 78EL;
>7L; 7BH;7:O FE?DJ;: EKJ J>?I :?7B;9J?97B H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>;
1EH: 7D: J>;  &;I> ?I CEIJ E8L?EKI ?D J>; FHEBE=K; M>;H; J>;
FKHFEI; 7D: C;II7=; E< J>; !EIF;B ?I I;J <EHJ>öD7C;BO JE ?:;DJ?<O
$;IKI M?J> !E:ö8KJ ?I ;N>?8?J;: J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B	 .>7J J>;
?:;7I J>7J J>; 1EH: 7D: !E: 7H; ;GK?L7B;DJ 7D: J>7J J>; 1EH: J>;D
8;97C; 7 H;7B >KC7D 8;?D= M?J>  &;I> 7D: 8BEE: 7H; ?CFB?97J;: IE
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I;H?EKIBO M>;D ;L7BK7J?D= $E>DøI 9>H?IJEBE=?97B L?;MI ?J 8;>EEL;I
I9>EB7HI DEJ JE EC?J L;HI;I I?CFBO 8;97KI; J>;O 7H; 9ED<EKD:?D=
JE EKH JH7:?J?ED7B KD:;HIJ7D:?D=I E< 7D 7D9?;DJ 7KJ>EHøI J>;EBE=?97B
IJ7D:FE?DJ	  9>H?IJEBE=?97B 7FFHE79> JE J>?I I;9J?ED ;L7:;I J>;
FHE8B;CI E< 7 KD? !;: EH <H7=C;DJ;: $E>D 7D: FHEL?:;I IF79; <EH
J>?DA?D= 78EKJ J>; I?=D? !97D9; E< J>; 9>H?IJEBE=?97B IJ7J;C;DJ 7D:
?JI C;7D?D=	 1>?B; C7DO I9>EB7HI >7L; 7JJ;CFJ;: JE H;IEBL; J>;
7FF7H;DJ :?9>EJECO 8;JM;;D >H?IJEBE=O 7D: IEJ;H?EBE=OJ>HEK=>
K9>7H?IJ 8O H;D:;H?D= ;?J>;H ED; EH J>; EJ>;H LE?: # I;;A JE
H;9ED9?B; J>; 9B;7HBO 9>H?IJEBE=?97B IJ7J;C;DJI ?CFB?;: 7D: IJ7J;: ?D
$E>D 9 M?J> J>; B7D=K7=; E< ;7J?D= KI;: J>;H;?D M>?9> >7I
H;7B I?=D? !97D9; <EH J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< J>?I F7II7=;	 I # >7L;
IK==;IJ;: J>HEK=>EKJ 7D: M?BB 9EDJ?DK; JE IK==;IJ 7 M7O JE H;IEBL;
J>;I; JME ùEFFEI?D=ú JHEF;I ?I <EKD: ?D J>; 9KBJKH7B ;NF;9J7J?EDI E<
J>;";BB;D?IJ?9MEHB:7IFH;I;HL;:?D?JIB?J;H7JKH;	
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John 6 and the Ecclesiastical Redactor
;<EH; FHE9;;:?D= M?J> J>; :;J7?BI E< M>7J IK9> 7 9>H?IJEBE=?97B
?DJ;HFH;J7J?ED E< $E>D 9 MEKB: ;DJ7?B J>; ?IIK; E< J>;
9ECFEI?J?ED E< J>?I I;9J?ED I>EKB: 8; 7::H;II;:	 1>;D 7FFHE79>?D=
$E>D 9 M; >7L; I;;D J>7J I9>EB7HI >7L; DEHC7BBO J7A;D ED;
E< JME F7J>I ;?J>;H J>;O 7H=K; J>7J J>?I FEHJ?ED E< $E>D H;FH;I;DJI 7D
7JJ;CFJ JE 8H?D= ?D I79H7C;DJ7B J>;EBE=O JE 7 J;NJ B7H=;BO :;LE?: E<
?J EH J>7J ?J :E;I DEJ	 #D CO L?;M J>; :;87J; 97D 8; 8;IJ ?BBKIJH7J;:
	 -;; ";H8;HJ %BEI Die Sakramente im Johannesevangelium -JKJJ=7HJ 0;HB7= %7J>EB?I9>;I
?8;BM;HA  õ <EH 7 J>EHEK=> EL;HL?;M E< J>; L7H?EKI EF?D?EDI JE J>7J :7J;	 'EH;
H;9;DJBO '77HJ;D $	 $	 ';DA;D ù$E>D 9õ K9>7H?IJ EH >H?IJEBE=Oú ?D Critical Readings
of John 6 ?8B?97B #DJ;HFH;J7J?ED -;H?;I  ;:	 ,	 B7D KBF;FF;H &;?:;D H?BB   D	
=?L;I 7D ;N9;BB;DJ EL;HL?;M E< J>; :;87J;	 ';DA;D ?D9BK:;I $_H=;D ;9A;H Das Evangelium des
Johannes !_J;HIBE> !_J;HIBE>;H 0;HB7=I>7KI 'E>D   õ %?AKE '7JIKD7=7 ù#I
$E>DøI !EIF;B DJ?-79H7C;DJ7Bö (;M -EBKJ?ED ?D &?=>J E< J>; L7D=;B?IJøI '?B?;Kú NTS
 õ õ '?9>;B !EKH=K;I ù-;9J?ED 9>H?IJEBE=?GK; ;J I;9J?ED ;K9>7H?IJ?GK; ;D
$;7D 0#	 /D; FHEFEI?J?EDú RB   õ -?CED &Y=7II; ù&; F7?D :; B7 L?;ú BLE
  õ $E>D EC?D?9 HEII7D ù#J ?I 1H?JJ;D  -JHK9JKH7B?IJ D7BOI?I E< $E>D
ú Semeia   õ $	 !D?BA7 Johannesevangelium ?; D;K; 9>J;H ?8;B 1_HP8KH=
9>J;H  õ /H87D 	 LED 17>B:; ùWiederaufnahme 7I 7 '7HA;H E< ,;:79J?ED
?D $D ú Biblica   õ -J7D?IB7I E9AN ù$;7D 8ú ?D Chronologies
néotestamentaires et Vie de l’Église primitive: Recherches exégétiques ;:	 -J7D?IB7I E9AN &;KL;D
*;;J;HI  õ &K:=;H -9>;DA; ù?; B?J;H7H?I9>; 0EH=;I9>?9>J; LED $E> õú
Biblische Zeitschrift   õ "	 1;:;H ù?; ';DI9>M;H:KD= !EJJ;I U8;HB;=KD=;D
PKH KIB;=KD=IFHE8B;C7J?A :;I $E>7DD;I;L7D=;B?KCI 7C ;?IF;?B LED $E> ú Zeitschrift für
Theologie und Kirche   õ 7L?: !	 ';7:; Pseudonymity and Canon: An
Investigation into the Relationship of Authorship and Authority In the Jewish and Earliest Christian
Literature 1/(.  ._8?D=;D 'E>H  õ >H?IJE< KH9>7H: ù.>; #CFEHJ7D9;
E< $EI;F> 7D: I;D;J> <EH J>; -JK:O E< J>; (;M .;IJ7C;DJ  !;D;H7B -KHL;O 7D: 7  H;I>
&EEA 7J J>; &EH:øI -KFF;Hú NTS   õ /:E -9>D;BB; Antidocetic Christology
in the Gospel of John: An Investigation of the Place of the Fourth Gospel in the Johannine School
&?D:7 '	 '7BED;O JH7DI	 '?DD;7FEB?I  EHJH;II *H;II  õ *	 -JK>BC79>;H ù7I
D;KJ;IJ7C;DJB?9>; 4;K=D?I LEC ";HH;DC7>Bú Zeitschrift für Theologie und Kirche  
õ &EJ>7H 1;>H Arznei der Unsterblichkeit: Die Eucharistie bei Ignatius von Antiochien und
im Johannesevangelium '_DIJ;H I9>;D:EH    õ $E79>?C %_=B;H Der Jünger,
den Jesus liebte: Literarische, theologische und historische Untersuchungen zu einer Schlüsselgestalt
johanneischer Theologie und Geschichte. Mit einem Exkurs über die Brotrede in Joh 6 -JKJJ=7HJ
%7J>EB?I9>;I ?8;BM;HA  õ 	 "	 EI=HEL; ù.>; *B79; 1>;H; $;IKI #I BBKI?EDI
JE 7FJ?IC 7D: J>; K9>7H?IJ ?D J>;  EKHJ> !EIF;Bú NTS   õ *;J;H I9>KBD?==
ùU8;HB;=KD=;D PKC "?DJ;H=HKD: :;H '7>B<EHC;B ?D $EII	 ?D 0;HIK9>ú Zeitschrift für die
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der ältern Kirche   õ $;7D'7H?;
-;LH?D ù&øY9H?JKH; :K #0; YL7D=?B; 9ECC; F>YDEC;D; :; H;9;FJ?ED &ø;N;CFB; :; $D ú The
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J>HEK=> :?I9KII?EDI 7HEKD: J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< JME A;O J;HCI KI;:
?D J>?I I;9J?ED Ò 7D: Þ{}	 $E>D KI;I 8H;7: ?C7=;HO ?D J>;I;
L;HI;I 7D: IJ7J;I J>7J $;IKI >?CI;B< ?I J>?I 8H;7: E< B?<;	 .>;
?:;DJ? !97J?ED E< $E>D 9 M?J> J>; K9>7H?IJ 7H?I;I EKJ E< J>;
JH7:?J?ED7B 7IIE9?7J?ED E< J>?I 8H;7: B7D=K7=; M?J> J>; -ODEFJ?9
!EIF;BIø JH;7JC;DJ E< J>; &7IJ -KFF;H :?I9EKHI;	 &?A;M?I; 7BJ>EK=>
$E>DøI $;IKI :E;I DEJ C;DJ?ED M?D; J>; <79J J>7J >; KH=;I >?I
7K:?;D9; JE :H?DA >?I 8BEE:  !D:I F7H7BB;BI M?J> J>; B7D=K7=; KI;:
?D '7JJ>;M  '7HA  7D: &KA; 	 ,7J>;H
$E>DøI :?I9KII?ED E< J>; 8H;7: ?I IF;9? !97BBO M?J> H;<;H;D9; JE J>;
C7DD7 J>7J <7BBI <HEC J>; IAO ?D NE:KI	 .>KI J>; C;7D?D=I E< J>;
!H;;A MEH:I <EH ù &;I>ú 7D: ù;7Jú >7L; 8;;D KI;: L7H?EKIBO JE 7H=K;
8EJ>I?:;IE<J>;99B;I?7IJ?97B,;:79JEHFHE8B;C	
'7DO I9>EB7HI 7H=K; J>7J M>?B; J>; L;HI;I FH;9;:?D= 9 :?I9KII
8H;7: ?D 7 C;J7F>EH?97B I;DI; 7<J;H 9 J>; JED; I>?<JI 7D: J>; ;7J?D=
E< 8H;7: ?I DE BED=;H C;J7F>EH?97B IK==;IJ?D= JE IEC; I9>EB7HI
J>7J 7DEJ>;H >7D: ?I H;IFEDI?8B; KBJC7DD ?I 7 C7?D FHEFED;DJ
E< J>?I L?;M	  EH KBJC7DD J>; 7IIE9?7J?ED E< ;K9>7H?IJ?9 B7D=K7=;
M?J> $;IKIø :?I9KII?ED E< I7BL7J?ED ?D 9 C7HAI J>; 9HKN E<
J>; FHE8B;C <EH J>?I FEHJ?EDøI EH?=?D7B?JO JE J>; !EIF;B	 KBJC7DD
L?;MI J>;I; L;HI;I 7I 7 :;CEDIJH7J?ED E< 7D ù?DIJHKC;DJ7B?IJ?9 L?;M E<
J>; ;K9>7H?IJ M>?9> EFFEI;I :?7C;JH?97BBO J>; ;L7D=;B?IJøI 8;B?;< J>7J
<7?J> ?D $;IKI >H?IJ 7BED; ?I ?D 7D: E< ?JI;B< ; (979?EKI	ú  .>7J ?I
New Testament in Early Christianity ;:I	 $	'	 -;LH?D 7D: 7H87H7 B7D: &;KL;D &;KL;D
/D?L;HI?JO *H;II  õ *>?B?FF; ,EKB;J 7D: /BH?9> ,K;== ùTJK:; :; $;7D  B7
D7HH7J?ED ;J Bø>?IJE?H; :; B7 H;:79J?EDú ?D La communauté johannique et son histoire: La trajectoire
de l’évangile de Jean aux deux premiers siecles ;:I	 $		 %7;IJB? ;J 7B	 !;D;L7 &78EH ;J  ?:;I
 õ $E>7DD;I ;KJB;H ù4KH -JHKAJKH LED $E>7DD;I ú Studien zum Neuen Testament
und seiner Umwelt   õ JE J>?I B?IJ M; CKIJ E< 9EKHI; 7:: KBJC7DD John .EC
.>7J9>;H The Riddles of Jesus in John: A Study in Tradition and Folklore -E9?;JO E< ?8B?97B
&?J;H7JKH; 'EDE=H7F> -;H?;I  JB7DJ7 -E9?;JO E< ?8B?97B &?J;H7JKH;   7D: EJ>;HI
H;<;HH;:JEJ>HEK=>EKJ?DJ>;FH;I;DJIJK:O	
	 ';DA;D ùK9>7H?IJ EH >H?IJEBE=Oú  D	 -C?J> Composition,   KBJC7DD 7H=K;I
J>?II>?<J>7FF;DI?D8KBJC7DD John	
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<EH KBJC7DD J>; ?:;7 J>7J 7 F;HIED CKIJ F;H<EHC 7D 79JK7B H?JK7B
79J?L?JO ?D EH:;H JE 79>?;L; M>7J J>; H;IJ E< $E>D FEI?JI 97D 8; :ED;
I?CFBO J>HEK=> <7?J> 9EDJH7:?9JI J>; <KD:7C;DJ7B C;II7=; E< J>; J;NJ
7I <EKD: ?D J>; FHEBE=K; J>KI $E>D 9 >7L?D= JE :E M?J>
J>; K9>7H?IJ CKIJ 8; 7D ?DJ;HFEB7J?ED	 KBJC7DDøI L?;M ?I J>7J J>;
J>;EBE=?97B EFFEI?J?ED 8;JM;;D J>?I F7II7=; 7D: J>; H;IJ E< $E>D
?I IE IJHED= J>7J ?J EL;HH?:;I ;L;D B?J;H7HO I?C?B7H?JO 7I 7 <79JEH ?D
:;9?:?D= ?JI EH?=?D7B?JO	 KBJC7DD DEJ;I J>7J J>; IKFFEI;: H;:79JEH
E< J>?I I;9J?ED :E;I KI; J>; IJOB; 7D: B7D=K7=; DEJ EDBO E< $E>D 7I
7 M>EB; 8KJ IF;9? !97BBO E< J>; FH;9;:?D= I;9J?ED 78EKJ J>; 8H;7:
<HEC >;7L;D	 KBJC7DD 7H=K;I J>7J 8;97KI; ?J :?I7=H;;I M?J> >?I
?DJ;HFH;J7J?ED E< 7 J>7J J>; EDBO M7O JE !E: ?I J>HEK=> <7?J>
?D J>; ?D97HD7J; 1EH: ?D $;IKI 9 C7HAI J>; 8;=?DD?D= E< J>;
?DJ;HFEB7JEHøI ?DJ;HFH;J7J?ED E< M>7J >7I 9EC; 8;<EH; 7D ;NFB7D7J?ED
E< J>; 8H;7: 7BH;7:O C;DJ?ED;: M>?9> ?I 799EH:?D= JE 9 ?D <79J
$;IKIø  &;I>	 KBJC7DD J7A;I J>?I H;<;H;D9; JE  &;I> 7I 7
<EH;I>7:EM?D= E< $;IKIø :;7J> ED 8;>7B< E< J>; MEHB:	 .>?I ?I DE
BED=;H C;J7F>EH?97B 8H;7: J>?I ?I H;7B  &;I> JE 8; ;7J;D as an
institution 7H=K;I KBJC7DD 7D: ?J ?I <EH J>?I H;7IED J>7J ³ ²|yí
7H; :?I=KIJ;: ?D 	 1?J>EKJ :?I9KII?ED KBJC7DD 7IIKC;I J>7J
J>?I ;7J?D= E<  &;I> I>EKB: 8; KD:;HIJEE: ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>;
?DIJ?JKJ?ED E< J>; K9>7H?IJ 7D: DEJ ?D 7DO EJ>;H =7IJHEDEC?9 9EDJ;NJ	
I 7 H;IKBJ KBJC7DD :;J;HC?D;I J>7J J>?I I;9J?ED $E>D 9
?I J>; FHE:K9J E< 7 H;:79JEH	 #D <79J KBJC7DD C7A;I 7 9?H9KB7H
7H=KC;DJ	ID:;HIEDH?=>JBOFE?DJIEKJ
	 D:;HIED Christology of the Fourth Gospel	
	 KBJC7DD John  ;IF	 D	 M>;H; KBJC7DD 7H=K;I J>7J J>; H;:79JEH ?C?J7J;: J>; IJOB; E< J>;
;L7D=;B?IJ	
	 #8?:	D		
	 #8?:		
	 #8?:		
	 #8?:	
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J>; J;D78?B?JO E< J>; ?DJ;HFEB7J?ED >OFEJ>;I?I 7IIKC;I 7 J>7J KBJC7DDøI
7D7BOI?I E< J>; ;L7D=;B?IJøI 9>H?IJEBE=O ?I 9EHH;9J 8 J>7J >?I 7D7BOI?I
E< J>; I79H7C;DJ7B?IJ?9 9>H?IJEBE=O E<   	 ?I 9EHH;9J 7D: 9 J>7J J>;
9>H?IJEBE=?97B L?;MI E< 9õ cannot >7L; 8;;D ;C8H79;: 8O J>;
7KJ>EHE<õ8	
)D9; CEH; J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< J>; MEH: Ò ?I 7J J>; 9EH;	 )D;
I?:; E< J>?I IEKH9;9H?J?97B :;87J; H;IJI ED $E>DøI 9>E?9; E< LE978KB7HO
J>HEK=>EKJ $E>D 9	 I :?I9KII;: 78EL; KBJC7DD 7H=K;I
J>7J <EH $E>D Ò 7BM7OI :;I?=D7J;I J>; >KC7D H;7BC M>;H;7I
}îy 9EDI?IJ;DJBO :;I?=D7J;I J>; :?L?D; H;7BC Ò H;FH;I;DJI J>;
BEMB?D;II E< J>; >KC7D 9ED:?J?ED M>;D 9ECF7H;: JE J>; :?L?D; 7D:
;CF>7I?P;I ;IF;9?7BBO ?D $E>D  $;IKIø >KC7D?JO	 KBJC7DDøI
L?;M ?I J>7J J>; :?L?D; 7IF;9J E< $;IKI ?I ?DJ;DJ?ED7BBO 9ECFB;J;BO
;  79;: 8O  &;I>	 .>?I KD:;HIJ7D:?D= E< J>; J;HC IKFFEHJI
KBJC7DDøI L?;M J>7J $E>D 9 ?I 7D 7::?J?ED I?D9; J>; J;HC
Ò ?I KI;: JE H;<;H JE J>; ;7J?D= E< $;IKIø 8E:O ?D 7 ;K9>7H?IJ?9
9EDJ;NJ J>; J;HC :E;I DEJ  !J ?DJE J>; :K7B?IJ?9 F7JJ;HD KBJC7DD
9EDIJHK9JI EKJ E< >?I ?DJ;HFH;J7J?ED E<  M>?9> EFFEI;I Ò
7I >KC7D M;7AD;II JE J>; :?L?D; }îy	 KBJC7DD  !D:I ?J
?D9ED=HKEKI J>7J $E>D 9 IF;7AI E< Ò 7I IEC;J>?D=
>;7L;DBO $;IKIø EMD 8E:O	 1>?B; B?D=K?IJ?97BBO KBJC7DD 7D:
%WI;C7DD 7H; ?D 7=H;;C;DJ J>7J Ò ?I ?D EFFEI?J?ED JE }îy
%WI;C7DD ?DJ;HFH;JI ?JI KI; ?D $E>D  JE ?D:?97J; J>7J J>; :?L?D;
7IF;9J E< =BEHO must 8; L?I?8B; ?D J>; F;HIED E< $;IKI I?D9; !E: ?I
DEM FH;I;DJ ED ;7HJ> 7D: J>7J !E: ?D <79J KI;I  &;I>as a means
JE 9ECCKD?97J; M?J> 9H;7J?ED J>; 1EH: 9EKB: D;L;H 9ECFB;J;BO
	 D:;HIED Christology of the Fourth Gospel	
	 .>?I J;HC ?I J>; CEIJ ?CFEHJ7DJ J>;EBE=?97BBO 7I <7H 7I KBJC7DD ?I 9ED9;HD;: IE CK9> IE J>7J
>;:E;IDEJ:?I9KIIJ>;J;HCñy?D John	-;;;IF	KBJC7DD John	
	 ,K:EB< KBJC7DD Theology of the New Testament JH7DI	 %;D:H?9A !HE8;B (;M 3EHA -9H?8D;H
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become  &;I>	 %WI;C7DD DED;J>;B;II 7=H;;I M?J> KBJC7DD 7J B;7IJ
?DJ>;I;DI;J>7J9CKIJ8;7B7J;HI79H7C;DJ7B7::?J?ED	
'EH; H;9;DJBO $7?C; B7HA-EB;I >7I :?I9KII;: J>; :?  ;H;DJ KI;I
E< Ò 7D: ñy ?D $E>D IF;9? !97BBO M?J> 7 L?;M JE :;J;HC?D;
$E>DøI ;I9>7JEBE=?97B 7?C	 #D >;H F>?BEBE=?97B IJK:O B7HA-EB;I
:;J;HC?D;I J>7J 9EDJH7 KBJC7DD Ò ?I DEJ KI;: JE :;DEJ; EDBO
>KC7D M;7AD;II 8KJ 7BIE >KC7D bodies. BB >KC7DI ?D9BK:?D= $;IKI
>7L; 8EJ> Ò 7D: y³Ò M>;D DEJ KI;: ?D H;<;H;D9; JE $;IKIöJ>7J
?I M>;D KI;: JE :;I9H?8; EH:?D7HO >KC7DIöÒ ?I KIK7BBO KI;:
?D EFFEI?J?ED JE J>; IF?H?JK7B JE }îy M>?9> ?I 7 J;HC KI;:
;N9BKI?L;BO JE :;I9H?8; $;IKI	 "EM;L;H M>;D Ò is KI;: E<
$;IKI B7HA-EB;I 7H=K;I J>7J $;IKI ?D J>;I; ?DIJ7D9;I KD?J;I J>;
C7J;H?7B M?J> J>; IF?H?JK7B ?D EH:;H JE 9H;7J; 7 8H?:=; JE J>; IF?H?JK7B
<HEC J>; C7J;H?7Bö<HEC J>; Ò JE J>; }îy	 ùSarx 7BED; ;D:I
?D :;7J> @KIJ 7I 8H;7: 7BED; J>; A?D: J>7J 'EI;I =?L;I  ;D:I
?D :;7J>	 	 	 	 $;IKI JH7DI<EHCI J>; CKD:7D; ?DJE J>; IF?H?JK7B 8O
>?I F7HJ?9?F7J?ED ?D J>; CKD:7D;	ú B7HA-EB;IøI ?DJ;HFH;J7J?ED E<
J>?I J;HC ?I L;HO >;BF<KB 7I ?J :E;I 7M7O M?J> J>; :?9>EJECEKI
7D: FHE8B;C7J?9 ?DJ;HFH;J7J?ED E< Ò MHEK=>J 8O 8EJ> KBJC7DD
7D: %WI;C7DD	 ;97KI; ?J FH?EH?J?P;I $E>D  ?J 7BIE 799EKDJI <EH
J>; J;HCøI KI; ?D 9 J>; ?DL?J7J?ED JE 9EDIKC; J>?I :?L?D;
 &;I> 9H;7J;I D;M C;7D?D=öED; J>7J ?:;DJ? !;I $;IKI M?J> !E:	.>?I
?DJ;HFH;J7J?ED 7BIE 7BBEMI <EH 7 L7H?;JO E< L7B?: C;7D?D=I E< J>; J;HC
H;D:;H?D= ?JI ùFHE8B;C7J?9ú KI; ?D $E>D 9 CEEJ 7I 7 C7HA;H E<
?JI H;:79J?ED	 #D EJ>;H MEH:I $E>DøI KI; E< Ò ?D 9 H;<;HI
JE $;IKIø EMD >KC7D 8E:O ;CF>7I?P?D= $;IKIø F7HJ?9?F7J?ED ?D J>;
	 %WI;C7DDù-JHK9JKH;ú	
	 %WI;C7DD Testament of Jesusõ	
	 B7HA-EB;Iù#1?BB,7?I;	ú
	 B7HA-EB;Iù#1?BB,7?I;ú	
	 $E>D7?I7D;N7CFB;EKJI?:;E<J>;:?IFKJ;:9M>;H;IK9>7KI7=;E99KHI	
	 B7HA-EB;Iù#1?BB,7?I;úõ	
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MEHB: ?D 7 M7O J>7J JH7DI<EHCI J>7J MEHB:	 # 7H=K; J>7J J>?I  &;I>O
F7HJ?9?F7J?ED?IFH;9?I;BOM>7JC7HAI$;IKI7I:?L?D;	
-?D9; KBJC7DDøI FHEFEI7B EJ>;H I9>EB7HI >7L; H;IFED:;: M?J>
J>;?H EMD IEBKJ?EDI JE J>; $E>7DD?D; FHE8B;C H;FH;I;DJ;: ?D 9>7FJ;H
I?N	 1;HD;H !;EH= %_CC;B 79ADEMB;:=;I J>; J>;EBE=?97B
:?I9H;F7D9O ?D J>; $E>7DD?D; C7J;H?7B 8KJ 7H=K;I J>7J J>; :? (9KBJ?;I
97DDEJ 8; 7JJH?8KJ;: ;?J>;H JE J>; I>K )?D= E< L7H?EKI :?IF7H 7J;
F7II7=;I EH JE J>; ?DI;HJ?ED E< B7J;H I79H7C;DJ7B C7J;H?7B 7I IK==;IJ;:
8O KBJC7DD	 -F;9? !97BBO %_CC;B H;@;9JI J>; 7H=KC;DJ J>7J $E>D
8 ?I 7D ?DI;HJ?ED 8O 7 B7J;H H;:79JEH >; 7H=K;I ?DIJ;7: <EH
?JI EH?=?D7B?JO JE J>; !EIF;B :;IF?J; ?JI I79H7C;DJ7B 9EDJ;DJ 8;97KI;
7CED= EJ>;H H;7IEDI E< ?JI B?D=K?IJ?9 7 (D?J?;I JE J>; H;IJ E < $E>D	
%_CC;B :;<;D:I $E>DøI ?DJ;=H?JO 7=7?DIJ I;L;H7B 9ECCED 9>7H=;I
J>7J ?J ;D=7=;I <KJKH?IJ?9 ;I9>7JEBE=O %_CC;B FE?DJI EKJ :; !D?J?L;BO
$E>7DD?D; F7II7=;I M>;H; IK9> J>;EBE=O E99KHI J>7J JH79;I E< 7D
7DJ?E9;J?9 H;:79JEH 97D 8; I;;D ?D 9;HJ7?D F7II7=;I M>?9> >;
9EKDJ;HI 8O 9?J?D= )9A>7CøI ,7PEH 7D: J>7J ?D F7HJ?9KB7H $E>D
8 ?I J>; FHE:K9J E< 7 H;:79JEH 8;97KI; E< ?JI J>;EBE=O	 -?D9;
J>; 7H=KC;DJ 7=7?DIJ J>; ?D9BKI?ED E< J>?I I;9J?ED ?D J>; ùEH?=?D7Bú
$E>D ?I 87I;: ED ?JI J>;EBE=?97B 9EDJ;DJ H7J>;H J>7D ED ?JI B?D=K?IJ?9
:?  ;H;D9;I %_CC;B 7H=K;I 87I;: ED K=;D ,KAIJK>BøI IJK:O J>7J
?J ?I MHED= JE 7H=K; <EH ?JI ?DIJ;HJ?ED 8O 7 H;:79JEH I?CFBO 8;97KI;
?J :?I7=H;;I M?J> I9>EB7HBO ;NF;9J7J?EDI E< $E>7DD?D; ?DJ;H;IJI	
	 1;HD;H !;EH= %_CC;B Introduction to the New Testament (7I>L?BB; 8?D=:ED 
õ	
	 %_CC;B JE IEC; ;NJ;DJ ?D =EE: 9ECF7DO :?L?:;I J>; I;9J?ED >;H; 7J 8 H7J>;H J>7D 7J
9	
	 %_CC;B New Testament õ K=;D ,K9AIJK>B Die literarische Einheit des
Johannesevangeliums: der gegenwärtige Stand der einschlägigen Forschunge  H;?8KH= *7KBKIL;HB7=
    	
	 $E>D%_CC;B New Testament	
	 #	;	  < EKH EMD 8 ;J9	 <	 !;EH= ,?9>J;H ù4KH  EHC=;I9>?9>J; KD:
B?J;H7H?I9>;D ?D>;?J LED $E>  õú ?D Studien zum Johannesevangelium ;:I	 !;EH= ,?9>J;H
7D:$EI;<"7?DP,;=;DI8KH=*KIJ;Jõ	
	 %_CC;B New Testamentõ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,K9AIJK>B 9H?J?9?P;I KBJC7DDøI ùM;7Aú C;J>E:EBE=O 7D: 7H=K;I J>7J
J>;H; 7H; DE IJOB?IJ?9 ?D9EDI?IJ;D9?;I J>7J MEKB: B;7: ED; JE 8;B?;L;
J>7J J>; I;9J?ED ?I <HEC 7DEJ>;H >7D: J>7D $E>DøI	 ,K9AIJK>B <KHJ>;H
7H=K;I J>7J ;L;D J>;EBE=?97BBO J>;H; ?I DE H;7B 87HH?;H JE $E>D
9 8;?D= 9EDI?:;H;: ?D:?=;DEKI JE J>; J;NJ =?L;D J>7J J>;
H;7: E< &?<; ?I9EKHI; =?L;D @KIJ FH;L?EKIBO 9EKB: ?JI;B< 8;
9EDI?:;H;: 7D 7BBKI?ED JE J>; K9>7H?IJ	 "EM;L;H =;D;HEKI
,K9AIJK>B ?I ?D =?L?D= J>?I I;9J?ED E< $E>D 7 <7?H ;L7BK7J?ED 87I;: ED
J>;EBE=O 7D: B?D=K?IJ?9I >; JEE <7BBI ?DJE J>; 7D79>HED?IJ?9 JH7F E<
7JJ;CFJ?D= JE M;:=; $E>DøI KD:;HIJ7D:?D= E< $;IKI 7D: ;7J?D= ?DJE
97J;=EH?;I J>7J EDBO 7FF;7H;: ED J>; I9;D; CK9> B7J;H ?D J>; ;D:
,K9AIJK>B H;IEHJI JE  !D:?D= I79H7C;DJ7B?JO ?D FB79;I M>;H; ?J EK=>J
DEJJE8;IEK=>J	
$7C;I KDD FHEFEI;I 7DEJ>;H CEH; ?DJH?=K?D= IEBKJ?ED JE J>;
IEKH9;9H?J?97B FHE8B;C IEC; I9>EB7HI  !D: ?D $E>D 9	 ";
IK==;IJI J>7J H7J>;H J>7D 7IIKC; J>7J J>; I;9J?ED ?I J>; FHE:K9J
E< 7 B7J;H H;:79JEH ?J ?I FEII?8B; J>7J J>; ;L7D=;B?IJ KI;I ;K9>7H?IJ?9
B7D=K7=; JE ;CF>7I?P; J>; C;J7F>EH?97B D7JKH; E< J>; H?JK7B	 #D EJ>;H
MEH:I KDD FHEFEI;I J>7J J>; I>;;H KD8;B?;L78?B?JO E< $;IKIø
9ECC7D: ?D 9 FE?DJI JE $E>DøI ;CF>7J?9 H;@;9J?ED E< 79JK7B
H?JK7B 8;?D= 7 D;9;II7HO 9ECFED;DJ E< JHK; B?<;	 .>; JED; 7D: IJOB;
7D: ;L;D J>; LE978KB7HO E< J>?I I;9J?ED 7H; DEJ ?D9ED=HKEKI M?J> J>;
H;IJ E< $E>D	 .>KI =?L;D J>7J J>; I;9J?ED ?I 7J CEIJ 7 B7J;H 7::?J?ED
8O J>; I7C; 7KJ>EH 7D: J>;H;<EH; F7HJ E< J>; ?DJ;D:;: C;II7=; E<
J>; !EIF;B KDD 7IIE9?7J;I J>?I I;9J?ED E< $E>D ?D F7HJ?9KB7HöM?J>
?JI =EHO H;<;H;D9;I JE  &;I> 7D: 8BEE:ö8KJ 7BIE J>; !EIF;B 7I 7
	 ,K9AIJK>B Literarische Einheit, 	
	 ,K9AIJK>B Literarische Einheit, õ	
	 KDDù$E>Dú	
	 #8?:	  :K7H: &E>I; ù1EHJ KD: -7AH7C;DJ ?C $E>7DD;I;L7D=;B?KCú NTS  
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õ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M>EB; JE J>; EL;H7H9>?D= J>;C; E< $;IKIø :;7J> ED J>; 9HEII 7D:
H;IKBJ7DJ ;N7BJ7J?ED	  EH KDD $E>DøI 7?C 9ED9;HD?D= J>?I I;9J?ED E<
J>; !EIF;B ?I JE >?=>B?=>J J>; 79J E< $;IKIø :;7J> 7I I7BL? !9 8;97KI;
E< $;IKIø I97D:7BEKI ;N?IJ;D9; ?D J>; Ò	 .>KI <EH KDD 7D: #
7=H;; $E>D 9 H;FH;I;DJI 7 9EH; IJ7J;C;DJ ?D J>; 9>H?IJEBE=?97B
L?;M E< J>; !EIF;B MH?J;H	 KDDøI 9ED9BKI?EDI ?D J>?I H;=7H: <KHJ>;H
B;7: >?C JE ;L7BK7J; 9H?J?97BBO J>; I;9J?EDøI ;K9>7H?IJ?9 EL;HJED;I J>7J
7H; IE <H;GK;DJBO :;87J;:	  EH KDD $E>D :E;I ?D:;;: H;<;H JE J>;
K9>7H?IJDEJ?DIK9>7M7O7IJE
IJH;II J>; D;9;II?JO E< J>; &EH:øI -KFF;H 7D: ?JI 9;B;8H7J?ED 8KJ H7J>;H
	 	 	 >; KI;I ;K9>7H?IJ?9 J;HC?DEBE=O M?J> 7 C;J7F>EH?97B I;DI; D7C;BO
JE :;I9H?8; DEJ J>; ;  ;9J E< J>; I79H7C;DJ 7I IK9> 8KJ J>; KD?ED E< J>;
7I9;D:;:$;IKIM?J>>?I8;B?;L?D=<EBBEM;HIJ>HEK=>J>;-F?H?J	
BJ>EK=> # :?L;H=; <HEC KDD ?D >?I 9ED9BKI?ED 78EKJ J>; ;D:
FKHFEI; E< J>?I F7II7=; ?D IEC; 7IF;9JI # 7=H;; J>7J 7DO FEJ;DJ?7B
7BBKI?ED JE ;K9>7H?IJ?9 B7D=K7=; 7D: J>; FH79J?9; E< J>; &EH:øI -KFF;H
?D $E>D 9 <KD9J?EDI DEJ 7I 7D 7FEBE=O <EH J>; FH79J?9; 7I 7
C;7DI JE I7BL7J?ED 8KJ H7J>;H ?D ?JI H;<;H;D9; JE >?I :;7J> ED J>;
9HEII 7I 7 I?F>ED JE :?H;9J 7JJ;DJ?ED JE J>; JHK; C;J>E: E< I7BL7J?ED
M>?9>?I$;IKIø;N?IJ;D9;7I both 7=E: and 7>KC7D8;?D=	
1>?B; KDDøI 7H=KC;DJ C7O 8; 9EHH;9J ?D BE97J?D= J>?I I9;D; ?D
7 9>H?IJEBE=?97B 9EDJ;NJ FE?DJ?D= JE $;IKIø ;L;DJK7B I7BL? !9 :;7J> #
MEKB: 7H=K; J>7J J>?I I;9J?ED E< $E>D 7BIE <KD9J?EDI ?D 7DEJ>;H M7O	
.>; 9HEII>7?HI E< KDDøI 7H=KC;DJ 7H; JH7?D;: IF;9? !97BBO ED J>;
GK;IJ?ED E< J>; I79H7C;DJ 7D: ?JI H;B7J?ED JE EJ>;H >H?IJ?7D J;NJI
9ECF7H?D= B7D=K7=; <EHC 7D: 9EDJ;DJ JE #=D7J?KI *7KB 7D: J>;
-ODEFJ?9 !EIF;BI ?D J>?I I;DI; >?I 7H=KC;DJ ?I IEKD:	 "EM;L;H
KDD >7I D;=B;9J;: JE ;NFBEH; >EM J>; 9EDJ;NJ E< J>; !H;9E,EC7D
	 #8?:		
	 #8?:	
	 #8?:		
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B?J;H7HO 9KBJKH; 7  ;9JI IK9> 7 H;7:?D= E< $E>D 9 ?D ;NFBEH?D=
J>?I H?9> IEKH9; <EH KD:;HIJ7D:?D= ;7HBO >H?IJ?7D B?J;H7JKH; # FHEFEI;
7DEJ>;H EFJ?ED <EH $E>D 9 J>7J F7HJ?9?F7J;I ?D J>;
9>H?IJEBE=?97B >OFEJ>;I;I 7BH;7:O C;DJ?ED;: 8KJ 7BIE 9EDJH?8KJ;I 7D
7::?J?ED7B 7H=KC;DJ J>HEK=> 7 9ECF7H?IED M?J> J>; CEJ?<I E<
;F?F>7DO 7D: 7DJ>HEFEF>7=O ?D J>; !H;9E,EC7D DEL;BI ?J ?I ?D <79J
J>; 9EDIKCFJ?ED E< $;IKIø  &;I> 7D: 8BEE: ?D D7HH7J?L; J>7J C7A;I J>?I
9>H?IJEBE=?97BIJ7J;C;DJFEII?8B;	
KDD 7BIE FB7OI 7 F7HJ ?D J>; :;87J; IKHHEKD:?D= J>; ?DJ;HFH;J7J?ED
E< J>; I;9ED: 9EDJ;DJ?EKI J;HC Þ{}	 #D J>?I 97I; KDD IK==;IJI
J>7J $E>D KI;I I>E9A?D= F>H7I;I 7D: LE978KB7HO JE ;CF>7I?P; J>;
F>OI?97B?JOE<$;IKI7D:>?I?D;L?J78B;:;7J>
.>; IK8IJ?JKJ?ED E< Ò <EH  7D: E< Þ{} JE 9>;M <EH Ò{}
?< J>; B7JJ;H IK8IJ?JKJ?ED ?I I?=D? !97DJ J>;EBE=?97BBO ?I 8;IJ KD:;HIJEE:
7I 7 :;B?8;H7J; 7JJ;CFJ JE ;N9BK:; :E9;J?IC 8O >;7L?BO ?< IEC;M>7J
9HK:;BO KD:;HI9EH; J>; H;7B?JO E< J>; ?D97HD7J?ED ?D 7BB ?JI
E  ;DI?L;D;II	
.>; :;87J; IKHHEKD:?D= J>; MEH:?D= E< $E>D 9 ;IF;9?7BBO
M?J> H;<;H;D9; JE J>; IKFFEI;: 99B;I?7IJ?97B ,;:79JEH 7D: >?I HEB; ?D
J>; 9H;7J?ED E< $E>D 7I M; DEM >7L; ?J I>EMI J>7J KDDøI IJ7J;C;DJ
97DDEJ 8; 799;FJ;: M?J>EKJ IEC; KDF79A?D=	 ;HJ7?DBO J>; 9>E?9; JE
KI; Þ{} ?D LL	   ?DIJ;7: E< Ò{} IJ7D:I EKJ	 '7DO I9>EB7HI
7=H;; M?J> KDD J>7J J>; <EHC;H ?I 7 C7HA;: L;H8 9EDDEJ?D= CEH;
=H7F>?9 ;7J?D= J>7D J>; KDC7HA;: Ò{}
Ø	  EH J>;C J>;I;
	 #8?:		
	 .>HEK=>EKJ J>?I FHE@;9J # KI; J>; J;HC ùC7HA;:ú JE H;<;H JE J>; 9KBJKH7B ;D9E:?D= E< 9;HJ7?D
J;HCI 7D:
EH 8;>7L?EHI 7I KDKIK7B 7D: J>;H;<EH; ?D<EHC7J?L; ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>; <7C?B?7H EH
EH:?D7HO ùKDC7HA;:ú 97J;=EH?;I E< C;7D?D= 799;FJ;: 8O 7 9KBJKH;	 #D J>?I KI; # <EBBEM <EH
;N7CFB; :M?D &	 7JJ?IJ;BB7 The Logic of Markedness (;M 3EHA )N<EH: /D?L;HI?JO *H;II
 ?:;C	 Markedness: The Evaluative Superstructure of Language B87DO -J7J; /D?L;HI?JO E<
(;M 3EHA *H;II  7D: &?D:7 ,	 17K=> ù'7HA;: 7D: /DC7HA;:  >E?9; ;JM;;D
/D;GK7BI?D-;C?EJ?9-JHK9JKH;ú Semiotica DE	õ7CED=EJ>;HI	
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C7HA;: J;HCI >?=>B?=>J J>; IOC8EB?9 D7JKH; E< J>; ;7J?D= ?D $E>D
 ?D 9EDJH7IJ M?J> 79JK7B ;7J?D= IK9> 7I J>7J ?D J>; FH;L?EKI
H;7: E< &?<; F7II7=;	 "EM;L;H EJ>;H I9>EB7HI 7JJ;CFJ JE B?C?J
J>; I?=D? !97D9; E< Þ{}	 99EH:?D= JE 	 -F?9GøI  IJK:O
J>; L;H8 IJ7HJ;: EKJ ?D 9B7II?97B KI; 7I 7 L;H8 J>7J :?: 9EDDEJ; J>;
CKD9>?D= 7D: 9>;M?D= J>7J 7D?C7BI F;H<EHC;: ED H7M L;=;J7J?ED
7D: J>;D :;L;BEF;: ?DJE KI; 7I 7 L;H8 <EH J>; ;7J?D= EH ID79A?D= ED
L;=;J78B;I 7D: <HK?J	 O J>; ";BB;D?IJ?9 F;H?E: J>; L;H8 9EKB: 7BIE 8;
KI;: JE :;DEJ; J>; ;7J?D= E< J>; FH?P; FEHJ?ED E< J>; C;7B EH E< J>;
9EDIKCFJ?EDE<7IF;9?7BJH;7J	";9ED9BK:;I
?B I;C8B; GKøV BøYFEGK; >;BBYD?IJ?GK; Þ{} y{}í ;J Ø} IE?;DJ
?DJ;H9>7D=;78B;I C7?I ?BI D; IEDJ F7I FEKH 7KJ7DJ IODEDOC;I	 -? B;KH
I?=D? !97J?ED <ED:7C;DJ7B; :; ÷C7D=;ø 7K I;DI B; FBKI 9ECCKD ;IJ
<ED:7C;DJ7B; B7  &K?:?JY IYC7DJ?GK; :; F;HC;J :ø7JJH?8K;H7 9; L;H8; :;I
DK7D9;I FHEFH;I :ø78EH: 9;BB; :; ÷9HEGK;Hø FK?I 9;BB; :; C7D=;H 8EDD;I
9>EI;IKD:;II;HJ;D !D9;BB;:ø7L7B;H;J:;I;=EH=;H	
I IK9> ?J ?I FEII?8B; J>7J $E>D KI;I J>; L;H8 DEJ JE ;CF>7I?P; J>;
JOF; E< ;7J?D= H;7B EH IF?H?JK7B 8KJ JE ;CF>7I?P; J>; >?;H7H9>O E<
I?=D? !97D9; E< J>; A?D:I E< 8H;7: E  ;H;: J>; C7DD7 ?I J>; B;7 IJ
?CFEHJ7DJ J>; 8H;7: E  ;H;: ?D J>; <;;:?D= @KIJ FH;L?EKIBO ?I IB?=>JBO
CEH; I?=D? !97DJ J>;EBE=?97BBO =?L;D J>7J ?J ?I 7 I?=D 8KJ J>;
9EDIKCFJ?ED E< $;IKIø 8E:O ?I J>; ?9?D= ED JEF E< J>; J>;EBE=?97B 97A;
IE JE IF;7A	 -F?9GøI 9ED9BKI?ED E  ;HI CEH; DK7D9;: KD:;HIJ7D:?D=
E< Þ{} 7D: 9;HJ7?DBO H; &;9JI J>; EL;H7BB KI7=; E< J>; L;H8?D
B?J;H7JKH; E< J>; J?C; >?I 9ED9BKI?ED DED;J>;B;II :E;I DEJ J7A; ?DJE
799EKDJ$E>DøIF7JJ;HDE<KI;M?J>L;H8IE<;7J?D=	
õ -9>D79A;D8KH= John,  &	 !EFF;BJ ùÞ{ú TWNT õ ,KB7D: ù-?=D
7D:-79H7C;DJú	
	 KBJC7DD John  -9>D79A;D8KH= John  )ø,EKHA; ù.ME (EJ;Iú 7BIE J7A;I J>?I
7FFHE79>7I:E;I!EFF;BJùÞ{	ú
	 	-F?9Gùñ{}Ò{};JØ}:7DIB;(EKL;7K.;IJ;C;DJú NTS 	
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7HH;JJ <EH ED; I;;I DE H;7IED JE 7IIKC; J>7J $E>D C;7DJ 7DOJ>?D=
EJ>;H J>7D DEHC7B ;7J?D= ?D J>; L;H8	 "; DEJ;I J>7J ?D FH;L?EKI L;HI;I
$E>D >7I KI;: J>; 7EH?IJ E< Ò{} M>?9> ?I 7BIE J>; 7EH?IJ E< Þ{}	
(EM J>7J >; D;;:I 7 FH;I;DJ F7HJ?9?FB; $E>D ;B;9JI JE KI; Þ{}
?DIJ;7: E< Ø}	 #D <79J 7HH;JJ DEJ;I $E>D never KI;I Ø}ö7D:
;L;D KI;I Þ{} ?D  ?DIJ;7: E< Ø} M>;D GKEJ?D= *I7BC
öIK==;IJ?D= J>7J F;H>7FI J>?I L;H8 9>E?9; ?I DEJ IE BE7:;: 7<J;H
7BB	 '77HJ;D ';DA;D 7BIE J7A;I J>?I J79A >; 7H=K;I J>7J =?L;D J>7J
$E>D 7LE?:I Ø} ?D <7LEH E< Þ{} J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B
?J I;;CI J>7J ?D $E>DøI L;HD79KB7H J>; B7JJ;H I?CFBO I;HL;I 7I J>;
FH;I;DJ J;DI; <EH Ò{}	 ';DA;D >EM;L;H 7:C?JI J>7J ;BI;M>;H; ?D
J>; ";BB;D?IJ?9 9EHFKI ?J ?I ;DJ?H;BO FEII?8B; J>7J Þ{} :E;I >7L;
IJHED=;H 9EDDEJ7J?EDI J>7D Ø} ?J ?I I?CFBO J>7J ?D J>; 97I; E<
$E>DøI !EIF;B J>; :?  ;H;D9; 8;JM;;D J>; L;H8I ?I ?HH;B;L7DJ	  EH
';DA;D 7D: # 7=H;; J>; <79J J>7J $E>D 7BIE KI;I J>; L;H8 M>;D
GKEJ?D=*I7BCI9ED !HCIJ>?I9ED9BKI?ED	
.>?I ?I DEJ JE :?I7=H;; M?J> KDDøI FHEFEI7B J>7J $E>D 9
?I 97H;<KB JE FH;I;DJ $;IKI 7I 7 F>OI?97B 8;?D= M>EI;  &;I> 9EKB:
8; 9EDIKC;: J>; EH:?D7HO L;H8 799ECFB?I>;I J>?I @KIJ 7I M;BB 7I
7 IF;9?7B?P;: ED;	 )D J>; 9EDJH7HO $E>DøI C;II7=; >;H; KD?J;I J>;
9EHFEH;7B ;:?8B; $;IKI M?J> J>; >;7L;DBO L;HI?ED B7K:;: 8O J>;
E9;J?9I $E>D IKFFEI;:BO MH?J;I 7=7?DIJ	 =7?D ?J ?I J>; ?DJ;=H7J?ED
E< J>;I; JME ?:;DJ?J?;I J>7J ?I :;CEDIJH7J;: 8O $;IKIø ;N>EHJ7J?ED JE
;7J >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE:	 $E>D :E;I DEJ J>;H;<EH; J>HEM
J>; :?L?D; 878O EKJ M?J> J>; E9;J?9 87J>M7J;H J>; ;L7D=;B?IJ J7A;I
97H; JE C7?DJ7?D $;IKIø :?L?D?JO 7J J>; I7C; J?C; 7I >; ;CF>7I?P;I
	 7HH;JJ John	
	 ';DA;DùK9>7H?IJEH>H?IJEBE=Oú	
	 .>; GK;IJ?ED E< E9;J?9 J;D:;D9?;I ?D J>;  EKHJ> !EIF;B M7I EH?=?D7BBO 8HEK=>J KF 8O
%WI;C7DD Testament of Jesus <EH 7D EL;HL?;M E< J>; I9>EB7HBO :?I9KII?ED E< E9;J?IC ?D $E>D
I;; .>ECFIED Humanity õ	 -;; 7BIE %E;IJ;H Introduction to the New Testament õ
-9>D;BB; Antidocetic Christology	
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>?I 9EHFEH;7B?JO	 .>; GK;IJ?ED >EM;L;H ?I ?< IK9> MEH:?D= :E;I 7I
KDD 7H=K;I H;FH;I;DJ 7 C7HA;: ?D9?:;DJ E< J>?I A?D: E< ;CF>7I?I
7D 7H=KC;DJ J>7J # L?;M 7I 8EJ> KDB?A;BO 7D: KDD;9;II7HO =?L;D J>;
9EDJ;NJE<$E>D9	
.>; L7H?;JO E< KI;I ?D J>; 97I; E< Ò 7D: J>; F7JJ;HD E< $E>DøI
KI; E< J>; L;H8 Þ{} H;IEBL;I J>; ?IIK; 7=7?DIJ J>; D;9;II?JO E< 7
H;:79JEH ?D CO EF?D?ED	 KJ 7DEJ>;H FE?DJ JE J>; GK;IJ?ED E< $E>DøI
KD?JOöED; J>7J ?I FH79J?97B <EH J>?I FHE@;9Jö?I J>7J J>; !EIF;B 97D 8;
H;7: 7I 7 9ECFB;J; J;NJ 7I ?J >7I ?D <79J 8;;D <EH 9;DJKH?;I H;=7H:B;II
E< ?JI 9ECFEI?J?ED7B EH?=?DI	 .>7J ?I J>; L7H?EKI I>?<J?D= E< F7II7=;I
F7H7=H7F>I I;DJ;D9;I 7D: MEH:I ?D FH;L?EKI C7D?<;IJ7J?EDI E< J>;
!EIF;BI E< $E>D ?I DEJ E< C7@EH ?CFEHJ7D9; =?L;D J>7J J>; J;NJ 7I
?J IJ7D:I >7I B7H=;BO 8;;D 799;FJ;: 7D: H;7: 7I?I ?D9BK:?D= $E>D
9 <HEC 7 L;HO ;7HBO IJ7=;	 #D <79J <EH $E>D 9 JE 8;
J>; FHE:K9J E< 7 H;:79JEH J>; 7::?J?ED CKIJ >7L; E99KHH;: 7J 7 J?C;
8;<EH; 7DO E< J>; C7DKI9H?FJI ED M>?9> M; 87I; EKH C7DKI9H?FJ
JH7:?J?ED M;H; MH?JJ;D	  EH J>; FKHFEI;I E< J>?I FHE@;9J 799;FJ?D=
$E>D 9 7I F7HJ E< $E>DøI 9E>;I?L; M>EB; DEJ EDBO C7A;I I;DI;
8KJ 7BBEMI KI JE FKJ JE J>; I?:; J>; FHE8B;CI E< H;:79J?ED9H?J?97B
7D7BOI?IJ>7J>7L;FB7=K;:J>;>?IJEHOE<I9>EB7HI>?F?DJ>?I7H;7	
.E :;L;BEF J>; 9ED9BKI?ED J>7J J>; J;NJ I>EKB: 8; 799;FJ;: ?D ?JI
FH;I;DJ IJ7J; ?J C?=>J 8; CEH; <HK?J<KB JE J7A; J>; BED=IJ7D:?D=
:?I7=H;;C;DJI 8;JM;;D I9>EB7HI 7D: ;N7C?D; M>7J B?;I 8;>?D: J>;
B79A E< 9EDI;DIKI ?D J>?I 7IF;9J E< $E>7DD?D; I9>EB7HI>?F	 .>7J ?I
	 7HH;JJ John  	 "	 E:: The Interpretation of the Fourth Gospel 7C8H?:=; 7C8H?:=;
/D?L;HI?JO*H;IIHEMD Johnõ	
	 %_CC;B New Testament	
	  KHJ>;H M; CKIJ 7BIE 9EDI?:;H J>; FEII?8?B?JO J>7J ?< J>; I;9J?ED M7I 7::;: 8O J>; >7D: E<
7 H;:79JEH J>7J J>; H;:79JEH :?: IE M?J> 7 L?;M JE ;CF>7I?P?D= $E>DøI ;N?IJ?D= 9>H?IJEBE=?97B
<E9KI	 ,K9AIJK>BøI 7HKC;DJ ?D Literarische Einheit J>7J J>;H; ;N?IJI B?D=K?IJ?9 9EDJ?DK?JO 8;JM;;D
$E>D 9 7D: J>; H;IJ E< J>; !EIF;B ?I 9EDL?D9?D= 8KJ E< 9EKHI; EJ>;HI C7O D;;: <KHJ>;H
;L?:;D9;	 #D 7DO 97I; ?J ?I ;DJ?H;BO FEII?8B; <EH 7 F?;9; JE 8; J>; FHE:K9J E< CKBJ?FB; >7D:I 7D:
D;L;HJ>;B;II;N>?8?J J>;EBE=?97B9EDJ?DK?JO	
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# FEI?J J>7J J>; :?9>EJECO 9H;7J;: 8O I9>EB7HI 8;JM;;D K9>7H?IJ
7D: >H?IJEBE=O ?D $E>D 9 FE?DJI DEJ JE 7 FHE8B;C E< J>;
H;:79J?ED >?IJEHO E< $E>D 8KJ H7J>;H E< EKH F?=;ED>EB?D= ?J JE  !J
EKH ;NF;9J7J?EDI 78EKJ J>; J;NJ	 J J>?I FE?DJ ?J ?I ?CFEHJ7DJ JE
DEJ; J>; FHE8B;CI ?D>;H;DJ ?D J>; I9>EB7HBO KI; E< ù>H?IJEBE=Oú 7D:
ùK9>7H?IJú JE :;I9H?8; 7 J;NJ J>7J :7J;I JE J>; B7J;  !HIJ EH ;7HBO I;9ED:
9;DJKHO	 1>?B; J>; FH79J?9; E< 7 I>7H;: C;7B EH 7D KD:;HIJ7D:?D=
78EKJ $;IKIø ?:;DJ?JO L?IVL?I !E: 9;HJ7?DBO ;N?IJ;: 8O J>7J J?C; ?D
J>; :;L;BEFC;DJ E< ;7HBO >H?IJ?7D?JO J>; ;IJ78B?I>;: J;HC?DEBE=O
E< J>; :E=C7J?9 9ED9;FJI 9EC;I B7J;H ;IJ78B?I>;: H?JK7B F7JJ;HDI 7D:
<EHCKB7?9 I7O?D=I C7O 7BIE 8; B7J;H :;L;BEFC;DJI	 .>KI J>; :7J; E<
9ECFEI?J?ED <EH $E>D ?CFB?97J;I J>; :? (9KBJO ?D FKJJ?D= B78 ;BI JE J>;
!EIF;BøI J>;EBE=O	 #D J>; FH;L?EKI 9;DJKHO ?J M7I M?:;BO >;B: J>7J
$E>DøI ùI79H7C;DJ7B?ICú M7I <7H JEE M;BB :;L;BEF;: JE 8; J>; FHE:K9J
E< J>;  !HIJ 9;DJKHO	  KHJ>;H I?D9; ?J M7I 7IIKC;: J>7J J>; !EIF;B 7D:
J>; $E>7DD?D; F?IJB;I M;H; 7KJ>EH;: 8O J>; I7C; F;HIED 7D: I?D9;
J>; B;JJ;HI 8HE79> J>; JEF?9 E< 9>KH9> B;7:;HI>?F 7D: IJHK9JKH; J>;O
CKIJ 8; B7J; IE JEE J>;D CKIJ $E>D	 EJ> J>; 78EL; 7IIKCFJ?EDI
>7L; I?D9; :HEFF;: ?D FHEC?D;D9; B7H=;BO ?D 8EJ> 97I;I :K; JE
7 FHE8B;C ?D 7D79>HED?IJ?9 ?DJ;HFH;J7J?ED	 ù.>;H; ?I DEJ>?D= ?D J>;
J>;EBE=O E< $E>D J>7J MEKB: 9B;7HBO HKB; EKJ  !D7B 9ECFEI?J?ED ?D J>;
 !HIJ 9;DJKHO	ú J 7DO H7J; J>;H; ?I DE GK;IJ?ED J>7J $E>DøI !EIF;B
:7J;I JE 8;<EH; J>; 97B9? !97J?ED E< >H?IJ?7D :E9JH?D; EH 7J B;7IJ
8;<EH; ?JI ?J;H7J?ED ?D IEC; EH 7DEJ>;H ùE (9?7Bú 9H;;:7B <EH C IK9> 7I
J>; (?9;D; H;;: E< J>; <EKHJ> 9;DJKHO J>7J ?I ?J ?I I7<; JE :7J; $E>D
JE 7 J?C; ?D M>?9> ?:;7I 78EKJ M>7J ?J C;7DJ JE 8;B?;L; ?D $;IKI M>E
$;IKI M7I
?I 7D: >EM <EBBEM;HI E< J>?I CEL;C;DJ EK=>J JE C7D?<;IJ
J>;I; L7H?EKI KD:;HIJ7D:?D=I M;H; 7BB IJ?BB ?D  &KN	 &?A;M?I; ?J ?I
KD9B;7H M>;J>;H ?J ?I FEII?8B; ;L;D JE IF;7A E< 7 9E>;H;DJ ;K9>7H?IJ?9
	 HEMD John	
	 #8?:	
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J>;EBE=O 7J J>?I IJ7=; ?D J>; :;L;BEFC;DJ E< >H?IJ?7D?JO	 BJ>EK=>
!H;=EHO ?NøI  J>;I?I 7H=K;: J>7J J>; &7IJ -KFF;HøI CE:;B E<
J>; K9>7H?IJ 8;97C;  !HCBO ;IJ78B?I>;: L;HO ;7HBO ED ?D >H?IJ?7D
9ECCKD?J?;I JE:7O J>?I J>;EHO >7I 8;;D 787D:ED;: 8O J>; C7@EH?JO
E< J>EI; M>E H;I;7H9> ;7HBO >H?IJ?7D C;7B FH79J?9;I	 .>KI JE
:?I9KII M?J> 7DO 9;HJ7?DJO $E>DøI ù9>H?IJEBE=?97B C;II7=;ú EH JE BEEA
<EH 7 9ED9H;J; J>;EBE=O E< J>; K9>7H?IJ ?I JE IEC; ;NJ;DJ JE FKJ J>;
97HJ8;<EH;J>;>EHI;	
.>KI ?D ;N7C?D?D= J>; J;NJ ?D ?JI FH;I;DJ <EHCö7 <EHC ?D M>?9>
?J >7I 8;;D ;C8H79;: <EH C7DO 9;DJKH?;IöM; 7H; 7  EH:;: J>;
EFFEHJKD?JO JE 9>7BB;D=; our DEJ?EDI E< $E>7DD?D; J>;EBE=O J>?I
9>7BB;D=; FHEC?I;I JE B;7: JE J>;EBE=?97B 7D: >?IJEH?97B 9ED9BKI?EDI
CEH; H;IF;9J<KB E< J>; H;9;?L;: !EIF;BøI C;7D?D= <EH 8EJ> J>;  !D7B
>7D: H;IFEDI?8B; <EH J>; !EIF;B 7I M; >7L; ?J 7D: ?JI ;7HBO H;7:;HI	
.>7J ?I JE I7O $E>D 9 ?I 8;IJ KD:;HIJEE: EKJI?:; E< J>; :;87J;I
E< >H?IJEBE=O EH K9>7H?IJ H;:79J?ED EH 9E>;I?ED H7J>;H J>; FEEH
 !J J>?I I;9J?ED I;;CI JE ;N>?8?J M>;D FH;II;: ?DJE J>; CEB:I E< J>;I;
97J;=EH?;I CKIJ <EH9; 7 9>7D=; ?D EKH 7FFHE79> JE ?JI ?DJ;HFH;J7J?ED	
I 7 H;9;?L;: J;NJ 7I ?J IJ7D:I $E>DøI H?9> J>;EBE=?97B C;7D?D= 7FF;7HI
JE >7L; 8;;D H;7: KDFHE8B;C7J?97BBO 8O C7DO >H?IJ?7D =HEKFI J>;
C;7D?D= E< $E>D 9 J>;D ?I 8;IJ KD9EL;H;: 8O H;IF;9J?D=
	 !H;=EHO?N The Shape of the Liturgy &ED:ED79H;	
	 -;; <EH ;N7CFB; *7KB  	 H7:I>7M Eucharistic Origins )N<EH: )N<EH: /D?L;HI?JO *H;II 
-C?J> Symposium D:H;M '9!EM7D Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian
Ritual Meals )N<EH:B7H;D:ED	
	 )D 7DEJ>;H DEJ; IE JEE ?I JE ;NF;9J 7DO EL;H7H9>?D= 9E>;H;DJ :E9JH?D; <HEC $E>DøI
?CFB?97J?EDI 78EKJ $;IKIø ?:;DJ?JO EH J>; C;7D?D= E< H?JK7B ;7J?D= ?D J>; ;7HBO ù>H?IJ?7Dú
9ECCKD?JO M; I>EKB: DEJ HKB; EKJ J>7J J>; 7KJ>EH E< $E>D EH J>; CKBJ?FB; >7D:I ?DLEBL;:
?D J>;  !D?I>;: FHE:K9J DEJ EDBO 9ECFEI;: ?DJ;HD7BBO 9EDJH7:?9J?D= IJ7J;C;DJI 8KJ J>7J J>;
7KJ>EHI 7D: 9ECCKD?J?;I C7O >7L; 8;;D F;H<;9JBO 9EC<EHJ78B; M?J> IK9> 9EDJH7:?9J?EDI	
)KH C;J>E:EBE=?97B 97J;=EH?;I 7H; EKH EMD 7D: M; I>EKB: DEJ C?IJ7A; J>;C <EH 799KH7J;
H;FH;I;DJ7J?EDI E< J>; J>;EBE=?97B J>?DA?D= E< ;7HBO >H?IJ?7D 9ECCKD?J?;I	 )D J>?I FE?DJ I;;
$7C;I ,E8?DIED ù#DJHE:K9J?ED .>; ?IC7DJB?D= 7D: ,;7II;C8B?D= E< J>; 7J;=EH?;I E< (;M
.;IJ7C;DJ -9>EB7HI>?Fú ?D Trajectories Through Early Christianity ;:I	 $7C;I ,E8?DIED 7D:
";BCKJ%E;IJ;H*>?B7:;BF>?7 EHJH;II*H;IIõ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Essays by the Members of the SNTS Johannine Writings Seminar ;:I	 !	 07D ;BB; $	 !	 L7D :;H
17JJ 7D: *	 '7H?JP K:B;O ' *;;J;HI   ?D J>?I ;N9;HFJ -9>D;BB; GKEJ;I <HEC
B<H;: -9>_JP 7D: .>EC7I &K9AC7DD The Structures of the Life-World  JH7DI	 ,?9>7H: '	 47D;H
7D:"	.H?IJH7CD=;B>7H:J$H	L7DIJED#&(EHJ>M;IJ;HD/D?L;HI?JO*H;II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$E>D 9öD7C;BO J>; 9ECC7D: JE 9EDIKC; 7 8E:O J>7J >7I
8;;D A?BB;: EH M?BB 8; A?BB;: 7J J>; >7D:I E< 7 =E:ö?D 7 M7O J>7J
M>EBBO C;J7F>EH?97B KD:;HIJ7D:?D=I E< J>?I I9;D; 7LE?:	 I # M?BB
:;CEDIJH7J; ?J ?I DEJ just $;IKIø :;7J> J>7J ?I ?CFB?;: ?D J>?I I;9J?ED
8KJ 7BIE ?< M; J7A; J>; J;NJ 7J ?JI MEH: >?I 8;?D= 9EDIKC;:	 #D J>?I
M7O # 7H=K; J>7J J>; >;HE;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI E  ;H J>; 8;IJ
F7H7BB;BM?J>M>?9>JEKD:;HIJ7D:J>?II;9J?EDE<$E>D	
Jesus, Heroes, and the Mortal/Immortal Divide
#J ?I 9B;7H J>7J $E>DøI 9>H?IJEBE=?97B IJ7J;C;DJI ?D $E>D 9
IF;9? !97BBO 8KJ 7BIE J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B 7H; 9ED9;HD;: M?J> J>;
?:;DJ? !97J?ED E< $;IKI 7I J>; -ED E< !E:	 $E>D CEH; J>7D 7DO EJ>;H
!EIF;B EH ?D:;;: CEH; J>7D J>; J>H;; 97DED?97B !EIF;BI 9EC8?D;:
KI;I J>; ;F?J>;J ù 7J>;Hú M>;D $;IKI 7::H;II;I !E:	 $;IKI >?CI;B<
?I 97BB;: ùJ>; -EDú DE <;M;H J>7D JM;DJOI;L;D J?C;I	 BJ>EK=>
J>?I J?JB; ?I <H;GK;DJBO KI;: 7BED; ?D IEC; ?DIJ7D9;I J>; J;HC ù-ED
E< !E:ú ?I KI;: E<J;D ?D <EHCKB7?9 KJJ;H7D9;I   	
(;L;HJ>;B;II ?D 7BB J>; ?DIJ7D9;I M>;H; $;IKI ?I 97BB;: J>; -ED J>;
9ED9;FJ ?I 9EHH;B7J;: M?J> J>; ?:;7 E< !E: 7I  7J>;H 7D: ?D:;;: 7I J>;
:?L?D; <7J>;H E< $;IKI	 #D <79J ?D $E>D ?J ?I EDBO $;IKI M>E 7::H;II;I
!E: 7I <7J>;H 7D: EDBO >; ?I 97BB;: !E:øI IED	 .>KI <EH $E>D $;IKIø
H;B7J?EDI>?FJE!E:?IKD?GK;>;?I!E:øIIED7D:!E:?I>?I<7J>;H	
# FHEFEI; J>7J ED; KI;<KB M7O E< KD:;HIJ7D:?D= J>;I; EL;HB7FF?D=
?:;DJ?J?;I E< >KC7D 7D: =E: E99KF?;: 8O $;IKI ?I <EKD: ?D J>; !H;9E
,EC7D JH7:?J?ED E< J>; >;HE	 1>?B; J>; J;HC ùIED E< !E:ú >7I
	 $7HB EIIKCù-EDE<!E:ú ABD 	
	 #8?:	
	 #8?:	
	 .>; EDBO J?C;I M>;D J>?I ?I DEJ J>; 97I; 7H; M>;D ³ ²|yØ 9B7?C J>7J J>;O 7H; ?D <79J !E:øI
9>?B:H;D ?D  7 9B7?C :?IFKJ;: 8O $;IKI ?D J>; D;NJ L;HI; 7D: ?D  M>;D $;IKI I7OI
!E: ?I J>; <7J>;H 7BIE E< >?I <EBBEM;HI J>?I B7JJ;H 97I; E99KHI FEIJH;IKHH;9J?ED 7D: ?I J>;H;<EH;
?DJ;HFH;J;: 7I J>; ;I9>7JEBE=?97B JH7DI<;H;D9; E< !E:øI B?<;=?L?D= GK7B?J?;I JE J>; >H?IJ?7D
9ECCKD?JO'7H?7DD;';O;.>ECFIEDù.>;&?L?D= 7J>;Hú Semeia 5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7 >?IJEHO ?D J>; M?I:EC 7D: 7FE97BOFJ?9 J;NJI E< ;7HBO $K:7?IC
J>; F>H7I; ?I 7BIE KI;: JE :;I9H?8; J>; I;C?:?L?D; 8;?D=I E< J>;
!H;;A 7D: ,EC7D MEHB:	 7HBO ED ?EDOIKI 7D: ";H79B;I M;H;
8EJ> :;I9H?8;: 7I IEDI E< !E: 8EJ> >7L?D= 4;KI 7I J>;?H 8?EBE=?97B
<7J>;H	 BEI;H JE $E>DøI J?C; F;H?E: FEBBED?KI E< .O7D7 J>; C?H79B;
MEHA;H 7D: IED E< 4;KI M7I 97BB;: 8O J>?I ;F?J>;J	 ,KB;HI ?D J>;
";BB;D?IJ?9 7D: ,EC7D MEHB:I M;H; 7BIE =?L;D J>?I J?JB; DEJ @KIJ 7I
7D >EDEH? !9 8KJ JE I?=D?<O J>;?H :?H;9J :;I9;DJ <HEC 7 =E:	 .>;
*JEB;C7?9 HKB;HI ;C8H79;: J>?I JH;D: 8KJ ?J ?I M?J> K=KIJKI J>7J M;
 !D: J>; 8;IJ ;N7CFB;	 K=KIJKI >?I D7C; ?JI;B< 7 J;HC KI;: JE H;<;H JE
";H79B;I 7:EFJ;: J>; J?JB; divi ilius DEJ EDBO H;<;HH?D= JE >?I B?D;7=;
JH79?D= 879A JE FEBBE 8KJ 7BIE JE >?I IJ7JKI 7I J>; >;?H E< J>; IB7?D
7D: :;? !;: $KB?KI 7;I7H	 "EH79; :;I9H?8;: J>; CF;HEH K=KIJKI
7I ';H9KHO >?CI;B< I;DJ 8O $KF?J;H <EH J>; =EE: E< J>; >KC7D H79;	
1?BBIFE?DJIEKJJ>7J
?D J>; ";BB;D?IJ?9 7D: ,EC7D F;H?E:I 	 	 	 7 B7H=;H DKC8;H E<  !=KH;I
<HEC J>; recent F7IJ 7JJ7?D 7 >;HE?9 9KBJ IJ7JKI M>;J>;H J>7J ?D9BK:;I J>EI;
M>E M;H; IEC;J?C;I 9EDI?:;H;: JE >7L; ED; :?L?D; F7H;DJ B;N7D:;H
J>; !H;7J K=KIJKI EH FEBBED?KI E< .O7D7 EH CEHJ7BI M>E >7L; DE
:?L?D; F7H;DJ7=; ;IF;9?7BBO F>?BEIEF>;HI 7D: A?D=I IK9> 7I CF;:E9B;I
&OI7D:;H EH B;EC;D;I E< -F7HJ7	 #J ?I ?CFEHJ7DJ JE DEJ; J>7J J>;I;
 !=KH;I 7H; DEJ I?CFBO J>; IK8@;9JI E< B;7HD;: :?I9KII?ED 8KJ H;9;?L;:
79JK7B9KBJL;D;H7J?ED	
	 1?BBI Quest õ :?I9KII;I >EM >?IJEH?97B ;7HBO >H?IJ?7D 9ECCKD?J?;I C?=>J >7L; ?C7=;:
$;IKI?DJ>;F7JJ;HDE<J>;>;HE	
	 	=	 4 Ezra 1 Enoch  Joseph and Aseneth    3 Enoch 56 P;A	 .H7=	
Exagoge, 	
	 *>?BEIJH7JKI Life of Apollonius of Tyana		
	  EIIKC ABD I;;J>; Res Gestae Divi Augusti <EH7D;N7CFB;	
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.>KI J>; <7J>;HIED H;B7J?EDI>?F I>7H;: 8O $;IKI 7D: !E: ?D $E>D
I>7H;I <;7JKH;I M?J> J>; >;HE?9 H;B7J?EDI>?F JE =E:I ?D J>; ";BB;D?IJ?9
MEHB:L?;M	
.E =?L; ED; ;N7CFB; $;DD?<;H ;H;DIED '79B;7D FE?DJI EKJ J>;
7 (D?J?;I J>7J $E>DøI $;IKI >7I M?J> J>; >;HE *HEJ;I;B7?EI ?D J>; J;NJ
E< Heroikos	 BJ>EK=> ;H;DIED '79B;7D KI;I J;NJK7B ;L?:;D9; ?D >;H
;N7C?D7J?ED >;H H;7B ?DJ;H;IJ ?I J>; FEJ;DJ?7B <EH J>; ;N?IJ;D9; E< 7 9KBJ
JE $;IKI ?D J>; <EHC E< J>; !H;9E,EC7D >;HE 9KBJ E< M>?9> Heroikos
7D: *HEJ;I;B7?EI 7H; H;FH;I;DJ7J?L;I	 $E>DøI $;IKI C7A;I 7D ;N9;BB;DJ
97D:?:7J; <EH J>?I JOF; E< ;L7BK7J?ED 8;97KI; E< J>; <E9KI ?D $E>D ED
H?=>J H?JK7B FH79J?9;I :;IF?J; DEJ ;NFB?9?JBO ?D9BK:?D= J>; ?DIJ?JKJ?EDI
E< J>; K9>7H?IJ EH 87FJ?IC	 .>7J ?I J>; !EIF;B ?I FH;E99KF?;: M?J>
9EHH;9J 9KBJ?9 8;>7L?EH ;	=	  ;L;D without 9B;7H H;<;H;D9;
JE J>;I; JOF?97BBO >H?IJ?7D H?JK7B 79JI	 #< 9KBJ?9 79J?EDI 7H; J>EI; J>7J
:; !D; EH C7?DJ7?D 9ECCKD?JO $E>DøI $;IKI ?I L;HO ?DJ;H;IJ;: ?D ?IIK;I
E< 9KBJ ;L;D J>EK=> >?I 7FFHE79> :?  ;HI <HEC J>EI; E< J>; EJ>;H
;L7D=;B?IJI	 $;IKIø :?I9KII?ED ?D $E>D  ED J>; H?=>J JOF; E<
Ö MEHI>?F M>;H; Ô 7D: H;B7J;: J;HCI 7H;
KI;: J;D J?C;I ?D J>; IF79; E< <EKH L;HI;I IF;7AI JE J>; ?:;7 J>7J $;IKIø
C?II?ED9H;7J;IJHK; worshippers E<!E:DEJ@KIJJHK; believers	
#D 7::?J?ED ;H;DIED '79B;7D FE?DJI EKJ J>; =;D;H?9
9ECF7J?8?B?JO <EKD: 8O EJ>;H I9>EB7HI IK9> 7I &7MH;D9; 1?BBI
8;JM;;D J>; 8?E=H7F>O E< J>; FE;J>;HE 7D: J>; !EIF;B E< $E>D
?D F7HJ?9KB7H	 1?BBIøI IJK:O 7H=K;I J>7J J>; DEL;B?IJ?9 F7JJ;HD E<
J>; FE;J>;HEøI B?<; 7D: :;7J> ?D9BK:?D= J>; FE;JøI 7DJ7=ED?IJ?9
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H;B7J?EDI>?F M?J> 8EJ> J>; 9?JO 7D: 7 :;?JO C7A;I ?J 7FFHEFH?7J; <EH
9ECF7H?IED M?J> $E>DøI IJHK9JKH;	 -F;9? !97BBO 1?BBI IK==;IJI J>7J
The Life of Aesop  !JI J>; I7C; F7JJ;HD 7I '7HA 7D: $E>D <EH ?DIJ7D9;
7BB J>H;; 8;=?D 7J J>; 7:KBJ>EE: E< J>; C7?D 9>7H79J;H H7J>;H J>7D
M?J> >?I 8?HJ> 7D: 7BB J>H;; ?DLEBL; 9BEI; JE J>; EKJI;J 7D ;NF;H?;D9;
<HEC >;7L;D	 $;IKIø 7C8?L7B;DJ H;B7J?EDI>?F M?J> J>; .;CFB; 7D: ³
²|yí 7BIE C7A;I $E>DøI 9ECF7H?IED JE Life of Aesop 7FFHEFH?7J;	
(7=OøI MEHA ED J>; >;HE DEM 8;9EC;I L;HO H;B;L7DJ JE J>;
:?I9KII?ED ù8O BEI?D= >?I ?:;DJ? !97J?ED M?J> 7 F;HIED EH =HEKF 7D:
8O ?:;DJ?<O?D= >?CI;B< M?J> 7 =E: M>E J7A;I >?I B?<; ?D J>; FHE9;II J>;
>;HE ;  ;9JI 7 FKH? !97J?ED 8O JH7DI<;HH?D= ?CFKH?JO	ú  .>; ;NF?7JEHO
KD:;HIJ7D:?D= E< $;IKIø :;7J> ?I 7FF7H;DJ ?D ;7HBO >H?IJ?7D MEHAI
IK9> 7I  EH?DJ>?7DI  ,EC7DI   EH?DJ>?7DI  7D:
'7HA 	  EH 1?BBI J>?I <KHJ>;H BE97J;I J>; ;7HBO >H?IJ?7D
KD:;HIJ7D:?D= E< $;IKI ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>; !H;9E,EC7D >;HE
J>EK=> >; 97KJ?EDI J>7J J>; F7H7:?=C E< J>; >;HE ?I CEH; L7H?78B;
J>7D 7 I?D=B; =;DH; 9EKB: 9EDJ7?D	 !KDD;B AHEJ> 9ED9KHI M?J>
J>?I FE?DJ I7O?D= ù7 9>7H79J;H?IJ?9 E< >;HE;I 7D: >;HE 9KBJI ?I J>;?H
>;J;HE=;D;?JO	ú ,7J>;H <EH 7BB J>H;; E< J>; J;NJI 1?BBI ;N7C?D;I J>;
F7H7:?=C E< J>; >;HE ?I D7HH7J;: ?D 7 M7O J>7J ;IJ78B?I>;I J>; 9KBJ
;L;D ?< DEJ 7BB J>; ;B;C;DJI 7H; FH;I;DJ ?D 7DO =?L;D J;NJ 7D: M?J> J>;
H;I;HL7J?ED J>7J J>;H; ?I DE I?D=B; F7H7:?=C J>7J ;D9ECF7II;I 7BB E<
;7HBO>H?IJ?7D?JOøIKD:;HIJ7D:?D=E<$;IKIøB?<;7D::;7J>	
,;JKHD?D= DEM JE $;DD?<;H ;H;DIED '79B;7DøI MEHA ?J ?I
?CFEHJ7DJ JE DEJ; J>7J I>; ?I DEJ 7JJ;CFJ?D= ?D >;H IJK:O JE 7II;HJ
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IEC;J>?D= 78EKJ J>; 79JK7B ?:;DJ?JO E< 7D >?IJEH?97B $;IKI 7D: D;?J>;H
7C # ?D J>?I FHE@;9J	 ";H IJK:O ;N7C?D;I M>;J>;H 7D9?;DJ >H?IJ?7DI
C?=>J >7L; :H7MD ED J>; JHEF; E< J>; >;HE 7I 7 M7O E< BE97J?D=
$;IKIø ?:;DJ?JO 7I 7 H;C7HA78B; >KC7D 8;?D= 7D: ?J I;;CI B?A;BO =?L;D
1?BBIøI IJK:O J>7J J>?I ?I J>; 97I;	 #J ?I 9B;7HBO <HK?J<KB =?L;D 8EJ>
1?BBIøI 7D: ;H;DIED '79B;7DøI  !D:?D=I JE ;N7C?D; J>; FHE8B;C
E< $;IKIø H;B7J?EDI>?F JE J>; :?L?D; 8O FB79?D= :;F?9J?EDI E< >?C
7BED=I?:; J>EI; E< J>; 7DJ?GK; >;HE;I	 &?A;M?I; J>; !H;;A HEC7D9;I
FH;I;DJ J>; JHEF; E< J>; >;HE 7D: >;HE?D; <EBBEM?D= J>; F7JJ;HD
E< J>; "EC;H?9 ;F?9I 7D: EJ>;H J7B;I E< >;HE;I 7D: :;L;BEF?D= ?J	
BJ>EK=> J>; ;N?IJ;D9; E< >;HE cults 7HEKD: 9>7H79J;HI ?D J>; DEL;BI ?I
DEJ 7JJ;IJ;: 7I <7H 7I # 7C 7M7H; J>; :;I9H?FJ?EDI E< J>; FHEJ7=ED?IJI
7D: J>;?H FB?=>JI 7H; ?DJ;DJ?ED7BBO C?C;J?9 E< J>; JHEF; E< J>; >;HE
?D ;7HB?;H B?J;H7JKH; J>; 787D:EDC;DJ 7J 8?HJ> J>; EL;H9EC?D= E<
7:L;HI?JO 7D: J>; 8HKI>;I M?J> :;7J>	 >7H?JEDøI Callirhoe <EH
;N7CFB; :?H;9JBO GKEJ;I B?D;I <HEC J>; Iliad 7D: J>; Odyssey 7D:
J>;H;8O FHELEA;I 9ECF7H?IED ?D J>; 7K:?;D9; 8;JM;;D ?JI 9>7H79J;HI
7D: J>EI; E< J>; ;F?9I	 .>?I 799EH:?D= JE $E>D 'EH=7D ù97IJI
>7;H;7I 7I 7 D;M 9>?BB;I IE J>7J >?I 7D=;H 7D: @;7BEKIO M>?9>
FEM;H J>; ;7HBO IJ7=;I E< J>; FBEJ 8;9EC; 7 H;MH?J?D= E< J>; MH7J>
E< 9>?BB;I	ú &?A;M?I; 7BB?H>E; ?I 8EJ> 9ECF7H;: JE 7D:
	 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9EDJH7IJ;: M?J> "EC;H?9 >;HE?D;I	 ->; ?I DE ";B;D 8KJ I>; :E;I
8;7H H;I;C8B7D9; JE *;D;BEF; 7I 7 <7?J><KB M?<; M>E ?I 78B; JE @E?D
>;H >KI87D: EDBO 7<J;H >7HHEM?D= 7:L;DJKH;I	 #D <79J 'EH=7D FE?DJI
EKJ J>7J 7J J>; 7FF;7H7D9; E< 7BB?H>E; ?D J>; 9EKHJHEEC ?D 78OBED
		 >7H?JED J7A;I J>; 7IIE9?7J?ED IE <7H 7I JE ?D9BK:; H;<;H;D9;I
JE J>; Odyssey 	 9ED9;HD?D= J>; H;79J?ED E< *;D;BEF;øI IK?J;HI
JE >;H H;7FF;7H7D9;	  KHJ>;H ";B?E:EHKIøI Ethiopian Story C7A;I
;L;D CEH; ;NFB?9?J J>; 9EDD;9J?ED 8;JM;;D J>; >;HE;I E< J>; DEL;B
7D: J>EI; E< "EC;HøI ;F?9I	 I?:; <HEC J>; L;HO IJHK9JKH; E< J>;
MEHA M>?9> 97BBI JE C?D: J>7J E< J>; Odyssey CKBJ?FB; 9>7H79J;HI ?D
J>; DEL;BI 8;9EC; 7IIE9?7J;: M?J> ):OII;KI J>HEK=> J>;?H 79J?EDI	
IF;9?7BBO H;B;L7DJ ?I J>; >;HE?D; E< ";B?E:EHKIøI MEHA >7H?9B;7
M>E ?I F7JJ;HD;: 7<J;H J>; >;HE ):OII;KI 8;97KI; E< >;H @EKHD;O
>EC; >;H J;DO;7H ;N?B; ?D ;BF>? 7D: >;H ;I97F; 8O I;7 7D:
H;IKBJ?D= I>?FMH;9A	 ";B?E:EHKI 7BIE H;<;H;D9;I *;D;BEF; ?D >?I
9>7H79J;H?P7J?ED E< >7H?9B;7øI 9>7IJ?JO @KIJ 7I >7H?JED :?: M>;D
MH?J?D= 7BB?H>E;	 =7?D ";B?E:EHKI C7A;I J>?I 9EDD;9J?ED ;NFB?9?J
8O J>; 7KJ>EH M?J> 7 L?I?J <HEC 7 "EC;H?9 9>7H79J;H ?D 		 ?D 7D
7FF7H?J?ED ):OII;KI 7FF;7HI JE %7B7I?H?I 7D: I;D:I =H;;J?D=I <HEC
>?I M?<; JE >7H?9B;7 ùI?D9; I>; ;IJ;;CI 9>7IJ?JO 78EL; 7BB J>?D=I	ú
.>KI J>; 7KJ>EHI E< J>; HEC7D9; DEL;BI M;H; DEJ EDBO 9EDI9?EKI E<
J>; ;F?9I 7D: J>;?H >;HE;I 7I M7I J>;?H IE9?;JO 7I 7 M>EB; 8KJ 7BIE
CEB:;: J>;?H >;HE;I 7<J;H J>EI; E< "EC;H ?D EH:;H JE 8H?D= EKJ ?D
J>; 9>7H79J;HI E< J>; HEC7DJ?9 >;HE;I J>; B7J;DJ 9EDDEJ7J?EDI 8KH?;:
M?J>?DJ>;9KBJKH7BKD:;HIJ7D:?D=E<J>;;F?9>;HE;I	
	 #8?:	D		
	 #8?:		
	 #8?:	õ	
	 #8?:		
	 -;;"E9Aù:K97J?ED7B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The Greco-Roman Novels and Johannine Christology
.>; 9>7H79J;H?P7J?ED E< 8EJ> $;IKI 7D: J>; >;HE?D;I E< J>; DEL;BI
7I >;HE;I ?D J>; JH7:?J?ED E< J>; ;F?9I 9B;7HBO F7HJ?9?F7J; ?D J>;
;NF;9J7J?EDI 7HEKD: ED J>; ED; >7D: ?D:?L?:K7BI 97F78B; E< =H;7J
MEHAI 7D: ED J>; EJ>;H >7D: J>; B?J;H7HO :;L;BEFC;DJ E< J>; >;HE
EH >;HE?D; 7I 9>7H79J;HI	 .>;H; 7H; >EM;L;H <KHJ>;H 9ECCED7B?J?;I
?D J>; DEL;BI 7D: ?D $E>D 8;I?:;I J>; I>7H;: 9>7H79J;H?P7J?ED M?J>
>;HE;I 7D: ED; ?CFEHJ7DJ :;L?9; I>7H;: 8O J>; 7KJ>EHI ?I J>; JHEF;
E< C?IJ7A;D ?:;DJ?JO	  EH $E>DøI !EIF;B J>; ?:;DJ? !97J?ED E< $;IKI 7I
!E: ?I F7H7CEKDJ 7D: J>?I ?CFEHJ7D9; ?I IJH;II;: J>HEK=> J>; 7DN?;JO
78EKJ M>E $;IKI ?I ?D H;B7J?ED JE !E:	  EH J>; >;HE?D;I E< J>; DEL;BI
J>?I ?I 7BIE J>; 97I;	 .>; >;HE;I 7D: >;HE?D;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI
7H; 7J J>; EKJI;J E< J>; FBEJ 97IJ :EMD <HEC J>;?H ;B?J; FEI?J?EDI ?D
IE9?;JO 7D: 9EDJ?DK7BBO J>;H;7<J;H J>;O J7A; ED BEMBO ?:;DJ?J?;I 7I
IB7L;I 7D: FH?IED;HI	 .>; GK;IJ JE H;JKHD JE J>;?H EH?=?D7B FB79; ?D
IE9?;JO M>?9> ?I D7JKH7BBO 7BIE 8;I?:; J>;?H 8;BEL;:I ?I M>7J :H?L;I
J>; FBEJ E< J>; HEC7D9;	 .>?I GK;IJ E< J>; H;?DIJ7J;C;DJ E< H?=>J
?:;DJ?JO?IE8L?EKIBO7A;OJ>;C;<EH$E>D7IM;BB	
$EDD H7DJ FE?DJI EKJ J>; ?CFEHJ7D9; E< J>; !H;;A DEL;BI <EH
KD:;HIJ7D:?D= $E>DøI >H?IJEBE=O	 #D J>; HEC7D9; DEL;BI J>; C7?D
FHEJ7=ED?IJI 7H; E<J;D :?IJ7D9;: <HEC J>;?H 8?EBE=?97B
B;=?J?C7J;
F7H;DJI 8O 9?H9KCIJ7D9; EH <7J; J>;?H JHK; ?:;DJ?J?;I KDADEMD	
&?A;M?I; H7DJ FE?DJI EKJ J>7J $;IKIø F7H;DJ7B 787D:EDC;DJ 8O !E:
ED ;7HJ> 7D: >?I IK8I;GK;DJ H;KD?ED M?J> J>;  7J>;H C?HHEH J>EI;
<EKD: ?D J>; DEL;BI	 .>;H; 7BIE 7FF;7H JE 8; I?C?B7H?J?;I 8;JM;;D
J>; 7DJ7=ED?IJ?9 H;B7J?EDI>?FI 8;JM;;D J>; >;HE;I 7D: J>;?H F7H;DJI
7D: 8;JM;;D $;IKI 7D: >?I ;7HJ>BO F7H;DJI	 $;IKI B?A; J>; >;HE;I ?I
	 $EDD 	 H7DJ ù?L?D; ?HJ> 7D: FF7H;DJ *7H;DJI .>; *BEJ E< J>;  EKHJ> !EIF;Bú ?D
Ancient Fiction and Early Christian Narrative ;:	 ,ED7B: "E9A ;J 7B	 JB7DJ7 -9>EB7HI *H;II
õ	
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787D:ED;: 8O >?I >?=>IJ7JKI :?L?D; <7J>;H	 H7DJ FE?DJI EKJ J>7J
?D $E>DøI !EIF;B $;IKI 9EDJ?DK7BBO :?IJ7D9;I >?CI;B< <HEC >?I CEJ>;H
'7HO ;	=	 $E>D 7 M>?B; F;H<EHC?D= 79JI J>7J C7A; J>EI; 7HEKD:
>?C GK;IJ?ED >?I F7H;DJ7=;   	 "EM;L;H J>EK=>
H7DJ :H7MI ?CFEHJ7DJ F7H7BB;BI H;=7H:?D= J>; DEL;BI 7D: J>;?H
?:;DJ?JO 9ED9;HDI I>; <7?BI JE 799EKDJ <EH J>; <79J J>7J H;7BBO $E>D
FB79;I <7H B;II ;CF>7I?I ED $;IKIø ;7HJ>BO <7C?BO J>7D :E J>; -ODEFJ?9I	
I M; >7L; I;;D 78EL; ?J ?I J>; :?L?D;  7J>;H-ED H;B7J?EDI>?F J>7J
?I F7H7CEKDJ <EH $E>D	 .>7J ?I <EH $E>D $;IKIø ?:;DJ?JO 9H?I?I ?I DEJ
ED; E< IE9?7B IJ7JKI 8KJ ED; E< :?L?D; IJ7JKI J>; DEL;BI JEE I;;C
9ED9;HD;:M?J>J>?I?IIK;	
I ?BBKIJH7J;: 78EL; $;IKIø I?=DI 7D: MED:;HI 7BB =?L; 9BK;I JE >?I
JHK; ?:;DJ?JO	  EH H7DJ J>;I; C?H79B;I ?D:K9; F;EFB; JE 8;>7L; ?D
L7H?EKI M7OI ùIEC; HKI> JE @K:=C;DJ M>?B; EJ>;HI H;C7?D 97KJ?EKI
  	ú #D J>?I M7O $;IKIø I?=DI <K;B J>;
H;IEBKJ?ED E< >?I ?:;DJ?JO 9H?I?I	 &?A;M?I; H7DJ 7H=K;I J>;
7FF;7H7D9; 7D: 8;7KJO E< J>; >;HE?D;I FHELEA;I 9EDIJ7DJ 7D: L7HO?D=
H;IFEDI;I <HEC J>EI; M>E ;D9EKDJ;H 7BB?H>E; 7D: >;H <;BBEM
FHEJ7=ED?IJI J>;O JHO JE CEB;IJ H;B;7I; EH >7HC J>;I;
MEC;D M>;D J>;?H ;B?J; IJ7JKI ?I H;L;7B;:	 "EM;L;H # MEKB: 7H=K;
J>7J ?J ?I CEH; I?=D? !97DJ J>7J J>;I; >;HE?D;Iø ?DJ;H79J?EDI M?J> J>EI;
7HEKD: J>;C E<J;D FHELEA; H;L;H;D9; J>EI; M>E ;D9EKDJ;H J>;C
I;; J>; :?IJ?D9J FEII?8?B?JO J>7J J>;I; MEC;D 7H; 79JK7BBO =E::;II;I
H;9E=D?P78B; 8O J>;?H 8;7KJO 7D: 7FF;7H7D9; @KIJ 7I $;IKI 8;9EC;I
H;9E=D?P78B; 7I =E: J>HEK=> >?I 79J?EDI	 .>KI M>?B; <EH H7DJ J>;
A;O ;B;C;DJ E< J>; ?:;DJ?JO 9H?I;I ?D J>; DEL;BI 7D: ?D $E>D ?I J>;
F7H;DJ7=; FHE8B;C # MEKB: 7H=K; J>7J =?L;D J>; 9EDIJ7DJ
?:;DJ? !97J?ED E< J>; >;HE?D;I M?J> =E::;II;I J>; H;7B ?CFB?97J?EDI <EH
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$;IKIø I?=DI 7H; J>7J J>;O FE?DJ DEJ I?CFBO JE >?I :?L?D; F7H;DJ7=; 8KJ
JE>?IEMD:?L?D?JO	
.>; 9ECFB;N H;B7J?EDI>?F J>7J $;IKI >7I M?J> >?I H;7B >;7L;DBO
<7J>;H ?I J>;H;<EH; DEJ @KIJ 7 H; &;9J?ED E< J>; F7H;DJ9>?B:7DN?;JO
J>7J F;HL7:;I J>; DEL;BI ?J ?I H7J>;H CEH; ?D:?97J?L; E< J>; =E:>;HE
7DJ7=ED?IC 7D: 7IIE9?7J?ED IFEA;D E< 8O !H;=EHO (7=O 7D: $;DD?<;H
&7HIED	  ?HIJ (7=O 7D: J>;D &7HIED 8K?B:?D= E  >?I 7H=KC;DJI
7H=K; J>7J ù7DJ7=ED?IC 8;JM;;D 7 >;HE 7D: =E: ?D COJ> 9EHH;IFED:I
JE J>; H?JK7B H;GK?H;C;DJI E< IOC8?EI?I 8;JM;;D >;HE 7D: =E: ?D
9KBJ	ú  EH J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI J>;?H 7IIE9?7J?ED M?J>
J>; =E::;II;I ?I 7FF7H;DJ J>HEK=>EKJ J>;?H JHEK8B;I 8KJ 7J J>; I7C;
J?C; J>; =E::;II;I 7H; ?D <79J H;IFEDI?8B; <EH J>; FB?=>J E< J>; IJ7H
9HEII;: BEL;HI	 .>; ;B?J; EH?=?DI E< J>; F7H;DJI E< 7BB?H>E; 7D: J>;
EJ>;H >;HE?D;I 7H; KD9;HJ7?D 7<J;H J>;O B;7L; J>; 9EC<EHJI E< J>;?H
>EC;B7D:I their ?:;DJ?JO ?I KD9;HJ7?D	 *;H>7FI J>;O 7H; BEM8EHD
IB7L;I HKD 7M7O <HEC J>;?H C7IJ;HI 8KJ ED J>; EJ>;H >7D: J>; DEL;BI
H7?I; J>; :?IJ?D9J FEII?8?B?JO J>7J J>; >;HE?D;I 7H; 79JK7BBO HJ;C?I EH
#I?I EH F>HE:?J;	 #D 9B7II?97B >;HE?D; 9KBJI L?H=?D >;HE?D;I 7H; E<J;D
7IIE9?7J;: M?J> HJ;C?I I?CFBO 8O L?HJK; E< 8;?D= L?H=?DI 7J J>; J?C;
E< J>;?H :;7J>I ?D DEL;BI J>; >;HE?D;I 7H; C?IJ7A;D <EH J>; F7JHED
:;?J?;I H;IFEDI?8B; <EH J>; <7J;I E< J>; FHEJ7=ED?IJI	 .>7J ?I J>;O 7H;
:?H;9JBO 7IIE9?7J;: M?J> J>; C7?D :;?J?;I E< J>; FBEJ ?D J>; I7C; M7O
J>7JJ>;C7B;>;HE;I?DJ>;;F?9I7H;	
&?A;M?I; $;IKIø ?:;DJ?JO M?J> H;=7H: JE >?I >?=>IJ7JKI <7J>;H M>E
B;<J >?C JE 8; H7?I;: ED ;7HJ> H7J>;H J>7D ?D >;7L;D ?I DEJ 9;HJ7?D	
"?I I?=DI 7D: MED:;HI FE?DJ JE >?I ?:;DJ? !97J?ED with !E: J>;  7J>;H
 J>;O :E DEJ C;H;BO ?:;DJ?<O >?I =;D;7BE=?97B EH?=?DI	 .>;
	 (7=O Best of the Achaeans  $;DD?<;H &7HIED Greek Heroine Cults '7:?IED /D?L;HI?JO E<
1?I9EDI?D*H;II	
	 &7HIED Greek Heroine Cults	
	 #D J>?I 7IF;9J J>; DEL;BI <EBBEM 7 F7JJ;HD CEH; JOF?97B E< C7B; >;HE;Iø 7IIE9?7J?EDI M?J> =E:I
J>7DJ>;JOF;<EHJ>;9B7II?97B<;C7B;>;HE?D;	
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?:;DJ? !97J?ED E< $;IKI M?J> J>; :?L?D; ?I <KHJ>;H :;L;BEF;: 7J $;IKIø
JH?7B	 #D  $;IKI ?I 799KI;: E< 9B7?C?D= JE 8; J>; -ED E< !E: 87I;:
ED >?I F;H<EHC7D9; E< D;9HEC7D9O ED &7P7HKI ?D $E>D 	
.>7J J>; L;HO H;7IED <EH >?I :;7J> ?I J>7J >; :E;I >?I  7J>;HøI M?BB
DEJ EDBO 9ED<EHCI JE J>; DEL;BIø FH;E99KF7J?ED M?J> F7H;DJ9>?B:
7DJ7=ED?IC 8KJ <KHJ>;H IK==;IJI 7D ;L;D 9BEI;H H;B7J?EDI>?F
8;JM;;D $;IKI 7D: >?I >;7L;DBO <7J>;H ?D J>; B?=>J E< J>; :?L?D;
CEHJ7B 7DJ7=ED?IC FH;I;DJ ?D J>; HEC7D9;I	 1>?B; >7H?AB;7 ?I
7BCEIJ I79H? !9;: 8O >;H <7J>;H ?D An Ethiopian Story    7D:
?I I7L;: J>HEK=> ;L;DJK7B E8;:?;D9; JE >;H <7J>;HøI M?BB $;IKI is
9HK9? !;: ?D J>; ;D: 7D: J>HEK=> >?I :;7J> :?IFB7OI not only >?I
E8;:?;D9; JE >?I <7J>;H 8KJ 7BIE 7I # M?BB I>EM >?I EMD :?L?D?JO	
#D <79J 799EH:?D= JE (7=O J>; CEC;DJ E< 7 >;HEøI :;7J> H;FH;I;DJI
J>; 9BEI;IJ ?DJ;H9EDD;9J?ED 8;JM;;D J>; >;HE 7D: J>; =E: M>E ?I
>?I H?JK7B 7DJ7=ED?IJ	 1>;D 9>?BB;I 9ED<HEDJI J>; =E: FEBBE ?D
EEA  E< J>; Iliad 7D 79J J>7J <EH;I>7:EMI J>; >;HEøI :;7J> >;
?I :;I9H?8;: 8O J>; Iliad 7I ùdaimoni isosú EH ù;GK7B JE 7 :7?CED	ú
$;IKI >?CI;B< ?D $E>D  FE?DJI JE >?I :;7J> 7I J>; KBJ?C7J;
I?=D J>7J FHEL;I >?I :?L?D?JO 7D: ;L;D <KHJ>;H ?D  $E>D FB79;I
J>; F>H7I; ù² 	 	 	 ò }òú ?D J>; CEKJ>I E< $;IKIø 799KI;HI M>E
;L;DJK7BBO 8H?D= >?C JE J>; JH?7B J>7J B;7:I JE >?I :;7J>	 I IK9> ?J
I;;CI DEJ EDBO 7FFHEFH?7J; 8KJ 7BIE D;9;II7HO JE 9EDJ;NJK7B?P; $;IKIø
IJ7J;C;DJI H;=7H:?D= >?I ?:;DJ?JO ?D J>; >;HE?9 B?J;H7JKH; 7D: 9KBJI E<
J>; !H;9E,EC7D MEHB:	  EH $E>D 9 J>?I M?BB FHEL?:; 7 D;M
KD:;HIJ7D:?D= E< M>7J ?J C;7DI JE 9EDIKC; $;IKIø  &;I> J>7J J7A;I
?DJE 799EKDJ J>; 7DJ7=ED?IC 7D: ?JI H;IEBKJ?ED 8;JM;;D $;IKI ³
²|yØ 7D: !E:	 .>; HEC7D9; DEL;BI 7D: J>;?H H;D;M7B E< J>;
>;HE?9 =;DH; FHEL?:; 7D 7FFHEFH?7J; B;DI M?J> M>?9> JE L?;M $E>DøI
$;IKI7D:?J?IJEJ>;I;J;NJIJ>7JM;DEMJKHD	
	 H7DJù?L?D;?HJ>ú	
	 Iliad 	(7=O Best of the Achaeansõ	
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2ÒSecond Only To ArtemisÓ
(Leucippe and Clitophon 7.15)
Introduction
#D J>; FH;L?EKI 9>7FJ;H # ?BBKIJH7J;: >EM J>; !EIF;B E< $E>D ?I
FH;E99KF?;: M?J> J>; ?:;DJ?JO E< $;IKI 7I I?CKBJ7D;EKIBO >KC7D 7D:
:?L?D; 7D: # 7H=K;: J>7J J>?I :?L?D; ?:;DJ?JO ?I ;IJ78B?I>;: ?D $E>D
9	 #J ?I 9B;7H J>7J $E>D ?I F7HJ?9KB7HBO 9ED9;HD;: M?J> $;IKIø
:?L?D?JO J>; FHEBE=K; ?D F7HJ?9KB7H I;JI J>; JED; <EH J>; H;IJ E< J>;
!EIF;B	 KJ :?I9KII?EDI E< >?I ?:;DJ?JO FH;<79; $E>D 9 7I M;BB	
#D  J>; 9HEM: GK;IJ?EDI >?I ?:;DJ?JO 8O H;<;HH?D= JE >?I ;7HJ>BO
F7H;DJI	 .>?I FH;E99KF7J?ED IK==;IJI J>7J J>; H;7: E< &?<; ?I9EKHI;
8; KD:;HIJEE: 7I H;<;HH?D= JE $;IKIø ?:;DJ?JO 7I :?L?D;	 # C7A; J>?I
IK==;IJ?ED ?D EFFEI?J?ED JE ?DJ;HFH;J7J?EDI J>7J L?;M J>; I9;D; 7I
H; &;9J?D= 7 $E>7DD?D; ;K9>7H?IJ?9 FH79J?9;	 .>; J;HC?DEBE=O E<
;7J?D= J>EK=> KDKIK7B 9ECF7H;: JE J>; -ODEFJ?9 !EIF;BI 97DDEJ 8;
I;;D 7I EKJ E< B?D; M?J> J>; H;IJ E< $E>DøI LE978KB7HO DEH ?D:;;:
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M?J> DEHC7B !H;;A KI7=; <EH >?I J?C;	 .>?I F7II7=; ?I DEJ 7 H;:79JEHøI
7JJ;CFJ 7J ?DI;HJ?D= 7 H;<;H;D9; JE J>; K9>7H?IJ H7J>;H J>?I F;H?9EF;
H;<;H;D9;I J>; 9EDIKCFJ?ED E< 7 :;?JO ?D EH:;H JE FE?DJ JEM7H:
$;IKIø :?L?D?JO J>7J ?I >?I 7IIE9?7J?ED M?J> !E:	 !?L;D J>?I I9;D;øI
H;<;H;D9; JE $;IKIø ;NF?7JEHO :;7J> ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>;I; IJ7J;C;DJI
78EKJ 9EDIKCFJ?ED # 7H=K; J>7J J>; >;HE JH7:?J?EDI E< J>; !H;9E
,EC7D MEHB: FHEL?:; ?BBKC?D7J?ED <EH ?JI C;7D?D=	 .>;I; JH7:?J?EDI
7H; FH;I;HL;: 7HEKD: $E>DøI J?C; ?D J>; !H;;A HEC7D9;I M>?9> 7BIE
J7A;97H;JE;IJ78B?I>J>;:?L?D;?:;DJ?J?;IE<J>;?HFHEJ7=ED?IJI	
.>?I 9>7FJ;H M?BB <E9KI ED J>; H;FH;I;DJ7J?ED E< J>; C7?D
9>7H79J;HI J>; >;HE;I 7D: F7HJ?9KB7HBO J>; >;HE?D;I E< J>; !H;;A
HEC7D9; DEL;BI E< J>; ;7HBO 9;DJKH?;I E< J>; 9ECCED ;H7 ?D EH:;H JE
;N7C?D; J>; M7OI ?D M>?9> FHEJ7=ED?IJI 7H; :;F?9J;: KI?D= ?C7=;HO
J>7J 7IIE9?7J;I J>;C M?J> J>; =E:I	 .>; KI; E< J>?I ?C7=;HO FHELEA;I
EH:?D7HO 9>7H79J;HI ?D J>; DEL;BI JE 7IIKC; J>; >;HE?D;I 7H; :;?J?;I
IK9> 7I HJ;C?I 7D: F>HE:?J;	 # M?BB 7H=K; J>7J J>?I ùC?IJ7A;Dú
?:;DJ?JO E99KHI IE 9ECCEDBO 7I 7 JHEF; ?D J>;I; DEL;BI 8;97KI; E<
J>; I?C?B7H 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D >;HE;I 7D: =E:I ?D 9B7II?97B B?J;H7JKH;	
.>?I ?:;DJ? !97J?ED 8;9EC;I 7BB J>; CEH; I?=D? !97DJ M>;D J>; >;HE?D;
?I B7J;H FKJ J>HEK=> C7DO JH?7BI E<J;D ?D9BK:?D= >;H H?JK7B I79H? !9;
7D: 9EDIKCFJ?ED 8O J>EI; FH79J?9?D= DEDDEHC7J?L; EH <EH;?=D
CE:;I E< H?JK7B	 # 7H=K; J>7J J>; ?C7=;HO KI;: JE :;I9H?8; J>; >;HE?D;I
?D J>; DEL;BI 7IIE9?7J;I J>;C M?J> 7 :;?JO ?D 7 M7O J>7J ?I F7HJ?9KB7HBO
I?=D? !97DJ M>;D J>; 9>7H79J;H 8;9EC;I 7 I79H? !9?7B L?9J?C
IEC;J>?D= J>7J M?BB 8; :?I9KII;: ?D J>; J>?H: 9>7FJ;H 7D: ?D 7 M7O
J>7J 8;9EC;I F7HJ?9KB7HBO I?=D? !97DJ JE J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< $;IKIø
9ECC7D: JE ;7J >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE: ?D $E>D 9 M>?9>
M?BB8;:?I9KII;:?D9>7FJ;H<EKH	
.>; !H;;A HEC7D9;I J>7J H;9;?L; J>; CEIJ H;=KB7H I9>EB7HBO
7JJ;DJ?ED 7H; J>EI; MH?JJ;D 8O >7H?JED 2;DEF>ED E< F>;IKI
9>?BB;I .7J?KI &ED=KI 7D: ";B?E:EHKI	 .>;I; H7D=; ?D :7J; <HEC
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7I ;7HBO 7I J>;  !HIJ 9;DJKHO þ ? JE J>; <EKHJ> 9;DJKHO EJ>;HI E< J>;
=;DH; :7J; 8EJ> ;7HB?;H Ninus ?I :7J;: JE 7I ;7HBO 7I J>;  !HIJ 9;DJKHO
ýþ ? 7D: JEM7H: J>; ;D: E< J>7J H7D=; J>;Alexander Romance EH
Apollonius King of Tyre 8EJ> J>?H: 9;DJKHO þ ?	 "EM;L;H J>;H; ?I
CK9> :;87J; 9ED9;HD?D= J>; :7J?D= E< J>;I; J;NJI 7D: E<J;D ùJ>;
C7H=?D E< :EK8J L7H?;I <HEC 7 9EKFB; E< :;97:;I JE 7 9;DJKHO EH
CEH;	ú
History of Scholarship on the Hellenistic Romance
 IKHL;O E< FH;L?EKI I9>EB7HI>?F 8EJ> I;HL;I JE >?=>B?=>J J>;
7FFHEFH?7J;D;II E< CO 7D7BOI?I ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>; IJK:O E< J>;
7D9?;DJ DEL;B 7D: 7J J>; I7C; J?C; FE?DJI EKJ J>; B79KD7; J>7J B;: C;
JE CO 9KHH;DJ ;NFBEH7J?EDI	 *H;L?EKI MEHA ED J>; HEC7D9; DEL;BI ?I
DEJ 7I ;NJ;DI?L; 7I ?J ?I <EH J;NJI J>7J M;H; <EH 7 BED= J?C; F;H9;?L;:
7I CEH; H;IF;9J78B; ?J 9;HJ7?DBO ?I DEJ J>; 8;>;CEJ> J>7J ?I $E>7DD?D;
I9>EB7HI>?F	 .>?I >?IJEHO E< I9>EB7HI>?F >EM;L;H ?I KI;<KB ?D JH79?D=
J>; :;L;BEFC;DJ E< J>;  !;B: 9KHH;DJBO J>;H; ?I 7 IJHED= <EKD:7J?ED
E< B?J;H7HO IE9?E>?IJEH?97B D7HH7J?L; 7D: ;L;D H;B?=?E>?IJEH?97B
9H?J?9?IC <EH J>; !H;;A HEC7D9;I	 )D J>; ED; >7D: I?C?B7H?J?;I
8;JM;;D J>; DEL;BI 7D: EJ>;H !H;9E,EC7D B?J;H7JKH; ?D9BK:?D=
>?IJEH?;I ;F?9I 7D: FB7OI ;BK9?:7J; J>; JHEF;I # ?:;DJ?<O ED J>; EJ>;H
>7D: 9;HJ7?D FH;L?EKI 9ED9BKI?EDI 78EKJ J>; H;B?=?EKI J>;C;I ?D J>;
HEC7D9;I H;GK?H; :?I9KII?ED ?D EH:;H JE 9B7H?<O M>7J CO IJK:O :E;I
DEJ :E	 )D J>?I <EKD:7J?ED 7D: C7A?D= KI; E< C7DO E< J>; JEEBI
EJ>;HI>7L;B7?:8;<EH;C;#8K?B:CO7H=KC;DJ	
.>; J;HC novel 7D: B?A;M?I; romance 7H; 9;HJ7?DBO J;HCI J>7J
EH?=?D7J; EKJ E< B?J;H7HO 9H?J?9?IC <HEC CE:;HD J?C;I >EM;L;H J>;O
7H; DEM 7FFB?;: 8O I9>EB7HI E< 7D9?;DJ B?J;H7JKH; JE :;I9H?8; 9;HJ7?D
	 	 *	 ,;7H:ED ù!;D;H7B #DJHE:K9J?EDú ?D Collected Ancient Greek Novels ;:	 	 *	 ,;7H:ED
;HA;B;O/D?L;HI?JOE<7B?<EHD?7*H;II	
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!H;;A 7D: &7J?D D7HH7J?L;I J>7J :;F?9J J>; BEL; 7D: 7:L;DJKH; J7B;I
MH?JJ;D 8O J>; 7KJ>EHI B?IJ;: 78EL;	 .>; DEL;B H;FH;I;DJI 7 H7J>;H
B7J; ?DL;DJ?ED ?D !H;;A B?J;H7JKH; 7BJ>EK=> !H;;A  !9J?ED 7I 7 M>EB;
=E;I 879A 7J B;7IJ JE "EC;H	 .>; DEL;BI 97C; JE I9>EB7HBO 7JJ;DJ?ED
CEIJ C;CEH78BO ?D J>; MEHA E< HM?D ,E>:; ?D  ?D >?I 8EEA
Der griechische Roman und seine Vorläufer The Greek Romance and
its Precursors	 -?D9; J>;D J>;  !;B: >7I :;L;BEF;: I?=D? !97DJBO 7D:
CKBJ?FB; MEHAI 7H; FK8B?I>;: ;L;HO O;7H ;79> E< J>;C C7A?D=
H;<;H;D9; IJ?BB JE ,E>:;øI EFKI	 ,E>:;øI KD:;HIJ7D:?D= E< J>; DEL;B
M7I I>7F;: 8O >?I 8;B?;< J>7J ?J M7I J>; FHE:K9J E< 7 FEIJ-E9H7J?9
?D:?L?:K7B?IJ?9 MEHB: ?D :;9B?D;	 #D IEC; M7OI >; H;7:I J>7J IE9?7B
>?IJEH?97B I?JK7J?ED 7I 7 IEHJ E< <EH;I>7:EM?D= E< J>; IE9?E>?IJEH?97B
I?JK7J?ED J>7J FHE:K9;: J>; CE:;HD DEL;B 9;DJKH?;I B7J;H	 #D EJ>;H
H;IF;9JI >; 97BBI 7JJ;DJ?ED JE M>7J >; L?;M;: 7I J>; ?D &K;D9;E<
J>; -;9ED: -EF>?IJ?9 CEL;C;DJ ED J>; DEL;BI ;IF;9?7BBO ?D J>;?H
9>7H79J;H?P7J?ED E< J>; C7B; FHEJ7=ED?IJI	 "?I :;F;D:;D9; ED J>?I
?:;7 <EH9;: >?C JE BE97J; J>; DEL;BI ?D 7 B7J;H >?IJEH?97B F;H?E: J>7D ?I
9KHH;DJBO 799;FJ;: >; D7C;: An Ethiopian Story 7I J>; ;7HB?;IJ DEL;B
7J J>; I;9ED: 9;DJKHO þ ? 7D: FB79;: J>; EJ>;HI ;L;D B7J;H	 I H;I;7H9>
?D J>;  !;B: :;L;BEF;: 7D: Ninus M7I :;J;HC?D;: JE >7L; 8;;D MH?JJ;D
7J J>; B7J;IJ 8O J>;  !HIJ 9;DJKHO þ ? 7D: FHE878BO ;7HB?;H J>?I FEI?J?ED
8;97C; KDJ;D78B; 7D: M7I 787D:ED;:	  I9>EB7HBO <E9KI ED J>;
-;9ED: -EF>?IJ?9 CEL;C;DJ H;FB79;: J>; <EHC;H FHEC?D;D9; E<
D?D;J;;DJ>9;DJKHO )H?;DJ7B?IJ 9H?J?GK;I E< J>; DEL;BI 7I I9>EB7HI
	 ,ED7B:  	 "E9A ù.>; !H;;A (EL;Bú ?D Greco-Roman Literature and the New Testament -&
-EKH9;I<EH?8B?97B-JK:O;:	7L?:KD;JB7DJ7-9>EB7HI*H;II	
	 -?CED -M7?D ù ;DJKHO 7D: 'EH; E< J>; !H;;A (EL;Bú ?D Oxford Readings in the Greek
Novel;:	-?CED-M7?D)N<EH:)N<EH:/D?L;HI?JO*H;II	
	 #8?:		
	 #8?: -M7?D DEJ;I J>; >;7LO KI; E< 17=D;H ?D ,E>:;øI MEHA 7D: J>;H;<EH; J>; ?D &K;D9; E<
!;HC7DHEC7DJ?9?ICED>?IMEHA	
	 #8?:	  HM?D ,E>:; Der griechische Roman und seine Vorläufer &;?FP?= H;?JAEF<  "WHJ;B
H;FH	"?B:;I>;?C)BCI	
	 -M7?Dù!H;;A(EL;Bú	
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8;=7D JE 787D:ED J>; @K:=C;DJ7B 9H?J?9?IC J>7J ";BB;D?IJ?9 9KBJKH;
H;FH;I;DJ;: 7 ù:;9B?D;ú <HEC J>; B7II?97B F;H?E:	 .>; :?I9KII?ED E<
J>; HEB; E< JJ?9?P7J?ED J>; ?DJ;DJ?ED7B ùFKH? !97J?EDú E< J>; !H;;A
B7D=K7=; ?D 7D 7JJ;CFJ JE H;JKHD JE 7 9B7II?9?P;: IJOB; 8;97C; 7
>7BBC7HA E< :;87J;I 7HEKD: J>; DEL;BI	 .>?I L?;M E<J;D 799ECF7D?;I
J>; ?:;7 J>7J JJ?9?P7J?ED I;HL;: JE H;L?L; J>; :;=;D;H7J; ";BB;D?IJ?9
B?J;H7HO 9KBJKH; 7I J>; ,EC7DI E< J>; B7J; ,;FK8B?97D F;H?E: L?;M;:
?J	 "EM;L;H 9KHH;DJ I9>EB7HI>?F <7LEHI 7FFHE79>?D= !H;;A B?J;H7JKH;
E< J>?I F;H?E: ED ?JI EMD J;HCI 7D: J>;H;<EH; >7I 9EC; JE
FHE8B;C7J?P; J>; DEJ?ED J>7J JJ?9?P7J?ED H; &;9JI 7 H;<EHC?D=
J;D:;D9O 7I <7H 7I J>; !H;;AI M;H; 9ED9;HD;:	 .>7J ?I !H;;A
B?J;H7JKH; ?I 7 H; &;9J?ED E< J>; :OD7C?IC E< ";BB;D?IJ?9 9KBJKH; M>?9>
FH;I;HL;I 7BIE J>; H;B?=?EKI J;DI?EDI 7D: 7IIKCFJ?EDI E< J>; J?C;	 .>?I
?I ?CFEHJ7DJ JE 8;7H ?D C?D: <EH EKH IJK:O E< $E>D 9 8;97KI; ?J
H;C?D:I KI J>7J B?J;H7JKH; ?I J>; FHE:K9J E< 7 9KBJKH; E< ?:;7I 7D: J>7J
$E>DM7IF7HJE<J>7JMEHB:	
'K9> E< J>; :7J?D= E< J>; DEL;BI 9EC;I :?H;9JBO <HEC J>; B;L;B E<
JJ?9?P7J?ED ?:;DJ? !;: ?D J>; J;NJ	 /	 1?B9A;D MH?J?D= 7<J;H ,E>:;
8KJ DED;J>;B;II F7O?D= >?I H;IF;9JI JE J>; CEH; I;D?EH I9>EB7H 7H=K;:
J>7J Ninus <EH ;N7CFB; 9EKB: >7L; 8;;D *JEB;C7?9 8KJ J>7J ?JI
JJ?9?IC FE?DJI JE 7 CEH; B?A;BO :7J; E< J>;  !HIJ 9;DJKHO ýþ ?	
ù1?B9A;DøI :7J?D= 5E< Ninus6 ;D9EKH7=;: 7 H;8;BB?ED 7=7?DIJ ,E>:;øI
JEJ7B?P?D= C7IJ;HF?;9; 7D: C7O 8; I7?: JE >7L; I>7F;: 7BB C7@EH
I9>EB7HI>?F J?BB <7?HBO H;9;DJ J?C;I	ú BJ>EK=> ,E>:; >7: D;L;H
:;D?;: J>; FEII?8?B?JO J>7J J>; DEL;BI 7I 7 =;DH; C7O >7L; ;N?IJ;:
FH?EH JE >?I B7J; :7J?D= 7D ;7HB?;H :7J; 7BBEM;: <EH CEH; B?=>J JE 8;
I>;: ED J>; DEL;BI 7D: H;B7J;: J;NJI IK9> 7I I7J?H?97B ?C?J7J?EDI E<
J>7J <EHC	 1?B9A;DøI :7J?D= 7BIE F7L;: J>; M7O <EH EJ>;H I9>EB7HI JE
	 #8?:	
	 #8?:	
	 /	1?B9A;Dù?DD;K;D=H?;9>?I9>;H,EC7Dú Hermes õ;IF	õ	
	 -M7?Dù!H;;A(EL;Bú	
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FK8B?I> J>;?H :?II;DJ?D= EF?D?EDI M>?9> 8;97C; ?D9H;7I?D=BO :?H;9J
7<J;H,E>:;øI;7HBO:;7J>?D	
,E>:; M7I 9ED9;HD;: M?J> KD9EL;H?D= J>; 9EDD;9J?ED 8;JM;;D
J>; H?I; E< J>; DEL;B 7I 7 =;DH; 7D: M>7J >; L?;M;: 7I J>; :;9B?D; E<
J>; 9B7II?97B MEH: ?D J>; <EHC E< J>; ";BB;D?IJ?9 7D: ,EC7D F;H?E:I	
"?I ?DI?=>JI ?DJE J>; ?D:?L?:K7B?P7J?ED E< ";BB;D?IJ?9 !H;;AI 7D: J>;
?D9H;7I; ?D ;HEJ?9 FE;JHO 7D: DEL;BI M;H; 7 >7BBC7HA E< >?I H;I;7H9>	
"EM;L;H ,E>:;øI ?DDEL7J?EDI ?D BEEA?D= 7J J>; DEL;BI <HEC 7 IE9?E
>?IJEH?97B F;HIF;9J?L; M;H; DEJ ;C8H79;: 8O J>; I9>EB7HBO 9ECCKD?JO
7J B7H=; KDJ?B B7J;H	 ;D *;HHOøI The Ancient Romances  7BIE
IKFFEHJI J>; ?:;7 J>7J 7 H?I; ?D ?D:?L?:K7B?IC M7I 7J J>; HEEJ E< J>;
H?I; E< J>; DEL;B 7 <EHC J>7J >; L?;M;: 7I 7 CEH; 799;II?8B; =;DH;
9ECF7H;: M?J> J>; ;F?9	 KJ ?CC;:?7J;BO 7<J;H ,E>:;øI FK8B?97J?ED
EJ>;H7FFHE79>;IB?J;H7HOH7J>;HJ>7DIE9?E>?IJEH?97BM;H;E  ;H;:	
 ?HIJ ?D  :K7H: -9>M7HJP IK==;IJ;: J>7J J>; =;DH; E< J>;
DEL;B 7HEI; EKJ E< J>; >?IJEH?E=H7F>O E< J>; ";BB;D?IJ?9 F;H?E:	
-9>M7HJP B?A; ,E>:; FHEFEI;: J>7J J>; DEL;B ;C;H=;: EDBO 7<J;H
J>; I;9ED: 9;DJKHO þ ? 7D: >; J>;H;<EH; I7M ?JI :;L;BEFC;DJ 7I
J>; 87IJ7H:?P7J?ED E< >?IJEH?E=H7F>O M?J> ùEH?;DJ7B?P;:ú H>;JEH?9 7D:
FE;JHO	 -9>M7HJP ?:;DJ? !;: J>; ;HEJ?9 FE;JHO BE97B?P;: 7HEKD:
B;N7D:H?7 7I 7 C7@EH ?D &K;D9; E< J>; HEC7DJ?9 7IF;9JI E< J>;DEL;B
8KJ C?D?C?P;: J>; I?=D? !97D9; E< J>; JH7L;B D7HH7J?L;I J>7J 7H; 7
C7@EH 7IF;9J E< J>; HEC7DJ?9 =;DH;	 .>; ?:;DJ? !97J?ED E<
>?IJEH?E=H7F>O 7I 7D ?D &K;DJ?7B <EH9; ED J>; 9H;7J?ED E< J>;=;DH; ?I
?CFEHJ7DJ 7D: M7I EL;HBEEA;: 8O ,E>:;	 .>; <79J J>7J C7DO E< J>;
	 #8?:		
	 ,E>:; Der griechische Romanõ	
	 -M7?Dù!H;;A(EL;Bú	
	 :K7H: -9>M7HJP Fünf Vorträge über den griechischen Roman ;HB?D !;EH= ,;?C;H 	
-9>M7HJP ;NFB7?DI J>; FHE8B;C E< Ninus 8O KD:;HIJ7D:?D= ?J 7I J>;  !HIJ ;N7CFB; E< IK9> 7
:;9B?D;<HEC>?IJEH?E=H7F>O	
	 -M7?Dù!H;;A(EL;Bú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DEL;BI 7BBK:; JE >?IJEH?97B ;B;C;DJI 7D: ;L;DJI C7A;I >?IJEH?E=H7F>O
7B?A;BO97D:?:7J;<EH=;D;H?9?D &K;D9;	
-;9ED: )JC7H -9>?II;B LED  B;I9>;D8;H= C7:; 7 9EDD;9J?ED
8;JM;;D J>; BED=;H HEC7DJ?9 DEL;BI 7D: 9EBB;9J?EDI E< I>EHJ;H IJEH?;I
J>7J >; 7H=K;: I>EM;: J>; DEL;B?IJI >EM JE <H7C; J>;?H FBEJI	 ";
7H=K;: J>7J H?IJ?:;IøI Milesiaka M7I 7D ;N7CFB; E< J>; JOF; E< J7B;
J>7J MEKB: >7L; FHEL?:;: 7 9EDJ;NJ <EH J>; BED=;H DEL;BI ?D:;;:
;L;D J>; J?JB; E< J>?I MEHA ?I H;C?D?I9;DJ E< J>; J?JB;I ;CFBEO;: 8O
J>; ";BB;D?IJ?9 DEL;BI FHEF;H	 .>?I 7FFHE79> M7I B7J;H J7A;D KF ?D
 8O  H?JP 1;>HB? >; FHEFEI;: J>7J J>;I; DEL;BB7I 8;97KI; J>;O
E99KHH;: 8EJ> M?J>?D J>; HEC7D9;I 7D: ?D *;JHED?KI 7D: FKB;?KI
I>EM;: J>; ;7HBO H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; 9EBB;9J;: I>EHJ J7B;I 7D:
J>;DEL;BI	
.>?H: <EBBEM?D= -9>M7HJP HKDE &7L7=D?D? FK8B?I>;: Le origini
del romanzo greco  ?D M>?9> >; 7H=K;: J>7J J>; DEL;BIø HEC7DJ?9
8;DJ ;C;H=;: <HEC J>; ?D:?L?:K7B?IJ?9 :;I?H; JE H;7: 78EKJ ED;I;B< 7D:
J>;H;<EH; 78EKJ BEL;	 .>?I 9ED9BKI?ED 9;HJ7?DBO EM;I IEC;J>?D= JE
,E>:;øI IE9?E>?IJEH?97B ?DJ;HFH;J7J?ED E< J>; EH?=?DI E< J>; DEL;BI	
.E J>?I 7FFHE79> &7L7=D?D? 7::I J>; H;B7J?EDI>?F JE B;N7D:H?7D
FE;JHO IK==;IJ;: 8O -9>M7HJP 7D: <KHJ>;H IK==;IJI J>7J I?D9; J>;
FE;JHOøI 7K:?;D9; M7I B7H=;BO ;B?J; J>; H;IKBJ?D= IJEH?;I M;H;
;NF7D:;: 7D: ;DB7H=;: JE 7FF;7B JE 7 8HE7:;H 7K:?;D9; KD<7C?B?7H
M?J> J>; H>;JEH?97B 7D: B?J;H7HO <EHCI M?J> M>?9> M;BB;:K97J;:
?D:?L?:K7BI M;H; <7C?B?7H	 &7L7=D?D?øI FHEFEI7B J>;H;<EH; FHEL?:;I 7
B?DA JE J>; ";BB;D?IJ?9 FE;JHO 7D: J>; -;9ED: -EF>?IJ?9 CEL;C;DJ
	 )JC7H -9>?II;B LED  B;I9>;D8;H= Entwicklungsgeschichte des griechischen Romanes im Altertum
"7BB; 7	-	 (?;C;O;H  <EH EFFEI?D= L?;MI I;; ,E>:; Der griechische Roman õ
õ	
	 -M7?Dù!H;;A(EL;Bú	
	  H?JP 1;>HB? ù?D>;?J KD: 0EH=;I9>?9>J; :;H =H?;9>?I9>H]C?I9>;D ,EC7DB?J;H7JKHú Museum
Helveticum õ	
	 -M7?Dù!H;;A(EL;BúHKDE&7L7=D?D? Le origini del romanzo greco '7H?EJJ?*?I7	
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8O M7O E< J>; DEL;BI	 J J>; I7C; J?C; >?I J>;EHO 7BBEMI <EH
NinusøI :7J?D= 7D: =;D;H?9 97J;=EH?P7J?ED JE IJ7D: KDFHE8B;C7J?97BBO
?D J>; 9EDJ;NJ E< J>; ;C;H=;D9; E< J>; HEC7D9; =;DH;	 I 7 H;IKBJ
&7L7=D?D?øI MEHA M7I M;BB H;9;?L;: 8O >?I 9EBB;7=K;I >?I J>;EH?;I
M;H; H;?J;H7J;: ?D  8O !?KI;FF; !?7D=H7D:;øI IKHL;O E< J>;
>?IJEHOE<J>;DEL;B	
1>?B; J>KI <7H ?D J>; >?IJEHO E< J>; I9>EB7HBO JH;7JC;DJ E< J>;
DEL;B J>;H; >7: 8;;D CEH; EH B;II 9EDJ?DK?JO ?D ?:;7I 7D: 7FFHE79>;I
<HEC B?J;H7HO JE IE9?E>?IJEH?97B JE 7 9EC8?D7J?ED E< J>; JME ?D 
%7HB %;HYDO? FH;I;DJ;: 7 D;M 7FFHE79> JE J>;  !;B: 87I;: ED J>;
H;B?=?EKI C;7D?D= E< J>; DEL;BI H7J>;H J>7D J>;?H >?IJEH?97B EH B?J;H7HO
EH?=?DI	 .>?I ?I MEHJ> ;NFBEH?D= I?D9; 7BJ>EK=> %;HYDO? :E;I <E9KI
ED J>; H;B?=?EKI 7IF;9JI E< J>; DEL;BI # :?I7=H;; M?J> >?I C;J>E:I
7D: J>;H;<EH; 7BIE M?J> >?I 9ED9BKI?EDI	  FHEFED;DJ E< J>; >?IJEHO
E< H;B?=?EDI I9>EEB %;HYDO? M7I ?DJ;H;IJ;: ?D ;NFBEH?D= J>; H;B?=?EKI
:;L;BEFC;DJI E< J>; ";BB;D?IJ?9 ;H7 7D: B7J;H >; L?;M;: J>; ?D9H;7I;
?D COIJ;HO 7D: FH?L7J; H;B?=?EDI 7I ;L?:;D9; E< 7 9H?I?I E< <7?J> ?D J>;
EB: H;B?=?EKI IOIJ;CI J>7J <KHJ>;H FE?DJ;: JE 7 :;I?H; <EH ?D:?L?:K7B
I7BL7J?ED H7J>;H J>7D <EH FK8B?9 EH IJ7J; FHEJ;9J?ED	 %;HYDO? H;:K9;:
J>; DEL;BI JE H;?J;H7J?EDI E< J>; #I?I 7D: )I?H?I COJ>	 "; 7H=K;:
J>7J J>; H;B?=?EKI 7IF;9JI E< J>; DEL;BI M;H; 9BK;I JE J>;?H :7J; 7D:
EH?=?D JH79?D= J>; IJEH?;I 879A JE J>7J =OFJ?7D COJ>	 (7JKH7BBO
9>?;< 7CED= >?I ;N7CFB;I M7I J>; Metamorphoses E< FKB;?KI 7D: ?JI
87I;J;NJ Lucius or the Ass	 ,;?D>EB: ';HA;B879>øI MEHA ;B78EH7J;:
	 #8?:	
	 !?KI;FF;!?7D=H7D:;ù)DJ>;)H?=?DIE<J>;!H;;A,EC7D9;ú Eranos õ	
	 -M7?D ù!H;;A (EL;Bú  %7HB %;HYDO? Die Griechische-Orientalische Romanliteratur in
religionsgeschichtlicher Beleuchtung ._8?D=;D 'E>H 	 .>; B?D;7H ;LEBKJ?ED <HEC IJ7J; JE
F;HIED7BI7BL? !9H;B?=?EDùD7JKH7BBOú9KBC?D7J;:?DJ>;>H?IJ?7DH;B?=?ED	
	 -;; 	 	 (E9AøI H;L?;M ?D Gnomon  DE	   õ <EH 7D ;L7BK7J?ED E< %;HYDO?øI
9EDJH?8KJ?EDI I;; 7BIE 	 -	 ,E8;HJIEDøI 9ECC;DJI ?D The Classical Review  DE	  
õ M>;H; >; :;I9H?8;I %;HYDO?øI 8EEA 7I ù?CC;DI;BO B;7HD;: 7D: L;HO ?DJ;H;IJ?D=ú 8KJ
ùI;H?EKIBOC7HH;:8OJ>;7KJ>EHøIB79AE<87B7D9;7D:9ECCEDI;DI;	ú
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ED %;HYDO?øI FHEFEI7B 8O 7H=K?D= J>7J J>; HEC7D9;I <KD9J?ED;: 7I
I79H;: J;NJI <EH J>; COIJ;HO H;B?=?EDI	  EH >?C Metamorphoses M7I
DEJ 7 DEL;B ?D ?JI EMD H?=>J 8KJ 7 9?F>;H <EH J>; #I?7?9 COIJ;H?;I	 .>;
EJ>;H DEL;BI M;H; C;J7F>EHI <EH J>; ?D?J?7J?EDI E< EJ>;H COIJ;HO 9KBJI
799EH:?D= JE ';HA;B879> M>E 7B?=D;: L7H?EKI :;J7?BI ?D J>; J;NJI
M?J> IF;9? !9 H?J;I ?D ;79> 9KBJ	 (;?J>;H E< J>;I; J>;EH?;I %;HYDO?øI
DEH ';HA;B879>øI ?I M?:;BO 799;FJ;: 7D: JE:7O J>; JH;D: E< L?;M?D=
J>; DEL;BI 7I ;L?:;D9; E< IE9?7B B?J;H7HO EH H;B?=?EKI :;9B?D; ?I :O?D=
EKJ	
*;HHOøI I;C?D7B MEHA ED J>; 7D9?;DJ DEL;BI The Ancient Romances:
A Literary-Historical Account of their Origins H;@;9J;: JE IEC; ;NJ;DJ
J>; FH;L?EKI CE:;BI FHEFEI;: <EH J>; EH?=?DI E< J>; HEC7D9; DEL;BI	
"; :?I7=H;;: J>7J J>; =;DH; ;C;H=;: =H7:K7BBO EKJ E< ;N?IJ?D=
>?IJEH?E=H7F>O EH FE;JHO 8KJ 7J J>; I7C; J?C; H;9E=D?P;: J>;
?D &K;D9;I E< ;7HB?;H J;NJI 7D: ;IF;9?7BBO 2;DEF>EDøICyropedia	 "?I
<7CEKI IJ7J;C;DJ 78EKJ J>; 9H;7J?ED E< J>;  !HIJ DEL;B ùED 7 .K;I:7O
7<J;HDEED ?D $KBOú ?D:?97J;I J>7J >; FH?L?B;=;I J>; 9H;7J?ED E< 7 MEHA
?D 7 IF;9? !9 IE9?E>?IJEH?97B 9EDJ;NJ M>?B; 79ADEMB;:=?D= J>; HEB; E<
J>; 7KJ>EH 7D: >?I EH >;H ?DDEL7J?ED	 "; :7J;I ?JI EH?=?D ;NJH;C;BO
;7HBOöJ>; B7J; I;9ED: 9;DJKHO ýþ ? ?D <79Jö7D: FHEFEI;I J>7J Ninus
M7I DEJ J>;  !HIJ E< ?JI A?D:	 99EH:?D= JE *;HHO J>; DEL;B <KD9J?ED;:
7I ;DJ;HJ7?DC;DJ <EH J>; 7L;H7=; ?D:?L?:K7B ?D 7 MEHB: M>;H; F;EFB;
M;H; H;BE97J?D= 7BB EL;H 7 L7IJ ;CF?H; 7I IK9> ?J MEKB: >7L; 7FF;7B;:
JE H;7:;HI ?D 9EICEFEB?J7D 7H;7I M>E ;?J>;H 97C; ?DJE H;=KB7H 9EDJ79J
M?J> <EH;?=D;HI EH M;H; <EH;?=D;HI J>;CI;BL;Iö?D I>EHJ F;EFB;
7B?;D7J;: ?D 7 MEHB: 9EDIJ7DJBO BEEA?D= JE 7 F7IJ =EB:;D 7=;	 *;HHO
B?A;D;: J>; DEL;B JE J>; ùB7JJ;H:7O ;F?9ú 7D: 97BB;: ?J ùJ>; D7JKH7B
C;:?KC <EH 7 H;7:?D= FK8B?9	ú BJ>EK=> *;HHOøI MEHA H;C7?DI
	 ,;?D>EB: ';HA;B879> Roman und Mysterium in der Antike 'KD?9> ;9A  -M7?D ù!H;;A
(EL;Bú	
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	
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?D &K;DJ?7B ?D J>;  !;B: L;HO <;M F;EFB; 7=H;; M?J> >?I FB79;C;DJ E<
J>; EH?=?DI E< J>; DEL;B 7J IK9> 7D ;7HBO :7J;	 I :?I9KII;: 78EL;
>7H?JEDøI MEHA B7H=;BO 799;FJ;: 7I J>; ;7HB?;IJ 9ECFB;J;BO FH;I;HL;:
;N7CFB; E< J>; =;DH; ?I CEIJ 9ECCEDBO :7J;: JE J>; ;D: E< J>;
 !HIJ 9;DJKHO þ ? 7D:Ninus IB?=>JBO ;7HB?;H	  HEC EJ>;H ;L?:;D9; J>?I
F;H?E: E< J?C; I>EMI ?JI;B< JE 8; 7 J?C; ?D M>?9> !H;;A 9KBJKH; M7I
DEJ ?D J>; B;7IJ ED; E< :?I;D9>7DJ;: EH :?I;D<H7D9>?I;: <EH;?=D;HI
DEH ED; EDBO H;C;C8;H?D= 7 BED==ED; =BEH?EKI F7IJ H7J>;H 7D:
;IF;9?7BBO M?J> J>; -;9ED: -EF>?IJ?9 ?D C?D: ?J M7I 7 9KBJKH; 8KHIJ?D=
M?J> 9KBJKH7B 9H;7J?L?JO 7D: 9ED !:;D9; M>?9> ?I B?A;M?I; H; &;9J;: ?D
J>;HEC7DJ?9=;DH;	
I 7 H;IKBJ E< J>?I 7D: CEH; H;9;DJBO I9>EB7HI >7L; 8;=KD JE <E9KI
ED J>; B?J;H7HO ?DDEL7J?ED 7D: ?DJ;BB?=;D9; E< J>; DEL;BI H7J>;H J>7D
ED J>;?H EH?=?DI ?D J>; :;=;D;H7J?ED E< 7 ED9;9ECFB;N IE9?;JO	 .>;
I>?<J ?D 7FFHE79> ?I J>; H;IKBJ E< 7 8;JJ;H KD:;HIJ7D:?D= E< !H;;A
IE9?;JO KD:;H ,EC7D :EC?D7J?ED 7D: J>; B?J;H7JKH; FHE:K9;: 8O
!H;;AI ?D J>7J J?C;	 -EC; E< J>; H;9;DJ IJK:?;I ?D J>;  !;B: >7L;
;NFEI;: J>; >?=> :;=H;; E< B?J;H7HO 7BBKI?ED 7D: J>; ;B;L7J;:
H>;JEH?97B J;9>D?GK;I KI;: 8O J>; DEL;BI J;9>D?GK;I J>7J CKIJ >7L;
:;L;BEF;: EKJ E< J>; ";BB;D?IJ?9 ;:K97J?ED7B IOIJ;C J>; FH;I;D9;
E< J>;I; 7IF;9JI E< J>; DEL;BI IK==;IJI J>7J <7H <HEC 8;?D= J>;
:;=;D;H7J; B?J;H7JKH; J>;O M;H; J>EK=>J JE 8; ?D J>; FH;L?EKI
9;DJKHOøI I9>EB7HI>?F J>; DEL;BI C7O >7L; 8;;D H;7: 8O 7D ;:K97J;:
F;H>7FI ;L;D ;B?J; :;CE=H7F>?9	 #D 7DO 97I; 7D 7JJ;CFJ JE :; !D;
J>; H;7:;HI>?F CEH; 9B;7HBO >7I J>;H;<EH; 8;9EC; 7D ?CFEHJ7DJ F7HJ
E< J>;  !;B: 7BJ>EK=> J>?I ?I DEJ 7 I?=D? !97DJ 7IF;9J <EH J>?I IJK:O	
	 #8?:		
	 -M7?Dù!H;;A(EL;Bú	
	 #8?:		
	 )D J>; EJ>;H >7D: M;BB;:K97J;: ?DJ;BB?=;DJ ;B?J; ?D:?L?:K7BI <H;GK;DJBO H;7: KDIEF>?IJ?97J;:
B?J;H7JKH;	CE:;HD;N7CFB;C?=>J8;-J;F>7D?;';O;HøI Twilight I;H?;I	
	 -	 7HJI9> Decoding the Ancient Novel: The Reader and the Role of Description in Heliodorus and
Achilles Tatius *H?D9;JED ($ *H?D9;JED /D?L;HI?JO *H;II  -M7?D ù!H;;A (EL;Bú 
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,;B7J;: JE J>?I J7IA 7H; J>; H7C? !97J?EDI E< J>; FHEC?D;D9; E< J>;
<;C7B; IK8@;9J ?D J>; DEL;BI	 H?=?JJ; ==;HøI MEHA ?D J>?I  !;B: >7I
I>EMD J>7J J>; FEI?J?ED E< J>; MEC;D ?D J>; HEC7D9;I ?I DEJ
D;9;II7H?BO 7D ?D:?97JEH E< J>;?H H;IF;9J ?D J>; IE9?7B I;JJ?D= E< J>;
";BB;D?IJ?9 MEHB:	 .>; H;7:;HI>?F GK;IJ?ED 7I 7 M>EB; >7I H;EF;D;:
J>; FHE8B;C E< :7J?D= I?D9; J>; :?L?I?ED 8;JM;;D ùFH;IEF>?IJ?9ú 7D:
ùIEF>?IJ?9úDEL;BI?IDEBED=;HJ;D78B;	
#D IKC J>;D J>; DEL;BI H;FH;I;DJ 7D ?DDEL7J?L; =;DH; J>7J H; &;9JI
J>; H;B?=?EKI :OD7C?IC 7D: 9KBJKH; E< J>; 7D9?;DJ MEHB: M>?B; 7J J>;
I7C; J?C; 9EDJ?DK?D= J>; B?J;H7HO JH7:?J?EDI J>7J FH;9;:;: J>;C J>;O
7H; DEJ J>; ù8?8B;Iú E< COIJ;HO 9KBJI DEH :E J>;O H;FH;I;DJ J>; :;9B?D;
E< 7 9?L?B?P7J?ED EH ?JI B?J;H7JKH;	 ,7J>;H J>; HEC7D9;I EK=>J JE 8;
IJK:?;: 7I J;NJI J>7J FH;I;HL; 9BK;I 78EKJ J>; 9KBJKH7B 7D: H;B?=?EKI
MEHB:E<J>;7D9?;DJ';:?J;HH7D;7D	
The Novel in its Context
#D EH:;H JE 9ECF7H; J>; KI; E< ?C7=;HO ?D ";BB;D?IJ?9 B?J;H7JKH;
7D: ?JI 7DJ;9;:;DJI 7D: J>; M7OI ?D M>?9> J>?I ?C7=;HO H; &;9JI J>;
H;B?=?EKI L?;MI E< J>; 7D9?;DJ MEHB: 7 9;HJ7?D DKC8;H E< 97L;7JI
I>EKB: 8; EKJB?D;: 7J J>; EKJI;J	  ?HIJ E< 9EKHI; ?I J>; E8L?EKI
M;D &	 EM?; ù.>; ,;7:;HI>?F E< !H;;A (EL;BI ?D J>; D9?;DJ 1EHB:ú ?D The Search for
the Ancient Novel ;:	 $	 .7JKC 7BJ?CEH; $E>DI "EFA?DI /D?L;HI?JO *H;II  õ
M;D &	 EM?; ù.>; D9?;DJ ,;7:;HI E< J>; !H;;A (EL;BIú ?D The Novel in the Ancient World
;:	 !7H;J> -9>C;BB?D= &;?:;D H?BB  õ -KI7D 	 -J;F>;DI ù1>E ,;7: D9?;DJ
(EL;BIú ?D The Search for the Ancient Novel ;:	 $	 .7JKC 7BJ?CEH; $E>DI "EFA?DI /D?L;HI?JO
*H;IIõ	
	 H?=?JJ; ==;H ù4K :;D  H7K;DHEBB;D ?C =H?;9>?I9>;D ,EC7D	 ?;  H7K 7BI ";B:?D KD:
&;I;H?Dú Groningen Colloquia on the Novel   õ H;FH	 ù.>; ,EB; E< 1EC;D ?D J>;
!H;;A (EL;B 1EC7D 7I ";HE?D; 7D: ,;7:;Hú ?D Oxford Readings in the Greek Novel ;:	
-?CED-M7?D)N<EH:)N<EH:/D?L;HI?JO*H;IIõ	
	 -M7?D ù!H;;A (EL;Bú  9<	 	 	 *;HHO The Ancient Romances: A Literary-Historical Account of
Their Origins ;HA;B;O /D?L;HI?JO E< 7B?<EHD?7 *H;II   .EC7I "W== ù.>; Parthenope
Romance ;97F?J7J;:ú Symbolae Osloenses   õ "W== ù)H7B?JO &?J;H79O 7D: J>;
÷,;7:;HI>?Fø E< J>; 7HBO !H;;A (EL;Bú ?D Contexts of the Pre-Novel Narrative: The European
Tradition ;:	 ,	 H?AI;D (;M 3EHA 'EKJED :K !HKOJ;H  õ 7BIE EM?; ùD9?;DJ
,;7:;HIúõ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FHE8B;C E< =;DH;	 HO7D ,;7H:ED EKJB?D;I 7IF;9JI E< J>; DEL;B J>7J
7H;9EDI?:;H;:;B;C;DJ7BJEJ>;=;DH;
'EIJ E< J>;C E  ;H 7 C?NJKH; E< BEL; 7D: 7:L;DJKH; ?J MEKB: I;;C
J>7J 7I J>; <EHC ?D9H;7I;: ?D IEF>?IJ?97J?ED J>; FHEFEHJ?ED E< 7:L;DJKH;
:;9B?D;: 7D: J>; J>;C; E< BEL; M7I JH;7J;: B;II I?CFB?IJ?97BBO J>7D
?D J>; ;7HB?;IJ IJ7=;I	 ";HE 7D: >;HE?D; 7H; 7BM7OI OEKD= M;BB8EHD
7D: >7D:IEC; J>;?H C7HH?7=; ?I :?IHKFJ;: EH J;CFEH7H?BO FH;L;DJ;: 8O
I;F7H7J?ED JH7L;B ?D :?IJ7DJ F7HJI 7D: 7 I;H?;I E< C?I<EHJKD;I KIK7BBO
IF;9J79KB7H	 0?H=?D?JO EH 9>7IJ?JO 7J B;7IJ ?D J>; <;C7B; ?I E< 9HK9?7B
?CFEHJ7D9; 7D:  !:;B?JO JE ED;øI F7HJD;H JE=;J>;H E<J;D M?J> JHKIJ ?D J>;
=E:IM?BBKBJ?C7J;BO=K7H7DJ;;7>7FFO;D:?D=	
1>7J KD?J;I J>;I; J;NJI 8;OED: J>;I; 9ECFED;DJI ?I J>;?H  !9J?ED7B?JO	
.>; "EC;H?9 JH;7JC;DJ E< J>; .HE@7D 17H >EM;L;H ?J C?=>J :?  ;H
<HEC 79JK7B >?IJEH?97B ;L;DJI ?I 7J B;7IJ HEEJ;: J>;H;?D	 .>; DEL;BI
ED J>; EJ>;H >7D: :E DEJ FH;J;D: JE 8; >?IJEH?97BBO HEEJ;: ;L;D M>;D
J>;O H;<;H;D9; >?IJEH?97B ;L;DJI	 )< 9EKHI; J>; 8EKD:7HO 8;JM;;D
J>; JME =;DH;I >?IJEHO 7D:  !9J?ED ?I DEJEH?EKIBO 8BKHH;:	
"?IJEH?E=H7F>O ;D@EO;: FEFKB7H?JO ?D J>; ";BB;D?IJ?9 7=; 7D: IE ?J
?I DE MED:;H J>7J @KIJ 7I ";HE:EJKIøI MEHAI ?D9BK:;: <7DJ7IJ?97B
;B;C;DJI  !9J?ED7B MEHAI IK9> 7I &K9?7DøI True Stories H; &;9J J>;
=;DH; E< >?IJEH?E=H7F>O 7D: EJ>;HI IK9> 7I EKH 97DED E< HEC7D9;I
7JJ;CFJ JE ?DI;HJ >?IJEH?97B H;7B?IC ?DJE J>;?H FBEJI	 -EC; >?IJEH?;I
IK9> 7I J>; Cyropaedia EH Education of Cyrus 8O 2;DEF>ED E< J>;DI
>7L; DEL;B?IJ?9 ;B;C;DJI J>7J ?D:?97J; J>; :?L?I?ED ?I DEJ IE 9B;7HBO
:; !D;: <EH J>; 7D9?;DJI 7I ?J ?I <EH FH;I;DJ IE9?;JO	 ,7J>;H 7D9?;DJ
MH?J;HI IK9> 7I ;BIKI I;;C;: JE >7L; JHEK8B; :?IJ?D=K?I>?D=
8;JM;;D  !9J?ED 7D: >?IJEHO 7I ;BIKIøI :?I9EC<EHJ M?J> J>; !EIF;BI
?BBKIJH7J;I	 .>7J ;BIKI 7FFHE79>;: J>; !EIF;BI 7I H;9EH:I E<
	 ,;7H:EDù#DJHE:K9J?EDú	
	 #8?:		
	 #8?:		
	 !	 1	 EM;HIE9A Fiction as History: Nero to Julian ;HA;B;O /D?L;HI?JO E< 7B?<EHD?7 *H;II
õ	
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>?IJEH?97B <79J J>7J 8;97KI; E< J>;?H <7DJ7IJ?9 9EDJ;DJ H;GK?H;:
:?IFKJ?D= ?D J>; <EHC E< 7  !9J?ED7B 9EDL;HI7J?ED DE B;II ?D:?97J;I
J>; KD;7I?D;II ;BIKI <;BJ ?D :;J;HC?D?D= J>; =;DH; E< J>; MEHAI ?D
GK;IJ?ED	 (E B;II 97D ED; I;; J>; :? (9KBJO )H?=;D <79;I H;<KJ? D=
;BIKI ED >?I 9>7H=;I J>7J J>; !EIF;BI 7H;  !9J?ED I?D9; )H?=;D >?CI;B<
7:C?JI J>7J >?IJEHO 7D: >?IJEH?97B :E9KC;DJI ?D9BK:;  !9J?J?EKI ;L;DJI
ùM; 7H; ;C87HH7II;: 8O J>;  !9J?J?EKI IJEH?;I J>7J <EH IEC; KDADEMD
H;7IEDI 7H; 8EKD: KF M?J> J>; EF?D?ED M>?9> ;L;HOED; 8;B?;L;I
J>7J J>;H; H;7BBO M7I 7 M7H ?D .HEO 8;JM;;D J>; !H;;AI 7D: J>;
.HE@7DI	ú .>7J ?I >EM 97D 7 F;HIED ;L7BK7J; M>7J ?I >?IJEHO 7 =;DH;
ED; 7IIKC;I ?I <79JK7B 7J ?JI 9EH; 7D:  !9J?ED 7 =;DH; ED; 7IIKC;I ?I
<7BI; 7J ?JI 9EH; M>;D J>; =;DH;I I;;C IE >EF;B;IIBO C?N;: KF )D
J>; EJ>;H I?:; E< J>7J 9E?DöJ>7J  !9J?EDI J>;CI;BL;I 9EDJ7?D >?IJEH?97B
<79JIö!	1	EM;HIE9AH;C?D:IKIJ>7J
?D H;7:?D=  !9J?ED M; CKIJ 8; 78B; JE 799;FJ J>; >?IJEH?97B 9EDJ;NJ ;L;D
J>EK=> M; ADEM ?J ?I DEJ H;7B	 #J CKIJ <7BB M?J>?D J>; 8EKD:7H?;I E<
J>; FEII?8B; 7D: H;FH;I;DJ M>7J <EH J>; H;7:;H MEKB: 8; 9H;:?8B;	 .>7J
?I M>O -;NJKI CF?H?9KI :;I9H?8;:  !9J?EDI Òyy 7I :;I9H?8?D=
J>?D=I J>7J H;I;C8B; M>7J H;7BBO >7FF;DI	 $KB?7D E8L?EKIBO KD:;HIJEE:
J>?I JEE M>;D >; :;DEKD9;: Òyy J>7J M;H; 9H;7J;: ?D J>; <EHC
E<>?IJEHO	
.>7J ?I @KIJ 7I >?IJEH?97B J;NJI I;;C JE >7L; 8;;D ù?D !BJH7J;:ú 8O >7B<
JHKJ>I M?I><KB J>?DA?D= 7D: B;=;D:7HO J7B;I IE JEE >7L;  !9J?ED7B
MEHAI IEC;J>?D= JE I7O 78EKJ J>; >?IJEH?97B H;7B?JO J>7J FHE:K9;:
J>;CM>;J>;H;NFB?9?JBOEH?CFB?9?JBO	
;OED: J>;I; 9EDI?:;H7J?EDI J>;H; ?I 7BIE J>; GK;IJ?ED E< M>;H;
J>; =;DH; E< J>; HEC7D9; ;D:I 7D: 7DEJ>;H 8;=?DI I>EKB: J>; $;M?I>
DEL;BI ;	=	 Joseph and Aseneth JH7L;B D7HH7J?L;I 7D: KJEF?7D
	 )H?=;D Contra Celsum#	>7:M?9A	
	 EM;HIE9A Fiction as History 	  EH -;NJKI CF?H?9KIøI :;I9H?FJ?EDI I;; Adversus Math.
#		
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B?J;H7JKH; 8; JH;7J;: 7I 8;BED=?D= JE J>?I JOF; E< 9H;7J?L; B?J;H7JKH; EH
7I :?IJ?D9J <HEC ?J .E IEC; ;NJ;DJ ;79> ?DIJ7D9; E< J>; DEL;B =;DH;
H;FH;I;DJI 7 :?L;H=;D9; <HEC 7D ?C7=?D;: ùFKH;ú <EHC IE J>7J 7DO
FKH?IJ :; !D?J?ED H;B;=7J;I JE J>; <H?D=; CEIJ E< J>; ;N7CFB;I E< J>;
";BB;D?IJ?9 HEC7D9;	  =;D;HEKI :; !D?J?ED IK9> 7I ,;7H:EDøI 78EL;
?I CEH; KI;<KB <EH J>; :?I9KII?ED E< J>; =;DH; 7D: E< J>; ?DDEL7J?EDI
C7:;8O;79>E<?JIH;FH;I;DJ7J?L;I	
-;9ED: J>;H; H;C7?DI J>; GK;IJ?ED E< J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>;
=;DH; E< ;F?9 7D: J>7J E< HEC7D9;	 .>; DEL;BI M;H; DEJ 9ECFEI;:
?D L;HI; 7I M;H; "EC;HøI MEHAI J>?I ?I I?=D? !97DJ ;IF;9?7BBO =?L;D
J>; 78EL; :?I9KII?ED I?D9; 7I ,;7H:ED FE?DJI EKJ ù?D ;7HBO 7DJ?GK?JO
L;HI; ?I 7BM7OI J>; C;:?KC <EH M>7J M; 97BB 9H;7J?L; B?J;H7JKH;	 *HEI;
?I KI;: <EH EJ>;H FKHFEI;I IK9> 7I J>; 9EBB;9J?ED 7D: 7D7BOI?I E<
?D<EHC7J?ED ?D J>;  !;B: E< >?IJEHO EH F>?BEIEF>O DEJ <EH ?C7=?D7J?L;
FKHFEI;I	ú #D J>; ";BB;D?IJ?9 F;H?E: J>?I I>?<JI 7D: FHEI; 8;=?DI
JE 8; KI;: <EH ù?C7=?D7J?L; FKHFEI;Iú J>KI M>?B; J>; ;F?9 7D: J>;
";BB;D?IJ?9 HEC7D9; :?  ;H ?D IODJ7N ;79> C7:; KI; E< J>; 799;FJ;:
L;HD79KB7H E< ?JI J?C; ?D MH?J?D=  !9J?ED	 I IK9> M>?B; J>; DEL;BI 7H;
DEJ :?H;9J ;GK?L7B;DJI E< J>; ;F?9I E< J>; FH;L?EKI ;H7 J>; I?C?B7H?J?;I
8;JM;;D J>; HEC7D9;I 7D: J>; ;F?9I EKJM;?=> 7DO FEJ;DJ?7B FHE8B;CI
E< =;DH; EH B7D=K7=;	 #D <79J J>; DEL;BI J>;CI;BL;I 7H; 9EDI9?EKI
J>7J J>;O I>7H; CK9> M?J> J>; !H;;A B?J;H7JKH; E< J>; F7IJ	 >7H?JEDøI
MEHA <EH ?DIJ7D9; GKEJ;I :?H;9JBO <HEC J>; Iliad JM;BL; J?C;I 7D:
<HEC J>; Odyssey D?D;	 )J>;H J>;C;I IK9> 7I J>; I79H? !9?7B L?H=?D
	 )D J>; $;M?I> DEL;BI I;; ?D F7HJ?9KB7H &7MH;D9; 1?BBI The Jewish Novel in the Ancient
World #J>797 (3 EHD;BB /D?L;HI?JO *H;II  M>EI; 8?8B?E=H7F>O ?I ;N9;BB;DJ ED ;7HBO
>H?IJ?7D D7HH7J?L;  !9J?ED I;; ;IF;9?7BBO ,ED7B:  	 "E9A ;J 7B	 ;:I	 Ancient Fiction and
Early Christian Narrative -E9?;JO E< ?8B?97B &?J;H7JKH; -OCFEI?KC -;H?;I JB7DJ7 -9>EB7HI
*H;II  $EDD 	 H7DJ ;J 7B	 ;:I	 Ancient Fiction: The Matrix of Early Christian and
Jewish Narrative JB7DJ7 -E9?;JO E< ?8B?97B &?J;H7JKH;  7D: $K:?J> *;HA?DI Roman
Imperial Identities in the Early Christian Era ,EKJB;:=; 'EDE=H7F>I ?D B7II?97B -JK:?;I (;M
3EHA ,EKJB;:=;	
	 ,;7H:EDù#DJHE:K9J?EDú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7H; 7BIE H;IKHH;9J;: <HEC EB:;H B?J;H7JKH; 7D: =?L;D D;M B?<; ?D J>;
HEC7D9;I J>?I B7JJ;H JEF?9 M?BB 8; 9EL;H;: ;NJ;DI?L;BO ?D J>; D;NJ
9>7FJ;H	
Epiphanies in the Romance Novels
.>; H;B?=?EKI C;7D?D= E< J>; ";BB;D?IJ?9 HEC7D9; DEL;BI >7I 8;;D 7
IK8@;9J E< :;87J; I?D9; J>;O M;H;  !HIJ IJK:?;:	 /D:EK8J;:BO J>;H; 7H;
CKBJ?FB; H;B?=?EKI 7IF;9JI JE J>;I; J7B;I J>; JME CEIJ I?=D? !97DJ JE
J>?I IJK:O 8;?D= J>; H;IFEDI?8?B?JO E< =E:I EH =E::;II;I <EH J>; <7J;I
E< J>; FHEJ7=ED?IJI 7D: J>; H;FH;I;DJ7J?ED E< J>; FHEJ7=ED?IJI 7I J>;I;
I7C; :;?J?;I	 .>?I H;FH;I;DJ7J?ED >7I H7H;BO 8;;D :?I9KII;: EKJH?=>J ?D
J>; I;9ED:7HO B?J;H7JKH; 7BJ>EK=> ?J ?I 9;HJ7?DBO 7BBK:;: JE ?D F7II?D=	
.>EI; M>E >7L; 7FFHE79>;: J>; J;NJI M?J> J>; 7?C E< KD9EL;H?D=
IEC; H;B?=?EKI C;7D?D= >7L; I;B:EC <EKD: J>;?H 9ED9BKI?EDI
799;FJ;: 8O J>; C7@EH?JO E< I9>EB7HI	 #J ?I J>;H;<EH; D;9;II7HO JE
IJ7J; ;NFB?9?JBO M>7J # 7C not 7JJ;CFJ?D= JE :E ?D J>?I I;9J?ED E<
J>; 9>7FJ;H	 #D 7H=K?D= J>7J J>; FHEJ7=ED?IJI E< J>; HEC7D9; DEL;BI
7H; H;FH;I;DJ;: 7I :;?J?;I # 7C DEJ 7H=K?D= 7I ';HA;B879> 7D:
%;HYDO? >7L; 7H=K;: J>7J J>; DEL;BI 7D: J>;?H 9>7H79J;HI H; &;9J
J>; DEL;BIø KI; 7I I79H;: J;NJI ?D J>; COIJ;HO 9KBJI E< J>; ";BB;D?IJ?9
7D: ,EC7D F;H?E:I	 # :E DEJ IK==;IJ J>7J J>; H;B?=?EKI 7IF;9JI E< J>;
DEL;BI 7H; IEC;>EM H;FH;I;DJ7J?L; E< 79JK7B H;B?=?EKI FH79J?9; 7CED=
	 Iliad 	 >7H?JED 		 	  		 	  		 	  		 	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	 Odyssey 	 		 	  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	 %;HYDO? Die Griechische-Orientalische Romanliteratur -;; 7BIE ';HA;B879> Roman und
Mysterium ';HA;B879> Die Hirten des Dionysos: Die Dionysos-Mysterien in der römischen
Kaiserzeit und der bukolische Roman des Longus -JKJJ=7HJ 	 !	 .;K8D;H  7D: ,E=;H
;9A M>E :?I9KII;I J>; FHE8B;CI M?J> ';HA;B879>øI 7D: %;HYDO?øI 9ED9BKI?EDI ?D ù'OIJ;HO
,;B?=?EDI H;J7BE=O 7D: J>; D9?;DJ (EL;Bú ?D The Novel in the Ancient World ;:	 !7H;J>
-9>C;B?D=&;?:;DH?BB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J>;?H H;7:;HI>?F EH J>7J J>;O 9EDJ7?D I;9H;J C;II7=;I KD:;HIJ7D:78B;
EDBO JE J>; ?D?J?7J;:	 #DIJ;7: # 7H=K; J>7J J>; ;F?F>7D?;I ?D J>;
HEC7D9; DEL;BI H; &;9J J>; C;7DI E< :?L?D; ?:;DJ? !97J?ED <EKD: ?D
"EC;HøI ;F?9I J>; Iliad 7D: J>; Odyssey 7D: J>7J 8;97KI; E< J>?I
H; &;9J?ED J>; HEC7D9; DEL;BIø :;F?9J?ED E< J>; >;HE?D;I 7I=E::;II;I
H; &;9JI J>; ";BB;D?IJ?9 KD:;HIJ7D:?D= E< J>; L;HO FEHEKI 8EKD:7H?;I
8;JM;;D >;HE 7D: =E:	 .>7J ?I J>; >;HE?D;I ?D J>; HEC7D9; DEL;BI
7H; :;F?9J;: 7I =E::;II;I 8;97KI; 7I >;HE;I ?D J>; JH7:?J?ED E< J>;
"EC;H?9 ;F?9 >;HE;I 7D: =E:I 8;9EC; 7IIE9?7J;: M?J> ED; 7DEJ>;H
?D7M7OJ>7J8BKHIJ>;97J;=EH?;I8;JM;;D>KC7D7D::?L?D;	
.E J>?I ;D: # EKJB?D; >;H; ?D 8H?;< J>; FH;L?EKI 7H=KC;DJI
H;=7H:?D= J>; H;B?=?EKI ;B;C;DJI E< J>; DEL;BI ?< EDBO JE ?BBKIJH7J;
<KHJ>;H M>7J ?I DEJ ED J>; J78B; >;H;	 I :?I9KII;: 78EL; %;HYDO?
FHEFEI;: ?D  J>7J J>; HEC7D9;I M;H; C;J7F>EH?97B H;J;BB?D=I E<
J>; <EKD:7J?ED COJ>I E< 9;HJ7?D COIJ;HO 9KBJI 7D: ;IF;9?7BBO E< J>;
#I?I 9KBJ M?J> ?JI J7B; E< J>; :;7J> 7D: H;IKHH;9J?ED E< )I?H?I 7D:
#I?IøI M7D:;H?D= GK;IJ JE  !D: >?C 7D: 8; H;KD?J;:	 ';HA;B879> JEEA
J>?I FHEFEI7B <KHJ>;H 7D: 7H=K;: J>7J J>; HEC7D9;I M;H; ?D <79J J>;
I79H;: J;NJI E< J>; COIJ;HO 9KBJI 7D: M;H; 9ECFEI;: <EH J>7J L;HO
FKHFEI; 8O J>; 9KBJ F;HIEDD;B	 ';HA;B879> 97J;=EH?P;: J>; DEL;BI
799EH:?D= JE J>;?H H;<;H;DJ COIJ;HO 9KBJI J>; #I?I 9KBJ M7I >?::;D
?D FKB;?KIøI J7B; E< Cupid and Psyche Metamorphoses 7D: Leucippe
and Clitophon	 Daphnis and Chloe, >; :;9?:;: M7I J>; FHE:K9J E< J>;
9KBJ E< ?EDOIKI 7D: J>; 9KBJ E< J>; IKD =E: M7I H;IFEDI?8B; <EH An
Ethiopian Story	 "; 7BIE <EKD: H;<;H;D9; JE J>; 9KBJ E< '?J>H7I ?D J>;
Babyloniaca E<#7C8B?9>KI	
.>; 9EDD;9J?ED 8;JM;;D J>; COIJ;HO 9KBJI 7D: J>; DEL;BI E99KHI
7J I;L;H7B BE9?	  ?HIJ J>; ?D:?L?:K7B ùI7BL7J?EDú 7D: ?D?J?7J?ED J>7J
	 ,;?D>EB:';HA;B879> Mithras %]D?=IJ;?D"7?Dõ	
	 .>; J;HC ùI7BL7J?EDú ?I F;H>7FI C?IB;7:?D= =?L;D ?JI 9EDDEJ7J?EDI ?D >H?IJ?7D?JO <EH 7
FEIJCEHJ;C H;IF?J; <HEC IK  ;H?D= H7J>;H <EH J>; COIJ;HO H;B?=?EDI 7D: ?D:;;: H;B?=?ED ?D
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C7:; J>; COIJ;HO H;B?=?EDI IE 7JJH79J?L; 7H; <;7JKH;I J>7J  !D: 7D7BE=O
?D J>; FBEJI E< J>; HEC7D9;I	 #D?J?7J?ED ?D 7 COIJ;HO H;B?=?ED 7BJ;HI
J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; >KC7D ?D:?L?:K7B 7D: J>; =E: 7 J>;C;
J>7J ?I 7BIE FHEC?D;DJ ?D J>; DEL;BI	  KHJ>;H 7J B;7IJ ED; DEL;B
Metamorphoses :;F?9JI 7D 79JK7B ?D?J?7J?ED ?DJE 7 COIJ;HO
H;B?=?EDöJ>7J E< #I?I	 I ,E=;H ;9A IJ7J;I >EM;L;H ù=?L;D ?JI
FHEL;D7D9; 	 	 	 ?J MEKB: 8; ?BBE=?97B JE :;FBEO ?J ?D EH:;H JE
:;CEDIJH7J; H;IED7D9;I 8;JM;;D B?<; 7D: 7HJ M?J>EKJ 8;?D= 78IEBKJ;BO
IKH; J>7J ?J >7I 7 <EEJ ?D ;79> 97CF H7J>;H J>7D 8EJ> <;;J FB7DJ;:  !HCBO
?D J>; B7JJ;H	ú .>KI <EH=?D= :?H;9J 9EDD;9J?EDI ED J>; 87I?I E< J>?I
J;NJ 7BED; ?I KDM?I;	 ,7J>;H ?J ?I ?D J>; I?C?B7H JHEF;I 7J J>; >;7HJ
E< J>; DEL;BI ED J>; ED; >7D: 7D: J>; 9ED9;HDI E< J>; COIJ;H?;I ED
J>; EJ>;H J>7J M;  !D: 7 9EDD;9J?ED	 #J ?I KDB?A;BO >EM;L;H J>7J J>;
9EDD;9J?ED ?I 7 :?H;9J ED; ?DIJ;7: # I;; J>; DEL;BI 7I H; &;9J?EDI E< 7
MEHB: 9ED9;HD;: M?J> J>?I JOF; E< F;HIED7B H;B7J?EDI>?F M?J> 7 :;?JO
@KIJ 7I J>; DEL;BI 7H; H; &;9J?EDI E< 7BB IEHJI E< EJ>;H JOF;I E< ?:;7B?P;:
H;B7J?EDI>?FI	
-;9ED: J>; DEL;BI 7BIE  !D: FE?DJI E< 9EDJ79J M?J> J>; =;DH;I E<
7H;J7BE=O 7D: J>; 8?E=H7F>?;I E< >EBO C;D	 .>; 7H;J7BE=?;I M;H; DEJ
9EDI?:;H;: F7HJ E< 7 B?J;H7HO =;DH; 8O J>; 7D9?;DJI ?J ?I EDBO CE:;HD
I9>EB7HI M>E >7L; 9ECF?B;: J>; J;NJI 7D: 97J;=EH?P;: J>;C 7I 7
=;DH;	 "EM;L;H J>; ùI97JJ;H;: FH?C7HO H;C7?DIú E< ?DI9H?FJ?EDI
7D: J>; B?A; :?IFB7O 9;HJ7?D H;=KB7H <;7JKH;I IK9> 7I J>; F;HI;9KJ?ED
E< 7D ?D:?L?:K7B 7IIE9?7J;: M?J> 7 9KBJ >?I H;I9K; 8O J>; =E: E< J>;
9KBJ 7D: J>; FKD?I>C;DJ E< J>; F;HI;9KJEHI	 .>?I JOF; E< ?DI9H?FJ?ED
FH7?I;I J>; :;?JO <EH >?I EH >;H 79J?ED ?D J>; H;7B MEHB: 7D: ?I 87I;:
=;D;H7B ?D J>; !H;9E,EC7D F;H?E: J>?I J;HC ?I 8;JJ;H KD:;HIJEE: 7I H;<;HH?D= JE C7J;H?7B 7D:
F>OI?97BM;BB8;?D=?DJ>;>;H;7D:DEM	
	 ;9Aù'OIJ;HO,;B?=?EDIú	
	 #8?:		
	 #8?:		
	 #8?:	
	 #8?:		
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ED H;7B ;L;DJI	 #D J>?I M7O IEC; I9>EB7HI  !D: 7 (D?J?;I M?J> J>;
DEL;BI M>?9> 7I ;9A I7OI 97D 8; L?;M;: 7I ù7H;J7BE=?;I MH?J B7H=;
D7HH7J?L;I 78EKJ J>; =E:Iø CEH; F;HC7D;DJ <7LEH?J;I ?:;7B JOF;I
H7J>;H J>7D ?D:?L?:K7BI CEL?D= ?D 7 MEHB: B?A; 8KJ DEJ GK?J; ?:;DJ?97B
M?J> J>; 9EDJ;CFEH7HO	ú .>; DEL;BI JE 8; IKH; :?IFB7O C7DO E<
J>; I7C; 9>7H79J;H?IJ?9 ;B;C;DJI J>7J J>; ?DI9H?8;: 7H;J7BE=?;I :E J>;
J;HH?8B; KD@KIJ FB?=>J E< J>; FHEJ7=ED?IJ J>; FHEJ7=ED?IJøI ;L;DJK7B
H;I9K; 8O J>; =E: 7D: J>; H;?DIJ7J;C;DJ E< J>; @KIJ EH:;H E< J>;
MEHB:	 =7?D Metamorphoses ?I J>; CEIJ ;NFB?9?J ?D ?JI FHEN?C?JO
JE J>; 7H;J7BE=O 8EJ> ?D 9EDJ;DJ 7D: <EHC	 &?A;M?I; 2;DEF>EDøI
Ephesian Tale 79JK7BBO 9B7?CI JE >7L; ;C;H=;: <HEC 7 LEM C7:;
7D: ?DI9H?8;: 8O DJ>?7 7D: "78HE9EC;I 7J J>; J;CFB; E< HJ;C?I
7J F>;IKI 			 "EM;L;H M>?B; 7 (D?J?;I 97D 8; I;;D >;H ; ?D
<EHC 7D: ?D ;NFB?9?J H;<;H;D9; J>?I ?I DEJ ;DEK=> JE 7H=K; <EH J>;
DEL;BIø FH?C7HO 9ECFEI?J?ED 7I H;B?=?EKI J;NJI <EH J>; 9KBJI E< J>;
=E:I ?D GK;IJ?ED	 ,7J>;H 7=7?D J>;O H;FH;I;DJ H; &;9J?EDIE< H;B?=?EKI
;NF;9J7J?EDI 7D: CE:;I E< 8;>7L?EH 7D: 8;B?;< 8;97KI; J>;O ;C;H=;
<HEC7H;B?=?EKIIE9?;JO	
.>; 8?E=H7F>?;I E< J>; >EBO C7D }í Ö 7H; J>;  !D7B FE?DJ
E< 9ECF7H?IED	 .>;I; 8?E=H7F>?;I 7H; I;J B?A; J>; DEL;BI ?D J>;
	 #8?:	
	 #8?:	
	  EH ;N7CFB; "78HE9EC;IøI H;I9K; 8O ";B?EI <HEC :;7J> ?D =OFJ 	 7D: >7H?9B;?7øI H;I9K;
<HECJ>; &7C;I			
	  EH CEH; ED J>; ù:?L?D;ú EH ù>EBO C7Dú M>?9> M7I  !HIJ :?I9KII;: 7I }í  H7J>;H
J>7D Ö I;; !H7>7C D:;HIED Sage, Saint, and Sophist: Holy Men and Their Associates in
the Early Roman Empire (;M 3EHA ,EKJB;:=;  "7DI ?;J;H ;JP ù!EJJC;DI9>ú ##
RAC   õ &K:M?= ?;B;H Theios Anēr: Das Bild des ‘Göttlichen Menschen’ in
Spätantike und Früchristentum LEBI	 õ 0?;DD7 "]<;BI  7HHO B79A8KHD Theois Anēr
and the Markan Miracle Traditions: A Critique of the .>;?EI D`H Concept as an Interpretive
Background of the Miracle Traditions Used by Mark 1/(. 	 ._8?D=;D 'E>H -?;8;9A
 !7?B *	 EHH?D=JED The ‘Divine Man’: His Origin and Function in Hellenistic Popular
Religion (;M 3EHA *	 &7D=  7L?: &;DP .?;:; The Charismatic Figure as Miracle
Worker -& ?II;HJ7J?ED -;H?;I  '?IIEKB7 '. -E9?;JO E< ?8B?97B &?J;H7JKH; <EH J>; -;C?D7H
ED J>; !EIF;BI  7L?: -	 :K .E?J THEIOS ANTHROPOS: Zur verwendung von
θεῖος ἄνθρωπος und sinnverwandten Ausdrücken in der Literatur der Kaiserzeit ._8?D=;D
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H;7B MEHB: 8KJ J>;?H C7?D 9>7H79J;HI 7H; DEJ  !9J?ED7B EH 7J B;7IJ M;
7H; C;7DJ JE 7IIKC; J>7J J>;O 7H; H;7B EH >?IJEH?97B H;=7H:B;II E<
>EM <7D9?<KB J>; 8?E=H7F>?;I I;;C	 &?A; J>; 7H;J7BE=?;I J>;?H C7?D
9>7H79J;HI 9B7?C 7 IF;9?7B H;B7J?EDI>?F JE J>; :?L?D; ?J ?I J>?I FE?DJ J>7J
7BIE 9EDD;9JI J>;C JE J>; COIJ;HO H;B?=?EDI 7D: JE J>; DEL;BI	 .>;
>EBO C7DøI H;B7J?EDI>?F M?J> J>; :?L?D; =?L;I >?C IF;9?7B FEM;HI 7D:
FH;I;DJI >?C M?J> IF;9?7B FHE8B;CI IEC;J?C;I F;HI;9KJ?ED ;IF;9?7BBO
7J J>; >7D:I E< J>EI; M>E :E DEJ KD:;HIJ7D: >?I FH?L?B;=;: FEI?J?ED	
I IK9> J>; Life of Aesop M?BB 7BIE FHEL; JE 8; 7D ?CFEHJ7DJ FE?DJ E<
9ECF7H?IED<EHJ>?IIJK:O	
EJ> %;HYDO? 7D: ';HA;B879> J>;H;<EH; H;FH;I;DJ 7D ù;NJH;C;
97I; ED J>; HEB; E< H;B?=?ED ?D J>; DEL;B	ú .>;?H FHEFEI7BI J>7J
J>; HEC7D9; DEL;BI M;H; ;?J>;H FHE:K9;: 8O J>; COIJ;HO 9KBJI EH
>7L; :?H;9J I;9H;J ?D<EHC7J?ED 78EKJ J>;C C?II;I J>; FE?DJ J>7J
<EH J>; MEHB: ?D M>?9> J>; 7D9?;DJ DEL;BI M;H; FHE:K9;: H;B?=?EKI
;NF;H?;D9;I M;H; 9EDI?:;H;: F7HJ 7D: F7H9;B M?J> B?L?D= ?D J>; MEHB:	
-K9> 7 B?C?J;: KD:;HIJ7D:?D= E< J>; DEL;BI J>;?H FHE:K9J?ED 7D:
J>;?H ?DJ;DJ 9ED &?9JI M?J> IE C7DO M?:;BO >;B: 9ED9BKI?EDI 78EKJ
J>; =;DH; 7D: B?J;H7HO 9ECFEI?J?ED E< J>; J;NJI	 .>7J J>; 7H;J7BE=?;I
7D: J>; 8?E=H7F>?;I :?I9KII;: 78EL; >7L; 9ECCED7B?J?;I M?J> J>;
DEL;BI ?BBKIJH7J;I J>; 9ECCED IE9?;J7B KD:;HIJ7D:?D= E< H;B?=?EKI
;NF;H?;D9; J>7J ?J E99KHH;: ?D J>; MEHB: J>7J =E:I ?DJ;HL;D;: ?D J>;
B?L;I E< J>;?H :;LEJ;;I 7D: J>7J F7HJ?9KB7H ?D:?L?:K7BI C7O >7L; >;B:
<7LEH;: FEI?J?EDI M?J> J>; =E:I	 .>?I 9ECCED KD:;HIJ7D:?D= ?D DE
M7O <EH9;I J>; 9ED9BKI?ED J>7J J>; DEL;BI M>?9> 7BIE H; &;9JIK9>
'E>H -?;8;9A  $77F$7D  B?DJ;HC7D ù÷.>; D9;IJEH E< CO 1?I:ECø *OJ>7=EH7I 7D:
*OJ>7=EH;7D?IC ?D Life of Apolloniusú ?D Philostratus ;:I	 	 EM?; 7D: $	 BID;H 7C8H?:=;
7C8H?:=;/D?L;HI?JO*H;IIõ	
	 ;9Aù'OIJ;HO,;B?=?EDIúõ	
	 #8?:		
	 #8?:	 9<	 *;HHO Ancient Romances M>E 7H=K;I 9EDL?D9?D=BO J>7J J>; DEL;BI 7H; J>; FHE:K9JI E<
?D:;F;D:;DJ 7KJ>EHI M>E D;L;HJ>;B;II ?D9BK:;: H;B?=?EKI J>;C;I ?D J>;?H MEHA <EH J>; I?CFB;
H;7IEDJ>7JH;B?=?ED<;7JKH;:FHEC?D;DJBO?DJ>;IE9?7B9EDJ;NJE<J>;7D9?;DJMEHB:	
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7D KD:;HIJ7D:?D= E< J>; >KC7D:?L?D; H;B7J?EDI>?F M;H; IF;9? !97BBO
J>; FHE:K9J E< COIJ;HO H;B?=?EDI	 ;HJ7?DBO J>;H; 7H; DEL;BI M>EI;
<EHC 7D: 9EDJ;DJ ?I CEH; ;NFB?9?JBO H;B?=?EKI EH 7I 17BJ;H KHA;HJ
I7OI ùCEIJ :?B?=;DJBO 5;NFBE?J6 7 H;B?=?EKI :?C;DI?ED	ú KJ J>?I
H;B?=?EKI 7IF;9J :E;I DEJ 7KJEC7J?97BBO 9EDD;9J J>; J;NJ JE 7 IF;9? !9
9KBJ	 #D J>; 97I; E< ";B?E:EHKIøI Aethiopica M>?9> ';HA;B879>
7JJH?8KJ;I JE J>; 9KBJ E< J>; IKD =E: J>; J;NJ :E;I 7BBO ?JI;B< M?J>
L7H?EKI 7IF;9JI E< 7 IKD =E: J>; 9EBEF>ED FHE9B7?CI J>7J J>; 7KJ>EH
?I E< 7 9B7D E< J>; ;I9;D:7DJI E< J>; -KD 7D: ?J 9ED9BK:;I M?J>
J>; >;HE 7D: >;HE?D; 8;9EC?D= J>; FH?;IJ 7D: FH?;IJ;II E< J>; 9KBJ
E< J>; -KD 7D: J>; 'EED J>; =E::;II;I J>7J J>;O M;H; IKFFEI;:
8O EJ>;HI JE 8; 7BB 7BED=	 ;9A E8I;HL;I J>7J J>HEK=>EKJ J>; DEL;B
J>;H; ?I 7 FHE=H;II?ED JEM7H: J>; ?:;7B H;B?=?EKI 7 (B?7J?ED  <HEC
!H;;A JE =OFJ?7D JE J>?EF?7D IKF;HL?I;: 8O J>; FH?;IJ %7B7I?H?I
M>E 79JI 7I 7 C;DJEH JE EKH >;HE;I	 J  !HIJ 8BKI> J>;D J>?I I;;CI
B?A; 7 FH?C; ;N7CFB; E< J>; JOF; E< J;NJ9KBJ H;B7J?EDI>?F IK==;IJ;:
8O ';HA;B879>	 .>; FHE8B;C >EM;L;H ?I J>7J J>;H; M;H; DE IEB7H
COIJ;H?;I J>;H; M7I DE 9KBJ JE M>?9> J>?I J;NJ 9EKB: 8; J?;:	 #<
';HA;B879>øI J>;EHO M;H; 9EHH;9J ?J MEKB: IJ7D: JE H;7IED J>7J J>?I
J>; CEIJ ;NFB?9?JBO H;B?=?EKI DEL;B MEKB: >7L; J>; 9B;7H;IJ J?;I JE 7D
	 DEJ>;H FHE8B;C KD:;HBO?D= J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D COIJ;HO 9KBJI 7D: J>; DEL;BI ?I J>;
7IIKCFJ?ED J>7J FH?L7J; EH COIJ;HO H;B?=?EDI E  ;H;: ?D:?L?:K7B?P;: EH F;HIED7B?P;: H;B7J?EDI>?FI
M?J> J>; =E:I E< J>; IEHJ DEJ 7L7?B78B; M?J> J>; FK8B?9 9KBJI	 .>?I :?9>EJECO 8;JM;;D FH?L7J;

F;HIED7B 7D: FK8B?9
?CF;HIED7B >7I 8;;D 9>7BB;D=;: ?D J>; B7IJ <;M :;97:;I 7I 7 H;IKBJ ?J ?I
KDH;7IED78B; JE 7IIKC; J>7J 7D 7D9?;DJ FH79J?J?ED;H E< H;B?=?ED MEKB: >7L; <;BJ 7 =7F ?D F;HIED7B
H;B?=?EKI;NF;H?;D9;M>?9>9EKB:EDBO8; !BB;:M?J>J>;COIJ;HOH;B?=?EDI	
	 17BJ;HKHA;HJ Ancient Mystery Cults 7C8H?:=;'"7HL7H:/D?L;HI?JO*H;II	
	 ;9Aù'OIJ;HO,;B?=?EDIú	
	 #8?:		
	 #8?:	 9<	 ,	 .KH97D ù&; ,EC7D #D?J?7J?GK; V *HEFEI :øKD &?LH; ,Y9;DJú Revue de l’Histoire des
Religions   õ	 .>;H; ?I D;?J>;H 7DO 9EDD;9J?ED 8;JM;;D ";B?E:EHKIøI DEL;B 7D:
J>;'?J>H7I9KBJ	
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79JK7B 9KBJ	 ;9AøI IKCC7HO E< J>; =;D;H7B 9H?J?GK; E< ';HA;B879>øI
FHEFEI7B?IMEHJ>H;FH?DJ?D=>;H;
#< J>;O 5I9	 J>; DEL;BI6 7H; 7BB;=EH?;I J>;O M?BB >7L; 7 9;HJ7?D GK7B?JO
E< IJH7D=;D;II 7D: ?BBE=?97B?JO ?D :;J7?B M>?9> ?D:?97J;I J>7J M>?B; J>;
D7HH7J?L; 7FF;7HI JE 8; J;BB?D= 7 IJEHO ?J ?I 79JK7BBO I?=D7BB?D= IEC;J>?D=
7BJE=;J>;H :?  ;H;DJ	 	 	 	 )::?J?;I E< ?D9?:;DJ 7H; 9;HJ7?DBO JE 8;
;D9EKDJ;H;: >;H; 7D: J>;H; ?D J>; DEL;BI 8KJ J>; 9EDI;DIKI E<
I9>EB7HI>?F I?D9; Roman und Mysterium >7I 8;;D J>7J ?D =;D;H7B J>;
D7HH7J?L;I 7H; 9E>;H;DJ 7D: 9ECFH;>;DI?8B; ED J>;?H EMD J;HCI GK7
IJEH?;I	 I ,	 .KH97D M?I;BO I;DI;: ';HA;B879>øI H;:K9J?ED?IC E< :;J7?B
 !D7BBO IK8L;HJI J>; J>;EHOøI 9H;:?8?B?JO ù	 	 	 ;D LEKB7DJ JEKJ ;J JHEF
;NFB?GK;HEDH?IGK;:;JEKJ<7KII;H	ú
#D IKC 7BJ>EK=> # H;9E=D?P; J>7J J>; ";BB;D?IJ?9 HEC7D9;I 9;HJ7?DBO
9EDJ7?D DKC;HEKI H;B?=?EKI 7IF;9JI 7D: 7BJ>EK=> # ;DJ>KI?7IJ?97BBO
7D: H;=KB7HBO ;D=7=; M?J> J>EI; H;B?=?EKI <79;JI # H;@;9J ';HA;B879>øI
7D: %;HYDO?øI >OFEJ>;I;I H;=7H:?D= J>;?H H;B7J?EDI>?F JE 79JK7B
H;B?=?EKI FH79J?9;	 .>; H;B?=?EKI ;B;C;DJI M>?B; J>;O H; &;9J H;7B
attitudes :E DEJ FH;I;HL; 79JK7B 9KBJ practices	 .>; B?J;H7HO H;7BC ?I
I?=D? !97DJ ?D ?JI EMD H?=>J J>; H;B?=?EKI 7IF;9JI 9EDJ7?D;: ?D J>;
DEL;BI DEJ EDBO H;FH;I;DJ M>7J 7H; FHE878BO J>; EH:?D7HO MEHB:L?;M
E< J>; IE9?;JO ?D M>?9> J>; DEL;BI M;H; 9ECFEI;: 8KJ ?D 7 H;B7J;:
<7I>?ED 7BIE H; &;9J J>; FHE@;9J?ED E< J>; ;NF;9J7J?EDI 7HEKD: J>;
H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D >KC7D 8;?D=I 7D: J>; :?L?D; ?D J>; 7D9?;DJ
MEHB:	 I "	 -	 0;HID;B FKJI ?J ùJ>; H;IKBJ M7I J>7J 7D9?;DJ C7D
5I?96 9EKB: D;L;H 8; IKH; M>;J>;H J>; F;HIED >; M7I J7BA?D= M?J>
M7I DEJ 79JK7BBO 7 =E: ?D :?I=K?I;	ú .>7J ?I J>; 9BEI; I?C?B7H?J?;I
	 ;9A ù'OIJ;HO ,;B?=?EDIú  IK==;IJI 7D 7BJ;HD7J?L; J>7J J>; Aethiopica IF;9? !97BBO 7D: DEJ
J>; DEL;BI ?D =;D;H7B H; &;9JI J>; KI; E< J>; C;J7F>EHI E< J>; COIJ;HO 9KBJI ;IF;9?7BBO ?D ?JI KI;
E< J>; B7D=K7=; E< ?D?J?7J?ED JE :;I9H?8; C7HH?7=;	 .>KI J>?I DEL;B ?I 7 C7D?<;IJ7J?ED E< J>; I7C;
9KBJKH7B ;NF;H?;D9;I J>7J 7BIE FHE:K9;: J>; COIJ;HO H;B?=?ED F>;DEC;DED 8KJ ?I DEJ 7 :?H;9J
FHE:K9JE<ED;9KBJ	
	 ;9Aù'OIJ;HO,;B?=?EDIúõ.KH97Dù&;,EC7D#D?J?7J?GK;ú	
	 "	 -	 0;HID;B ù1>7J ?: D9?;DJ '7D -;; 1>;D "; -7M 7 !E: -EC; ,; &;9J?EDI ED
!H7;9E,EC7D DJ?GK?JOú ?D Eigies Dei: Essays on the History of Religions ;:	 ?HA L7D :;H
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8;JM;;D J>; :;I9H?FJ?EDI E< J>; >;HE;I 7D: J>; =E:I ?D J>; HEC7D9;I
7H; ?DJ;DJ?ED7BBO 9H7<J;: JE 8BKH J>; B?D; 8;JM;;D >KC7D 7D: =E: ?D
M7OIKD:;HIJ7D:78B;JEJ>;?H7K:?;D9;	
.>; KI; E< J>; JHEF; E< J>; :?L?D; ;F?F>7DO ?D J>; 7D9?;DJ
HEC7D9; DEL;BI ?I J>; A;O ;L;DJ <EH J>?I FHE@;9J	 F?F>7D?;I ?D 7D9?;DJ
B?J;H7JKH; 7H; 9ECCED	 #D ;7HB?;H !H;;A B?J;H7JKH; J>; 7FF;7H7D9; E<
7 :?L?D; 8;?D= =E: EH >;HE E<J;D ?D?J?7J;I J>; <EKD:?D= E< 7 9KBJ JE
J>; :;?JO ED J>; IFEJ M>;H; >; EH I>; M7I I;;D	 ;?J?;I C?=>J 7FF;7H
?D 87JJB; JE 7?: ED; I?:; EH 7FF;7H ?D :H;7CI M?J> C;II7=;I <EH J>;
:H;7C;H 7D ;L;DJ J>7J 7BIE E99KHI ?D J>; HEC7D9;I	 .>; FE?DJ E< J>?I
I;9J?ED ED ;F?F>7D?9 H;FH;I;DJ7J?EDI E< J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9;I
?I JE ?BBKIJH7J; >EM J>; DEL;BI KI; :;I9H?FJ?L; J;HCI <EH =E::;II;I ?D
EH:;H JE 8BKH J>; B?D; 8;JM;;D J>; =E::;II 7D: J>; >;HE?D;	 .>; B79A
E< 9B;7H :; !D?J?ED 8;JM;;D >KC7D 7D: :?L?D; 8;?D=I ?D J>; DEL;BI
*B7I &;?:;D H?BB 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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?DJE J>H;; 97J;=EH?;I L?IK7B H;L;B7J?EDI E< =E:I JE <KBBO 9EDI9?EKI CEHJ7BI :H;7C L?I?EDI 7D:
C?H79B;IJ>7JFHEL;7=E:øIFH;I;D9;	
	 -9>EB7HI>?F ED ;F?F>7D?;I >EM;L;H ?I DEJ	 /F KDJ?B H;9;DJBO DEJ CK9> >7I 8;;D MH?JJ;D
ED J>; IK8@;9J * !IJ;H ùF?F>7D?;ú õ 	 *7N Epiphaneia: Ein religionsgeschichtlicher
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 'KD?9> %	 4?DA 
?;J;H &_>HC7DD ùF?F>7D;?7 4KH ;:;KJKD=I=;I9>?9>J; ;?D;I =H?;9>?I9>;D 1EHJ;Iú ?D
Tradition und Glaube. Das frühe Christentum in seiner Umwelt ;:I	 !	 $;H;C?7I ;J 7B	 !]JJ?D=;D
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 õ ,E8?D &7D;  EN Pagans and Christians (;M 3EHA
%DEF<  õ 0;HID;B ù1>7J ?: D9?;DJ '7D -;;ú õ "K8;HJ 7D9?A
ùF?F>7D?;
:L;DJú ?D Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegrife  ;:I	 "K8;HJ 7D9?A ;J
7B	  LEBI	 -JKJJ=7HJ %E>B>7CC;H  õ  H?JP !H7< ùF?F>7DOú Brill’s New Pauly
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 	 -J;F>;DI ù.;BB?D= *H;I;D9;I (7HH7J?D= ?L?D; F?F>7DO
?D "EC;H 7D: ;OED:ú *> :?II	 /D?L;HI?JO E< 7C8H?:=;  	 .KHA;BJ7K8 ù.>;
!E:Iø ,7:?7D9; '7D?<;IJ D N7C?D7J?ED E< J>; (7HH7J?L; *7JJ;HD /D:;HBO?D= J>; "EC;H?9
?L?D; F?F>7DO -9;D;Iú *> :?II	 EHD;BB /D?L;HI?JO  !	 *;JH?:EK 7D: 0;H?JO *B7JJ
;:I	 Epiphany: Envisioning the Divine in the Ancient World &;?:;D H?BB <EHJ>9EC?D= 7DKJ7
->7DP;H ;:	 Divine Epiphanies in the Ancient World #BB?DE?I B7II?97B -JK:?;I  /H87D7 #&
/D?L;HI?JO E< #BB?DE?I *H;II  7D: E< 9EKHI; 0;H?JO *B7JJ Facing the Gods: Epiphany and
Representation in Graeco-Roman Art, Literature and Religion 7C8H?:=; 7C8H?:=; /D?L;HI?JO
*H;II	
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?I 7 H; &;9J?ED E< J>; 7JJ?JK:;I JEM7H: :?L?D; ?:;DJ?JO ?D J>;7D9?;DJ
MEHB:öCEH; E< 7 IB?:?D= I97B; J>7D 7 :; !D;: 97J;=EH?P7J?ED J>;
DEL;BI ;NFBE?J J>?I KD:;HIJ7D:?D= E< J>; :?L?D;>KC7D H;B7J?EDI>?F
?D EH:;H JE IK==;IJ J>7J J>; >;HE?D;Iø :?L?D?JO ?I 9E;N?IJ;DJ M?J> J>;?H
>KC7D?JO	 #D J>?I M7O J>; >;HE?D;I 7H; <7I>?ED;: 7<J;H J>; >;HE;I E<
J>;;F?9I?DJ>;;H78;<EH;J>;C	
;IF?J; J>; FH;L7B;D9; E< J>; JHEF; 8EJ> ?D 7D9?;DJ !H;;A B?J;H7JKH;
7D: ?D J>; HEC7D9;I E< J>; ";BB;D?IJ?9 7D: ,EC7D F;H?E:I .EC7I
"W==øI  FK8B?97J?ED 7D: ,E8;HJ &	 ?E (øI  9EDJH?8KJ ?ED
H;C7?D J>; EDBO CE:;HD JH;7JC;DJ E< J>?I :;L?9; ?D J>; DEL;BI 7F7HJ
<HEC %;HYDO?øI 7D: ';H9A;B879>øI B7H=;BO FHE8B;C7J?9 9EDJH?8KJ?EDI	
"W==øI IJK:O EKJB?D;I J>; KI; E< ;F?F>7D?;I ?D J>; DEL;BI 8KJ
;IF;9?7BBO <E9KI;I ED J>;?H <KD9J?ED ?D >7H?JEDøI Chaereas and
Callirhoe	 "; ;L7BK7J;I I;L;H7B FEII?8B; ;NFB7D7J?EDI <EH ?JI KI; 7D:
9ED9BK:;I J>7J J>; JHEF; <KD9J?EDI JE :H?L; J>; FBEJ 7BB?H>E;øI
?:;DJ? !97J?ED 7I F>HE:?J; ?D 7BB 97I;I >; 7H=K;I FHELEA;I 79J?ED ?D
EJ>;H 9>7H79J;HI 7D: 9H;7J;I J>; D;9;II7HO FBEJ FE?DJI J>7J C7A;KF
J>; D7HH7J?L;	 "; B?A; EJ>;HI E8@;9JI JE %;HYDO?øI 9ED9BKI?ED J>7J
J>; C7D?<;IJ7J?EDI E< J>; FHEJ7=ED?IJI 7I :;?J?;I 7H; H;FH;I;DJ7J?EDI E<
7D9?;DJ COIJ;HO 9KBJI >?::;D ?D J>; C;J7F>EH E< 7 HEC7D9; DEL;B
7D: >; ?DIJ;7: FHEFEI;I 7B8;?J 8H?; &O J>7J J>; JHEF; H;FH;I;DJI 7
:;L;BEFC;DJ E< J>; "EC;H?9 J>;C; E< J>; >;HE 7I :?L?D;	 #J ?I
9B;7H J>7J >7H?JEDøI Callirhoe C7A;I 7 :?H;9J B?DA M?J> "EC;H M>;D
H;<;HH?D= JE >?I 9>7H79J;HI =?L;D J>; FHEB? !9 KI; E< :?H;9J GKEJ7J?EDI
	 .EC7I "W== ùF?F>7DO ?D J>; !H;;A (EL;BI .>; CFBEJC;DJ E< 7 ';J7F>EHú Eranos
  õ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?D .EC7I "W== Parthenope: Selected Studies in Ancient Greek Fiction (1969–2004) ;:I	 &7HI
E@; 'EHJ;DI;D 7D: .EHCE: ?:; EF;D>7=;D 'KI;KC .KI9KB7DKC *H;II /D?L;HI?JO E<
EF;D>7=;D  õ	 0;HO I>EHJBO 8;<EH; FH;II # M7I C7:; 7M7H; E< J>; <EBBEM?D=
H;9;DJ 9EDJH?8KJ?ED JE J>; JEF?9 ,E8;HJ &	 ?E ( ù-;;?D= !E:I F?F>7DO 7D: (7HH7J?L;
?D J>; !H;;A (EL;BIú Ancient Narrative   õ	 ?E (øI 7HJ?9B; B7H=;BO IKFFEHJI J>;
?:;DJ? !97J?EDE<;F?F>7D?9I9;D;I?DJ>;DEL;BI#EKJB?D;?DJ>?I9>7FJ;H	
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<HEC "EC;H M>;D :;I9H?8?D= 7BB?H>E;	 "W== E8I;HL;I JME
;N7CFB;I  !HIJ ?D 		 M>;D 7BB?H>E; ?I 7DDEKD9;: JE J>; *;HI?7D
9EKHJ 7I 7 MEC7D 7I 8;7KJ?<KB 7I HJ;C?I EH ùF>HE:?J; J>; !EB:;Dú
9<	 Odyssey 	 	 8EJ> ?D H;<;H;D9; JE *;D;BEF; 7D: I;9ED:
?D 		 M>;D J>; %?D= E< *;HI?7 B?A;DI >?I 8;BEL;: 7BB?H>E; JE
HJ;C?I J>; 7H9>;H Odyssey 	 J>?I J?C; ?D H;<;H;D9; JE
(7KI?A77	 "W== E8I;HL;I J>7J ?D CEIJ 97I;I ?D "EC;H J>; >;HE?D;
*;D;BEF; <EH ?DIJ7D9; ?I C;H;BO B?A;D;: ?D >;H 8;7KJO JE J>; =E::;II
DEJ 79JK7BBO C?IJ7A;D <EH ED; J>;H; 7H; EDBO 7 <;M ?DIJ7D9;I M>;H;
J>; B7JJ;H ?I J>; 97I; <EH J>; ;F?9 FE;JHO	 #D 9EDJH7IJ J>; C?IJ7A?D=
E< J>; HEC7DJ?9 >;HE?D;I <EH =E::;II;I E99KHI <H;GK;DJBO	 .>;
;NJH7EH:?D7HO 8;7KJO E< J>; >;HE?D;I J>; 7IF;9J ED M>?9> "W==
<E9KI;I ?I DEJ J>; EDBO M7O ?D M>?9> J>; HEC7DJ?9 FHEJ7=ED?IJI 7H;
J7A;D JE 8; :?L?D; J>;O 7H; 7BIE C?IJ7A;D 8;97KI; E< J>;?H I>?D?D= 7D:
H7:?7DJ7FF;7H7D9;	
.>7J =E:I 7D: =E::;II;I 97D 8; H;9E=D?P;: 8O J>;?H I>?D?D= <79;I
7D: H7:?7DJ ;J>;H;7B B?=>J ?I J7A;D <EH =H7DJ;: 8O 7D9?;DJ 7KJ>EHI
7D: E<J;D 7BIE 8O CE:;HD I9>EB7HI	 L7 *7HI?DEKøI MEHA The Light
of the Gods IKHL;OI J>; KI; E< B?=>J JE ?:;DJ?<O =E:I ?D 7H9>7?9 7D:
9B7II?97B !H;;A 9KBJ 7D: ?JI 7HJ?IJ?9 H;FH;I;DJ7J?ED	 BJ>EK=> I>; :E;I
DEJ 7FFHE79> B?J;H7JKH; ?D >;H IJK:O >;H ?DJHE:K9J?ED JEK9>;I ED
J>; FE?DJ J>7J ù!H;;A B?J;H7JKH; ?I IK  KI;: M?J> 8H?=>J ?C7=;I E<
J>; :?L?D;	ú *7HI?DEK J>;H;<EH; J7A;I J>; ?C7=;HO KI;: JE ?:;DJ?<O
=E:I ?D B?J;H7JKH; 7D: ;N7C?D;I ?JI C7D?<;IJ7J?ED ?D 9KBJI 7D: ?D 7HJ
M>;H; B?J JEH9>;I FH;:EC?D7J;	 ->; ?:;DJ? !;I J>; KI; E< B?=>J 7D:
 !H; ?D L7H?EKI H?J;I ?D !H;;A H;B?=?ED 7I ;C7D7J?D= FH?C7H?BO <HEC
J>?I 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D B?=>J
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>KC7D 8;?D=I ;NF;H?;D9; J>; ;F?F>7D?;I E< =E:I 7D: =E::;II;I 7I
C7D?<;IJ7J?EDI E< B?=>J 7D: 8H?=>JD;II 7CED= EJ>;H :;I9H?FJ?L;
J;HCI	 ù->?D?D= 8H?=>JD;II 5?D J>; MEHAI E< "EC;H6 E<J;D >;H7B:;:
7 :?L?D; 7HH?L7B	ú #D:;;: B<H;: ";K8;9A ?D >?I 9ECC;DJ7HO ED J>;
Odyssey DEJ;I J>7J J>; IEKH9; E< B?=>J 7JJH?8KJ;: JE J>;D7øI B7CF ?D
	 ?I 79JK7BBO ;C7D7J?D= <HEC J>; =E::;II >;HI;B< IEC;J>?D=
>; KD:;HIJ7D:I 7I ù9>7H79J;H?IJ?9 E< 7 :?L?D; FH;I;D9;	ú 1>;J>;H
J>?I C7D?<;IJ7J?ED M7I ?D J>; B?=>J?D= E< B7CFI ?D 7 8H?=>J B?=>J
<HEC I;;C?D=BO DE IEKH9; 7J 7BB EH <HEC J>; ;O;I <79; EH >7?H
E< 7 =E: ?D >KC7D <EHC ?J ?I 9B;7H J>7J J>?I JHEF; ?I 9ECCEDBO
KI;: 7I 7 C7HA;H E< :?L?D; FH;I;D9; ?D 7D9?;DJ B?J;H7JKH;	 J>;D7
7D: F>HE:?J; 8EJ> 7H; H;9E=D?P;: 8O J>;  !H; ?D J>;?H ;O;I	  H?JP
!H7< MH?J;I J>7J ?J ?I I?CFBO IJ7D:7H: J>7J :;?J?;I 7FF;7H IKHHEKD:;:
8O B?=>J 7D: >H?IJE< KH9>7H: 7=H;;I J>7J B?=>J ?I 7 ùCKIJú <EH
>;7L;DBO 7FF;7H7D9;I	  ?D7BBO (	 $	 ,?9>7H:IED ?D >?I 9ECC;DJ7HO
	 #8?:		
	 	 	 ?;JH?9> ù?L?D; F?F>7D?;I ?D "EC;Hú Numen  DE	   õ ?;JH?9> 7BIE
DEJ;IJ>7J=E:I7H;:;I9H?8;:7I8?H:I7IB7H=;H>KC7DI7IC?IJ7D:B?A;J>;<7BBE<D?=>J	
	 #8?:		
	 B<H;: ";K8;9A ;J 7B	 A Commentary on Homer’s Odyssey )N<EH: 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;:H?9 "	 1>?JC7D ?D >?I 8EEA Homer and the Heroic Tradition 7C8H?:=; ' "7HL7H:
/D?L;HI?JO *H;II  õ KD:;HIJ7D:I J>; B?=>J 8HEK=>J 8O J>; =E:I JE 8; H;FH;I;DJ7J?L;
E< L?9JEHO	  EH >?C :?L?D; B?=>J ?I 7 >7H8?D=;H E< IK99;II I?D9; ?J IOC8EB?P;I J>; IKFFEHJ E< J>;
=E:I	
	 .>; H7:?7D9; E< J>; <79; 7D: >7?H ?I 7BIE <EKD: ?D J>; ";8H;M ?8B; ?D NE:KI  M>;H;
'EI;Iø <79; I>?D;I 7<J;H 8;?D= ?D !E:øI FH;I;D9; 7BJ>EK=> J>; L;H8øI C;7D?D= >;H; ?I <7CEKIBO
9EDJ;IJ;:	 -;J> -7D:;HI 7JJH?8KJ;I J>?I JE J>; 7D9?;DJ 78OBED?7D 7IJHEBE=?97B KD:;HIJ7D:?D= E<
J>; IJ7HI 7I :;?J?;I ùL?IK7B?P7J?ED E< :?L?D; H7:?7D9; M7I 7 :7?BO 79J?L?JO <EH J>; 7IJHEDEC;Hú
ù)B: &?=>J ED 'EI;Iø ->?D?D=  79;ú Vetus Testamentum  DE	   	 #D J>; (;M
.;IJ7C;DJ J>; JH7DI !=KH7J?ED E< $;IKI ?D '7JJ>;M 
'7HA 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&KA;  ?I 7DEJ>;H
;N7CFB; E< J>?I M>;J>;H J>; 7KJ>EHI 8K?BJ ED 8?8B?97B EH ";BB;D?IJ?9 KD:;HIJ7D:?D=I E< J>;
C7D?<;IJ7J?ED E< :?L?D; FH;I;D9; ?I F;H>7FI DEJ 7 <HK?J<KB :?I9KII?ED JE >7L; I?D9; 8?8B?97B
KD:;HIJ7D:?D=I E< H7:?7D9; 9B;7HBO 7B?=D M?J> ";BB;D?IJ?9 ED;I ?D J>?I ?DIJ7D9;	  EH CEH;
ED ;7HBO >H?IJ?7D ;F>?F>7D?9 ?C7=?D?D=I I;; '7H=7H;J '?J9>;BB ùF>?F>7D?9 LEBKJ?EDI ?D
7HB?;IJ>H?IJ?7D?J?;Iú Illinois Classical Studies 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õ	
	 ?;JH?9>ù?L?D;F?F>7D?;Iú Iliad #			
	 !H7<ùF?F>7DOú9<	7BB?C79>KI Fragments, 	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>H?IJE< 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ED J>; Homeric Hymn to Demeter 9ED9KHI J>7J ù:?L?D; H7:?7D9; ?I 	 	 	
7 9ECCED ;F?F>7DO <;7JKH;	ú -?D9; J>; J?C; E< J>; Iliad 7D: J>;
Odyssey J>;D ;F?F>7D?;I M;H; DEJ EDBO FEII?8B; ;L;DJI ;IF;9?7BBO
?D B?J;H7JKH; 8KJ M;H; :;I9H?8;: KI?D= "EC;H?9 JHEF;I IK9> 7I J>;
H7:?7D9;7D:8;7KJOE<7DEJIEEH:?D7HO>KC7D8;?D=	
7D?;B .KHA;BJ7K8øI  :?II;HJ7J?ED 9H;7J;I 97J;=EH?;I <EH J>;
;F?F>7DO I9;D;I <EKD: ?D J>; "EC;H?9 9EHFKI M>?9> >; :; !D;I 7I
7DO FE;JHO 7JJH?8KJ;: JE "EC;H H;=7H:B;II E< 9ECFEI?J?ED7B >?IJEHO
EH JH7:?J?ED >; ?D9BK:;I J>; Iliad J>; Odyssey 7D: J>; Homeric
Hymns	 .>;I; 97J;=EH?;I 7H; DEJ 87I;: 7HEKD: B?D=K?IJ?9 I?C?B7H?J?;I
I?D9; J>; L7H?;JO E< J;HCI KI;: ?D :;I9H?8?D= ;F?F>7D?;I ?I JEE =H;7J
JE 7BBEM <EH IJH?9J 9ECF7H?IED H7J>;H >; IK==;IJI J>7J ;79> ;F?F>7DO
>7I 7 ùJ>;C7J?9 A;HD;Bú J>7J H;C7?DI J>; I7C; 8KJ J>; IJHK9JKH; 7D:
B7D=K7=; E< J>; 7FF;7H7D9; ?D B?J;H7JKH; C?=>J DEJ	 "; EKJB?D;I
I;L;H7B J>;C;I J>7J 7H?I; ?D "EC;H?9 ;F?F>7DO I9;D;I IK9> 7I :?I=K?I;
	 (	 $	 ,?9>7H:IED ;:	 The Homeric Hymn to Demeter )N<EH: B7H;D:ED  	
,?9>7H:IED B?IJI I;L;H7B ;N7CFB;I E< J>?I 9ECCED <;7JKH; ù#D "EC;H J>;D7 ?I B?A; 7 IJ7H
Il. 	  	 J>; =E:Iø ;O;I I>?D; 	 	 ;J9	 9<	 ";I	 Sc.  7D: J>;D7øI B7CF C7A;I
J>; >EKI; 7FF;7H 7I ?< ED  !H; IE J>7J ):OII;KI 7D: .;B;C79>KI H;9E=D?P; >;H FH;I;D9;
(Od. 	  		ú ,?9>7H:IED IK==;IJI J>; <EBBEM?D= <KHJ>;H ;N7CFB;I Odyssey 	   The
Homeric Hymn to Demeter    	 7D:   	 The Homeric Hymn to Apollo   	 The Homeric
Hymn to Aphrodite   	 7D: <	 ";I?E: Scutum   	 799>OB?:;I 	  	 KH?F?:;I
Bacchae  .>;E9H?JKI Idyllia 	  	 FEBBED?KI ,>E:?KI Argonautica 	  	 7D:
	 7D: ?D &7J?D 0?H=?B Aeneid 	<	 	 	 	 7D: 	<	 7D: )L?: Fasti
		 =7?D J>; (;M .;IJ7C;DJ 7BIE E  ;HI F7H7BB;BI &KA;  '7JJ	  7D: '7HA 	 <	
* !IJ;H ùF?F>7D?;ú <	 B8H;9>J ?;J;H?9> Nekyia: Beiträge zur Eklärung der neuentdeckten
Petrusapokalypse -JKJJ=7HJ 	 !	 .;K8D;H    	 &K:EB< -J;F>7D? Nimbus und
Strahlenkranz in den Werken der alten Kunst -J	 *;J;HI8KH= K9>:HK9A;H;? :;H %	 A7:;C?; :;H
1?II;DI9>7<J;D	
	 ?;JH?9> ù?L?D; F?F>7D?;Iú õ	 -;; <EH ?DIJ7D9; The Homeric Hymn to Demeter 
The Homeric Hymn to Aphrodite  ";I?E: Scutum  ";I?E: Theogony  ;I9>OBKI
Prometheus Bound  KH?F?:;I Hippolytus 	 #D &7J?D FE;JHO I;; 0?H=?B Aeneid 	
)L?: Fasti 		
	 .KHA;BJ7K8 DEJ;I J>7J M>?B; J>; J;HC ù;F?F>7DOú ?I FEIJ"EC;H?9 E99KHH?D=  !HIJ ?D *B7JE 7D:
#IE9H7J;I J>7J J>; ;NF;H?;D9; E< J>; :?L?D; ED ;7HJ> ?I 9B;7HBO FH;I;DJ 8;<EH; J>7J <KHJ>;H ?J
?I DEJ KDJ?B J>; ";BB;D?IJ?9 F;H?E: M>;H; J>; MEH: 9EC;I JE 8; 7FFB?;: JE :?L?D; 7FF;7H7D9;I
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	
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E< J>; =E: >?DJ E< :?L?D?JO ?D M>?9> J>; CEHJ7B ?I =?L;D 7 9BK;
7I JE J>; :?L?D?JO E< >?I EH >;H =K;IJ <7BI; 8?E=H7F>O J>; C7:;
KF 879AIJEHO KI;: 8O 7 =E: JE ùF7IIú 7I 7 CEHJ7B ?HED?9 JH;7JC;DJ
E< 7 =E: 8O 7 CEHJ7B 7D: J>; ;F?F>7D?9 CEC;DJ ?JI;B< 7CED=
EJ>;HI	 .KHA;BJ7K8øI 97J;=EH?P7J?ED E< J>; L7H?EKI 7IF;9JI E< J>;
B?J;H7HO ;F?F>7DO ?D J>; "EC;H?9 J;NJI 97D 7BIE 8; 7FFB?;: JE J>;
HEC7D9;I7D:J>;?H:;F?9J?EDIE<J>;>;HE?D;I	
 ?HIJ ?D FH;F7H?D= JE 7FF;7H JE 7 >KC7D 8;?D= .KHA;BJ7K8
E8I;HL;I J>7J J>; =E: EH =E::;II  !HIJ :?I=K?I;I >?C EH >;HI;B<	
#D J>; Hymn to Aphrodite J>; =E::;II  !HIJ 8;7KJ? !;I >;HI;B< 7D:
J>;D >?:;I >;H JHK; <EHC J7A?D= ED J>; 7FF;7H7D9; E< 7 OEKD=
MEC7D JHO?D= JE  !D: 7 >KI87D:	 #J ?I 9B;7H J>7J J>; >;HE?D;I ?D
J>; HEC7D9; DEL;BI 7BIE 7FF;7H JE EJ>;H 9>7H79J;HI ?D :?I=K?I; :K;
JE J>;?H C?I7:L;DJKH;I J>;?H JHK; ?:;DJ?J?;I >7L; 8;;D BEIJöJ>;O 7H;
J7A;D <EH IB7L;I ?D L7H?EKI FB79;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI 7D:
<H;GK;DJBO ;L;D J>;?H EMD BEL;HI :E DEJ H;9E=D?P; J>;C M>;D J>;O
9EC; 79HEII ;79> EJ>;H	  KHJ>;H 7D: F;H>7FI CEIJ J;BB?D= J>;
>;HE?D;I J>;CI;BL;I C7A; DE 7JJ;CFJ JE H;L;7B J>;?H EH?=?D7B D7C;I
IJ7JKI EH FB79;I E< EH?=?D JE J>EI; J>;O ;D9EKDJ;H ;L;D J>EK=> J>;O
7H; E<J;D 8;==;: JE :E IE	 #D Aetheopica <EH ?DIJ7D9; >7H?AB;7 ?I
?D FEII;II?ED E< J>; @;M;BB;: D;9AB79; 7D: ;C8HE?:;H;: 8;BJ 	
J>7J MEKB: ?:;DJ?<O >;H 7I J>; :7K=>J;H 7D: >;?H E< J>; J>?EF?7D
A?D= 7D: GK;;D O;J ;L;D 7J J>; ;D: E< J>; J7B; I>; 7FF;7HI H;BK9J7DJ
JE H;L;7B J>?I ?D<EHC7J?ED 	 ;L;D M?J>IJ7D:?D=  !H; H7J>;H J>7D
I>EM >;H 8?HJ> JEA;DI	 .>?I :;B?8;H7J; 9ED9;7BC;DJ E< J>; >;HE?D;Iø
H;7B I;BL;I 7CEKDJI JE 7 J79J?9 J>7J ?I 9ECF7H78B; JE J>; CEH; ;NFB?9?J
:?I=K?I?D= E< J>; =E::;II;I ?D J>; "EC;H?9 B?J;H7JKH;	 I IK9> J>;
	 #8?:	õ	
	 #8?:	õ	
	 	=	 Chaereas and Callirhoe 	  	 Leucippe and Clitophon 	;J9	
	 	=	 Chaereas and Callirhoe 	 Leucippe and Clitophon 	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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>;HE?D;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI 97D 8; 9EDI?:;H;: :?I=K?I;: ?D J>;?H
?:;DJ?JO 8EJ> :?L?D; 7D: >KC7D @KIJ 7I J>; =E::;II;I ?D .KHA;BJ7K8øI
:?I9KII?ED E< "EC;H KD:;HJ7A; JE 9ED9;7B J>;?H JHK; ?:;DJ?JO <HEC
J>EI;J>;OL?I?J	
-;9ED: J>; >;HE?D;I H;L;7B >?DJI E< J>;?H :?L?D?JO	 #D I>EHJ J>;?H
:?I=K?I; :E;I DEJ FH;L;DJ F;EFB; <HEC =K;II?D= J>7J J>;O 7H; :?L?D;
7D: 8;>7L?D= ?D M7OI J>7J H; &;9JI J>;?H 7IIKCFJ?ED ;L;HOM>;H;
7HEKD: J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI ?D:?L?:K7BI 7D: 9HEM:I
8EM :EMD ?D MEHI>?F M>;D J>;O 97J9> 7 =B?CFI; E< 7BB?H>E; EH
DJ>?7 <EH ;N7CFB;	 .KHA;BJ7K8øI :?I9KII?ED E< J>; JHEF; E< J>; :?L?D;
>?DJ EKJB?D;I >EM <EH ;N7CFB; J>; =E::;II F>HE:?J; :?IFB7OI
H;9E=D?P78BO :?L?D; <;7JKH;I :;IF?J; 8;?D= :?I=K?I;:	 #D J>?I 97I;
F>HE:?J; H;L;7BI >?DJI E< >;H JHK; ?:;DJ?JO 7I 7 =E::;II J>HEK=> >;H
8H?BB?7DJ 9BEJ>?D= 7D: @;M;BHO 7BJ>EK=> 8EJ> 9BEJ>?D= 7D: @;M;BHO
7H; :;I9H?8;: KI?D= J>;I; J;HCI I?CFBO JE :;DEJ; J>;?H  !D; GK7B?JO
.KHA;BJ7K8 7H=K;I J>7J ?D J>?I 9EDJ;NJ J>;O I;HL; 7I 7 C7HA;H E<
>;H :?L?D?JO 7I M;BB	 ->; ?I 7BIE ?:;DJ? !78B; 8O >;H =H;7J 8;7KJO
7D: >;H IJ7JKH; 8EJ> M;BB;IJ78B?I>;: C7HA;HI E< :?L?D; 8;?D=I	
&?A;M?I; M>;J>;H J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9;I 7H; 7J >EC; EH
78HE7: :?I=K?I;: 7I J>; EH:?D7HO 8KJ 8;7KJ?<KB :7K=>J;HI E< ;B?J;
F7H;DJI J>EI; M>E L?;M J>;C 7H; IJHK9A 8O J>;?H =H;7J 8;7KJO 7D:
J>;?H H7:?7DJ 7FF;7H7D9; 7I ?D J>; Homeric Hymn to Aphrodite ?D J>;
DEL;BI JEE J>; JH7DIF7H;D9O E< J>; :?I=K?I; B;D:I JE J>; :?L?D; >?DJ	
.>?I :?L?D; >?DJ =E;I 7 BED= M7O JE IKFFEHJ?D= J>; 7FFB?97J?ED E<
.KHA;BJ7K8øI 97J;=EH?;I JE J>; DEL;BI 7D: 7I IK9> JE IKFFEHJ?D= J>;
?DJ;HFH;J7J?ED E< J>; >;HE?D;I 7I =E::;II;I ?D :?I=K?I;	 .>; JHEF; E<
J>;:?L?D;>?DJM?BB8;;NFBEH;:?D:;J7?B8;BEM	
	 .KHA;BJ7K8 Radiance Manifest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.>?H: .KHA;BJ7K8 ?:;DJ? !;I J>; ?HED?9 JH;7JC;DJ E< J>; =E:I 8O J>;
CEHJ7BI J>;O ;D9EKDJ;H 7I 7D ?:;DJ?<O?D= <;7JKH; E< J>;?H ?:;DJ?JO	
"; MH?J;I J>7J CEHJ7BI 8;>7L; ?D JME M7OI JEM7H: J>; :?I=K?I;:
=E:I EH =E::;II;I ;79> E< M>?9> ?I ?HED?9 ?D ?JI EMD M7O	 #D J>;
 !HIJ JOF; CEHJ7BI 8;>7L; ?D7FFHEFH?7J;BO JEM7H: =E::;II;I EH =E:I
8;97KI; J>;O C?I?:;DJ?<O J>;C 7I CEHJ7BI 7D: E<J;D BEMBO EH BEM
IJ7JKI CEHJ7BI	 #D J>?I I?JK7J?ED J>; :;?JO ?I JH;7J;: M?J> :?IH;IF;9J
J>; ?HEDO ?I J>7J J>; CEHJ7BøI 8;>7L?EH >?=>B?=>JI >?I EH >;H ?=DEH7D9;
E< J>; JHKJ> E< J>; C7JJ;H	 #D J>; I;9ED: JOF; CEHJ7BI 8;>7L; M?J>
=H;7J H;IF;9J 7D: :;<;H;D9; JE J>; =E: EH =E::;II 8KJ DEJ 8;97KI; J>;
CEHJ7B H;9E=D?P;I J>; :;?JO <EH M>7J >; EH I>; JHKBO ?I J>; CEHJ7BøI
H;IF;9J<KB 8;>7L?EKH ?I KDH;B7J;: JE J>; =E:øI :?L?D; IJ7JKI 7D: ?I
J>;H;<EH; ?HED?9 ?D ?JI 7FFHEFH?7J;D;II	 #D J>; "EC;H?9 B?J;H7JKH; J>;
:H7C7J?9 ?HEDO ?I FKI>;: JE 7D ;NJH;C; B;L;B 8O J>?I JH;7JC;DJ 8KJ
IJ?BB J>; CEHJ7B :E;I DEJ H;9E=D?P; J>; =E: 7I IK9> ;L;D J>EK=> 7J
J?C;I ?D9ECFH;>;DI?ED I;;CI ?CFEII?8B;	 1?J> J>; 9>7H79J;HI E<
J>; DEL;BI J>; 9B;7H;IJ ;N7CFB; E< ?HED?9 8;>7L?EH ?I J>; I;BB?D= E<
J>; >;HE?D;I ?DJE IB7L;HO 7 H;=KB7H E99KHH;D9; ?D J>; FBEJI E< J>;
HEC7D9;I	 "EM;L;H # MEKB: IK==;IJ J>7J J>; 79JI E< MEHI>?F J>7J
F;EFB; F;H<EHC M>;D <79;: M?J> J>; >?DJI E< :?L?D?JO :?IFB7O;: 8O
J>; >;HE?D;I 7BIE 9EKDJ 7I ?HED?9 <H;GK;DJBO J>;?H 8;>7L?EH ?I I;;D 7I
<EEB?I> 8O EJ>;HI ;L;D J>EK=> ?J ?I H;7BBO 7FFHEFH?7J; ?< J>; >;HE?D;I
7H; =E::;II;I ?D :?I=K?I;	  =EE: ;N7CFB; E< J>?I ?I ?EDOI?KIøI
;NF;H?;D9; ?D F>HE:?J;øI J;CFB; ?D Chaereas and Callirhoe 		
?EDOI?KI >7I 7BH;7:O 8EM;: :EMD 7D: 8;=KD JE FH7O JE J>;
7FF7H?J?ED 8KJ >?I IJ;M7H: &;ED7I 9EHH;9JI >?C 7D: H;C?D:I >?C J>7J
J>; MEC7D >; 8;B?;L;I JE 8; 7 =E::;II ?I 79JK7BBO >?I IB7L; ?EDOI?KI
H;JEHJI J>7J &;ED7I ?I 7 8B7IF>;C;H <EH DEJ I;;?D= J>7J 7BB?H>E; ?I 7
=E::;II	
	 #8?:		
	 #8?:	
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 EH J>?I IJK:O 7  !D7B FE?DJ C7:; 8O .KHA;BJ7K8 ?I H;B;L7DJ
D7C;BO J>7J J>; =E::;II;I ?D :?I=K?I; E<J;D >7L; <7BI; 8?E=H7F>?;I
FH;F7H;: ?D EH:;H JE ;D>7D9; J>;?H :?I=K?I;	 "?I ;N7CFB; E<
F>HE:?J; ?I KI;<KB >;H;	 F>HE:?J; 9H;7J;I 7 IJEHO J>7J I>; 7 L?H=?D
M7I 8HEK=>J <HEC 7 IJH7D=; B7D: 7=7?DIJ >;H M?BB ?D EH:;H JE =;J
C7HH?;: I>; J;BBI >;H MEKB:8; BEL;H J>7J ?< I>; 9EKB: EDBO C7HHO
>?C I>; 9EKB: 8; <H;; <HEC >;H KD:;I?H78B; <7J;	 .KHA;BJ7K8
FH;I;DJI J>?I 7I ED; ;N7CFB; 7CED= C7DO E< J>?I JOF;	 .>; D7HH7J?L;
F7JJ;HD E< 7 OEKD= MEC7D 8HEK=>J JE 7 IJH7D=; B7D: 7=7?DIJ >;H M?BB
7D: J>; :7D=;H E< 7D KDM7DJ;: C7HH?7=; I>EKB: 8; H?D=?D= 8;BBI J>;
HEC7D9;I <EBBEM J>?I I7C; F7JJ;HD 7 F7JJ;HD 9ECCED ?D J>; B?J;H7JKH;
E< !H;;A COJ>EBE=O JEE	 KJ 7J J>; I7C; J?C; 7J B;7IJ IEC; E<
J>EI; H?D=?D= 8;BBI C7O 8; IEKD:?D= J>; 7B7HC IKH;BO J>; FBEJ E<
J>; HEC7D9; DEL;BI ?I DEJ FH;I;DJ;: 7I 7 <7BI; 8?E=H7F>O 8KJ 7I 7
D7HH7J?L;BO H;7B ED; # MEKB: IK==;IJ J>7J J>; 7K:?;D9;øI ADEMB;:=;
E< J>;I; 8?E=H7F>?;I 7I B?J;H7H?BO JHK; :E;I DEJ D;=7J; J>; <79J J>7J
<EH J>; 9>7H79J;HI J>; 8?E=H7F>?;I E< J>; FHEJ7=ED?IJI 7H; IEC;J?C;I
:;B?8;H7J;BO 9ED9;7B;: 7I ?D Chaereas and Callirhoe 7BB?H>E; ?I =?L;D
J>; EFFEHJKD?JO JE J;BB ?EDOI?KI >;H <7C?BO EH?=?DI 7D: 8; H;JKHD;:
JE J>;C 7D: O;J ?I H;BK9J7DJ JE :?I9BEI; >;H JHK; ?:;DJ?JO 7D: CKIJ 8;
FH;II;: JE :E IE 		 &;K9?FF; ;L;D M>;D GK;IJ?ED;: =?L;I 7 <7BI;
D7C; &7A7?D7 7D: FB79; E< 8?HJ> .>;II7BO 		 .>; 8?E=H7F>?;I
E< J>; >;HE?D;I M>?B; ADEMD JE J>; 7K:?;D9; 7H; 9ED9;7B;: <HEC
J>; F;EFB; J>;O C;;J ED J>;?H JH7L;BI	 KJ ED J>; EJ>;H I?:; E<
J>?I J>; :?L?D; >?DJI J>; ?HED?9 JH;7JC;DJ 7D: J>; :?I=K?I; JHEF;I
8EHHEM;: <HEC J>; "EC;H?9 JH7:?J?ED 7D: FKJ JE KI; ?D J>; DEL;BI
C7O H;D:;H J>; ùJHK;ú D7HH7J?L; 8?E=H7F>O E< J>; >;HE?D;I <7BI; ?D
FHEL?:?D= 7 FB7KI?8B; 879AIJEHO <EH J>; FHEJ7=ED?IJI ?D J>?I M7O ED;
	 #8?:	õ	
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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J>7J ?I I>7H;: M?J> J>; H;7:;HI 8KJ DEJ M?J> J>; 8KBA E< J>; 9>7H79J;HI
J>; FHEJ7=ED?IJI C;;J J>; DEL;BI 97KI; KI JE :EK8J M>;J>;H J>;
8?E=H7F>?;I 7H; ?D <79J JHK;	 .>KI J>; DEL;BI F7HJ?9?F7J; ?D J>?I JHEF;
?D JME M7OI J>; >;HE?D;I 9ED9;7B J>;?H 8?E=H7F>?;I J>;H;8O 97KI?D=
9ED<KI?ED 78EKJ J>;?H IE9?7B ?:;DJ?JO 7D: J>; FHEC?D;DJ KI; E< J>;
EJ>;H ;F?F>7D?9 JHEF;I 97KI; :EK8J ?D J>; L;H79?JO E< J>; 8?E=H7F>O
J>7J ?I H;L;7B;: JE J>; H;7:;HI>?F	 I # M?BB I>EM 8;BEM J>?I ?I DEJ
I?CFBO J>; mistaking E< J>; >;HE?D;I 7I :?L?D?J?;I 8O EJ>;H 9>7H79J;HI
H7J>;H 8;97KI; E< J>; :OD7C?9I E< ";BB;D?IJ?9 H;B?=?ED 7D: J>;
9KBJKH7B KD:;HIJ7D:?D= E< J>; H;B7J?EDI>?FI 8;JM;;D =E:I 7D: CEHJ7BI
J>; >;HE?D;I 7H; B?J;H7H?BO :;F?9J;: 7I J>; =E::;II;I J>;CI;BL;I	 .>;
F;H9;FJ?ED E< 7 >KC7D 8;?D= 7I 7 =E::;IIöJ>; 8;B?;< J>7J J>;
?D:?L?:K7B ?I 7 C7D?<;IJ7J?ED E< 7 :?L?D?JOö?I ;DEK=> JE C7A; J>7J
F;HIEDJ>;=E::;IIF>;DEC;DEBE=?97BBO	
Instances of Epiphany in the Romances
.>; ?:;DJ? !97J?ED E< J>; >;HE?D;I M?J> =E::;II;I ?D J>; HEC7D9;I
?I 7 KI;<KB JEEB >;H; <EH ;NFBEH?D= J>; 9EDD;9J?ED ?D $E>D 8;JM;;D
	 .>; ;N7CFB; E< J>; ;F?F>7DO E< 7 =E::;II ?D J>; C?:IJ E< 7 87JJB; ?I H;FEHJ;: 8O *BKJ7H9> ?D
>?I Life of Aratus 7 ";BB;D?IJ?9 =;D;H7B E< -?9OED	 .>; ;F?F>7DO :;J;HC?D;: J>; EKJ9EC; E< J>;
87JJB; M>?9> JEEA FB79; ?D  ýþ ?	 *BKJ7H9> H;B7J;I >EM ED; E< J>; 97FJ?L; MEC;D ADEMD
<EH >;H =H;7J 8;7KJO M7I I?JJ?D= ?D 7 I7D9JK7HO E< HJ;C?I D;7H8O 7I I>; >7: 8;;D EH:;H;:
8O >;H 97FJEH	 .>; 97FJEH >7: J7A;D >;H FKJ >?I EMD J>H;;9H;IJ;: >;BC;J ED >;H >;7: 7D:
B;<J >;H J>;H; <EH I7<;A;;F?D= M>?B; >; H;JKHD;: JE 87JJB;	 ->; >EM;L;H L;DJKH;: @KIJ EKJI?:;
E< J>; I7D9JK7HO JE 8;JJ;H L?;M J>;  !=>J	  HEC >;H L7DJ7=; FE?DJ ED J>; >?BB I>; I;;C;: JE
J>EI;  !=>J?D= JE 8; J>; =E::;II >;HI;B< M?J> >;H >;BC;J IJ?BB ED >;H >;7:	 .>EI; M>E I7M >;H
M;H; IJHK9A 8O >;H 7FF;7H7D9; 7D: IJEFF;:  !=>J?D= ;D78B?D= L?9JEHO <EH J>; EJ>;H I?:; Life of
Aratus 			 1>?B; EJ>;H IEKH9;I EKJB?D; J>; FHE9;:KH; <EH ?DLEA?D= J>; FH;I;D9; E< 7 =E:
EH =E::;II JE >;BF M?J> 87JJB; >;H; *BKJ7H9> :;I9H?8;I J>; IFEDJ7D;EKI L?I?J7J?ED E< 7 :?L?D?JO	
.>; FH;I;D9; E< J>?I MEC7D ?D 7 >;BC;J 7FF;7H?D= <HEC EKJ E< J>; I7D9JK7HO E< HJ;C?I ?I 7D
;F?F>7DO E< J>; =E::;II >;HI;B< <EH ?J 799ECFB?I>;I J>; I7C; J>?D=öL?9JEHO ù7I I>; BEEAI :EMD
<HEC J>; 9?JOøI 79HEFEB?I J>; :7K=>J;H E< F?=;J>;I ?I L?;M;: 7I HJ;C?I -EJ;H?7 >;HI;B< 9EC; JE
H;I9K; >;H BEO7B MEHI>?FF;HI ?D 7 87JJB; ;F?F>7DO JOF?97B E< 8EJ> "EC;H?9 ;F?9 7D: ";BB;D?IJ?9
C?B?J7HO JH7:?J?ED 	 	 	 J>; :7K=>J;H E< F?=;J>;I 	 	 	 FEII;II;I 7D 7C8?=KEKI EDJEBE=?97B IJ7JKI
7H; J>; ;JEB?7DI I?CFBO C?IJ7A;D ?D L?;M?D= >;H 7I 7 I79H;: 7FF7H?J?ED 7 phasma theion )H
?I HJ;C?I 79JK7BBO MEHA?D= J>HEK=> >;H CEHJ7B 7L7J7H =;D;H7J?D= 7D ;F?F>7DO J>7J C7O 8;
I?CKB7J;:8KJ?IDEB;II÷H;7Bøú*B7JJ Facing the Gods	
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FHEJ7=ED?IJ 7D: :?L?D?JO	 #D ;79> E< J>; HEC7D9; DEL;BI J>; C7?D
9>7H79J;HI 8KJ CEIJ E<J;D J>; <;C7B; ED;I 7H; :;I9H?8;: KI?D=
B7D=K7=; J>7J ;GK7BBO :;I9H?8;I 7 =E::;II 7D:
EH J>;O 7H; MEHI>?FF;:
7I =E::;II;I 8O EJ>;H 9>7H79J;HI	 )<J;D J>EI; M>E :E J>;
MEHI>?FF?D= 7H; EH:?D7HO F;EFB; EH ;L;D ù87H87H?7DIú 8KJ
E997I?ED7BBO ;B?J; 9>7H79J;HI 7H; IE IJHK9A 8O J>; >;HE?D;I J>7J J>;O
JEE KD:;HIJ7D: J>; MEC;D JE 8; =E::;II;I	 1>;D J>; >?DJ E<
:?L?D?JO ?I H;L;7B;: E<J;D ?D J>; <EHC E< 8B7P?D= B?=>J EH =H;7J 8;7KJO
J>; JH;7JC;DJ E< J>; >;HE?D;I 8O EJ>;H 9>7H79J;HI ?I E<J;D ?HED?9öJ>;
>;HE?D;I 7H; MEHI>?FF;: 7I =E::;II;I :;IF?J; J>;?H CEHJ7B IJ7JKI
IK==;IJ?D= 7 I?CKBJ7D;EKI EDJEBE=O ?D J>; D7HH7J?L; H;7B?JO E< J>;
DEL;B	 #D 7BB E< J>;I; CEIJ <H;GK;DJ C7D?<;IJ7J?EDI E< J>; ;F?F>7DO
CEJ?< 8;7KJO 7D: H7:?7D9; ;IF;9?7BBO Chaereas and Callirhoe ?I J>;
DEL;B ?D M>?9> ;F?F>7D?;I E< J>?I IEHJ CEIJ E<J;D E99KH	 # I>EM
J>7J J>; >;HE?D;I ?D 7BB <EKH E< J>; DEL;BI KD:;H ;N7C?D7J?ED >;H;
7H; :;I9H?8;: 7I :?L?D; 8;?D=I 9H;7J;: ?D J>; ?C7=;I 8EJ> E< J>;
>;HE;I E< "EC;H?9 B?J;H7JKH; 7D: E< J>; ;F?F>7D?9 <EHCI E< ";BB;D?IJ?9
=E::;II;I	
 EH 9EDL;D?;D9; 8;BEM ?I 7 9>7HJ E< F7II7=;I J>7J :;CEDIJH7J;
J>; :?L?D; 9>7H79J;H?P7J?ED E< J>; >;HE?D;I	 BJ>EK=> DEJ 7BB E< J>;
F7II7=;I 7H; :?I9KII;: ;NFB?9?JBO J>; ;N7CFB;I 8;BEM ?BBKIJH7J; >EM
F;HL7I?L;J>;:?L?D;9>7H79J;H?P7J?EDE<J>;FHEJ7=ED?IJI?I7I7JHEF;	
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Source English Greek
Chaereasiand
Callirhoe?	
";H8;7KJOM7ICEH;J>7D>KC7D
?JM7I divine7D:?JM7IDEJJ>;
8;7KJOE<7(;H;?:E<7CEKDJ7?D
DOCF>7JJ>7J8KJE<J>;C7?:;D
F>HE:?J;>;HI;B<	
±{ÑÙÒÃ
ÞÑ θεῖον
Ã|Ónì|©nÜ
ñ»}ñøyÃê
|Ø5yÔ6	
Chaereas and
Callirhoe
		
.>;D>7;H;7IH7D<EHM7H:7D:
A?II;:>;HH;9E=D?P?D=J>;C7D
I>;BEL;:7BB?H>E;B?A;7:O?D=
B7CF ED9;?J?IH;FB;D?I>;:M?J>
E?B flamed ?DJEB?<;7=7?D7D:
8;97C;J7BB;H7D:IJHED=;H	1>;D
I>;97C;EKJ?DJEJ>;EF;D7BB
M;H;7IJEKD:;:7IM>;DHJ;C?I
7FF;7HIJE>KDJ;HI?DBED;BOFB79;I	
'7DOE<J>;EDBEEA;HI;L;D knelt
?D>EC7=;	
¼ÓÈtyÔy
|yÝyÃÕ
y}Ø}kyÚ|Ó
{ØyyÙÞ}
Í}Üñ«|
z}Ü}Ô
yØÒ ἀνέλαμψε y×
}Ø~{Ô}y×}Ø	
}×|Óê}}²Ù
|ÚÒz¿Ù
êyÔyz}Í}
Ô|Øä
{ÔyÒb
×|ÓñyÚy×
προσεκύνησαν	
Chaereas and
Callirhoe
		
&;ED7I7D:7BB?DJ>;HEECM;H;
IJHK9AM?J>7C7P;C;DJ7JJ>;
IK::;D7FF7H?J?ED7I?<J>;O>7:
set eyes on a goddess<EHHKCEH
>7:?JJ>7JF>HE:?J;9EKB:8;I;;D
?DJ>; !;B:I	
¼|Ól}åy×Ò}³
¢|Òy²Ø|
y}Ò{y¸y|Õ
|î} θεὰν ἑωρακέναιb
y×{Ñ­Ú{í
{í|Ø
yØ}y	
Chaereasiand
Callirhoe?		
BJ>EK=>?EDOI?KIM7IFB;7I;:
JE>;7HE<J>;=?HBøI8;7KJO<EH>;
M7I7=H;7J7:C?H;HE<MEC;D>;
M7IDEJFB;7I;:JE>;7HI>;M7I7
IB7L;ûù&;ED7Iú>;I7?:ù?J?I
?CFEII?8B;<EH7F;HIEDDEJ<H;;
8EHDJE8;8;7KJ?<KB	"7L;OEKDEJ
B;7HD;:<HECJ>;FE;JIJ>7J
8;7KJ?<KBF;EFB;7H;J>; children
of gods7D:7BBJ>;CEH;B?A;BO
9>?B:H;DE<J>;DE8BO8EHDú
¼|Ó|ÜÙÓÒ
¨|Ô«}ê{yÚ
­{Ñ{Üñ
Õ|Ó|}Øy|ñb5û6
ùÎ}åÒÙ}·yñy
Õ}Ù}Ü}	oÃ
Ü}ññ¿
θεῶν παῖδές }²³yØ
Û|ÓÚ}
Þ}Ã{}ñú
	 .>?IB7CFH;<;H;D9;?I7BIEH;C?D?I9;DJE<J>;B7CFE<J>;D7?D Od. 	  	
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Chaereas and
Callirhoe 		
<J;HI>;>7:=ED;?D5JEJ>;87J>6
J>;OHK88;:>;HM?J>E?B7D:
M?F;:?JE  97H;<KBBO7D:
C7HL;B;:7J>;H7BBJ>;CEH;M>;D
KD:H;II;:<EHM>;H;7IM>;DI>;
M7I:H;II;:J>;O7:C?H;:>;H<79;
7I divineJ>;O>7:DEJ>EK=>JI
<EH>;H<79;M>;DJ>;OI7M>;H
>?::;D8;7KJO	";HIA?D gleamed
M>?J; shining @KIJB?A;7
shimmering IKH<79;	
h²}îy|Ó«}Ò}
y×Ôy}ñy×
å|yÔ
y}Ò{ybÍ}
|}|ÔyÃê
yÒ~yÙÚ
Ë θεῖονÚ
¢|y|²|îyb¼
Ý{Ñ}Ù ἔστιλψεν
}ÃÛ μαρμαρυγῇ ¿
ἀπολάμπωνb
Chaereasiand
Callirhoei		
JJ>;I?=>JE<>;H57BB?H>E;6
?EDOI?KI9H?;:ùF>HE:?J;8;
=H79?EKIJEC;7D:C7OOEKH
FH;I;D9;8B;IIC;úI>;M7I?D
J>;79JE< kneeling&;ED7I
97K=>J>?C7D:I7?:ù-?HJ>?I?I
J>;IB7L;@KIJ8EK=>J	EDEJ8;
:?IJKH8;:	D:OEKMEC7D9EC;
JEC;;JOEKHC7IJ;H	ú			KJ
?EDOI?KIIJHK9A&;ED7I7D:I7?:
ù3EK8B7IF>;C;H:EOEKJ7BAJE
=E:I7IOEKMEKB:JEC;D5I?96
"7L;OEKJ>;D;HL;JE97BB>;H7
8EK=>JIB7L;(EMED:;HOEK
M;H;KD78B;JE !D:J>;C7DM>E
IEB:>;H	"7L;OEKDEJ;L;D>;7H:
M>7J"EC;HJ;79>;IKI÷Oft in
the guise of strangers from
distant lands / the gods watch
human insolence and
righteousness.’ú
}yÒ}È¼gÜ
|Ó}zÚ}ù¶}}µÎ
|Øy×ø{yò
y}Ø	ú καταπίπτοντα |Ó
yÃÙ«|l}åÄÔyz}
y×ùyÇú×ùØÎ
|Ôy¨}Þb|Ó
yyë	y×Û|ÔÎ
{ÜyÚ}}òØï	ú
5û6¼|ÓgÜÖy
Ùl}åù}zÔy}ú
}·}ùËÞ
|yÔ{èí}íyÜ
Ô{}{Þ
|yØÈÃ}É}Ù
Òy	oÃ«y
Ã|ÓÁÖ||Ò
¨åú “καὶ τε θεοὶ ξείνοισιν
ἐοικότες ἀλλοδαποῖσιν
Ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ
εὐνομίην ἐφορῶσι;ú
Chaereas and
Callirhoe
		
II>;C7:;>;HM7O<HECJ>;
I>H?D;JEJ>;I;7J>;8E7JC;D
M;H;EL;HM>;BC;:M?J>7M;ED
I;;?D=>;H7IJ>EK=>F>HE:?J;
>;HI;B<M;H;9EC?D=JE;C87HA
7D:M?J>ED;799EH:J>;O>7IJ;D;:
JE kneel in homage	
ey|Ø~y|ÓyÃÕÙ
î}Ô×Õ
Òyy²|Ú}³yîy
|}Øyy}ÔyË
ê|ØyÃê
Ô¶yzëy×
ÍyÚ
προσκυνήσαιb
	 ?EDOI?KI>;H;GKEJ;I<HECJ>; Odyssey 		
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Chaereasiand
Callirhoei		
.>;EB:MEC7D97C;?D7DIM;H
7D:I7?:ù'O9>?B:M>O7H;OEK
9HO?D=7C?:IK9>8B;II?D=I
1>O;L;DIJH7D=;HI7H;F7O?D=
OEK>EC7=;DEM7I7=E::;II	
.>;EJ>;H:7OJME !D;OEKD=
C;DI7?B;:8O>;H;7D:ED;E<
J>;CD;7HBO;NF?H;:7JJ>;I?=>J
E<OEKHIJ7JK;IEB?A;7D
epiphany 5E<J>;=E::;II6>7I
F>HE:?J;C7:;OEK	ú
¨|Ó}zîÄyÜyy
ùØÒ}ú}·}ùÎy|Ø
{yíÜ«|
{Ñy×ÓË}Ñ³Ô
î	pÞ­
Ò|}|Ü}yØy×
yyÔ}b¼|Ó£}
yÃñ}yÒ}ÚÕ
}²Úyî|}í
Ô}}	oÇ ἐπιφανῆ
}¨|Ø}Ø}	ú
Chaereas and
Callirhoe 		
7BB?H>E;øI<79; shone M?J>
H7:?7D9;M>?9> dazzled J>;;O;I
E<7BB@KIJ7IM>;DED7:7HA
D?=>J78B?D:?D= flash ?II;;D	
-JHK9AM?J>7C7P;C;DJJ>;
*;HI?7DIAD;BJ?D>EC7=;	
ἐξέλαμψε |ÓÙkyÚ
Úy× μαρμαρυγὴ
yÔ}ÑÒ¾}
Í}×zy}Øä
î φωτὸς y²Ø|
yÔby{Ô}|Ó³
zÒzy προσεκύνησαν.
An Ephesian
Tale 		  
BE97B<;IJ?L7B<EHHJ;C?IM7I
KD:;HM7O7D:<HECJ>;9?JOJE
>;HI>H?D;7:?IJ7D9;E<I;L;D
IJ7:;I7BBJ>;BE97B=?HBI>7:JE
C7H9>IKCFJKEKIBO7:EHD;:7I
:?:7BBJ>;;F>;8;IM>EM;H;J>;
I7C;7=;7I"78HE9EC;I>;M7I
78EKJI?NJ;;D7D:7BH;7:O
;DHEBB;:7CED=J>;;F>;8;I7D:
>;>;7:;:J>;FHE9;II?ED				
.>;FHE9;II?EDC7H9>;:7BED=?D
 !B; !HIJJ>;I79H;:E8@;9JI
JEH9>;I87IA;JI7D:?D9;DI;
<EBBEM;:8O>EHI;I:E=I7D:
>KDJ?D=;GK?FC;DJIEC;E<?J
C7HJ?7BCEIJE<?JF;79;<KB			
;79>E<J>;=?HBIM7I7:EHD;:7I
<EH7BEL;H	";7:?D=J>;B?D;E<
=?HBIM7IDJ>?7:7K=>J;HE<
'7=7C;:;I7D:K?FF;BE97BI	
°{}|ÓêÔ|
Þ Öb|}|Ó
}Ü}ÙêÚ}
×Ù³}ÚÒ||Ô}²
 ÒÒyÑØ
yÔ}Ôy
}ñy×ÛÖz
¿ÕyÃÕ¨Øy}·
òzÚèb­|ÓyÃÙ
}×Ñ yØ|}y¢y×ñ
ÖzÖ}y×ë
ëÑñyÔ}				
pyé}y|ÓyÑØ³
}Ü}ñyÓÑ
³}Ñy×|æ|}y×yåy×
Òyy×Ü¶
y×Ü}y×}Ü
{}ÒÏÑÓ
}ÒÑ|Ó}íy
}²Ò				 Ò|ÓyÃñ
ÇËÙyÕ
}Ú	­}|Óêñ
yÔÒ}Øy
{Òm}{yÖ|y×
hÃØ{Ø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DJ>?7øI8;7KJOM7IC7HL;BEKI
7D:<7HIKHF7II;:J>;EJ>;H=?HBI	
->;M7I<EKHJ;;D>;H8E:OM7I
8BEEC?D=M?J>I>7F;B?D;II7D:
J>;7:EHDC;DJE<>;H:H;II
;D>7D9;:>;H=H79;	";H>7?HM7I
8BED:;CEIJBOBEEI;EDBOB?JJB;
E<?J8H7?:;:7D:CEL?D=7IJ>;
8H;;P;IJEEA?J	";H;O;IM;H;
L?L79?EKI8H?=>JB?A;78;7KJOøI
8KJ<EH8?::?D=B?A;79>7IJ;=?HBøI
>;H9BEJ>?D=M7I78;BJ;:FKHFB;
JKD?9AD;;B;D=J>7D:<7BB?D=
BEEI;EL;HJ>;7HCI7D: over it
a fawnskin with a quiver
attached, arrows 			 javelins
in hand, dogs following
behind. Often when seeing
her at the shrine, the
Ephesians worshipped her as
Artemis, so also at the sight of
her on this occasion the crowd
cheered; the opinions of the
spectators were various, some
in their astonishment
declaring that she was the
goddess herself, others that she
was someone else fashioned by
the goddess, but all of them
prayed, bowed down, 7D:
9ED=H7JKB7J;:>;HF7H;DJI7D:
J>;KD?L;HI7B9HO7CED=7BBJ>;
IF;9J7JEHIM7IùDJ>?7J>;
8;7KJ?<KBú
±|ÓÙÒêØy
¸yÒyy×ÛÑ
yÄ}}zÒ}
yÔ	¢ÓË
}y}yØ|}y{}{Ú}
«}|ÓyÃêÙñyø
}ÃØäy×¼îÖy
ÚÛ}²Íy
}zÒ}bÚyÖ¨
Õy}Ô»Ø{
}}{ÔÙÕñ
ÔÑÔb
»y×{{Øy|×Ó
Ëyêz}×|ÓË
ÞbÕÝ
{Ö~Ù}²{Ú
ÔzyÚy}Ô
νεβρὶς περικειμένη, ὅπλα
γωρυτὸς ἀνημμένος, τόξα 			
ἄκοντες φερόμενοι, κύνες
ἑπόμενοι. πολλάκις αὐτὴν ἐπὶ
τοῦ τεμένους ἰδόντες ἐφέσιοι
προσεκύνησαν ὡς Ἄρτεμιν,
καὶ τότ’ οὖν ὀφθείσης
ἀνεβόησε τὸ πλῆθος, καὶ ἦσαν
ποικίλαι παρὰ τῶν θεωμένων
φωναί, τῶν μὲν ὑπ’
ἐκπλήξεως τὴν θεὸν εἶναι
λεγόντων, τῶν δὲ ἀλλην τινὰ
ὑπὸ τῆς θεοῦ
πε[ρι]ποιημένην,
προσηύχοντο δὲ πάντες καὶ
προσεκύνουν y×Û{}í
yÃêyÒ~­|Ó
|yzÚí}Ô
yØy¨yÖ	
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.>;I>?FFKJ?DJE,>E:;I7D:
J>;9H;M:?I;C87HA;:
"78HE9EC;IB;<JJ>;I>?FJEE
>EB:?D=DJ>?78OJ>;>7D:	BB
J>;,>E:?7DI=7J>;H;:HEKD:
7C7P;:7JJ>;OEKD=IJ;HIø
8;7KJO7D:DEJED;E<J>EI;
M>EI7MJ>;CF7II;:8O?D
I?B;D9;IEC;97BB;:J>;C7
divine manifestationEJ>;HI
worshipped 7D: bowed 8;<EH;
J>;C			.>;OM;H;799EH:;:
FK8B?9FH7O;HI7D:J>;,>E:?7DI
E  ;H;:C7DO7I79H? !9;7D:
9;B;8H7J;:J>;?HL?I?JB?A;7
<;IJ?L7B	
kyÖ{}|Ó¨yî}²óqÚ|
y×Ôzy³yîyé}
|Óy×¼zÚ¢}Ñ
}íyÕØybé}y|Ó
Ò}³óqÚ|ÙÒ
ñyØ|yy}{Ú}
y×Ã¢¿ñ
²|ÚyÖ}ñ
÷³Ó¢}{ ἐπιδημίαν
ἐκ τῶν θεῶν³|Ó
προσεκύνουν y×
προσεπιτνοῦντο				
}Üy|ÓyÃí|Øä
|y×Øy}ÜÑ
y× Õ{Õ
|ØyyÃñ	
Leucippe and
Clitophon 	
D:7I#=7P;:7J>;H57H?9>BO
:H;II;:EB:;HMEC7D6#
IK::;DBOI7M7C7?:;D5B?J	7
C7?:;D suddenly appeared JE
C;6ED>;HB;<JM>E blinded CO
;O;I7IM?J>7IJHEA;E<
lightning8OJ>;8;7KJOE<>;H
<79;	->;M7IB?A;J>7JF?9JKH;E<
KHEF7EDJ>;8KBBM>?9>#I7M
8KJ@KIJDEM7D;O;7JED9;
F?;H9?D=7D:LEBKFJKEKI=EB:;D
>7?H?D=EB:;D9KHBI8B79A
;O;8HEMIö@;J8B79AF7B;9>;;AI
J>;F7BBEHI>7:?D=?DJ>;9;DJH;
?DJE7HK::O>K;B?A;J>7JIJ7?D
M>;H;M?J>J>;&O:?7DMEC;D
J?DJ?LEHO7D:7CEKJ>J>7JM7I
7HEI;ö7HEI;8K:@KIJ8;=?DD?D=
JEKD9KHB?JIF;J7BI				#7:C?H;:
>;HJ7BB<EHC#M7IIJKF; !;:8O
>;H8;7KJO	
Ë|ÓÔ}yÛ
»yÛ÷yÃÕ
}æyÔ ἐκφαίνεταί
y× καταστράπτει 
Û»yÛò
Þï	syÜ}·|
{Þ}×yÜï
{}{yÔhÃÞb¾y
{{Ù¨|ëbÚyÖ
ÙyÙÈb»Û
ÔyyÙÔyyb
}Õy}ÒÙ}Ù}²
ÔØ}y×}í
Üy¶y}²Ù
Ôyyl|ØyzÒ}{Öb
ÙÚyaÚ|­
¿yyÙaÚ|
Ø{}ñÜÑ}Ø	
			éÙÔ{}
}}Ö{ÙÒ	
	 ";?=>J?I7DEJ>;H?D:?97JEHE<:?L?D?JO<EKD:?D"EC;H?97D:9B7II?97BJ;NJI	
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)D7HE9AI7J7=?HB79H;7JKH;E<
IK9>?D:;I9H?878B;8;7KJOJ>7J
ED;C?=>J>7L;J7A;D>;H<EH7
=E::;II	;IF?J;>;H=H;7J
:?IJH;II7J>;HFB?=>JI>;>7:7D
7?HE<9EKH7=;7D:DE8?B?JO	 On
her head she wore a crown of
laurel; from her shoulders
hung a quiver; her left arm
leant on the bowJ>;>7D:
>7D=?D=H;B7N;:7JJ>;MH?IJ	->;
H;IJ;:J>;;B8EME<>;HEJ>;H7HC
ED>;HH?=>JJ>?=>9H7:B?D=>;H
9>;;A?D>;H !D=;HI	";H>;7:
M7I8EM;:7D:I>;=7P;:
IJ;7:?BO7J7OEKD=C7DBO?D=7J
>;H<;;J	";M7IJ;HH?8BO
MEKD:;:7D:I;;C;:JE8;
87H;BO9EDI9?EKI9EC?D=HEKD:
<HECJ>;L;H=;E<:;7J>7I?<
<HEC7:;;FIB;;F	
kÚyê×Ôy
ÖyÚÒy×}Ù
}·yy}ØyíÓ
yî}y{îy
Öy|Ó}Ã{}î¢
Ôy	 Δάφνῃ τὴν κεφαλὴν
ἔστεπτο καὶ φαρέτραν τῶν
ὤμων ἐξῆπτο καὶ τῷ λαιῷ
βραχίονι τὸ τόξον
ὑπεστήρικτοb¨Õ|Ó}×
ØèÞ	
mò|Óò|}òÙ
{ñyyÔy}Ù
}|Ò~yy×í
|yÜÕy}Ñ
ÔyyÒ}Üy
yØy}Ø}¢z
}îyÕ}yÕ
}í}	
An Ethiopian
Story 		
-EC;I7?:I>;CKIJ8;7
godöJ>; goddess ArtemisEH
J>; Isis J>;OMEHI>?F?DJ>EI;
F7HJIEJ>;HII7?:I>;M7I7
FH?;IJ;IIFEII;II;:8OED;E<J>;
=E:I7D:J>7JI>;M7IH;IFEDI?8B;
<EHJ>;97HD7=;8;<EH;J>;C	
.>7J?IM>7JJ>;OJ>EK=>J8KJ
J>;O:?:DEJO;JADEMJ>;JHKJ>	
o³Ó{Ñ θεόν y¢}{
y× θεὸν Ἄρτεμιν ©Õ
{Þ Ἶσιν³|Ó³Ô}y
ÄÚ}ñ}íyy×
Ù¼Þ}ÛÚ
{yyÔ	ky×³Ó
yîy{ØÑ¾y|Ó
Æ{Øb
An Ethiopian
Story 		
			F7HJ?9KB7HBO*OJ>?7DFEBBE
7D:7BIEJE.>;7=;D;I7D:
>7H?9B;?7J>;DE8B;7D:<7?H<EH
J>;O9EKDJ7I gods ?DCO8EEA	
			yÃò{}ÚØï
Ô}y{Ô}y×
y}Øäíyí}y×
{yí}|Õy×Ü
}² θεοὺς y{Ò	
An Ethiopian
Story 		
			J>;H;M7IIEC;J>?D=IF;9?7B
IEC;J>?D= godlike78EKJJ>;
light ?DJ>;878OøI;O;IIE
F?;H9?D=O;JIE;D9>7DJ?D=M7I
5>;H6=7P;	
y×y×Ùy|Ø
yÃÚ}Ô{yy× θεῖον ñ
»yñ ἐξέλαμπενÇ
}î{{Ú}
y×y{{Ù}í|}	
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.>;H;M7I7L7IJ:?  ;H;D9;
8;JM;;D5.>?I8;7D:J>;
97FJKH;:MEC7D67:?  ;H;D9;7I
=H;7J7IJ>7J8;JM;;DC7D7D:
god	";H8;7KJOM7I8;OED:
9ECF7H;7D:8;OED:>?IFEM;H
JE:;I9H?8;?DMEH:I	
oÃ{ÑÙ}·yÙ
|Ò÷¿
{Ô θεοῦ Ù
ÇÃ}·yîÒ
Ä}zÕÃ|ÓÃò|yÙ
}·yòÚ{ïÒ~}	
An Ethiopian
Story 		
>7H?AB;?79B?C8;:EDJEJ>;FOH;
7D:FEI?J?ED;:>;HI;B<7JJ>;L;HO
>;7HJE<J>; !H;	.>;H;I>;IJEE:
<EHIEC;J?C;M?J>EKJJ7A?D=
7DO>KHJ	.>; &7C;I &EM;:
7HEKD:>;HH7J>;HJ>7DB?9A?D=
7=7?DIJ>;HJ>;O97KI;:>;HDE
>7HC8KJ:H;M879AM>;H;L;H
I>;CEL;:JEM7H:IJ>;CI;HL?D=
C;H;BOJE;D9?H9B;>;H?D
IFB;D:EH7D:FH;I;DJ7 vision E<
>;HIJ7D:?D=?D radiant 8;7KJO?D
7<H7C;E< lightB?A;78H?:;?D7
9>7C8;HE< &7C;	
Ôzyzîyêå
y×}²Ù}yØy
|}íyyÃÕÓ×
}íyÕ}³Ö}
}ÔyÃÕå
îÙ©}Ò~
y×yÔÓÃ|Ó
Äî|Óy÷½Ô
¼Ö}}¨tyØ}yy×
}y{Ò~}yÚy×
|}Ü}yyÔ
ἐπιφαιδρυνομένην î
περιαυγάσματος ÙÒ
y×·ØïyÒï
}Ô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	
.>;D8;<EH;J>;F;EFB;
IKF;HL?I?D=J>;J;IJ5E<>;H
L?H=?D?JO8OIJ7D:?D=EDJ>;
=H?:?HED69EKB:J;BB>;HM>7JJE
:EI>;FHE:K9;:<HEC7B?JJB;
FEK9>J>7JI>;M7I97HHO?D=>;H
;BF>?9HE8;MEL;DM?J>=EB:
J>H;7:7D:;C8HE?:;H;:M?J>
H7OI7D:FKJ?JED	->;B;J>;H
>7?H<7BB<H;;H7D<EHM7H:B?A;ED;
FEII;II;:7D:IFH7D=EDJEJ>;
=H?:?HEDM>;H;I>;IJEE:<EH
IEC;J?C;M?J>EKJJ7A?D=7DO
>KHJ>;H beauty blazing with a
new and dazzling radiance 7I
I>;IJEE:9EDIF?9KEKIED>;H
BE<JOF;:;IJ7B?D>;HC7=D? !9;DJ
HE8;I>;I;;C;: more like an
image of a goddess J>7D7
CEHJ7BMEC7D	J>H?BBE<
MED:;HH7DJ>HEK=>J>;9HEM:	
m|Ó}}îyÛ
}y{Ôy}Øyy
Ô|}Ùg}ñ³}Ù
ñy|ØÙ½
}Ô}Øyy
ê}¾yy×í
yÒyÖ}Ú
}íyy×¸Ò
y}íyÔ|yÔ}y×
ÖyëÒäy×
}³Ö}ÛÚÖ
ò} κάλλει τότε πλέον
ἐκλάμποντι καταστράπτουσα
}Ø÷Äîå
{}{}Ôy×Ùî
Öyêê
ἀγάλματι θεοῦ πλέον ἢ θνητῇ
γυναικὶ }y~Ô	
jÒz{îyÒy
yÔ}b
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7BB?H>E; J>; >;HE?D; E< Chaereas and Callirhoe ?I <H;GK;DJBO 7IIKC;:
JE 8; :?L?D; 8O J>EI; I>; ;D9EKDJ;HI CEH; IE J>7D 7DO E< J>;
FHEJ7=ED?IJI ?D J>; EJ>;H DEL;BI	 .>;H; 7H; 7J B;7IJ D?D; FE?DJI ?D
J>; D7HH7J?L; M>;H; 7BB?H>E; ?I MEHI>?FF;: 7I 7 =E::;II :;I9H?8;:
?D J;HCI E< B?=>J 7D: 8H?BB?7D9; J>7J 7IIE9?7J; >;H M?J> :?L?D?JO EH
M>;H; I>; ?I EJ>;HM?I; KD:;HIJEE: JE 8; 7D ;F?F>7DO E< 7 =E::;II	
)D; ;N7CFB; CKIJ IK (9; >;H; 7<J;H 7BB?H>E; ?I FKH9>7I;: 7I 7
IB7L; 8O ?EDOI?KI >;H D;M C7IJ;H 97J9>;I I?=>J E< >;H <EH J>;  !HIJ
J?C; 7D: 8;=?DI JE 8EM :EMD JE >;H ?D MEHI>?F 8;B?;L?D= >;H
JE 8; F>HE:?J;	 +KEJ?D= "EC;H ?EDOI?KI H;C7HAI >EM ù)<J ?D
J>; =K?I; E< IJH7D=;HI <HEC :?IJ7DJ B7D:I 
 J>; =E:I M7J9> >KC7D
?DIEB;D9; 7D: H?=>J;EKID;IIú 			 "?I 8;>7L?EH ?D J>?I I;9J?ED ?I
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J>; Iliad 	 M>;D ";B;D 7FF;7HI ED J>; M7BB	 #D J>; D;NJ B?D;
>7H?JED KI;I 7 B?D; <HEC J>; Odyssey JE 9ECF7H; >;H JE *;D;BEF;
7D:>;HIK?JEHI
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EDI;GK;DJBO M>;D I>; ;DJ;H;: J>; 9EKHJHEEC I>; BEEA;: @KIJ 7I J>;
:?L?D; FE;J :;I9H?8;I ";B;D M>;D I>; 7FF;7H;: JE J>;C J>7J M;H;
ù78EKJ *H?7C 7D: *7DJ>EKI 7D: 7BIE .>OCE;J;Iú ;B:;HI E< J>; F;EFB;	
.>; I?=>J E< >;H 8HEK=>J 7:C?H7J?ED 7D: I?B;D9; 7D: ùJ>;O 7BB FH7O;:
<EHJ>;FH?P;E<IB;;F?D=8;I?:;>;H	ú
.>; ?CFEHJ7DJ FE?DJ ?I J>;H;<EH; DEJ J>7J 7BB?H>E; ?I 7IIE9?7J;: M?J>
ED; "EC;H?9 >;HE?D; IF;9? !97BBO >;H 7JJH?8KJ;I 97BB JE C?D: 7 L7H?;JO
E< >;HE?D;Iö";B;D *;D;BEF; 7D: H?7:D;	 ,7J>;H J>; A;O ;B;C;DJ
?I J>7J I>; ?I 7 >;HE?D; ?D J>; F7JJ;HD E< J>; "EC;H?9 >;HE?D;I 7D:
I>7H;I DEJ EDBO J>;?H 7JJH?8KJ;I 8KJ 7BIE J>; B?J;H7HO 9>7H79J;H?IJ?9I J>7J
HEB;?CFB?;I7I#M?BBI>EM	
I 7BB?H>E; ?I 7IIE9?7J;: M?J> *;D;BEF; 7D: ";B;D >7;H;7I ?I
<H;GK;DJBO B?A;D;: JE 9>?BB;I	 1>;D >7;H;7I ?I JH?9A;: 8O 7 M?9A;:
H?L7B JE 8;B?;L; J>7J 7BB?H>E; ?I KD<7?J><KB JE >?C >; ;NFH;II;I >?I
=H?;< KI?D= MEH:I <HEC Iliad 	 M>;D 9>?BB;I >;7HI E< J>;
:;7J>E<>?I<H?;D:*7JHE9BKI
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JJ>;I;MEH:I78B79A9BEK:E<=H?;<9EL;H;:>?C
1?J>8EJ>>7D:I>;JEEA:7HA:KIJ7D:FEKH;:?JEL;H>?I>;7:
; !B?D=>?IBEL;BO9EKDJ;D7D9;	
&7J;H ?D 		 >7H?JED 7=7?D KI;I J>; JHEF; E< 9>?BB?;IøI =H?;<
JE 7IIE9?7J; >7;H;7I M?J> 9>?BB;I 7=7?D J>; GKEJ7J?ED E< Iliad
	 C7A;I J>; 7IIE9?7J?ED 799;II?8B; JE J>; H;7:;HI	 >7H?JED
9ECF7H;I >7;H;7IøI =H?;< JE 9>?BB;IøI ?D EH:;H JE BE97J; >?I 9>7H79J;H
?D7F7JJ;HD<7C?B?7HJE>?IH;7:;HI	
9>?BB;I ?I <H;GK;DJBO H;<;H;D9;: ?D J>; FB?=>JI E< J>; >;HE;I E< J>;
HEC7D9;I 8KJ IE JEE 7H; EJ>;H "EC;H?9 9>7H79J;HI	 .>KI ?D 7DEJ>;H
;N7CFB; ?D Chaereas and Callirhoe 		 >7H?JED B?A;DI >7;H;7I JE
*7JHE9BKI H7J>;H J>7D JE 9>?BB;I	 1>;D >7;H;7I 7FF;7HI JE 7BB?H>E;
?D 7 L?I?ED ?D >;H IB;;F >7H?JED KI;I J>; MEH:I E< J>; Iliad 	< JE
;NFH;IIJ>;L?I?ED
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>7;H;7IIJEE:8;<EH;>;H?D7BBJ>?D=I
B?A;KDJE>?C?DIJ7JKH;7D:8H?=>J;O;I
7D:LE?9;7D:M;7H?D=J>;I7C;=7HC;DJIED>?I8E:O	
#D J>; Iliad 9>?BB;I ;NF;H?;D9;I J>; L?I?ED E< >?I :;7: <H?;D:	 #D
Chaereas and Callirhoe 7BB?H>E; H;9;?L;I ?J	 >7;H;7I 97D I7O DE
CEH; J>7D J>7J >; ;DJHKIJI J>;?H KD8EHD IED JE >;H 97H; 8;<EH;
7BB?H>E; B;7FI KF <HEC IB;;F ?D EH:;H JE ;C8H79; >;H >KI87D:	
&?C?J;: J>EK=> >?I C;II7=; C?=>J >7L; 8;;D 7BB?H>E; H;IEBL;I JE
>EDEH >?I H;GK;IJ 7I 9>?BB;I :E;I *7JHE9BKIøI	 .>; 7IIE9?7J?ED E<
7BB?H>E; M?J> 9>?BB;I 7D: >7;H;7I M?J> *7JHE9BKI >7FF;DI 7=7?D ?D
	 .>;H; 7H; C7DO EJ>;H ?DIJ7D9;I M>;H; >7;H;7I ?I 7IIE9?7J;: M?J> EJ>;H >;HE?9 9>7H79J;HI	 #D
		 >7;H;7øI CEJ>;H IF;7AI JE >?C KI?D= J>; MEH:I E< ";9K87 7::H;II?D= ";9JEH M>;D I>;
8;=I";9JEHDEJJE;DJ;H?DJE87JJB;M?J>9>?BB;I	
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>7H?JEDøI MEHA	 -;L;H7B 8H?;< ;N7CFB;I  !HIJ ?D 		 ?EDOI?KI
KI;I J>; MEH:I E< *7JHE9BKIøI =>EIJ <HEC Iliad 	 JE ?CFH;II KFED
7BB?H>E; J>7J @KIJ 7I *7JHE9BKI M7DJI 8KHO?D= 7I IEED 7I FEII?8B;
IE JEE >7;H;7I I>EKB: 8; =H?;L;: GK?9ABO	 -;9ED: J>; JEC8 J>7J
?EDOI?KI IK==;IJI 8K?B:?D= <EH >7;H;7IøI C;CEHO ?I :;I9H?8;:
KI?D= Odyssey 	øI :;I9H?FJ?ED E< 9>?BB;IøI JEC8	 .>?H: >7;H;7I
GKEJ;I "EC;H ?D 7 IF;;9> >; C7A;I ?D 		 7D: J>; H;7:;HI MEKB:
>;7H ?D >?I 7BJ;H;: KI; E< J>; Iliad >?I 7IIE9?7J?ED E< >?CI;B< M?J> J>;
>;HE?EC;:;I7D:E<>?I<H?;D:*EBO9>7HCKIM?J>-J>;D;BEI	
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J 7DO H7J; >; IK::;DBO 8;=7D JE I>EKJ ù1>7J IEHJ E< *HEJ;I?B7KI ?I J>?I
M>E>7I9EC;879A<HECJ>;:;7:JE7JJ79AC;ú
*HEJ;I?B7KI J>;  !HIJ !H;;A JE 8; A?BB;: 7J .HEO ?I 7 I?=D? !97DJ >;HE
7J J>; J?C; E< 9ECFEI?J?ED E< J>?I DEL;B	 *HEJ;I?B7KI M7I C?II;: IE
CK9> 8O >?I M?<; &7E:7C?7 J>7J >; M7I F;HC?JJ;: JE H;JKHD JE B?<;
<EH ED; :7O 7<J;H M>?9> >?I M?<; JEEA >;H EMD B?<;	 ";H; >7H?JED
KI;I J>; H;<;H;D9; JE J>; >;HE JE 9ECC;DJ ED 8EJ> J>; C?H79KBEKI
D7JKH; E< >7;H;7IøI H;7FF;7H7D9; 7D: J>; GK7B?JO E< J>; BEL; I>7H;:
8O Chaereas and Callirhoe	  ?D7BBO H;<;H;D9; JE >;HE 7D: >;HE?D; ?D
BEL; ?I 7=7?D <EKD: M>;D >7;H;7I 7D: 7BB?H>E; 7H;  !D7BBO H;KD?J;:
7JJ>;;D:E<J>;?HBED=@EKHD;OI?D		
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1>;D J>;O >7: >7: J>;?H  !BB E< J;7HI 7D: J7B;I ;C8H79?D= ;79> EJ>;H
ùJ>;O=B7:BO97C;JEJ>;7D9?;DJH?J;E<J>;8;:	ú
.>; GKEJ;: FEHJ?ED >;H; 9EC;I <HEC J>; Odyssey 	 7D:
:;I9H?8;I J>; H;KD?ED E< ):OII;KI 7D: *;D;BEF;	 #D 9ECF7H?D= J>;
JME BEL;HI JE ):OII;KI 7D: *;D;BEF; >7H?JED C7A;I 9B7?CI 78EKJ
J>;?H HEB;I ?D J>; DEL;B	 (EJ EDBO 7H; J>; ?D:?L?:K7B 9>7H79J;HI
7IIE9?7J;: M?J> ?D:?L?:K7B >;HE;I 8KJ J>; H;B7J?EDI>?F J>; 9>7H79J;HI
>7L; JE ED; 7DEJ>;H ?I 7BIE JE IEC; ;NJ;DJ F7JJ;HD;: 7<J;H J>; ED;
8;JM;;D ):OII;KI 7D: *;D;BEF; ?D J>; Odyssey	 .>KI J>;
7IIE9?7J?EDI 8;JM;;D >;HE;I 7H; DEJ  !N;: 8KJ 7H; CKJ78B; J>; IJ7J?9
7IF;9J E< J>?I 7IIE9?7J?ED ?I J>7J J>; >;HE;I E< J>; DEL;BI 7H; :;I9H?8;:
KI?D= GKEJ;I 7D: 7BBKI?EDI JE J>; "EC;H?9 >;HE;I IE J>7J ?D J>; C?D:I
E<J>;H;7:;HIJ>;JME8;9EC;7IIE9?7J;:	
KJ 8;OED: ?D:?L?:K7B GKEJ7J?EDI >7H?JED I;JI KF >?I H;7:;HIø
;NF;9J7J?EDI M?J> COJ>EBE=?97B H;<;H;D9;I JE >;HE;I M>;D
<EH;I>7:EM?D= FBEJ ;B;C;DJI 7I ?D 			 .>;H; J>; 7KJ>EH 9ECF7H;I
J>; M;::?D= E< >7;H;7I 7D: >7H?JED JE J>7J E< .>;J?I J>; (;H;?:
7D: <KJKH; CEJ>;H E< 9>?BB;I JE J>; CEHJ7B *;B;KI	 #D J>7J J7B;
;L;HO =E: 8KJ ?I9EH: H?I M7I ?DL?J;: H?IøI H;L;D=; I;J ?DJE
9EKHI; J>; ;L;DJI J>7J MEKB: 97KI; J>; .HE@7D 17H	 #D Callirhoe
>7H?JED H;<;H;D9;I J>; IJH?<; O;J JE 9EC; 8O ?CFBO?D= J>7J ?I9EH:
M7I 7BIE FH;I;DJ 7J his FHEJ7=ED?IJIø DKFJ?7BI J>; 9ECF7H?IED DEJ EDBO
BE97J;I J>; FBEJ E< J>; DEL;B ?D J>; F7JJ;HD E< J>; .HE@7D 17H 8KJ
<KHJ>;H 7IIE9?7J;I J>; ?D:?L?:K7BI ?DLEBL;: ?D J>; ;F?9 M?J> >7;H;7I
7D: 7BB?H>E;	 ùO C;7DI E< J>;I; GKEJ7J?EDI >7H?JED 9ECF7H;I
>?I 9>7H79J;HI 7D: ;L;DJI JE J>EI; E< ;F?9 9ECF7H?IEDI J>7J J>;H;8O
H;:EKD: JE J>; 9H;:?J E< J>; <EHC;H 8O =?L?D= J>;C 7 >;HE?9
879A:HEF	ú #D J>?I M7O >7H?JED J7A;I J>; ;IJ78B?I>;: F7JJ;HD ?D
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"EC;H 7D: 7FFB?;I ?JI I?JK7J?ED JE >?I EMD 9>7H79J;HI	 .>; 9>7H79J;HI
J>;H;<EH; <7BB ?DJE J>; <7C?B?7H HEB;I 97IJ <EH J>;C  !HIJ 8O "EC;H
7D: J>;D 7:EFJ;: 8O >7H?JED	 ;HJ7?D ;NF;9J7J?EDI 7H; J>;H;<EH;
;IJ78B?I>;: H;=7H:?D= J>; 9>7H79J;H?P7J?ED E< J>;I; >;HE;I 7D:
>;HE?D;I	
An Ethiopian Story 7BIE 9EDJ7?DI 7BBKI?EDI JE >;HE;I 7D: >;HE?D;I
E< J>; "EC;H?9 ;F?9I ?D ?JI :;I9H?FJ?EDI E< J>; FHEJ7=ED?IJI 7D: J>;?H
<7J;I	 #D ED; ?DIJ7D9; M;  !D: DEJ 7 GKEJ7J?ED 8KJ 7D 7BBKI?ED JE
7 I9;D; <HEC J>; Iliad 	   M>;H; ";AJEH B;7L;I J>; 87JJB; !;B:
JE  !D: *7H?I ";AJEH  !D:?D= *7H?I H;7:O?D= >?I M;7FEDI ?D >? I
8;:HEEC ;N>EHJI >?C JE @E?D J>; 87JJB;	 #D An Ethiopian Story
	 .>O7C?I ?I FEB?I>?D= >?I >;BC;J 7D: I>7HF;D?D= >?I B7D9; M>;D
.>;7=;D;I 7D: >7H?9B;?7 B;: 8O %D;CED 8KHIJ ?D ED >?C 7D:
M7HD >?C JE FH;F7H; <EH 7D 7JJ79A	 .>; I9;D; ?I ?C?J7J?L; E< J>;
Iliad 7D: H;IKHH;9JI 7 C;CEHO E< J>; "EC;H?9 FBEJ J7A?D= FB79; ?D
J>; 9>7H79J;HI E< An Ethiopian Story ;L;D ?< J>;H; ?I DEJ 7 FH;9?I;
7IIE9?7J?EDE<"EC;H?9>;HEM?J>HEC7DJ?9>;HE	
An Ethiopian Story 7=7?D H;<;H;D9;I "EC;HøI MEHAI ?D 		 <J;H
IKHL?L?D= 7 87D:?J 7JJ79A .>;7=;D;I 7D: >7H?9B;?7 >;7: <EH 7 L?BB7=;
M?J> J>; 7?C E< C;;J?D= KF M?J> %D;CED 7J 7 B7J;H J?C;	 .>;7=;D;I
7D: >7H?9B;?7 :;9?:; JE :?I=K?I; J>;CI;BL;I 7I 8;==7HI 8KJ %D;CED
 !D:I J>?I ?:;7 B7K=>78B; I?D9; J>;?H =H;7J 8;7KJO 8;B?;I J>;?H JHK;
?:;DJ?J?;I
ùy}ñ Óú }Ø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 ùty}Øy {} yÜ £}y
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ù#J M?BB DEJ 8; ;7IOú 7DIM;H;: .>;7=;D;I ù7J B;7IJ <EH >7H?9B;?7 M>E
?I DEJ KI;: JE M7BA?D= BED= :?IJ7D9;I	 BB J>; I7C; M; I>7BB =;J J>;H;	
1; I>7BB :?I=K?I; EKHI;BL;I 7I 8;==7HI L7=78ED:I M>E 8;= <EH 7 B?L?D=	ú
ù)< 9EKHI;ú I7?: %D;CED	 ù3EKH <79;I 7H; >?:;EKIBO K=BO >7H?9B;?7øI
;L;D CEH; IE DEM I>; >7I @KIJ >7: >;H ;O; 9KJ EKJ #J I;;CI JE C; J>7J
8;==7HIB?A;OEKM?BBDEJ7IA<EHI9H7FI8KJ<EHIMEH:I7D:97KB:HEDI	ú
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7 8;==7H ?I :;I9H?8;: 8O J>; 7HHE=7DJ ';B7DJ>?EI 7I ÷8;==?D= <EH
>7D:EKJI D;L;H <EH IMEH:I EH 97KB:HEDIø J>; A?D: E< J>?D= J>7J
7DO I;B<H;IF;9J?D= C;C8;H E< ;F?9 IE9?;JO MEKB: :;I?H; 7I 7 =?<J
E< <H?;D:I>?F	ú #D >?I C?C;J?9 ?DL;HI?ED E< J>; I9;D; ";B?E:EHKI
7IIE9?7J;I ):OII;KI M?J> >?I EMD >;HE;I >7H?9B;?7 7D:
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&7J;H ?D J>; 9>7FJ;H M>;D %7B7I?H?I ?I H;9EKDJ?D= >EM >7H?AB;I
97C; JE <EIJ;H >7H?9B;?7 ";B?E:EHKI KI;I 7 F>H7I; 8EHHEM;: <HEC
J>; Iliad	 #D Iliad 	 9>?BB;I ?I :;I9H?8;: 8O .>;J?I 8EJ> 9>?BB;I
7D: >7H?AB;7 7H; :;F?9J;: 7I >7L?D= =HEMD KF GK?9ABO ùB?A; 7
L?=EHEKI OEKD= FB7DJ	ú 9>?BB;I ?I 7BIE H;<;H;D9;: M>;D :;I9H?8?D=
.>;7=;D;IøI FH;I;D9; ?D 		 .>;7=;D;IøI 7FF;7H7D9; ?D 7
FHE9;II?ED >EB:?D= 7 IF;7H E< 7I> MEE: H;97BBI 9>?BB;IøI IF;7H E<
	 7HB?;H ?D 	 >7H?AB;7 >7I 7 FHEF>;J?9 :H;7C J>7J >;H ;O; ?I J7A;D EKJ 8O IMEH: %D;CEDøI
9ECC;DJ?II7H97IJ?9H7J>;HJ>7DB?J;H7B	
	 'EH=7DùAn Ethiopian StoryúD		
	 &7J;H ?D J>?I I;9J?ED ?D 	 M>;D %D;CED 7D: .>;HCEKJ>?I 7H; C7A?D= 7 I;F7H7J; @EKHD;O
";B?E:EHKI KI;I I;L;H7B "EC;H?ICI	 -;; 'EH=7D ùAn Ethiopian Storyú  DD	  	
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
ù.>?I 7II?C?B7J;I .>;7=;D;I JE J>; I;9ED: =H;7J ;F?9 >;HE ):OII;KI M>EI; DKHI; OHAB;?7
H;9E=D?P;I>?C8O7I97H=?L;D>?C8O7>KDJ;:8E7H	ú	
	 #D "EC;H ½ |ç ἀνέδραμεν ¢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 ἀνέδραμεν 			
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J>; I7C; C7J;H?7B	 #J 7FF;7HI J>7J =;D:;H ?I DEJ 7 :?I9H?C?D7J?D=
<79JEH ?D J>; 7IIE9?7J?ED E< J>; >;HE;I 7D: >;HE?D;I E< J>; HEC7D9;I
M?J> J>EI; ?D J>; "EC;H?9 9EHFKI I?D9; >7H?9B;?7 ?I 9ECF7H;: JE
9>?BB;I 7I :;I9H?8;: @KIJ 78EL; 7D: 7BIE JE ";H7AB;I IK9> 7I M>;D
I>; 7FF;7HI :H;II;: ?D  !D; 9BEJ>;I ?D 7 =EB:;D 9>7H?EJ H?:?D= EKJ E<
J>; J;CFB; E< HJ;C?I	 99EH:?D= JE 'EH=7D J>?I F7II7=; ù;9>E;I
Odyssey 	õ M>;H; ):OII;KI :;I9H?8;I J>; 87B:H?9 MEHD 8O
J>; =>EIJ E< ";H7AB;I	ú =7?D ?D KI?D= "EC;H?9 J;HC?DEBE=O
<7C?B?7H JE >?I H;7:;HI ";B?E:EHKI 9H;7J;I 7D 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D >?I
C7?D9>7H79J;HI7D:J>;>;HE;I>?IIJEHO;CKB7J;I	
1>?B; J>; 78EL; JME DEL;BI >7H?JEDøI Chaereas and Callirhoe 7D:
";B?E:EHKIøI An Ethiopian Story KI; ;NFB?9?J GKEJ7J?EDI JE C7HA J>;?H
FHEJ7=ED?IJI 7I ùCE:;HD:7Oú ;F?9 >;HE;I 7D: >;HE?D;I 2;DEF>EDøI
An Ephesian Tale 7D: 9>?BB;I .7J?KIøI Leucippe and Clitophon KI;
CEH; E8B?GK; C;J>E:I JE 799ECFB?I> I?C?B7H ;D:I	 (;?J>;H E< J>;I;
J;NJI 9EDJ7?DI C7DO ;NFB?9?J H;<;H;D9;I JE "EC;H?9 J;NJI 7D: M>;D
J>;O :E E99KH J>;O 7H; DEJ E<J;D KI;: JE :;I9H?8; J>; C7?D 9>7H79J;HI
?D J>; M7O J>7J IK9> GKEJ7J?EDI M;H; KI;: ?D Chaereas and Callirhoe
EH An Ethiopian Story	 #DIJ;7: 2;DEF>EDøI 7D: 9>?BB;I .7J?KIøI
MEHAI 9EDJ7?D H;<;H;D9;I JE J>; >;HE?9 9>7H79J;H 7D: >;HE?9 79J?EDI
J>7J M;H; 9KBJKH7BBO ;NF;9J;: ?D J>; !H;9E,EC7D MEHB:	 (EJ 7BB
>;HE;I MEHI>?FF;: EH 79ADEMB;:=;: ?D J>; ";BB;D?IJ?9 7D: ,EC7D
MEHB:I <EKD: :;I9H?FJ?EDI E< J>;?H :;;:I H;9EKDJ;: ?D "EC;HøI ;F?9I
J>KI M; I>EKB: DEJ ;NF;9J J>7J "EC;H I>EKB: 8; J>; EDBO J;NJ
H;<;H;D9;: 8O J>; DEL;BI ?D J>;?H 9>7H79J;H?P7J?ED E< J>; FHEJ7=ED?IJI
	 .>; 7I>MEE: IF;7H ?I H;<;HH;: JE J>HEK=>EKJ J>; Iliad	 <	 *>?BEIJH7JKI Heroikos, 		
.>;7=;D;I ?I 9ECF7H;: JE 9>?BB;I M>EC .>;7=;D;I 9B7?CI 7I 7D9;IJEH 9<	 Ethiopian Story
		 7J EJ>;H FE?DJI ?D J>; D7HH7J?L; IK9> 7I 		 :;I9H?8?D= .>;7=;D;I 7I ùIM?<J <EEJ;:ú
7D ;F?J>;J E< 9>?BB;I ?D "EC;H 7D: 		 9<	 Iliad 	õ .>;7=;D;I ?I :;I9H?8;: 7I >;
7M7?JI>?IJKHD7JJ>;H79;7I8;?D=B?A;9>?BB;I8;<EH;>?I87JJB;M?J>J>;H?L;H-A7C7D:HEI		
	 Ethiopian Story 			
	 'EH=7DùAn Ethiopian StoryúD		
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DEH I>EKB: M; ;NF;9J J>7J texts CKIJ 8; H;<;H;D9;: ?D EH:;H JE I>EM
J>?I 9>7H79J;H?P7J?ED	 ù.>; !H;;A DEL;B?IJI >7L; ?D>;H?J;: J>; M>EB;
!H;;A JH7:?J?ED M?J> ?JI FE;J?97B 7D: >?IJEH?97B COJ>I 7D: J>;O :H7M
F7H7BB;BI 8;JM;;D J>EI; COJ>I 7D: J>;?H >;HE;I ?D EH:;H JE :;B?D;7J;
J>; B7JJ;H 8KJ 7BIE JE ;IJ78B?I> J>;?H FEI?J?EDI L?IVL?I EJ>;H 79JEHI	ú
 EH An Ephesian Tale 7D: Leucippe and Clitophon J>; 9>7H79J;H?P7J?ED
E< J>; FHEJ7=ED?IJI 7I >;HE;I 7D: >;HE?D;I ?I CEH; 9KBJKH7BBO J>7D
B?J;H7H?BO 8EKD:	 .>; 7KJ>EHI :E 7IIE9?7J; J>;?H FHEJ7=ED?IJI M?J>
>;HE?D;I J>HEK=> :?H;9J H;<;H;D9; 8KJ 7BIE 7I M?J> &;K9?FF; 7D:
DJ>?7 J>HEK=> 9>7H79J;H?P7J?ED	 $;DD?<;H &7HIED DEJ;I J>7J ù?D 7
>;HE?P7J?ED IJEHO IF;9? !9 JE <;C7B;I J>; >;HE?D; :?;I E<J;D
7JJ;CFJ?D= JE ;I97F; 7 H7F?IJ 7D: ?I C7:; ?CCEHJ7B 8O HJ;C?I	
/IK7BBO J>; >;HE?D; 8;9EC;I ?:;DJ? !;: M?J> HJ;C?I ?D J>;
FHE9;II	ú .>; >7HHEM?D= J7B;I E< &;K9?FF; 7D: DJ>?7 C?C?9 J>;
EH:;7BI E< 9B7II?97B >;HE?D;I J>;?H 9>7IJ?JO ?I 9EDI?IJ;DJBO 9>7BB;D=;:
J>;O 7H; J>H;7J;D;: M?J> :;7J> 7J ;L;HO JKHD 7D: J>;O :E 7FF;7H
JE >7L; 7IIE9?7J?EDI M?J> 9EHH;IFED:?D= :;?J?;I IK9> 7I HJ;C?I	
"EM;L;H J>;H; 7H; ?CFEHJ7DJ :?  ;H;D9;I	 )D; E< J>; :?  ;H;D9;I ?I
J>7J ?D EKH HEC7D9;I M; 7HH?L; 7J 7 >7FFO ;D:?D= J>; FHEJ7=ED?IJI
;I97F; :;7J>	 "EM;L;H 7I # M?BB I>EM ?D J>; D;NJ 9>7FJ;H J>; J>H;7J
E< :;7J> ?I IE 9BEI;BO 7IIE9?7J;: M?J> J>; >;HE?D;I J>7J ?J ?I 7BCEIJ 7I ?<
J>;I79H? !9;E<J>;I;:?L?D;BO8;7KJ?<KB>;HE?D;I79JK7BBOE99KHI	
Conclusions
#J ?I 9B;7H <HEC J>; 78EL; IKHL;O J>7J J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9;
DEL;BI M;H; 9H;7J;: 8O J>;?H 7KJ>EHI 7I 9>7H79J;HI M>EI; ?:;DJ?J?;I
IJH7::B; J>; 8EKD:7HO E< :?L?D; 7D: CEHJ7B ?D 7 M7O J>7J M7I JE
IEC; ;NJ;DJ F7HJ 7D: F7H9;B E< J>; !H;9E,EC7D ;NF;9J7J?EDI 7HEKD:
	 B7?D ?BB7KBJ ù>7H79J;H?P7J?ED ?D J>; D9?;DJ (EL;Bú ?D The Novel in the Ancient World ;:	
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J>;I; 97J;=EH?;I	 .>;?H :;F?9J?ED 7I I>?D?D= 8;7KJ?<KB ;N7==;H7J;:
MEC;D ?D:?97J;I JE J>EI; 7HEKD: J>;C 7D: JE J>; H;7:;HI>?F J>7J
J>;O 7H; :?L?D; 7IIE9?7J;: M?J> HJ;C?I #I?I EH F>HE:?J;	 .>;
;F?F>7D?;I J>7J E99KH J>HEK=>EKJ J>; D7HH7J?L;I 7H; DEJ 97I;I E<
C?IJ7A;D ?:;DJ?JO J>EI; M>E 8EM :EMD 7D: 7JJ;CFJ JE MEHI>?F
J>; >;HE?D;I 7H; DEJ EDBO <EH;?=D;HI EH BEM9B7II 9?J?P;DI 8KJ 7BIE
;B?J; C;C8;HI E< IE9?;JO IK9> 7I ?EDOI?KI	 .>; H;CEL7B E< J>;
ùJHK;ú ?:;DJ?J?;I E< J>; >;HE?D;I 7J J>; EKJI;J E< J>; FBEJI 7D: J>;
>;HE?D;Iø H;BK9J7D9; JE H;L;7B J>;?H EH:?D7HO ?:;DJ?J?;I JE J>EI; J>;O
C;;J ;D>7D9;I J>; D7HH7J?L; H;7B?JO E< J>;?H :?L?D?JO DEJ EDBO JE J>;
9>7H79J;HI M>E GK;IJ?ED J>;?H >KC7D?JO 8KJ 7BIE JE J>; ECD?I9?;DJ
H;7:;H M>E KD:;HIJ7D:I J>7J =E:I IEC;J?C;I M7BA J>; ;7HJ> ?D
>KC7D<EHC	
.>;?H :;I9H?FJ?EDI ?D EJ>;H 97I;I 7BIE 97BB JE C?D: 8EJ> J>; C7B;
7D: <;C7B; >;HE;I E< "EC;HøI ;F?9I ;IF;9?7BBO H;=7H:?D= J>;
>7H:I>?FI 8EJ> 97J;=EH?;I E< >;HE;I KD:;H=E J>; IF;9? !9I E< J>?I
7IIE9?7J?ED M?BB 8; :;L;BEF;: ?D J>; D;NJ 9>7FJ;H 8KJ <EH J>; J?C;
8;?D= # FE?DJ EKJ J>7J J>; 9ECCED 9>7H79J;H?IJ?9 >;HE;I I>7H; ?I J>;?H
agon	 .>; >;HE?D;I ?D J>; DEL;BI I>EKB: J>;H;<EH; 8; L?;M;: ?D J;HCI
E< J>; >;HE?D;I ?D J>; 9B7II?97B B?J;H7JKH; M>EI; 8;7KJO 7IIE9?7J;I
J>;C M?J> J>; :?L?D; IF>;H; 7D: M>EI; I79H? !9; ?I E<J;D J>; H;IKBJ
E< J>;?H FHEN?C?JO JE J>; =E:I 7D: J>;?H >7D:B?D= E< >KC7D 8;?D=Iø
<7J;I	 I ?D J>; "EC;H?9 9EHFKI J>; >;HE;Iø B?L;I 7D: :;7J>I 7H;
J?;: JE J>; =E:I M>E EL;HI;; 7D: :?H;9J J>; ;L;DJI E< J>; IJEH?;I	
"EM;L;H M>;H;7I ?D !H;=EHO (7=OøI J;NJI J>; 7IIE9?7J?ED E< >;HE;I
7D: =E:I E99KHI 7J J>; B;L;B E< 9KBJ ?D J>; HEC7D9;I J>?I 7IIE9?7J?ED
E99KHI 7J J>; B;L;B E< D7HH7J?L; J>7J ?I J>; >;HE?D;I 7D: =E::;II;I 7H;
C7:; ;GK?L7B;DJ J>HEK=>EKJ J>; FBEJ ?D 7 L7H?;JO E< ;N7CFB;I	 .>;
:?L?D; 9>7H79J;H?IJ?9I E< J>; >;HE?D;I ?D J>; HEC7D9; DEL;BI 7IIE9?7J;
J>;I; MEC;D DEJ @KIJ M?J> J>; lives 7D: 7:L;DJKH;I E< J>; >;HE;I
7D: >;HE?D;I E< J>; 7D9?;DJ MEHB: 8KJ 7BIE M?J> J>;?H deaths	 .>;
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I?=D? !97D9; E< 7 >;HEøI :;7J> <EH ;IJ78B?I>?D= >?I EH >;H 7IIE9?7J?ED
M?J>7:;?JOM?BB8;:?I9KII;:?DJ>;D;NJ9>7FJ;H	
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3ÒHer Viscera Leapt OutÓ
(Leucippe and Clitophon 3.15)
Introduction
#D J>; FH;L?EKI 9>7FJ;H # ?BBKIJH7J;: >EM @KIJ 7I $E>DøI !EIF;B ?I
9ED9;HD;: M?J> ?:;DJ?<O?D= ?JI FHEJ7=ED?IJ 7I :?L?D; J>; DEL;BI 7BIE
J7A; F7?DI JE 7IIE9?7J; J>;?H >;HE?D;I M?J> J>; C7?D =E::;II;I :H?L?D=
J>; FBEJI	 .>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D FHEJ7=ED?IJ 7D: =E: ?I 9B;7H 8KJ
?JI I?=D? !97D9; ?I O;J JE 8; KD9EL;H;:	 $;IKI ?I A?BB;: ?D J>; 9EKHI;
E< $E>DøI D7HH7J?L; ?D 9 $;IKI 7:LE97J;I J>; 9EDIKCFJ?ED E<
>?I EMD  &;I>	 "EM 97D J>;I; =HEJ;IGK; ;B;C;DJI 8; H;9ED9?B;:M?J>
J>; !EIF;BøI  !N7J?ED M?J> $;IKIø :?L?D?JO .E 7DIM;H J>?I GK;IJ?ED ?J
8;>EEL;I KI JE H;JKHD JE J>; DEL;BI 7D: J>; !H;9E,EC7D H;B?=?EKI
MEHB: EKJ E< M>?9> J>;O ;C;H=;:	 #D J>;I; J;NJI JEE J>; FHEJ7=ED?IJI
7H; I;L;H;BO J;IJ;: <H;GK;DJBO JE J>; FE?DJ E< I79H? !9; 7D: D;7H:;7J>
?J ?I ?D J>?I 9EDJ;NJ J>7J $E>DøI 9ED9;HD M?J> $;IKIø F>OI?97B 8E:O 7D:
?JI 9EDIKCFJ?ED ?D 9 C7A;I I;DI; 7I 7 9>H?IJEBE=?97B IJ7J;C;DJ	
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$ED7J>7D 4	 -C?J> MH?J?D= 78EKJ J>; M7OI ?D M>?9> I79H;: IF79;
:; !D;I >EM M; KD:;HIJ7D: H?JK7B 7H=K;I J>7J ùJ>; J;CFB; I;HL;I 7I
7 <E9KI?D= B;DI C7HA?D= 7D: H;L;7B?D= I?=D? !97D9;	ú .>; J;CFB;
<KD9J?EDI ?D J>?I M7O 8;97KI; ?J ?I 7 IF79; :;C7H97J;: <EH C;7D?D=
M?J>?D ?JI 8EKD:7H?;I ;L;HO 79J?ED ?I FEJ;DJ?7BBO 7 H?JK7B	 1>;D 7D
79J?ED J7A;I FB79; ?DI?:; 7 I79H;: IF79; ?J >7I 7 :?  ;H;DJ I?=D? !97D9;
J>7D ?< J>7J I7C; 79J?ED E99KHH;: ?D EH:?D7HO KDC7HA;: IF79;	 #
7H=K; J>7J J>; !H;;A HEC7D9; DEL;BI 79J ?D 7 I?C?B7H M7O J>;O
7H; B;DI;I J>HEK=> M>?9> M; 97D L?;M J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D
CEHJ7B 7D: :?L?D;	 !H;=EHO (7=OøI MEHA ED J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D
B?J;H7JKH; 7D: 9KBJ ?BBKIJH7J;I J>?I FHEFEI7B M;BB I?D9; <EH >?C J>; ;F?9
<E9KI;I J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; >;HE 7D: J>; :;?JO ?D 7 M7O J>7J
C7D?<;IJI ?JI;B< ?D J>;?H 7IIE9?7J?ED ?D 9KBJ	 #D J>; DEL;BI # 7H=K; J>;
B;DI ?I <E9KI;: ED J>7J I7C; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; =E::;II 7D: J>;
>;HE?D; 8KJ J>; 9KBJ 79J?L?JO JEE J7A;I FB79; M?J>?D J>7J 8EKD:7HO	
#D ;N7C?D?D= J>; 7DJ7=ED?IC J>7J ;N?IJI 8;JM;;D J>; >;HE?D;I 7D:
J>; L7H?EKI =E:I 7D: =E::;II;I ?D J>; DEL;BI # 7?C JE ?BBKIJH7J; >EM
J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D J>; >;HE?D; 7D: J>; :?L?D; H;79>;I ?JI 9B?C7N
7JJ>;CEC;DJE<KBJ?C7J;7DJ7=ED?IC>KC7DI79H? !9;	
Antagonism Between Heroes and Gods
!H;=EHO (7=OøI MEHA The Best of the Achaeans I>EMI >EM
ù7DJ7=ED?IC 8;JM;;D >;HE 7D: =E: ?D COJ> 9EHH;IFED:I JE J>; H?JK7B
H;GK?H;C;DJI E< IOC8?EI?I 8;JM;;D >;HE 7D: =E: ?D 9KBJ	ú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õ   M>;H; CEIJ I?=D? !97DJBO <EH J>?I IJK:O >; MH?J;I
ù9>?BB;I <7IJ ;?D EFF;B=WD=;H F;BBEDI IJ;>J PKC !EJJ E  ;D87H ?C =B;?9>;D 0;H>WBJD?I
M?; #F>?=;D?; PK HJ;C?I H;9>J>;KI PK *EI;?:ED E:;H "O7A?DJ>EI PK FEBBED :;H ";HEI
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<E9KI;I ED "EC;H 7I 7 H;FH;I;DJ7J?ED E< 7 9KBJKH7B IOIJ;C 7D: F7OI
9BEI; 7JJ;DJ?ED JE J>; B?D=K?IJ?9 ?IIK;I ?D "EC;H 7D: JE J>; FE;J?9I
?DLEBL;: ?D ;NFH;II?D= C;7D?D=	 "?I C7?D FE?DJ H;IJI ED J>; <79J J>7J
J>; H;F;J?J?ED E< ;B;C;DJI 9EDIJHK9JI 7 IOIJ;C 7A?D JE 9KBJKH;	 ";
J>;H;<EH; 7FFHE79>;I J>; J;NJI 7I 7 IOIJ;C H7J>;H J>7D 7I B?J;H7JKH;
?D EH:;H JE 7H=K; ù7=7?DIJ J>; 7IIKCFJ?ED J>7J J>; "EC;H?9 J;NJ E<
J>; Iliad 7D: Odyssey 	 	 	 97D 8; L?;M;: IOD9>HED?97BBO 7I 7 9HEII
I;9J?ED J>7J H;FH;I;DJI 7 I?D=B; H;7B 9ECFEI?J?ED EH F;H<EHC7D9;	ú
 EH (7=O 7D: # 7=H;; J>; "EC;H?9 J;NJI 7D: 7I M; M?BB I;; J>;
DEL;BI :;L;BEF C;7D?D=I M?J>?D J>;CI;BL;I H7J>;H J>7D >?IJEH?97BBOö
C;7D?D=I J>7J I>?<J 7D: 7H; 7J J?C;I I;B<H;<;H;DJ?7B	 .E J>7J ;D: J>;
H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; =E: 7D: J>; >;HE ?I 9KBJKH7BBO =EL;HD;:
ùJ>;H; ?I DE GK;IJ?ED 	 	 	 78EKJ J>; FE;JøI <H;;:EC JE I7O 799KH7J;BO
M>7J >; C;7DI	 1>7J >; C;7DI >EM;L;H ?I IJH?9JBO H;=KB7J;: 8O
JH7:?J?ED	ú .>7J ?I (7=O 7BIE H;B7J;I J>; "EC;H?9 KD:;HIJ7D:?D= E<
J>; >;HE=E: H;B7J?EDI>?F JE J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< >;HE 9KBJI ?D J>;
7H9>7?9 7=; 7J J>; I7C; J?C; 7I J>; Iliad 7D: J>; Odyssey ùM;H;
7JJ7?D?D= J>;?H KBJ?C7J; <EHC	ú .>; 9EHH;IFED:;D9; 8;JM;;D J>;
<EHCKB7J?ED E< B?J;H7JKH; :;7B?D= M?J> >;HE?9 :; !D?J?ED 7D: J>; H?I;
?D 9KBJI 9;B;8H7J?D= >;HE;I 9EDJH?8KJ;I JE (7=OøI KD:;HIJ7D:?D= E<
J>; ?DJ;HI;9J?ED E< 9KBJ 7D: B?J;H7JKH; 7I ?J ;IJ78B?I>;I J>; H;B7J?EDI>?F
8;JM;;D >;HE 7D: =E:	 )D; F7HJ?9KB7HBO KI;<KB ;N7CFB; =?L;D 8O
(7=O ?I J>7J E< *OHH>EI 7 9KBJ >;HE E< ;BF>?	 *OHH>EI 7BIE ADEMD
7BI KC:KDA;BJ;I -F?;=;B8?B: :;I !EJJ;I ?D :;H KD7K &]IB?9>;D*EB7H?JWJ :;I )F<;HI	ú 
 ù9>?BB;I
7BCEIJ 7 :EFF;B=7D=;H E< FEBBE 9B;7HBO IJ7D:I ?D J>; I7C; H;B7J?EDI>?F JE J>; =E: 7I #F>?=;D?7
:E;I JE HJ;C?I H;9>J>;KI JE *EI;?:ED EH "O79?DJ> JE FEBBE J>; >;HE 7I 7 C?HHEH ?C7=; E<
J>; =E: ?D ?D:;B?8B; FEB7H?JO JE J>; L?9J?Cú CO JH7DIB7J?ED	 <	 7BIE '7H?; ;B9EKHJ Pyrrhos et
Pyrrha: Recherches sur les valeurs du feu dans les légendes helléniques ?8B?EJ>XGK; :; B7  79KBJY :;
*>?BEIEF>?; ;J &;JJH;I :; Bø/D?L;HI?JY :; &?X=;  *7H?I -E9?YJY :øY:?J?ED &;I ;BB;I &;JJH;I
	
	 (7=O Best of the AchaeansN?	
	 #8?:	NL	
	 #8?:	NL?õNL??	
	 #8?:		
	 #8?:	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7I (;EFJEB;CKI ?I J>; IED E< 9>?BB;I 7D: B?A;M?I; ?I 7IIE9?7J;:
M?J> FEBBE	 *OHH>EIøI 9KBJ ?I BE97J;: 7J ;BF>? I?D9; ?J M7I 8;B?;L;:
J>7J >?I 8ED;I M;H; ;DJEC8;: J>;H; :?H;9JBO ?DI?:; J>; FH;9?D9J E<
FEBBE	 .>?I 7IIE9?7J?ED E< J>; >;HE M?J> J>; =E: IJ;CI <HEC J>;
COJ>I IKHHEKD:?D= *OHH>EIøI :;7J> M>?9> C7DO 7KJ>EHI 7JJH?8KJ; JE
FEBBEøI >7D: @KIJ 7I FEBBE 7BIE A?BB;: *OHH>EIøI <7J>;H 9>?BB;I	
(7=O DEJ;I J>7J *?D:7H 9;B;8H7J;I J>; :;7J> E< 9>?BB;I 7D: *OHH>EI ?D
F7H7BB;B I;9J?EDI E< >?I Paean  9ECFEI;: JE >EDEH FEBBE IF;9? !97BBO
7J ;BF>? C7A?D= J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D 9>?BB;IøI :;7J> 8O FEBBE
7D: J>7J E< *OHH>EI 7BB J>; CEH; ;NFB?9?J	 (7=O ?D9BK:;I ?D >?I
MEHA J>; L7H?EKI H;9EH:;: M7OI ?D M>?9> *OHH>EI ?I A?BB;:	  ?HIJ ?I
J>; COJ> J>7J *OHH>EI JH?;: JE IJ;7B <HEC ;BF>? 7D: ?I A?BB;: 8O
FEBBE 7I 7 H;IKBJ	 99EH:?D= JE *?D:7H J>;H; ?I 7 :?I7=H;;C;DJ
8;JM;;D *OHH>EI 7D: J>; J;CFB; 7JJ;D:7DJI 78EKJ J>; C;7J J>7J
M7I 8;?D= :?IJH?8KJ;: 7<J;H J>; I79H? !9;	 #D Paean 	 FEBBE
>?CI;B< ?I H;IFEDI?8B; <EH *OHH>EIøI :;7J> ?D Nemean 	 ?J ?I
J>; J;CFB; 7JJ;D:7DJI M>E A?BB >?C H7J>;H J>7D J>; =E: :?H;9JBO	
99EH:?D= JE (7=O J>; H?JK7B >;H; ?DLEBL;: JH7:?D= 7 DEDC;7J
E  ;H?D= <EH 7 FEHJ?ED E< J>; C;7J I79H? !9; M>?9> *OHH>EI :?: M?J>
>?I IFE?BI <HEC .HEO Nemean 	 8;?D= :;D?;: >?I FEHJ?ED E<
C;7J IEC;J>?D= J>7J M7I F7HJ E< J>; H?JK7B 7J ;BF>? *OHH>EI
	 #8?:	 õ	 # 9>EEI; J>?I ;N7CFB; H7J>;H J>7D J>7J E< 9>?BB;I >?CI;B< I?D9; 7I (7=O E8I;HL;I
9>?BB;IøI H?JK7B 7IF;9JI 97D 7J J?C;I 8; EL;HI>7:EM;: 8O >?I 7IIE9?7J?ED M?J> J>; ;F?9 	
*OHH>EI I;HL;I 7I 7D ;N7CFB; E< 7 >;HE
=E: 9ECFB;N H;9EH:;: ?D FE;JHO J>7J >7I F7H7BB;BI M?J>
J>; M7O 9>?BB;I ?I H;FH;I;DJ;: ?D ;F?9	 .>;H; 7H; 7BIE CEH; KI;<KB F7H7BB;BI 8;JM;;D *OHH>EI
7D:J>;>;HE?D;IE<J>;HEC7D9;DEL;BIJ>7DJ>;H;7H;M?J>9>?BB;I	
	 (7=O Best of the Achaeans*?D:7H Nemean Odes		
	 (7=O Best of the Achaeans	
	 #8?:	*?D:7H Paean õ9>?BB;Iõ*OHH>EI	
	 (7=O DEJ;I J>7J 9>?BB;I JEE ?I 7IIE9?7J;: M?J> FBKD:;H?D= J>; ;BF>?9 J;CFB; ù#D J>;
EDBO #B?7:?9 C;DJ?ED E< ;BF>? 5#2  	 	 	6 9>?BB;I ?I H;DEKD9?D= J>; FHEIF;9J E<
FBKD:;H?D= J>; H?9>;I E< FEBBEøI I7D9JK7HO J>;H; M>?9> >7L; @KIJ 8;;D @KNJ7FEI;: M?J> J>;
H?9>;I9EDJ7?D;:?DJ>;9?J7:;BE<.HEO7J#2õúBest of the Achaeans	
	 #8?:	 	 *7H7BB;BI M?J> Life of Aesop 7H; 7BIE I?=D? !97DJ J>7J J>?I B7J;H 8?E=H7F>?97B DEL;B 7
=;DH; J>7J I>7H;I 9ECCED7B?J?;I M?J> J>; ";BB;D?IJ?9 HEC7D9;I ;9>E;I J>; F7JJ;HD E< 9ED &?9J
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 !=>JI JE =;J >?I H?=>J<KB FEHJ?ED 7D: ?I A?BB;: ?D J>; C;BY;	 I J>;
I79H? !9;H *OHH>EI I>EKB: 8; ;DJ?JB;: JE 7 FEHJ?ED 8KJ ?DIJ;7: >; ;D:I
KF 8;9EC?D= J>; I79H? !9; >; ?I A?BB;: ED J>; E  ;HJEHO J78B; M?J>
J>; L;HO AD?<; KI;: JE :?IJH?8KJ; J>; I79H? !9?7B C;7J	 .>; 9B?C7N E<
FEBBEøI 7D=;H JEM7H: *OHH>EI H;IKBJI ?D J>; >;HEøI IB7K=>J;H ?D 7D
?DJ;DI;BO H?JK7B?P;: I;JJ?D=	 -?D9; 8EJ> J>; COJ> E< *OHH>EIøI :;7J>
7D: J>; H?JK7B J>7J J7A;I FB79; 7J J>; I?J; ?DLEBL; 7 IGK788B; EL;H H?JK7B
C;7J (7=O 9ED9BK:;I J>7J ùJ>; 9EDL;H=;D9; E< J>;C;I ?I IE 9BEI; J>7J
M; C7O I;; ?D J>; :;7J> E< *OHH>EI J>; E (9?7B ;BF>?9 COJ> J>7J
?DJ;=H7J;I J>; ?:;EBE=O E< J>; H?JK7B	ú .>7J ?I J>; ?DJ;HI;9J?ED E< J>;
:;7J> E< *OHH>EI ?D J>?I I79H? !9?7B 9EDJ;NJ at the level of story <;;:I ?DJE
J>; 9EDJ;CFEH7HO H?JK7B FH79J?9;: 7J ;BF>? J>7J >EDEHI 8EJ> FEBBE
7D:*OHH>EI7I7IIE9?7J;::?L?D;8;?D=I	
.>; 97I; E< *OHH>EI ?BBKIJH7J;I J>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D =E: 7D:
>;HE ?D B?J;H7JKH; 7D: ?JI HEB; ?D J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< 9KBJ	 .>;
HEC7D9;I E< J>; ";BB;D?IJ?9 MEHB: 7BIE 9EDJ7?D J>?I 7DJ7=ED?ICöEKH
FHEJ7=ED?IJI 7H;  &KD= 78EKJ J>; MEHB: 7J J>; >7D:I E< L7H?EKI:?L?D;
<EH9;I FKJ ?D :7D=;H 7D: ;L;DJK7BBO 8HEK=>J >EC;	 .>;H; 7H;
>EM;L;H DE ;IJ78B?I>;: 9KBJI JE CO ADEMB;:=; <EH 7DO E< EKH
:;7J> 7D: >;HE?P7J?ED E< J>; ;7HB?;H *OHH>EI 9H;7J;I 7DEJ>;H B?DA ?D J>; 9>7?D J>7J 8?D:I !H;;A
B?J;H7JKH;7D:9KBJKH7B;NF;9J7J?EDI7HEKD:J>;?CCEHJ7B?P7J?EDE<>;HE;I	
	 #D J>; D;NJ 9>7FJ;H M; M?BB I;; >EM J>?I ;L;DJ ?I JH7DIB7J;: ?DJE J>; DEL;B =;DH; ?D J>; ;N7CFB;
E< Life of Aesop 7 J;NJ M?J> M>?9> &7MH;D9; 1?BBI The Quest of the Historical Gospel: Mark,
John, and the Origins of the Gospel Genre 5(;M 3EHA ,EKJB;:=; 6 >7I :H7MD F7H7BB;BI JE
$E>D	
	 (7=O Best of the Achaeans	
	 (7=O <KHJ>;H B?DAI J>?I 7IIE9?7J?ED JE 9>?BB;I ?D J>; "EC;H?9 JH7:?J?ED 8O FE?DJ?D= EKJ J>;
7 (D?JO JE J>; J>;C; E< J>; I79H? !9?7B C;7B J>7J J>; ;79?:I >7L;	 ù EH J>; 9>?BB;I  !=KH; J>;
CEIJ EL;HJ 	 	 	 "EC;H?9 C7D?<;IJ7J?ED E< J>; H?JK7B ;B;C;DJ ?I J>;  !HIJ IED= E< ;CE:EAEI
7J 5Odyssey6 L??? õ M>;H; J>; >;HEøI <KJKH; :;7J> ?I ?CFB?9?JBO B?DA;: M?J> J>; J>;C;I E<
;BF>?
I79H? !9;
GK7HH;Bö7D: J>;I; 7H; J>; I7C; J>;C;I J>7J <H7C; J>; :;7J> E< *OHH>EI 7I ?J
?I FH;I;DJ;: ?D *?D:7HøI Paean  7D: Nemean ú ?8?:	 õ	 .>?I B;7:I (7=O JE FED:;H
M>;J>;H J>; H;<;H;D9;I JE J>; dais M>;H; 9>?BB;I 7D: ):OII;KI <EK=>J ?I 79JK7BBO 7 H;<;H;D9;
JE J>; H?JK7BI FH79J?9;: 7J ;BF>? C7A?D= Od	 L???	  ;L;D CEH; H?JK7B?IJ?97BBO ?D9B?D;: J>7D
FH;L?EKIBO J>EK=>J 7D: J>;H;<EH; ;L;D <KHJ>;H ;L?:;D9; E< J>; 7IIE9?7J?ED 9H;7J;: 8;JM;;D =E:
7D:>;HE?D9KBJ?8?:		
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>;HE?D;I	 ,7J>;H J>; 7DJ7=ED?IC ?D J>; D7HH7J?L; ?I H;?DJ;HFH;J;: IE
J>7J J>; 9KBJ 79J?ED E99KHI M?J>?D J>; J;NJ ?JI;B< J>; I79H? !9?7B E  ;H?D=
?I 9ED &7J;: M?J> J>; :?L?D; 7DJ7=ED?IC J>7J H;IKBJI ?D J>; D;7H :;7J>
E< J>; FHEJ7=ED?IJ	 .>7J ?I 8EJ> J>; I79H? !9; 7D: J>; 7DJ7=ED?IC
E99KH 7J J>; B;L;B E< IJEHOöJ>;H; ?I 7 I?CKBJ7D;?JO J>7J IKF;H?CFEI;I
J>; JME ;B;C;DJI ?D J>; HEC7D9;I KFED ;79> EJ>;H	 .>?I ?I ;IF;9?7BBO
J>; 97I; I?D9; J>; >;HE?D;I 7H; E<J;D E  ;H;: KF 7I I79H? !9?7B L?9J?CI
J>;CI;BL;I	 I IK9> J>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D >;HE?D; 7D: :?L?D?JO
H;IKBJI ?D J>; I79H? !9?7B 79J J>7J MEKB: 7I ?J :E;I ?D *?D:7H ?DIJ?JKJ;
7 9KBJ	 Leucippe and Clitophon An Ephesian Tale 7D: An Ethiopian
Story 7H; ;NFB?9?J 78EKJ J>; H;IFEDI?8?B?JO ;79> :;?JO >7I ?D B;7:?D=
J>; FHEJ7=ED?IJ JE D;7H I79H? !9?7B L?9J?C>EE: Chaereas and Callirhoe
B79AI J>; I79H? !9?7B 7IF;9J E< J>; 7DJ7=ED?IC 8KJ D;L;HJ>;B;II  !HCBO
;IJ78B?I>;I J>; I7C; JOF; E< H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D 7BB?H>E; 7D:
F>HE:?J;	#M?BBH;L?;M;79>97I;?DJKHD	
;=?DD?D= M?J> Leucippe and Clitophon &;K9?FF;øI FB?=>Jö>;H
 &?=>J <HEC >;H >EC; >;H I>?FMH;9A >;H 7FF7H;DJ I79H? !9;ö?I J>;
<7KBJ E< 4;KI ?D J>; ;O;I E< >;H BEL;H B?JEF>ED J>; D7HH7JEH E< J>;
J7B;	 1>;D  !HIJ B?JEF>ED ?I I;J JE 8; C7HH?;: JE 7DEJ>;H =?HB ?D
		 J>; M;::?D= ?I FH;L;DJ;: :K; JE 7 87: EC;D <HEC 4;KI
>?I ;7=B; IMEEFI :EMD 7D: IJ;7BI J>; M;::?D= I79H? !9; 			
.>?I EC;D ?I DEJ I?CFBO 78EKJ J>; C7HH?7=; B?JEF>ED ;I97F;I 8KJ
7BIE <EH;I>7:EMI 4;KIøI H;IFEDI?8?B?JO <EH J>; M>EB; E< J>; ;L;DJI
J>7J JH7DIF?H; 7I 7 H;IKBJ E< J>; <7?B;: I79H? !9;	 -?D9; J>; M;::?D=
?I 97BB;: E   B?JEF>ED J7A;I J>; EFFEHJKD?JO JE FKHIK; &;K9?FF;
CEH; 7==H;II?L;BO B;7:?D= JE J>; 7JJ;CFJ;: IB;;FEL;H J>7J ?D JKHD
D;9;II?J7J;I J>; 9EKFB;øI  &?=>J	 1>;D J>;?H E9;7D LEO7=; J7A;I 7 JKHD
<EH J>; MEHI; B?JEF>ED H;C7HAI J>7J *EI;?:ED >7I I>EMD J>;C
<7LEH 8O DEJ :7I>?D= J>;C ED J>; HE9AI EH :HEMD?D= J>;C 		
8KJ B7J;H 8B7C;I J>; =E: <EH I7L?D= J>;C <EH 7D ;L;D MEHI; <7J;
		 	 #D:;;: 8EJ> 4;KI 7D: *EI;?:ED 7FF;7H JE 8; @E?DJBO
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H;IFEDI?8B; <EH J>; JM?D <7J;I E< B?JEF>ED 7D: &;K9?FF;	 /FED
7HH?L?D= ?D =OFJ EKH >;HE;I 7FFHE79> 7 IJ7JK; E< 4;KI ?D J>; >EF;
E< H;9;?L?D= 7D EH79B; 78EKJ J>;?H :;IJ?D?;I	 (E IEED;H ?I J>;?H H;GK;IJ
C7:; J>7D J>;O HEKD: 7 9EHD;H 7D: 9EC; <79;JE<79; M?J> JM?D
F7?DJ?D=I :;F?9J?D= J>; FB?=>JI E< D:HEC;:7 7D: *HEC;J>;KI	 .>;
B;D=J> 7D: :;FJ> E< J>; :;I9H?FJ?ED E< J>; F7?DJ?D=I IK==;IJI J>7J J>;O
7H; J>; EH79KB7H H;IFEDI; =?L;D 8O J>; =E:I D:HEC;:7 M>E M7I
E  ;H;: KF JE 7 I;7 CEDIJ;H JE 7FF;7I; *EI;?:ED ?I 9B;7HBO 7 IJ7D:
?D <EH &;K9?FF;	 *HEC;J>;KI ?I J>;H;<EH; J>; JOF; <EH B?JEF>ED
FKD?I>;: 8O 4;KI <EH 8H7P;D 8;>7L?EH 7D: I7L;: EDBO 8O ";H9KB;I
>?CI;B<	 B;7HBO J>; 7KJ>EH I;JI KF 7D 7DJ7=ED?IJ?9 H;B7J?EDI>?F
8;JM;;D J>; >;HE;I &;K9?FF; 7D: B?JEF>ED 7D: J>; =E:I H;IFEDI?8B;
<EH J>;?H <7J;I M>?B; J>; F7?H FH7?I;I J>; =E:I <EH ;79> H;IF?J; J>;O
7BIE H;9E=D?P; J>7J J>;?H JHEK8B;I 9EC; :?H;9JBO <HEC J>; >7D:I E<
J>; =E:I	 &;K9?FF;øI I79H? !9; ;IF;9?7BBO ?I 9EDD;9J;: JE J>; =E:I ?D
J>?I M7O >7H:BO >7I B?JEF>ED  !D?I>;: >?I IEB?BEGKO ?D 	 M>;D
&;K9?FF; ?I M>?IA;: E  JE 8;9EC; 7 I79H? !9?7B L?9J?C 	 7D ;L;DJ
J>7J M?BB 8; :?II;9J;: ?D :;J7?B 8;BEM	 ";H :;7J> 7I I79H? !9?7B L?9J?C
?I J>;H;<EH; J>; :?H;9J H;IFEDI?8?B?JO E< J>; =E:I M>E 9EDJHEB J>; FBEJ	
.>7J 4;KI 7D: *EI;?:ED 7H; H;IFEDI?8B; <EH J>; JH?8KB7J?EDI J>; F7?H
;NF;H?;D9; 8KJ &;K9?FF; ?I DEJ ;NFB?9?JBO B?A;D;: JE ;?J>;H E< J>EI;
=E:I I>EKB: DEJ FEI; 7 FHE8B;C	 &;K9?FF;øI EMD :?L?D; ?:;DJ?JO 7<J;H
7BB ?I 7C8?=KEKI M; M?JD;II EDBO J>7J I>; ?I KD:;HIJEE: JE 8; 7
=E::;II8OJ>EI;7HEKD:>;H	
#D An Ephesian Tale ?J ?I 9B;7H J>7J HEI 9EDJHEBI J>; <7J; J>7J
J>; JME BEL;HI I>7H;	 "78HE9EC;I IOIJ;C7J?97BBO :?IH;IF;9JI HEIøI
I>H?D;I :;9B7H?D= >?CI;B< ùIKF;H?EH JE 7DO HEI 8EJ> ?D F>OI?97B
8;7KJO 7D: FEM;H	ú HEI J>;D :;9?:;I JE H;J7B?7J; 7=7?DIJ
	 Leucippe and Clitophon		
	 FEBBE:EHKI Library		õ	
	 Ephesian Tale			
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"78HE9EC;IøI :?IH;IF;9J ùHEI =H;M <KH?EKI 7J J>?I 8;?D= 7
9ECF;J?J?L; =E: 7D: ?CFB7978B; 7=7?DIJ J>EI; M>E :?I:7?D >?C	ú
I FKD?I>C;DJ HEI C7A;I "78HE9EC;I <7BB >EF;B;IIBO ?D BEL; M?J>
DJ>?7 7J J>; <;IJ?L7B E< HJ;C?I 			 .>; F7?HøI <7J; ?I I;7B;:
M>;D :;IF;H7J; <EH 7 9KH; <EH J>;?H 9>?B:H;DøI BEL;I?9AD;II 7D EH79B;
E<FEBBEIK==;IJIJ>;?HC7HH?7=;8KJM?J>7<EH;8E:?D=JM?IJ
Ø}}í}y}íÜÔ§|Óy×Ö
ÔØyî¢}Ü¢}Ö	
|}Ñ|÷¼ñí|}Òy×Öy¢{yb
Ú}}ÜyÄ}×y|Ø
|}Ñ|ÓÖy÷|ÒyÒ
y×ÒÔÒyy×îc|	
÷¢}ÑÖy÷}ØyÚ¢
y×yî³}îyÑa}Üyº|}ë
}è}Ú}yå÷¾zy|ñy	
1>O:EOEKBED=JE:?I9EL;HJ>;;D:7D:J>;IJ7HJE<J>?I?BBD;II
EJ> 7H; ?D J>; J>H7BB JE ED; ?BBD;II 7D: J>;D9; CKIJ J>; 9KH; 8;
799ECFB?I>;:	
.;HH?8B;J>;?HIK  ;H?D=I#97D<EH;I;;7D:JE?BID;L;H;D:?D=	
EJ>M?BBJ7A; &?=>JEø;HJ>;I;7FKHIK;:8O7<H;DPOE<C7:D;II
>7?DIM?BBJ>;O8;7H7JJ>;>7D:IE<C;DM>E9EDIEHJM?J>J>;E9;7D
D:ED;JEC87D:7DD?>?B7J?D= !H;M?BB8;J>;?HDKFJ?7B8EM;H	
3;J?DJ?C;M>;DJ>;?HIK  ;H?D=I7H;EL;H7>7FF?;H<7J;?I?DIJEH;
D:7BED=I?:;J>;IJH;7CIE<J>;I79H;:H?L;HJE#I?IJ>;"EBO
#I?IJ>;-7L?EH?DJ?C;J>;H;7<J;HH?9>=?<JII>7BBJ>;OE  ;H	
1>?B; J>;?H <7J>;HI DEM >7L; 7D 7DIM;H JE J>;?H GK;IJ?ED J>;
IEBKJ?ED >7I 9EC; M?J> IEC; KDFB;7I7DJ 9ED:?J?EDI 7JJ79>;:	 .>;?H
9>?B:H;D 7H; 7FF7H;DJBO :EEC;: JE >7L; 7 HE9AO  !HIJ O;7H E< C7HH?7=;	
1?J> J>; 7?C E< IE<J;D?D= J>; EH79B; DJ>?7 7D: "78HE9EC;IøI
<7J>;HI :;9?:; JE I;D: J>; 9EKFB; 7M7O 7D: FKJ J>;C ED J>; I>?F
J>7J J7A;I J>;C ED 7 MEHB: JEKH E< >7H:I>?F	 =7?D J>; 7KJ>EH ?I
	 #8?:				
	 #8?:		  
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;NFB?9?J ?D >EB:?D= J>; =E:I H;IFEDI?8B; <EH J>; 7:L;DJKH;I DJ>?7 7D:
"78HE9EC;I 7H; 78EKJ JE ;NF;H?;D9; ùKJ <7J; >7: DEJ <EH=EJJ;D DEH
:?: J>; =E: D;=B;9J M>7J >; >7: :;9?:;:	ú 1?J> J>?I FHE9B7C7J?ED
J>; J7B; 8;=?DI ?JI I;H?;I E< 7:L;DJKH;I M>?9> ;D:7D=;H 8EJ> J>; B?L;I
7D: 9>7IJ?JO E< EKH C7?D 9>7H79J;HI ?D9BK:?D= J>; D;7H I79H? !9; E<
DJ>?7?D		
#D An Ethiopian Story J>; =E:Iø ?D &K;D9; ?I B;II :?H;9J 8KJ
DED;J>;B;II ?CFEHJ7DJ <EH J>; FBEJ	 .>; ;BF>?9 EH79B;øI IJ7J;C;DJ ?D
	 :;9B7H;I J>; =E:Iø ?DJ;H;IJ ?D EKH C7?D 9>7H79J;HI >7H?9B;?7 7D:
.>;7=;D;I	
sÕÒÞyÃyÔÇy÷¢y
Ò~}÷Îg}ØÙ}}å{}Ôb
´ÙÚ}Ùy×îy}Ú}
¶÷§}ØÙÚyyÔ
ë}zØÔ{÷ÔÒy
}Ù×ÒÔy}yÔ	
)D;M>EIJ7HJI?D=H79;7D:;D:I?D=BEHO7DEJ>;H=E::;II8EHD
)<J>;I;#8?:OEK>7L;H;=7H:);BF>?
&;7L?D=COJ;CFB;>;H;7D:9B;7L?D=)9;7DøIIM;BB?D=J?:;I
.EJ>;8B79AB7D:E<J>;-KDM?BBJ>;OJH7L;B
1>;H; J>;O M?BB H;7F J>; H;M7H: E< J>EI; M>EI; B?L;I 7H; F7II;: ?D
L?HJK;
9HEMDE<M>?J;ED8HEMIE<8B79A	
.>?I EH79B; 8?D:I >7H?9B;?7 7D: .>;7=;D;I JE J>;?H <7J;I :;9H;;:
8O FEBBE E< ;BF>?	 .>; EH79B; C7A;I 7BBKI?EDI JE >7H?9B;?7 7D:
.>;7=;D;IøI D7C;I M?J> 9B;L;H FB7OIEDMEH:I ù=H79;ú ù=BEHOú

charis kleos ù=E::;II8EHDú
 thea õgenes J>7J ?D JKHD IK==;IJ J>;?H
:?L?D; 9EDD;9J?EDI	 BJ>EK=> DE ED; FH;I;DJ ?I 97F78B; E<
	 #8?:			  	
	 #8?:	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KD:;HIJ7D:?D= J>; C;7D?D= E< J>; EH79B; 7J J>?I FE?DJ B7J;H ED 7BB
8;9EC;I H;L;7B;:	 #D 	 M; B;7HD J>7J %7B7I?H?I >7I H;9;?L;: 7 L?I?J
<HEC J>; =E:I ?D >?I :H;7CI 7D: >; J;BBI J>; H;7:;HI >EM J>; :;?J?;I
?DIJHK9J;:>?CH;=7H:?D=J>;F7?H
«| |Ó }Ü ê Ù ¼ñ Ù Ú y× Õ } Ë
ã }µ {} ã Ñ Õ ñ  Þb y× ¼ Ó Ù j}y{Ô ¨
|Ó Õ tyØ}y }}Ø~}b »yØ Ô } yî} ùÍy
ú ¢}{ ù}² Õ }{îy yÖ} Ç {Ñ ¼ ñ
Äy{}Ü} }Ú	 yÃÚ } È ¢ y× Ü|} Ä|}Ò}
{} }Ú µy } y× Ü} y× yÒ}} Ù ê
d²{Ø¿}y×¿í}íØ	
.>;D ?D J>; IC7BB >EKHI FEBBE 7D: HJ;C?I 7FF;7H;: JE C; IE #
?C7=?D;:ö?< ?D:;;: # :?: ?C7=?D; ?J 7D: DEJ I;; J>;C <EH H;7B	 FEBBE
;DJHKIJ;: .>;7=;D;I JE CO 97H; HJ;C?I >7H?9B;?7	 .>;O 97BB;: C;
8O D7C; 7D: I7?: ù#J ?I J?C; DEM <EH OEK JE H;JKHD JE J>; B7D: E<
OEKH 8?HJ> <EH J>KI J>; EH:?D7D9; E< :;IJ?DO :;C7D:I	 !E J>;D 7D: J7A;
J>;I; M>EC M; :;B?L;H JE OEK C7A; J>;C 9ECF7D?EDI E< OEKH @EKHD;O
9EDI?:;H J>;C 7I OEKH EMD 9>?B:H;D	  HEC =OFJ 9ED:K9J J>;C EDM7H:
M>;H;L;H7D:>EM;L;H?JFB;7I;J>;=E:I	ú
";H; ?J ?I ;L;D CEH; 9B;7H J>7J J>; =E:I FEBBE 7D: HJ;C?I 7H;
H;IF;9J?L;BO H;IFEDI?8B; <EH J>; <7J;I J>7J 7M7?J .>;7=;D;I 7D:
>7H?9B;?7	 .>; =E:I FKJ J>; ;7HJ>BO M;BB8;?D= E< J>; 9EKFB; ?D
J>; >7D: E< %7B7I?H?I D;L;HJ>;B;II J>; BEL;HI ;NF;H?;D9; ?DDKC;H78B;
>7H:I>?FI ED J>;?H JH7L;BI 7I :?H;9J;: 8O FEBBEøI ;7HB?;H EH79B;	 .>;
?CC;:?7J; ùH;M7H: E< J>EI; M>EI; B?L;I 7H; F7II;: ?D L?HJK;ú 7FF;7HI
JE 8; .>;7=;D;I 7D: >7H?9B;?7øI IK?J78?B?JO <EH >KC7D I79H? !9; 7J
J>; ;D: E< J>; J7B; 7I .>;7=;D;I 8?JJ;HBO M>?IF;HI JE >7H?9B;?7 7J
J>; FE?DJ E< >?I D;7HI79H? !9; ù B?<; E< L?HJK; ;7HDI 7  !D; M7=; ?D
J>?EF?7I79H? !9?7BIB7K=>J;H?I9>7IJ?JOøIH;M7H:ú
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$E>D 1?DAB;H E8I;HL;I J>7J J>; JM?D J>;C;I E< 7CF>?8EBOöJ>7J
?I CKBJ?FB; I?CKBJ7D;EKIBO ùJHK;ú ?DJ;HFH;J7J?EDI E< J>; I7C;
;L;DJö7D: :?L?D; ?DJ;HL;DJ?ED 7H; ?DJH?97J;BO 7D: FKHFEI;<KBBO B?DA;:
J>HEK=>EKJ ";B?E:EHKIøI DEL;B	  ?HIJ 1?DAB;H I>EMI >EM
";B?E:EHKI ;GK?LE97J;I 9ED9;HD?D= J>; H;7IEDI 8;>?D: 9;HJ7?D ;L;DJI
 !HIJ ;CF>7I?P?D= ED; FEII?8?B?JO 7D: J>;D IK==;IJ?D= 7DEJ>;H	
1?DAB;H B?IJI J>H;; 97J;=EH?;I E< ;N7CFB;I J>;  !HIJ 9ED9BK:; J>7J
:?L?D; FHEL?:;D9; ?I J>; CEIJ B?A;BO ;NFB7D7J?ED <EH J>; JKHD E< ;L;DJI
8;?D= :;I9H?8;: J>; I;9ED: J>7J C7J;H?7B 97KI;I 7H; JE 8B7C; 7D:
J>; J>?H: J>7J ;?J>;H ;NFB7D7J?ED ?I FEII?8B;	 1?DAB;HøI 97J;=EH?;I 7H;
KI;<KB <EH ;NFBEH?D= J>; HEB; E< J>;E:?9O ?D J>; FBEJ M>7J >; :E;I
DEJ FE?DJ EKJ >EM;L;H ?I J>7J ?D J>;  !HIJ 97J;=EHO J>; ;N7CFB;I 7BB
?DLEBL; J>; ?DJ;HFH;J7J?EDI E< ;L;DJI 9ED9;HD?D= J>; C7?D 9>7H79J;HI
.>O7C?IøI :H;7C 	 J>; :;7J> E< %7B7I?H?I 		 .>;7=;D;IøI
7JJ;CFJ 7J IJEFF?D= 7 HKD7M7O 8KBB 		 J>; EKJ8KHIJ E<
>7H?9B;?7øI C7?: :KH?D= >;H CKH:;H JH?7B 		 7D: IE ED	 #D 7BB
E< J>; ;N7CFB;I B?IJ;: 8O 1?DAB;H J>; :;I9H?FJ?ED E< ;L;DJI J;D:I JE
FKJ CEH; ;CF>7I?I ED J>; B?A;B?>EE: J>7J J>; =E:I >7: 7 >7D: ?D J>;
EKJ9EC; J>7D J>; EJ>;H D7JKH7B?IJ?9 ;NFB7D7J?ED	 #D 1?DAB;HøI I;9ED:
97J;=EHO M>;H; D7JKH7B?IJ?9 ;NFB7D7J?EDI 7H; <7LEH;: J>; ;L;DJI
H;LEBL; 7HEKD: 9>7H79J;HI KD<7LEKH78B; JE J>; C7?D ?DIJHKC;DJI E<
J>; FBEJ D7C;BO .>;7=;D;I 7D: >7H?9B;?7	 #D J>;I; ;N7CFB;I
87H87H?7DI 7D: ù)J>;HIú ;GK?LE97J; 78EKJ J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< ;L;DJI
;N7CFB;I ?D9BK:; J>; JHKJ> 78EKJ "EC;HøI =OFJ?7D EH?=?DI ?D
		 J>; ;JOCEBE=O E< 7 FB79;D7C; ?D 		 7D: J>; H;7IEDI
<EH .>O7C?IøI 7JJ;CFJ;: CKH:;H E< >7H?9B;?7 ?D J>; 97L; ?D 			
	 $E>D $	 1?DAB;H ù.>; ';D:79?JO E< %7B7I?H?I 7D: J>; (7HH7J?L; -JH7J;=O E< ";B?E:EHEIø
Aithiopikaú ?D Later Greek Literature 37B; B7II?97B -JK:?;I  ;:I	 $E>D $	 1?DAB;H 7D: !EH:ED
1?BB?7CI7C8H?:=;7C8H?:=;/D?L;HI?JO*H;IIõ	
	 #8?:	õ	
	 #8?:	õ	
	 #8?:	õ	
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1?DAB;H 9ED9BK:;I J>7J ù8EJ> =HEKFI E< 7BJ;HD7J?L;IöJ>EI; M;?=>J;:
JEM7H: J>; IKF;HD7JKH7B 7D: J>EI; M;?=>J;: JEM7H: J>; D7JKH7Bö7H;
C;7D?D=<KB 7D: >7L; 9ECFB;C;J7HO <KD9J?EDI ?D J>; 9EDJ;NJ E< 7
C;BE:H7C7J?9 D7HH7J?L; M>EI; 9>7H79J;H?IJ?9 <;7JKH; ?I J>; 7BJ;HD7J?ED
8;JM;;D >EF; 7D: :;IF7?H	ú .>;  !D7B C;7D?D= E< J>;I; 7CF>?8EB?9
IJ7J;C;DJI ?I 9B7H? !;: M>;D 1?DAB;H :?I9KII;I J>; J>?H: 97J;=EHO
I9;D;I M>;H; D;?J>;H J>; D7JKH7B?IJ?9 DEH J>; IKF;HD7JKH7B ;NFB7D7J?ED
?I ;CF>7I?P;:	 #D J>;I; FEHJ?EDI E< J>; DEL;B J>; H;7:;H ?I DEJ =K?:;:
JEM7H: ED; FEB; EH J>; EJ>;H ?DIJ;7: ";B?E:EHKI :;B?8;H7J;BO B;7L;I
EF;D J>; FEII?8?B?JO E< ;?J>;H EH 8EJ> ;NFB7D7J?ED	  EH 1?DAB;H
J>?I EDBO I;HL;I JE >?=>B?=>J J>; HEB; E< J>; :?L?D; ?D J>; H;IEBKJ?ED
E< J>; HEC7D9;	 .>?I ?I :ED; ?D 7 IK8JB;H C7DD;H J>7D ?D EJ>;H
HEC7D9;I M>?9> KDGK;IJ?ED?D=BO 7II?=D H;IFEDI?8?B?JO JE 7 =E:	
?J?D= $E>D 'EH=7D M>E FE?DJI EKJ J>7J J>?I B?J;H7HO :;L?9; ?I
M?:;BO KI;: 8O 7KJ>EHI JE ?CFBO J>7J J>;?H >?IJEHO H;9EH:I IJH?9JBO J>;
<79JI 1?DAB;H IK==;IJI J>7J 8;OED: I?CFB; H;7B?IC J>; 7CF>?8EB?;I
;CFBEO;: 8O ";B?E:EHKI >7L; 7 9;HJ7?D :?H;9J?ED7B?JO	 .>7J ?I 8O
FHEL?:?D= 8EJ> D7JKH7B?IJ?9 7D: IKF;HD7JKH7B EFJ?EDI 7D: ;IF;9?7BBO
J>HEK=> J>; L?;MFE?DJ E< J>; D7HH7JEH %7B7I?H?I ù7 C7D 78EL; 7BB
E8;:?;DJ JE J>; :?L?D; FB7Dú ";B?E:EHKI >7I FHEL?:;: IF79; <EH
:EK8B; C;7D?D=I JE ;N?IJ 7D: J>;H;<EH; <EH J>; FEII?8?B?JO E< divine
intervention speciically JEI;;CCEH;H;7B	
1>?B; Chaereas and Callirhoe B79AI J>; =HK;IEC; >KC7D I79H? !9;
J>7J C7HAI J>; F?DD79B; E< J>; :?L?D; 7DJ7=ED?IC ?D J>; EJ>;H DEL;BI
?J F7HJ?9?F7J;I ?D J>; 7HJ?9KB7J?ED E< 7D 7DJ7=ED?IJ?9 H;B7J?EDI>?F
	 #8?:	õ	
	 #8?:	õ	
	 #8?:		
	 $E>D $	 'EH=7D ù ECC;DJ7HO ED J>; (?DJ> 7D: .;DJ> EEAI E< ";B?E:EHEIø ?J>?EF?A7ú
*> :?II	 )N<EH: /D?L;HI?JO  BN?õBNN?N   < <  7D: $E>D $	 'EH=7D
ù"?IJEHO ,EC7D9; 7D: ,;7B?IC ?D J>; Aithiopika E< ";B?E:EHEIú Classical Antiquity  DE	 
õ	
	 1?DAB;Hù";B?E:EHEIø Aithiopikaú	
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8;JM;;D J>; =E::;II 7D: J>; >;HE?D;	 .>;H; 7H; ;N7CFB;I E< IF;9? !9
799KI7J?EDI 7=7?DIJ F>HE:?J; 7I J>; 7KJ>EH E< J>; 9EKFB;øI
C?I<EHJKD;I	 .>; CEIJ I?=D? !97DJ E< J>;I; E99KHI M>;D 7BB?H>E;
?I ?DL?J;: JE L?I?J J>; I>H?D; E< F>HE:?J; D;7H ?EDOI?KIøI ;IJ7J;
I>; M;;FI 7J J>; ?HEDO E< J>?I H;GK;IJ I?D9; ;L;D 7I 7 IB7L; >;H
H;I;C8B7D9; JE J>; =E::;II ?I DEJ?9;:	 ù1>7J 7 :?I7IJ;Hú I>; I7OI
ùL;D >;H; F>HE:?J; H;?=DI J>; 97KI; E< 7BB CO ME;I	 KJ # M?BB
=E 5JE J>; I>H?D;6 <EH # >7L; C7DO 9ECFB7?DJI JE B7O 8;<EH; >;H	ú
";H; 7BB?H>E; >EB:I J>; =E::;II H;IFEDI?8B; <EH >;H D;L;H;D:?D=
>7H:I>?FI	 .>; H;<;H;D9; ?I F7HJ?9KB7HBO  !JJ?D= ?D J>?I ;N7CFB; I?D9;
7BB?H>E; ?I FHECFJ;: JE 799KI; J>; =E::;II 8O O;J 7DEJ>;H H;<;H;D9;
JE >;H H;I;C8B;D9; JE F>HE:?J;	 .>; 7DJ7=ED?IC 7D: ?:;DJ? !97J?ED
<EKD: J>HEK=>EKJ J>; DEL;BI ?I C7:; ;IF;9?7BBO ;NFB?9?J ?D J>?I I;9J?ED
E< Callirhoe 8O >7H?JEDøI @KNJ7FEI?J?ED E< J>; F>OI?97B H;I;C8B7D9;
M?J>J>;HEB;J>;=E::;IIFB7OI?DJ>;C?I<EHJKD;I	
DEJ>;H ;N7CFB; <HEC Callirhoe ?I <EKD: ?D 			 #D J>?I I;9J?ED
7BB?H>E; >7I 8;;D B;<J ED J>; ?IB7D: E< H7:KI <EH I7<;A;;F?D= 8O
J>; A?D= E< *;HI?7	 ;?D= J>; >EC; JE 7 <7CEKI I>H?D; JE F>HE:?J;
7BB?H>E; D7JKH7BBO F7OI >;H H;IF;9JI JE J>; =E::;II IK9> 7I J>;O 7H;
7JJ>?IIJ7=;?DJ>;D7HH7J?L;	
j}yyÔ |Ó kyÚ Õ |Ø åy yyÛ Ù Ó
ñ Þy y× ¢y} »}Ø~y ë }ò Ñ |Òyb Ú
|Ó Ä}Ô{y ù²|Û y× y| Ñ ê × ê }{Ò
r}Øy y× Ã|}× yy Ù	 }í |Ôy	 mÔ î }
}}íú
1>;D 7BB?H>E; 97K=>J I?=>J E< J>; IJ7JK; E< F>HE:?J; I>; JEEA >;H
IJ7D: ?D <HEDJ E< ?J  !HIJ I>; H;C7?D;: I?B;DJ 7D: M;FJ H;FHE79>?D= J>;
=E::;II M?J> >;H J;7HI 8KJ 7J B;D=J> I>; IFEA; ù-E DEM # 7C ED H7:KI
7 J?DO ?IB7D: 9ECF7H;: M?J> C?=>JO -?9?BO 7D: M?J>EKJ 7 <H?;D: 'O
&7:OJ>?I?I;DEK=>"EMBED=M?BBOEKJH;7JC;7I7D;D;COú
	 Chaereas and Callirhoe 		 µ ê å y× yîÒ  |Ø }Ù ¬ 
Òñyñy²Øy	pÕ}Ô{ÑyÃÕÑÔyy	
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.>; B7D=K7=; KI;: >;H; 9B;7HBO FE?DJI J>;  !D=;H 7J F>HE:?J; 7I J>;
=E::;II H;IFEDI?8B; <EH 7BB?H>E;øI <7J;	 )KH >;HE?D; ;L;D =E;I IE <7H
7I JE 799KI; J>; =E::;II E< JH;7J?D= >;H 7I 7D ;D;CO B;7HBO ;L;D
M?J>EKJ J>; J>H;7J E< I79H? !9?7B :;7J> >7H?JED >7I I;J KF J>; =E::;II
7D:>?I>;HE?D;7I7DJ7=ED?IJI?DJ>;HEC7DJ?9FBEJ	
Sacriice in Greek and Roman Religion
17BJ;H KHA;HJ FHEL?:;I 7 9ECFH;>;DI?L; EL;HL?;M E< J>; !H;;A
CE:; E< I79H? !9;	 .>; I79H? !9?7B H?J; ?I C7HA;: 8O IF;9?7B 79JI
F;H<EHC;: 8O J>; F;EFB; ?DLEBL;: J>;O M7I> FKJ ED <H;I> 9BEJ>?D=
7D: M;7L; =7HB7D:I E< JM?=I JE M;7H	 D 7D?C7B <H;; E<
?CF;H<;9J?EDI ?I I;B;9J;: 7D: :;9EH7J;: M?J> H?88EDI 7D: =?BJ	 .>;
FHE9;II?ED ?I C7:; KF E< CKI?9?7DI FB7O?D=  &KJ;I IEC;ED; 97HHO?D=
M7J;H IEC;J?C;I 7 F;HIED 8H?D=?D= 7D ?D9;DI; 8KHD;H 7 ù8B7C;B;II
C7?:;Dú 97HHO?D= J>; I79H? !9?7B 87IA;J <KBB E< 87HB;O EH 97A;I J>7J
9ED9;7BI J>; AD?<; 7D: E< 9EKHI; J>; 7D?C7B	 .E=;J>;H J>;O 7FFHE79>
J>; 7BJ7H 7I ;B78EH7J; 7I 97HL;: IJED; EH 7I I?CFB; 7I 7 F?B; E< 7I>
7D: ?:;7BBO J>; 7D?C7B :E;I DEJ H;<KI; JE 8; B;: JE J>; BE97J?ED E< ?JI
:;7J>	
)D9; J>; =HEKF ?I ;IJ78B?I>;: 7J J>; BE97J?ED E< I79H? !9; J>; 87IA;J
7D: J>; M7J;H :?I> 7H; 97HH?;: 7HEKD: ?D 7 9?H9B; :;C7H97J?D= J>;
I79H;: 7H;7	 .>; F7HJ?9?F7DJI M7I> J>;?H >7D:I M?J> J>; M7J;H 7D:
IEC; ?I 7BIE IFH?DAB;: ED J>; 7D?C7B	 1>;D J>; 7D?C7B ?I IFH?DAB;:
?J @;HAI ?JI >;7: J>?I I?=D? !;I ?JI 7II;DJ JE ?JI HEB; ?D J>; I79H? !9;	
	 #8?:				
	 17BJ;H KHA;HJ Greek Religion: Archaic and Classical JH7DI	 $	 ,7  7D )NEH: )N<EH: /D?L;HI?JO
*H;IIõ	
	 )N;D M;H; J>; CEIJ >?=>BO FH?P;: I79H? !9?7B 7D?C7B 8KJ I>;;F M;H; J>; CEIJ 9ECCED =E7JI
7D:F?=I7H;7BIEH;FH;I;DJ;:M?J><H;GK;D9O	
	 KHA;HJ Greek Religion	
	 .>; JHEF; E< J>; 9EDI;DJ E< 7 I79H? !9?7B 7D?C7B M7I FH;L7B;DJ ?D J>; :?I9KII?ED E< !H;;A 7D:
,EC7D I79H? !9; ;L;D ?< ?D FH79J?9; 9EDI;DJ M7I DEJ 9EDI?IJ;DJBO IEK=>J  	 -	 (7?:;D ù.>;
 7BB79OE<J>;1?BB?D=0?9J?Cú Journal of Hellenic Studies 56õ	
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(;NJ M>?B; 7 FH7O;H ?I ?DJED;: 7D: 7 LEM C7:; J>; F7HJ?9?F7DJI
J7A; >7D:<KBI E< 87HB;O <HEC J>; 87IA;J 7D: J>;D J>HEM J>; 87HB;O 7J
J>; I79H? !9?7B 7D?C7B	 J J>?I FE?DJ J>; AD?<; ?I  !D7BBO H;L;7B;:	 .>;
I79H? !9;H 9KJI E  IEC; E< J>; 7D?C7BøI >7?HI 7D: J>HEMI J>;C ?DJE J>;
 !H;	  B7H=; 7D?C7B B?A; 7D EN ?I IJHK9A M?J> 7D 7N; 8;<EH; ?JI J>HE7J ?I
IB?J IC7BB;H 7D?C7BI 7H; B?<J;: EL;H J>; 7BJ7H JE 8; IB7K=>J;H;:	 #D 8EJ>
97I;I 8BEE: ?I IFB7I>;: EL;H J>; 7BJ7H ?D J>; 97I; E< J>; B7H=; 7D?C7B
8BEE: ?I 9EBB;9J;: ?D 7 87I?D 7D: J>;D FEKH;: EL;H J>; JEF 7D: I?:;I	
J J>; CEC;DJ E< :;7J> J>; MEC;D M>E JEEA F7HJ ?D J>; FHE9;II?ED
F;H<EHC7I79H? !9?7BI9H;7C	
 ?D7BBO J>; 7D?C7B ?I IA?DD;: 7D: 8KJ9>;H;:	 .>; u{y J>;
?DJ;HD7B EH=7DI 7H; HE7IJ;: ED J>; EF;D  &7C; 7J ED9; ùJE J7IJ; J>;
;DJH7?BI ?CC;:?7J;BO ?I J>; FH?L?B;=; 7D: :KJO E< J>; ?DD;HCEIJ 9?H9B;
E< F7HJ?9?F7DJI	ú .>;D J>; 8ED;I 7D: ?D;:?8B; F7HJI E< J>; 7D?C7B 7H;
9EDI;9H7J;: JE J>;  &7C;I	 )J>;H <EE: E  ;H?D=I IK9> 7I 97A;I 7H; 7BIE
8KHD;:	 1?D; ?I FEKH;: EL;H ;L;HOJ>?D= IE J>7J J>;  &7C;I  &7H;KF
M?J> J>; 7B9E>EB	 1>;D J>;  !H; >7I :?;: :EMD 7=7?D J>; H;IJ E< J>;
C;7J ?I FH;F7H;: <EH J>; I79H? !9?7B C;7B ?J ?I ;?J>;H HE7IJ;: EL;H J>;
9E7BI EH 8E?B;: ?D 7 FEJ 7D: J>;D 9EDIKC;: 8O J>EI; FH;I;DJ	 )<
9EKHI; J>?I ùJOF?97Bú I79H? !9; :;I9H?8;: 8O KHA;HJ ?I IKI9;FJ?8B; JE
BE97B L7H?7J?EDI E< 9KIJEC	 .>; ùKDCEL78B;ú F7HJI 7H; J>; FHE9;II?ED
B;7:?D= JE J>; IB7K=>J;H 7D: J>; <;7IJ	 'EIJ DEJ78BO ?D EH:?D7HO
!H;;A 7D: ,EC7D I79H? !9; J>; C;7J ?I =?L;D DEJ JE J>; =E: 8KJ JE
J>; F7HJ?9?F7DJI J>; =E:I H;9;?L; 8ED;I 7D: <7J ?DIJ;7: E< C;7J J>7DAI
JE*HEC;J>;KIøI:;9;FJ?ED	
.>; 78EL; H;FH;I;DJI J>; EH:?D7HO 9ECCED C;J>E: E< I79H? !9;
KIK7BBO 97J;=EH?P;: 7I J>; )BOCF?7D CE:; E< I79H? !9;	 .>?I F7JJ;HD
	 KHA;HJ Greek Religion	
	 #8?:		
	 #8?:	
	 ";I?E: Theogony 	
	 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	
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E< I79H? !9; >7FF;D;: 8EJ> ED 7 =H7D: I97B; 7J FK8B?9 ;L;DJI 7D: 7BIE
7J <7C?BO ;L;DJI	 7D?;B "K=>;I E8I;HL;I J>7J J>?I A?D: E< I79H? !9; ?I
E<J;D :;DEJ;: 8O J>; MEH:I Øy 7D: Ü	 #J ?I MEHJ> E8I;HL?D=
J>7J EKH D=B?I> MEH: sacriice >7I DE ;N79J ;GK?L7B;DJ ?D !H;;A ?D
J>7J J>;H; 7H; 7 L7H?;JO E< MEH:I KI;: JE :;I9H?8; J>; L7H?;JO E< JOF;I
E< H?JK7B IB7K=>J;H E< 7D?C7BI 7D:
EH J>; E  ;H?D= E< C;7J 7D:
EH
L;=;J78B;I JE :;?J?;I	 "K=>;I EKJB?D;I 7 JEJ7B E< I;L;D 97J;=EH?;I E<
I79H? !9; FH79J?9;: 8O 7D9?;DJ !H;;AI ;79> M?J> ?JI EMD 7IIE9?7J;:
LE978KB7HO I;; 9>7HJ	 #J ?I ?CFEHJ7DJ JE DEJ; >;H; J>7J J>?I 9>7HJ 7D:
"K=>;IøI :;I9H?FJ?EDI H;FH;I;DJ J>; JOF?97B I9>EB7HBO 97J;=EH?P7J?ED E<
I79H? !9; ?D H;7B?JO J>; :?L?I?EDI 8;JM;;D J>;I; 97J;=EH?;I 7D: J>; KI;
E< J>;I; J;HCI ?I <7H CEH; L7H?;: 7D: 9ECFB;N J>7D ?J I;;CI 7I $;7D
7I78ED7øIMEHA:?I9KII;:8;BEM>7II>EMD	
Greek Terms Expected Context of
Rites
Expected Ritual Components
Øy ù)BOCF?7Dú:;?J?;I BEE:I79H? !9;M?J>C;7B
y{Øyy ";HE;I "EBE97KIJEH8KH?7BE<E  ;H?D=I
y{Øyy
Ò{y
)H:?D7HO:;7: "EBE97KIJEH8KH?7BE<E  ;H?D=I
¼yÞyy ù>J>ED?9ú:;?J?;I "EBE97KIJ
Ò{y 7JJB; -F?BB?D=E<8BEE:
Úy -M;7H?D=E<E7J>I -J7D:?D= ED
7:@79;DJ JE I79H? !9;:
7D?C7B
yyØ *KH? !97J?ED 07H?;IDEC;7B
)BOCF?9 ?I J>;  !HIJ :;I9H?8;: 78EL; M?J> J>; J;HC Øy	 .>;
I;9ED: ?I I79H? !9; JE >;HE;I :;I9H?8;: KI?D= y{Ø~} y{Ø
y{Øyy 7D: Ô} ?D J>;I; JOF;I E< I79H? !9; J>; 7D?C7B ?I DEJ
9EDIKC;: 8O J>; 7JJ;D:?D= F7HJ?9?F7DJI 8KJ ?I ?DIJ;7: 8KHDJ M>EB;
	 #8?:	
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¼y}í ED J>; 7BJ7H EH ;DJEC8;: ?D z H?JK7B F?JI ?D M>?9>
JE FB79; E  ;H?D=I	 .>?H: "K=>;I B?IJI <KD;H7HO I79H? !9;I M>?9>
B?A; J>; H?J;I <EH >;HE;I 7H; 7IIE9?7J;: M?J> J>; MEH: y{Ø~} 8KJ
7BIE Ò~} 7D: ?JI <7C?BO E< J;HCI	 =7?D I?C?B7H JE J>; >;HE?9
I79H? !9;I J>;I; E  ;H?D=I 7H; ;?J>;H FKJ ?DJE J>; =H7L; EH 7H; 8KHDJ
M>EB; JOF?97BBO J>;H; ?I DE I>7H;: 9EDIKCFJ?ED E< J>; E  ;H?D=I	
.>;H; 7H; 7BIE <EKHJ> M>EB; 8KHDJ E  ;H?D=I ¼yÞyy J>7J
J7A; FB79; 7J J>; 9KBJI E< C7@EH :;?J?;I J>EI; M>E 7H; D;?J>;H >;HE;I
DEH J>; :;7: 8KJ M>E D;L;HJ>;B;II H;9;?L; J>?I JOF; E< E  ;H?D=	
 H;GK;DJBO J>;I; :?L?D; H;9?F?;DJI 7H; E< J>; 9>J>ED?9 L7H?;JO 7I
EFFEI;: JE J>; )BOCF?7D C;7D?D= J>;O 7H; 7IIE9?7J;: M?J> J>;
;7HJ> 7D: KD:;HMEHB: 7D: J>;H;<EH; M?J> :;7J>	 (;NJ ?D "K=>;IøI
B?IJ 9EC; I79H? !9;I 97HH?;: EKJ 8;<EH; 7 87JJB; E<J;D 8;<EH; 9HEII?D=
7 8EKD:7HO ;?J>;H D7JKH7B EH FEB?J?97B	 .>;I; E  ;H?D=I 7H; 97BB;:
Ò{y EH y{Ò~}y 7D: M;H; D;?J>;H E  ;H;: JE 7 IF;9? !9
:;?JO DEH ;7J;D 8O J>EI; F;H<EHC?D= J>; I79H? !9;	 -?NJ> "K=>;I
:;I9H?8;I I79H? !9;I C7:; ?D EH:;H JE IM;7H 7D E7J> FHEF;HBO Úy
¿
¿y Ô}	 #D J>;I; JOF;I E< I79H? !9; J>; 7D?C7B ?I DEJ
;7J;D H7J>;H J>; E7J>J7A;HI C?=>J IKHHEKD: J>; 7D?C7B IJ7D: ED ?JI
;DJH7?BI EH >EB: J>;C ?D J>;?H >7D:I	  ?D7BBO 7D?C7BI M;H; I79H? !9;:
<EH FKH? !97J?ED 9;H;CED?;I 97BB;: yyØ	 .>;I; 9EC; ?D L7H?EKI
I>7F;I 7D: I?P;I 8KJ "K=>;IøI ;N7CFB; E< FKH? !97J?ED 8O F7II?D=
J>HEK=> J>; IFB?J 9EHFI; E< 7 :E= ?D E;J?7 IK (9;I JE ?BBKIJH7 J; J>7J
>;H;JEEJ>;7D?C7BøI &;I>MEKB:DEJ8;;7J;D?DJ>?IJOF;E<H?J;	
	 #8?:	õ	
	 ,E8;HJ >H?IJEF>;H .EMD;B;O *7HA;H ù>J>ED?7D !E:Iú OCD õ J>; :?L?I?ED 8;JM;;D
)BOCF?7D 7D: >J>ED?7D :;?J?;I ?I FHE8B;C7J?9 I;; -9EJJ -9KBB?ED ù)BOCF?7D 7D:
>J>ED?7Dú Classical Antiquity DE	õ	
	 "K=>;I Human Sacriice	
	 .>;H; 7H; E< 9EKHI; IEC; ;N9;FJ?EDI JE J>?I =;D;H7B?P7J?EDö?D F7HJ?9KB7H FH;87JJB; I79H? !9;
JE HJ;C?I =HEJ;H7 8O -F7HJ7DI KHA;HJ Greek Religion  7BIE D	 	 -;; "K=>;I Human
SacriiceD	<EH7I;B;9J8?8B?E=H7F>OEDJ>?IJOF;E<I79H? !9;	
	 "K=>;I Human Sacriice	
	 #8?:	
ÒHER VISCERA LEAPT OUTÓ
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BB E< "K=>;IøI 9B7II? !97J?EDI 7H; 87I;: ED J>; :K7B 9EH;I E< J>;
E997I?ED E< J>; I79H? !9; 7D: J>; LE978KB7HO KI;: JE :;I9H?8; ?J	
0E978KB7HO C?=>J 8; I;;D 7I 7 I?=D? !97DJ <79JEH ?D J>; JOFEBE=O E<
I79H? !9; 8KJ 7I ?J ?I IE L7H?78B; 7D: ?I KI;: ?D9EDI?IJ;DJBO LE978KB7HO
7BED; 97DDEJ 8; KI;: JE 8K?B: 7D 7H=KC;DJ 78EKJ DEHC7J?L; I79H? !9?7B
97J;=EH?;I	 )997I?ED ?I 7BIE D;9;II7HO	  EH J>; FKHFEI; E< J>?I IJK:O
M>;H; J>; ?CFB?97J?EDI E< >KC7D I79H? !9; 7H; 7J IJ7A; JME MEH:
<7C?B?;I ?D F7HJ?9KB7H 8;7H :?I9KII?ED Ò{y 7D: Øy	 $;7D
7I78ED7øI Recherches sur le vocabulaire des sacriices en grec I>EM;:
J>7J Øy 8;97C; ?D J>; 9B7II?97B F;H?E: J>; ù:;<7KBJú EH KDC7HA;:
J;HC <EH I79H? !9?7B E  ;H?D=I M>;J>;H L;=;J78B; EH 7D?C7B M>;J>;H
9EDIKC;: EH DEJ	 .E H;?J;H7J; J>?I C;7DI J>7J DEJ>?D= 97D 8;
7IIKC;: 78EKJ J>; JOF; E< H?J; :;I9H?8;: 8O J>?I J;HC J>; C;7D?D= E<
J>; L;H8 Ü :;F;D:I ED J>; 9?H9KCIJ7D9;I 7D: 9EDJ;NJ ?D M>?9> ?J
?I <EKD:	 #D KH?F?:;I M;  !D: 7D ;N7CFB; J>7J ?I ;IF;9?7BBO F;HJ?D;DJ
JE J>?I IJK:O =?L;D J>; ?CFEHJ7D9; E< J>; I79H? !9; E< #F>?=;D;?7 JE
CO 9ED9BKI?EDI	 ";H; J>; J;HC Ü ?I KI;: ?D 9ED@KD9J?ED M?J>
}Ø M>;J>;H 7 9>7H79J;H KI;I Ü EH }Ø H; &;9JI J>;?H EF?D?ED
E< M>;J>;H #F>?=;D;?7øI :;7J> ?I 7 B;=?J?C7J; I79H? !9; EH DEJ
H;IF;9J?L;BO	 =7C;CDED D;L;H KI;I }Ø 8KJ 7BM7OI Ü
BOJ;CD;IJH7 ED J>; EJ>;H >7D: 7BCEIJ ;N9BKI?L;BO KI;I LE978KB7HO
J>7J :?IJ7D9;I J>; IB7K=>J;H <HEC 7 B;=?J?C7J; I79H? !9;	 
9EDL;HI7J?ED 8;JM;;D BOJ;CD;IJH7 7D: =7C;CDED <KHJ>;H
?BBKIJH7J;IJ>;CKBJ?FB;C;7D?D=IE<Ü
kywyv}y |ç «| y|Ù ἔσφαξας }æ
{yvv÷× yè y× yvy} è	
kywy}y |yx} Û {u  Ç}
{yv θύσας {} yç  Ó Õ îy }í	
	 $;7D 7I78ED7 Recherches sur le vocabulaire des sacriices en grec des origines a la in de l’époque
classique?N;D*HEL;D9;)HF>OIõ;IF		
	 #8?:		
	 #8?:		
MY FLESH IS MEAT INDEED
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BOJ;CD;IJH7 "7L; OEK 7BH;7:O E  ;H;: J>; =E::;II 7 sacrifice JE KI>;H
?DJ>;C7?:;DøIC7HH?7=;
=7C;CDED # 7C 78EKJ JE :E IE J>7J ?I J>; L;HO J>?D= # M7I ;D=7=;:
?D	
BOJ;CD;IJH7 D: J>;D M?BB OEK 9;B;8H7J; J>; C7HH?7=; <;7IJ 7<J;HM7H:I
=7C;CDED 3;I M>;D # >7L; E  ;H;: 7 sacrifice H;GK?H;: 8O J>; =E:I
E<C;	
I 7I78ED7 FE?DJI EKJ =7C;CDED 7D: BOJ;CD;IJH7 7H; J7BA?D=
78EKJ JME ;DJ?H;BO :?  ;H;DJ I79H? !9;I	 BOJ;CD;IJH7 ?I 9KH ?EKI 7I
JE M>;J>;H =7C;CDED >7I C7:; J>; FHEF;H FH;B?C?D7HO I79H? !9;I
<EH J>; M;::?D=	 ->; KI;I ¢yy JE H;<;H JE J>;I; E  ;H?D=I	
=7C;CDED H;<;HH?D= JE 7 :?  ;H;DJ CEH; JH7=?9 I79H? !9; 8KJ
?DJ;D:?D= <EH BOJ;CD;IJH7 JE KD:;HIJ7D: J>7J >; ?I H;IFED:?D= JE
>;H H;FB?;I KI?D= îy JE H;<;H JE J>; I79H? !9;I >; ?DJ;D:I JE
F;H<EHC	
7DI I7 5=7C;CDEDøI6 F;DIY; Ü 9E[D9?:; 7L;9 Ò~	 '7?I
BOJ;CD;IJH; GK? IED=; V 8?;D 7KJH; 9>EI; Iø?DGK?XJ; :; B7 Øy ;J :K
87DGK;J 	 	 	 ; IEDJ B;I :?L;HI;I L7B;KHI FEII?8B;I :; Ü GK? F;HC;JJ;DJ
9;I;  ;JIJH7=K?GK;I	
"EC;H <EH >?I F7HJ KI;I Ü JE H;<;H JE I79H? !9;I M>;H; C;7J ?I J>;
;D: FHE:K9J E<J;D M?J>EKJ D7C?D= ;NFB?9?JBO J>; :?L?D; H;9?F?;DJ E<
J>; E  ;H?D=	 7I78ED7 IK==;IJI J>7J J>?I ?I 8;97KI; <EH Ü M>7J
?I CEIJ ?CFEHJ7DJ ?I J>; 9EDJ;NJ ?D M>?9> J>; E  ;H?D= ?I C7:; H7J>;H
J>7D J>; :?L?D?JO ED J>; H;9;?L?D= ;D:	 #D IKC M>?B; Ü ?I J>;
ùIJ7D:7H:ú J;HC KI;: JE :;I9H?8; ùIJ7D:7H:ú I79H? !9?7B FH79J?9; ?	;	
?D9BK:?D= J>; <;7IJ J>7J J7A;I FB79; 7<J;H J>; IB7K=>J;H J>; 9EDJ;NJ ?D
	 KH?F?:;I Iphigeneia in Aulisõ%EL79I&&	
	 7I78ED7 Recherches 	 ù#D >?I C?D: Ü 9E?D9?:;I M?J> Ò~	 KJ BOJ7CD;IJH7 M>E ?I
J>?DA?D= E< IEC;J>?D= ;BI; ;DJ?H;BO ?I 9EDI;HD;: 78EKJ J>; Øy 7D: J>; 87DGK;J	 	 	 	 .>;I;
7H;J>;L7H?EKIFEII?8B;C;7D?D=IE<ÜJ>7JF;HC?JIK9>JH7=?9;  ;9JIúCOJH7DIB7J?ED	
	 #8?:		
	  EH ?DIJ7D9; ;L;D <EH J>; IE97BB;: >J>ED?7D I79H? !9;I EH J>EI; E  ;H;: JE >;HE;I 7I78ED7
 !D:I;L?:;D9;J>7JÜM7IKI;:?8?:	õ	
ÒHER VISCERA LEAPT OUTÓ
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M>?9> J>; L;H8 ?I KI;: ?I IE L7H?;: J>7J J>; 9ED9BKI?ED M; CKIJ 9EC;
JE 9ED9;HD?D= ?JI C;7D?D= ?I J>7J ?J ?I 7 =;D;H7B L;H8 J>7J 9;HJ7?DBO
7BBEMI 8KJ :E;I DEJ require J>; I79H? !9; ?J :;I9H?8;I JE ?D9BK:; 7 C;7B	
)J>;HJ;HCIM;I>7BBI;;7H;CEH;H;IJH?9J?L;?DJ>?IH;IF;9J	
7I78ED7øI MEHA ?I 7BIE 9ECCEDBO 9?J;: M>;H; J>; MEH: Ò{y
9EC;I ?DJE :?I9KII?ED	 7I78ED7 H;FEHJI J>7J M>;D KI;: ?D J>;
Odyssey 7D: J>; Iliad J>; J;HC H;<;HI JE J>; H?JK7B =;IJKH; E< IB7K=>J;H
?D 7 8BEE: I79H? !9;	 .>7J ?I ?D J>;I; J;NJI J>; J;HC H;<;HI JE J>;
79JK7B 79J?ED E< IB?JJ?D= J>; J>HE7J EH JE J>; IJKDD?D= 79J?ED 8;<EH;
J>; J>HE7J ?I 9KJ 7D: :E;I DEJ 7KJEC7J?97BBO ?CFBO 7 C;7B	 #J ?I
J>;H;<EH; 7IIE9?7J;: M?J> J>; ;NI7D=K?D7J?ED E< 7 I79H? !9?7B 7D?C7B
7D: ?I IEC;J?C;I 8;IJ JH7DIB7J;: 7I IK9>	 7I78ED7 B?IJI I;L;H7B M7OI
J>?I <7C?BO E< J;HCI ?I KI;: ?D ;7HBO !H;;A B?J;H7JKH;  !HIJ ?J 97D
IF;9? !97BBO H;<;H JE J>; I79H? !9; E< 7D 7D?C7B ?D 9ED@KD9J?ED M?J>
EJ>;H MEH:I I;9ED: ?J 97D ?CFBO 7 I79H? !9; M>;D EJ>;H MEH:I 7H;
FH;I;DJ ;L;D M>;D J>; ;L;DJ E< I79H? !9; ?I DEJ 7FF7H;DJ ;	=	 Iliad
	 J>?H: J>; L;H8 97D IJ7D: ?D <EH J>; M>EB; ;L;DJ E<
J>; I79H? !9; ?D9BK:?D= J>; C;7B I?D9; J>; 8BEE:IF?BB?D= ?I IK9> 7D
?DJ;=H7B 7IF;9J E< J>; M>EB; Iliad 	 	 <EKHJ> ?J
?I KI;: ?D ?DIJ7D9;I M>;H; J>; H;B?=?EKI 9EBEH?D= ?I IE <7?DJ J>7J
?J ?I :? (9KBJ JE I7O ?< J>; 79J?ED ?J :;I9H?8;I ?I I79H? !9?7B E H DEJ
Odyssey 	 	ö?D IK9> 97I;I IB7K=>J;H ?I IFEA;D E< 8KJ ?JI
H?JK7B 9ECFED;DJI 7H; ;  79;: 7D:  !D7BBO J>; J;HC ?I KI;: M>;D
J>;H; ?I 7 I79H? !9; E< 7D 7D?C7B 7D: J>; 7D?C7B ?I DEJ 9EDIKC;:
Odyssey 	 M>;H; 7D 7D?C7B ?I E  ;H;: 7I 7 >EBE97KIJ	 .>KI
799EH:?D= JE "EC;HøI KI; E< J>; J;HC J>; Ò{õ HEEJ ?CFB?;I
I79H? !9; EH IB7K=>J;H E< 7D?C7BI ;?J>;H JE 8; 9EDIKC;: EH JE 8; B;<J
KD9EDIKC;:	
	 #8?:		
	 #8?:		
	 #8?:	õ	
MY FLESH IS MEAT INDEED
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<J;H "EC;H >EM;L;H J>; KI7=; I>?<JI	 .>; Ò{–* <7C?BO E<
MEH:I 8;9EC;I 7IIE9?7J;: M?J> DEDH?JK7B A?BB?D=I IK9> 7I C7II79H;I
7D: CKH:;HI ;IF;9?7BBO J>EI; J>7J E99KH :KH?D= 9?L?B M7HI 9<	
KH?F?:;I Andromeda,    7I78ED7 IK==;IJI J>7J IEC;
E< J>;I; E99KHH;D9;I C7O 7BIE >7L; H;B?=?EKI EL;HJED;I IK9> 7I
.>K9O:?J;I ## 	 M>?9> :;I9H?8;I J>; IK?9?:; ¢y}  y E<
7 F7II;D=;H ED 7 I>?F J>7J IKDA	  EH J>; CEIJ F7HJ J>;D 7<J;H "EC;H
Ò~ 9EDD7?J :;I ;CFBE?I =YDYH7KN GK? DøEDJ H?;D V LE?H 7L;9 B;
I79H? !9; 8?;D GKø;D 9;HJ7?DI 97I ?B Iø7=?II; :ø79J;I H;B?=?;KN LE?H;
:ø?CCEB7J?EDI 7K I;DI B7H=;	 '7?I B; CEJ 9EDJ?DK; V :YI?=D;H
9ECC; 9>;P "ECXH; 7K I;DI IJH?9J B; H?J; :; BøY=EH=;C;DJ :7DI KD
I79H? !9;I7D=B7DJ;JF7HCYJEDOC?;Bø;DI;C8B;:;B79YHYCED?;	
#J ?I >;H; M>;H; J>; C;7J IE JE IF;7A E< 7I78ED7øI 7H=KC;DJ ?I
BE97J;:	 ";H; >; 9ECF7H;I J>; KI;I E< Ü 7D: Ò~ 7D:  !D:I
J>7J M>?B; Ü ?I J>; KC8H;BB7 J;HC ;D9ECF7II?D= J>; M>EB; E<
J>; 9;H;CEDO J>; EJ>;H Ò~ IF;9? !97BBO H;C7?DI J>; 79J E<
IB7K=>J;H	 .>?I ?I ;IF;9?7BBO 9B;7H M>;D J>; JME J;HCI 7H; 7BIE E<J;D
KI;: ?D 9ED@KD9J?ED B;7:?D= <HEC J>; =;D;H7B JE J>; IF;9? !9 7I ?D
";HE:EJKI##	
{y{} Ù }yv ê Ù Ù zÙ ¿  θύωσι
îyyx ¢}y |Ó ç yÃî · yÑ î ³x
}xy} y×yvy} Ù }Ù u~ σφάξαντες |Ó
uÕ}yw	
<J;H B;7:?D= J>; C7HA;: 8;7IJ JE J>; 7BJ7H M>;H; J>;O M?BB sacrifice ?J
J>;O A?D:B; 7  !H; J>;D J>;O FEKH M?D; ED J>; 7BJ7H EL;H J>; L?9J?C 7D:
97BB KFED J>; =E: J>;D J>;O cut its throat 7D: >7L?D= :ED; IE I;L;H
J>;>;7:<HECJ>;8E:O	
	 #8?:	  ùÒ~ 9EDDEJ;I =;D;H7B KI;I J>7J >7L; DEJ>?D= JE :E M?J> I79H? !9; ;L;D J>EK=> ?D
IEC; 97I;I ?J H;<;HI JE H;B?=?EKI 79JI ?CCEB7J?EDI ?D J>; 8HE7:;H I;DI;	 KJ J>; MEH: 9EDJ?DK;I
JE :;I?=D7J; 7I ?D "EC;H ?D 7 IJH?9J I;DI; J>; H?J; E< IB7K=>J;H ?D 8BEE: I79H? !9; 7D: J>HEK=>
C;JEDOCOJ>;;DJ?H;9;H;CEDOúCOJH7DIB7J?ED	
	 #8?:	õ	
ÒHER VISCERA LEAPT OUTÓ
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.>KI F7HJ?9KB7HBO M>;D KI;: ?D 9ED@KD9J?ED M?J> 7DEJ>;H J;HC E<
I79H? !9; Ò~ 7D: ?JI 7IIE9?7J;: MEH:I J7A; ED IF;9? !9 C;7D?D=I
F;HJ7?D?D=JE8BEE:B;JJ?D=	
'EIJ ?CFEHJ7DJBO <EH KI >EM;L;H 7I78ED7 E8I;HL;I J>7J J>; J;HC
97D 8; KI;: ED ?JI EMD JE :;DEJ; 7D ;DJ?H; 9;H;CEDO E< 7DO JOF;
E< 8BEE: I79H? !9; ?D9BK:?D= J>EI; <EBBEM;: 8O 87DGK;J 7I ?D "EC;H
78EL; 7D: ";HE:EJKI 		 "; DEJ;I >EM;L;H J>7J M>?B; J>?I
KI; ?I possible 7D: B?D=K?IJ?97BBO F;HC?II?8B; ?J ?I H7H; ù?B O 7 KD;
J;D:7D9; D;JJ; V FHY<YH;H Ò~ FEKH :YI?=D;H :;I 9YHYCED?;I :;
97H79JXH; 9>J>ED?;D E^ B; I7D= @EK; B; H\B; FH?D9?F7B	ú 7I78ED7
FHEL?:;I 7 9B;7H ;N7CFB; ?D 2;DEF>EDøI Cyropaedia 		 M>;H;
:?  ;H;DJ JOF;I E< I79H? !9; 7H; E  ;H;: JE :?  ;H;DJ :;?J?;I ?D IK99;II?ED
9B;7HBO I>EM?D= J>; :?IJ?D9J?ED ?D E  ;H?D=I <EH )BOCF?7D 7D:
9>J>ED?9=E:I
}× |Ó x Ù Ñ }v ἔθυσαν ò g× y× Ëyy
Û y ¢}y ò ¯xï y× Ëyy Û ¶ ¢}y
fë σφάξαντες Ë {wy ³ u{ xy ¢}y |Ó ¬
írxy¢	
-E M>;D J>;O 97C; JE J>; I7D9JK7H?;I J>;O F;H<EHC;: J>; sacrifice JE
4;KI 7D: C7:; 7 >EBE97KIJ E< J>; 8KBBI J>;D J>;O =7L; J>; >EHI;I JE J>;
 &7C;I ?D >EDEH E< J>; -KD D;NJ J>;O :?:sacrifice JE J>; 7HJ> 7I J>;
C7=?:?H;9J;:7D:B7IJBOJEJ>;JKJ;B7HO>;HE;IE<-OH?7	
.>; L7H?EKI KI;I E< J>; J;HCI <EH I79H? !9; 7H; 9B;7HBO B7?: EKJ >;H;	
 ?HIJ J>; KI; E< Ü ?BBKIJH7J;I ?JI KI; 7I 7D KDC7HA;: :;I?=D7J?ED E<
=;D;H7B I79H? !9;	 .>;D M; >7L; JME M>EB; 8KHDJ E  ;H?D=I  !HI J JE
4;KI 7D: J>;D JE ";B?EI 7D: D;NJ 7D E  ;H?D= JE !; Ò~ M>?9>
	 ";HE:EJKI Histories	5!E:B;O&&6	
	 7I78ED7 Recherches	
	 #8?:		
	 #8?:	 ùJ>;H; ?I 7 9B;7H J;D:;D9O JE FH;<;H Ò~ JE :;I?=D7J; 9;H;CED?;I E< 7 9>J>ED?7D D7JKH;
M>;H;8BEE:FB7OIJ>;9;DJH7BHEB;úCOJH7DIB7J?ED	
	 2;DEF>ED Cyropaedia		5'?BB;H&&6	
MY FLESH IS MEAT INDEED
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?I DEJ :;I9H?8;: <KHJ>;H	 J J>; ;D: J>;H; ?I 7 I79H? !9; JE J>; ";HE;I E<
-OH?7 7=7?D KD:;I9H?8;: 8KJ 9EDJ7?D;: M?J>?D Ò~	 I 7I78ED7
E8I;HL;I M; :E DEJ ADEM M>7J J>; Ò{y JE J>; >;HE;I 7D: J>;
7HJ> ;DJ7?B;:öM; 7H; ?=DEH7DJ 7I JE M>;J>;H J>;O JEE M;H; 8KHDJ
8KH?;: EH 8HE?B;:	 7I78ED7 9ED9BK:;I J>7J J>; A;O ;B;C;DJI >;H;
7H; J>7J J>; >;7L;DBO =E:I H;GK?H;  !H; M?J> J>;?H I79H? !9?7B E  ;H?D=I
M>?9> J>; ;7HJ>BO =E:I 7D: J>; >;HE;I D;;: 8BEE: <EH J>;?HI	 #D
C7DO EJ>;H ?DIJ7D9;I B?IJ;: 8O 7I78ED7 Ò~ ?I KI;: JE :;I9H?8;
J>;  &EM E< 8BEE: <HEC 7D 7D?C7B 7I 7 I79H? !9?7B E  ;H?D= KIK7BO
JE 9>J>ED?9 :;?J?;I	 "; 9ED9BK:;I J>7J 8BEE: I;HL;I 7I 7 F79?<O?D=
E  ;H?D= ;IF;9?7BBO ED J>; 87JJB; !;B: JE 7D=HO EH :7D=;HEKI :;?J?;I	
ù&; I7D= L;HIY 7?DI? :E?J I7J?I<7?H; B;I :?;KN ;J >YHEI GK? >78?J;DJ B; IEB
;J YF7H=D;H 9;BK? :;I 9EC87J7DJI	ú Ò~ J>;D ?I 7 C7HA;: J;HC
IF;9? !97BBO KI;: JE :;I9H?8; ;IF;9?7BBO ?D J>; FEIJ9B7II?97B F;H?E:
I79H? !9;I M>;H; 8BEE:E  ;H?D= ?I J>; FH?C7HO I79H? !9?7B CE :; 7I
EFFEI;: JE HE7IJ?D= 7D: 87DGK;J?D=	 .>?I ?I ?D 9EDJH7IJ JE M>7J
7I78ED7 9ED9BK:;I 78EKJ 7DEJ>;H KDC7HA;: MEH: <EH I79H? !9;
ÜM>?9>B;7L;IJ>;9EDJ;DJIE<J>;H?J;I?J:;I9H?8;IEF;D
?B 7FF7H7ZJ :ED9 ?9? ;D9EH; GK; Ü ;IJ KD J;HC; JHXI =YDYH7B FEKL7DJ
Iø7FFB?GK;H 7KII? 8?;D V :;I I79H? !9;I 7KN :?;KN :ø;D>7KJ GKøV :;I
E  H7D:;I 7KN >YHEI EK 7KN CEHJI :?L?D?IYI	 '7?I F7H EFFEI?J?ED V
y{Ø~ J;HC; J;9>D?GK; :YI?=D7DJ B;I >EDD;KHI <KDX8H;I H;D:KI 7KN
CEHJI Ü FH;D: B7 L7B;KH :; I79H? !;H V KD ?CCEHJ;B EK V KD :?;K
)BOCF?;D	
	 7I78ED7 Recherches	
	 #8?:	
	 #8?:	õ	
	 #8?:	  ùJ>; IF?BB;: 8BEE: J>KI CKIJ I7J?I<O J>; =E:I 7D: >;HE;I M>E ?D>78?J J>; ;7HJ> 7J J>;
I7C;J?C;7I?JI7L;IJ>7J5I9	J>;8BEE:6E<J>;9EC87J7DJIúCOJH7DIB7J?ED	
	 7I78ED7 Recherches  ù#J 7FF;7HI J>;D >;H; 7=7?D J>7J Ü ?I 7 L;HO =;D;H7B J;HC 97F78B;
E< 8;?D= 7FFB?;: ;GK7BBO M;BB JE J>; I79H? !9;I E< 9;B;IJ?7B :;?J?;I 7I JE J>; E  ;H?D=I JE >;HE;I EH
J>; :?L?D?P;: :;7:	 KJ ?D 9EDJH7IJ JE y{Ø~ 7 J;9>D?97B J;HC :;I?=D7J?D= J>; <KD;H7HO H?J;I
=?L;D JE J>; :;7: Ü J7A;I J>; C;7D?D= E< ÷I79H? !9?D= JE 7D ?CCEHJ7B EH JE 7D )BOCF?7D
=E:øúCOJH7DIB7J?ED	
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.>7J ?I JE H;?J;H7J; Ü ?I 7D KDC7HA;: J;HC <EH I79H? !9; 7D: ?I DEJ
IF;9? !978EKJM>7J?J;DJ7?BI	
y{Ø~} ?I 7 <KHJ>;H I79H? !9?7B J;HC J>7J 8;7HI ?DL;IJ?=7J?D=	 )D
J>; CEIJ 87I?9 7D: ;7HB?;IJ B;L;BI J>; J;HC H;<;HI JE 9EDI;9H7J?D=
IEC;J>?D= JE C7A?D= 7D E  ;H?D= -EF>E9B;I :;I9H?8;I J>; {Ø~}
E< 7 8KBB JE J>; >;7HJ> E< *EI;?:ED	 KJ y{Ø~} ?I 7J ED9; CEH;
J;9>D?97B 7D: CEH; :? (9KBJ JE ?DJ;HFH;J	  ù/D <7?J ;IJ 9B7?H 9; L;H8;
;IJ JEK@EKHI ;CFBEOY FEKH :;I E  H7D:I V :;I :Y<KDJI EK V :;I CEHJI
>YHE[IYI	ú 7I78ED7 E8I;HL;I J>7J ";HE:EJKI C7A;I J>; 9B;7H;IJ
:?IJ?D9J?ED 8;JM;;D ùÜ} Ë yÒïú 7D: ùy{Ø~} Ë ¬	ú
";HE?9 7D: <KD;H7HO 9KBJI 7B?A; ?DLEBL; 8EJ> J>; JEJ7B 7DD?>?B7J?ED
E< E  ;H?D=I 8O 8H;7A?D= J>;C EH 8KHD?D= J>;C KF 9ECFB;J;BO 7D:
J>; I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED E< E  ;H?D=I ?D J>; <EHC E< 7 87DGK;J	
BJ>EK=> J>; L;H8 7J >7D: ?I CEIJ <H;GK;DJBO KI;: JE :;DEJ; 8BEE:
I79H? !9;I B?A; J>EI; E< Ò{y ùH?;D Dø?D:?GK; GK; y{Ø~ 7?J
@7C7?I YJY réservé à :;I E  H7D:;I I7D=B7DJ;I	ú #D <79J J>;H; :E;I DEJ
7FF;7H JE 8; 7 IJHED= :?  ;H;DJ?7J?ED 8;JM;;D J>; :;IJHK9J?L; >;HE?9
E  ;H?D=I 7D: J>; 9ECC;DI7B E  ;H?D=I ?D J;HCI E< J>; KI; E< J>? I
LE978KB7HO	 .>7J ?I y{Ø~} 7FF;7HI JE 8; 78B; JE H;<;H JE ;?J>;H
:;IJHK9J?L; 7D:
EH 87DGK;J JOF; E  ;H?D=I F;H<EHC;: <EH >;HE;I EH J>;
:;7:8KJDEJJE=E:I	
#D IKC J>;D M>?B; 9;HJ7?D MEH:I B?A; y{Ø~ 7D: Ò~ 7H;
CEH; B?A;BO JE 8; 7IIE9?7J;: M?J> 9;HJ7?D F7JJ;HDI E< I79H? !9; J>;O
7H; DEJ ;DJ?H;BO B?C?J;: ?D J>;?H C;7D?D=I	  KHJ>;H Ü J>; IJ7D:7H:
	 #8?:		
	 -EF>E9B;I Oedipus Coloneusõ	
	 7I78ED7 Recherches	
	 ù)D; J>?D= ?I 9B;7H J>?I L;H8 ?I 7BM7OI KI;: <EH E  ;H?D=I JE J>; :;9;7I;: EH JE J>; >;HE?9 :;7:ú
COJH7DIB7J?ED	
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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 ùDEJ>?D= ?D:?97J;I J>7J y{Ø~ M7I ;L;H H;I;HL;: ;N9BKI?L;BO <EH
8BEE:E  ;H?D=IúCOJH7DIB7J?ED	
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MEH: <EH I79H? !9; B;7L;I EF;D J>; FEII?8?B?JO E< 8EJ> IB7K=>J;H 7D:
9EDIKCFJ?ED	 1?J> J>; B?D=K?IJ?9 7C8?=K?J?;I ?D C?D: M>7J J>;D
97D M; I7O 78EKJ J>; IOC8EB?9 I?=D? !97D9; E< I79H? !9; <EH !H;;A 7D:
,EC7DH;B?=?ED
The Sacriicial Meal
$;7D*?;HH; 0;HD7DJøI :?I9KII?ED E< !H;;A I79H? !9; 8H?D=I KF J>;
GK;IJ?ED E< J>; ;II;DJ?7B C;7D?D= E< J>; I79H? !9?7B H?J;	 -JK:?;I
<HEC J>; FH;L?EKI 9;DJKHO BE97J;: J>; 9B?C7N E< J>; ;L;DJ 7J J>;
IB7K=>J;H E< J>; 7D?C7B 799EH:?D= JE J>?I KD:;HIJ7D:?D= ;N;CFB? !;:
8O J>; IJK:O E< ";DH? "K8;HJ 7D: '7H9;B '7KII J>; IB7K=>J;H
E< 7 I79H? !9?7B 7D?C7B M7I 7 M7O E< KD?J?D= J>; :?L?D; 7D: CEHJ7B
IF>;H;I C;:?7J;: 8O J>; L?9J?CøI :;7J>	 .>; 9B?C7N E< J>; I79H? !9?7B
FHE9;II?ED ?I J>KI J>; :;7J> E< 7D 7D?C7B ?D :;7J> J>; 7D?C7B B;7L;I
J>; CEHJ7B MEHB: 7D: ?I 78B; JE JH7DI<;H ?JI;B< 8KJ DEJ ?JI  &;I> JE J>;
I79H;: H;7BC	 .>; 9EDI;9H7J?ED E< J>; 7D?C7B 7D: ?JI JH7DI9;D:;D9;
?I 799EH:?D= JE J>?I L?;M IEC;>EM 9EDJ7=?EKI IE J>7J @KIJ 7I J>;
7D?C7B ?I JH7DI<;HH;: JE J>; I79H;: ?D ?JI :;7J> IE JEE J>; I79H? !9;H
7JJ7?DI IEC; FEHJ?ED E< J>7J I79H7B?JO ?D F;H<EHC?D= J>; I79H? !9?7B 79J	
.>?I >OFEJ>;I?I 7IIKC;I J>7J J>;H; ?I 7 IK8IJ?JKJ?ED E99KHH?D=öJ>7J
J>; 7D?C7B ?I 7 IJ7D:?D <EH J>; CEHJ7B >KC7D M>E 79JI 7I ;N;9KJ?ED;H
M>E :K; JE J>; CEH8?: D7JKH; E< J>; I79H? !9?7B 79J CKIJ IJ;F 7M7O
7J J>;  !D7B CEC;DJ ?D EH:;H JE 7LE?: :;7J>	 L;HOJ>?D= J>;D
FE?DJI JE J>; CEC;DJ E< IB7K=>J;H E< J>; 7D?C7B	 KJ 7I 0;HD7DJ
	 $;7D*?;HH; 0;HD7DJ ù !;D;H7B .>;EHO E< -79H? !9; 7D: J>; -B7O?D= E< J>; 0?9J?C ?D J>;
!H;;A Thusiaú ?D Mortals and Immortals: Collected Essays ;:	  HEC7 #	 4;?JB?D *H?D9;JED ($
*H?D9;JED/D?L;HI?JO*H;IIõ	
	 ";DH? "K8;HJ 7D: '7H9;B '7KII ùII7? IKH B7 D7JKH; ;J B;I <ED9J?EDI :K I79H? !9;ú Année
Sociologique   õ H;FH	 '7H9;B '7KII ù&;I <ED9J?EDI IE9?7B;I :K I79HYú ?D Oeuvres
*7H?I'?DK?Jõ	
	 KHA;HJ Homo Necans 7BIE 7:EFJI J>?I F;HIF;9J?L;	 <	 ,;DY !?H7H: Violence and the Sacred
JH7DI	*7JH?9A!H;=EHO7BJ?CEH;$E>DI"EFA?DI/D?L;HI?JO*H;II	
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FE?DJI EKJ BE97J?D= J>; <E97B FE?DJ E< J>; H?J; M?J> J>; IB7O?D= E< J>;
L?9J?C :E;I DEJ H; &;9J J>; 9ED9;HDI E< !H;;A J>;EBE=O 7I ;IJ78B?I>;:
8O H;FH;I;DJ7J?EDI E< I79H? !9; ?D B?J;H7JKH; 7D: 7HJ	 #D:;;: !H;;A
:;F?9J?EDI E< I79H? !9; IA?HJ 7HEKD: J>; IB7K=>J;H FH;<;HH?D= JE :;DO
J>; L?EB;D9; J>7J "K8;HJ 7D: '7KII 7CED= EJ>;HI MEKB: BE97J; 7J
J>;>;7HJE<J>;H?J;	
 EH 0;HD7DJ J>; 7LE?:7D9; E< :?I9KII?ED E< J>; L?EB;D9; ?D>;H;DJ
?D I79H? !9; ?D:?97J;I J>; 7JJ;CFJ 8O !H;;AI JE :?  ;H;DJ?7J; J>?I JOF;
E< 79J <HEC CKH:;H	 0;HD7DJ FE?DJI EKJ J>7J M?J>EKJ GK;IJ?ED
?D !H;;A I79H? !9; J>; 7D?C7B CKIJ 7FFHE79> J>; 7BJ7H E< ?JI EMD
LEB?J?ED 9E;H9?ED :E;I DEJ ;DJ;H J>; F?9JKH; 7D: J>; 7D?C7B CKIJ
7II;DJ JE J>; I79H? !9; 8O DE::?D= EH I>?L;H?D=	 L;D J>; AD?<; ?I
>?::;D:KH?D=J>;FHE9;II?ED	I0;HD7DJIJ7J;I
J>; I79H? !9?7B 9;H;CEDO C?=>J 8; FH;9?I;BO :; !D;: 7I <EBBEMI J>; IKC E<
FHE9;:KH;I F;HC?JJ?D= J>; IB7K=>J;H E< 7D 7D?C7B KD:;H IK9> 9ED:?J?EDI
J>7J L?EB;D9; I;;CI ;N9BK:;: 7D: J>; IB7O?D= ?I KD;GK?LE97BBO ?C8K;:
M?J> 7 9>7H79J;H?IJ?9 J>7J :?IJ?D=K?I>;I ?J <HEC CKH:;H 7D: FB79;I ?J ?D 7
:?  ;H;DJ97J;=EHO<HECJ>;8BEE:9H?C;J>7JJ>;!H;;AI97BB phonos	
.>?I :?I9EC<EHJ M?J> J>; 79J E< IB7K=>J;H 9EHH;IFED:I JE J>; I?B;D9;
?D COJ>EBE=O 7HEKD: J>; CEC;DJ E< I79H? !9; M>?9> ?I =BEII;: EL;H
7BCEIJ KD?L;HI7BBO	 #D L7I; F7?DJ?D=I :;F?9J?D= I79H? !9?7B I9;D;I
E< M>?9> J>;H; 7H; C7DO ùDEJ ED; E< J>;C FH;I;DJI J>; IB7O?D=
7D: :;7J> E< J>; L?9J?C	ú .>?I ?I H;C7HA78B;	 .>; EDBO J?C; J>;
H?JK7B AD?<; ?I I>EMD ?I M>;D ?J ?I KI;: JE 9KJ KF ?DJE F?;9;I J>;
7BH;7:OIB7K=>J;H;: 7D?C7B	 (;L;H ?I 8BEE: :;F?9J;: 7I  &EM?D= <HEC
J>; J>HE7J E< J>; L?9J?C	 EJ> COJ> 7D: FH79J?9; J>;D I;;C JE
	 #8?:	õ	
	 #8?:		
	 #8?:	
	 #8?:		
	 #8?:	 	 D ;N9;FJ?ED JE J>?I ?I J>; :;F?9J?ED E< *EBON;D7 8O J>; .?C?7:;I *7?DJ;H &ED:ED
		 M>?9> FH;I;HL;I J>; CEC;DJ E< IB7K=>J;H E< J>; >KC7D L?9J?C F;H>7FI 8;97KI;
?J?IIEF7J;DJBO>EHH?<O?D=79ED9;FJ	
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9EDJH7:?9J "K8;HJ 7D: '7KIIøI J>;EHO E< I79H? !9; I?D9; J>7J J>;EHO
H;B?;I ED J>; IB7K=>J;H 7I J>; 9B?C7N E< J>; ;L;DJö7 9B?C7N J>7J COJ>
7D: FH79J?9; J7A; =H;7J F7?DI JE 7LE?: 7HJ?9KB7J?D=	 #< M; 7H; JE 8;
H;IF;9J<KB E< !H;;A JH7:?J?ED J>;D EKH :?I9KII?ED E< I79H? !9; CKIJ
H; &;9J J>;emic KD:;HIJ7D:?D= E< J>; H?J;	 I IK9> J>; :?IJ?D9J?ED
8;JM;;D :;7J> 7I 7D ;L;DJ 7D: I79H? !9; 7I 7 H?J; I;;CI JE 8; E<
F7H7CEKDJ?CFEHJ7D9;	
.>?I :?IJ?D9J?ED 8;9EC;I ;IF;9?7BBO ?CFEHJ7DJ M>;D I79H? !9; ?I
:ED; ?CFHEF;HBO	 1>;D 8BEE: 7D: =EH; 7H; C;DJ?ED;: ?J ?I M?J>
H;<;H;D9; JE ;L;DJI J>7J 7D9?;DJ 7KJ>EHI M?I> JE >?=>B?=>J 7I
CKH:;HEKI DEDDEHC7J?L; I79H? !9?7B 79JI	 "KC7D I79H? !9; C7HAI
F;H>7FI J>; F?DD79B; E< ?CFHEFH?;JO M?J> H;=7H: JE I79H? !9?7B
DEHC7J?L?JO	 BJ>EK=> :;F?9J;: <H;GK;DJBO ?D COJ> J>; JH;7JC;DJ ?J
H;9;?L;I ?D B?J;H7JKH; 9B;7HBO C7HAI ?J 7I 78>EHH;DJ	 0;HD7DJ IK==;IJI
J>7J J>; :;I9H?FJ?ED E< J>; IB7K=>J;H E< >KC7D L?9J?CI ?D J>; I79H? !9?7B
H?J; ?I :;I9H?8;: ?D 7BB ?JI =EHO =BEHO in order to C7HA ?J 7I MHED=	
ù.>; =7F H;L;7B;: 8O J>; :?  ;H;DJ >7D:B?D= E< ?C7=;I 7?CI JE I>EM
J>7J 7 >KC7D 8;?D= ?I D;?J>;H 7 =EE: C;7B DEH 7 =EE: I79H? !9;	ú
 EH 0;HD7DJ J>?I FHEL;I J>7J J>; 9HKN E< I79H? !9?7B 79J?L?JO 97DDEJ 8;
	 0;HD7DJù!;D;H7B.>;EHOE<-79H? !9;ú	
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 ù(?D; :E=I >7: J>; FH?D9; J>7J <;: 8;D;7J> >?I
J78B; 7D: E< J>;I; :?: 9>?BB;I 9KJ J>; J>HE7JI E< JM7?D 7D: 97IJ J>;C KFED J>; FOH;	 56 D:
JM;BL; L7B?7DJ IEDI E< J>; =H;7JIEKB;: .HE@7DI slew >; M?J> J>; 8HEDP;ö7D: =H?C M7I J>;
MEHA >; FKHFEI;: ?D >?I >;7HJ 7D: J>;H;JE >; I;J J>; ?HED C?=>J E<  !H; JE H7D=; 7J B7H=;	 .>;D
>; KJJ;H;: 7 =HE7D 7D: 97BB;: ED >?I :;7H 9ECH7:; 8O D7C; ÷"7?B # 8?: J>;; ) *7JHE9BKI ;L;D
?D J>; >EKI; E< "7:;I 56 <EH DEM 7C # 8H?D=?D= 7BB JE F7II M>?9> 7<EH;J?C; # FHEC?I;:
J>;;	 .M;BL; L7B?7DJ IEDI E< J>; =H;7JIEKB;: .HE@7DI BE 7BB J>;I; JE=;J>;H M?J> J>;; J>;  &7C;
devoureth 8KJ ";9JEH IED E< *H?7C M?BB # DEM?I; =?L; JE J>;  !H; JE <;;: KFED 8KJ JE :E=I	øú
5'KHH7O&&6	
	 0;HD7DJù!;D;H7B.>;EHOE<-79H? !9;ú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J>; CEC;DJ E< IB7K=>J;H <EH J>; !H;;AI J>?I CEC;DJ ?I 7HJ?9KB7J;:
EDBO M>;D ?J ?I D;9;II7HO JE FE?DJ 7J 7 H?J; 7I 87H87H?9	 .>7J ?I
J>; ;NFB?9?JD;II E< IK9> 7 :;I9H?FJ?ED >?=>B?=>JI IK9> 7D 79J 7I J>;
7DJ?J>;I?IE<H?=>JI79H? !9?7B8;>7L?EH	
!?L;D J>7J J>; I79H? !9?7B C;7B ?I ?D <79J 7D ?DJ;=H7B F7HJ E< J>;
I79H? !9; 7I 7 M>EB; J>; 7DN?;JO 7HEKD: FEJ;DJ?7B EH COJ>?97B >KC7D
I79H? !9; C7A;I I;DI;	 !;EH=; '	 7B>EKD MH?J;I ùL;HO C;7B 5?D
J>; 7D9?;DJ MEHB:6 M7I 7 I79H? !9; 7D: 7D 79J E< MEHI>?F 7D: ;L;HO
I79H? !9; 7 C;7B	ú ;DD?I 	 -C?J> 8;=?DI >?I 9>7FJ;H ED J>;
I79H? !9?7B 87DGK;J ?D J>; !H;;A 7D: ,EC7D MEHB: M?J> 7 GKEJ; <HEC
?E >HOIEIJEC ù1>7J I79H? !9; ?I 799;FJ78B; JE J>; =E:I M?J>EKJ
J>; F7HJ?9?F7DJI ?D J>; <;7IJú .>; <;7IJ ?I 7 H;B?=?EKI C;7B 7JJ79>;:
JE J>; H?JK7B E< J>; I79H? !9; 7D: DEJ I?CFBO 7 I;9KB7H 7<J;HJ>EK=>J	
.>; C;7B J>7J E99KHI 7<J;H J>; IB7K=>J;H CKIJ J>;H;<EH; 8; 9EDI?:;H;:
7 I?=D? !97DJ 7IF;9J E< J>; FH79J?9; E< I79H? !9; Øy 7I 7 M>EB;
J>; 9EDIKCFJ?ED E< J>; C;7J I79H? !9;: ED 7D 7BJ7H J>;H;<EH; >7I
H;B?=?EKI ?CFEHJ	 -79H? !9;I JEEA FB79; ED J>; 7BJ7H ?D <HEDJ E< J>;
J;CFB; EH ?DI?:; J>; FH;9?D9J 8EKD:7H?;I EH 7J J>; FK8B?9 >;7HJ>	 .>;
87DGK;JI 7<J;HM7H:I JEEA FB79; ?D 7 L7H?;JO E< BE97J?EDI	 J B7H=;
FK8B?9 ;L;DJI IK9> 7I J>7J :;I9H?8;: 8O *BKJ7H9> ?J ?I 9B;7H J>7J J>;H;
7H; CKBJ?FB; BE97J?EDI <EH J>; I7C; C;7B IEC; :?D; M?J> *BKJ7H9>
H;9B?D?D= 7J >?I J78B; 8KJ EJ>;HI CKIJ <;7IJ 7J >EC; I?D9; J>;H; M;H;
IK9> 7 B7H=; DKC8;H F7HJ?9?F7J?D= FK8B?9BO	 -C?J> DEJ;I J>7J <EH
J>?I I79H? !9; J>; BE97J?ED E< J>; C;7B ?I DEJ 7 <79JEH ?D ?JI FH79J?9;	
	 !;EH=; '	 7B>EKD ù*EB?JO 7D: -E9?;JO .>; "EC;H?9 *?9JKH;ú ?D A Companion to Homer
;:I		$		179;7D: 	-JK88?D=I&ED:ED'79'?BB7D	
	 ?E >HOIEIJEC 3 Regn. Or.   GJ:	 ?D ;DD?I 	 -C?J> From Symposium to Eucharist: The
Banquet in the Early Christian World '?DD;7FEB?I EHJH;II*H;II	
	 -C?J> Symposiumõ	
	 ù.>;H; ?I 7 JH7:?J?ED7B H?J; E< I79H? !9; M>?9> J>; 7H9>ED F;H<EHCI 7J J>; FK8B?9 >;7HJ> 8KJ
;L;HOED; ;BI; 7J >EC; 97BB;: J>; :H?L?D= EKJ E< J>; bulimy 	 	 	 1>;D # M7I 7H9>ED 7 B7H=;H
DKC8;H J>7D KIK7B F7HJ?9?F7J;: ?D J>; FK8B?9 H?J;	 <J;H M; >7: 9ECFB;J;: J>; H?JK7B 79JI 7D:
H;JKHD;:JEEKHFB79;I7JJ78B;M;:?I9KII;: !HIJJ>;J;HC	ú Quaestiones Convivales õ7	
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 EH EJ>;H H?J;I >EM;L;H J>; BE97J?ED M>;H; J>; C;7J ?I 9EDIKC;:
?I B;=?IB7J;:	  EH ?DIJ7D9; *7KI7D?7I H;9EH:I J>7J J>; F?:7KH7D HKB;I
<EH I79H? !9; C7D:7J; J>7J J>; C;7J E  ;H;: CKIJ 8; 9EDIKC;: M?J>?D
J>; I79H;: 8EKD:I	 .>KI J>; 9EDIKCFJ?ED 8EJ> E< J>; ;DJH7?BI
9EDIKC;: ED J>; IFEJ 7D: 7BIE E< J>; H;IJ E< J>; C;7J M7I H;IJH?9J;:
JE J>; I79H;: FH;9?D9J 7D: 9EKB: DEJ 8; J7A;D >EC; EH IEB: ?D J>;
C7HA;J ?D J>;I; ?DIJ7D9;I	 -J;HB?D= EM ?DJ;HFH;JI J>;I; H;IJH?9J?EDI
7I I;9KB7H 7JJ;CFJI JE ;GK7B?P; J>; :?IJH?8KJ?ED E< C;7J 7J B7H=; FK8B?9
I79H? !9;I	 .>?I H;=KB7J?ED ?DIJ;7: IK==;IJI 7H=K;I -C?J> J>7J J>;
C;7B M7I 7D ?CFEHJ7DJ ;DEK=> F7HJ E< J>; I79H? !9?7B M>EB; J>7J
IE9?7B ;GK7B?P;HI D;;:;: JE 8; ;D<EH9;: ?D EH:;H JE C7?DJ7?D IE9?7B
9E>;I?ED	 #D I>EHJ J>; 9EDIKCFJ?ED E< C;7J I79H? !9;: M>;J>;H
FH?L7J;BO ?D J>; >EC; EH FK8B?9BO 7J 7 9KBJ 9;DJ;H ?I 7 H;B?=?EKI 79J	
.>; B;=?IB7J?ED 7HEKD: ?JI ?D=;IJ?ED ?D:?97J;I ?JI H;B?=?EKI D7JKH;
8KJ ;L;D C;7J H;CEL;: <HEC J>; FH;9?D9J JE 8; 9EDIKC;: 7J >EC;
?I ;7J;D ?D F7HJ?9?F7J?ED M?J> J>; H;IJ E< J>; I79H? !9?7B 87DGK;J;HI	
*7HJ?9?F7J?D= ?D J>; <;7IJ 7<J;H J>; IB7K=>J;H ?I J>;H;<EH; 7 H;GK?H;C;DJ
<EH F7HJ?9?F7J?D= ?D J>EI; ;N7CFB;I E< Øy J>7J ?D9BK:; C;7J ;7J?D=
?	;	 DEJ Ò{y	 -?D9; I79H? !9; JH7DI<EHCI J>; 7D?C7B 8;?D= E  ;H;:
<HEC B?L?D= 8;?D= ?DJE <EE:  !J <EH >KC7D 9EDIKCFJ?EDö7 C;7BöJ>;
9EDI;GK;D9;IE<>KC7DI79H? !9;7H;DEJ?DI?=D? !97DJ 	
Human Sacriice in the Greek Imagination
"KC7D I79H? !9; ?I 7 JOF; E< H?JK7B A?BB?D= E< 7 >KC7D 8;?D=	 ,?JK7B
A?BB?D= :E;I DEJ 7BM7OI ?DLEBL; I79H? !9; J>7J ?I J>; E  ;H?D= E< J>;
L?9J?C JE 7 IKF;H>KC7D ;DJ?JO	 -9>EB7HI E< H?JK7B E<J;D
	 *7KI7D?7I Description of Greece 		 -C?J> E8I;HL;I J>7J I?C?B7H H;=KB7J?EDI M;H; ?D <EH9;
<EH ";IJ?7 ?E=;D;I &7;HJ?KI Lives of Eminent Philosophers 	 7D: EJ>;H I7D9JK7H?;I -C?J>
Symposium	
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:?  ;H;DJ?7J; M?J> H;=7H:I JE J>; H?JK7B A?BB?D= E< >KC7DI 8;JM;;D
J>;I; JME 97J;=EH?;IöED; ?D M>?9> J>; L?9J?C ?I E  ;H;: JE 7 =E: EH
=E::;II I79H? !9; 7D: ED; ?D M>?9> J>; L?9J?C ?I DEJ H?JK7B A?BB?D=	
"EM;L;H ?D 9ECCED I9>EB7HBO F7HB7D9; M; H;<;H JE 7BB H?JK7B A?BB?D=
E< 7D?C7BI M>;J>;H 7I E  ;H?D=I EH DEJ 7I I79H? !9; "K=>;I FHEFEI;I
7D: # J;D: JE 7=H;; J>7J ?J J>;H;<EH; I;;CI IGK;7C?I> E< KI DEJ JE :E
J>; I7C; <EH J>; H?JK7B A?BB?D= E< >KC7DI 8;?D=I	 "K=>;I :; !D;I
J>; >KC7D I79H? !9; 7I ùJ>EI; H?JK7B A?BB?D=I <EH M>?9> J>; !H;;AI
;CFBEO MEH:I KIK7BBO H;I;HL;: <EH J>; I79H;: IB7K=>J;H E< 7D?C7BI
9>?; &Othuein sphazein 7D: J>;?H 9ECFEKD:I	ú N7CFB;I E< J>;
KI; E< J>;I; MEH:I JE :;I9H?8; >KC7D 8;?D=Iø H?JK7B IB7K=>J;H 97D 8;
<EKD:CEIJH;7:?BO?DJ>;IJEHOE<#F>?=;D;?7	
#J CKIJ 8; IJH;II;: J>7J J>;H; ?I DE ;L?:;D9; <EH J>; 79JK7B FH79J?9;
E< >KC7D I79H? !9; >KC7D I79H? !9; only E99KHI ?D J>; B?J;H7HO H;7BC	
.E J>; !H;;AI J>; 8;IJADEMD 9KBJ J>7J H;GK?H;: >KC7D I79H? !9;
ö7D: EDBO ?D J>; B?J;H7JKH; J>7J :;I9H?8;I ?JöM7I J>; .7KH?7D
HJ;C?I M>EI; H?J; ?I H;97BB;: ?D J>; IJEHO E< #F>?=;D;?7	 #D J>?I
B?J;H7HO 9EDJ;NJ #F>?=;D;?7 ?I KIK7BBO J>; :7K=>J;H E< =7C;CDED
7D: BOJ;CD;IJH7 B;7HD?D= E< 7 FHEF>;9O J>7J J>; !H;;A I>?FI
97DDEJ I7?B JE .HEO M?J>EKJ >;H I79H? !9; >;H <7J>;H :;9?:;I JE E  ;H
>;H KF JE HJ;C?I	 .>;H; 7H; L7H?EKI L;HI?EDI E< J>; J7B; 8KJ ?D 7BB
E< J>;C HJ;C?I :;C7D:I J>; I79H? !9; E< #F>?=;D;?7 ?D H;JKHD <EH
=?L?D= J>; !H;;AI 7 =EE: M?D: JE I7?B <HEC KB?I JE .HEO	 .>;
7D9?;DJ J;NJI :?I7=H;; M>;J>;H J>?I M7I J>; >7HI> H;IKBJ E< J>; A?BB?D=
E< ED; E< HJ;C?IøI I79H;: :;;H 8O =7C;CDED 7<J;H >7L?D= 8E7IJ;:
E< >?I >KDJ?D= IA?BBI ?D 9ECF7H?IED JE J>EI; E< J>; =E::;II EH J>;
	 "K=>;I Human Sacriice	
	 #8?:		
	 #8?:		
	 ;I9>OBKI Agamemnon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	 .>EK=> DEJ 7BM7OI	 #D IEC; B;II 9ECCED L;HI?EDI I>; ?I J>; :7K=>J;H E< .>;I;KI 7D: ";B;D
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A?BB?D= E< 7 I79H;: =E7J ?D J>; I7C; I?JK7J?ED EH M>;J>;H HJ;C?IøI
7D=;H M7I 7HEKI;: :K; JE J>; DED<KB !BBC;DJ E< 7 LEM 8O JH;KI	
#D CEIJ L;HI?EDI HJ;C?I H;FB79;I J>; =?HB 7J J>; B7IJ C?DKJ; M?J> 7
>?D: EH 7 8;7H EH IEC;J?C;I 7D eidolon E< >;HI;B< IE J>7J #F>?=;D;?7
7LE?:I I79H? !9; ?D J>; ;D:	 #D J>; Kypria =7C;CDED ?I >KDJ?D=
7D: A?BBI 7 :;;H	 "; ?I IE FHEK: E< >?CI;B< J>7J >; 8H7=I J>7J >; >7I
EKJ:ED; HJ;C?I	 HJ;C?I J7A;I ?H; 7J J>?I 7D: FH;L;DJI >?I  &;;J E<
I>?FI <HEC I7?B?D= 8O 9H;7J?D= IJEHCI	 7B9>7I ?DJ;HFH;JI J>; =E::;IIø
7D=;H 7D: :;9B7H;I J>7J J>; EDBO IEBKJ?ED ?I JE I79H? !9; #F>?=;D;?7 JE
J>; =E::;II	 .>;O I;D: <EH J>; =?HB J;BB?D= >;H J>7J I>; ?I 9EC?D=
<EH >;H M;::?D= JE 9>?BB;I	 .>;O 7JJ;CFJ JE I79H? !9; >;H 8KJ 7J
J>; B7IJ C?DKJ; HJ;C?I FHEL?:;I 7 :;;H <EH J>; I79H? !9; 7D: J7A;I
#F>?=;D;?7 JE .7KH?I 7D: C7A;I >;H ?CCEHJ7B	 KH?F?:;IøI Iphigeneia
in Aulis <EBBEMI J>?I FBEJB?D; 7D: >?I Iphigeneia among the Taurians
H;IKC;I M?J> #F>?=;D;?7 7I FH?;IJ;II E< HJ;C?IøI 9KBJ 7J .7KH?I M>;H;
I>; >;HI;B< EL;HI;;I >KC7D I79H? !9;I	 99EH:?D= JE ";I?E: I>; ?I
H;FB79;: 8O 7D eidolon 7D ?C7=; E< >;HI;B< M>?9> *7KI7D?7I B7J;H
?DJ;HFH;JI7I#F>?=;D;?7øIJH7DI<EHC7J?ED?DJEJ>;:?L?D;";97J;	
;I9>OBKI >EM;L;H IK==;IJI J>7J I>; ?I ?D <79J I79H? !9;: EH 7J
B;7IJ J>7J J>EI; M?JD;II?D= J>; H?JK7B J>EK=>J I>; M7I	 #D ;I9>OBKI
KDC7HA;:LE978KB7HO?IKI;:JE:;I9H?8;#F>?=;D;?7øII79H? !9;
}×|çu{y¢|vy|
}Ùv|}zêyxy
y{x}}
Ùy}í}v{	
zÛy}{Ñy²
	 #8?:	 I;; 7BIE J>; >;BF<KB 9>7HJ ?D B8;HJ ";DH?9>I ù"KC7D -79H? !9; ?D !H;;A ,;B?=?ED .>H;;
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uyyyyÑw	¢y|çÈ
θυτὴρ γενέσθαι {y
{yxv{Ñ
y×v}yyñ	
Ñ|Óy×|yyð
yçÃ|Óy²ñ}yv}
¢}yzyzê	
u}|ç~yÕ}ç}ÃÑ
|xyyxyÇ}}zî
v}}êy×òê
yz}ív|y
}yðyæyy}í
{{yíµ
zxäyñçy|ïv}	
zyÑ|çv|vy
¢zyç£yw
ç¾yzv}
xïvuçË{yyí}v}
vç}×u
yÙyç|ñy}Ãyv~
¢}}{æ|çyyÃ|æyÙ
x|}Æ
yñyxxyö
Ñ|ç¢}Æç}·|Æçv
vy|ÓkuyÃy	
KJ M>;D >; >7: :EDD;: J>; OEA; E< (;9;II?JO M?J> L;;H?D= E< C?D:
?CF?EKI KD>EBO KDI7D9J? !;: <HEC J>7J CEC;DJ >; 9>7D=;: >?I
?DJ;DJ?ED 7D: 8;=7D JE 9ED9;?L; J>7J :;;: E< KJJ;HCEIJ 7K:79?JO	  EH
MH;J9>;: :;BKI?ED 9EKDI;BBEH E< ?BB FH?C7B IEKH9; E< ME; C7A;I CEHJ7BI
8EB:	 -E J>;D >; >7H:;D;: >?I >;7HJ JE sacrifice >?I :7K=>J;H IE J>7J
>; C?=>J <KHJ>;H 7 M7H M7=;: JE 7L;D=; 7 MEC7D 7D: 7I 7D E  ;H?D=
<EH J>; LEO7=; E< 7  &;;J  EH >;H IKFFB?97J?EDI >;H 9H?;I E< ù 7J>;Hú
7D: >;H L?H=?D B?<; J>; 9ECC7D:;HI ?D J>;?H ;7=;HD;II <EH M7H 97H;:
DEJ>?D=	 ";H <7J>;H 7<J;H 7 FH7O;H 87:; >?I C?D?IJ;HI B7O >EB: E< >;H 7I
;DMH7FF;: ?D >;H HE8;I I>; B7O <7BB;D <EHM7H: 7D: M?J> IJEKJ >;7HJ JE
H7?I; >;H 7I ?< I>; M;H; 7 OEKD= =E7J >?=> 78EL; J>; 7BJ7H 7D: M?J> 7
=7= KFED >;H BEL;BO CEKJ> JE >EB: 879A J>; I>EKJ;: 9KHI; 7=7?DIJ >;H
>EKI;ö8O J>; 8?JøI IJHED= 7D: IJ? &?D= C?=>J	 .>;D 7I I>; I>;: JE ;7HJ>
>;H I7  HED HE8; I>; IJHK9A ;79> E< >;H I79H? !9;HI M?J> 7 =B7D9; <HEC >;H
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;O;I 8;I;;9>?D= F?JO BEEA?D= 7I ?< ?D 7 F?9JKH; M?I>?D= I>; 9EKB: IF;7A
<EH I>; >7: E<J;D IKD= M>;H; C;D C;J 7J >;H <7J>;HøI >EIF?J78B; J78B;
7D: M?J> >;H L?H=?D LE?9; MEKB: BEL?D=BO >EDEH >;H :;7H <7J>;HøI FH7O;H
<EH 8B;II?D= 7J J>; J>?H: B?87J?EDö1>7J >7FF;D;: D;NJ # :?: DEJ I;; 7D:
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DEJ >7L; >;H 8BEE: IF?BB;: ED J>; 7BJ7H 7J J>; B?J;H7HO B;L;B I>; IJ?BB
<79;I:;7J>7D:?IJ>;H;<EH;HJ;C?I?D9KBJ	
$;DD?<;H &7HIEDøI IJK:O E< !H;;A >;HE?D; 9KBJI ?I 7D ?CFEHJ7DJ
:;L;BEFC;DJ E< (7=OøI FHEFEI7B J>7J 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D =E: 7D:
>;HE 7D: COJ> 9EHH;IFED:I JE J>;?H 7IIE9?7J?ED ?D 79JK7B 9KBJ FH79J?9;	
#F>?=;D;?7 J>; IEC;J?C;IL?9J?C E< >KC7D I79H? !9; M7I J>;
H;9?F?;DJ E< 9KBJ MEHI>?F ?D L7H?EKI BE97J?EDI ?D9BK:?D= H7KHED
7D: .7KH?I	 &7HIED IK==;IJI J>7J @KIJ J>; 79J E< :O?D= M>?B; IJ?BB 7
C7?:;D ?I ;DEK=> JE 7IIE9?7J; 7 =?HB M?J> HJ;C?I	 .>?I :?  ;HI
<HEC J>; 7IIE9?7J?ED <EKD: 8;JM;;D C7B; >;HE;I 7D: =E:I M>;H;
J>;H; ?I <H;GK;DJBO 7 I?C?B7H?JO 8;JM;;D J>; JME J>7J 9EDJH?8KJ;I JE
J>;?H 7IIE9?7J?ED	 &7HIED DEJ;I J>7J ?D <79J <EH C7DO >;HE?D;I
7IIE9?7J;: M?J> HJ;C?I J>;H; ?I DE COJ> E< 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D
J>; >;HE?D; 7D: J>; =E::;IIöJ>; EDBO H;7IED <EH J>;?H 7IIE9?7J?ED
M?J> >;H ?I J>7J J>; L?9J?CI >7FF;D;: JE 8; L?H=?DI 7J J>; J?C; E<
J>;?H :;7J>	 #F>?=;D;?7 ?I 7H=K78BO 7D ;N9;FJ?ED JE J>?I I?D9; 9B;7HBO
HJ;C?I ?I J>; 97KI; E< #F>?=;D;?7øI I79H? !9; 7D: ?I J>;H;<EH; >;H
7DJ7=ED?IJ	 KJ I?D9; EJ>;H MEC;D 7D: =?HBI M>E 8;9EC; >;HE;I
J>HEK=> J>;?H :;7J>I 7H; 7KJEC7J?97BBO 7IIE9?7J;: M?J> >;H 8;97KI; E<
J>;?H KDC7HH?;: IJ7JKI ?J I;;CI B?A;BO J>7J &7HIEDøI 9ED9BKI?EDI 7H;
?D =;D;H7B 9EHH;9J	 .>; COJ>EBE=?97B 7DJ7=ED?IC H; &;9J;: ?D J>;I;
MEHAI MEHAI I;;CI JE H;FH;I;DJ 7 BED=;IJ78B?I>;: KD:;HIJ7D:?D= E<
J>; >KC7D:?L?D; H;B7J?EDI>?F M?J> H;=7H:I JE >;HE?P7J?ED	 #D I>EHJ
#F>?=;D;?7 H;FH;I;DJI J>; 8;IJ ADEMD E< J>; COJ>I E< J>; I79H? !9?7B
L?H=?D >;H 7IIE9?7J?ED M?J> HJ;C?I H; &;9JI 8EJ> J>; 9KBJKH7B
;NF;9J7J?EDI 7HEKD: J>; >;HE?P7J?ED E< =?HBI 7D: ?I H;FH;I;DJ;: ?D
	 $;DD?<;H&7HIED Greek Heroine Cults '7:?IED/D?L;HI?JOE<1?I9EDI?D*H;II	
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	
	 .>?I 7IIE9?7J?ED8O:;<7KBJ :E;I DEJ E99KH ?D J>; DEL;BI 7BJ>EK=> 7IIE9?7J?ED <EH J>; >;HE?D;I
J>;H;?IJ>;H;IKBJE<7DJ7=ED?ICJ>;H;?IDEJ7BM7OI7:?H;9J9EHH;B7J?EDJE7IF;9? !9:;?JO	
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COJ> 7I 7D 7DJ7=ED?IJ?9 H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; =E::;II 7D: J>;
=?HB	
$7D H;CC;HøI ;II7O ù'OJ> 7D: ,?JK7B ?D !H;;A "KC7D -79H? !9;
&OA7ED *EBON;D7 7D: J>; 7I; E< J>; ,>E:?7D H?C?D7Bú EKJB?D;I
J>H;; 97I;I E< >KC7D I79H? !9; J>7J ?BBKIJH7J; >EM COJ> 7D: H?JK7B
<EH=;: 7 H;B7J?EDI>?F ?D J>; H;B?=?EKI FH79J?9; E< J>; 7D9?;DJ !H;;AI	
.>?I :?I9KII?ED ?I KI;<KB <EH EKH IJK:O I?D9; H;CC;HøI 97I;I ?BBKIJH7J;
>EM >KC7D I79H? !9; <KD9J?ED;: ?D J>; 9KBJKH7B ;NF;9J7J?EDI E< J>;
!H;;AI	 "?I  !HIJ ;N7CFB; J>7J E< J>; ,>E:?7D 9H?C?D7B ?I ED; J>7J
<7BBI ED J>; H?JK7B I?:; E< J>; H?JK7BCOJ> JH7@;9JEHO	 "; 7D7BOI;I J>;
H;FEHJ 8O *EHF>OHO E< J>; I79H? !9; E< 7 9H?C?D7B ?D ,>E:;I ED J>;
I?NJ> :7O E< ';J7=;?JD?ED ;79> O;7H	 )H?=?D7BBO *EHF>OHO IJ7J;I
J>; L?9J?C I79H? !9;: JE %HEDEI M7I DEJ 7 9H?C?D7B EDBO B7J;H :?:
J>; %HED?7 <;IJ?L7B C7A; KI; E< 7 C7D ED :;7J> HEM JE I7J?I<O J>;
H?JK7B	 )::BO 799EH:?D= JE *EHF>OHO J>; C7D MEKB: 8; B;: EKJ
JE 7 IJ7JK; E< HJ;C?I H?IJE8EKB; M>;H; >; MEKB: 8; =?L;D M?D;
7D: J>;D A?BB;:	 KJ 7BJ>EK=> HJ;C?I ?I <H;GK;DJBO 7IIE9?7J;: M?J>
79JI E< >KC7D I79H? !9; J>;H; ?I DE ADEMD 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D >;H
7D: %HEDEI J>; 9>?B:;7J?D= =E: JE M>EC J>; <;IJ?L7B M7I :;:?97J;:	
 KHJ>;H H;CC;H FE?DJI EKJ J>7J M>?B; %HEDEI ?I 7 D7C; D;L;H
=?L;D JE 9>?B:H;D :K; JE >?I 8BEE:J>?HIJO COJ>EBE=O H?IJE8EKBEI
	 -?D9; >;H I79H? !9; E99KHI ?D J>; 9EDJ;NJ E< 7 M7H #F>?=;D;?7øI IJEHO 7BIE  !JI ?DJE J>; 97J;=EHO
E< F;H?87JJB; I79H? !9;I M>;D Ò{y EH 8BEE:I79H? !9; M?J>EKJ 7D 799ECF7DO?D= C;7B M7I
9ECCEDFB79;	 *BKJ7H9> H;FEHJI J>7J J>; DEHC7B I79H? !9?7B E  ;H?D= M7I H;FB79;: M?J> 97FJKH;:
*;HI?7D FH?IED;HI 8;<EH; J>; 7JJB; E< -7B7C?I *BKJ7H9> Themistodes  9<	 ";DH?9>I ù"KC7D
-79H? !9;ú õ 7D: KHA;HJ Greek Religion  <EH J7B;I E< EJ>;H C7?:;DI I79H? !9;: 8;<EH;
87JJB;I	
	 $7D H;CC;H ù'OJ> 7D: ,?JK7B ?D !H;;A "KC7D -79H? !9; &OA7ED *EBON;D7 7D: J>; 7I;
E< J>; ,>E:?7D H?C?D7Bú ?D The Strange World of Human Sacriice -JK:?;I ?D J>; "?IJEHO E<
DJ>HEFEBE=OE<,;B?=?ED;:	$7DH;CC;H&;KL;D*;;J;HIõ	
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	 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?I 7 9ECCED D7C; ED ,>E:;I	 "; 9ED9BK:;I J>7J J>; 7IIE9?7J?ED
8;JM;;D J>; BE97J?ED E< I79H? !9; 7D: HJ;C?I H?IJE8EKB; ?I KDB?A;BO
H7J>;H J>; 9H?C?D7B C?=>J >7L; H;FH;I;DJ;: IEC; IEHJ E< I97F;=E7J
H?JK7B ?D M>?9> J>; L?9J?C ?I <;7IJ;: 7D: FHE9;II;: EKJI?:; E< J>;
=7J;I E< J>; 9?JO 8;<EH; J>; I79H? !9; 7 9EDD;9J?ED J>7J  !JI 8EJ> M?J>
J>; =;E=H7F>?97B 7D: 97B;D:H?97B BE97J?ED E< J>; ;L;DJ	 .>KI J>;
H;7B BE97J?ED E< J>; I79H? !9; ?I EKJI?:; E< J>; 9?JO =7J;I J>; J;CFB;
E< HJ;C?I H?IJE8EKB;øI BE97J?ED 79HEII J>; IJH;;J ?I C;DJ?ED;: 7I 7
FE?DJ E< H;<;H;D9; H7J>;H J>7D E< 7IIE9?7J?ED	 %HEDEI ED J>; EJ>;H
>7D: 7J M>EI; <;IJ?L7B J>; I79H? !9; J7A;I FB79; ?I 7IIE9?7J;: M?J>
>KC7D I79H? !9; ;BI;M>;H; IK9> 7I H;J;	 -EF>E9B;I JEE 7IIE9?7J;I
J>; =E: %HEDEI M?J> J>; >KC7D I79H? !9; J>7J 87H87H?7DI M;H;
HKCEH;: JE FH79J?9;	 H;CC;H 9ED9BK:;I J>7J I?D9; 7J J>; J?C;
*EHF>OHO MH?J;I J>; EH?=?DI E< J>; FH79J?9; ED ,>E:;I M7I KD9B;7H
J>; COJ> E< %HEDEI M7I KI;: JE ;IJ78B?I> ?D B?J;H7JKH; 7 <7BI; >?IJEHO
E< J>; FH79J?9; E< A?BB?D= 7 9ED:;CD;: 9H?C?D7B ;L;HO O;7H ED J>7J
:7J;	
H;CC;HøI I;9ED: ;N7CFB; ?I J>7J E< *EBON;D7	 .>?I ;N7CFB; ?I
ED; DEJ E< H?JK7B FHEFF;: KF 8O COJ> 7I J>; FH;L?EKI IJEHO ?I 8KJ
E< J>; :;F?9J?ED E< 7 H?JK7B ?D 7 COJ>	 *EBON;D7 ?I 7 COJ>EBE=?97B
9>7H79J;H J>; :7K=>J;H E< *H?7C 7D: ";9K87	 ->; :E;I DEJ 7FF;7H
?D J>; "EC;H?9 JH7:?J?ED 8KJ ?I C;DJ?ED;: 8O KH?F?:;I M>;H; I>;
?I I79H? !9;: ED J>; JEC8 E< 9>?BB;I 8O (;EFJEB;CKI JE 7FF;7I;
9>?BB;IøI =>EIJ	 KH?F?:;IøI L;HI?ED ?D Hecuba :;I9H?8;I J>; I79H? !9;
	 H;CC;H ù!H;;A "KC7D -79H? !9;ú  ;IF	 D	 >; DEJ;I CEH; J>7D I?NJO ;N7CFB;I E< J>;
D7C; <EKD: ?DI9H?8;:	 <	 J>; 7IIE9?7J?ED E< J>; H?IJE8EKB?7IJ7? Inscriptiones Graecae 2## 		
	 H;CC;Hù!H;;A"KC7D-79H? !9;ú	
	 #8?:	#IJHEI FGrH  KI;8?KI Praeparatio Evangelica			
	 -EF>E9B;I Fragment,7:JH;CC;Hù!H;;A"KC7D-79H? !9;ú	
	 H;CC;Hù!H;;A"KC7D-79H? !9;ú	
	 #8?:		
	 $;DD?<;H ,	 '7H9> ù*EBON;D7ú OCD  KH?F?:;I Hecuba   	 #D EB:;H L;HI?EDI E< J>;
COJ> J>7J :?I9KII;I *EBON;D7 I>; ?I DEJ I79H? !9;: J>; Cypria >7I >;H <7J7BBO MEKD:;: 8O
):OII;KI7D:?EC;:;I:KH?D=J>;97FJKH;E<.HEOCypria  ;HD78Y 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EL;H CKBJ?FB; B?D;I	 *EBON;D7 ?I JE 8; I79H? !9;: JE 7FF;7I; J>; IF?H?J
E< 9>?BB;I M>E >7I 7FF;7H;: 78EL; >?I JEC8 ?D =EB:;D 7HCEH 	
"; H;GK;IJI *EBON;D7 7I >?I ùIF;9?7B FH?P;ú 	 ):OII;KI ?I I;DJ 8O
J>; !H;;AI JE 9EBB;9J *EBON;D7 M>E ?I :;I9H?8;: KI?D= J>; MEH:
y{y EH L?9J?C 	 I :?I9KII;: 78EL; J>; MEH: <7C?BO
7HEKD: Ò{–* ?I 7 C7HA;: J;HC <EH 7 F7HJ?9KB7H JOF; E< I79H? !9;
M>;H; J>; EH:?D7HO J;HC –* ?I DEHC7J?L; EH KDC7HA;:	 .>7J ?I
JE I7O J>7J KH?F?:;I KI;I 7 IF;9?7B J;HC <EH *EBON;D7 7I 7 I79H? !9?7B
L?9J?C H7J>;H J>7D H;BO?D= ED J>; EH:?D7HO 7BB;D9ECF7II?D= <7C?BO
E< MEH:I 9EDD;9J;: M?J> Ü. rÒ{õ J;HCI 7H; KI;: CKBJ?FB; J?C;I
8O KH?F?:;I ?D  7D:  ?J ?I KI;: <EH 9>?BB;IøI IF;9?7B I79H? !9?7B
H;GK;IJ ?D    7D:  Ò{–* ?I KI;: JE :;I9H?8;
*EBON;D7 7I 7 L?9J?C	 #J ?I KI;: JE :;I9H?8; J>; I79H? !9; :?H;9JBO
;?J>;H 7I 7 DEKD EH 7 L;H8 ?D      7D: 	
)DBO ED9; ?I J>; MEH: Ü KI;: ?D 	 #D J>7J ?DIJ7D9; ?J ?I KI;:
JE :;I9H?8; J>; I79H? !9?7B H?JK7B ?D =;D;H7B	 H;CC;H 7II;HJI J>7J
J>; Ò{õ HEEJ ?CFB?;I 8HKJ7B?JO 7D: 97HD7=; H7J>;H J>7D EH:;HBO
7FFHEL;: H?JK7B A?BB?D=	 KH?D= J>; I79H? !9; ?JI;B< *EBON;D7 ?I J7A;D
8O J>; MH?IJ 8O (;EFJEB;CEI  7I ?< 7J 7 M;::?D= 9;H;CEDO	
I M?J> #F>?=;D;?7øI I79H? !9; J>; :;I9H?FJ?ED ;CF>7I?P;I *EBON;D7øI
OEKD= KDC7HH?;: IJ7JKI 7I 7 >7HI> 9EDJH7IJ M?J> J>; H;7B?JO J>7J I>;
M?BB D;L;H C7HHO	 (;EFJEB;CEI FEKHI 7 B?87J?ED 7J J>; JEC8 FHE878BO
E< KDC?N;: M?D; =?L;D J>7J (;EFJEB;CEI B?A;DI ?J JE J>; 8BEE: E<
J>; OEKD= MEC7D J>7J >; ?I 78EKJ JE IF?BB 	 3EKJ>I >EB:
*EBON;D7 <HEC IJHK==B?D= 7BJ>EK=> J>; M?BB?D=D;II E< J>; 7D?C7B ?I
>?=>BO L7BK;: ?D !H;;A I79H? !9; 7D: ?D:;;: *EBON;D7 8H7L;BO E  ;HI
KF >;H J>HE7J 7 <;M B?D;I B7J;H 	 H;CC;H DEJ;I J>7J EDBO
	 H;CC;Hù!H;;A"KC7D-79H? !9;ú	
	 #8?:		
	 #8?:	
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H7H;BO :E M;  !D: :;F?9J?EDI E< *EBON;D7 8;?D= B?<J;: KF B?A; 7D
7D?C7B EH B?A; #F>?=;D;?7	 1>;D  !D7BBO >;H J>HE7J ?I IB?J J>; J;NJ
:;I9H?8;I >EM >;H 8BEE: =KI>;I EKJ  J>; ;L;DJ H7H;BO :;I9H?8;:
?D:;F?9J?EDIE<DEHC7J?L;7D?C7BI79H? !9;I	
99EH:?D= JE H;CC;H *EBON;D7øI =H;7J 8;7KJO C7A;I >;H 7D
7FFHEFH?7J; L?9J?C I?D9; I97F;=E7J I79H? !9;I 7H; E<J;D DEJ;: <EH J>;?H
8;7KJ?<KB 7FF;7H7D9;ö7D: IE 7H; J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI
7I M; M?BB :?I9KII I>EHJBO	 .>?I :;I9H?FJ?ED E< >KC7D I79H? !9;
<EBBEMI J>; IJ7D:7H: FHEJE9EB <EH 7D?C7B I79H? !9; M?J> J>; ;N9;FJ?ED
E< 9EKHI; J>7J J>; L?9J?C ?I 7 OEKD= MEC7D H7J>;H J>7D 7D EN EH 7
I>;;F	 H;CC;H IK==;IJI J>7J J>?I I>EJ E< DEHC7B9OöJ>?I 7:>;H;D9;
JE IJ7D:7H: I79H? !9?7B FHE9;:KH;öC?=>J >7L; H;:K9;: J>; >EHHEH 7D:
I>E9A <;BJ 8O E8I;HL;HI E< J>?I 79J?ED I?D9; J>; 7K:?;D9; MEKB: 8;
<7C?B?7H M?J> I79H? !9?7B FHE9;:KH;	 )D J>; EJ>;H >7D: >; DEJ;I J>7J
J>; @KNJ7FEI?J?ED E< DEHC7J?L; I79H? !9; M?J> 87H87H?9 >KC7D I79H? !9;
C?=>J >7L; >7: J>; EFFEI?J; ;  ;9J E< 9H;7J?D= 7D ;L;D IJHED=;H B?DA
8;JM;;D H;7B?JO 7D:  !9J?ED7B >KC7D I79H? !9; C7A?D= J>; I9;D; 7BB
J>; CEH; =HK;IEC;	 #D J>?I M7O J>; I9;D; ?I M?JD;II JE J>; :K7B
FEII?8?B?J?;I J>7J ;N?IJ I?CKBJ7D;EKIBO ?D >KC7D I79H? !9; ?J ?I 8EJ>
=HK;IEC;BO?CFEII?8B;7D:<H?=>J;D?D=BOH;7B	
#D >?I J>?H: 7D:  !D7B ;N7CFB; H;CC;H :?I9KII;I 7D 7H9>7?9
H97:?7D 9KBJ M>;H; I;L;H7B 7D9?;DJ 7KJ>EHI H;9EH: J>; FH79J?9; E< 7
I79H? !9; ?DLEBL?D= 7 >KC7D 8EO 7J J>; J?C; E< J>; H97:?7D =7C;I	
BJ>EK=> J>; B?J;H7HO FH;I;HL7J?EDI E< J>; H?J; :E DEJ 7=H;; ?D 7BB
7IF;9JI ?J I;;CI J>7J J>; I79H? !9; M7I JE 4;KI &OA7?EI J>7J J>;
F7HJ?9?F7DJI 7J; J>; ;DJH7?BI E< J>; 8EO M>E M7I J>; I79H? !9?7B L?9J?C
7D: J>7J 7<J;H >7L?D= ;7J;D J>; ;DJH7?BI ED; E< J>; F7HJ?9?F7DJI M7I
	 #8?:		
	 #8?:	  9<	 $7D H;CC;H ù-97F;=E7J ,?JK7BI ?D D9?;DJ !H;;9;ú ?D Oxford Readings in Greek
Religion;:	,	KNJED)N<EH:)N<EH:/D?L;HI?JO*H;II  	
	 H;CC;Hù!H;;A"KC7D-79H? !9;ú	
	 #8?:	  	
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JKHD;: ?DJE 7 MEB< <EH 7 F;H?E: E< D?D; O;7HI 7<J;H M>?9> J?C; >;
9EKB: H;JKHD JE IE9?;JO 7I 7 >KC7D 8;?D= IE BED= 7I >; >7: DEJ
9EDIKC;: >KC7D  &;I> :KH?D= >?I IE@EKHD 7I 7 MEB<	 1>?B; ?D 8EJ>
J>; FH;L?EKI ;N7CFB;I =?L;D 8O H;CC;H J>; L?9J?CIø  &;I> ?IDEJ
:;I9H?8;: 8O J>; IEKH9;I 7I 8;?D= 9EDIKC;: ?D J>; 9EKHI; E< J>;
H?JK7B ?D J>?I ;N7CFB; J>; 8EOøI ;DJH7?BI 7H; I>7H;: 8O J>; F7HJ?9?F7DJI
7I J>EK=> J>; L?9J?C M;H; 7 DEHC7B I79H? !9?7B 7D?C7B	 H;CC;H
H;B7J;I J>; H?JK7B 7D: ;IF;9?7BBO J>; BO97DJ>HEFO JE ?D?J?7J?ED H?J;I
9;HJ7?DBO J>?I  !JI J>; J?C; ?D ;N?B; <HEC J>; 9ECCKD?JO	 "EM;L;H
?J ?I 7BIE KDKIK7B ?< J>?I H?JK7B :E;I  !D: ?JI 9EDJ;NJ ?D 7D ?D?J?7J?ED
J>7J EDBO ED; E< J>; ?D:?L?:K7BI M>E 9EDIKC; >KC7D  &;I> ?I ;N?B;:
?D J>?I M7O 7I 7 MEB<	 J 7DO H7J; 7D: H;=7H:B;II E< J>; <79J J>7J M;
>7L; 9B;7H B79KD7; ?D EKH ?D<EHC7J?ED 78EKJ J>?I H?JK7B 7J B;7IJ J>H;;
B?J;H7HO IEKH9;I H;FEHJ H;=KB7H >KC7D I79H? !9; 7J 'EKDJ &OA7?ED JE
4;KI	 #D J;HCI E< EH?=?D IJEH?;I ";I?E: :;I9H?8;I J>; I79H? !9; 7D:
9KJJ?D= KF E< 7 878O 7I 7 C;7B <EH 4;KI ED J>7J CEKDJ7?D J>; =E:
M7I :?I=KIJ;: M?J> &OA7ED J>; I79H? !9;H 7D: >KHB;: 7 B?=>JD?D=
8EBJ 7J >?I >EKI;	 )J>;H COJ>I E< >KC7D I79H? !9; C?=>J 7BIE FHEL;
KI;<KB ?D KD:;HIJ7D:?D= J>?I H;FEHJ;: H?J;	 .>; COJ> E< &OA7ED >7I
7 F7H7BB;B ?D J>7J E< .7DJ7BKI 7D: >?I IED *;BEFI ?D M>?9> .7DJ7BKI
9KJI KF >?I IED 7D: 9EEAI >?C 7I 7 C;7B <EH J>; =E:I ?D EH:;H JE
J;IJ J>;?H :?L?D?JO :KH?D= J>; C;7B ;C;J;H :?IJH79J;: 8O >;H =H?;<
	 #8?:	  -AEF7I Olympic Victors ?D FGrH    *7KI7D?7I Description of Greece 		
07HHE ?D K=KIJ?D;øI City of God 	 *B?DO J>; B:;H Natural History 	 =?L;I J>; CEIJ
9ECFB;J;799EKDJ	
	 )D J>; C;9>7D?ICI E< JH7DI<EHC7J?ED7B ;7J?D= I;; CO <EHJ>9EC?D= 8EEA Hierophagy:
Transformational Eating in Ancient Literature 7D: CO C7IJ;HøI J>;I?I ù&?A; ;M  HEC ";7L;D
"ED;O9EC8 ,;B?=?EKI #:;DJ?JO 7D: .H7DI<EHC7J?ED ?D $EI;F> 7D: I;D;J>ú ' J>;I?I
'9!?BB/D?L;HI?JO	
	 H;CC;H E8I;HL;I J>7J J>; DKC8;H D?D; <KD9J?EDI 7I 7 JOF?97B 7CEKDJ E< J?C; <EH 7D ;L;DJ
ù!H;;A "KC7D -79H? !9;ú õ 9<	 $7D H;CC;H ù";HE;I ,?JK7BI 7D: J>; .HE@7D 17Hú
Studi Storico-Religiosi 56õ	
	 H;CC;Hù!H;;A"KC7D-79H? !9;ú	
	 #8?:	 9<	 '	 &	 1;IJ The Hesiodic Catalogue of Women )N<EH: )N<EH: /D?L;HI?JO *H;II 
<	
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<EH >;H A?:D7FF;: :7K=>J;H 799?:;DJ7BBO ;7JI J>; I>EKB:;H E< *;BEFI	
#D J>; ;D: 4;KI H;IKHH;9JI J>; 8EO H;FB79?D= >?I ;7J;D I>EKB:;H
M?J> 7 I>EKB:;H E< ?LEHO 7D: .7DJ7BKI ?I FKD?I>;:	 #D J;HCI E<
:;J;HC?D?D= 79JK7B >KC7D I79H? !9?7B FH79J?9; >EM;L;H J>?I ;N7CFB;
B?A; EJ>;HI >7I L;HO B?JJB; C7J;H?7B ;L?:;D9; JE IKFFEHJ ?J ?D <79J not
one human bone >7I 8;;D ;N97L7J;: <HEC J>; 7BJ7H E< 4;KI &OA7?EI	
#J ?I >7H: JE J;BB J>;D 9ED9BK:;I H;CC;H @KIJ M>7J ;N79JBO M;DJ ED
7J J>?I 9KBJ ùM>;J>;H J>; H97:?7D ÷MEBL;Iø M;H; H;7B ÷97DD?87BIø M;
M?BB FHE878BO D;L;H ADEM	ú # MEKB: L;DJKH; J>7J J>;O M;H; DEJ
=?L;D J>; B?J;H7HO <KD9J?ED E< 97DD?87B?IC M>?9> M?BB 8; :?I9KII;:
8;BEM	 (;L;HJ>;B;II J>; H;9EH:?D= E< J>?I JOF; E< 9KBJ =?L;I 7 =EE:
;N7CFB; E< J>; BKHA?D= FEII?8?B?JO E< >KC7D I79H? !9; ?D J>; !H;;A
?C7=?D7J?ED ?< DEJ 79JK7B FH79J?9;	  KHJ>;H # MEKB: E8I;HL; J>;
;N7CFB; E< 4;KI &OA7?EI 7BIE ?D:?97J;I J>7J >KC7D I79H? !9; M7I DEJ
;N;CFJ <HEC J>; I79H? !9?7B 87H8;9K; J>7J E99KHH;: 7I F7HJ E< J>;
DEHC7B I79H? !9?7B H?J; ;L;D ?< *EBON;D?7øI 7D: #F>?=;D;?7øI I79H? !9;I
:E DEJ ;NFB?9?JBO ?D9BK:; J>;C	 #D EJ>;H MEH:I J>; KDC7HA;: J;HC
Øy M>;D KI;: JE :;I9H?8; >KC7D I79H? !9; ?D B?J;H7JKH; 9EDJ7?DI
J>;FEII?8?B?JOE<787DGK;JE<>KC7D &;I>	
=7?D J;HC?DEBE=O FB7OI 7 HEB; ?D EKH 9ED9BKI?EDI 78EKJ >EM
>KC7D I79H? !9; M7I ?C7=?D;: 8O !H;;A 7D: ";BB;D?IJ?9 9KBJKH;I	
H;CC;H KI;I 7I78ED7øI MEHA ED J>; J;HC?DEBE=O E< I79H? !9; JE
FE?DJ EKJ J>; 8HKJ7B?JO E< *EBON;D7øI >KC7D I79H? !9; M>;H;7I J>;
–* HEEJ ?I KI;: JE :;I9H?8; J>; I79H? !9; E< 7D EN J>; CEH; I>E9A?D=
u{} ?I KI;: JE >?=>B?=>J J>; >EHHEH E< >KC7D
I79H? !9;	 H;CC;H J7A;I 7I78ED7øI :?I9KII?ED E< C7HA;: 7D:
	 *?D:7H Olympian Odes 	  799>OB?:;I   '7;>B;H KH?F?:;I Iphigeneia at
Taurisõ;J9	
	 H;CC;H ù!H;;A "KC7D -79H? !9;ú  %	 %EKHED?EJ?I ùAnaskaphai Lukaiouú Archaeoligke
Ephemeris  õ	 H;CC;H DEJ;I J>7J ED; CKIJ ;N;H9?I; 97KJ?ED M>;D 9?J?D=
;N97L7J?EDH;IKBJIJ>7JM;H;:ED;EL;H7>KD:H;:O;7HI7=EDEM	
	 H;CC;Hù!H;;A"KC7D-79H? !9;ú	
	 #8?:	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KDC7HA;: B7D=K7=; 7D: <E9KI;I ED J>; H7M =EH; ?CFB?;: ?D J>;
Ò{–* HEEJ	 1>;D KI;: JE :;I9H?8; J>; H?JK7B I79H? !9; E< 7 >KC7D
8;?D= >; 7H=K;I J>7J J>; J;HC ?I CEH; BE7:;: J>7D J>; EH:?D7HO
Ü	 #D J>?I M7O >; IK==;IJI J>7J J>; >EHHEH E< >KC7D I79H? !9; ?I
>;?=>J;D;: 8O KI?D= IF;9?7B?P;: J;HC?DEBE=O J>7J ?CFB?;I IB7K=>J;H
H7J>;H J>7D <;IJ?L?JO	 I 0;HD7DJ IJ7J;I ùFHEF;HBO IF;7A?D= J>;H; ?I
DE >KC7D ÷I79H? !9;ø M>?9> ?I DEJ 7BIE 7 :;L?7DJ EH 9EHHKFJ;: I79H? !9;
7 CEDIJHEKI E  ;H?D=	ú .>7J >KC7D I79H? !9; ?D J>; 7D9?;DJ MEHB:
?I IFEA;D E< KI?D= B7D=K7=; E< IB7K=>J;H 7D: =EH; 9EKB: ?D:?97J;
JE IEC; J>; :?I9EC<EHJ <;BJ 8O J>EI; M>E H;9EH:;: ?JI E99KHH;D9;	
"EM;L;H # MEKB: IK==;IJ J>7J J>; KI; E< J>; J;HC Ò~ 7BIE
>7I 7 8K?BJ?D I7<;JO C;9>7D?IC Ò{y H?JK7BI :E DEJ ?D9BK:; J>;
87DGK;J?D= 7IF;9J E< ùEH:?D7HOú I79H? !9; 7D: ?D KI?D= J>7J J;HC ED;
?II7<;BOKI>;H;:7M7O<HECJ>;J>H;7JE<97DD?87B?IC	
The Function of Cannibalism in Antiquity
.>; 799KI7J?ED E< >KC7D I79H? !9; ?D J>; 7D9?;DJ MEHB: ?I KI;: 7I
7 C7HA;H E< 87H87H?IC ?J I;HL;I JE 7B?;D7J; 7DEJ>;H F;EFB; <HEC
9?L?B?P7J?ED 8O C7HA?D= J>;C 7I EKJI?:; EH )J>;H	 L?:;D9; E< 79JK7B
FH79J?9; E< >KC7D I79H? !9; ?I <7H <HEC FHEB? !9 CEH; E<J;D J>7D DEJ
7 FEFKB7J?ED H;FEHJ;: JE >7L; FH79J?9;: >KC7D I79H? !9; >7I 8;;D J>;
IK8@;9J E< 7 FEB;C?97B ùEJ>;H?D=ú 7I # M?BB :?I9KII 8;BEM	 ;HJ7?DBO
8;>?D: J>; >EHH? !9 9ED9;FJ E< >KC7D I79H? !9; 7D: J>; J>H;7J ?J
FEI;: JE J>EI; M>E C?=>J 9EC; ?D 9EDJ79J M?J> ?JI FH79J?J?ED;HI
?I J>; ;L;D CEH; <H?=>J<KB KDIFEA;D J>H;7J J>7J I79H? !9; ?D ?JI 87I?9
9ED9;FJ?ED ?I J>; FHE9;II 8O M>?9> 7 B?L?D= 9H;7JKH; 8;9EC;I C;7J	
;>?D: >KC7D I79H? !9; J>;D BKHAI 97DD?87B?IC	 1?BB?7C H;DIøI
=HEKD:8H;7A?D=  8EEA The Man-Eating Myth: Anthropology and
Anthropophagy 799KI;I 7DJ>HEFEBE=?IJI E< <7?B?D= JE H;9E=D?P; J>;
	 0;HD7DJù!;D;H7B.>;EHOE<-79H? !9;ú	
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FEB;C?97B D7JKH; E< J>; 97DD?87B?IC B78;B M>;D :E?D= ;J>DE=H7F>?9
H;I;7H9>	 H;DI 9B7?CI 7D: IE <7H DE ED; JE :7J; >7I FHEL;D
EJ>;HM?I; J>7J J>;H; >7I 8;;D DE 7DJ>HEFEBE=?IJE8I;HL;: H?JK7B
97DD?87B?IC H;9EH:;: ?D 7DO 9KBJKH; 9KHH;DJ EH >?IJEH?97B	 #D <79J
>; 9B7?CI 7DJ>HEFEBE=?IJI 7D: >?IJEH?7DI 7B?A; >7L; 8;;D :KF;: ?DJE
8;B?;L?D= J>; 9KBJKH7BBO CEJ?L7J;: 799KI7J?EDI E< 97DD?87B?IC 7I <79J
H;DI FE?DJI EKJ J>HEK=>EKJ >?I 8EEA J>7J ?D ;L;HO 97I; >;
?DL;IJ?=7J;: 97DD?87B?IC ?I 7 8HKI> M?J> M>?9> JE F7?DJ EFFEI?D=
=HEKFI	 "EM;L;H H;DI :E;I DEJ :;DO J>; E99KHH;D9; E< D;9;II?JO
	 .>;H; M;H; 7 DKC8;H E< IJHED= H;79J?EDI JE H;DIøI 8EEA	 CED= J>; FEI?J?L; 7H; ,	 	
EMDI ù,;L?;M E< 1?BB?7C H;DI The Man-Eating Mythú American Ethnologist  DE	 
 õ #L7D H7:OøI ;NJH;C;BO J>EHEK=> ;L7BK7J?ED ?D American Anthropologist  DE	
  õ %>7B?: "7I7D ù,;L?;M E< 1?BB?7C H;DI The Man-Eating Mythú Third
World Quarterly  DE	   õ	 # H;C7?D KD9EDL?D9;: 8O J>; <EBBEM?D= :?IC?II?L;
H;L?;MI M>?9> I;;C JE C; JE <7BB ?DJE ;N79JBO J>; JH7F H;DI J7A;I F7?DI JE FE?DJ EKJ JE >?I
9EBB;7=K;I .>EC7I %H7879>;H ù,;L?;M E< 1?BB?7C H;DI The Man-Eating Mythú Human
Ecology  DE	   õ $7C;I 1	 -FH?D=;H ù,;L?;M E< 1?BB?7C H;DI The Man-
Eating Mythú Anthropological Quarterly  DE	   õ *	 !	 ,?L?;H; ù,;L?;M E<
1?BB?7C H;DI The Man-Eating Mythú Man  DE	   õ ->?HB;O &?D:;D87KC
ù,;L?;M E< 1?BB?7C H;DI The Man-Eating Mythú Ethnohistory  DE	   õ
7D: '7HI>7BB -7>B?DI ù,;L?;M E< 1?BB?7C H;DI The Man-Eating Mythú New York Review
of Books '7H9>  	 .>; FK8B?9 ;N9>7D=; 8;JM;;D H;DI 7D: -7>B?DI 97D 8; H;7:
>;H; >JJF

MMM	DO8EEAI	9EC
7HJ?9B;I
7H9>?L;I

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97DD?87B?IC7D;N9>7D=;

F7=?D7J?ED<7BI;	 -7>B?DIøI CEIJ H;9;DJ <EH7O ?DJE J>; 97DD?87B?IC :;87J; ?I ù'7?DJ7?D;:
EDJHEL;HI?;I !BE87B 17HC?D= 7D:  ?@?7D 7DD?87B?ICú ?D Anthropology Today  DE	 
 õ H;DIøI H;IFEDI; ?I 9EDL?D9?D= JE C; H;DI 7D: !7D7D7J> )8;O;I;A;H;
ù7DD?87B?IC ,;9EDI?:;H;: ,;IFEDI; JE '7HI>7BB -7>B?DI AT 	ú ?D Anthropology Today
 DE	   õ	 -;; 7BIE *;==O ,;;L;I -7D:7O Divine Hunger: Cannibalism as a Cultural
Construct 7C8H?:=;7C8H?:=;/D?L;HI?JO*H;IIõ	
	 H;DIøI CEIJ H;9;DJ MEHA ED J>; IK8@;9J ?I ù,;J>?DA?D= DJ>HEFEF>7=Oú ?D Cannibalism and
the Colonial World ;:I	  	 7HA;H ;J 7B	 7C8H?:=; 7C8H?:=; /D?L;HI?JO *H;II 
õ	 #D J>?I F?;9; >; C7?DJ7?DI >?I FEI?J?ED ù# I;; DE H;7IED JE H;L?I; CO EH?=?D7B FH;C?I;
9ED9;HD?D= J>; COJ>EBE=?97B D7JKH; E< J>;I; 9H;7JKH;I 5I9	 97DD?87BI6ú 	 'EH; H;9;DJBO
)8;O;I;A;H;øI 8EEA Cannibal Talk: The Man-Eating Myth and Human Sacriice in the South
Seas ;HA;B;O /D?L;HI?JO E< 7B?<EHD?7 *H;II  9ED !HCI H;DIøI 9ED9BKI?EDI 7BJ>EK=>
?JI :?IJ?D9J?ED 8;JM;;D 97DD?87B?IC  !9J?ED7B 7D: 7DJ>HEFEF>7=O H;7B :H7MI 9H?J?9?IC <HEC
H;DI ?D >?I H;L?;M The Journal of the Polynesian Society  DE	   õ	 #D 7D ;
C7?B :7J;: -;FJ;C8;H   H;DI 9ED !HC;: JE C; J>7J DE ;L;DJI E< 9KBJKH7BBOI7D9J?ED;:
97DD?87B?IC EH 7DJ>HEFEF>7=O >7L; 8;;D M?JD;II;: EH L;H? !;: 8O 7DO 7DJ>HEFEBE=?IJ ?D J>;
?DJ;HL;D?D= O;7HI ù EHJKD7J;BO <EH CO 7H=KC;DJ # :E DEJ ADEM E< 7DO ;O; M?JD;II 799EKDJI
E<597DD?87B?IC67I79KIJEC	ú
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97DD?87B?IC H;IEHJ;: JE ?D J?C;I E< I;L;H; <7C?D; FB7D; 9H7I>;I ?D J>;
D:;I 7D:87:M?DJ;HIIF;DJ?DJ>;-?;HH7(;L7:7	
.>?I 9ED9BKI?ED ?I 87I;: ED J>; <79J J>7J ;N9BK:?D= IKHL?L7B 9ED:?J?EDI
# >7L; 8;;D KD78B; JE KD9EL;H 7:;GK7J; :E9KC;DJ7J?ED E< 97DD?87B?IC
7I 7 9KIJEC ?D 7DO <EHC <EH 7DO IE9?;JO	 ,KCEHI IKIF?9?EDI <;7HI 7D:
799KI7J?EDI 78EKD: 8KJ DE I7J?I<79JEHO  !HIJ>7D: 799EKDJI	 &;7HD;:
;II7OI 8O FHE<;II?ED7BI 7H; KD;D:?D= 8KJ J>; IKIJ7?D?D= ;J>DE=H7F>O ?I
B79A?D=	
H;DI GK;IJ?EDI M>O 799KI7J?EDI 7=7?DIJ >H?IJ?7DI 7D: $;MI >7L;
8;;D H?=>JBO :?IC?II;: 7I FEB;C?97B 8KJ J>EI; 7=7?DIJ ùFH?C?J?L;ú
IE9?;J?;I IJK:?;: 8O 7DJ>HEFEBE=?IJI >7L; 8;;D J7A;D 7I B;=?J?C7J;	
#D :E?D= IE >; >?=>B?=>JI J>; 9HKN E< J>; ?IIK; 8;>?D: 97DD?87B?IC
J>7J ?J ?I always 7D 799KI7J?ED 7D: never 7 9ED:ED;: 9KBJKH7B 79J?L?JO	
#D EJ>;H MEH:I ;L;D ?D J>;  !;B: E< 7DJ>HEFEBE=O M>7J 97DD?87B?IC
means ?I CEH; ?CFEHJ7DJ J>7D M>;J>;H EH DEJ ?J ?I FH79J?9;:	 .>?I ?I
;L;D CEH; J>; 97I; ?D IJEHO 7D: ?D F7HJ?9KB7H ?D J>; HEC7D9;I M>;H;
97DD?87B?IC ?I H;7B ?D J>; D7HH7J?L;	 #D EJ>;H MEH:I J>?I ?I JE I7O J>7J
97DD?87B?IC ?I 7 FKH;BO D7HH7J?L; F>;DEC;DED ?J ?I H;7B EDBO ?D J>;
	 .>; I?NJ;;D IKHL?LEHI E< J>;  FB7D; 9H7I> ?D J>; D:;I 7 =HEKF E< HK=8O FB7O;HI IKHL?L;:
<EH EL;H J;D M;;AI 8O 9EDIKC?D= J>;  &;I> E< J>;?H :;7: 9ECH7:;I	<J;H J>; <79J M>;D
?DJ;HL?;M;: 8O C;:?7 ED; E< J>; IKHL?LEHI *7D9>E ;B=7:E I7?: J>?I ù1>;D J>; CEC;DJ
97C; M>;D M; :?: DEJ >7L; 7DO CEH; <EE: EH 7DOJ>?D= E< J>7J A?D: M; J>EK=>J JE EKHI;BL;I
J>7J ?< $;IKI 7J "?I B7IJ IKFF;H >7: I>7H;: "?I  &;I> 7D: 8BEE: M?J> "?I 7FEIJB;I J>;D ?J M7I 7
I?=D JE KI J>7J M; I>EKB: :E J>; I7C;öJ7A; J>;  &;I> 7D: 8BEE: 7I7D ?DJ?C7J; 9ECCKD?ED
8;JM;;D KI 7BBú ?D *?;HI *7KB ,;7: Alive: The Story of the Andes Survivors 5(;M 3EHA LED
6 	 &7J;H J>; H9>8?I>EF E< 'EDJ;L?:;E 9ED:ED;: J>; IKHL?LEHIø :;9?I?ED 7I :?: !?DE
ED9;JJ? 7 J>;EBE=?7D MH?J?D= <EH L’Osservatóre Romano	 'EDI?=DEH ,K8?E >EM;L;H :;D?;:
J>7J J>; 9EDIKCFJ?ED E< >KC7D  &;I> ?D J>; 9EDJ;NJ E< IKHL?L7B 9EKB: 8; B?A;D;: JE J>; K9>7H?IJ
,;7: Aliveõ	
	 #DJ;H;IJ?D=BO J>; 8ED; ;L?:;D9; <HEC J>; EDD;H *7HJO ;NF;:?J?ED ?I ?D9ED9BKI?L; H;=7H:?D=
:;B?8;H7J; 8KJ9>;HO E< >KC7D  &;I> :;IF?J; J>; ?D?J?7B 7:C?I?ED E< J>; IKHL?LEHI J>7J J>;O >7:
H;IEHJ;: JE 97DD?87B?IC J>7D ,7H?9A Desperate Passage: The Donner Party's Perilous Journey
West 5)N<EH:)N<EH:/D?L;HI?JO*H;II6	
	 1?BB?7C H;DI The Man-Eating Myth: Anthropology and Anthropophagy (;M 3EHA )N<EH:
/D?L;HI?JO*H;II	
	 #8?:		
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I;DI; J>7J ?J ?I 7 9KBJKH7B D7HH7J?L;	 I IK9> ?JI D7HH7J?L; <KD9J?EDI 7H;
;NJH;C;BOI?=D? !97DJ7D:>EB:7M;7BJ>E<9KBJKH7BC;7D?D=	
*>?B?F "7HB7D: J7A;I KF M>;H; H;DIøI IJK:O BEI;I H;B;L7D9; <EH
KI	 "7HB7D:øI ;II7O ED J>; 87DGK;J?D= FH79J?9;I E< EKJI?:;HI ?D J>;
!H;;A DEL;BI 7D: EJ>;H !H;9E,EC7D B?J;H7JKH; ?BBKIJH7J;I >EM J>;
B78;B E< ù97DD?87Bú ?I KI;: JE :;F?9J J>; 87H87H?JO E< J>EI; 9EDI?:;H;:
EKJI?:; J>; 9?L?B?P;: MEHB:	 "7HB7D: H?=>JBO E8I;HL;I J>7J J>; FHE9;II
E< 9H;7J?D= 7 87H87H?9 )J>;H ?I 7I CK9> 78EKJ :; !D?D= J>; 9?L?B?P;: 7I
?J ?I 78EKJ :?IJ?D=K?I>?D= 7D: :?IJ7D9?D= J>; KD9?L?B?P;:	 #D <E9KI?D=
ED 9ECCED C;7BI 7D: 87DGK;JI 7I C;7DI E< 9H;7J?D= IE9?7B 9E>;I?ED
"7HB7D: FE?DJI EKJ >EM I97D:7BEKI EH MHED= H;B?=?EKI 8;>7L?EH IK9>
7I >KC7D I79H? !9; 7D: 97DD?87B?IC 8;9EC; JEEBI M?J> M>?9> J>;
7KJ>EHI E< J>; HEC7D9;I :;B?D;7J; H?=>J 8;>7L?EH	 I IK9> "7HB7D:
7H=K;I J>7J J>;I; ù7DJ?7IIE9?7J?EDIú E< 87D:?JI H;FH;I;DJ J>; EFFEI?J;
E< M>7J B;=?J?C7J; LEBKDJ7HO 7IIE9?7J?EDI 9EKB: 8; ;NF;9J;: JE 8;	
"?I ;N7C?D7J?ED ?D9BK:;I J>; 97DD?87B?IJ?9 I9;D; <HEC J>;
<H7=C;DJ7HO &EBB?7DEI J;NJ M>?9> >; E8I;HL;I 7<J;H B8;HJ
";DH?9>I ù<EBBEMI J>; KIK7B !H;;A F7JJ;HD E< I79H? !9; ?D9BK:?D= J>;
9;DJH7B ?CFEHJ7D9; E< J>; ?DJ;HD7B EH=7DI Ò{y	ú "EM;L;H
J>; H?JK7B ?I ?DL;HJ;:öJ>; I79H? !9; ?I =HEJ;IGK; 7I ?D J>; 97I;I E<
*EBON;D7 7D: #F>?=;D;?7 ?J KI;I 7 >KC7D H7J>;H J>7D 7D 7D?C7B 7I
J>; I79H? !9?7B L?9J?C	  EH "7HB7D: J>?I 7DJ?H?JK7B 9H;7J;I ?:;DJ?JO
?J <EHCI <HEC 7 =HEKF E< :?IF7H7J; >EE:BKCI 7 87D: E< 87H87H?7D
8HEJ>;HI 7 :7D=;H JE 9>7IJ; ";BB;D?9 IE9?;JO	 .>; H?J; E< 9EDIKC?D=
9;HJ7?DBO IEB?:? !;I J>; =HEKF 7D: KD?J;I ?JI >KC7D C;C8;HI
>EM;L;H ?J 7BIE 9;C;DJI J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; 9KBJ 7D: ?JI
	 *>?B?F "7HB7D: ù÷.>;I; *;EFB; 7H; 	 	 	 ';D 7J;HIø 7DGK;JI E< J>; DJ?IIE9?7J?EDI 7D:
*;H9;FJ?EDI E< '?DEH?JO KBJKH7B !HEKFIú ?D Identity and Interaction in the Ancient Mediterranean:
Jews, Christians and Others: Essays in Honour of Stephen G. Wilson ;:I	 4;87 	 HEEA 7D: *>?B?F
	"7HB7D:->; (;B:->; (;B:*>E;D?Nõ	
	 #8?:	  9<	 B8;HJ ";DH?9>I ù*7=7D ,?JK7B 7D: J>; BB;=;: H?C;I E< J>; 7HBO >H?IJ?7DIú
?D Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten ;:I	 *7JH?9A !H7D !;B: 7D: $EI;< 	 $KDC7DD '_DIJ;H
0;HB7=I9>;D:EH  õ	
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FH;I?:?D= :;?JO	 I ?E >HOIEIJEC 7HJ?9KB7J;I J>; 9EDIKCFJ?ED E<
I79H? !9;:  &;I> ?I M>7J C7A;I M>EB; J>; 79J E< I79H? !9;	 -B7K=>J;H ?I
J>;H;<EH; DEJ ;DEK=> J>; I79H? !9?7B L?9J?C CKIJ 8; 9EDIKC;: 8O J>;
F7HJ?9?F7DJI	
Human Sacriice and Implied Cannibalism in the Novels
"KC7D I79H? !9; 7D: 97DD?87B?IC 7H; J>;H;<EH; B?J;H7HO F>;DEC;D7
H7J>;H J>7D >?IJEH?97B H;7B?J?;I	 .>KI ?J ?I 7FFHEFH?7J; JE L?;M J>;
H?JK7B ;L;DJI ?D J>; DEL;BI 7I J7A?D= F7HJ ?D J>?I 9KBJKH7B D7HH7J?L;
78EKJ >EM >KC7D I79H? !9; 7D: 97DD?87B?IC <KD9J?EDöJ>;O 9H;7J;
9ECCKD?J?;I 9;HJ7?DBO 8KJ J>;O ;IF;9?7BBO <KD9J?ED JE 9;C;DJ J>;I;
9KBJ?9 H;B7J?EDI>?FI	 $E>D 1?DAB;HøI H;<KJ7J?ED E< J>; >?IJEH?9?JO E<
ED; IK9> ;L;DJ I;HL;I 7I 7D ;N7CFB; E< >EM ?CFEHJ7DJ ?J ?I JE J7A;
J>;I; JOF;I E< I9;D;I 7I B?J;H7HO ;L;DJI	 #D >?I 7HJ?9B; ù&EBB?7DEI 7D:
J>; ;IF;H7:E;Iú 1?DAB;H FH;I;DJI 7D 7H=KC;DJ 7=7?DIJ J7A?D=
J>; >KC7D I79H? !9;I :;I9H?8;: ?D C7DO E< J>; !H;;A HEC7D9;I 7I
H;FH;I;DJ7J?EDI E< 79JK7B H?JK7BI 7I ";DH?9>I FHEFEI;:	 .7A?D= J>;
;NJH;C;BO <H7=C;DJ7HO J;NJ E< Phoinikika 7I J>; 9EH; E< J>; :?I9KII?ED
1?DAB;H ;L7BK7J;I J>; I9;D; E< >KC7D I79H? !9; 7D: 97DD?87B?IC J>7J
J7A;I FB79; ?D <H7=C;DJ 	 ";DH?9>I FHEFEI;: J>7J J>; I9;D; ?D
&EBB?7DEI H;FH;I;DJI 7D 79JK7B FHE878BO ?EDOI?7D H?J; 7D: J>7J J>?I
<H7=C;DJ7HO J;NJ 97D 8; KI;: JE H;9H;7J; ?D F7HJ EKH KD:;HIJ7D:?D=
E< J>?I 9KBJ 7D: ?JI H?JK7BI	 I IK9> >; 9ED9BK:;: J>7J %;HYDO? 7D:
';HA;B879>øI FHEFEI7B JE KD:;HIJ7D: J>; !H;;A DEL;BI 7I 9?F>;HI <EH
J>; 7D9?;DJ COIJ;HO 9KBJI M7I C;J>E:EBE=?97BBO 9EHH;9J	 1?DAB;HøI
:?I7=H;;C;DJ M?J> ";DH?9>øI 9ED9BKI?EDI 9EC;I <HEC J>H;; 7H;7I	
	 ?E>HOIEIJEC 3 Regn. Or. 	
	 $E>D1?DAB;Hù&EBB?7DEI7D:J>;;IF;H7:E;Iú Journal of Hellenic Studies õ	
	 &EBB?7DEI Die Phoinikika Des Lollianos: Fragmente Eines Neuen Griechischen Romans ;:	 B8;HJ
";DH?9>IEDD,	"78;BJ	
	 #8?:	D		
	 #8?:		
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 ?HIJ 1?DAB;H 9ED9BK:;I J>7J <H7=C;DJ øI :;I9H?FJ?ED E< J>; 8B79A
7D: M>?J; C7IGK;H7:; EKJ !JI MEHD 8O J>; FH79J?J?ED;HI ?I DEJ 7
H; &;9J?ED E< J>; >?IJEH?97B H;GK?H;C;DJI E< IEC; ?EDOI?799KBJ 8KJ
H7J>;H J>; B?J;H7HO KI; E< =>EIJ 9EIJKC;I ?D EH:;H JE 9H;7J; <;7H ?D
J>; 7K:?;D9;	 -;9ED: 7D: CEIJ ?CFEHJ7DJBO <EH EKH IJK:O 1?DAB;H
I>EMI >EM J>; F7JJ;HD E< >KC7D I79H? !9; ?D &EBB?7DEI ?I ?D9ED=HKEKI
M?J> M>7J M; ADEM E< H?JK7B CKH:;H E< >KC7D 8;?D=I ?D !H;;A 7D:
EJ>;H H;B?=?EKI JH7:?J?EDI E< J>; 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D >; 9ED9BK:;I
7=7?D J>7J J>; :;J7?BI E< J>;I; I79H? !9;I 7H; DEJ ?D9BK:;: 8;97KI;
J>;O 7H; >?IJEH?97B 8KJ H7J>;H ?D EH:;H JE 9H;7J; 7 I;DI; E< >EHHEH
?D J>; H;7:;HI	  ?D7BBO 1?DAB;H ;NFBEH;I J>; >?IJEH?9?JO E< 87D:?JI
J>;CI;BL;I M>E 7H; 97BB;: ùEKAEBE?ú ?D Phoinikika 7 D7C; J>7J >7I
FHELEA;: J>;?H 7IIE9?7J?ED M?J> J>; 8EKAEBE? C;DJ?ED;: ?D ?E	
";H; 1?DAB;H 7BBEMI <EH 7 IB?=>JBO CEH; >?IJEH?97B ?DJ;HFH;J7J?ED E<
&EBB?7DEIøI D7C?D= FH79J?9;I IK==;IJ?D= 97KJ?EKIBO J>7J 7D =OFJ?7D
H;8;B =HEKF C?=>J >7L; 7:EFJ;: J>; D7C; ùEKAEBE?ú =?L;D J>;
FHEC?D;DJ HEB; J>; >;H:?D=JOF; E< 8EKAEBE? FB7O;: ?D H;8;BB?EDI
;7HB?;H ?D =OFJ?7D >?IJEHO	 =7?D 1?DAB;H =K7H:I 7=7?DIJ 7 H;7:?D=
J>7J >?IJEH?9?P;I J>; D7C;: EKAEBE? ?D J>; DEL;B 7D: H7J>;H FHEFEI;I
J>7J J>; =HEKF ?I 7 D7JKH7B ED; JE ?D9BK:; =?L;D J>; 9EDJ;NJ EKJ E<
M>?9>J>;J;NJ7HEI;	
1?DAB;HøI 9ED9BKI?EDI 7H; ?CFEHJ7DJ <EH J>?I IJK:O 8;97KI; J>;O
7H; <EKD:;: ED 7D KD:;HIJ7D:?D= E< >EM B?J;H7JKH; :;L;BEFI 7D: ?I
9H;7J;:	 "; DEJ;I J>7J B?J;H7HO ?DJ;H:;F;D:;D9; ?I DEJ 7BM7OI 7I :?H;9J
7I ?J I;;CI ?C?J7J?ED C7O C7A; ?J I;;C 7I J>EK=> J>; :;F;D:;D9;
?I ED;JEED; M>;D ?D 79JK7B?JO ?J C7O H; &;9J J>; 9ECCED KI7=;
E< 7 M?:;H B?J;H7HO F7JJ;HD 7I M?J> J>; 9EDIJ7DJ KI; E< 8H?=7D:I ?D
J>; !H;;A HEC7D9;I	 .>?I ;NFB7?DI J>; 9ECCED KI; 8O C7DO E<
	 1?DAB;Hù;IF;H7:E;Iúõ	
	 #8?:	õ	
	 #8?:	õ7II?KI?E Roman History		
	 1?DAB;Hù;IF;H7:E;Iú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J>; DEL;BI E< M>7J >7L; 8;9EC; H;9E=D?P78B; JHEF;I JH7L;B :7D=;H
D;7H:;7J> :?I=K?I; 7D: H;9E=D?J?ED	 "EM;L;H >; 7BIE DEJ;I J>7J
:?H;9J B?J;H7HO :;F;D:;D9; ?I L;HO <H;GK;DJBO H;FH;I;DJ;: 8O 7
development E< 7D 7IF;9J KI;: ?D J>; EH?=?D7B J;NJ H7J>;H J>7D ?JI MEH:
<EHMEH: H;FHE:K9J?ED	 #J I;;CI B?A;BO <EH ?DIJ7D9; J>7J ";B?E:EHKI
>7: H;7: 9>?BB;I .7J?KIøI MEHA M>;D >; 9H;7J;: J>; 87D:?JI 8KJ
";B?E:EHKI :E;I DEJ 9EFO 9>?BB;I .7J?KIøI 87D:?JI M>EB;I7B; >;
H7J>;H :;L;BEFI J>;C JE  !J >?I EMD 9H;7J?ED	 # MEKB: <KHJ>;H 7H=K;
J>7J ;L;D M>;D 7D EB:;H J;NJ is quoted MEH:<EHMEH: J>7J J>;
H;<;H;D9; JE J>; EB:;H J;NJ J7A;I ED D;M C;7D?D= ?D ?JI D;M 9EDJ;NJ	
.>7J ?I M>;D J>; DEL;B?IJI 9?J; "EC;H?9 J;NJI J>;O DEJ EDBO 97BB
JE C?D: J>; C;7D?D= ?D J>; Iliad EH J>; Odyssey 8KJ 7BIE =?L; 7D
7::?J?ED7B C;7D?D= JE J>7J GKEJ7J?ED 8O L?HJK; E< ?D9BK:?D= J>;C ?D
J>;?HFBEJI	
 KHJ>;H 1?DAB;H E8I;HL;I J>7J H;9KHH?D= JHEF;I ?D DEL;BI :E DEJ
D;9;II7H?BO 8;JH7O J>; KI7=; E< ED; J;NJ 8O 7DEJ>;H H7J>;H IJEH?;I 7D:
J>;?H F;9KB?7H?J?;I 7H; IFH;7: B?A; I;;:I ?D J>; M?D: 7D: 7KJ>EHI C7O
F?9A 7D: 9>EEI; KI;<KB ;B;C;DJI <HEC J>;I; IJEH?;I M?J>EKJ :?H;9JBO
>7L?D= H;7: EH >;7H: J>; EH?=?D7B J7B;	 I 1?DAB;H FKJI ?J ù-?D87:
7D: ):OII;KI 8EJ> :H?L; >EJ IJ7A;I ?DJE 7 =?7DJøI ;O;I J>; IF;9? !9?JO
E< :;J7?B I;;CI JE :;C7D: 7 9EDD;9J?ED 8KJ ?J D;;: DEJ 8; J>7J
->7>H7P7:H;7:"EC;H	ú
 ?D7BBO 1?DAB;H C7A;I J>; E8I;HL7J?ED J>7J IJEH?;I :E H;FH;I;DJ JE
IEC; ;NJ;DJ J>; H;7B?J?;I J>;?H 7KJ>EHI ;NF;H?;D9;:	 ù.>; 9EDD;9J?ED
8;JM;;D J>;I; JME B?J;H7HO J;NJI 5KH?F?:;IøI Iphegeneia at Tauris 7D:
2;DEF>EDøI Ephesian Tale6 ?I J>7J J>;O 7H; HEEJ;: ?D J>; I7C;
9?H9KCIJ7D9;I E< >KC7D IE9?;JOöD7J?ED7B ?IEB7J?ED 7D:
N;DEF>E8?7ö7D: ?D J>; I7C; I;B;9J?L; FEM;HI E< >KC7D
?C7=?D7J?ED	ú .>7J ?I JME J;NJI C?=>J >7L; I?C?B7H?J?;I ?D >EM
	 #8?:	EH?D:;;:M?J>J>;JHEF;E<J>;EF>7=O?D=;D;H7B7I#7H=K;	
	 #8?:		
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J>;O :;I9H?8; 7 9;HJ7?D I9;D; 8;97KI; J>;O I>7H; CEJ?L7J?ED H7J>;H
J>7D 7IIKC?D= 7 :?H;9J EH ?D:?H;9J B?J;H7HO H;B7J?EDI>?F ?D 9;HJ7?D 97I;I
J>; I?C?B7H?J?;I C7O H; &;9J 79JK7B 9KBJKH7B 7IIKCFJ?EDI	 #D 1?DAB;HøI
7HJ?9B; >; E  ;HI J>; ;N7CFB; E< J>; ùCEJ?< E< 7 I>EH; B7D:?D= M>;H;
J>; >;HE;I 7H; 97FJKH;: 8O D7J?L;I 7D: 8HEK=>J IEC;M>;H; JE 8;
:?IFEI;: E< 7I IB7L;I	ú #D J>?I 97I; ?J ?I DEJ EKJ E< FB79; JE L;DJKH;
J>7J J>?I C?=>J 8; 7 B?A;BO JKHD E< ;L;DJI ?D H;7B B?<; 7I M;BB 7I J>;
DEL;BI	 "EM;L;H 7I 7BM7OI :?IJ?D=K?I>?D= 8;JM;;D JHKJ> 7D:  !9J?ED
?IDEJ7BM7OI7I9B;7H9KJ	
 EH J>; FKHFEI; E< J>?I FHE@;9J J>; :?L?I?ED 8;JM;;D >?IJEH?97B
JHKJ> 7D: B?J;H7HO  !9J?ED ?I ?HH;B;L7DJ J>; B?J;H7HO 9EDJ;NJ E< 7 J;NJ ?I
?DI;F7H78B; <HEC ?JI IE9?7B ?CFB?97J?EDI I?D9; ?J ?I IE9?;JO J>7J =EL;HDI
EKH >EHHEH M>;D M; H;7: E< &;K9?FF;øI FB?=>J ED J>; 7BJ7H EH E<
>7H?9B;?7øI 7J J>; >7D:I E< >;H F7H;DJI	 .>?I JEE ?I IEC;J>?D= J>7J
1?DAB;H 79ADEMB;:=;I 7BJ>EK=> ?D F7II?D=	 <J;H >?I JH;7JC;DJ E<
I79H? !9?7B I9;D;I ?D J>; DEL;BI >; 9ED9BK:;I J>7J J>;I; I9;D;I 7H;
DEJ H;FH;I;DJ7J?L; E< 79JK7B H;B?=?EKI FH79J?9; ?D J>; 7D9?;DJ MEHB:
8;97KI; 7 J>;H; ?I DE FH;9;:;DJ <EH J>;C ?D DED !9J?ED7B B?J;H7JKH;
7D: 8 J>;?H :;I9H?FJ?ED J7A;I F7?DI JE ?DLEA; >EHHEH 7D: :?I=KIJ
ù7I IEED 7I M; 7:C?J J>; <79JEHI E< <;7H 7D: BE7J>?D= J>; D7HH7JEHøI
E8@;9J?L?JO ?D J>; <79; E< >?I 7K:?;D9; ?I 9ECFHEC?I;:	ú ;HJ7?DBO
J>;I; =HK;IEC; I9;D;I M>;J>;H J>;O :;F?9J EH EDBO IK==;IJ J>;
I79H? !9; E< J>; >;HE?D;I E< EKH DEL;BI 7H; 9H7<J;: ?D EH:;H JE @7H
7D: I>E9A J>; H;7:;H ?J ?I >EHH? !9 J>7J IK9> 7 :?L?D; 9H;7JKH; I>EKB:
C;;J IK9> 7D ;D: KJ 7::?J?ED7BBO I>E9A?D= ?I J>; 9EDIKCFJ?ED
E< J>;  &;I> E< J>; :?L?D;BO 8;7KJ?<KB >;HE?D;	 1?DAB;H J7A;IF7?DI
JE ;CF>7I?P; J>; :?IJ?D9J?ED ?D J>; !H;;A MEHB: 8;JM;;D I79H? !9;
J>7J ?I ;7J;D 7D: J>7J M>?9> ?I DEJ Ò{y	 ù.>;I; JME 9B7II;I
	 #8?:	
	 #8?:	
	 #8?:		
	 #8?:	õ	
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7H; ;N9BKI?L;	 #D J>; H7H; 7D: >?=>BO I>E9A?D= 97I;I M>;H; 7 >KC7D
L?9J?C?II79H? !9;:J>;H?JK7B?IDEJ7C;7B8KJ7 sphagion	ú
 EH 1?DAB;H M>E ?I GK;IJ?ED?D= J>; >?IJEH?97B L;H79?JO E< J>;
H?JK7BI F;H<EHC;: ?D J>; DEL;BI J>?I ?I 7D ?CFEHJ7DJ FE?DJ J>;O
cannot 8; H;FH;I;DJ7J?EDI E< 79JK7B ;L;DJI 8;97KI; >KC7D I79H? !9;
M>;D ?D 1?DAB;HøI L?;M ?J H7H;BO E99KHI ?I always Ò{y M>;H;7I
J>; 97I;I ?D J>; DEL;BI 7H; 9B;7HBO C;7BJOF; I79H? !9;I	 # >7L; 8;;D
7H=K?D= J>HEK=>EKJ >EM;L;H J>7J >KC7D I79H? !9; 7D: 97DD?87B?IC
7H; always B?J;H7HO 7D: 7I IK9> ;N?IJ only ?D J>; 9KBJKH7B D7HH7J?L;	
1?DAB;HøI :?  ;H;DJ?7J?ED 8;JM;;D Ò{y 7D: Øy J>;D 8;9EC;I
7BB J>; CEH; I?=D? !97DJ M>;D M; 79ADEMB;:=; J>7J M; 7H; MEHA?D=
;DJ?H;BO ?D J>; B?J;H7HO H;7BC	  EH >;H; M; >7L; 7 >KC7D I79H? !9; J>7J
9KBC?D7J;I ?D 7 C;7B 7D: ?I 97BB;: Øy	 #D J>; DEL;BI J>;D M; >7L;
EKH  !HIJ ?DIJ7D9; M>;H; J>; MEH: Øy ?CFB?;I 7 C;7B E< human  &;I>
7IF7HJE<J>;H?JK7B	
# MEKB: 7H=K; J>7J ?J ?I ;N79JBO J>?I <79J J>7J C7A;I J>; I9;D;I ?D
J>; DEL;BI IE I>E9A?D= 7D: 7BIE IE I?=D? !97DJ	 1>;D M; ;N7C?D; J>;
?DIJ7D9;I E< >KC7D I79H? !9;ö7FF7H;DJ EH @KIJ87H;BOFH;L;DJ;:ö?D
J>; !H;;A HEC7D9; DEL;BI ?J ?I 9B;7H J>7J J>; 7KJ>EHøI 9>E?9; E< MEH:I
?I ?DJ;D:;: JE I;D: 7 J>H?BB KF J>; H;7:;HIø IF?D;I	 .>; J;HCI KI;: JE
:;I9H?8; J>; ?CF;D:?D= I79H? !9; E< EKH >;HE?D;I ?I D;L;H Ò{y
7D: 7BM7OI IEC; L7H?7J?ED E< Øy EH 7D ;GK?L7B;DJ J;HC ?CFBO?D=
J>;FEII?8?B?JOE<7I79H? !9?7BC;7B	
	 #8?:	 õ 9?J?D=  H?;:H?9> -9>M;DD Die Menschenopfer bei den Griechen und Römern ;HB?D
.]F;BC7DDH;FH	;HB?D.]F;BC7DD	
	 .>; EDBO ;N9;FJ?ED JE J>?I ?I ?D 7 F>H7I; KJJ;H;: 8O .>;7=;D;I 7D: J>;D J>; J;HC ?I ?D
9ED@KD9J?EDM?J>Øy	 EH7D7BOI?IE<J>?IE99KHH;D9;I;;8;BEMDEJ;	
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Novel Citation Context Explicit
Feast?
Term(s) Used
Ephesian
Tale
		 ,E88;HII79H? !9;DJ>?7JE
H;I
DE ØyN
Ü}y
Ethiopian
Story
		 ?I9KII?EDE<.>;7=;D;I7D:
>7H?9B;77II79H? !9;I
DE xy³}}íu
Ethiopian
Story
		 .>;7=;D;I7D:>7H?9B;77I
I79H? !9;IJEIF;9? !9=E:I
DE xy
Ethiopian
Story
		 .>;7=;D;IB7C;DJI>?I<7J; DE Øy7D:
y{yx
JE=;J>;H
Ethiopian
Story
		 "O:7IF;I:?I9KII;I
>7H?9B;?7øII79H? !9;
DE ³}{}í
y{x~}
Ethiopian
Story
		 "O:7IF;IB;7:I>7H?9B;?7JE
J>;7BJ7H
DE xy
³}}x
Leucippeiand
Clitophon
		 &;K9?FF;?IJ7A;DJE8;9EC;
7I79H? !9;8OJ>;87D:?JI
O;I ³}}í
Leucippe and
Clitophon
		 !H7F>?9:;I9H?FJ?EDE<
&;K9?FF;øII79H? !9;
O;I |w
Leucippe and
Clitophon
		 B?JEF>EDM7?BI78EKJ
&;K9?FF;øI:;7J>
O;I y
Leucippe and
Clitophon
		 ,;9EKDJ?D=J>;;L;DJIB;7:?D=
KFJE&;K9?FF;øII79H? !9;
O;I yyîy
Leucippe and
Clitophon
		 ,;9EKDJ?D=J>;;L;DJIB;7:?D=
KFJE&;K9?FF;øII79H? !9;
O;I xy
Leucippe and
Clitophon
		 )D;87D:?J:?I9KII;I>?I87D:øI
I79H? !9?7BJH7:?J?EDI
O;I xy³}}xy

yy}
.>?I ?I DEJ JE I7O J>7J Øy 7BM7OI ?D:?97J;I J>7J 7 C;7B M?BB J7A;
FB79; :KH?D= J>; H?J; 7I # :?I9KII;: 78EL; J>?I J;HC ?I J>; =;D;H?9
KDC7HA;: J;HC <EH I79H? !9;	 ,7J>;H ?D ?JI B79A E< IF;9? !9?JO ?D ?JI
7C8?=K?JO ?J 7BBEMI <EH J>; J>H?BB?D= FEII?8?B?JO E< 9EDIKCFJ?ED	 .>7J
?I 7BJ>EK=> EJ>;H ?DIJ7D9;I E< >KC7D I79H? !9; 7H; I7<;BO :;I9H?8;: 7I
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Ò{y IF;9?<O?D= J>7J J>;  &;I> M?BBnot 8; ;7J;D J>; 7KJ>EHI E< J>;
DEL;BI>7L;9>EI;DJEKI;7J;HCM?J>EKJJ>7JIF;9? !9?JO	
#D An Ephesian Tale DJ>?7 >7I 8;;D 97FJKH;: 8O 7 =7D= E< 87D:?JI
B;: 8O "?FFEJ>EKI M>;D M; >;7H J>; =HK;IEC; :;J7?BI E< M>7J ?I JE
8;<7BB>;H
³ |Ó }× Ù ³Ú Ù èÕ }Ø Ó ê Ù ¢}y
}ÃÜ} ë |ø  ê }× Õ Øy {Ø	 y}}Ò~} |Ó
Òy y× {Òyy î } y× Üy y× }yÞyyb ¢|} |Ó
Õ Øy {}Ôy Úï ò Ö}	 Ù Ô ³}}í Ü}y ¢}
 }µ} zÚy }µ }Òy}  |Ô| y× |yÒ}
§Ú~ y× ¼Ú Ó Ô Ü ¼}Ù |Ú} |Ô}y
Õ Øy ¼Ú |Ó Ô yÈ Ò	 ¢|} |Ó Õ
ØyÇ³}{êy	
.>; 87D:?J "?FFEJ>EKIø =7D= IF;DJ J>7J D?=>J F7HJO?D= 7D: J>; D;NJ
:7O J>;O =EJ 8KIO M?J> J>;?H I79H? !9;	 1>;D ;L;HOJ>?D= M7I
FH;F7H;:ö?C7=;I E< H;I  !H;MEE: 7D: =7HB7D:IöJ>; I79H? ! 9; M7I JE
8; 97HH?;: EKJ ?D J>;?H KIK7B C7DD;H J>;O >KD= J>; L?9J?C J>7J M7I
=E?D= JE 8; I79H? !9;: M>;J>;H >KC7D EH 7D?C7B <HEC 7 JH;; IJEE: 7J
7 :?IJ7D9; 7D: JH?;: JE >?J ?J M?J> @7L;B?DI 7D: J>; =E: M7I 9EDI?:;H;:
JE 799;FJ J>; I79H? !9; E< 7BB M>E I9EH;: 7 >?J M>?B; J>EI; M>E C?II;:
JH?;: JE 7FF;7I; >?C 7 I;9ED: J?C;	 #J M7I DJ>?7 M>E M7I JE I;HL; 7I
J>?IA?D:E<I79H? !9?7BL?9J?C	
&K9A?BO <EH DJ>?7 7D E (9;H E< J>; F;79; D7C;: *;H?B7KI 8KHI JI ?D 7J
J>; B7IJ CEC;DJ 7D: H;I9K;I DJ>?7 <HEC >;H 8HKJ7B <7J;	 N7C?D?D=
J>; F7II7=; ?J ?I 9B;7H J>7J DEM>;H; ?D J>; 9EKHI; E< J>; :;I9H?FJ?ED ?I
7DO 9EDIKCFJ?ED E< >;H  &;I> HKB;: EKJ J>; J;HC Øy B;7L;I EF;D
M>7J M?BB E99KH 7<J;H J>; :;7J> E< J>; L?9J?C	 .>; 9KBJ E< J>; =E:
H;I :E;I DEJ 7FF;7H JE H;GK?H; Ò{yEDBO 9KBJ 7D: J>;H;<EH; :E;I
DEJ ?CFBO :; <79JE DED87DGK;J MEHI>?F	 1; 7H; J>;H;<EH; B;<J
	 Ephesian Tale 			
	 .>; =E: H;I JE M>EC J>;I; 87D:?JI :;:?97J; J>; I79H? !9; >7: L;HO <;M ;IJ78B?I>;: 9KBJI
KHA;HJ Greek Religion õ C7A?D= ?J :? (9KBJ JE I7O 7 M>;J>;H J>;H; M7I 7 DEHC 7J?L;
F7JJ;HD E< I79H? !9; JE H;I 7D: 8 M>;J>;H ?J 97D 8; ?D<;HH;: >;H; 87I;: ED J>; ?J;CI =7J>;H;:
<EH FH;F7H7J?ED	 .>; <;M H;<;H;D9;I M; >7L; JE J>; 9KBJ E< H;I 7H; <HEC *7KI7D?7I	 #D 		
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M?J> M>7J J>; J;NJ E< EKH DEL;B ?JI;B< I7OI	 .>; F7II7=; :;I9H?8;I  !HIJ
J>; I79H? !9; 7D: J>;D DJ>?7 7I I79H? !9?7B L?9J?C ?D 7C8?=KEKI J;HCI
Øy Ü}y J>7J D;?J>;H ?CFBO DEH HKB; EKJ 7 H?JK7B C;7B	 1;
:E ADEM <HEC J>;?H FH;F7H7J?EDI J>7J J>;O >7L; =7J>;H;:  !H;MEE:
?D EH:;H JE 9H;7J; 7  !H; 7J B;7IJ J>;D J>; L?9J?C ?I JE 8; FKJ JE
J>;  &7C; 7<J;H I>; ?I A?BB;:	 #J ?I KD9B;7H <HEC J>?I F7II7=;>EM;L;H
M>;J>;H I>; ?I JE 8; 8KHDJ M>EBBO EH C;H;BO 9EEA;:	 # IK==;IJ J>7J
J>; 7C8?=K?JO :?IFB7O;: 8O J>; J;NJ ?I J;BB?D=	 H;IøI 9KBJ ?I KD>;BF<KB
?D ;IJ78B?I>?D= 7 9EDJ;NJ ?D M>?9> JE BE97J; J>?I I79H? !9; IE JEE ?I J>;
B7D=K7=; M>?9> :E;I DEJ 7KJEC7J?97BBO ?D<;H 97DD?87B?IC 8KJ J7A;I
DE JHEK8B; JE HKB; ?J EKJ	 .>; H;7:;H ?I B;<J M?J> J>; J;HH?<O?D= IKIF;DI;
E< J>; KDADEMD >KC7D I79H? !9; M?BB 9;HJ7?DBO E99KH 8KJ M?BB J>EI;
FH;F7H;:  &7C;I 9EEA J>; C;7J E< EKH FEEH >;HE?D;øI 9EHFI; EHM?BB
I>; 8; ùBK9AOú 7D: ;I97F; 97DD?87B?P7J?ED .>; B79A E< IF;9? !9?JO ?D
J>?I F7II7=; 9H;7J;I IF79; <EH J>; H;7:;H JE ?C7=?D; J>; MEHIJ DJ>?7
C?=>J8;;7J;D8O7>EH:;E<87D:?JI?DIEC;F;HL;HI;87H87H?7DH?J;	
An Ethiopian Story ?D9BK:;I CEH; J>7D 7 M>EB; 9>7FJ;H E<
7DJ?9?F7J?ED E< J>; >KC7D I79H? !9;I E< >7H?9B;7 7D: .>;7=;D;I	
.>; :H7C7 8;=?DI 7J J>; ;D: E< 9>7FJ;H ;?=>J M>;D >7H?9B;7 7D:
.>;7=;D;I 7H; 8EKD: ?D 9>7?DI 7D: :H7==;: E  <EH I7<;A;;F?D=	
J J>; IJ7HJ E< 9>7FJ;H D?D; M; B;7HD J>7J 7I J>;  !HIJ E< FH?IED;HI
E< M7H J>;O M?BB 8; KI;: 7I L?9JEHO I79H? !9;I KD:;H J>?EF?7D B7M	
)KH >;HE;I 7H; 97HJ;: E  M?J> KJCEIJ 97H; J>;?H =K7H:I 7H; =?L;D
?DIJHK9J?EDI ùJE IF7H; DE F7?DI ?D 97J;H?D= JE J>;?H D;;:I 7D: IJ?DJ
*7KI7D?7I H;9EKDJI J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< 7 <;IJ?L7B E< H;I M>;H; MEC;D 7BED; F7HJ7A; ?D J>;
I79H? !9;I ×y 7D: J>; <;7IJ J>7J J7A;I FB79; 7<J;HM7H:I	 #D 9EDJH7IJ 		 H;<;HI JE 7
J;CFB; 7D: =HEL; E< H;I ?D !;HEDJ>H7; J>7J >EB:I 7 <;IJ?L7B ;79> O;7H 7J M>?9> MEC;D 7H;
<EH8?::;D DE C;DJ?ED ?I C7:; E< M>7J J7A;I FB79; :KH?D= J>; <;IJ?L7B	 *7KI7D?7I DEJ;I 7 -F7HJ7D
FKFFO I79H? !9; DE C;DJ?ED E< 87DGK;J JE DO7B?KI 7 =E: 7IIE9?7J;: M?J> H;I ?D 			 .>;
JOF; E< I79H? !9; J>7J C?=>J >?IJEH?97BBO 8; ;NF;9J;: JE 8; E  ;H;: JE H;I 97DDEJ J>;H;<EH; 8;
7HJ?9KB7J;: ?D 7DO 9ED9H;J; I;DI; J>; <;M ;N7CFB;I M; >7L; E< J>; 9KBJ E< H;I ?D9BK:; ;NFB?9?J
C;DJ?ED E< <;7IJ?D= 8KJ ?D EJ>;H 97I;I :E DEJ IF;9?<O	 1; :E DEJ ADEM M>;J>;H 87DGK;JJOF;
I79H? !9;I M;H; J>; DEHC EH M>;J>;H EDBO Ò{y JOF;I M;H; ;NF;9J;:	 H;IøI ù;IJ78B?I>;:ú 9KBJ
J>;H;<EH;:E;IDEJ>7L;8;7H?D=EDM>7JE99KHI?D An Ephesian Tale	
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DEJ>?D= ?D J>;?H 97H; 8KJ 78EL; 7BB JE A;;F J>;C 9B;7D E< 7BB ?CFKH?JO
<EH J>;O M;H; DEM 8;?D= A;FJ 7I 7 F7?H E< I79H? !9?7B L?9J?CI	ú .E
;CF>7I?P; J>?I B;J C; H;IJ7J; J>7J ";B?E:EHKI :;I9H?8;I J>; F7?H 7I
8;?D= JH;7J;: just like ordinary sacriicial animals. .>; 9>EI;D I79H? !9?7B
7D?C7B ?D !H;;A H;B?=?ED CKIJ 8; FKH; 7D: KD8B;C?I>;: 7D: JH;7J;:
M?J> 97H; IE JEE 7H; J>; L?9J?CI >;H;	 "O:7IF;I J>; J>?EF?7D A?D=
7D: I;9H;JBO >7H?9B;?7øI <7J>;H EH:;HI J>7J J>; ;L;HO D;;: E<
>7H?9B;?7 7D: .>;7=;D;I 8; C;J M?J> DE ;NF;DI; IF7H;: 7D: J>;?H
9>7?DI 7H; JE 8; H;FB79;: M?J> 9>7?DI E< =EB:	 .>?I ;CF>7I?I ED J>;
EL;HJ>;JEF JH;7JC;DJ E< >7H?9B;?7 7D: .>;7=;D;I >?=>B?=>JI J>;?H
H;97J;=EH?P7J?ED 7I 9EDI;9H7J;: I79H? !9?7B L?9J?CI 7D: >;?=>J;DI J>;
;NF;9J7J?EDE<J>;?H?CF;D:?D=H?JK7B:;7J>I	
J J>?I FE?DJ J>; IKIF;DI; ?I B;<J <EH GK?J; IEC; J?C; M>?B; J>;
87JJB;I H7=;	 J J>; ;D: E< JM;DJO<EKH I;9J?EDI M;  !D7BBO >;7H <HEC
EKH >;HE;I 7=7?D	 .>;O 7H; 8HEK=>J 8;<EH; "O:7IF;I 7=7?D M>E
H;C7?DI ?=DEH7DJ E< >?I H;B7J?EDI>?F JE J>; L?9J?CI 8;<EH; >?C	  BED=
:?I9KII?ED <EBBEMI 78EKJ >7H?9;B;?7øI 8;7KJO >;H H;I;C8B7D9; JE 7
:7K=>J;H J>; A?D= ED9; :H;7CJ >; >7: 7D: EJ>;H 9EO 7BBKI?EDI JE
>7H?9B;?7øI JHK; F7H;DJ7=; 8;<EH; J>;O 7H; M>?IA;: EKJ E< J>; FBEJ
7=7?D KDJ?B J>; C?::B; E< 8EEA J;D	 1; 8;=?D 7=7?D JE >;7H 78EKJ J>;
FH;F7H7J?EDI <EH J>; I79H? !9;	 *;HI?DD7 J>; GK;;D ?I J>; *H?;IJ;II E<
J>; 'EED 7D: J>; EDBO MEC7D 7BBEM;: JE 8; FH;I;DJ 7J J>; I79H? !9;
>;H >KI87D: J>; A?D= ?I J>; *H?;IJ E< J>; -KD	 >7H?9B;?7 M; B;7HD
?I JE 8; I79H? !9;: JE J>; 'EED 7D: .>;7=;D;I JE J>; -KD	 <J;H 7
BED= :;I9H?FJ?ED E< J>; BE97J?ED 7D: B7OEKJ E< J>; I79H? !9?7B 7H;7 J>7J
B7IJ I;L;H7B I;9J?EDI J>; H?J; 8;=?DI >7H?9B;?7 7D: .>;7=;D;I 7BED=
M?J> J>; EJ>;H FH?IED;HI 7H; 8HEK=>J 8;<EH; J>; *H?;IJ E< J>; -KD	
*;HI?DD7 H;C7HAI ED J>; H7:?7DJ 8;7KJO E< >7H?9B;?7 7D: 9ECF7H;I
	 An Ethiopian Story			
	 #8?:				
	 #8?:				
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>;H JE J>; :7K=>J;H I>; =7L; 7M7O 7J 8?HJ> I>; 8;=I >;H >KI87D: JE
C7A; J>?I L?9J?C ;N;CFJ	 "O:7IF;I IJ7J;I J>7J ?J ?I ?CFEII?8B; JE
I7L; >;H <HEC >;H <7J; KDB;II I>; M;H; FHEL;D JE 8; ?CFKH;ö?< I>;
>7I J>; ùJ7?DJ E< ?DJ;H9EKHI; M?J> 7 C7D	ú .>; J;IJ <EH J>?I ?I JE M7BA
79HEII 7 =EB:;D =H?:?HED M?J>EKJ 8;?D= I9EH9>;: EDBO .>;7=;D;I
7D: >7H?9B;?7 J>; L;HO JME <EH M>EI; ;I97F; *;HI?DD7 >7: >EF;: J>;
J;IJ MEKB: 7BBEM F7II J>; J;IJ	 >7H?9B;?7 M>;D ?J ?I >;H JKHD :EDI
>;H H7:?7DJ ;BF>?9 HE8; 7D: IJ7D:I ED J>; =H?:?H?ED 7I 7 :7PPB?D=
L?I?ED >;H >7?H BEEI; 7D:  &EM?D= 7HEKD: >;H	 ";H :?L?D; 7FF;7H7D9;
I>E9AI J>; 9HEM: 8KJ >;H FHEL;D L?H=?D?JO 7J J>; I7C; J?C; I;7BI
>;H <7J; 7I 7 I79H? !9?7B L?9J?C	 J J>; L;HO CEC;DJ E< J>; CEIJ
H;C7HA78B; :?IFB7O E< >;H :?L?D; 8;7KJO >7H?9B;?7 ?I 9ED !HC;: 7I 7
I79H? !9?7B L?9J?C 7I .>;7=;D;I IJ7J;: ;7HB?;H ù B?<; E< L?HJK; ;7HDI
7  !D; M7=; ?D J>?EF?7 I79H? !9?7B IB7K=>J;H 5Øy y× y{y×6 ?I
9>7IJ?JOøI H;M7H:	ú J J>; B7IJ C?DKJ; >EM;L;H >7H?9B;?7 I7L;I
>;HI;B< 8O  !D7BBO C7A?D= >;H 97I; ?D <HEDJ E< J>; A?D= 7D: IK99;II<KBBO
9EDL?D9;I >;H <7J>;H E< >?I H;B7J?EDI>?F JE >;H 8O I>EM?D= ;L;HOED;
>;H H;9E=D?J?ED JEA;DI	 L;D J>;D >;H <7J>;H I;;CI :;J;HC?D;: JE
I79H? !9; >?I :7K=>J;H JE J>; =E:I	 "; C7A;I M>7J I;;CI B?A; 7D
?CF7II?ED;: ;N>EHJ7J?ED ED J>; I79H? !9?7B FH79J?9; 7D: M>O >; 7I A?D=
CKIJ=EJ>HEK=>M?J>J>;I79H? !9;E<>?IEMD:7K=>J;H	
.>; :H7C7 E< J>; I79H? !9; ?I IFH;7: EKJ EL;H IE C7DO I;9J?EDI
J>7J J>;  !HIJJ?C; H;7:;H CKIJ >7L; ;DL?I?ED;: >7H?9B;?7øI :;7J> ED
J>; 7BJ7H C7DO J?C;I EL;H 8O J>; J?C; I>; ?I 78B; JE 8H;7J>; J>?I
	 #8?:			õ	
	 #8?:				
	 #8?:	 		 ùØ}y y÷ y²Ø ñ yyñ zÜb Øy y× y{y× Ñ
¢yy ñ Ü	ú .>;7=;D;IøI KI; E< J>; J;HC y{×y <7BBI KD:;H ED; E< J>;
97J;=EH?;I E< KI; ?D 7I78ED7øI 7D7BOI?I ?D J>7J >; >7I KI;: 8EJ> J>; =;D;H7B J;HC JE H;<;H JE J>;
H?J; 7I 7 M>EB; FEJ;DJ?7BBO ?D9BK:?D= 7 C;7B E< J>; L?9J?C and the speciic term to refer only to the
moment of blood-letting M>;D KI;: ?D 9ED@KD9J?ED J>; F7?H E< J;HCI 97D IJ?BB ?CFBO 7 I79H? !9?7B
C;7B	 -;; 78EL; J>?I 9>7FJ;H	 <	 7I78ED7 Recherches  ";HE:EJKI Histories 	 <EH
;N7CFB;KI;IJ>;J;HCI?D9ED@KD9J?ED?DCK9>J>;I7C;M7O	
	 ";HE:EJKI Histories			
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I?=> E< H;B?;<	 .>; IKIF;DI; ?I H;B;7I;: 7<J;H J>; 9B?C7N E< >7H?9B;?7øI
EH:;7B ED J>; =H?:?HED 8KJ J>; J;DI?ED H;JKHDI 7I J>; :?IFB7O E<
>;H C7=D? !9;D9; 7FF7H;DJBO 9;C;DJI >;H <7J; 7I 7 I79H? !9?7B L?9J?C
;L;D 7I ?J I?CKBJ7D;EKIBO IK==;IJI >;H :?L?D?JO	 .>; J;HCI KI;: <EH
J>; I79H? !9; ?D J>?I I;9J?ED L7HO	 .>;7=;D;I KI;I Øy 7D: Ò{y
?D 9ED@KD9J?ED ?D 		 ?D:?97J?D= 7I 7I78ED7 >7I I>EMD 7D
EH:?D7HO KDC7HA;: I79H? !9?7B H?J; M>;H;?D J>; CEC;DJ E< IB7K=>J;H
Ò{y ?I IF;9? !97BBO ?D:?97J;: M?J>?D J>; I79H? !9?7B 79 J 7I 7 M>EB;
Øy ?D9BK:?D= 87DGK;J	 "EM;L;H "O:7IF;I :;9B7H?D= J>7J >;
M?BB FKJ >7H?9B;?7 ED J>; 7BJ7H ?D 		 KI;I J>; J;HC y{Ø~} 7
J;HC KIK7BBO H;I;HL;: <EH E  ;H?D=I JE J>; :;7: EH >;HE;I 7I :?I9KII;:
78EL;	 .>?I ?I E:: =?L;D J>7J M; ADEM J>7J J>; -KD 7D: J>; 'EED
7H; D;?J>;H :;9;7I;: DEH >;HE;I J>;O 7H; =E:I ?D J>;?H EMD H?=>JI
7D::;9?:;:BO9;B;IJ?7BED;I7JJ>7J	
#J ?I 7BIE J>;  !HIJ J?C; J>7J J>; L;H8 y{Ø~} ?I KI;: JE :;I9H?8;
M>7J I>EKB: >7L; >7FF;D;: JE >7H?9B;?7 FH;L?EKIBO J>; CEIJ
9ECCED :;I9H?FJEHI M;H; Øy 7D: ³}}xy. B;7HBO J>?I ?I 7 >?=>BO
C7HA;: KI; E< J>?I MEH: ?D J>; 9EDJ;NJ E< J>?I DEL;B	 #J ?I 8?P7HH;
<EH J>; A?D= JE H;<;H JE J>; ?CF;D:?D= I79H? !9; KI?D= J>?I J;HC	 (EH
7I CO :?I9KII?ED E< J>; J;HC 78EL; I>EMI :E;I ?JI KI; H;B?;L; J>;
7DN?;JO 78EKJ M>;J>;H J>; L?9J?CI M?BB 8; J>; C7?D 9EKHI; 7J J>;
<;IJ?L; 87DGK;J 7<J;HM7H:I 7I J>; >;HE?9 9KBJI JEE M>;H; J>; L;H8
y{Ø~} M7I HEKJ?D;BO KI;: ?D9BK:;: <;7IJI 7<J;H 9;HJ7?D JOF;I E<
I79H? !9;?D9BK:;:KD:;HJ>?IJ;HC	
1>7J FKHFEI; :E;I "O:7IF;IøI KI; E< J>?I J;HC I;HL; J>;D #
FHEFEI; >?I 9>E?9; E< MEH:I ?I :;B?8;H7J;BO 9>EI;D JE B;II;D J>;
?CFEHJ7D9; E< J>; I79H? !9; >; ?I FH;J;D:?D= JE 7JJ;CFJ JE
B;=?J?C?P;öJ>; A?D= ?I JHO?D= JE FB7O :EMD J>; I79H? !9; ?D EH:;H
JE I7L; >?I :7K=>J;HøI B?<; 7D: >7I J>;H;<EH; :;B?8;H7J;BO 9>EI;D
y{Ø~} 7D ?D9ED=HKEKI MEH:	 J B7IJ M>;D "O:7IF;I B;7:I
>7H?9B;?7 E  JE J>; 7BJ7H >; 9ECF7H;I >;H <7J; JE J>; ED; I>; M?BB
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D;L;H >7L; E< 8;?D= :H;II;: 7I 7 8H?:;	 BB J>; M>?B; M; B;7HD <HEC
J>; D7HH7JEH "O:7IF;I ?I FH7O?D= ùJ>7J >?I EH7J?ED M>EI; H>;JEH?9
>; >7: 9EDJH?L;: JE ;DIKH; ?JI ?D;  ;9J?L;D;II MEKB: <7?B JE 97HHO ?JI
FE?DJ	ú  ?D7BBO J>;D "O:7IF;IøI 9>E?9; E< J>7J F;9KB?7H I79H? !9?7B
J;HC >7I <EKD: CEJ?L7J?ED >; FKHFEI;<KBBO I;B;9J;: 7 J;HC C7HA;:
7I 7D E  ;H?D= JE J>; :;7: EH JE >;HE;I H7J>;H J>7D ED; J>7J MEKB:
8; 7FFHEFH?7J; <EH J>; CEIJ ?CFEHJ7DJ 9;B;IJ?7B :;?J?;I E< J>?EF?7 ?D
J>; >EF;I J>7J J>; 9HEM: MEKB: 9>7D=; ?JI FH?EH?J?;I 7D: 8;= <EH >?I
:7K=>J;H>7H?9B;?7øIH;B;7I;	
.>; I?=D? !97D9; J>;D E< I79H? !9?7B J;HC?DEBE=O ?D J>; DEL;BI ?I
DEJ JE 8; :?I9EKDJ;: ?D ";B?E:EHKIøI HEC7D9; ?J I;HL;I  !HIJ JE 9H;7J;
J;DI?ED 7D: 9ED9;HD 78EKJ J>; <7J; E< >7H?9B;?7 7D: .>;7=;D;I
8KJ ?D F7HJ?9KB7H >7H?9B;?7 M>EI; I79H? !9?7B :H7C7 ?I :H7MD EKJ
CEH; J>EHEK=>BO J>7D .>;7=;D;Iø	 .>; J;HCI KI;: 7H; FKHFEI;<KBBO
EH:?D7HOöJ>;O D;?J>;H 9ED !HC DEH :;DO J>; JOF; E< I79H? !9; EH
M>;J>;H J>;H; ?I JE 8; 7 87DGK;J E< J>; 97HL;:  &;I> E< J>; L?9J?CI	
EDJ;NJK7BBO 7BB J>; H;7:;H ADEMI ?I J>7J J>;H; ?I JE 8; 7 Øy JE
J>; 9;B;IJ?7B =E:I E< J>; -KD 7D: J>; 'EED E< IEC; L?H=?D7B >KC7DI
7D: IEC; EJ>;H EH:?D7HO I79H? !9?7B 7D?C7BI	 .>; >KC7D 7D: 7D?C7B
L?9J?CI 7H; JH;7J;: M?J> ;GK7B 97H; B;7:?D= KF JE J>; H?JK7B 7D: ;L;HO
L?9J?C >KC7D 7D: 7D?C7B 7B?A; 7H; ;NF;9J;: JE 8; <H;; E< 8B;C?I>	 #J
?I EDBO M>;D J>; A?D= ?I 7JJ;CFJ?D= JE :EMDFB7O J>; ?CFEHJ7D9; E<
J>?I 9;B;IJ?7BJOF; I79H? !9; J>7J >; 9>EEI;I 7 C7HA;: LE978KB7HO MEH:
7D: ;L;D J>;D J>; MEH: >; 9>EEI;I 97D ?CFBO 7 87DGK;J 7I F7HJ E<
J>;H?J;	
.>;  !D7B ?D9?:;DJ E< >KC7D I79H? !9; ?D J>; 9EHFKI E< !H;;A
HEC7D9;I ?I <EKD: ?D Leucippe and Clitophon	 "7L?D= @KIJ >?H;:
	 #8?:	 		 .>?I H;<;H;D9; ?I H;C?D?I9;DJ E< J>; EJ>;H I79H? !9?7B C7?:;DI E< !H;;A B?J;H7JKH;
;IF;9?7BBO#F>?=;D;?7M>EM7IBKH;:JEJ>;I79H? !9;M?J>J>;FHEC?I;E<>;HEMDM;::?D=	
	 #8?:				
	 1>?B; 7BB?H>E; ?I DEJ 7J H?IA E< 8;9EC?D= 7 >KC7D I79H? !9; B?A; J>; EJ>;H >;HE?D;I >7;H;7I
DED;J>;B;II ;NF;H?;D9;I >;H BEII ?D J>; <EHC E< 7 IKIF;9J;: BEII E< 9>7IJ?JO	 1>?B; J>?I C7O
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7 8E7J JE J7A; J>;C 7BED= J>; (?B; JE B;N7D:H?7 FEEH ?BB<7J;:
&;K9?FF; 7D: B?JEF>ED 7H; 7JJ79A;: 8O J>; EKAEBE? 7D: 97FJKH;:	
.>;O 7H; J?;: KF 7D: B;<J ?D 7 >KJ =?L?D= B?JEF>ED J?C; JE H; &;9J
7J B;D=J> ED J>;?H <7J;	 #D >?I IEB?BEGKO B?JEF>ED >EB:I J>; =E:I
H;IFEDI?8B; <EH J>;?H <7J;I <HEC J>; I>?FMH;9A J>;O >7L; @KIJ IKHL?L;:
JEJ>;?H?CF;D:?D=97FJKH;8OJ>;87D:?JI
ùÎ }× y× |y×}ú ¢ ù}µ} Ô  y× Ü}} Ø
î §|Öy} Ë  »Ø{y ¨Ôy ÜïÖ}
zyêy yñ î |Ó y× yy|}|Þy} ¨å èyí
y²{Ø ¶y |Ó Ô Ü}	 	 	 	 Ò  Î Òyy Õ
Ò Ë{Öy}b ÔyØ  ë yØäb Ôy
{Ô{y Ù Å Ô}y ¨å |Ó Þyy å Ô}y	
Úy¨íè}Üy}í	ú
ù) 7BB O; =E:I 7D: =K7H:?7D 7D=;BI 5|y×}6ú I7?: # ù?< H;7BBO O; ;N?IJ
7D: 97D >;7H C; M>7J =H;7J MHED= >7L; M; :ED; JE 8; FBKD=;: ?D IK9>
7 I;7 E< JHEK8B;I ?D IE I>EHJ 7 IF79; E< J?C; (EM >7L; OEK 7BIE :;B?L;H;:
KI EL;H ?DJE J>; >7D:I E< =OFJ?7D HE88;HI IE J>7J M; >7L; DEJ ;L;D 7
9>7D9; E< F?JO	 	 	 	 > 7BB ?D L7?D ) I;7 :?: M; =?L; OEK J>7DAI DEM
# 8B7C; OEKH C;H9O OEK M;H; A?D:;H JE J>EI; M>EC OEK :;IJHEO;:
7D: OEK >7L; :;IJHEO;: KI O;J CEH; =H?;LEKIBO 8O A;;F?D= KI 7B?L; OEK
=HK:=;:KI:;7J>I7L;8O7HE88;HøI>7D:	ú
DEJ I;;C 7D 7FFHEFH?7J; ;GK?L7B;D9; JE CE:;HD H;7:;HI <EH M>EC 9>7IJ?JO ?I F;H>7FI DEJ 7I
>?=>BO L7BK;: 1?DAB;H >7I E8I;HL;: ?DIJ7D9;I ?D J>; !H;;A HEC7D9;I ?D F7HJ?9KB7H Leucippe and
Clitophon M>;H; BEII E< I;NK7B L?HJK; ?I :;I9H?8;: KI?D= =HK;IEC; C;J7F>EHI E< IB7K=>J;H 7D:
L?9; L;HI7 1?DAB;H ù;IF;H7:E;Iú 	 .>; IJHED=;IJ ;N7CFB; ?I <EKD:  !HIJ ?D 		 M>;D
&;K9?FF;øI CEJ>;H :H;7CI J>7J I>; M?JD;II;I ù7 HE88;H M?J> 7 D7A;: IMEH: ID7J9> >;H :7K=>J;H
<HEC >;H J>HEM >;H :EMD ED >;H 879A 7D: J>;D H?F >;H KF J>; C?::B; E< J>; 8;BBO M?J> J>;
8B7:; 8;=?DD?D= <HEC J>; =HE?D 5B?J	 =;D?J7BI6	ú !H;;A ¢} {Ñ »} yÃÕ yÒy	
|Ú} Ñ èÕ Òyy ¢y {Õ {} yÒ} yÃê Õ {yÔy y×
yyÔ} ÄØy Ô yÔ} ë yyØä Õ {yÔy Ò} Ò} Ù
ê y²|î	 .>?I KDC?IJ7A78B; H;<;H;D9; JE I;NK7B L?EB;D9; ?I ;9>E;: M>;D &;K9?FF; ?I IB?J
<HEC IJ;C JE IJ;HD ?D 		 #J ?I DE IKHFH?I; J>;D J>7J >7;H;7I ;NFH;II;I J>; BEII E< 7BB?H>E;øI
L?HJK; ?D I?C?B7H J;HCI JE M>;D I>; ?I ù:;7:ú ?D J>;  !HIJ 8EEA KFED >;7H?D= J>; B?; J>7J
?EDOI?KI >7I 7J B7IJ C7D7=;: JE J7A; 7BB?H>E; 7I >?I M?<; 		 >7;H;7I CEKHDI <EH >?I
BEIJ 8H?:; 		 9ECF7H; 			 7BB?H>E;øI ÷:;7J>ø ;N?IJI EDBO ?DIE<7H 7I >7;H;7I 7IIKC;I
>;H 9>7IJ?JO >7I 8;;D L?EB7J;: 8KJ =?L;D J>; F7H7BB;BI 8;JM;;D L?EB;D9; 7D: I;NK7B?JO ?D Leucippe
;IF;9?7BBO J>?I  !D7B 9B?C7N ?D J>; :H7C7 E< Callirhoe C7O 8;BED= JE J>?I 97J;=EHO 7I M;BB ?DIJ;7:
E<J>;L?H=?D?J?IL?H=?D?JO?JI;B<EDJ>;7BJ7H	
	 Leucippe and Clitophon			
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-K::;DBO ED; E< J>; 87D:?JI H;JKHDI JE <;J9> 7 L?H=?D <HEC 7CED=
J>; 97FJ?L;I ù#< J>;H; 9>7D9; JE 8; 7 L?H=?D 7CED= J>; 97FJ?L;I #
7C JE J7A; >;H 7M7O <EH J>; =E: JE 8; 7 FHEF?J?7JEHO 7D: 9B;7DI?D=
I79H? !9; <EH J>; >EIJ	ú 1>?B; &;K9?FF; ?I 97HJ;: E  JE 8; 7 CEIJ
KDM?BB?D= I79H? !9; J>; H;IJ <EBBEM 7J 7 IBEM;H F79;	 ;<EH; J>;O 97D
7HH?L; 7J 87D:?J >;7:GK7HJ;HI >EM;L;H J>;O 7H; C;J 8O 7 =HEKF E<
IEB:?;HI M>E IK99;II<KBBO 8KJ9>;H J>; 87D:?JI 7D: <H;; B?JEF>ED M>E
9EDL?D9;I J>; IEB:?;HI JE =E M?J> >?C JE I7L; &;K9?FF;	 .>; D;NJ :7O
J>;O C7A; J>;?H M7O JE J>; 87D:?J B7?H 7D: M7J9> <HEC 7 :?IJ7D9; 7I
&;K9?FF;?IC7:;H;7:O<EHI79H? !9;
{ |Ö } |Ü Õ Ú »Ø Ý }í} |}|}Ôb y× yÃÛ
Ó ¶} ­y Ã }·| ­y {Ñ ËÔ Õ |Ó Ú
}Ø Èy {Þy	 }·y yÑ Õ }yê |Õ Ôy}
}Ò{ Ù zÙ Üï y× Ü}  yÃë y× ¼ ³}}Ü Ë
}²Ú á|} â|Õ y²{Øyb Ù {Ñ êy î Úy y× ñ
Þ Ù |}Ô ÄÔy} â|Ö	 }·y Ù Öy
Ò} yî î zî yÒb ñ |Ó }yØ ¼ £}
yØy yÃÕ ÄØy ¢|}  yÒ × ê {ê
}Ô ¸ î ³ Ò Ù yÜy  î
î |}|}Ôb }·y yzÝ Ø zÒ} yÑ ê y|Øy y×
|}Üy Ù Ø }² Õ Ò {yÔy aÖ{b Ñ Ò{y |Ó
}ÃÛ }Ö|}  yí }× }Üy} Ôy ò zò
y× }× ÊÖ yy}Ú} y} }² Øy ¢y{	 yîy |Ó
¼ñ} ³ Ó yñy y× ¼ y{Ù yø ¡ ñ yÔ
}zÚ y× Ñ ¾} Ô} ê Ôy {Ý |Ó  yyÚ{
yÖ} }Þ	 mÔ {Ñ Ã ¢ Ù yÙ }zÚÔ
}	 	 	 	 } |Ó Ô }·} Í {} ã Ù { Ù ñy Ô}
ë ò yy}Ø ñy ø yÃê Ô} Ù |Ó zÙ
yyÔy} }Ü{ }y}Ø	 Ç {Ñ yÃí }í
¢}}y}Ô¼³}}Ü	
.>;D JME E< J>;C B;: KF J>; =?HB >;H >7D:I J?;: 8;>?D: >;H 879A	
# 9EKB: DEJ I;; M>E J>;O M;H; 7I J>;O M;H; ?D <KBB 7HCEKH 8KJ #
H;9E=D?P;: >;H 7I &;K9?FF;	  ?HIJ J>;O FEKH;: B?87J?EDI EL;H >;H >;7:
	 #8?:	 		 }µ  yÔ ×  í }²Ô yÜ Ò{} Ù Ù Ô
³}}íÔy×yÒîyî	
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7D: B;: >;H HEKD: J>; 7BJ7H M>?B; JE J>; 799ECF7D?C;DJ E< 7 F?F;
7 FH?;IJ 9>7DJ;: M>7J I;;C;: JE 8; 7D =OFJ?7D >OCD J>?I 7J B;7IJ
M7I ?D:?97J;: 8O J>; CEL;C;DJI E< >?I B?FI 7D: J>; 9EDJEHJ?EDI E< >?I
<;7JKH;I	 .>;D 7J 7 9ED9;HJ;: I?=D 7BB H;J?H;: JE IEC; :?IJ7D9; <HEC
J>; 7BJ7H ED; E< J>; JME OEKD= 7JJ;D:7DJI B7?: >;H :EMD ED >;H 879A
7D: IJH7FF;: >;H IE 8O C;7DI E< F;=I  !N;: ?D J>; =HEKD: @KIJ 7I J>;
IJ7JK7H?;I H;FH;I;DJ '7HIO7I  !N;: JE J>; JH;; J>;D >; JEEA 7 IMEH: 7D:
FBKD=?D= ?J ?D 78EKJ J>; H;=?ED E< J>; >;7HJ :H;M ?J :EMD JE J>; BEM;H
F7HJ E< J>; 8;BBO EF;D?D= KF >;H 8E:O J>; 8EM;BI =KI>;: EKJ 7D: J>;I;
J>;O :H;M <EHJ> ?D J>;?H >7D:I 7D: FB79;: KFED J>; 7BJ7H 7D: M>;D J>;O
M;H; HE7IJ;: J>; M>EB; 8E:O E< J>;C 9KJ J>;C KF ?DJE IC7BB F?;9;I
:?L?:;: J>;C ?DJE I>7H;I 7D: 7J; J>;C	 .>; IEB:?;HI 7D: J>; =;D;H7B M>E
M;H; BEEA?D= 9H?;: EKJ 7I ;79> IJ7=; E< J>; :;;: M7I :ED; 7D: 7L;HJ;:
J>;?H ;O;I <HEC J>; I?=>J	 # I7J =7P?D= ?D CO 9EDIJ;HD7J?ED HEEJ;: JE J>;
IFEJ 8O J>; >EHHEH E< J>; IF;9J79B; J>; ?CC;7IKH78B; 97B7C?JO IJHK9A C;
7I 8O B?=>JD?D= CEJ?EDB;II 	 	 	 1>;D J>; 8KI?D;II 97C; 7I # J>EK=>J JE
7D ;D: J>; JME 7JJ;D:7DJI FB79;: >;H 8E:O ?D J>; 9E (D FKJ J>; B?: KFED
?J EL;HJKHD;: J>; 7BJ7H 7D: >KHH?;: 7M7O M?J>EKJ BEEA?D= HEKD: IK9>
M;H; J>; ?DIJHK9J?EDI =?L;D JE J>;C 8O J>; FH?;IJ ?D J>; B?JKH=O M>?9> >;
9>7DJ;:	
.>?I ?I J>; CEIJ ;NFB?9?J 7D: J>; CEIJ I>E9A?D= E< 7BB J>; 97I;I
E< >KC7D I79H? !9; H;FEHJ;: ?D J>; DEL;BI 7D: F;H>7FI ?D 7BB E<
!H;;A B?J;H7JKH;	 .>; =H7F>?9 :;J7?B M?J> M>?9> J>; I79H? !9; 7D:
F;HL;HI; 87DGK;J ?I :;I9H?8;: ?I >EHH? !9 <KHJ>;H J>7J J>; I79H? !9; 7D:
:?I;C8EM;BC;DJ 7H; ;L;D :;I9H?8;: 7J 7BB ?I I>E9A?D=	 #D >;H 8EEA
Tragic Ways of Killing a Woman (?9EB; &EH7KN E8I;HL;I >EM MEC;D
?D JH7=;:?;I DEHC7BBO :?; E  I9;D;	 .>;?H :;7J>I 7H; :;I9H?8;: 8KJ
D;L;H :;F?9J;:	 $KIJ 7I ?D J>; L7I; F7?DJ?D=I :;I9H?8;: 8O 0;HD7DJ
M>;H; J>; 79J E< IB7K=>J;H ?I D;L;H I>EMD L?H=?D I79H? !9; ?D J>;7J;H
7BIE J7A;I FB79; EKJ E< I?=>J	 (;L;HJ>;B;II J>;?H :;7J>I 7H; :;I9H?8;:	
-?D9; ?D JH7=;:O MEH:I 7H; E< F7H7CEKDJ ?CFEHJ7D9; M>7J E99KHI
L;H87BBO ?I 7I I?=D? !97DJ ?< DEJ CEH; IE J>7D J>7J M>?9> ?I :;F?9J;:
	 #8?:				
	 (?9EB; &EH7KN Tragic Ways of Killing a Woman JH7DI	 DJ>EDO  EHIJ;H 7C8H?:=; '
"7HL7H:/D?L;HI?JO*H;IIL??	
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F>OI?97BBO 8O 79JEHI ED J>; IJ7=;	 .>7J ?I J>; <79J J>7J J>; :;7J>I E<
J>; L?H=?DI ?D J>; !H;;A JH7=;:?;I E99KH ?D J>; ?C7=?D7J?EDI E< J>;
7K:?;D9; :E;I DEJ :?C?D?I> J>;?H I?=D? !97D9; 8KJ H7J>;H 9H;7J;I J>;
9E;N?IJ;D9;E<CKBJ?FB;C;7D?D=I	
#D 9EDD;9J?EDI M?J> J>;I; :;7J>I J>7J 7H; FKJ ?DJE MEH:I # MEKB: H;F;7J
M>7J ;7K:;B7?H; I7?: 78EKJ 8;7KJO M>;D >; :; !D;: ?J 7I ùB;D:?D= ?JI;B<
JE 9ED@;9JKH;	ú ;7J> 8O H;FEHJ B;D:I ?JI;B< JE 9ED@;9JKH; L7IJBO CEH;
J>7D :E;I L?EB;D9; ;NFEI;: JE FK8B?9 L?;M	 5û6 .>?I ?I 7BB J>; CEH;
JHK; ?D J>7J JH7=;:O KI;I <EH J>; IFEA;D :;I9H?FJ?ED MEH:I E< CKBJ?FB;
C;7D?D=MEH:IJ>7J7H;IEC;>EM÷?DJ>;ADEM	ø
#D J>?I M7O &EH7KN 7HJ?9KB7J;I J>; F7H7:EN?97B D7JKH; E< J>; L?H=?D
I79H? !9;	 .>; :;7J> E99KHI DEJ ED IJ7=; 8KJ ?D J>; ?C7=?D7J?EDI E<
J>; 7K:?;D9; ?D J>7J M7O ?J ?I CEH; FEM;H<KBBO H;7B J>7D ?J MEKB:
8; M;H; ?J :;F?9J;: KI?D= J>;7JH?97B JH?9AI	 &;K9?FF;øI =H7F>?9 <KBB
<HEDJ7B I79H? !9; :?I;C8EM;BC;DJ 7D: 97DD?87B?P7J?ED 7H; IE <7H EKJ
E< J>; DEHC ?D ?JI 9;DJH7B FB79; ?D J>; J>;7J;H E< J>; FBEJ	 "EM;L;H
7I ?J ?I H;L;7B;: B7J;H ED &;K9?FF;øI :;7J> ?I 7BIE 7D 79J E< J>;7J;H ?J ?I
DEJ H;7B	 .>?I JH7DI=H;II?L; double-entendre 9H;7J;: 8O 9>?BB;I .7J?KI
FHELEA;I>EHHEH7D:J>;DH;B?;<7IJ>;HKI;?I;NFEI;:	
#D J>; EJ>;H ;N7CFB;I J>; D7HH7J?L;I IF?D EKJ J>; :H7C7 E< J>;
?CF;D:?D= I79H? !9; ?D EH:;H JE ;D79J J>; I79H? !9; ?D J>; C?D:I E<
J>; H;7:;HI M?J>EKJ 79JK7BBO >7L?D= ?J E99KH M?J>?D J>; 8EKD:I E<
J>; FBEJ	 ";H; 9>?BB;I .7J?KI :E;I DEJ H;BO ED IKIF;DI; JE 9H;7J;
J>; ?C7=; E< >KC7D I79H? !9; 7D: H?JK7B 97DD?87B?IC ?D J>; C?D:I
E< >?I H;7:;HI >; EKJB?D;I ;79> IJ;F E< J>?I H?J; IE J>7J ?JI C;CEHO
8KHDI ?D J>;?H C?D:I 7I ?J :E;I ?D B?JEF>EDøI 7I >; :;I9H?8;I ?J
 !HIJ >7D:	 D: O;J J>; J>;7J;H E< J>; ;L;DJ F;HI?IJI J>; I79H? !9;
?I ;NFEI;: 7I 7 <7A; 8KJ J>; H;7:;HI 7H; B;<J FED:;H?D= what if?
.>;H; ?I DE :EK8J >;H; J>7J J>?I ?I 7D 7B?C;DJ7HO I79H? !9; E< 7D
	 #8?:	N	
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EH:?D7HO 7BJ>EK=> >EHH? !97BBO F;HL;HJ;: JOF;	 &;K9?FF; @KIJ B?A;
J>; 8;7IJ ?D KHA;HJøI Greek Religion >7I 7 B?87J?ED FEKH;: EL;H >;H
>;7: 7D: ?I B;: 7HEKD: J>; 7BJ7H 8;<EH; 8;?D= IB7K=>J;H;: 7D: >;H
;DJH7?BI HE7IJ;: 7D: ;7J;D	 .>?I MEC7D EDBO I>EHJBO 8;<EH; :;I9H?8;:
7I 7 :?L?D; 8;7KJO ?I =H7F>?97BBO IB7K=>J;H;: 8;<EH; J>; H;7:;HIø ;O;I	
"EM;L;H @KIJ 7I ?D J>; EJ>;H DEL;BI J>?I I79H? !9; JEE D;L;H 79JK7BBO
J7A;I FB79;	 ;IF?J; 7FF;7H7D9;I JE J>; 9EDJH7HO &;K9?FF; >7I DEJ
8;;D ;L?I9;H7J;: 8O 87D:?JI >;H ;DJH7?BI ;7J;D H7J>;H I>; ?I I7<; ?D
J>; 9E (D 7B?L; 			 ";H I79H? !9;HI 7H; 79JK7BBO B?JE F>EDøI EB:
<H?;D:I ';D;B7KI 7D: -7JOHKI M>E >7L; 9EDJH?L;: JE JH?9A J>; HE88;H
87D: ?DJE J>?DA?D= J>; I79H? !9; ?I H;7B	 /I?D= J>;?H ADEMB;:=; E< J>;
J>;7J;H 7D: >7L?D= 9EDL;D?;DJBO <EKD: 7 JH?9A IMEH: J>; F7?H >7L;
I;MD 7 I>;;FøI IJEC79> KF M?J> ?JI =KJI 7D: 8EKD: ?J JE &;K9?FF;øI
IJEC79> KD:;H >;H HE8;I	 .>; JH?9A IMEH: M?J> ?JI 9EBB7FI?D= 8B7:;
9KJI EDBO IE :;;F 7I JE J;7H J>; <7BI; IJEC79> 7D: IFB?J ?J EF;D
&;K9?FF; J>;H;<EH; EDBO >7: JE act J>; F7HJ E< J>; I79H? !9?7B L?H=?D
7BB J>; M>?B; H;C7?D?D= I7<; ED J>; 7BJ7H 7D: J>;D ?D J>; 9E (D	
&;K9?FF;øI I79H? !9; ?I J>; CEIJ =H7F>?9 E< 7BB J>EI; J>7J E99KH EH :E
DEJ E99KH ?D J>; HEC7D9;I	 ";H 97DD?87B?IC ?I J>; CEIJ ;NFB?9?J ;L;D
J>EK=> I>; ?I D;L;H 79JK7BBO ;7J;D	 I <7H 7I J>; D7HH7JEH B?JEF>ED
7D: J>; H;7:;HI 7H; 9ED9;HD;: &;K9?FF; ?I IB7?D ED J>; 7BJ7H 7D: >;H
;DJH7?BI7H;9EDIKC;:7IF7HJE<J>?IF;HL;HI;H?JK7B	
.>; >;HE?D;I ?D J>; DEL;BI 7H; 8EJ> I79H? !9;: and DEJ I79H? !9;:
J>;O 7H; ;7J;D and DEJ ;7J;D	 .>; 7DN?;JO E< J>; H;7:;HI>?F E99KHI
because of the ambiguity in the verb used J>?I ?C7=?D7J?ED 7BBEMI <EH
8EJ> FEII?8?B?J?;I JE ;N?IJ I?CKB7J7D;EKIBO	 #D B?J;H7JKH; KDB?A; H;7B
B?<; ?J ?I FEII?8B; <EH 9EDJH7:?9J?D= H;7B?J?;I JE 9E;N?IJ	 #D B?J;H7JKH;
J>?I 9H;7J;I 7 :;FJ> E< C;7D?D= 7A?D JE 7 double entendre	 .>;
ùI79H? !9;ú E< J>;I; C7?:;DI M>;J>;H EH DEJ ?J 79JK7BBO E99KHI ?D
J>; FBEJ >7FF;DI ?D J>; B7D=K7=; :;I9H?8?D= J>; FEJ;DJ?7B?JO E< J>;
79J?ED J>; I79H? !9; ;N?IJI 7I 7 H;7B?JO ?D J>; J;NJ ;79> J?C; J>; ;L;DJ
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?I :?I9KII;:	 .>; I79H? !9;I E< &;K9?FF; >7H?9B;?7 7D: DJ>?7 7H;
H;7B?J?;I ?D J>; D7HH7J?L; H;7BC	 D: 7I IK9> J>;?H ;  ;9J ?I B?A;M?I;
H;7B	 .E IEC; ;NJ;DJ J>; ù9EC;:O E< ?DDE9;D9;ú E8I;HL;: 8O %7HB
';KB? ?I J7A;D JE 7 CEH; 9ECFB;N B;L;B ?D J>; DEL;BI M>;H; ?D J>;
7DJ>HEFEBE=?97B ;N7C?D7J?ED E< DEHC7B !H;;A I79H? !9; 7 :?I9EC<EHJ
M?J> J>; =K?BJ 7IIE9?7J;: M?J> J>; >7D: J>7J IB7OI >7I 8;;D H?JK7B?P;:
?D J>; HEC7D9;I J>; :?I9EC<EHJ ?I H;FH;I;DJ;: 8O J>; L?9J?CI
FH;L;DJ?D= J>; =K?BJ ?D J>;  !HIJ FB79;	 .>7J ?I J>7J EKH >;HE?D;I
;I97F; :;7J> H;?C7=?D;I J>; JHEF; E< J>; =K?BJO AD?<; 7I ;N;CFB? !;:
?D *EHF>OHOøI De Abstentia 		õ	 M>;H; ?D H;7B?JO J>; 7DN?;JO
7HEKD: CKH:;H  !D:I 7 H?JK7B IEBKJ?ED ?D J>; DEL;BI 7 D7HH7J?L;
IEBKJ?ED J7A;I ?JI FB79;	 .>; >;HE?D;IöB?A; #F>?=;D;?7ö7H;
I?CKBJ7D;EKIBO 7B?L; 7D: :;7:	 .>;?H I79H? !9; ?I ;DL?I?ED;: 7D:
M?JD;II;: 8O 8EJ> H;7:;HI 7D: 9>7H79J;HI ?D J>; ;D: J>; F;H<EHC7D9;
?IH;7B	
Sacriice and Simultaneity
1?J> J>; FH;9;:?D= ?D C?D: # FHEFEI; J>7J J>;I; I79H? !9;I 7H; J>;
CEC;DJI M>;D J>;I; >;HE?D;I 8;9EC; ?:;DJ? !;: M?J> J>;?H
7DJ7=ED?IJ?9 =E::;II	 (7=OøI FHEFEI7B ?D The Best of the Achaeans ?I
# 7H=K; H;FH;I;DJ;: 7BIE ?D J>;I; DEL;BI M>;H; 7DJ7=ED?IC H7:?7DJ
8;7KJO 7D: :;7J> ?DJ;HI;9J JE ?:;DJ?<O J>; >;HE?D;I M?J> :?L?D?JO	 .>;
JHEF; E< J>; 7FF7H;DJ :;7J> EH Scheintod, ?I 7 IJE9A FBEJ :;L?9; ?D J>;
7D9?;DJ DEL;BI KI;: JE 9H;7J; J;DI?ED 7D: IKIF;DI; 8KJ Scheintod 7BIE
>7I 7DEJ>;H <KD9J?ED	 .H79?D= J>; >?IJEHO E< H;IKHH;9J?ED ?D !H;;A
7D: &7J?D B?J;H7JKH; !	 1	 EM;HIE9A DEJ;I J>7J <EH J>; 7D9?;DJI
J>; 9ED9;FJ E< 7 H;IKHH;9J;: >KC7D M7I <EH;?=D D;9HEC7D9O M7I
7 FEFKB7H <;7JKH; E< 7D9?;DJ C7=?9 8KJ 799EH:?D= JE EM;HIE9A
	 %7HB ';KB? ù!H?;9>?I9>; )F<;H8WK9>;ú ?D Phyllobolia für Peter von der Mühll ;:	 )BE< !?=ED
7I;B-9>M78;õ	
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H;IKHH;9J?ED M7I DEJ 7 9ECCED 9ED9;FJ ?D DED$;M?I> B?J;H7JKH;
KDJ?B 7<J;H J>; $;IKI CEL;C;DJ	 EM;HIE9A F;H>7FI
KD?DJ;DJ?ED7BBO IK==;IJI J>7J J>; >;HE?D;Iø <7BI; :;7J>I 7D: B?L;BO
H;7FF;7H7D9;I 7H; IK==;IJ?L; E< J>;?H 7IIE9?7J?ED M?J> J>; :?L?D;
ù!E:I C?=>J :?; 7D: 8; H;8EHD 8KJ DEJ CEHJ7BI E<  &;I> 7D: 8BEE:	ú
DJED?KI ?E=;D;IøI The Wonders Beyond Thule ?D9BK:;I J>;
9>7H79J;H E< 47CEBN?I M>E >7: 8;;D H;IKHH;9J;: <HEC :;7J> 7D: M7I
J>;D9; H;=7H:;: 7I :?L?D?JO	 .>KI ?D J>; ;O;I E< J>; ";BB;D?IJ?9
7D: ,EC7D MEHB: JE 8; 8HEK=>J 879A <HEC :;7J> =?L;I 7 F;HIED 7
9;HJ7?D :?L?D; GK7B?JO J>7J >;HE;I <EH ;N7CFB; *HEJ;I?B7KI H;JKHD;:
<HEC "7:;I ?I F7HJ E< J>?I KD:;HIJ7D:?D= 7I 7H; JE 7 9;HJ7?D ;NJ;DJ
J>; 7FEJ>;EI;I E< J>; ;CF;HEHI	 .>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D :?L?D?JO
7D: 9EC?D= 879A <HEC J>; =H7L; ?I IEB?:? !;: 8O J>; 9EDIJ7DJ
C?I?:;DJ? !97J?EDI E< J>;I; >;HE?D;I M?J> L7H?EKI :?L?D?J?;I Ephesian
Tale 	 Leucippe and Clitophon 	 An Ethiopian Story 	 	
Chaereas and Callirhoe 	 	 	 ;J9		 .>; 7FF7H;DJ :;7J>I E<
J>; >;HE?D;I J>;H;<EH; H;?D<EH9; J>;?H :?L?D; ?:;DJ?JO C7HA;: 7I
:?I9KII;: 78EL; ?D 9>7FJ;H JME 8O J>;?H I>?D?D= H7:?7DJ 8;7KJO	
.>;?H I79H? !9; ?:;DJ? !;I J>;C M?J> J>; L?H=?DI IK9> 7I #F>?=;D;?7
M>E M;H; E  ;H;: JE HJ;C?I 7D: M>E 7I 7 H;IKBJ 8;97C; >;HE?D;I
IJH7::B?D= J>; :?L?D;CEHJ7B :?L?:;	 KJ J>;?H I79H? !9; 7BIE H;FH;I;DJI
J>; 9B?C7N E< J>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D J>;C 7I >;HE?D;I E< J>;
D7HH7J?L;7D:J>;:;?JOH;IFEDI?8B;<EHJ>;?H<7J;I	
#D !H;;A >;HE 9KBJI J>; :;7J> E< J>; >;HE ?I H;GK?H;: JE ;IJ78B?I>
J>; 9KBJ JE J>; >;HE ?J ?I 7BIE J>7J CEC;DJ E< :;7J> J>7J ?D B?J;H7JKH;
;IJ78B?I>;I J>; ?:;DJ? !97J?ED E< J>; >;HE M?J> J>; =E: EH =E::;II	
	 !	 1	 EM;HIE9A Fiction as History: Nero to Julian ;HA;B;O /D?L;HI?JO E< 7B?<EHD?7 *H;II
	
	 #8?:	, 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 *>EJ?KI Bibliotheque 7õ8 56 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99EH:?D= JE (7=O ;L;D J>EK=> 9>?BB;IøI :;7J> ?I FEIJFED;: KDJ?B
7<J;H J>; Iliad J>; J;NJ KI;I *7JHE9BKI 7I >?I IKHHE=7J; 7D: J>KI J>;
:;7J> E< J>; >;HE IJ?BB J7A;I FB79;	 .>KI J>; :;<;HH7B E< J>; >;HEøI
:;7J> :E;I DEJ C;7D J>7J J>7J :;7J> :E;I DEJ E99KH ?D J>; D7HH7J?L;
7I (7=O I>EMI 7 >;HE 97D ?D IEC; M7OI 8; 8EJ> 7B?L; 7D: :;7: 7J
J>; I7C; J?C; ?D J>; B?J;H7HO MEHB:	 .>?I :;<;HH7B E< :;7J> ?I 7BIE M>7J
>7FF;DI ?D J>; HEC7D9;I M>;D &;K9?FF; DJ>?7 7D: >7H?9B;?7
7LE?: I79H? !9; J>EK=> EDBO &;K9?FF; >7I 7 IKHHE=7J; ?D J>; <EHC
E< >;H EMD J>;7JH?97B CE9AI79H? !9; J>; 7C8?=K?JO E< J>; B7D=K7=;
KI;: JE :;I9H?8; J>; ?CF;D:?D= I79H? !9;I I;HL;I JE H;7B?P; 7BB E< J>;
>;HE?D;Iø H?JK7B :;7J>I	 .>; F7H7:EN?97B D7JKH; E< J>;?H :;7J> B?<;
7D: ?:;DJ?J?;I ?I  !HCBO 8EKD: KF ?D J>;?H H?JK7B I79H? !9;	 KJ <KHJ>;H
J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< J>;?H 9KBJI E99KHI ?D J>7J B7D=K7=; J>; I79H? !9;I
J7A; FB79; J>7J ;IJ78B?I> J>;?H 9KBJ M>?B; J>; >;HE?D;I 7H; 7J H?IA E<
8;?D= FKJ JE :;7J> ED J>; 7BJ7HI	 #D J>; FEJ;DJ?7B?JO E< J>; >;HE?D;Iø
9EDIKCFJ?ED 8O J>;?H 9KBJ FH79J?J?ED;HI J>;?H ?:;DJ?JO ?I 9EDIKC;:
M?J> J>7J E< J>; =E::;II H;IFEDI?8B; <EH J>;?H FB?=>J	 .>; H;B7J?EDI>?F
8;JM;;D J>; ;7J;HI J>; ;7J;D 7D: J>; =E::;II ?I IE ?DJ;HMEL;D J>7J
?J 8;9EC;I ?JI EMD 97KI; 7D: ;  ;9J J>; ?:;DJ?J?;I E< J>; =E::;II 7D:
J>; >;HE?D; 8;9EC; ù?D !D?J;BO H;L;HI?8B;ú ?D J>; F7JJ;HD E< !H;;A
COJ>EBE=O 7D: ;F?9	 I M?J> J>; ?:;DJ? !97J?ED E< J>; >;HE 7D:
J>; :;?JO ?D ;F?9 ?D J>; DEL;BI J>; :;7J> 7D: J>; 9KBJ?9 H?J;I 9EBB?:;
JE 9H;7J; J>; :?L?D;>;HE 7IIE9?7J?ED	 .>; 97DD?87B?IC FH;I;DJ ?D J>;
:;I9H?FJ?EDI E< J>; 9KBJ?9 79J?L?JO ;D79J;: ED J>; >;HE?D;I H;FH;I;DJI
8EJ> J>; 9B?C7N E< J>; 7DJ7=ED?IC M?J> J>; :;?JO 7D: J>;
;IJ78B?I>C;DJE<J>;9KBJJ>HEK=>J>;:;7J>E<J>;>;HE	
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Conclusions
#< J>; :;7J> E< J>; >;HE ?I D;9;II7HO <EH J>; 9KBJøI ;IJ78B?I>C;DJ 7D:
9EHH;IFED:?D= ?:;DJ? !97J?ED M?J> J>; :;?JO IE JEE J>; 7FF7H;DJ
:;7J> 7D: 97DD?87B?P7J?ED E< J>; >;HE?D;I F7HJ?9?F7J; ?D ;IJ78B?I>?D=
J>;?H :?L?D; ?:;DJ?JO	 (EJ ED; E< J>; HEC7DJ?9 >;HE?D;I 7I <7H 7I #
ADEM >7I 7D ;IJ78B?I>;: 9KBJ 8KJ J>; 7FF7H;DJ :;7J> E< J>; >;HE?D;I
>?DJI 7J J>?I ;NF;9J;: EKJ9EC;	 .>; =?HBI 7H; CE:;B;: 7<J;H J>; >;HE;I
8EJ> E< "EC;H 7D: E< 9KBJI B?A; J>7J E< #F>?=;D;?7 7D: J>;O 8;>7L;
?D M7OI ;NF;9J;: E< J>; !H;9E,EC7D >;HE ;F?9 EH DEJ	 J J>;
I7C; J?C; J>;?H H?JK7B :;7J>I E99KH ?D J>; 9EDJ;NJ E< 7 9KBJ?9 C;7B
IEC;J>?D= J>7J ?I >EHH? !9 ?D ?JI F;H<EHC7D9; 7D: O;J ?I KDC?IJ7A78BO
BE97J;: ?D J>; 9KBJ?9 MEHB:	 .>; HEC7DJ?9 >;HE?D;I 7FF;7H JE 8;
I79H? !9;: ED 7BJ7HI 8KJ :E DEJ :?;	 .>; MEHI>?FF;HI 7FF;7H JE
9EDIKC; J>;?H  &;I> EH ?DJ;D: JE 7D: O;J :E DEJ	  9KBJ ;L;DJ
8EJ> E99KHI 7D: ?I D7HHEMBO 7LE?:;: I?CKBJ7D;EKIBO	 # 7H=K; J>7J
J>; DEL;BI 9ED &7J; M>7J ?D (7=OøI ;N7CFB;I <HEC ;F?9 7D: BOH?9
JH7:?J?EDI E99KH I;F7H7J;BO	 .>7J ?I <EH (7=O J>; :;7J> E< J>; >;HE
7D: >?I 7DJ7=ED?IC M?J> 7 =E: E99KH M?J>?D B?J;H7JKH; M>?B; J>;
9KBJ MEHI>?F 7HEKD: 7 >;HE 7D: >?I 7IIE9?7J?ED M?J> J>7J =E: E99KH
?D >?IJEH?97B H;7B?JO	 #D J>; DEL;BI J>; B?D;I 7H; 8BKHH;: 8;JM;;D
97J;=EH?;I	 "?IJEHO 7D:  !9J?ED B?<; 7D: :;7J> CEHJ7B 7D: :?L?D; 7BB
7FF;7H JE E99KFO J>; I7C; IF79;	 .>;O 7H; 8B;D:;: IE 7H; J>; ;L;DJI
IKHHEKD:?D= J>; ?:;DJ? !97J?ED E< J>;I; >;HE?D;I M?J> =E::;II;I	 .>;
DEL;BI <KHJ>;H 79J 7I <E9KI?D= B;DI;I M?J>?D M>?9> H?JK7B =7?DI
C;7D?D=	 .>; >;HE?D;Iø :;7J>I J>; ;L;DJI J>7J MEKB: ;IJ78B?I> J>;
9KBJ J>7J ?D JKHD MEKB: 7IIE9?7J; J>;C M?J> 7 =E::;II 7H; FH;L;DJ;:
8KJ J>; H;7:;HI 7D: EJ>;H 9>7H79J;HI 7J J>; I7C; J?C; M?JD;II J>;?H
9EDIKCFJ?ED EH D;7H9EDIKCFJ?ED ?D 7 9KBJ?9 C;7B	 .>; L;H8I KI;:
?D J>; DEL;BI E  ;H DE H;7IIKH7D9; ?DIJ;7: J>;O ;LEA; J>; 7DJ?9?F7J?ED
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E< J>; I79H? !9; 7D: FEJ;DJ?7B <;7IJ IE J>7J J>; I79H? !9?7B F;H<EHC7D9;
8;9EC;I H;7B	 .>; 7DJ7=ED?IC :?IFB7O;: 8O J>; =E::;II;I EH =E:I
H;IFEDI?8B; <EH J>; <7J;I E< J>; >;HE?D;I ?I 9B;7HBO 7HJ?9KB7J;:
J>HEK=>EKJ J>; DEL;BI 8KJ 7J J>; I7C; J?C; J>;?H ?:;DJ? !97J?ED M?J>
J>; =E::;II;I J>HEK=> J>;?H 7FF;7H7D9;I 7D: J>HEK=> J>; 79J?EDI
E< J>EI; 7HEKD: J>;C C7A; 9B;7H J>7J J>; =?HBI are J>; =E::;II;I	
L;HOJ>?D= ?I >7FF;D?D= 7J J>; I7C; J?C; 7D: ;L;HOJ>?D= ?I
>7FF;D?D= ?D J>; D7HH7J?L; MEHB:	 .>; 9KBJ?9 79J M>?9> ?I J>; H;IKBJ
E< J>; :;7J> E< J>; >;HE E99KHI 8KJ J>; :;7J> ?I FH;L;DJ;:	 .>;
7IIE9?7J?ED M?J> J>; =E::;II J>7J ?I J>; H;IKBJ E< J>; 9KBJ?9 79J?L?JO
J7A;I FB79; 8KJ E<J;D 8EJ> 8;<EH; and 7<J;H J>; I79H? !9; E<J;D J>;
C?I<EHJKD;I E< J>; >;HE?D; 8EJ> E99KH 7D: 7H; FH;L;DJ;: 8O >;H
=E:B?A;7FF;7H7D9;	
8EL; 7BB CEH;EL;H ?J ?I ?D J>; 9ECC;DI7B?JO J>7J E99KHI 7<J;H J>;
I79H? !9; E< J>; C7?:;D J>7J J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D J>; =E::;II 7D:
J>; >;HE?D; ?I 9;C;DJ;:	 #D J>7J 9KBJ 79J M>?9> E99KHI 9ECFB;J;BO
M?J>?D D7HH7J?L; M;  !D: H;FH;I;DJ;: M>7J <EH "EC;HøI >;HE;I
E99KHH;: ?D H;7B FH79J?9;	 .>; >;HEøI :;7J> ?I J>; 97J7BOIJ <EH J>;
;IJ78B?I>C;DJ E< >?I 9KBJ M>;H; 7D?C7B I79H? !9; 7D: <;7IJI E99KH
ED >?I 8;>7B< 7D: <EH J>; =E: M?J> M>?9> >; ?I 7IIE9?7J;:	 #D J>;
DEL;BI J>; I79H? !9?7B F;H<EHC7D9; E< J>; :;7J> E< J>; >;HE?D; DEJ
EDBO H;FH;I;DJI J>; 9B?C7N E< J>; 7DJ7=ED?IC J>7J :H7MI J>; :?L?D;
?:;DJ?JO ;L;H 9BEI;H 8KJ I?D9; ?J E99KHI ?D 7 I79H? !9?7B I;JJ?D= J>?I
9EDIKCFJ?ED E< >;H  &;I> IEB?:? !;I J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D >;HE?D;
7D: =E::;II	 .>; I?CKBJ7D;EKI 9EDL;H=;D9; E< B?<; 7D: :;7J> :?L?D;
7D: CEHJ7B 97DD?87B?IJ?9 <;7IJ 7D: J>; ;I97F; <HEC ?J 7BB FE?DJ JE
J>?I 9KBC?D7J?ED E< ?:;DJ?J?;I <EH J>; >;HE?D;I 8;97KI; J>;O 7H; A?BB;:
7D: 9EDIKC;: ?D J>; D7HH7J?L; MEHB: J>;O 8;9EC; 7D: >7L; 7BM7OI
8;;DJ>;:;?J?;IM;7BM7OIIKIF;9J;:J>;CJE8;	
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4ÒMy Flesh is Meat IndeedÓ
(John 6:55, KJV)
Introduction: Reconsidering John 6:51c-58
,;JKHD?D= 7J B7IJ JE J>; !EIF;B E< $E>D 7D: $;IKIø IJH7D=; ;N>EHJ7J?ED
?D 9 M; I>EKB: 7J J>; EKJI;J B7O EKJ M>7J M; >7L;
:?I9EL;H;: KF KDJ?B J>?I FE?DJ	  ?HIJ ?J ?I 9HK9?7B JE H;C;C8;H
CO ;7HB?;H 7H=KC;DJ J>7J $E>D 9 ?I DEJ C7A?D= 7 ;K9>7H?IJ?9
IJ7J;C;DJ 8KJ H7J>;H 7 9>H?IJEBE=?97B ED;	 .>HEK=>EKJ J>; !EIF;B 8KJ
;NFB?9?JBO ?D J>; FHEBE=K; $E>D J7A;I =H;7J F7?DI JE ;CF>7I?P; 8EJ>
$;IKIø  &;I>BO 7D: :?L?D; GK7B?J?;I	 I # >7L; 7H=K;: 78EL; ?D9>7FJ;H
ED; $E>D KD:;HIJ7D:I $;IKIø >KC7D?JO 7D: :?L?D?JO 7I 9E;N?IJ?D= ?D 7
:?7B;9J?97B IJ7J; I?D9; $;IKIø I?=DI E<J;D L;HO F>OI?97B B;7: :?H;9JBO JE
E8I;HL;HIø H;9E=D?J?ED E< >?I :?L?D?JO	 !?L;D J>; FH;E99KF7J?ED J>7J
$E>DøI !EIF;B >7I M?J> J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D $;IKIø :?L?D?JO 7D:
>?I >KC7D?JO ?J ?I 7FFHEFH?7J; JE ;L7BK7J; J>; C;7D?D= E< $;IKIø MEH:I
?D $E>D 9 ?D B?=>J E< J>?I 9ED9;HD	 JJ;CFJI JE KD:;HIJ7D:
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J>?I I9;D; ?D J;HCI E< J>; K9>7H?IJ M>?9> ?I IE ?CFEHJ7DJ ?D EJ>;H
!EIF;BI >7L; B;: JE 9?H9KB7H 7H=KC;DJI ?DLEBL?D= J>; IE97BB;:
99B;I?7IJ?97B ,;:79JEH 7D: 7IIKCFJ?EDI 78EKJ J>; ;7HBO >H?IJ?7D
:;L;BEFC;DJ E< 7 <E9KI ED J>; I79H7C;DJI	 $E>D 9 9EC;I ED
J>; >;;BI E< 7 IJ7J;C;DJ C7:; 78EKJ $;IKIø >KC7D F7H;DJ7=; ?D $E>D
8 C7A?D= :?L?D;
CEHJ7B ?:;DJ?JO 7 BE=?97B 9EDJ;NJ ?D M>?9>
JE KD:;HIJ7D: >?I IJ7J;C;DJI 78EKJ ;7J?D= >?I  &;I> 7D: :H?DA?D= >?I
8BEE:	
*H;L?EKI IJK:?;I J>7J >7L; 7FFHE79>;: $E>D 9 >7L; B7H=;BO
IEK=>J 9EDJ;NJ EDBO <HEC M?J>?D J>; (;M .;IJ7C;DJ ;L;D J>EK=>
?J >7I B7J;BO 8;;D H;9E=D?P;: J>7J $E>DøI $;IKI I>7H;I C7DO
9>7H79J;H?IJ?9I M?J> J>; !H;9E,EC7D >;HE	 $E>DøI >H?IJEBE=O ?I
:;F;D:;DJ ED $;IKIø 9BEI; 7D: KD?GK; H;B7J?EDI>?F M?J> !E: J>;
 7J>;H 7 H;B7J?EDI>?F J>7J ?I ;NFH;II;: J>HEK=> B7D=K7=;
:?IJ?D=K?I>?D= $;IKI 7I J>; only IED E< !E: 7I EFFEI;: JE J>; :?I9?FB;I
8;?D= IEDI 7I M;BB J>?I :?L?D; <7J>;H
>KC7D IED H;B7J?EDI>?F ?I M;BB
;IJ78B?I>;: ?D J>; 7D9?;DJ MEHB: 7D: DEHC7BBO C7HAI J>; :?L?D;
7D9;IJHO E< 7 >;HE?9  !=KH; IK9> 7I ";H79B;I EH E< 7 IEEDJE8;
:?L?D; HKB;H IK9> 7I K=KIJKI	 D: O;J 7I M; >7L; I;;D ?D 9>7FJ;HI
ED; 7D: J>H;;ö7D: 7I M; M?BB :?I9KII <KHJ>;H ?D J>?I 9>7FJ;HöJ>?I
<7J>;H=E: ?I J>; :;?JO H;IFEDI?8B; <EH EKH >;HEøI :;7J>	 I # :?I9KII;:
9>7FJ;H ED; 7 <KHJ>;H M7O ?D M>?9> $E>DøI $;IKI H;I;C8B;I J>; >;HE?9
 !=KH;I E< J>; !H;9E,EC7D MEHB: ?I J>HEK=> >?I 9ED9;HD <EH H?=>J
H?JK7B FH79J?9; ;IF;9?7BBO =?L;D J>7J J>; >H?IJ?7D H?JK7BI EH:?D7H?BO
;NF;9J;: JE 8; :;I9H?8;: IK9> 7I K9>7H?IJ 7D: 87FJ?IC 7H; DEM>;H;
JE 8; <EKD: ?D J>?I !EIF;B	 KBJ?9 79J?EDI 7H; J>EI; J>7J :; !D;
EH C7?DJ7?D 9ECCKD?JO $E>DøI $;IKI ?I J>;H;<EH; L;HO ?DJ;H;IJ;: ?D
?IIK;I E< 9KBJ :;IF?J; J>; <79J J>7J >?I 7FFHE79> :?  ;HI <HEC J>EI; E<
	 $;DD?<;H 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J>; EJ>;H ;L7D=;B?IJI	 $;IKIø :?I9KII?ED ?D $E>D  ED J>; H?=>J
JOF; E< w M>;H; Ô 7D: H;B7J;: J;HCI 7H; KI;:
J;D J?C;I ?D J>; IF79; E< <EKH L;HI;I IF;7AI JE J>; ?:;7 J>7J $;IKIø
C?II?ED 9H;7J;I JHK; MEHI>?FF;HI E< !E: DEJ @KIJ JHK; 8;B?;L;HI	
$;IKIø IJ7J;C;DJI ?D $E>D 9 7H; J>; B?J;H7HO F;H<EHC7D9; E<
7 H?JK7B C;7Bö7 H?JK7B J>7J ;N?IJI ?D D7HH7J?L; EDBO B?A; J>; >KC7D
I79H? !9;I F;H<EHC;: ED J>; >;HE?D;I 8KJ # 7H=K; J>7J J>?I D7HH7J?L;
C;7B ?I DEJ J>; K9>7H?IJ	 #DIJ;7: J>?I I;9J?ED >7I 7I ?JI 879A=HEKD:
J>; 9KBJ?9 C;7B J>7J ;IJ78B?I>;I J>; >;HE 9KBJ 7D: 7I IK9> ;IJ78B?I>;I
J>; >;HEøI :?L?D?JO	  EH $E>D $;IKIø I79H? !9; ?I DEJ 9ECFB;J; M?J>EKJ
J>; C;7B J>7J C7A;I >?C ;GK7B JE !E:	 #D ;N7C?D?D= $;IKIø
9ECC7D:C;DJ JE ;7J >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE: ?D J>; 9EDJ;NJ
E< J>; !H;9E,EC7D >;HE # M?BB I>EM >EM $E>D KI;I J>?I
7DJ>HEFEF>7=?9C;7BJEC7A;79>H?IJEBE=?97B9B7?C	
-;9ED: M; I>EKB: A;;F ?D C?D: J>; 9ED9BKI?EDI # >7L; :H7MD
78EKJ J>; DEL;BI J>HEK=>EKJ 9>7FJ;HI JME 7D: J>H;;	 #J ?I I?=D? !97DJ
J>7J J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9;I 7H; <EHC;: ?D J>; ?C7=; E< =E:I 7I
# FHEFEI;: ?D 9>7FJ;H JME	 .>; >;HE?D;Iø 7FF;7H7D9; 7D: ;IF;9?7BBO
J>;?H =BEM?D= 7KH7 ?D9?J;I J>EI; M>EC J>;O ;D9EKDJ;H JE MEHI>?F
J>;C	 .>; 79J?EDI E< J>; F?EKI 8OIJ7D:;HI 9ED !HC :?L?D; ?:;DJ?JO
<EH J>; >;HE?D;I	  KHJ>;H ?D 9>7FJ;H J>H;; # :;CEDIJH7J;: >EM J>;
:;?J?;I 7H; H;IFEDI?8B; <EH J>; >;HE?D;Iø ?BB<7J;: 7:L;DJKH;I	 #D ;79>
97I; 7 :?L?D; 8;?D= ?I H;IFEDI?8B; <EH J>; C?I<EHJKD;I IK  ;H;: 8O J>;
9EKFB; J>; 9EKFB; E<J;D LE?9;I <HKIJH7J?ED :?H;9J;: 7J J>;I; IF;9? !9
:;?J?;I	 D:  !D7BBO # ?BBKIJH7J;: J>; I?=D? !97D9; E< J>; 9B ?C7N E< J>;
7DJ7=ED?IC 8;JM;;D J>; :;?JO 7D: J>; >;HE?D; M>?9> ?I <EKD: 7J J>;
D;7H I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED E< J>; <;C7B; >7B< E< J>; 9EKFB;	 .>;
7DJ?9?F7J?ED E< J>?I 9B?C7N ;LEA;I J>; I79H? !9; ?D J>; C?D:I E< J>;
H;7:;HI IE J>7J J>; H?J; J7A;I FB79; ;L;D ?< ?J :E;I DEJ ;D: KF J7A?D=
	 #8?:	
	 #8?:	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FB79; ?D J>; D7HH7J?L;	 #D J>; ED; HEC7D9; ?D M>?9> J>; I79H? !9;
7D: <;7IJ :E E99KH Leucippe and Clitophon J>; I79H? !9; E< &;K9?FF;
JKHDI EKJ JE 8; 7 <7BI;:;7J> Scheintod 7D 79J J>7J ;L;D <KHJ>;H
7IIE9?7J;I J>; >;HE?D; JE J>; :;?JO	 #D ;79> 97I; E< FEJ;DJ?7B EH 79JK7B
I79H? !9; J>; B7D=K7=; KI;: JE :;I9H?8; J>; ?CF;D:?D= IB7K=>J;H ?I
7C8?=KEKI J>?I 7C8?=K?JO 9H;7J;I J>; FEII?8?B?JO J>7J J>; >;HE?D;I
M?BB8;9EDIKC;:7D:DEJI?CFBOIB7K=>J;H;:	
.>?I IB7K=>J;H 7D: 9EDIKCFJ?ED H;FH;I;DJI J>; ;IJ78B?I>C;DJ E<
9KBJ ;DJ?H;BO M?J>?D J>; D7HH7J?L;	 I !H;=EHO (7=O >7I I>EMD
?J ?I J>; <EHC7J?ED E< J>; 9KBJ 7D: ?JI H?J;I J>7J 8H?D=I 78EKJ J>;
7IIE9?7J?ED 8;JM;;D J>; >;HE 7D: J>; =E:	 .>;H; ?I 7 9B;7H 7IIE9?7J?ED
?D J>; "EC;H?9 J;NJI 7CED= J>; >;HEøI =BEH? !97J?ED >?I :;7J> 7D:
J>; I79H? !9?7B <;7IJ	 .>?I 7IIE9?7J?ED ?I :;L;BEF;: 7D: ;NF7D:;: ?D
J>; ";BB;D?IJ?9 F;H?E:	 #J ?I L?I?8B; ?D J>; DEL;BI ?D J>;?H 9ED9;HD <EH
:?L?D; ?:;DJ? !97J?ED 7D: J>; 9B?C79J?9 CEC;DJ E< >KC7D I79H? !9;
J>7J ?CFB?;I 9EDIKCFJ?ED E< J>; :?L?D; >;HE?D;I	 #D $E>D J>;
=BEH? !97J?ED :;7J> 7D: I79H? !9?7B C;7B E< $;IKI 7H; B?A;M?I;
?DJ?C7J;BO 9EDD;9J;:	 $E>D 9 ?I J>; BE9KI E< J>?I
?DJ;H9EDD;9J?ED	 .>; DEL;BI J>;H;<EH; 79J 7I 7 <E9KI?D= B;DI M?J>
M>?9> M; 97D L?;M J>; H;B7J?EDI>?FI 8;JM;;D >KC7D 8;?D=I 7D:
=E:I I?D9; 8EJ> J>; 7DJ7=ED?IC 7D: J>; 7IIE9?7J?ED E99KH <EH J>;
DEL;BI 7D: ?D $E>D M?J>?D J>; D7HH7J?L; H;7BC	 -79H? !9; ?JI;B< ?I 7
:H?L?D= C;J7F>EH ?D J>; D7HH7J?L; MEHB:I E< !H;9E,EC7D B?J;H7JKH;	
I M; >7L; I;;D ?D 9>7FJ;H J>H;; >KC7D I79H? !9; ?D F7HJ?9KB7H 97HH?;I
9;HJ7?D 7IIE9?7J?EDI IK9> 7I 87H87H?IC 7D: >EHHEH J>; B?A;I E< M>?9>
7H; KIK7BBO DEJ :;F?9J;: ?D :;J7?B ;?J>;H ?D B?J;H7JKH; EH ?D F?9JEH?7B
H;FH;I;DJ7J?EDI	 .>; :;F?9J?ED 7D: 7DJ?9?F7J?ED E< J>; I79H? !9;I ?D J>;
DEL;BI 7D: J>; >EHHEH J>7J D;9;II7H?BO 799ECF7D?;I J>;C ?I C7HA;:	
.>; I79H? !9;I J>7J E99KH ?D J>; DEL;BI H;FH;I;DJ J>; CEC;DJ 7J M>?9>
	 !H;=EHO (7=O The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry 7BJ?CEH;
$E>DI"EFA?DI/D?L;HI?JO*H;IIõ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J>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D J>; >;HE 7D: :;?JO ?I JH7DI<EHC;: ?DJE J>;
?:;DJ? !97J?ED E< J>; JME M?J> ;79> EJ>;H	 #D J>; 9B7II?97B MEHB: 7D:
7I (7=O >7I :;CEDIJH7J;: J>; J;DI?ED 8;JM;;D :;?JO 7D: >;HE ?D
D7HH7J?L; M7I EDBO <KBBO H;7B?P;: ?D J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< 7 9KBJ M>;H;
J>; F7?H M;H; 7IIE9?7J;: ù7DJ7=ED?IC ?D COJ> IOC8?EI?I ?D 9KBJ	ú
.>; DEL;BI JH7DI<EHC J>?I H;B7J?EDI>?F IE J>7J ?J J7A;I FB79; ;DJ?H;BO
M?J>?DJ>;8EKD:IE<D7HH7J?L;	
.>KI =?L;D J>7J $E>DøI !EIF;B <E9KI;I ED J>; :?L?D; ?:;DJ?JO
E< $;IKI 7D: J>7J $E>DøI $;IKI I>7H;I 9>7H79J;H?IJ?9I M?J> >;HE;I ?J
C7A;I I;DI; JE ;N7C?D; $E>D 9 ?D B?=>J E< M>7J M; ADEM
78EKJ 9EDJ;CFEH7HO L?;MI E< J>; :?L?D;CEHJ7B H;B7J?EDI>?F 7D: ?D
F7HJ?9KB7H ?D L?;M E< J>; ?C7=?D?D=I ;N>?8?J;: ?D J>; HEC7D9; DEL;BI
E< J>;  !HIJ J>HEK=> <EKHJ> 9;DJKH?;I þ ?	 # 7H=K; J>7J $E>D 9
H;FKHFEI;I J>; I79H? !9?7B B7D=K7=; E< ;7J?D=  &;I> 7D: :H?DA?D= 8BEE:
?D EH:;H JE C7A; $;IKIø :?L?D; ?:;DJ?JO ;NFB?9?J	  ?HIJ # M?BB FHEL?:;
7D EL;HL?;M E< J>; 9EDJ;NJ ?D M>?9> 97DD?87B?IJ?9 IJ7J;C;DJI ?D J>;
7D9?;DJ MEHB: MEKB: >7L; 8;;D KD:;HIJEE:	 .>?I FHEL?:;I IEC;
B7D:C7HAI 8O M>?9> M; 97D ;L7BK7J; J>; C;7D?D= E< $;IKIø IJ7J;C;DJ
7I ;7HBO ?DJ;HFH;J;HI I7M ?J	 D 7FFHE79> <HEC J>?I F;HIF;9J?L; 7BBEMI
KI JE I;; >EM ;7HBO ?DJ;HFH;J;HI E< $E>DøI !EIF;B M;H; KD9EC<EHJ78B;
M?J> 7 ;K9>7H?IJ?9 ?DJ;HFH;J7J?ED E< $E>D 9 7D: 7BIE GK;IJ?EDI
J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D J>; >H?IJ?7D FH79J?9; E< J>; K9>7H?IJ 7D:
7DJ>HEFEF>7=?9799KI7J?EDI	
-;9ED: # M?BB :;CEDIJH7J; J>7J $E>DøI !EIF;B F7HJ?9?F7J;I ?D J>;
JHEF; E< 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D F7JHED :;?JO 7D: >;HE 7B8;?J ?D 7
JH7DI<EHC;: M7O	 #D $;IKIø 97I; J>; <79J J>7J !E: I;D:I >?C JE ;7HJ>
:;CEDIJH7J;I J>?I 7DJ7=ED?IC ?D JME M7OI ?D 9EC?D= :EMD JE ;7HJ>
$;IKI D;9;II7H?BO 8;9EC;I IK8@;9J JE :;7J> 8KJ <KHJ>;H ?J ?I !E:øI
?DJ;DJ ?D I;D:?D= >?C J>7J >; I>EKB: :?; on behalf of EJ>;HI	 .>KI
	 #8?:		
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?D $E>D !E: 7D: $;IKI I>7H; 7 H;B7J?EDI>?F J>7J KBJ?C7J;BO B;7:I JE
$;IKIø :;7J> 7 H;B7J?EDI>?F J>7J ?I 9ECF7H78B; M?J> J>; 7DJ7=ED?IJ?9
H;B7J?EDI>?FI I>7H;: 8O >;HE 7D: =E: ;BI;M>;H;	 .>?I 7II;HJ?ED
8;D; !JI <HEC 9ECF7H?IED M?J> Life of Aesop M>?9> &7MH;D9; 1?BBI
>7I 7BH;7:O 9ECF7H;: M?J> $E>DøI !EIF;B 7D: M?J> J>; DEL;BI ?D
GK;IJ?ED?DJ>?IIJK:O	
.>?H: >7L?D= ;IJ78B?I>;: J>?I F7HJ?9KB7H H;B7J?EDI>?F # M?BB C7A;
J>; FE?DJ J>7J $;IKIø :;7J> ?D <79J >7FF;DI 9EDJ;CFEH7D;EKIBO M?J>
J>; ;N>EHJ7J?ED JE 9EDIKC; >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE: ?D $E>D
9	 /I?D= ,K:EB< KBJC7DDøI 7D7BOI?I E< J?C; 7D: ;I9>7JEBE=O
?D $E>D # 7H=K; J>7J @KIJ 7I ?D J>; !H;;A HEC7D9;I M>;H; J>;
>;HE?D;I 7H; I?CKBJ7D;EKIBO CEHJ7B 7D: :?L?D; $;IKIø :;7J> E99KHI
7J J>; I7C; J?C; 7I >?I ?:;DJ? !97J?ED M?J> J>; :;?JO	 .>?I FE?DJ
?I ?CFEHJ7DJ JE C7A; $;IKI C7A;I 9B;7H 7BBKI?EDI ?D >?I IF;;9> ?D
9 JE >?I :;7J> 7D: J>; <79J J>7J J>;O E99KH ?D J>?I IF;;9>
I?=D7BI JEE >?I 7IIE9?7J?ED M?J> J>; !E: H;IFEDI?8B; <EH >?I :;7J> 7D:
J>;H;<EH;>?I:?L?D?JO	
 ?D7BBO # H;JKHD JE $;IKIø MEH:I ?D $E>D 9 7D: ;L7BK7J;
J>;C ?D B?=>J E< M>7J M; ADEM 78EKJ 9KBJ?9 I79H? !9?7B C;7BI 7D: ?D
F7HJ?9KB7H ?D B?=>J E< (7=OøI 9ED9BKI?EDI 78EKJ J>; H7C? !97J?EDI E<
IK9>7C;7B<EH:?L?D;>;HE7IIE9?7J?ED	
Cannibalism and Christianity: An Overview
BB;=7J?EDI E< 97DD?87B?IC 7H; <H;GK;DJ ?D 7D9?;DJ B?J;H7JKH;	 $;MI
>7L; F;H>7FI 8;;D J>; BED=;IJ L?9J?CI E< J>?I 7BB;=7J?ED F?ED ?D J>;
 !HIJ9;DJKHO þ ?H;FEHJIJ>7J
J>;O 5I9	 $;MI6 MEKB: A?:D7F 7 !H;;A <EH;?=D;H <7JJ;D >?C KF <EH 7
O;7H 7D: J>;D 9EDL;O >?C JE 7 MEE: M>;H; J>;O IB;M >?C I79H? !9;:
>?I 8E:O M?J> J>;?H 9KIJEC7HO H?JK7B F7HJEEA E< >?I  &;I> 7D: M>?B;
?CCEB7J?D=J>;!H;;AIMEH;7DE7J>E<>EIJ?B?JOJEJ>;!H;;AI	
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7CE9H?JEI E< J>; I7C; ;H7 7BIE H;FEHJI J>?I H?JK7B CKH:;H 7D:
9EDIKCFJ?ED E< 7 <EH;?=D;H 8O 7 =HEKF E< $;MI	 *>?B?F "7HB7D:
FHEFEI;I J>7J J>;I; 799KI7J?EDI 7H; J>; ;NJ;DI?ED E< J>; 7IIKCFJ?ED
7CED= IEC; !H;9E,EC7D 7KJ>EHI J>7J $;MI M;H; ?DJEB;H7DJ E<
EKJI?:;HI	 .>; 9>7H=; E< 97DD?87B?IJ?9 H?JK7BI J>KI I;HL;: JE 9ED !HC
J>?I HKCEH 7D: 7BIE JE 9EH:ED E  J>?I =HEKF <HEC J>; DEHC7J?L;
H;B?=?EKI =HEKFI FH;I;DJ ?D J>; ";BB;D?IJ?9 7D: ,EC7D MEHB:	 .>KI
=?L;D CO :?I9KII?ED 78EL; ?D 9>7FJ;H J>H;; 78EKJ J>; KI; E<
97DD?87B?IC 7I 7D 799KI7J?ED 7=7?DIJ J>EI; M>EC J>; !H;;AI 7D:
,EC7DI 9EDI?:;H;: )J>;H ?J I>EKB: 8; DE IKHFH?I; J>7J >H?IJ?7DI
7BIE <H;GK;DJBO I;;C JE >7L; :;<;D:;: J>;CI;BL;I 7=7?DIJ 9>7H=;I E<
97DD?87B?IC7D:9>?B:I79H? !9;	
#D .79?JKIøI Annals 	 M;  !D: J>; 9B7?C J>7J >H?IJ?7DI M;H;
ù7 9B7II >7J;: <EH J>;?H 78EC?D7J?EDIú lagitia	 .79?JKI ?I DEJ
<EHJ>9EC?D= 9ED9;HD?D= J>; D7JKH; E< J>;I; 78EC?D7J?EDI 8KJ J>;
J;HC lagitia 9EC;I KF <H;GK;DJBO M>;D >H?IJ?7D 79J?L?J?;I 7H;
:?I9KII;: D;=7J?L;BO J>; J;HC J>EK=> L7=K; >7I 8;;D ?DJ;HFH;J;:
7I H;<;HH?D= JE 97DD?87B?IJ?9 C;7BI 7D 7IIE9?7J?ED J>7J >7I F;HI?IJ;:	
*B?DOøI Letter to Trajan 7BIE 7BBK:;I JE J>; FEII?8?B?JO E< >H?IJ?7DI
8;>7L?D= ?D H?JK7BBO 78>EHH;DJ M7OI	 *B?DO H;<;HI JE J>; ùKDB7M<KB
C;7BIú IKFFEI;:BO >EIJ;: 8O >H?IJ?7DI 8KJ H;<KJ;I J>; 9>7H=; H7J>;H
	 $EI;F>KI Against Apion 	 && ù9 FEIJH;CKC 9EDIKB;DJ;C 7 C?D?IJH?I 7: I;
799;:;DJ?8KI 7K:?II; B;=;C ?D;  78?B;C #K:7;EHKC FHE GK7 DKJH?;87JKH ;J >E9 ?BBEI <79;H;
I?D=KB?I 7DD?I GKE:7C J;CFEH; 9EDIJ?JKJE ;J 9ECFH7;>;D:;H; GK?:;C !H7;9KC F;H;=H?DKC
;KCGK; 7DD7B? J;CFEH; I7=?D7H; ;J :;:K9JKC 7: GK7D:7C I?BK7C E99?:;H; GK?:;C ;KC
>EC?D;C ;?KIGK; 9EHFKI I79H? !97H; I;9KD:KC IK7I IEBB;CD?J7J;I ;J =KIJ7H; ;N ;?KI K?I9;H?8KI
;J?KI?KH7D:KC<79;H;?D?CCEB7J?ED;!H7;9?KJ?D?C?9?J?7I9EDJH7!H7;9EI>78;H;DJ	ú
	 ';D7>;C -J;HD ;:	 7D: JH7DI	 Greek and Latin Authors on Jews and Judaism $;HKI7B;C #IH7;B
97:;COE<-9?;D9;I7D:"KC7D?J?;Iõ	
	 "7HB7D: ù÷.>;I; *;EFB; 7H; 	 	 	 ';D 7J;HIøú  $ED7J>7D ,?L;I 9EC;I JE J>; I7C; 9ED9BKI?ED
?D ù"KC7D -79H? !9; CED= *7=7DI 7D: >H?IJ?7DIú Journal of Roman Studies   õ	
	 ùH=E 78EB;D:E HKCEH? (;HE IK8:?:?J H;EI ;J GK7;I?J?II?C?I FE;D?I 7:<;9?J GKEI F;H  &7=?J?7
?DL?IEILKB=KI>H?IJ?7DEI7FF;BB787J	ú
	 .>; 7IIE9?7J?ED 7FF;7HI JE =E 879A 7J B;7IJ JE "	 9>;B?I Das Christentum in den ersten drei
Jahrhunderten &;?FP?=+K;BB;';O;H	
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J>7D IK8IJ7DJ?7J?D= ?J	 I <7H 7I *B?DO >7I KD9EL;H;: >H?IJ?7DI 9EC;
JE=;J>;H ùJE F7HJ7A; E< <EE:ö8KJ <EE: E< 7D EH:?D7HO 7D: ?DDE9;DJ
A?D:	ú .>;I; DED>H?IJ?7D 7KJ>EHI 7BB H;<;H JE J>; F;9KB?7H FH79J?9;I
E< J>; ;7HBO >H?IJ?7D =HEKFI	 99EH:?D= JE J>;?H H;FEHJI >H?IJ?7DI
7H; M;BB ADEMD <EH J>;?H ?D7FFHEFH?7J; H?JK7B 79JI M>?9> 7J B;7IJ <EH
*B?DO ?D9BK:; C;7B FH79J?9;I	 "EM;L;H 7I &7KJ7HE ,E?= &7DP?BBEJJ7
E8I;HL;I J>;I; 7KJ>EHI 7H; 9KH?EKIBO L7=K; 78EKJ M>7J ;N79JBO J>;I;
78EC?D7J?EDI 7D:
EH C;7BI ;DJ7?B EDBO F?EDøI 799KI7J?EDI 7=7?DIJ
$;MI 7I H;FEHJ;: 8O $EI;F>KI =E ?DJE 7DO :;J7?B 9ED9;HD?D= IF;9? !9
78>EHH;DJ 79J?L?J?;I	  EH :;J7?BI 78EKJ Christian H?JK7B?P;: 97DD?87B?IC
M; CKIJ JKHD E::BO ;DEK=> JE J>; >H?IJ?7D IEKH9;I 7I J>; F7=7D
ED;I7H;?DIK (9?;DJBOIF;9? !9	 
EJ> .7J?7D 7D: $KIJ?D '7HJOH IF;9? !97BBO H;<KJ; J>; 78EC?D7J?ED
E< ;7J?D= >KC7D  &;I>	 .7J?7D 7IIKH;I >?I H;7:;HI J>7J ùM; 5>H?IJ?7DI6
:E DEJ FH79J?9; 97DD?87B?ICöJ>7J ?I 7 B?; E< OEK ;:K97J;: F;EFB;ö8KJ
799EH:?D= JE OEK *;BEFI ;L;D J>EK=> >; ?I *EI;?:EDøI :7HB?D=
8;9EC;I J>; =E:Iø :?DD;H HEDKI :;LEKHI >?I IEDI 7D: 4;KI
IM7BBEMI ';J?I	ú .7J?7D J>HEMI J>; 799KI7J?ED 879A ?D J>; <79;I E<
J>; !H;;AI 9?J?D= J>;?H EMD COJ>EBE=O <EH FHEE< J>7J J>;?H EMD =E:I
9EDIKC;: >KC7D  &;I>	 .7J?7D ?I DEJ ;NFB?9?J ?D 9EDJ;NJK7B?P?D= J>;
D7JKH; E< J>; IKFFEI;: 97DD?87B?IC E< >H?IJ?7D =HEKFI 8KJ ?DIJ;7:
<E9KI;I ED H;<KJ?D= J>; 799KI7J?ED	 $KIJ?D ?I CEH; <EHJ>9EC?D= 78EKJ
J>; 7BB;=;: 9EDJ;NJ <EH >H?IJ?7DIø 7DJ>HEFEF>7=?9 C;7BI 7BBK:?D= JE
J>; FH79J?9; JM?9;	 #D J>;  !HIJ ?DIJ7D9; $KIJ?D H;<;HI JE J>; FH79J?9;I E<
>H?IJ?7D =HEKFI JE M>?9> >; :E;I DEJ 8;BED= 7D: J>;H;<EH; 97DDEJ
9ED !HC ùM>;J>;H J>;O 9ECC?J J>; I>7C;<KB :;;:I 78EKJ M>?9>
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		 ùGK?8KI F;H79J?I CEH;C I?8? :?I9;:;D:? <K?II; HKHIKIGK; 9E;KD:?
7:97F?;D:KC9?8KCFHEC?I9KKCJ7C;D;J?DDEN?KC	ú
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IJEH?;I 7H; JEB:öJ>; KFI;JJ?D= E< J>; B7CF FHEC?I9KEKI ?DJ;H9EKHI;
7D: ;7J?D= >KC7D  &;I>öM; :E DEJ ADEM	ú ";H; $KIJ?D B?DAI
?D7FFHEFH?7J; I;NK7B 9ED:K9J M?J> 97DD?87B?IJ?9 <;7IJI 7BJ>EK=> >;
J7A;I 97H; ?D J>; IKHHEKD:?D= 9EDJ;NJ JE :?IJ7D9; ù=EE:ú >H?IJ?7DI
<HEC J>; E  ;D:?D= >;H;J?9I M>E C?=>J F;H<EHC IK9> H?JK7BI	 $KIJ?DøI
I;9ED: H;<;H;D9; 9EC;I ?D J>; <EHC E< 7 H; &;9J?ED ED J>; B?A;B?>EE:
E<  !D:?D= 8EJ> P;7B <EH ;7HJ>BO FB;7IKH;I 7D: P;7B <EH :;7J> ?D J>;
I7C;IEHJE<F;HIED
 EH # COI;B< JEE M>;D # M7I :;B?=>J?D= ?D J>; J;79>?D=I E< *B7JE 7D:
>;7H: J>; >H?IJ?7DI IB7D:;H;: 7D: I7M J>;C <;7HB;II E< :;7J> 7D: E<
7BB EJ>;H J>?D=I M>?9> 7H; 9EKDJ;: <;7H<KB I7M J>7J ?J M7I ?CFEII?8B;
J>7J J>;O 9EKB: 8; B?L?D= ?D M?9A;:D;II 7D: FB;7IKH;	  EH M>7J I;DIK7B
EH ?DJ;CF;H7J; F;HIED EH M>E;L;H 9EKDJI ?J =EE: JE <;7IJ ED >KC7D
 &;I> 9EKB: M;B9EC; :;7J> J>7J >; C?=>J 8; :;FH?L;: E< >?I ;D@EOC;DJI
7D: MEKB: DEJ H7J>;H 7BM7OI 9EDJ?DK; J>; FH;I;DJ B?<; 7D: JHO JE ;I97F;
J>; E8I;HL7J?ED E< J>; HKB;HI 7D: CK9> B;II MEKB: >; :;DEKD9; >?CI;B<
M>;DJ>;9EDI;GK;D9;MEKB:8;:;7J>
$KIJ?DøI BE=?9 ?I J>7J 7 ;L;D M>;D >; M7I DEJ 7 >H?IJ?7D >; <EKD:
J>; 799KI7J?ED E< 97DD?87B?IC ?CFEII?8B; JE 8;B?;L; 8;97KI; 8
FB;7IKH; ?D B?<; ?	;	 J>; 87I; FB;7IKH; E< ;7J?D= <EH8?::;D >KC7D
 &;I> ?I ?D9ECF7J?8B; M?J> ?D:?  ;H;D9; JEM7H: :;7J>	 #D >?I JME
IJ7J;C;DJI ED J>; IK8@;9J $KIJ?D 7J ED9; :?9>EJEC?P;I ùH;7Bú
>H?IJ?7DI M>EI; >7JH;: E< ;7HJ>BO FB;7IKH;I ?I ?HH;9ED9?B78B; M?J>
7DJ>HEFEF>7=O M?J> ù<7BI;ú EH >;H;J?97B >H?IJ?7D =HEKFI M>E C7O
EH C7O DEJ >EIJ IK9> 78>EHH;DJ 87DGK;JI M>;H; :7HAD;II 7BBEMI
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KDD7JKH7B I;NK7B 79JI JE =E KD9>;9A;: 7D: M>;H; >KC7D  &;I> ?IJ>;
C7?D9EKHI;	
.>; H;<;H;D9; $KIJ?D C7A;I JE J>; EL;HJKHD;: B7CF M>?9> 9H;7J;I
J>; :7HA 7JCEIF>;H; ?D M>?9> F;HL;HI?JO 97D  &EKH?I> ?I 7BIE<EKD: ?D
.;HJKBB?7DøI Apology
EC; FBKD=; OEKH AD?<; ?DJE J>; 878; ;D;CO E< DED; 799KI;: E<
DED; 9>?B: E< 7BB EH ?< J>7J ?I 7DEJ>;HøI MEHA I?CFBO J7A; OEKH FB79;
8;I?:; 7 >KC7D 8;?D= :O?D= 8;<EH; >; >7I H;7BBO B?L;: 7M7?J J>;
:;F7HJKH; E< J>; B7J;BO =?L;D IEKB H;9;?L; J>; <H;I> OEKD= 8BEE: I7JKH7J;
OEKH 8H;7: M?J> ?J <H;;BO F7HJ7A;	 .>;D M>?B; 7I OEK H;9B?D; 7J J78B;
J7A; DEJ; E< J>; FB79;I M>?9> OEKH CEJ>;H 7D: OEKH I?IJ;H E99KFO C7HA
J>;C M;BB IE J>7J M>;D J>; :E=C7:; :7HAD;II >7I <7BB;D ED OEK OEK
C7O C7A; DE C?IJ7A; <EH OEK M?BB 8; =K?BJO E< 7 9H?C; KDB;II OEK
F;HF;JH7J;7:;;:E<?D9;IJ5.>;BM7BB6	
.;HJKBB?7D >7I ?D9BK:;: 7 CK9> CEH; ;B78EH7J; :;I9H?FJ?ED E< J>;
>KC7D I79H? !9; J>7J ?D?J?7J;I J>; 7DJ>HEFEF>7=?9 87DGK;J	 ";H; J>;
L?9J?C ?I 7D ?D<7DJ M>EI; 8BEE: ?I CEFF;: KF M?J> 8H;7: 7D: ;7J;D	
<J;H J>7J H?J; M>?B; J>; :?D;HI 7H; H;9B?D?D= J>; B7CFI 7H; ADE9A;:
EL;H 8O :E=I IE J>7J ?D J>; :7HAD;II J>; I;9ED: F7HJ E< J>; 87DGK;J
97D FHE9;;:	 =7?D B?A; $KIJ?D .;HJKBB?7D B?DAI I;NK7B ?CFHEFH?;JO
M?J> 97DD?87B?IJ?9 <;7IJ?D=	 &7DP?BBEJJ7øI :?I9KII?ED E< J>; 9EDJ;NJ ?I
>;BF<KB>;H;
.>; F7II7=; E99KF?;I J>; 9;DJH7B I;=C;DJ E< 7 BED=;H I;9J?ED E< J>;
Apology >7FJ;HI õ ?D M>?9> .;HJKBB?7D :;7BI M?J> J>; 799KI7J?ED	
1>;H;7I ?D 9>7FJ;H  >; FH;I;DJI J>; 9>7H=;I 7=7?DIJ >H?IJ?7DI 7D:
7FFHE79>;I J>;C <HEC :?  ;H;DJ 7D=B;I ?D >7FJ;H  >; ?DJ;D:I JE JKHD
J>;C 7=7?DIJ J>; 799KI;HI	 #D J>?I 9EDJ;NJ >7FJ;H öJ>; 9>7FJ;H J>7J
	 ù0;D? :;C;H=; <;HHKC ?D ?D<7DJ;C DKBB?KI ?D?C?9KC DKBB?KI H;KC ECD?KC  !B?KC ;KB I?
7BJ;H?KI E (9?KC ;IJ JK CE:E 7II?IJ; CEH?;DJ? >EC?D? 7DJ;GK 7C K?N?J <K=?;DJ;C 7D?C7C
DEK7C ;NIF;9J7 ;N9?F; HK:7C I7D=K?D;C ;E F7D;C JKKC I7J?7 K;I9;H; B?8;DJ;H	 #DJ;H;7
:?I9KC8;DI :?DKC;H7 BE97 K8? C7J;H K8? IEHEH DEJ7 :?B?=;DJ;H KJ 9KC J;D;8H7; 9;9?:;H?DJ
97D?D7;DED;HH;I	*?79KBKC;D?C<;9;H?ID?I??D9;IJKC	ú.;HJKBB?7D Apology	5&&6	
	 .>?I ?I C7:; 9B;7H ;7HB?;H ?D 	 ùJ>; :E=I EKH F?CFI <EHIEEJ> EL;HJKHD?D= J>; B?=>JI 7D:
=;JJ?D=KIJ>;I>7C;B;IID;IIE<:7HAD;II<EHEKH?CF?EKIBKIJI	ú
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?D9BK:;I EKH F7II7=;ö>7I 7 9B;7H JH7DI?J?ED7B <KD9J?ED I?D9; ?J 7BBEMI
>?C JE <E9KI ED >?I C7?D =E7B FHEL?:?D= 7 DKC8;H E< ;N7CFB;I E<
>KC7DI79H? !9;J>7JM?BBFH;I;DJ?J7I7JEA;DE<F7=7D?IC	
I IK9> M>;D .;HJKBB?7D ?D 9>7FJ;H I;L;D 9ECF7H;I J>; >H?IJ?7D
ùCOIJ;H?;Iú JE J>; F7=7D ED;I >; E8I;HL;I J>; F;9KB?7H?JO E< J>;
9EDJ;DJ E< J>; <EHC;H 8;?D= M?:;BO ADEMD M>;D J>?I ?I DEJ J>; 97I;
<EH J>; B7JJ;H 9KBJI	 #D J>?I M7O .;HJKBB?7D I;JI KF J>; FEJ;DJ?7B <EH
JKHD?D= J>; J78B;I ED >?I 799KI;HI	 1>;D M; H;79> 9>7FJ;H ;?=>J
J>;D M;  !D: 7 F7HE:O E< J>; 799KI7J?EDI H7J>;H J>7D 7 H;<KJ7J?ED
:ED; M?J> I;H?EKID;II	 .>; 7KJ>EHøI I7H97IC ?D >?I JH;7JC;DJ E< J>?I
?IIK; IK==;IJI J>7J J>; 9EDJ;DJ E< J>; H?JK7B I>EKB: DEJ 8; J7A;D 7I 7
B?J;H7B H;FH;I;DJ7J?ED E< 7D 79JK7B 799KI7J?ED ù8KJ H7J>;H 7I 7 F7HE:O
EH 7D ?DJ;DJ?ED7B :;<EHC7J?ED J>7J >7: JE I;HL; >?I 7H=KC;DJ	ú
.;HJKBB?7D ;  ;9J?L;BO JH7DI<EHCI 7 :;<;DI?L; 7H=KC;DJ ?DJE 7D
E  ;DI?L; ED; 8O H;FKHFEI?D= J>; 97DD?87B?IJ?9 799KI7J?ED 7D: 7BJ;H?D=
?J ?DJE 7 H;C?D:;H E< H?JK7B?P;: >KC7D I79H? !9; 7I ?D?J?7J?ED
IEC;J>?D=>;?C7=?D;I?IM;BBH;FEHJ;:?DF7=7D9KBJI	
'?DK9?KI  ;B?NøI 799EKDJ M>?9> H;B?;I ED .;HJKBB?7DøI B?A;M?I;
H; &;9JI 7D 7JJ;CFJ JE H;<KJ; 799KI7J?EDI E< 97DD?87B?IC 8O F7?DJ?D=
F7=7DI M?J> J>; I7C; 8HKI>	 "?I MEHA Octavius ?I 7 :?7BE=K; 8;JM;;D
7;9?B?KI 7 H;FH;I;DJ7J?L; E< H?=>J ,EC7D religio 7D: )9J7L?KI
:;<;D:;H E< >H?IJ?7D?JO	 7;9?B?KI 8H?D=I KF 7 I9;D; E< H?JK7B
78EC?D7J?ED :KH?D= ED; E< >?I 7H=KC;DJI J>7J 8;7HI C7HA;:
I?C?B7H?JOJE.;HJKBB?7DøI?D Apology 		";IJ7J;I
(EM J>; IJEHO 78EKJ J>; ?D?J?7J?ED E< OEKD= DEL?9;I ?I 7I CK9> JE
8; :;J;IJ;: 7I ?J ?I M;BB ADEMD	 D ?D<7DJ 9EL;H;: M?J> C;7B J>7J ?J
C7O :;9;?L; J>; KDM7HO ?I FB79;: 8;<EH; >?C M>E ?I JE 8; IJ7?D;:
	 &7DP?BBEJJ7ù7HBO>H?IJ?7DIú	
	 #8?:	.;HJKBB?7D Apologies		
	 &7DP?BBEJJ7ù7HBO>H?IJ?7DIú	
	 #8?:	
	 #8?:	õ	
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M?J> J>;?H H?J;I J>?I ?D<7DJ ?I IB7?D 8O J>; OEKD= FKF?B M>E >7I 8;;D
KH=;: ED 7I ?< JE >7HCB;II 8BEMI ED J>; IKH<79; E< J>; C;7B M?J> :7HA
7D: I;9H;J MEKD:I	 .>?HIJ?BOö) >EHHEH J>;O B?9A KF ?JI 8BEE: ;7=;HBO
J>;O :?L?:; J>; B?C8I	 O J>?I L?9J?C J>;O 7H; FB;:=;: JE=;J>;H M?J>
J>?I 9EDI9?EKID;II E< M?9A;:D;II J>;O 7H; 9EL;D7DJ;: JE CKJK7B I?B;D9;
5,E8;HJI7D:ED7B:IED6	
'?DK9?KI >;H; B;7L;I EKJ J>; ?D9;IJKEKI 87DGK;J 7D: JH7DI<EHCI J>;
?D?J?7J?ED H?JK7B ?DJE ED; J>7J 7BIE 8?D:I J>; FH79J?J?ED;HI JE=;J>;H
?D E7J>	 EJ> '?DK9?KI  ;B?N 7D: .;HJKBB?7D KFED M>EI; J;NJ J>;
<EHC;H 87I;I Octavius JM?IJ J>; 7H=KC;DJ ?DJE 7 H;L;HI7B E< J>;
9>7H=;I	 '?DK9?KI B?A; .;HJKBB?7D FE?DJI EKJ J>; L7H?EKI COJ>I ?D
M>?9> !H;9E,EC7D :;?J?;I 9EDIKC; >KC7D  &;I> 7D: 7BIE C7A;I
KI; E< ;N7CFB;I E< >KC7D 9>?B: I79H? !9; ?D <H?97 JE J>?I ;D:
'?DK9?KI J>HEK=> >?I 9>7H79J;H )9J7L?KI H;<E9KI;I J>; 7H=KC;DJ
?DJE ED; 7=7?DIJ F7=7D FH79J?9;I	 "EM;L;H I?D9; '?DK9?KI 9B;7HBO
H;B?;I ED .;HJKBB?7DøI 799EKDJ JE FKJ MEH:I ?D J>; CEKJ> E< >?I
 !9J?J?EKI ,EC7D :;87J;H >?I 799EKDJ 97DDEJ D;9;II7H?BO 8; J7A;D 7I
7 H; &;9J?ED E< 79JK7B 9>7H=;I 8HEK=>J 78EKJ 8O DED !9J?ED7B,EC7D
799KI;HI	
&7DP?BBEJJ7øI 7H=KC;DJ 78EKJ J>; B79A E< IF;9? !9?JO ?D F7=7D J;NJI
7D: J>; EL;HM>;BC?D= :;J7?B ?D J;NJI 8O >H?IJ?7D 7FEBE=?IJI
9ED9;HD?D= 9>7H=;I E< 7DJ>HEFEF>7=?9 H?J;I ?I I?=D? !97DJ <EH CO
7H=KC;DJ >; IK==;IJI J>7J J>; JHEF; E< 97DD?87B?IJ?9 799KI7J?EDI
EH?=?D7J;I 7CED= >H?IJ?7D 7KJ>EHI H7J>;H J>7D F7=7D ED;I	 .>7J
?I >; FEIJKB7J;I J>7J >H?IJ?7D 7KJ>EHI 8HEK=>J KF J>; 9>7H=;I
J>;CI;BL;I without pagan accusations from which to defend themselves.
	 ù#7C :; ?D?J?7D:?I J?HKD9KB?I <78KB7 J7C :;J;IJ7D:7 GK7C DEJ7 ;IJ	 #D<7DI <7HH; 9EDJ;9JKI KJ
:;9?F?7J ?D97KJEI 7:FED?JKH ;? GK? I79H?I ?D8K7JKH	 #I ?D<7DI 7 J?HKD9KBE <7HH?I IKF;H !9?; GK7I?
7: ?DDEN?EI ?9JKI FHEKE97JE 97;9?I E99KBJ?IGK; KKBD;H?8KI E99?:?JKH	 "K?KI FHE D;<7I I?J?;DJ;H
I7D=K?D;C B7C8KDJ >K?KI 9;HJ7J?C C;C8H7 :?IF;HJ?KDJ >79 <E;:;H7DJKH >EIJ?7 >79 9EDI9?;DJ?7
I9;B;H?I 7: I?B;DJ?KC CKJKKC F?=D;H7DJKH	 "7;9 I79H7 I79H?B;=??I ECD?8KI J7;JH?EH7	ú '?DK9?KI
 ;B?N Octavius		
	 &7DP?BBEJJ7ù7HBO>H?IJ?7DIú	
	 #8?:	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1>?B; &7DP?BBEJJ7 :E;I FHEL?:; 7 FEII?8B; ;NFB7D7J?ED <EH J>;
FEFKB7H?JO E< J>?I JHEF; ?D >H?IJ?7D MH?J?D=I # MEKB: 7H=K; J>7J J>?I
IKFFEHJI M>7J # 7BED= M?J> *>?B?F "7HB7D: 7D: $ED7J>7D ,?L;I >7L;
7H=K;: 78EKJ J>; HEB; E< 97DD?87B?IC ?D 7 IE9?EB?J;H7HO 9EDJ;NJ	 1>7J
J>?I I?=D? !;I ?I J>7J 97DD?87B?IC ?I 7 M7O ?D M>?9> 8EKD:7H?;I 7H;
;IJ78B?I>;: 8;JM;;D =HEKFI	 -K9> 799KI7J?EDI  !HCBO :;B?D;7J; 97CFI
E< ùH?=>Jú FH79J?9; 7D: ùMHED=ú FH79J?9; 7D: 7I IK9> C7HA EKJ 7
IF79; E< 8;BED=?D= <EH J>EI; C7A?D= J>; 799KI7J?ED 7D: <EH J>EI;
<EH9;: JE H;<KJ; ?J E<J;D M>?B; H;:?H;9J?D= J>; <E9KI JE 7DEJ>;H =HEKF	
#D EJ>;H MEH:I DEJ EDBO :?: >H?IJ?7DI JKHD J>; D;=7J?L; 7IIE9?7J?ED
E< 97DD?87B?IJ?9 FH79J?9;I EDJE F7=7D 79J?L?J?;I 8KJ J>;O 7BIE H;<E9KI;:
J>; <KD9J?ED E< J>; 799KI7J?ED ?JI;B< IE J>7J ?J ;D<EH9;: J>; 9ECCKD?JO
E< >H?IJ?7D?JO 7I 7 L?78B; )J>;H =HEKF	 #D H;IFED:?D= JE  !9J?ED7B
799KI7J?EDI B7H=;BO KD?GK;BO FHEF7=7J;: 8O >H?IJ?7DI J>;CI;BL;I
>H?IJ?7D 7KJ>EHI ;IJ78B?I>;: J>;?H 9ECCKD?JO 7I ED; J>7J ?I :?IJ?D9J
<HEC J>; IKHHEKD:?D= DED>H?IJ?7D 9KBJKH; 8KJ H7J>;H J>7D ;C8H79;
J>; ?CFB?97J?EDI E< J>; 799KI7J?ED <KBBO J>;I; 7KJ>EHI 9>EI; JE F7?DJ
F7=7DI7IJ>;)J>;HDED:EC?D7DJ9KBJKH;?DIJ;7:	
%;;F?D= ?D C?D: J>; :?I9KII?ED E< 1?BB?7C H;DIøI MEHA 78EL;
?D 9>7FJ;H J>H;; ?J ?I 9B;7H J>7J J>; HEB; E< 97DD?87B?IC ?D 7DJ?GK?JO
<KD9J?EDI ?D CK9> J>; I7C; M7O J>7J H;DI EKJB?D;I ?D >?I 8EEA
J>7J ?I H?JK7B 97DD?87B?IC ;N?IJI EDBO ?D J>; B?J;H7HO MEHB: 7D: J>KI
?D J>; C?D:I E< J>EI; M>E M?I> JE ;IJ78B?I> 8EKD:7H?;I 8;JM;;D
?DI?:;HI 7D: EKJI?:;HI	 .>; <79J J>7J J>;I; 7BB;=7J?EDI 7H; H;F;7J;:
7D: H;9EH:;: 8O 7D9?;DJ >H?IJ?7D IEKH9;I IK==;IJI J>7J ;L;D M?J>
D;=7J?L; 9EDDEJ7J?EDI J>; 799KI7J?ED 7D: ?JI H;<KJ7J?ED JE=;J>;H
<KD9J?ED JE 8EBIJ;H 9ECCKD?JO ?:;DJ?JO	 EJ> "7HB7D: 7D: ,?L;I
>7L; IKFFEHJ;: J>; ;N7C?D7J?ED E< 97DD?87B?IJ?9 799KI7J?EDI ?D J>;
9EDJ;NJ E< J>; M?:;H !H;9E,EC7D MEHB:	 I # :?I9KII;: 8H?; &O
78EL; "7HB7D:øI JH;7JC;DJ E< J>; 87D:?JIø 87DGK;JI ?D J>; HEC7D9;I
	 "7HB7D:ù';D7J;HIúõ	
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?BBKIJH7J;I >EM ;NF;9J7J?EDI E< <EH;?=D H;B?=?EKI FH79J?9;I I;HL; JE
:?IJ?D=K?I> J>; C7?D 9>7H79J;HI <HEC J>EI; M>E 7JJ;CFJ JE >KHJ J>;C	
.>; 97DD?87B?IJ?9 H?JK7BI FH79J?9;: 8O J>; EKAEBE? C7HA J>;C 7I
87H87H?7D B?JEF>ED ;L;D ;NFH;II;I >?I H;=H;J J>7J J>;O >7: DEJ 8;;D
97FJKH;: 8O !H;;A 87D:?JI 		  EH;?=D;HI ?D B?J;H7JKH; 7H; C7HA;:
7I <EH;?=D 8O J>;?H FH79J?9;I 7D: 7I 87H87H?9 8O >KC7D I79H? !9; 7D:
97DD?87B?IC @KIJ 7I $;MI 7D: >H?IJ?7DI 7H; C7HA;: 7D: C7HA EJ>;HI
7I )J>;H KI?D= J>; I7C; EH I?C?B7H J79J?9I	 "7HB7D:øI 9EDJH?8KJ?ED ?I
I?=D? !97DJ ?D J>7J ?J ?:;DJ? !;I J>; ?CFEHJ7D9; E< J>; 87DGK;J ?D J>;I;
?:;DJ?JO<EHC?D= 7BB;=7J?EDI ùH?JK7B CKH:;H 7D: J>; 799ECF7DO?D=
97DD?87B?IJ?9 C;7B IOC8EB?9 E< ?DL;HJ?D= F?;JO 7D: :;IJHEO?D= IE9?;JO
?JI;B<IJ7D:EKJ7IJ>;;F?JEC;E<J>;7DJ?87DGK;J	ú
,?L;I B7H=;BO 7=H;;I M?J> "7HB7D:øI ;IJ?C7J?ED E< J>; <KD9J?ED
E< 97DD?87B?IC ?D 7D9?;DJ IE9?;JO 7BJ>EK=> ,?L;I <E9KI;I EDBO ED
>KC7D I79H? !9;	 ,?L;I :?I9KII?D= ?D 9>HEDEBE=?97B EH:;H J>;
:;L;BEFC;DJ E< J>; 799KI7J?ED E< >KC7D I79H? !9; 9ED9KHI J>7J ?J
I;HL;I 7I 7 8EKD:7HO C7HA;H 8;JM;;D =EE: 7D: 87: H;B?=?ED 7D:
7I IK9> 8;JM;;D DEHC7J?L;
HKB?D= 9KBJKH;I 7D: EJ>;H IK8I;HL?;DJ
9KBJKH;I 7D: F;EFB;I	 ,?L;I E8I;HL;I J>7J J>; .7KH?7DI 7D: J>;
7HJ>7=?D?7DI M;H; 8EJ> IK8@;9J;: JE J>; 7BB;=7J?ED J>7J J>;O
I79H? !9;: >KC7D 8;?D=I ;IF;9?7BBO <EH;?=D;HI ?D J>; 97I; E< J>;
.7KH?7DI	 &?A; J>; L?;MI >;B: 8O IEC; !H;;AI 78EKJ $;MI 8;?D=
>EIJ?B; JE EKJI?:;HI J>; 9B7?C J>7J 9;HJ7?D ù87H87H?7Dú F;EFB;I
FH79J?9;: >KC7D I79H? !9; H;?D<EH9;: J>7J L?;M 7D: ?D JKHD
C7?DJ7?D;: J>; :?L?I?ED 8;JM;;D H?=>J
!H;;A
9?L?B?P;: 7D: MHED=

<EH;?=D
87H87H?7D	 ,?L;I ;CF>7I?P;I J>7J J>?I KI; E< >KC7D I79H? !9;
7D: # MEKB: 7H=K; 97DD?87B?IC 7I M;BB ;LEBL;: EL;H J?C; IE J>7J
ùF;EFB; M;H; 78B; JE C7D?FKB7J; ?JI C;7D?D= ?D EH:;H JE FH;I;DJ
	 #8?:		
	 ,?L;Iù"KC7D-79H? !9;úõ	
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D;M 7D: 9>7BB;D=?D= ?:;7I	ú .>7J ?I J>; I7C; JHEF; M7I 7FFB?;: JE
L7H?EKI =HEKFI J>HEK=>EKJ >?IJEHO IEC; M?J> D;=7J?L; 7IIE9?7J?EDI
7D: EJ>;HI 7I ?D ";HE:EJKI M?J> IEC; :;=H;; E< E8@;9J?L?JO IE J>7J
>KC7D I79H? !9; M7I 7 C7HA;H E< :?  ;H;D9; 8KJ DEJ D;9;II7H?BO E< 7
B;II;H F;EFB;	 -K9> :?I9KII?EDI B;<J J>; >?;H7H9>?P7J?ED E< I79H? !9?7B
FH79J?9;I KF JE J>; 7K:?;D9; H7J>;H J>7D IJ7J?D= ?J EKJH?=>J
;N7CFB;I 97D 8; <EKD: ?D 8EJ> 9B7II?97B !H;;A J;NJI 7D: B7J;H ?D
,EC7D ED;I ?BBKIJH7J?D= J>7J ;L;D J>EK=> 7J ED; FE?DJ ?D J?C;
,EC7DI M;H; 9EDI?:;H;: ù87H87H?7DIú 8O !H;;AI J>; I7C; B7D=K7=;
M7I 7FFHEFH?7J;: 8O ,EC7DI ED9; ,EC; 8;97C; J>; :EC?D7DJ
;CF?H;	 .>?I <EH ,?L;I ?I J>; ?CFEHJ7DJ <79J JE 9EDI?:;H J>7J F;EFB;I
EH =HEKFI J>HEK=>EKJ >?IJEHO >7L; JKHD;: J>; J78B;I ED FH;L?EKI
:EC?D7DJ =HEKFI 7D: C7:; KI; E< J>; I7C; C;J>E:I 7J 9H;7J?D=
7D: C7?DJ7?D?D= H;B?=?EKI 7D: 9KBJKH7B 8EKD:7H?;I	 )D9; >H?IJ?7D?JO
=7?D;: CEH; J>7D 7 JE;>EB: ?D J>; !H;9E,EC7D MEHB: ?JI MH?J;HI
JEE 8;=7D KI?D= >KC7D I79H? !9; ?D J>;?H 97CF7?=D JE C7B?=D
ùF7=7DúH;B?=?ED	
Other Interpretations of Anthropophagy in John 6:51c-58
(EM J>7J M; >7L; ;IJ78B?I>;: 7 =;D;H7B F?9JKH; E< >EM 7BB;=7J?EDI
E< 97DD?87B?IC <KD9J?ED ?D 7D9?;DJ >H?IJ?7D MH?J?D=I M; I>EKB:
H;JKHD JE $E>D 9 JE 7FFBO M>7J M; >7L; B;7HD;:	 *EHF>OHOøI
9ECC;DJ7HO ED J>?I I;9J?ED C7A;I <EH 7D ;N9;BB;DJ IJ7HJ?D= FE?DJ
I?D9; >?I :?H;9J 9EDJ79J M?J> J>; J;NJ 7I 7 DED>H?IJ?7D FHEL?:;I 7
=B?CFI; ?DJE >EM J>; !H;9E,EC7D MEHB: C?=>J >7L; H;79J;: JE
$E>D 9	 *EHF>OHO ?I IE 7FF7BB;: 7J $;IKIø IJ7J;C;DJ 7I H;9EH:;:
	 #8?:		
	 #8?:	
	 ,?L;I 9?J;I J>; Minos 8õ9 7 FI;K:E*B7JED?9 :?7BE=K; 8;JM;;D -E9H7J;I 7D: 7DEJ>;H
F;HIEDM>;H;9KBJKH7BH;B7J?L?IC?I:?I9KII;:7D:?9;HEøI de Re Publica	?8?:		
	 #8?:		
	 õ þ ?	
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8O $E>D J>7J >; :?IC?II;I ?J EKJH?=>J H;<KI?D= JE 7BBEM ;L;D <EH 7D
7BB;=EH?97B?DJ;HFH;J7J?ED
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.>7J I7O?D= E< J>; .;79>;H ?I 7 <7H<7C;: ED; M>?9> I7OI ù/DB;II OEK
;7J CO  &;I> 7D: :H?DA CO 8BEE: OEK >7L; DE B?<; ?D OEKHI;BL;I	ú .HKBO
J>?I I7O?D= ?I DEJ C;H;BO 8;7IJB?A; 7D: 78IKH: 8KJ ?I CEH; 78IKH: J>7D
7DO 78IKH:?JO 7D: CEH; 8;7IJB?A; J>7D 7DO <7I>?ED E< 7 8;7IJ J>7J 7
C7D I>EKB: J7IJ; >KC7D  &;I> 7D: :H?DA J>; 8BEE: E< C;C8;HI E<J>;
I7C; JH?8; 7D: H79; 7D: J>7J 8O :E?D= J>?I >; I>EKB: >7L; ;J;HD7B B?<;	
 EH J;BB C; ?< OEK :E J>?I M>7J ;N9;II E< I7L7=;HO :E OEK ?DJHE:K9;
?DJE B?<; 1>7J A?D: E< ;L?B CEH; KD:;H 7 9KHI; J>7D J>?I :; !B;C;DJ
	 '797H?KI '7=D;I Apocritica 	 ?I 7II?=D;: JE *EHF>OHO 8O :EB< LED "7HD79A Porphyrius,
Gegen die Christen 15 Bücher. Zeugnisse, Fragmente und Referate ;HB?D 8>7D:BKD=;D :;H
A]D?=B?9> FH;KII?I9>;I A7:;C?; :;H 1?II;DI9>7<J;D  #	  H	  J>; J;NJ ?I FH;I;HL;: ?D
'797H?KI Monogenes 		
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9EKB: OEK ?DL;DJ 7HI 97DDEJ 8;7H ?Jö# :E DEJ IF;7A E< J>; :;;: 8KJ
7BIE E< J>?I D;M 7D: <EH;?=D :;;: E< ?CF?;JO	 .>; F>7DJECI E< J>;  KH?;I
D;L;H H;L;7B;: J>?I JE J>EI; M>E B?L;: ?D IJH7D=; M7OI DEH MEKB: J>;
*EJ?:;7DI >7L; 799;FJ;: ?J KDB;II J>;O >7: 8;;D H;:K9;: 8O 7 I7L7=;
>KD=;H	 1>7J :E;I J>?I I7O?D= C;7D  EH ?< ?J 7BB;=EH?97BBO KD:;HIJEE:
>7I IEC; C;7D?D= CEH; COIJ?97B 7D: KI;<KB J>; E:EKH E< J>; I7O?D=
=E?D= ?DI?:; J>HEK=> J>; >;7H?D= ?D@KH;I J>; IEKB	 #J :?IJKH8I J>; IEKB 8O
?JI E:?EKID;II 7D: >7HCI J>; I;9H;J C;7D?D=IöC7A;I J>; ;DJ?H; F;HIED
:?PPO 8;97KI; E< J>; E  ;DI;	 )8I;HL; M>7J >7I >7FF;D;: JE OEK J>7J
OEK ;N>EHJ F;EFB; ;7I?BO 9EDL?D9;: ?D 7D ?HH7J?ED7B C7DD;H JE 8; MED
8O F;HIK7I?ED	 )8I;HL; M>7J A?D: E< ;L?B >7I =ED; 97H;;D?D= 78EKJ DEJ
EDBO ?D J>; 9EKDJHO 8KJ 7BIE ?D J>; 9?J?;I	 1>;H;<EH; ?J I;;CI JE C; J>7J
D;?J>;H '7HA DEH &KA; DEH ;L;D '7JJ>;M H;9EH:;: J>?I 8;97KI; J>;O
H;=7H:;: J>; I7O?D= 7I DEJ 7 9EC;BO ED; 8KJ IJH7D=; 7D: :?I9EH:7DJ 7D:
<7HH;CEL;:<HEC9?L?B?P;:B?<;	
 EH *EHF>OHO J>; B?J;H7B C;7D?D= CKIJ C7A; I;DI; 8;<EH; 7BB;=EH?97B
C;7D?D=I 97D 8; J;7I;: EKJ	 *EF>OHOøI 9H?J?9?IC E< >H?IJ?7D?JO I;JI
$E>DøI !EIF;B 7F7HJ <HEC J>; EJ>;H J>H;; 97DED?97B !EIF;BI 8;97KI; E<
?JI 78>EHH;DJ 9ECC7D:C;DJ JE 9EDIKC;  &;I> 7D: 8BEE: DE :EK8J
J>?I M7I L?;M;: 7I ;IF;9?7BBO :?I=KIJ?D= JE 7 F>?BEIEF>;H M>E
7:LE97J;: L;=;J7H?7D?IC ?D EJ>;H J;NJI	 .>?I J;NJ ?I FH;I;HL;: ?D
'797H?KIøI Monogenes '797H?KI ?DJ;HFH;JI $E>D 9 7I
;K9>7H?IJ?9 ?D 9EDJ;DJ 7BJ>EK=> *EHF>OHO :E;I DEJ =;J IE <7H 7I J>?I
I?D9; >; H;<KI;I JE 7BB;=EH?P;	 '797H?KIøI 9ECC;DJI ED *EHF>OHOøI
9H?J?GK; >?D=; ED J>; ?:;7 J>7J ?D<7DJI 9EDIKC; C?BA C7:; <HEC J>;?H
CEJ>;HøI 8BEE: FH;IKC78BO JE ?BBKIJH7J; 7 DED78>EHH;DJ ?D9?:;DJ
E< 9EDIKC?D= J>; 8BEE: E< 7DEJ>;H >KC7D 8;?D=	 .>; ;N7CFB;
E< *EHF>OHO 7D: '797H?KI I;HL;I JE 7HJ?9KB7J; JME 7FFHE79>;I JE
$E>D 9 ?D 7DJ?GK?JO 7B8;?J 7 <;M >KD:H;: O;7HI 7<J;H J>;
	 *EHF>OHO  	  JH7DI	 <HEC $E>D !H7D=;H EEA The Interpretation of the New Testament in
Greco-Roman Paganism ._8?D=;D'E>H-?;8;9A	
	 EEA Interpretation  D	  9<	 $;7D *YF?D ù*EHF>OH; ;NY=;J; :ø"EC;H;ú Porphyre,
Entretiens sur l’Antiquité Classique õ	
	 '797H?KI'7=D;I Monogenes		
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9ECFEI?J?ED E< $E>D	 )D J>; ED; >7D: *EHF>OHO H;79JI I?C?B7HBO
JE ³ ²|yØ ?D $E>D  >; H;@;9JI J>; MEH:I J>7J $;IKI I7OI
7I 78>EHH;DJ	 )D J>; EJ>;H '797H?KI 7JJ;CFJI JE 7FEBE=?P; <EH
*EHF>OHOøI ùC?IKD:;HIJ7D:?D=ú E< J>; I?JK7J?ED  !HIJ 8O =?L?D= 7D
;N7CFB; E< D7JKH7B ù97DD?87B?ICú 7D: J>;D 8O JH;7J?D= $;IKIø
IJ7J;C;DJI 7I 7BB;=EH?97B 7D: H;<;HH?D= JE J>; K9>7H?IJ	 .>7J ?I 8EJ>
'797H?KIøI 7D: *EHF>OHOøI H;IFEDI;I H; &;9J J>; ;NF;9J7J?EDI 7HEKD:
J>; 9EDIKCFJ?ED E< >KC7D  &;I> 7D: ?JI C;7D?D= 7I <7H 7I J>; 7D9?;DJ
MEHB: ?I 9ED9;HD;:	 *EHF>OHO 9ECC;DJI ED >EM KD9?L?B?P;: 7D:
<EH;?=D IK9> 7 IJ7J;C;DJ ?I M>?B; '797H?KI 7JJ;CFJI JE C?J?=7J; J>;
IJH7D=;D;II8O7FF;7B?D=JED7JKH7BF7H7BB;BI	
$	 B8;HJ "7HH?BBøI 9EDJH?8KJ?ED JE J>; :?I9KII?ED <KHJ>;H F?DFE?DJI
J>; 9EDJ;NJ ?D M>?9> $E>D 9 ?I KD:;HIJ7D:78B; ;IF;9?7BBO
8;97KI; >; H;9E=D?P;I J>7J 7 FH;E99KF7J?ED M?J> I79H7C;DJ7B?IC >7I
<EH JEE BED= =EL;HD;: I9>EB7HBO 7FFHE79>;I JE 7 J;NJ J>7J ?I H;BK9J7DJ
ED J>; IK8@;9J	 "7HH?BB 7D: # 7=H;; J>7J J>; IJ7J;C;DJ $;IKI C7A;I ?D
J>?II;9J?ED?IKD:;HIJEE:7II>E9A?D=BOB?J;H7B8OJ>EI;M>E>;7H?J
.>; 9EDJ;NJ C7A;I 9B;7H J>7J J>;O 5$;IKIø 7K:?;D9;6 >;7H $;IKI I7O?D=
IEC;J>?D= B?J;H7BBO E8I9;D; :?I=KIJ?D= JE J>; I;DI;I JE ?D:KB=; ?D
97DD?87B?IC 8O 9EDIKC?D= his  &;I> 7D: 8BEE:	 .>; E  ;DI; E< J>; I7O?D=
JH?==;HI J>; :;9?I?ED 8O ùJ>; $;MIú 5I?96 JE A?BB $;IKI 9<	  
7D: J>; :;I;HJ?ED E< ùC7DO :?I9?FB;Iú 	 	 	 	 .>?I I9;D; ?I ED; E<
<79J?ED7B?IC	 #D J>?I 9EDJ;NJ J>; <EHCI E< IF;;9> J>7J MEKB: DEHC7BBO
FHEL?:; M7HH7DJI <EH 7 F7HJ?9KB7H A?D: E< ?DIJHK9J?ED C?:H7I> I;HL;
IEB;BO JE ;CF>7I?P; $;IKIø IJH7D=;D;II 7I J>; )J>;H	 .>?I F7HE:O E< 7
JH7:?J?ED7B ;F?F>7DO 8;BED=I JE J>;  EKHJ> !EIF;BøI H;=KB7H IK8L;HI?ED
7D: H;?DJ;HFH;J7J?ED E< <7C?B?7H IOC8EB?IC	 #D:;;: IK8L;HI?ED E<
<7C?B?7HIOC8EB?IC?I the FH?D9?F7BIJH7J;=OE<J>; EKHJ>!EIF;B	
"7HH?BB 9ED9BK:;I 7D: # 9ED9KH J>7J M>7J $E>D :E;I ?I H;FKHFEI;
J>; ù9KBJKH7B J78EE E< 97DD?87B?ICú ?D EH:;H JE 9H;7J; 7 9ECCKD?JO
	 $	 B8;HJ "7HH?BB ù7DD?87B?IJ?9 &7D=K7=; ?D J>;  EKHJ> !EIF;B 7D: !H;9E,EC7D *EB;C?9I E<
 79J?ED7B?IC$E>Dõú Journal of Biblical Literature DE		
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FEI?J?L;BO :; !D;: 8O ?J	 ;97KI; 7 C7?D J>;C; E< $E>D ?I <79J?ED7B?IC
M>;H;?D $;IKI IF;7AI EKJ 7=7?DIJ L7H?EKI 79JEHI 9H;7J?D= I9>?ICI
7CED=IJ J>EI; M>E >;7H >?I IF;;9>;I    
 "7HH?BB ?:;DJ? !;I F7H7BB;BI 8;JM;;D $E>D 7D: EJ>;H J;NJI
8EJ> $;M?I> 7D: 9B7II?97B M>;H; 97DD?87B?IC ?I KI;: JE :;I9H?8;
M7HH?D= <79J?EDI	 $;IKI ùFHELEA;I J>; C?IKD:;HIJ7D:?D=I ?D >?I
7K:?;D9; :;B?8;H7J;BOú 9H;7J?D= :?L?I?EDI 8EJ> 8;JM;;D >?CI;B< 7D:
J>EI; 7HEKD: >?C 7D: 7CED= >?I 7K:?;D9;	 I # >7L; I>EMD 78EL;
7D: 7I "7HH?BB 7BIE FE?DJI EKJ 97DD?87B?IC 7D: >KC7D I79H? !9; M7I
7 FHEC?D;DJ M7O ?D M>?9> !H;9E,EC7D FEB;C?9?IJI J7BA;: 78EKJ
J>EI; M>E :?I7=H;;: M?J> J>;C	 $E>DøI KI; E< J>?I J;9>D?GK; J>;D
?I DEJ IKHFH?I?D=	 .>7J >; MEKB: H;FKHFEI; J>; CEJ?<  &?FF?D= ?J ED ?JI
>;7: IE J>7J ?:;DJ? !97J?ED 7I 7 97DD?87B 8;97C; 7 FEI?J?L; H7J>;H J>7D
7 D;=7J?L; ?I IKHFH?I?D=	 "EM;L;H J>?I H;FKHFEI?D= ?I 7BIE JOF?97B
E< $E>DøI FHE9B?L?JO JE 8;D: =;DH;I 7I # M?BB I>EM 8;BEM	 "7HH?BB
E8I;HL;I J>7J J>;H; 7H; EJ>;H ;N7CFB;I E< C?DEH?JO =HEKFI ?D J>;
";BB;D?IJ?9 MEHB: H;9B7?C?D= D;=7J?L; 7IIE9?7J?EDI IK9> 7I J>; OD?9
?E=;D;I M>E ;C8H79;: J>; D7C; M>;D *B7JE 97BB;: >?C 7 :E=	
.>KI "7HH?BB IK==;IJI J>7J $;IKIø IJ7J;C;DJ ?D $E>D 9 M7I
?DJ;D:;: JE E  ;D: 8KJ 7BIE JE IK8L;HJ I?D9; J>?I ?I J>; F7JJ;HD J>7J
$E>DøI$;IKI>7I<EBBEM;:J>HEK=>EKJJ>;!EIF;B
$E>D ?DJHE:K9;I CEJ?<I <7C?B?7H <HEC $;M?I> JH7:?J?ED EDBO JE IK8L;HJ
;79> 8O H;:?H;9J?D= J>; IOC8EB JE 7D ;N9BKI?L; 7FFB?97J?ED JE
$;IKIö7I9;DJ JE >;7L;D    B?L?D= M7J;H  õ
'EI;I ùB?<J?D= KFú J>; I;HF;DJ   õ 8H7>7CøI 9>?B:H;D
õ J>; C7DD7 <HEC >;7L;D õ 	 	 	 .>; FEI?J?L;
7FFHEFH?7J?ED E< 97DD?87B?IJ?9 B7D=K7=; J>;H;<EH;  !JI 7D EL;H7BB
;N;=;J?97BF7JJ;HDE<$E>D7DD?D;?HEDOIK8L;HI?ED7D:FEB;C?9	
	 #8?:		
	 #8?:		
	 "7HEB: JJH?:=; ù!;DH; ;D:?D= ?D J>;  EKHJ> !EIF;Bú Journal of Biblical Literature 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	
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"7HH?BB FE?DJI EKJ J>; L7H?EKI FB79;I ?D $E>D M>;H; J>; M7O ?D M>?9>
$;IKI IF;7AI JH?==;HI :?L?I?ED 7D: ?D F7HJ?9KB7H 9H;7J;I 8EKD:7H?;I
8;JM;;D ?DI?:;HI 7D: EKJI?:;HI E997I?EDI J>7J B7H=;BO =?L;D J>;
D7HH7J?L; 9EDJ;NJ C;7D :?L?I?EDI 8;JM;;D $;IKIø <EBBEM;HI 7D: ³
²|yØ	 # MEKB: 7H=K; J>7J J>?I IK8L;HI?ED E< CEJ?<I ?D EH:;H JE
;IJ78B?I> 9B;7H :?L?I?EDI ;NJ;D:I JE J;NJI EKJI?:; J>; $;M?I> C?B?;K 7I
97D 8; I7?: 7BIE E< J>; !H;9E,EC7D B?J;H7JKH; E< $E>DøI ;H7	 .>;
HEC7D9; DEL;BI H; &;9J 9KBJKH7B KD:;HIJ7D:?D=I E< :?L?D?JO CEHJ7B?JO
7D: J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; JME J>; 7KJ>EH E< J>; !EIF;B
MEKB: >7L; 8;;D ;NFEI;: JE J>;I; 9KBJKH7B KD:;HIJ7D:?D=I 7I 7 F;HIED
B?L?D= ?D J>; 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D MEHB:	 $E>D M7I ;GK7BBO 97F78B;
E< H;:?H;9J?D= J>;I; I>7H;: ;NF;9J7J?EDI JE >?I EMD ;D:I H;=7H:?D=
$;IKIø HEB; ED ;7HJ> 7D: >?I H;B7J?EDI>?F JE !E:	 #D EJ>;H MEH:I J>;
7KJ>EH E< J>; !EIF;B E< $E>D C7D?FKB7J;I JHEF;I 9ECCED JE J>;
B?J;H7HO MEHB: E< J>; 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D ?D EH:;H JE C7A; :; !D?J;
IJ7J;C;DJI DEJ EDBO 78EKJ ?DI?:;HI 7D: EKJI?:;HI 8KJ 7BIE H;B7J;:BO
78EKJ$;IKIø:?L?D?JO	
.>KI J>; C7?D FB79; M>;H; # :?L;H=; <HEC "7HH?BB ?I ?D ?:;DJ?<O?D=
J>; CKBJ?FB; C;7D?D=I ;C8;::;: ?D $E>D 9	 "7HH?BB 9ED9BK:;I
J>7J J>; 97DD?87B?IJ?9 B7D=K7=; ?D $E>D 9 ?I 7 A?D: E< shibboleth
J>7J ;IJ78B?I>;I 8EKD:7H?;I 8;JM;;D J>EI; M>E 8;BED= 7D: J>EI; M>E
:E DEJ 7D: <KHJ>;H FHECEJ;I :;I;HJ?ED 7CED= J>EI; M>E 7H; DEJ
MEHJ>O	 ;HJ7?DBO IEC; E< J>EI; M>E >7: 8;;D <EBBEM?D= 7D:
B?IJ;D?D= JE $;IKI B;7L; 7<J;H J>; FHE8B;C7J?9 IJ7J;C;DJ 	 #J ?I
9B;7H J>7J $E>D C7A;I KI; E< J>?I FH;;N?IJ?D= 8EKD:7HO 9H;7JEH ?D
EH:;H JE H;FKHFEI; ?J ?D >?I EMD M7O ?J C7?DJ7?DI ?JI <KD9J?ED 7I
7 9ECCKD?JO :?L?:;H 8KJ 7J J>; I7C; J?C; IK8L;HJI J>; ;NF;9J;:
	 "7HH?BBù7DD?87B?IJ?9&7D=K7=;ú	
	 #8?:	õ	
	 #8?:	  ;DD?I 	 -C?J> From Symposium to Eucharist: The Banquet in the Early Christian
World '?DD;7FEB?I  EHJH;II *H;II  õ 7BIE FKJI <EHM7H: J>?I ?DJ;HFH;J7J?ED E< $;IKIø
MEH:I	
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I?:;I	 # IK==;IJ J>7J J>?I ?I DEJ J>; EDBO FKHFEI; E< J>?I CEJ?< 7D:
J>7J 7DJ>HEFEF>7=?9 B7D=K7=; ?D $E>D 9 ?D <79J 7BIE >7I 7
IJHED= B?DA JE >;HE?D;I ?D J>; HEC7D9; DEL;BI M>EI; 97DD?87B?IJ?9
7:L;DJKH;I <KD9J?ED JE ;IJ78B?I> J>;?H :?L?D; ?:;DJ?JO	 .>7J ?I M>?B; #
7=H;; M?J> "7HH?BB J>7J $E>DøI $;IKI ;NFBE?JI J>; CEJ?< E< 97DD?87B?IC
7I?:;DJ?JOC7HA;H # 7H=K; <KHJ>;H J>7J $E>DøI KI; E< J>; CEJ?< 9;DJ;HI
7HEKD: ?:;DJ?<O?D= $;IKI as divine	 ;HJ7?DBO $E>D :; !D;I >?I ?CFB?;:
7K:?;D9; 7I J>EI; M?BB?D= JE 9EDIKC; J>;  &;I> 7D: 8BEE: E< $;IKI
8KJ J>; 9EDIKCFJ?ED E< J>7J  &;I> 7D: 8BEE: :E;I CEH; J>7D I?CFBO
7HJ?9KB7J; 8EKD:7H?;I <EH J>7J 9ECCKD?JO H7J>;H ?J 9H;7J;I J>;
7IIE9?7J?ED 8;JM;;D $;IKI 7D: !E: 8;97KI; ?J also H;FKHFEI;I J>;
>;HE?9 CE:; E< :?L?D; ?:;DJ? !97J?ED	 #D EJ>;H MEH:I J>?I JHEF; ?I
79J?L; ED CKBJ?FB; B;L;BI	 $E>DøI ?DI;HJ?ED E< 7 97DD?87B?IJ?9 H;<;H;D9;
M?J>?D J>; 7BBKI?EDI JE $;IKIø :;7J> ?D $E>D 9 8;9EC;I
9ECFH;>;DI?8B; ?D B?=>J E< (7=OøI FHEFEI7B J>7J 7DJ7=ED?IC ?D
B?J;H7JKH; 9EHH;IFED:I JE 7IIE9?7J?ED ?D 9KBJ	 .>; I?=D? !97D9; E< J>?I
C7D?FKB7J?ED E< JHEF;I ?I 7FF7H;DJ ED9; J>; I79H? !9?7B C;7B ?JI;B< ?I
;NFBEH;:	
Antagonism Between Jesus and God
#D J>; !EIF;B E< $E>D $;IKIø 7DJ7=ED?IC M?J> J>; ED; M>EC >;
97BBI >?I <7J>;H J>7J ?I M?J> !E: ;9>E;I M>7J M; M?JD;II ?D J>;
!H;;A DEL;BI 9ED9;HD?D= J>; 7DJ7=ED?IC ;NF;H?;D9;: 8;JM;;D J>;
>;HE?D;I 7D: J>; :;?J?;I M>E I;DJ J>;C ED J>;?H JH7L;BI 7D: M>E
KBJ?C7J;BO B;: CEIJ E< J>;C KF JE J>; FE?DJ E< :;7J>	 BJ>EK=> #
>7L; JEK9>;: ED &7MH;D9; 1?BBIøI JH;7JC;DJ E< J>; IK8@;9J 78EL; >?I
7D7BOI?I E< $E>DøI !EIF;B 7I H; &;9J?D= 7 F7H7:?=C <EH J>; >;HE 9KBJ
M7HH7DJI <KHJ>;H :?I9KII?ED ?D J>?I 9EDJ;NJ	 1?BBI 9ECF7H;I J>; !EIF;B
JE J>; 7DEDOCEKI Life of Aesop M>?9> ?I HEK=>BO 9EDJ;CFEH7HO M?J>
	 #J ?I ?CFEHJ7DJ JE DEJ; J>7J CO KI; E< (7=OøI J;HC ù7DJ7=ED?ICú :E;I DEJ ?CFBO >7JH;: 7D=;H
EH;DC?JO8KJC;H;BO!E:øIH;IFEDI?8?B?JO<EHJ>;:;7J>E<$;IKI	
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$E>D	 .>; FBEJ E< J>; DEL;B <EBBEMI ;IEFøI B?<; ?J 8;=?DI M?J> J>;
FHEJ7=ED?IJ 7 CKJ; IB7L; M>EI; :;LEJ?ED JE #I?I ?I H;M7H:;: M?J>
J>; =?<J E< IF;;9>	 7=;H JE C7A; KI; E< >?I D;M<EKD: 78?B?JO >;
H;B;DJB;IIBO ?DIJHK9JI J>EI; 7HEKD: >?Cö?D9BK:?D= >?I EMD;HöKI?D=
M?JJO F>H7I;I	 1>;D ;IEF ?I ;L;DJK7BBO <H;;: >; JH7L;BI JE ;BF>?
M>;H; >?I J;79>?D=I 7H; DEJ 799;FJ;: M?J> J>; I7C; =EE: >KCEH J>7J
J>;O M;H; ?D -7CEI M>;H; 7 I>H?D; JE >?C ?I ;IJ78B?I>;: JE I>EM
J>;?H 7FFH;9?7J?ED <EH >?I >;BF	 ;IEF 9H?J?9?P;I J>; ;BF>?9 FH79J?9;
E< H?JK7B?P;: 9>7EJ?9 :?L?I?ED E< I79H? !9?7B C;7J IE J>7J J>; IKFFB?;H
E< J>; I79H? !9; E<J;D :E;I DEJ H;9;?L; >?I FEHJ?ED	 .>; ;BF>?7DI
H;IFED: 87:BO JE J>?I 9H?J?9?IC 7D: 9ED:;CD >?C JE :;7J> M>;D
;IEF ?I ;N;9KJ;: 7 FB7=K; EL;HM>;BCI J>; 9?JO	 #D EH:;H JE H?:
J>;CI;BL;I E< J>; :?I;7I; J>; 9?J?P;DI 9EDIKBJ 7D EH79B; E< 4;KI M>E
J;BBIJ>;CJEE  ;HI79H? !9;JE;IEF?DEH:;HJE8; <H;;E<J>;FB7=K;	
;IEFøI 7DJ7=ED?IJ?9 :;?JO ?I FEBBE J>; B;7:;H E< J>; 'KI;I	
;IEFøI  !HIJ C?IIJ;F ?D J>; ?D;L?J78B; F7J> JE >?I :EMD<7BB ?I J>7J >;
I79H? !9;I JE J>; 'KI;I ?DIJ;7: E< JE FEBBE 7D: ;L;D =E;I IE <7H 7I
JE >7L; 7 IJ7JK; E< >?CI;B< 8K?BJ	 1>;D ;IEF H;79>;I ;BF>? ?J ?I
M?J> FEBBEøI >;BF J>7J J>; 9?J?P;DI <H7C; ;IEF <EH J>;<J	 J J>; ;D:
;IEF 7IAI J>; =E: <EH >;BF 7D: ;IEF ?I ;N;9KJ;: 8KJ J>; FB7=K;
>?JIJ>;;BF>?7DII>EHJBOJ>;H;7<J;H	1?BBIMH?J;I
#J M7I J>; IK==;IJ?ED E< *;HHO J>7J ;IEFøI H;L;H;D9; <EH #I?I 7D: J>;
'KI;I H; &;9J;: 7 FEFKB7H :?I;D9>7DJC;DJ M?J> FEBBE 7D: J>;9B7II >;
M7I ?:;DJ? !;: M?J> J>; IB7L;EMD?D= 9B7II E< J>; FH;J;DJ?EKI 7H?IJE9H7J?9
F>?BEIEF>;H	 !H;=EHO (7=O >EM;L;H 7H=K;I J>7J FEBBE ?I J>HEK=>EKJ
J>; F7JHED :;?JO E< ;IEF J>; B7JJ;H 8;9EC;I ;IJH7D=;: <HEC J>; =E:
EDBO JE 8; H;KD?J;: ?D :;7J>	 .>?I ;IJH7D=;C;DJ ?D <79J ?I JOF?97B E< >;HE
9KBJI ?D 7D9?;DJ !H;;9; M>;H; J>;H; ?I 799EH:?D= JE (7=O ù7DJ7=ED?IC
?DCOJ>IOC8?EI?I?D9KBJ	ú
	 &7MH;D9; '	 1?BBI The Quest of the Historical Gospel: Mark, John, and the Origins of the Gospel
Genre (;M3EHA,EKJB;:=;õ	
	 .>?I C7O IEKD: <7C?B?7H J>?I I7C; H?JK7B JEEA FB79; 7J *OHH>EIøI :;7J> :?I9KII;: 78EL; ?D 	
7D:E<9EKHI;8O(7=O Best of the Achaeansõ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(7=OøI JH;7JC;DJ E< J>; ;IEF JH7:?J?ED ?I I?=D? !97DJ <EH J>?I IJK:O
E< $E>D 8;97KI; ?D ?J (7=O ?I 97H;<KB JE FE?DJ EKJ J>; <;;:879A BEEF
FH;I;DJ ?D J>; COJ> 7D: H?JK7B ;IEFøI :;7J> ?I J>; 97KI; E< J>;
H?JK7B ?DIJ?JKJ?ED >; 9H?J?GK;I M>?B; 7J J>; I7C; J?C; >?I :;7J> ?D J>;
D7HH7J?L; ?I 97KI;: 8O >?I 9H?J?GK;	 .>7J ?I ;L;HOJ>?D= ?I E99KHH?D=
7J J>; B;L;B E< D7HH7J?L;	 #J ?I J>?I H;B7J?EDI>?F J>7J ;IJ78B?I>;I J>;
7IIE9?7J?ED E< ;IEF M?J> FEBBE	 .>KI Life of Aesop JEE H; &;9JI J>;
KD:;HIJ7D:?D= E< J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D 9>EI;D >KC7D 7D: =E:
J>7J ?I H;9EH:;: ?D B?J;H7JKH; <HEC J>; J?C; E< J>; ;F?9I JE J>; JKHD
E< J>; C?BB;DD?KC 7D: 7<J;H	 #D F7HJ?9KB7H J>; 9ECFB?97J;: 97KI;
7D:;  ;9J H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; 7DJ7=ED?IC J>; H?JK7B 7D: J>;
:?L?D; ?:;DJ? !97J?ED <EKD: ?D Aesop 7I E8I;HL;: 8O 1?BBI 7D: (7=O
?I 7BIE <EKD: ?D J>; !H;;A HEC7D9;I	 I # >7L; ?BBKIJH7J;: 78EL; J>?I
<;;:879A BEEF E< 7DJ7=ED?ICõI79H? !9;
97DD?87B?ICõ:?L?D?JO ?I 7 A;O
C7D?<;IJ7J?ED E< J>; JOF; E< H;B7J?EDI>?F (7=O  !D:I 8;JM;;D >;HE;I
7D: =E:I ?D "EC;HøI ;F?9I	 &?A;M?I; # 7H=K; J>7J J>?I ù7DJ7=ED?IC ?D
COJ>IOC8?EI?I?D9KBJú?I7BIE<EKD:?D$E>D	
 KHJ>;H 1?BBI DEJ?9;I I?C?B7H?J?;I M?J> J>; ways ?D M>?9> $;IKI 7D:
;IEF :?;	 #D Life of Aesop J>; ;BF>?7DI FKJ >?C JE :;7J> ?D 7
M7O J>7J C7A;I >?C 7 pharmakos 7 I97F;=E7J	 .>; 79J E< FKJJ?D=
7 F;HIED JE :;7J> ?I FEBBKJ?D= 7D: J>; EDBO M7O <EH J>?I 79J JE 8;
FKH? !;: ?I M?J> J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< J>; >;HEøI 9KBJ	 1?BBIøI EKJB?D; E<
$;IKIø :;7J> I>EMI J>; F7H7BB;BI 8;JM;;D >?I I79H? !9; 7D: J>; JHEF; E<
>;HE?9 :;7J> ?D J>; !H;9E,EC7D MEHB:	 "; FE?DJI EKJ J>7J B?A;BO
FH;*7KB?D; <EHCKB7I IF;7A E< $;IKI EH >H?IJ 7I ED; M>E >7I :?;:
<EH J>; I?DI E< EJ>;HIö?D EJ>;H MEH:I 7I 7D ;NF?7J?ED	 #D F7HJ?9KB7H
1?BBI E8I;HL;I J>7J J>; EH79B; KJJ;H;: KDM?JJ?D=BO 8O 7?7F>7I ?D
	 1?BBI Quest	
	 (7=O Best of the Achaeans	
	 #8?:		
	 1?BBI QuestEH	,EC	EH	I;;7BIE'7HA	
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$E>D  C7A;I 7 I?=D? !97DJ FE?DJ E< 9EDJ79J M?J> J>; >;HE?9 :;7J>
D7HH7J?L;I M>;H; <H;GK;DJBO J>; ùI79H? !9; E< J>; >;HE ?I :;C7D:;:
EH FH;:?9J;: 8O 7D EH79B;	ú 7?7F>7IøI MEH:I ù#J ?I ;NF;:?;DJ J>7J
ED; C7D I>EKB: :?; <EH J>; F;EFB; IE J>7J J>; M>EB; D7J?ED DEJ
F;H?I>ú C7A; ?J 9B;7H JE J>; H;7:;HI J>EK=> ?HED?97BBO DEJ JE 7?7F>7I
>?CI;B< J>7J $;IKIø :;7J> ?I ED 8;>7B< E< J>; D7J?ED 7D: 97D J>;H;<EH;
8; I;;D 7I ;NF?7JEHO	 $;IKIø :;7J> 7J J>; H;GK;IJ E< 9;HJ7?D <79J?EDI E< ³
²|yØ H;IKBJI ?D >?I MEHI>?F 8O 9;HJ7?D EJ>;H <79J?EDI E< J>7J I7C;
9ECCKD?JO	
1?BBI 7BIE E8I;HL;I J>7J $;IKIø :;7J> ?D $E>D E99KHI 7J J>; I7C; J?C;
7I J>; I79H? !9; E< J>; *7IIEL;H B7C8I ?D J>; $;HKI7B;C J;CFB;	 I #
>7L; E8I;HL;: ;7HB?;H $E>DøI !EIF;B 7LE?:I :?I9KII?ED E< J>; ;NF;9J;:
>H?IJ?7D H?JK7BI E< 87FJ?IC 7D: K9>7H?IJ 7D: O;J C7?DJ7?DI 7 9ED9;HD
<EH J>; FH79J?9; E< H?JK7B (7=O JEE DEJ?9;I J>?I <;7JKH; ?D J>; >;HE?9
;F?9I J>7J 7H; J>; <E9KI E< >?I MEHA J>; Odyssey 7D: J>; Iliad	
.>; <79J J>7J $E>D I>7H;I >?I 9ED9;HD <EH H?=>J H?JK7B FH79J?9; M?J>
"EC;H IK==;IJI J>7J J>; B;7F <HEC B?J;H7HO :;7J> JE 9KBJ?9 9ED9;HD ?I
?D:?=;DEKI	 &?A;M?I; $E>DøI BE97J?ED E< $;IKIø :;7J> 7J J>; J?C; E<
J>7J EJ>;H EH:?D7HO ;NF?7JEHO I79H? !9; <KHJ>;H ;IJ78B?I>;I $;IKIø :;7J>
?D 7 I79H? !9?7B 7D: J>;H;<EH; >;HE?9 9EDJ;NJ	 #D EJ>;H MEH:I $E>DøI
9ED9;HD M?J> H?=>J H?JK7B FH79J?9; 9EC8?D;: M?J> J>; C7DD;H 7D:
J?C?D= E< $;IKIø ;NF?7JEHO :;7J> 7I FHEF>;I?;: 8O 7?7F>7I 9H;7J;I
7D ?C7=; E< $;IKI J>7J I>7H;I I?=D? !97DJ FE?DJI M?J> J>; >;HE E<
J>; ;F?9 7D: M?J> ;IEF	 $;IKIø 7D: ;IEFøI C7DD;HI E< :;7J> 7H;
J>;H;<EH; 9ECF7H78B; ?D J>?I M7O $;IKI 97D 7BIE 8; L?;M;: 7I 7 >;HE?9
pharmakos	
	 1?BBI Quest	
	 1?BBI 7BIE DEJ;I 7D: # 7=H;; J>7J 7J J>?I FE?DJ ?D ;7HBO >H?IJ?7D >?IJEHO J>; :?IJ?D9J?ED 7FFB?;:
8OI9>EB7HI8;JM;;D$;MI7D:>H?IJ?7DI:E;IDEJC7A;I;DI;?8?:		
	 #8?:	$E>D	
	 !H;=EHO (7=O ?DJHE:K9J?ED JE The Iliad 8O "EC;H JH7DI	 ,E8;HJ  ?JP=;H7B: &ED:ED
,7D:EC;DJKHOL??	
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1?BBI 7BIE FE?DJI EKJ J>7J J>;H; I;;C JE 8; IJH?A?D= I?C?B7H?J?;I
8;JM;;D ;IEFøI 9>7H79J;H?P7J?ED 7D: $;IKIø J>; JH7L;BB?D= :?IJH?8KJEH
E< F?J>O M?I:EC ?I F;HI;9KJ;: 7D: ;L;DJK7BBO ;N;9KJ;: 7I 7 A?D:
E< I97F;=E7J
pharmakos	 B;7HBO CK9> E< $;IKIø D7HH7J?L; <EBBEMI 7
L;HO I?C?B7H F7JJ;HD ;IF;9?7BBO 1?BBI E8I;HL;I ?< M; 9EDI?:;H $;IKIø
H;B7J?EDI>?F JE >?I EMD 9ECCKD?JO ³ ²|yØ	 #J ?I ;IF;9?7BBO
7FFHEFH?7J;<EHJ>;9KHH;DJIJK:OJ>7J1?BBI>;H;GKEJ;I(7=O
O BEI?D= >?I ?:;DJ? !97J?ED M?J> 7 F;HIED EH =HEKF 7D: ?:;DJ?<O?D=
>?CI;B< M?J> 7 =E: M>E J7A;I >?I B?<; ?D J>; FHE9;II J>; >;HE ;  ;9JI
7 FKH? !97J?ED 8O JH7DI<;H?D= ?CFKH?JO	 	 	 	 #D IK9> 7 >;HE 9KBJ =E:
7D: >;HE 7H; JE 8; ?DIJ?JKJ?ED7B?P;: 7I J>; H;IF;9J?L;BO :EC?D7DJ 7D:
H;9;II?L;C;C8;HIE<7D?DJ;HD7BH;B7J?EDI>?F	
.>?I C;J>E: E< ;IJ78B?I>?D= IK9> 7D ;J;HD7B H;B7J?EDI>?F 97D 7BIE 8;
E8I;HL;: ?D J>; HEC7D9; DEL;BI M; >7L; 8;;D :?I9KII?D= IE <7H	 #D
;79> 97I; J>; FHEJ7=ED?IJI >7L; ;NF;H?;D9;: 7B?;D7J?ED <HEC J>;?H
9ECCKD?J?;I	 .>;H; 7H; IEC; :?  ;H;D9;I MEHJ> 7HJ?9KB7J?D= M>;H;7I
?D J>; DEL;BI J>; =H;7J 8;7KJO E< J>; >;HE?D;I =7L; J>;C 7M7O
7I :?L?D; 9H;7JKH;I ;IEFøI :?I !=KH?D= K=B?D;II ?I H;C7HA78B;	 $E>D
1?DAB;H 97BBI J>?I I7J?H?97B 9>7H79J;H?P7J?ED E< J>; C7?D 9>7H79J;H
J>; JHEF; E< J>; !HEJ;IGK; )KJI?:;HI ED; M>E ?I CEH; 97F78B;
E< F;D;JH7J?D= >KC7D?JOøI L;D;;H 8;97KI; E< >?I EH >;H C7H=?D7B
IJ7JKI	 I IK9> J>?I 9>7H79J;H?P7J?ED C7HAI J>; DEL;B 7I I7J?H?97B 8KJ
J>?I 1?BBI ?I GK?9A JE FE?DJ EKJ ?D DE M7O ;  79;I ?JI KI;<KBD;II ?D
;N7C?D?D= J>;  !D;H FE?DJI E< J>; =;DH; 7I 7 M>EB; ;IF;9?7BBO I?D9;
Leucippe and Clitophon C?=>J M;BB <7BB ?DJE J>; I7J?H?97B 97CF ?JI;B<	
	 1?BBI Quest	
	 #8?:	õ	
	 (7=O Best of the Achaeans	
	 $E>D 1?DAB;H Auctor and Actor: A Narratological Reading of Apuleius’ Golden Ass ;HA;B;O
/D?L;HI?JOE<7B?<EHD?7*H;IIõ1?BBI Quest	
	 1?BBI Quest  9<	 HK9; 	 '79+K;;D Myth, Rhetoric, and Fiction: A Reading of Longus’s
Daphnis and Chloe &?D9EBD /D?L;HI?JOE<(;8H7IA7*H;II	
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.>; EL;H7H9>?D= J>;C; E< 7B?;D7J?ED 7D: ;N;9KJ?ED ?D 8EJ> Aesop
7D: $E>D 7BIE FB7OI EKJ ?D J>; HEC7D9;I ;IEFøI I7J?H?97B K=B?D;II
<KD9J?EDI >7I 7 H;L;HI7B E< J>; =E::;II;Iø 8;7KJO 8KJ <KHJ>;H J>;
JHEF; E< J>; EKJI?:;H ?I 9B;7HBO L?I?8B; ?D 7BB J>; ;N7CFB;I	 #D I>EHJ
M>?B; 1?BBI 9ECF7H;I @KIJ Aesop 7D: $E>D <EH >?I 9ECF7H?IED <EH
J>; FKHFEI;I E< J>?I FHE@;9J M>;H; 9EDIKCFJ?ED ?I 7BIE 7 <79JEH ?J
?I I?=D? !97DJ J>7J J>; HEC7D9;I 7BIE <EBBEM J>?I D7HH7J?L; F7JJ;HD ?D
M>?9>J>;FHEJ7=ED?IJI;NF;H?;D9;;N?B;	
#D 9>?BB;I .7J?KIøI Leucippe and Clitophon J>; 7B?;D7J?ED 9EC;I
DEJ @KIJ <HEC J>; 9EKFB;øI =;E=H7F>?97B :?IJ7D9; <HEC J>;?H <7C?B?;I
8KJ 7BIE <HEC J>;?H ;CEJ?ED7B 8H;7A M?J> J>;?H >EC;	 .>; F7?H HKDI
7M7O JE 7LE?: J>; 879AB7I> <HEC 8;?D= :?I9EL;H;: 7BCEIJ in lagrante
8O &;K9?FF;øI CEJ>;H	 .>;?H  &?=>J JE J>; I>?F I?=D7BI DEJ @KIJ J>;
F>OI?97B :?IJ7D9; 8;JM;;D J>; IJ7H9HEII;: BEL;HI 7D: J>;?H <7C?B?;I
8KJ 7BIE J>;?H I;F7H7J?ED <HEC 7 FH;L?EKIBO 8;BEL;: 9ECCKD?JO J>7J
>7I JKHD;: 7=7?DIJ J>;C 8O J>;?H 79J?EDI	 #D 2;DEF>EDøI Ephesian
Tale DJ>?7 7D: "78HE9EC;I ;NF;H?;D9; J>?I KD<EHJKD7J; I;F7H7J?ED
<HEC J>;?H 9ECCKD?JO ?D J>; <EHC E< 7 <EH9;: ;N?B; C7D:7J;: 8O
J>; EH79B;	 BJ>EK=> J>;?H F7H;DJI 7H; :?IJH;II;: 7J J>; J>EK=>J
E< I;D:?D= 7M7O J>;?H 8;BEL;: 9>?B:H;D J>;O <EBBEM J>; EH79B;øI
:?H;9J?EDI J>;?H E8;:?;D9; H;IKBJI ?D J>; F;H?BEKI @EKHD;O <EH;JEB: 8O
J>; EH79B; 7D: ?D F7HJ?9KB7H ?D DJ>?7øI D;7HI79H? !9; 8O 87D:?JI ?D
			
7BB?H>E; 7D: >7;H;7IøI J7B; 7BIE 9EDJ7?DI 7 IK8JB;H L7H?7J?ED E<
J>?I JOF; E< 9ECCKD?JO 7B?;D7J?ED	 >7;H;7I <EH >?I F7HJ :E;I DEJ
;NF;H?;D9; J>; I7C; JOF; E< ;N?B; I?D9; J>; ;DJ?H; 9ECCKD?JO ;L;D
7BB?H>E;øI EMD <7J>;H ;N;CFJI >?C <HEC J>; FKD?I>C;DJ >; ;7HD;:
J>HEK=> ùCKH:;H?D=ú >?I M?<;	 7BB?H>E; <EH 7BB ?DJ;DJI 7D: FKHFEI;I
?I :;7: 7J J>; J?C; J>7J J>; 9EKFB; 8;=?DI J>;?H 7:L;DJKH;I	 #D ED;
	 9>?BB;I.7J?KI Leucippe and Clitophon			õ		
	 #8?:			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I;DI; >;H ù:;7J>ú C7HAI >;H <EHC7B 7B?;D7J?ED <HEC >;H <7C?BO 7D:
>EC;B7D: ;L;D 8;<EH; I>; ?I A?:D7FF;: 8O F?H7J;I	 ->; 9EDJ?DK;I
?D >;H 7B?;D7J?ED ;L;D 7<J;H I>; H;BK9J7DJBO I>7H;I >;H J7B; E< ME;
M?J> ?EDOI?KI 7D: 8;=I >?C JE H;?DIJ7J; >;H JE >;H <7C?BO	 .>KI
>7H?JEDøI <;C7B; FHEJ7=ED?IJ 7BB?H>E;  !JI L;HO M;BB ?DJE (7=OøI
7D: 1?BBIøI F7H7:?=C ?D M>?9> J>; >;HE EH >;HE?D; BEI;I >?I EH >;H
9ECCKD?JO?:;DJ?JO7D:8;9EC;I?DIJ;7:7IIE9?7J;:M?J>7:?L?D?JO	
 ?D7BBO An Ethiopian Story C7A;I 7I KIK7B <EH 7 CEH; 9ECFB?97J;:
;N7CFB;	 -?D9; J>; J7B; EF;DI <EH J>; H;7:;H F7HJ E< J>; M7O J>HEK=>
J>; FBEJ M; EDBO  !D: EKJ CK9> B7J;H J>7J >7H?9B;?7 >7I 8;;D
7B?;D7J;: <HEC >;H JHK; 9ECCKD?JO 7D: <7C?BO 7BCEIJ I?D9; 8?HJ>	
-?C?B7HBO JE 7BB?H>E; 7D: &;K9?FF; M>E 8EJ> <;7H;: J>7J J>;O MEKB:
8; IKIF;9J;: E< ?D !:;B?JO 8O J>;?H >KI87D: 7D: CEJ>;H H;IF;9J?L;BO
>7H?9B;?7 M7I ;N?B;: 8;97KI; E< +K;;D *;HI?DD7øI EMD <;7H E< J>;
IJ7?D E< 7:KBJ;HO .>; +K;;D >7H?9B;?7øI JHK; CEJ>;H <;BJ 9ECF;BB;:
JE I;D: 7M7O >;H <7?HIA?DD;: :7K=>J;H M>E B79A;: >;H F7H;DJIø :7HA
IA?D ED 799EKDJ E< 8;?D= 9ED9;?L;: M>?B; >;H CEJ>;H M7I =7P?D= 7J
7 FEHJH7?J E< D:HEC;:7	 .>; JEA;DI E< ?:;DJ?JO =?L;D JE >7H?9B;?7
8O >;H CEJ>;H C?=>J B;II;D J>; I;L;H?JO E< J>; ;CEJ?ED7B 7B?;D7J?ED
8KJ :E DEJ>?D= JE J;CF;H J>; H;7B?JO E< >7H9B;?7øI :;97:;IBED= ;N?B;
<HEC>;H<7C?BO7D:>EC;B7D:	
.>; F7H7BB;BI 1?BBI :H7MI 8;JM;;D Life of Aesop 7D: FEHJ?EDI E<
$E>D M>;H; $;IKI IF;9? !97BBO :?IJ7D9;I >?CI;B< <HEC >?I 9ECCKD?JO
IK9> 7I $E>D  7H; J>;H;<EH; 7BIE F7H7BB;BI J>7J ;N?IJ ?D J>;
HEC7D9;I	 BJ>EK=> J>; B7JJ;H 7H; DEJ 7I ;NFB?9?J ?D :;L;BEF?D= J>?I
J>;C; E< 7B?;D7J?ED 7I 7H; Life of Aesop EH J>; !EIF;B E< $E>D
J>;?H H;IKBJ?D= 7IIE9?7J?ED M?J> :?L?D?J?;I 9EKB: DEJ 8; 9B;7H;H 7I CO
FH;L?EKI :?I9KII?ED ?D 9>7FJ;H JME >7I I>EMD	 .>; I7C; F7JJ;HD
1?BBI DEJ;I ?I <EBBEM;: ?D J>; $;IKI D7HH7J?L; ù;IF;9?7BBO ?< M; 8;=?D
	 #8?:			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JE 9EDI?:;H J>; B7JJ;H 5I9	 $;IKIø ;NF?7JEHO :;7J>6 ?D J;HCI E< 7D
7C8?L7B;DJ H;B7J?EDI>?F M?J> >?I F;EFB; J>7J ?I JE J>; $;MI 5I9	 ³
²|yØ6 #IH7;B EH $;HKI7B;C	ú .>; DEJ?ED E< J>; ;NF?7JEHO :;7J>
?I 9ECFB?97J;: ?D J>; HEC7D9; DEL;BI 8KJ 7I (?9EB; &EH7KN >7I
I>EMD ?D >;H MEHA Tragic Ways of Killing a Woman J>; IB7K=>J;H E<
7 MEC7D ?D JH7=;:O ?I always ;NF?7JEHO	 .>?I ?I 9B;7HBO J>; 97I;
<EH ;N7CFB; M?J> #F>?=;D;?7	 E;I &EH7KNøI 9B7?C 7BIE 7FFBO JE
J>; 7FF7H;DJ:;7J>I J>; >;HE?D;I KD:;H=E ?D J>; HEC7D9;I 1>7J
;NF?7J?ED ?I H;GK?H;: 8O J>; FBEJI E< J>; HEC7D9;I J>7J J>;I; >;HE?D;Iø
:;7J>I I>EKB: 8; D;9;II7HO .>; ?D:?L?:K7B I79H? !9?7B 9?H9KCIJ7D9;I
7H; DEJ ;NF?7JEHO ?D 9EDJ;NJ	 >7H?9B;?7 7D: .>;7=;D;I 7H; JE 8;
J>7DAI=?L?D= E  ;H?D=I J>;  !HIJ<HK?JI E< M7H	 &;K9?FF; ?I 7
FHEF?J?7JEHO 7D: 9B;7DI?D= I79H? !9; J>7J 7FF;7HI B7J;H JE 7BIE JE
IEC; ;NJ;DJ 8; ?D?J?7JEHO I?D9; ';D;B7KI 7D: -7JOHKI 7H; J;IJ;: 8O
J>;?H F;H<EHC7D9; E< J>; I79H? !9;	 DJ>?7 <EH >;H F7HJ ?I 7BIE JE
8; 7 FHEF?J?7JEHO Òy I79H? !9; M>;D I>; ?I I;J JE 8; I>EJ
J>HEK=> M?J> IF;7HI M>?B; >7D=?D= <HEC 7 JH;;	 1; CKIJ J>;H;<EH;
JKHDJEJ>;EL;H7H9>?D=D7HH7J?L;<EH7D7DIM;H	
# MEKB: IK==;IJ J>7J ?J ?I J>; EH?=?D7B J;DI?ED M?J> J>; :;?J?;I J>7J
D;9;II?J7J; J>; I79H? !9;I E< J>;I; >;HE?D;I	 "78HE9EC;I CE9AI HEI
M?J> >?I 7HHE=7DJ H;I?IJ7D9; JE J>; =E:øI FEM;HI >7;H;7I C7A;I
LE?: >?I 7  ;9J?EDI <EH 7BB?H>E; M?J> >?I CKH:;HEKI @;7BEKIO 7D: IE
97D 8; I7?: JE ?DIF?H; J>; MH7J> E< F>HE:?J; &;K9?FF;øI M?BB?D=D;II
JE JH7DI=H;II DEHC7B L?HJK; ?D J>; <79; E< >;H 7  ;9J?EDI <EH B?JEF>ED
E  ;D:I HJ;C?I	  ?D7BBO J>; 9ECF7H?IED 8;JM;;D >7H?9B;?7øI
	 1?BBI Quest	
	 (?9EB; &EH7KN Tragic Ways of Killing a Woman JH7DI	 DJ>EDO  EHIJ;H 7C8H?:=; '
"7HL7H:/D?L;HI?JO*H;II	
	 KH?F?:;I Iphigeneia at Aulisõ	
	 Leucippe and Clitophon			
	 #8?:				
	 Ephesian Tale			
	 #8?:			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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ù EHJ>?I#M7I8EHD7D:<EHJ>?I#>7L;9EC;?DJEJ>;MEHB:JE8;7HM?JD;IIJEJ>;JHKJ>	ú
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:E;I DEJ>?D= JE IE<J;D J>; <79J J>7J !E: ?DJ;D:I <EH $;IKI JE :?; 7D:
J>7J;L;HO79J?EDE<$;IKI9EHH;IFED:IJEJ>7J:?L?D;FB7D	
.>;  !D7B 97J;=EHO  ;NFB?9?JBO B?DAI 7BB J>H;; 7IF;9JI E< $E>7DD?D;
>H?IJEBE=O E< J>; 9HEII J>; :;7J> $;IKIø ?:;DJ? !97J?ED M?J> !E:
7D: J>; M?BB E< !E: J>7J $;IKI :?;	 .>;I; F7II7=;I DEJ EDBO 9ED9H;J;BO
7IIE9?7J; $;IKIø :;7J> 7I !E:øI FB7D 8KJ 7BIE ?D:?97J; J>7J ?J ?I J>HEK=>
? J>?I :;7J> 7D: ?? $;IKIø IK8C?II?ED JE !E:øI M?BB J>7J ??? $;IKI ?I
=BEH? !;:	 .>H;; E< J>; F7II7=;I J>7J # ?D9BK:; ?D J>?I 97J;=EHO 7H; J>;
ùB?<J?D= KF I7O?D=Iú J>H;; IJ7J;C;DJI J>7J FE?DJ JE $;IKIø 9HK9? !N?ED
7I J>; CEC;DJ E< >?I ;N7BJ7J?ED	 .>; L;HI;I ?D GK;IJ?ED 7H; $E>D
 $E>D  7D: $E>D  ?D9BK:;: ?D J>; 9>7HJ 78EL;	 #D
=;D;H7B J>; F>H7I; ùB?<J?D= KFú >7I 7 :EK8B; C;7D?D= ?D $E>D ?D J>7J
?J H;<;HI 8EJ> JE J>; H;L;B7J?ED E< !E: ED ;7HJ> 7D: JE J>; F>OI?97B
9HK9? !N?ED E< $;IKIø 8E:O <EH $E>D J>; JME ;L;DJI 7H; ?DI;F7H78B;	
I $E>D ,EC7DEMIAO MH?J;I ù5$;IKIø6 :;7J> 97D EDBO 8; KD:;HIJEE:
?DIE<7H 7I J>; 9HK9? !N?ED ?I 7J J>; I7C; J?C; J>; ;N7BJ7J?ED 7D:
	 #J ?I FEII?8B; J>7J $;IKIø E8;:?;D9; IK8JBO FE?DJI JEM7H: $;IKI 7I 7 I79H? !9; ?D J>; !H;9E,EC7D
JH7:?J?ED	 .>; JHEF; E< J>; 9EDI;DJ E< 7 I79H? !9?7B 7D?C7B M7I FH;L7B;DJ ?D J>; :?I9KII?ED E<
!H;;A 7D: ,EC7D I79H? !9; ;L;D ?< ?D FH79J?9; 9EDI;DJ M7I DEJ 9EDI?IJ;DJBO IEK=>J 9<	  	 -	
(7?:;D ù.>;  7BB79O E< J>; 1?BB?D= 0?9J?Cú Journal of Hellenic Studies  56 õ	 .>;
?:;7 E< J>; DE::?D= EH 8EM?D= E< J>; >;7: E< 7D 7D?C7B B;: JE J>; 7BJ7H M7I 7 FHEC?D;DJ JHEF;
7JJ79>;: JE J>; FHE9;II E< H?JK7B I79H? !9;	 #< $;IKIø E8;:?;D9; JE !E:øI M?BB H; &;9JI 7 :;L;BEFC;DJ
E< J>; JHEF; E< 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D =E: 7D: >;HE 7I # >7L; 7H=K;: J>;D J>?I :;L;BEFC;DJ
?D JKHD C?=>J >;?=>J;D J>; I79H? !9?7B CEJ?< 7BIE <EKD: J>HEK=>EKJ $E>DøI !EIF;B	 )< 7BB J>;
:;F?9J?EDI E< $;IKIø :;7J> ?D J>; 97DED?97B !EIF;BI J>; <79J J>7J $E>DøI $;IKI 7BED; 8EMI >?I
>;7: 7J J>; CEC;DJ E< >?I :;7J> <KHJ>;H 7IIE9?7J;I $;IKIø M?BB?D=D;II JE :?; M?J> J>; ?:;7 E<
I79H? !9;	 (7?:;D ù 7BB79Oú ?I 9EDL?D9?D= ?D >?I 7H=KC;DJ J>7J M?BB?D=D;II E< I79H? !9?7B L?9J?C
M7I DEJ 7 IEK=>JEKJ 9ECFED;DJ ?D !H;;A 7D?C7B I79H? !9?7B FH79J?9; >EM;L;H J>;H; H;C7?D
I;L;H7B B?J;H7HO IEKH9;I J>7J FHECEJ; 7D ?:;7B?P;: DEJ?ED E< 7II;DJ ?D I79H? !9?7B L?9J?CI	 #D EJ>;H
MEH:I M>?B; # 7=H;; M?J> (7?:;D J>7J I79H? !9?7B FH79J?9; :?: DEJ H;GK?H; EH ?D:;;: 7JJ;CFJ
7II;DJ ?D ?JI L?9J?CI J>;H; ;N?IJ;: 7 D7HH7J?L; E< COJ>EBE=?P;: M?BB?D= I79H? !9;I ?D J>; B?J;H7HO
?C7=?D7J?ED E< 7D9?;DJ MH?J;HI	 -;; <EH ?DIJ7D9; *BKJ7H9> Lucullus 	 *BKJ7H9> Pelopidas
 *EHF>OHO De Abstinentia 	 ;J9	 -;; (7?:;D ù 7BB79Oú  D	  <EH <KHJ>;H ;N7CFB;I E<
J>?I?:;7B?P;:
COJ>EBE=?P;:JHEF;	
	 (EJ; J>7J EJ>;H F7II7=;I ?D 97J;=EHO  7H; B?IJ;: ?D J>; J78B; 8KJ DEJ <KBBO 7D7BOP;: >;H;	 #D
$E>D H;<;H;D9;I JE $;IKIø ?CF;D:?D= =BEH? !97J?ED 7H; H;<;H;D9;I JE >?I :;7J> HEMD Gospel
According to St. Johnõ	
	 $E>D 1	 ,EC7DEMIAO ù÷1>;D J>; -ED E< '7D ?I &?<J;: /Fø .>; ,;:;CFJ?L; *EM;H E< J>;
HK9? !N?ED?DJ>;!EIF;BE<$E>Dú Horizons DE	õ	
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=BEH? !97J?ED E< J>; -ED E< '7D ?J ?I J>; CEC;DJ ?D M>?9> $;IKI 7I J>;
-ED E< !E: CEIJ 9B;7HBO H;L;7BI J>; <7J>;H	ú .>KI J>;I; ùB?<J?D= KF
I7O?D=Iú FE?DJ JE $;IKIø ?:;DJ? !97J?ED M?J> !E: insofar as this identity
is uniquely revealed through his death	 .>?I FH;E99KF7J?ED M?J> ?:;DJ?JO
97D 8; I;;D <HEC J>; 9EDJ;NJ E< J>; F7II7=;I ?D ;79> E< J>;I; I7O?D=I
J>; J?JB; ù-ED E< '7Dú ?I KI;: 8O $;IKI ?D H;IFEDI; JE 7 GK;IJ?ED 78EKJ
M>E $;IKI ?I	 # <7LEH J>; KD:;HIJ7D:?D= J>7J J>; 8HEDP; I;HF;DJ E<
 FE?DJI 9B;7HBO JE J>; 9HK9? !N?ED @KIJ 7I J>EI; M>E E8I;HL; J>;
I;HF;DJ >;B: KF 8O 'EI;I H;9EL;H;: J>;?H >;7BJ> IE J>EI; M>E BEEA
7J $;IKIø 9HK9? !;: 8E:O I;; >?C =BEH? !;: 7D: J>;H;<EH; =7?D ;J;HD7B
B?<;	 =7?D J>; J;NJ ?I 9B;7H J>7J J>?I B?<J?D= KF H;FH;I;DJI J>; M?BB
E< !E: I?D9; ?J KI;I J;HC?DEBE=O ;NFH;II?D= E8B?=7J?ED DEJ I?CFBO
;L;DJK7B?JOùIE must J>;-EDE<'7D8;B?<J;:KF	ú
&?A;M?I; ?D J>; 9EDJ;NJ E< $E>D  $;IKI ?I IF;7A?D= 78EKJ >?I
?:;DJ?JO M?J> !E: 7D: KI;I J>; ùB?<J?D= KF I7O?D=ú >;H; JE 7HJ?9KB7J;
>?I :?L?D?JO ?D J;HCI E< >?I 9HK9? !N?ED	 #J ?I EDBO M>;D J>;O >7L; B?<J;:
KF $;IKI ED J>; 9HEII J>7J J>;O M?BB KD:;HIJ7D: >?I JHK; ?:;DJ?JO	 I ?D
 J>; FH;I;DJ F7II7=; H;?J;H7J;I J>7J $;IKI 97D ù:E DEJ>?D= ED
>?IEMD7KJ>EH?JOú$;IKIø9HK9? !N?ED?IJ>;M?BBE<!E:	
.>; J>?H: ùB?<J?D= KF I7O?D=ú 7BIE 9ED<EHCI JE J>?I F7JJ;HD J>;
?:;DJ?JO E< $;IKI ?I 7J IJ7A; 7D: $;IKI ;NFB7?DI >?I ?:;DJ?JO ?D J;HCI
E< >?I :;7J> M>?9> ?I J>; CEC;DJ 7J M>?9> >?I :?L?D?JO 8;9EC;I
7FF7H;DJ	 *H?EH JE >?I IJ7J;C;DJ ?D  $;IKI >7I 8;;D :?I9KII?D= >?I
:;7J> IF;9? !97BBO ù(EM ?I CO IEKB JHEK8B;:	 D: M>7J I>7BB # I7O
÷ 7J>;H I7L; C; <HEC J>?I >EKHø (E <EH J>?I FKHFEI; # >7L; 9EC; JE
	 #8?:		
	 #8?:	   H7D9?I $	 'EBED;O The Johannine Son of Man ,EC; &?8H;H?7 J;D;E -7B;I?7DE
	-;;$E>D	
	 'EBED;O The Johannine Son of Man õ $E>D EC?D?9 HEII7D The Gospel of Eternal Life:
Relections on the Theology of St. John '?BM7KA;; HK9;  	  EH 7D EFFEI?D= L?;M I;;
!E:<H;O	(?9>EBIED Death as Departure >?9E-9>EB7HI*H;IIõ	
	 HEII7D Eternal Life	
	 oÇ ὑψωθῆναι δεῖ Ù¶îÞ			
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J>?I >EKH	ú #D 9EDJH7IJ JE J>; -ODEFJ?9 799EKDJI ?D M>?9> $;IKI :E;I
FH7O JE J>;  7J>;H JE J7A; 7M7O J>; 9KF E< :;7J> '7JJ  '7HA
 &KA;  >;H; $;IKI :?IC?II;I J>; L;HO J>EK=>J I?D9; >?I
;DJ?H; FKHFEI; ED ;7HJ> ?I JE :?; ?D J>?I M7O	 .>; M?BB E< !E: J>7J
$;IKI :?; ?I F7H7CEKDJ 8KJ ?J 7BIE C7HAI $;IKI 7I :?L?D;	 D: 7<J;H >?I
B?<J?D= KF IJ7J;C;DJ J>; 9HEM: H;C7?DI 9ED<KI;: IJ?BB KD9B;7H 78EKJ
$;IKIø ?:;DJ?JO :;IF?J; J>; <79J J>7J $;IKI @KIJ JEB: J>;C ;L;HOJ>?D=
J>;O D;;:;: JE ADEM	 .>7J $;IKI IF;7AI E< >?I :;7J> ?D J>?I F7II7=; ?I
KD:?IFKJ;: I?D9; M>;D $;IKI I7OI J>;D ù7D: # M>;D # 7C B?<J;: KF
<HEC J>; ;7HJ> M?BB :H7M 7BB 5F;EFB;6 JE C;ú J>; J;NJ ?I 9B;7H JE DEJ;
J>7Jù>;I7?:J>?IJEI>EM8OM>7J:;7J>>;M7IJE:?;	ú
#D ;79> E< J>; J>H;; ;N7CFB;I E< ùB?<J?D= KF I7O?D=Iú $;IKIø
9HK9? !N?ED ?I KI;: JE :;I9H?8; $;IKIø JHK; ?:;DJ?JO	 .>?I B?<J?D= KF
J>;D ?I ùJ>; >EKHú 7J M>?9> $;IKI 7D: !E:øI 7DJ7=ED?IC ?I H;7B?P;:
7D: 7J J>; I7C; J?C; ?I J>; CEC;DJ ?D M>?9> $;IKI 7D: !E: 7H;
7IIE9?7J;:	 =7?D GKEJ?D= ,EC7DEMIAO ùJ>; 9HEII ?I M>;H; J>; -ED
E< '7D ?I ;N7BJ;: 8;97KI; ?J ?I M>;H; >; CEIJ <KBBO H;L;7BI J>;
 7J>;H	ú 1>7J ,EC7DEMIAO 7D: EJ>;H I9>EB7HI IK9> 7I  H7D9?I
'EBED;O >7L; D;=B;9J;: JE E8I;HL; ?I J>; 9KBJKH7B 9EDJ;NJ ?D M>?9>
$E>DøI KI; E< J>?I B?J;H7HO C;9>7D?IC E99KHI	 $E>DøI KI; E< $;IKIø :;7J>
JE FE?DJ JE $;IKIø :?L?D?JO 9EHH;IFED:I M?J> J>; KI; E< J>; JHEF; E<
7DJ7=ED?IC <EKD: ?D J>; HEC7D9; DEL;BI M>;H; B?A;M?I; J>; >;HE?9
 !=KH; ?I F;HI;9KJ;: 8O 7 :;?JO 7D: ?I 7IIE9?7J;: M?J> J>; :?L?D; 7I
7 H;IKBJ	 #D J>?I 9EDJ;NJ J>; :?  ;H;D9;I 8;JM;;D J>; $E>7DD?D; 7D:
HEC7DJ?9 KI;I E< J>?I JHEF; C7A; 7FF7H;DJ $E>DøI KD?GK; J>;EBE=O E<
J>;9HEII	
(7=OøI E8I;HL7J?EDI 78EKJ J>; >;HE;I 7D: J>;?H H;B7J?EDI>?FI JE
J>; =E:I E< J>; ;F?9I 7H; J>;H;<EH; 7FFB?978B; >;H;	 $KIJ 7I FEBBE
	 .>; $E>7DD?D; KI; E< ùJ>; >EKHú JE H;<;H JE $;IKIø :;7J> ?I :?I9KII;: 8O !	 ,	 ;7IB;O'KHH7O
Gospel of Life: Theology in the Fourth Gospel *;78E:O'";D:H?9AIEDõ	
	 ,EC7DEMIAOù1>;DJ>;-EDE<'7D?I&?<J;:/Fú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7D: 9>?BB;I 7H; BE9A;: ?D J>?I FEJ;DJ?7BBO :;7:BO H;B7J?EDI>?F IE
JEE ?I $;IKIø B?<; ?D J>; >7D:I E< !E:	 #D 79ADEMB;:=?D= J>7J ?J ?I
KD?GK;BO !E:øI M?BB J>7J >; :?; ?D >?I 7=;D9O ?D J>7J 79J 7D: ?D >?I
M?BB?D=D;II JE :?; $;IKI 7=7?D 9ED !HCI >?I :?L?D; ?:;DJ? !97J?ED	 .E
J>?I ;D: $E>D 9 ?I ;IF;9?7BBO ?CFEHJ7DJ JE J>; H;B7J?EDI>?F J>7J
?I 9H;7J;: EL;H J>; 9EKHI; E< J>; !EIF;B 8;JM;;D $;IKI 7D: !E: I?D9;
?JFE?DJIJEJ>;KBJ?C7J;;L;DJE<7DJ7=ED?IC8;JM;;D=E:7D:>;HE	
$E>D 9 <EH;I>7:EMI $;IKIø :;7J> 8O H;<;HH?D= JE J>; =?L?D=
E< $;IKIø  &;I> <EH J>; B?<; E< J>; MEHB:	 KBJC7DD IJ7J;I J>7JJ>;
B7D=K7=; KI;: ?D 9 ?I ;IF;9?7BBO IK==;IJ?L; E< $;IKIø :;7J> I?D9;
EJ>;H ;7HBO >H?IJ?7D J;NJI C7A; KI; E< |Ø| Äv 7I $E>D :E;I
M>;D H;<;HH?D= JE $;IKIø =?<J E< >?I B?<;	 .>KI 7BJ>EK=> $E>D :E;I
DEJ KI; J>; I7C; I79H? !9?7B J;HCI ;CFBEO;: 8O J>; HEC7D9; DEL;BI
J>;H; ?I DED;J>;B;II 7 I79H? !9?7B EL;HJED; JE $E>D 9 ?D J>7J
J>;I; L;HI;I H;<;H;D9; $;IKIø :;7J> on behalf E< EJ>;HI	 .>; CEIJ
I?=D? !97DJ J;HC KI;: JE :;I9H?8; $;IKIø :;7J> ?D  |Ø| Ävö¼
 |Ó ½ {Ý δώσω ¨ y Ü  ὑπὲρ ê î Ú
~êö?CFB?;I J>; =?L?D= EL;H EH >7D:?D= EL;H E< IEC;J>?D=	 #D
DED>H?IJ?7D 9EDJ;NJI J>; J;HC |Ø| ?I KI;: JE H;<;H JE H?JK7B
E  ;H?D=I J>7J 7H; =?L;D EL;H JE 7 =E:	 #D J>; (;M .;IJ7C;DJ
;IF;9?7BBO M>;D KI;: ?D 9ED@KD9J?ED M?J> ÄÓ J>; J;HC 9EDDEJ;I
$;IKIø ;NF?7JEHO :;7J> ED J>; 9HEII	 ";7HA;D?D= 879A JE #I7?7> 
J>; F>H7I; <KD9J?EDI JE FE?DJ JE $;IKI 7I ED; M>E IK  ;HI :;7J> ED
8;>7B< E< EJ>;H F;EFB;	 ,7OCED: HEMDøI 9ECC;DJ7HO ED $E>D ?I
	 KBJC7DD Johnõ	
	 !7B	,EC	F>	.?JKI&KA;	
	 	=	 Iliad 	 Odyssey 		 #DJ;H;IJ?D=BO J>; I7C; L;H8 97D 7BIE 8; KI;: JE :;I9H?8; J>;
>7D:?D= EL;H E< 7 :7K=>J;H JE 8;9EC; 7 M?<; ;	=	 Iliad 	 Odyssey 		 -K9> 7 KI;
9ECFB;C;DJI J>; ?:;7 J>7J 9>7IJ?JO ?D Chaereas and Callirhoe ?I J>; I79H? !9?7B E  ;H?D=	 -;; DEJ;
?D9>7FJ;HJ>H;;	
	 BB;D 	 ?JA;D Jesus’ Death in Early Christian Memory: The Poetics of the Passion (ELKC
.;IJ7C;DJKC ;J )H8?I DJG?KKI -JK:?;D PKH /CM;BJ :;I (;K;D .;IJ7C;DJI  !]JJ?D=;D
07D:;D>E;9A,KFH;9>JP97:;C?9*H;II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;NFB?9?J ?D 7IIE9?7J?D= J>; J;HC M?J> $;IKIø :;7J> 7D: IF;9? !97BBO >?I
9HK9? !N?ED 7BJ>EK=> >; <KHJ>;H 7IIE9?7J;I ?J M?J> J>; K9>7H?IJ	 	 %	
7HH;JJ 7BIE 7=H;;I J>7J 9 FH;I;DJI 7 9B;7H H;<;H;D9; JE $;IKIø :;7J>	
EJ> 7HH;JJ 7D: KBJC7DD 7=H;; J>7J J>; <KHJ>;H 9ECC7D:C;DJ
?D L;HI;  M>?9> ;I97B7J;I J>; 9ECC7D:C;DJ JE ?D9BK:; 8BEE:
7D: DEJ @KIJ  &;I> <KHJ>;H ;CF>7I?P;I J>; I9;D;øI H;<;H;D9;JE $;IKIø
:;7J>	 "EM;L;H ?D CO L?;M 8EJ> KBJC7DD 7D: 7HH;JJ <7BB I>EHJ
?D J>7J J>;O 9ED9BK:; J>7J J>?I H;<;H;D9; JE :;7J> 9ED9H;J?P;: 8O J>;
?D9BKI?ED E< J>; 8BEE: KBJ?C7J;BO ;LEA;I J>; K9>7H?IJ	 1>?B; J>?I
?I DEJ 7D KDH;7IED78B; 7IIE9?7J?ED J>; KI; E< |Ø| ?D 9EHH;B7J?ED
M?J> ÄÓ ?I <EKD: J>HEK=>EKJ J>; (;M .;IJ7C;DJ ?D L;HI;I M>EI;
9EDJ;NJ?IDEJ;K9>7H?IJ?98KJH7J>;HI79H? !9?7B	
.>; 8;IJ ;N7CFB; E< J>?I ?I <EKD: ?D F>;I?7DI  ùy×
}y}í}  {Òè yÝ y× ¼ Ù §{Ò} ¨å y×
παρέδωκεν  yÙ ὑπὲρ ¨ñ Ñ y× Øy ò }ò }²
»Õ }Ã|Øy	ú ";H; $;IKI ?I H;<;HH;: JE 7I 7 ù<H7=H7DJ E  ;H?D=
7D: I79H? !9; JE !E:ú 7<J;H >; >7I =?L;D >?CI;B< KF yÔ|} û
ÄÔ	 .>?I C;J7F>EH MEHAI JE JH7DI<EHC $;IKI ?DJE 7 I79H? !9?7B
E  ;H?D=	 -79H? !9; ?I 7 L;>?9B;  <EH KD:;HIJ7D:?D= 7D: ?DJ;HFH;J?D=
$;IKIø :;7J> 7 L;>?9B; J>7J J7A;I ED 7 B?<; E< ?JI EMD ?D &K;D9?D=
7D: ?D@;9J?D= C;7D?D= ?DJE 7 M?:; H7D=; E< J;NJI 7D: 9ED9;FJI	 .>?I
KI; E< I79H? !9?7B B7D=K7=; H7J>;H J>7D I?CFBO H;C7?D?D= 7 M7O E<
:;I9H?8?D= $;IKIø :;7J> 8;9EC;I H;L;HI;: $;IKIø :;7J> ?I KD:;HIJEE:
EDBO J>HEK=> J>; I79H? !9?7B C;J7F>EH 7D: IE J>; KI; E< I79H? !9?7B
	 	 %	 7HH;JJ The Gospel According to St John: An Introduction with Commentary and Notes on the
Greek Text &ED:ED-*%	
	 ";BCKJ %E;IJ;H IK==;IJI J>7J J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D I79H? !9?7B ?C7=;HO 7D: J>; &7IJ -KFF;H
9EC;I H;B7J?L;BO B7J; ù.>; "?IJEH?97B $;IKI 7D: J>; KBJ E< J>; %OH?EI >H?IJEIú Harvard
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DE	56õ	
	 D:J>?I?IDEJM;I>EKB:DEJ;7I?C?B;ö$;IKI?IDEJ like 7I79H? !9;	
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B7D=K7=; IK9> 7I |Ø| Äv IJ7D:I 7I 7 FB79;>EB:;H <EH >?I :;7J>
9EDI?IJ;DJBO7D:IK8JBO7BBK:?D=JEJ>7J;L;DJ	
)J>;H ?DIJ7D9;I M>;H; J>?I F>H7I; |Ø| Äv E99KHI ?D9BK:;
!7B7J?7DI   ,EC7DI  .?JKI  7D: &KA; 	 79>
E< J>;I; 97I;I ?CFB?;I ;NF?7J?ED J>HEK=> $;IKIø I79H? !9?7B :;7J> 8KJ
only J>; &KA7D H;<;H;D9; F;HJ7?DI JE J>; K9>7H?IJ	 .>;H; ?I DE H;7IED
J>;H;<EH; JE 7IIKC; ;K9>7H?IJ?9 KD:;HJED;I JE |Ø| Äv ?D $E>D
	 ,7J>;H J>; F>H7I; 9B;7HBO 9EDD;9JI $;IKIø IJ7J;C;DJ JE J>;
I79H? !9?7B B7D=K7=; KI;: ;BI;M>;H; ?D J>; (;M .;IJ7C;DJ JE H;<;H JE
>?I;NF?7JEHO:;7J>	
#< M; 799;FJ J>7J $;IKIø MEH:I ?D $E>D 9 7H; 7D 7BBKI?ED JE
>?I 9HK9? !N?ED 7J J>?I FE?DJ M; 97D 97IJ EKH D;JI <EH 9ECF7H?IEDI ?D
J>; B?J;H7JKH; E< J>; 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D MEHB:	 I # DEJ;: 78EL;
?D CO :?I9KII?ED E< 1?BBIøI MEHA ED J>; >;HE ;IEF J>; >;HEøI :;7J>
7I 7 pharmakos ED; M>E :?;I ED 8;>7B< E< J>; 9ECCKD?JO <EHCI 7
F7H7BB;B >;H;	 ;IEFøI :;7J> :E;I DEJ D;9;II?J7J; 97DD?87B?IC ED J>;
F7HJ E< J>EI; M>E 7<J;HM7H:I ;IJ78B?I> >?I 9KBJ 8KJ J>; F7JJ;HD E< >?I
:;7J> 7B;HJI KI JE EJ>;H FEII?8B; 9ECF7H?IEDI D7C;BO J>; >;HE?D;I E<
J>; HEC7D9;I	 #D:;;: J>; <79J J>7J J>; B7D=K7=; ?I I79H? !9?7B BE97J;I
$;IKIø IJ7J;C;DJ CEH;  !HCBO ?D J>; C?B?;K E< J>; I79H? !9?7B :;7J>I E<
J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9; DEL;BI J>7D ?D 7 ;K9>7H?IJ?9 9EDJ;NJ	 .>;
FH;I;D9; E< I79H? !9?7B 7D: 9EDIKCFJ?L; B7D=K7=; I>EKB: 8; ;N7C?D;:
7BED=I?:; EJ>;H KI;I E< I79H? !9?7B 7D: 9EDIKCFJ?L; B7D=K7=; ?D J>;
H;7BC E< B?J;H7JKH;	 $E>D 9 ?I J>;H;<EH; B?DA;: 8O J>?I
J;HC?DEBE=OJEJ>;I79H? !9?7BJ;HC?DEBE=OKI;:?DJ>;HEC7D9;I	
.>; >;HE?D;I 7H; ;IF;9?7BBO 7FFHEFH?7J; 7I 7 B;DI M?J> M>?9> JE
;N7C?D; J>; C;7D?D= E< $E>D 9 I?D9; J>;?H :;7J>I 7H; 7BIE
8EJ> 7BBKI?EDI 7D: ?BBKI?EDI J>;O 7BBK:; JE J>; :;7J>I E< J>; >;HE;I
E< J>; ;F?9I 7J J>; I7C; J?C; 7I J>;O 7H; ?BBKIEHO 7D: :E DEJ 79JK7BBO
J7A; FB79;	 .>7J ?I J>; I79H? !9;I E< J>; >;HE?D;I ?D J>; DEL;BI :E DEJ
79JK7BBO E99KH 8KJ H7J>;H 7FF;7H JE E99KH ?D J>?I M7O J>;O :E 79JK7BBO
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J7A; FB79; ?D J>; D7HH7J?L; H;7B?JO 9H;7J;: 8O J>; MEH:I :;I9H?8?D= J>;
>EHH? !9 79J	 $E>D 9 7BBK:;I JE 7 <KJKH; :;7J> 7D: 7J J>; I7C;
J?C; ;LEA;I J>; ?BBKI?ED E< J>7J :;7J> >7L?D= J7A;D FB79; 7BH;7:O 7I #
M?BB :?I9KII 8;BEM	 .>?I >7I J>; ;  ;9J E< 9H;7J?D= ?D J>; ?C7=?D7J?EDI
E< J>; H;7:;HI J>; 7DJ?9?F7J?ED J>7J J>;I; I79H? !9;I M?BB EH >7L; 7BH;7:O
E99KHH;:	.>;FE?DJI#M?I>JEC7A;7H;7I<EBBEMI
	 $;IKI ?D 9 :?I9KII;I >?I :;7J> 7D: 9EDIKCFJ?ED E<  &;I>
?D 7 M7O J>7J 8H?D=I JE C?D: CEIJ L?L?:BO J>; 9EHFEH;7B?JO E<
:;7J>	 #D J>?I M7O J>; B7D=K7=; KI;: 8O $E>D H;I;C8B;I J>7J
KI;: 8O 9>?BB;I .7J?KI ?D Leucippe and Clitophon	 BJ>EK=>
J>; L;H8I KI;: ?D $E>D 9 7H; DEJ ;NJH7EH:?D7HO L;H8I
E< ;7J?D= EH :H?DA?D= 7I # >7L; I>EMD ?D 9>7FJ;H ED; J>;
9ECC7D:C;DJ JE 9EDIKC; >KC7D  &;I> ?I 9;HJ7?DBO KDKIK7B
?< DEJ 78>EHH;DJ	  KHJ>;H $E>DøI $;IKI KI;I I79H? !9?7B B7D=K7=;
J>7J J>EK=> :?  ;H;DJ ?D J;HCI E< LE978KB7HO <HEC J>; DEL;BI
?I 9EDI?IJ;DJ M?J> J>; C;J7F>EH E< I79H? !9?7B :;7J> ?D (;M
.;IJ7C;DJJ;NJI	
	 -K9> ;NFB?9?J :?I9KII?EDI E< =EHO I79H? !9; IJ7D: EKJ ?D J>; 7D9?;DJ
B?J;H7JKH; M>?9> 7I # :?I9KII;: 78EL; ?I KIK7BBO CEH; :?I9H;;J
78EKJ H;<;H;D9;I JE I79H? !9?7B FH79J?9; FH;<;HH?D= JE 9EK9> 8BEE:
7D:=EH;?DJ>;B7D=K7=;E<87DGK;J7D:7HEC7	
	 # 7H=K;: ?D 9>7FJ;H J>H;; J>7J 9>?BB;I .7J?KIøI CEJ?L7J?ED <EH
C7A?D= &;K9?FF;øI ùI79H? !9;ú CEH; I>E9A?D= M7I JE 9H;7J; 7
I;DI; E< KDH;7B?JO ?D J>; C?D:I E< J>; H;7:;HI J>7J
I?CKBJ7D;EKIBO H;?D<EH9;I J>; <79J J>7J J>; I79H? !9; >7FF;DI	 .>;
<EH9;<KB B7D=K7=; KI;: 9H;7J;I 7 I?JK7J?ED ?D M>?9> J>;
KDJ>?DA78B; ?I C7:; IJ7HJB?D=BO H;7B &;K9?FF; ?I I?CKBJ7D;EKIBO
A?BB;:7D:?I7B?L;	
	 # J>;H;<EH; IK==;IJ J>7J $E>DøI IJ7J;C;DJ H;=7H:?D= $;IKIø  &;I>
7D: >?I 9ECC7D:C;DJ JE 9EDIKC; ?J <KD9J?EDI ?D 7 I?C?B7H M7O	
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1; >7L; 7BH;7:O 9ED9BK:;: J>7J J>?I I;9J?ED E< $E>D FH; !=KH;I
$;IKIø :;7J> ?D 7 M7O J>7J 97BBI JE C?D: J>; ;NJH;C;BO F>OI?97B
H;7B?JO E< 7  &;I>BO :;7J>	 I IK9> J>?I =H7F>?9 H;C?D:;H E<
$;IKIø ?CF;D:?D= 9HK9? !N?ED 7I pharmakos ?I C7:; H;7B ?D $E>D
9 J>HEK=> J>; KI; E< J>?I 7BBKIEHO 7D: ?BBKIEHO B7D=K7=;	
.>7J ?I @KIJ 7I J>; HEC7D9;I KI; IK9> :;I9H?FJ?EDI JE ?CFBO
8EJ> J>; :;7J> 7D: <7BI;:;7J> E< J>;?H >;HE?D;I IE JEE :E;I
$E>D L?L?:BO FB79; ?D J>; C?D:I E< >?I H;7:;HI J>; ?CC?D;D9; E<
$;IKIø :;7J>	 .>; ?C7=?D;: :;7J>I E< >;HE?D;I ?D JH7=;:?;I 9H;7J;
CKBJ?FB; I?CKBJ7D;EKI C;7D?D=I ?D J>; C?D:I E< J>; H;7:;HI	
.>; 7DJ?9?F7J?ED E< J>; 79J C7A;I J>; ;L;DJ @KIJ 7I H;7B 7I ?< ?J
>7: 79JK7BBO E99KHH;:	 .>; I79H? !9?7B :;7J> 7D: 9EDIKCFJ?ED E<
J>; >;HE?D; J7A;I FB79; 7J J>; D7HH7J?L; B;L;B	 .>KI M>;D $;IKI
7BBK:;I IE IJHED=BO 7D: =H7F>?97BBO JE DEJ EDBO >?I EMD :;7J> 8KJ
7BIE J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I> J>; 7DJ?9?F7J;: :;7J> I;;CI JE
J7A; FB79; 8;<EH; J>; C?D:øI ;O; E< J>; 7K:?;D9; J>; A?BB?D= 7D:
J>; ;7J?D= J7A; FB79; 7I J>; H;7:;H ?D=;IJI J>; MEH:I $;IKI IF;7AI	
Jesus’ Death and God’s Glory: Contemporaneity in John 6:51c-58
.>; H;<;H;D9; ?D $E>D 9 JE $;IKIø I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED
C7A;I D7HH7J?L;BO H;7B $;IKIø ?:;DJ? !97J?ED M?J> !E:	 #D >?I IJ7J;C;DJ
$;IKI FE?DJI JE >?I I79H? !9; 7D: H;<;H;D9;I J>; I79H? !9?7B 9EDIKCFJ?ED
E< >?I  &;I> M>?9> ?D JKHD IK==;IJI J>; H;IEBKJ?ED E< >?I 7DJ7=ED?IJ?9
H;B7J?EDI>?F M?J> !E:	 .>;I; 9B7?CI 97D 8; C7:; ?D F7HJ 8;97KI; E<
$E>DøI F;9KB?7H C7D?FKB7J?ED E< J?C; 7 F>;DEC;DED J>7J KBJC7DD
D7C;I 9EDJ;CFEH7D;?JO 7D: ?D F7HJ 8;97KI; E< $E>DøI KI; E< J>;
I?CKBJ7D;?JO E< :?L?D; 7D: CEHJ7B ?:;DJ?J?;I J>7J M; 7BIE I7M 7J FB7O
?D J>; HEC7D9;I	 $;IKIø :;7J> 7D: J>; 9EDIKC?D= E< >?I 8E:O 8O >?I
<EBBEM;HI ?I ED; E< 7 I;H?;I E< 9ED9;FJK7B EL;HB7FI J>7J 7H; <EKD:
	 KBJC7DD John	
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?D C7DO 7IF;9JI E< $E>DøI >H?IJEBE=O 7D: J>7J 7BIE 7FF;7H ?D J>;
;NFH;II?ED E< :?L?D?JO FKJ <EHM7H: 8O J>; HEC7D9; DEL;BI	 #J ?I  !JJ?D=
J>;D JE L?;M $E>D 9 <HEC J>; L7DJ7=; FE?DJ E< JME
?DJ;HI;9J?D= 9ED9;FJI J>; I?CKBJ7D;EKI ?:;DJ?J?;I E< CEHJ7B 7D:
:?L?D; 7D: J>; 9EDJ;CFEH7D;EKI ;L;DJI E< I79H? !9; 7D: ?CCEHJ7B?JO
8EJ>E<M>?9>$E>DI>7H;I?D9ECCEDM?J>J>;HEC7D9;I	
J  !HIJ =B7D9; ?J I;;CI ?CFEII?8B; <EH $;IKI JE 8; 7B?L; 7D: ;J;HD7B
ED J>; ED; >7D: 7D: 8; A?BB;: 7D: 9EDIKC;: ED J>; EJ>;H O;J 8EJ>
E< J>;I; FEII?8?B?J?;I E99KH I?CKBJ7D;EKIBO ?D $E>D 9	 I #
?BBKIJH7J;: 78EL; $;IKIø KI; E< |Ø| Äv ;LEA;I J>; C;J7F>EH E<
I79H? !9;	 .>?I 7BBKI?ED JE >?I I79H? !9?7B :;7J> 8H?D=I 78EKJ >?I I79H? !9;
M>?9> J7A;I FB79;I ?D J>; C?D:I E< >?I 7K:?;D9; 7J J>; L;HO CEC;DJ
>; KJJ;HI J>; MEH:I	 "?I ?:;DJ?JO 7I J>; -ED E< !E: J>; ED; I;DJ
<HEC >;7L;D ?I H;?D<EH9;: ?D >?I I;;C?D=BO 9EDJH7:?9JEHO IJ7J;C;DJ
?D 9	 .>?I IJ7J;C;DJ ?I KD:;HIJ7D:78B; ED9; M; J;7I; EKJ
J>; M7OI ?D M>?9> $E>D C7A;I KI; E< I?CKBJ7D;?JO E< 8;?D= 7D:
9EDJ;CFEH7D;?JO E< J?C;	 #D J>?I M7O J>; 7DJ7=ED?IC J>; 7IIE9?7J?ED
E< >;HE 7D: =E: 7D: J>; ;L;DJ E< J>; 9KBJ C;7B ?D 8EJ> J>; HEC7D9;
DEL;BI7D:?D$E>DEL;HB7F;79>EJ>;H8EJ>?DEDJEBE=O7D:?DJ?C;	
.>?I I?CKBJ7D;?JO E< EDJEBE=O ?I 7BIE M;BB H;FH;I;DJ;: ?D EJ>;H
7IF;9JI E< $E>DøI >H?IJEBE=O	 ';DA;D FE?DJI EKJ J>7J $;IKI ?I both
J>; 8H;7: and J>; ED; M>E =?L;I ?J ù$;IKI gives M>7J >; is	ú .>?I
9EBB?I?ED E< $;IKIø :;7J> 7D: >?I 7IIE9?7J?ED M?J> !E: ?I 7BIE FH;I;DJ ?D
J>; ù# 7Cú I7O?D=I 7D: 7BIE EJ>;H IJ7J;C;DJI J>7J >; C7A;I 7IIE9?7J;:
M?J> J>;C ù$;IKI ?I B?<;   7D: >; =?L;I B?<;  
 	 "; ?I J>; H;IKHH;9J?ED   7D: H7?I;I 8;B?;L;HI
   	 	 	 	 "; ?I B?=>J    7D: >; =?L;I
B?=>J  	ú .>7J J>;I; I?CKBJ7D;?J?;I C7D?<;IJ J>;CI;BL;I DEJ
	 *;J;H 8;97KI; E< J>; H;7: E< &?<; ?I9EKHI; 9EHH;9JBO ?:;DJ? !;I $;IKI 7I ùJ>; "EBO )D; E<
!E:ú
ù¼{î}îú?D	
	 ';DA;DùK9>7H?IJEH>H?IJEBE=Oú	
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@KIJ ?D 9EHH;IFED:?D= EDJEBE=?97B 7D: :ED7JEHO IJ7J;C;DJI 8KJ 7BIE
?D 79J?EDI =?L;I 7 <H7C;MEHA M?J>?D M>?9> $E>D 9 ?I
KD:;HIJ7D:78B; 7I 7 9>H?IJEBE=?97B IJ7J;C;DJ	 .>7J ?I ?J C7A;I I;DI;
J>7J $;IKI 97IJI >?CI;B< I?CKBJ7D;EKIBO 7I 8EJ> J>; ED; M>E =?L;I J>;
8H;7: 7D: J>; 8H;7: ?JI;B< ?D J>; 9EDJ;NJ E< $;IKIø EJ>;H IJ7J;C;DJI
9ED9;HD?D= >?I :K7B ?:;DJ?JO >?I IJ7J;C;DJI ?D $E>D 9 B;D:
J>;CI;BL;ID7JKH7BBOJE9>H?IJEBE=?97B?DJ;HFH;J7J?ED?DJ>?I9EDJ;NJ	
.>?I I?CKBJ7D;?JO ?I 9EHHE8EH7J;: 8O J>; IJH7D=; I;DI; E< J?C; ?D
$E>DøI !EIF;B	 $E>D >7I DE <KJKH; ;L;HOJ>?D= E99KHI ?D J>; FH;I;DJ	
.>?I ?I :?I9KII;: 8O KBJC7DD H;<;HH?D= JE J>; ;L7D=;B?IJøI B79A E<
<KJKH; ;I9>7JEBE=O ùJ>; 9ECFB;J?ED E< J>; ;I9>7JEBE=?97B ;L;DJ ?I
DEJ JE 8; 7M7?J;: 7J IEC; J?C; ?D J>; <KJKH; ?J ?I J7A?D= FB79; ;L;D
DEM ?D J>; B?<; 7D: :;IJ?DO E< $;IKI	ú $E>DøI !EIF;B >7I DE <KJKH;
J>; J?C; E< !E: ?I 7BH;7:O >;H; ?D J>; FH;I;D9; E< $;IKI $E>D 	
&?A;M?I; J>;D $;IKIø :;7J> ?I DEJ 7 <KJKH; ;L;DJ M?J> H;=7H: JE $E>D
9 ?J ?I H7J>;H 7D ?CC?D;DJ FH;I;DJ ;L;DJ J>7J is H7J>;H J>7D
will be I?D9; ?J ?I J>; I7BL? !9 79J J>7J ?I J>; P;D?J> E< J>; H;L;7B;HøI
FH;I;D9; ED ;7HJ>	 #D J>; I7C; M7O J>7J >; M7I DEJ 9H;7J;: 7D: >7I
7BM7OI ;N?IJ;: $E>D  $;IKIø :;7J> ?I DEJ 7 CEC;DJ ?D >?IJEHO
8KJ 7D ED=E?D= EDJEBE=?97B I7BL? !9 7D: ;I9>7JEBE=?97B H;7B?JO	 'EIJ
?CFEHJ7DJ <EH EKH IJK:O 7H; KBJC7DDøI IJ7J;C;DJI 78EKJ $;IKIø :;7J>
ùpast and future are bound to each other	 .>7J J>; >EKH E< :;7J> ?I
J>; >EKH E< =BEH? !O?D= !E: H;IJI ED J>; <79J J>7J J>; ;DJ?H; MEHA
E< $;IKI I;HL;I J>; H;L;B7J?ED	ú .>?I 8;7HI H;F;7J?D= $;IKIø :;7J> ?D
$E>D J7A;I FB79; 7J ;L;HO CEC;DJ 7D: 7J J>; I7C; J?C; ?I 8;OED:
J?C; 8;97KI; $;IKIø I?=DI FE?DJ JE !E:øI =BEHO J>7J ?I EDBO C7D?<;IJ
	 #8?:	 .>;I; IJ7J;C;DJI 7H; <KHJ>;H C7J9>;: 8O $;IKIø 79J?EDI IK9> 7I J>; H;IKHH;9J?ED E< &7P7HKI
?D7D:J>;>;7B?D=E<J>;C7D8EHD8B?D:?D9>7FJ;HD?D;	
	 KBJC7DD John	
	 #8?:	  ?D  D	 KBJC7DD H;9ECC;D:I EH?I  7KB>78;H Das Johannesevangelium und die
Kirche %7II;B-J7K:7<EDJ>;$E>7DD?D;9ED9;FJE<J>;ùDEM	ú
	 KBJC7DD John	
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?D $;IKIø :;7J>	 .>?I H;L;B7J?ED ?I 9EDJ;CFEH7D;EKI M?J> $;IKIø MEHA
ED ;7HJ> 7D: J>KI M?J> >?I CEHJ7B?JO	 .>KI $E>DøI H;<;H;D9;I JE $;IKIø
9HK9? !N?ED J>HEK=>EKJ >?I !EIF;B 8KJ ?D F7HJ?9KB7H ?D 9 :E
DEJ 7BBK:; JE <KJKH; ;L;DJI ?D 7 B?D;7H D7HH7J?L; E< >?IJEH?97B ;L;DJI J>;
M7O IK9> 7BBKI?EDI C?=>J <KD9J?ED ?D J>; -ODEFJ?9 !EIF;BI 8KJ H7J>;H
J>;O H;C?D: J>; H;7:;H E< 7D ;L;DJ J>7J ?I 8EJ> 9ED9KHH;DJ 7D: 7
J;CFEH7B	 &?A; $;IKIø L;HO ;N?IJ;D9; >?I :;7J> ?I EKJI?:; E< J?C; ?JI;B<	
#D ;7HJ>BO J?C; J>; ÷9EC?D=ø E< J>; ,;L;7B;H 7D: >?I ÷=E?D= 7M7Oø 7H;
I;F7H7J; ;L;DJI ?D ;I9>7JEBE=?97B J?C; J>;O 7H; 9EDJ;CFEH7D;EKI 	 	 	
.>; L7D=;B?IJ M?BB C7A; J>?I F7H7:EN 9B;7H 8O C;7DI E< J>; 9ED9;FJ
E< $;IKIø |yêy M>?9> JEEA FB79; ?D >?I 79J?L?JO ?D J>; F7IJ 8KJ
M>?9>9EC;IJE<HK?J?EDEDBO?D>?I:;7J>	
&?A;M?I; # 7H=K; M; CKIJ DEJ 7JJ;CFJ JE KD:;HIJ7D: $;IKIø
IJ7J;C;DJI ?D $E>D 9 7I F7HJ E< 7 B?D;7H :;I9H?FJ?ED E< >?I
79J?L?J?;I EKJI?:; E< J>; 9EDJ;NJ E< $E>DøI 9EDJ?DK;: KI; E< $;IKIø I?=DI
7I FE?DJ?D= I?CKBJ7D;EKIBO JE !E:øI =BEHO 7D: $;IKIø ;NF?7JEHO :;7J>
ED J>; 9HEII	 (EJ EDBO :E J>;I; ;L;DJI J7A; FB79; ?D 7 I?CKBJ7D;EKI
M7O J>;?H meanings 9EBB?:?D= 8KJ J>;O 7BIE J7A; FB79; ?D 7
9EDJ;CFEH7D;EKI M7O their temporal location colliding	 $;IKIø
IJ7J;C;DJI 78EKJ J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I> 9E?D9?:; M?J> >?I
:?L?D?JO ?D $E>DøI J;CFEH7B B7D:I97F; 7J J>; I7C; J?C; 7I J>;O
?DJ;HI;9J M?J> J>; ;L;DJ E< $;IKIø ;NF?7JEHO I79H? !9?7B :;7J>	 .>7J
?I J>; <79J J>7J J>;I; 9EDJ;CFEH7D;EKI J?C; 7D: I?CKBJ7D;EKI
?:;DJ?JO IJ7J;C;DJI ;N?IJ ?D $E>D 7I 7 C;J>E: JE 9ECCKD?97J; $;IKIø
:?L?D?JO 7D: 7IIE9?7J?ED M?J> !E: J>;  7J>;H IKFFEHJ J>; <KD9J?ED E<
J>;I; JHEF;I ?D $E>D 9 M>;H; J>;O 7H; 7J MEHA 7I 9>H?IJEBE=?97B
C7HA;HI	 $KIJ B?A; J>; >;HE?D;I ?D J>; HEC7D9; DEL;BI J>;D $;IKI ?I
	 #8?:		
	 .E FKJ J>?I ?D J>; B7D=K7=; E< J>; ";BB;D?IJ?9 I79H? !9?7B JH7:?J?ED ED; C?=>J I7O J>7J J>?I ?I
7 I79H? !9; J>7J H;GK?H;I ùED J>; IFEJú EH EÃ Ò 9EDIKCFJ?ED E< C;7J	 <	 -9EJJ -9KBB?ED
ù)BOCF?7D7D:>J>ED?7Dú Classical Antiquity DE	  	
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97F78B; E< 79JK7B?P?D= >?I :;7J> 7D: 9EDIKCFJ?ED J>HEK=> IJ7J;C;DJI
78EKJ >?CI;B< M>?9> 7H; J>;H;<EH; 7BIE 78EKJ >?I :?L?D; D7JKH;	 .>7J
$;IKI C7A;I IK9> E  ;DI?L; 9B7?CI 78EKJ J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I>
9ED9KHH;DJBO M?J> J>; 7BBKI?ED JE >?I I7BL? !9 :;7J> ?I J>; ;NFH;II?ED
E< $E>DøI >H?IJEBE=O J>; 79J E< >?I :;7J> E99KHI ?D J>; CEC;DJ J>7J
?JI ?CFB?97J?EDI 7H; ?D=;IJ;:	 I $;IKI 9ECC7D:I J>; ?D=;IJ?ED E< >?I
:;7:8E:O>;7FFHEFH?7J;IJ>;?:;DJ?JOE<>?I 7J>;H7D:?I:?L?D;	
# 7H=K; J>7J J>?I ;N>EHJ7J?ED JE 9EDIKC; $;IKIø  &;I> H;FH;I;DJI
J>; 9EDJ;CFEH7D;?JO E< B?J;H7HO :;7J> 7D: >;HE?9 9KBJ aition ?D J>;
I7C; M7O J>7J J>?I H;<;H;D9; JE I79H? !9; 7D: Øy <KD9J?EDI ?D J>;
HEC7D9;I	 .>; 9ECC7D:C;DJ JE ;7J $;IKIø  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE:
?D $E>D 9 79JI 7I 7 <E9KI?D= B;DI 8H?D=?D= JE=;J>;H 7IF;9JI
E< J>; >;HE?9 HEB; J>7J 7H; :?IF7H7J; ?D J>; ;F?9I 8KJ J>7J 9EBB?:; 7D:
?DJ;HI;9J 8O J>; J?C; E< J>; HEC7D9;I J>; 9B?C7N E< J>; 7DJ7=ED?IC
8;JM;;D !E: 7D: $;IKI J>7J ?I $;IKIø :;7J> ?I <EH;I>7:EM;: ?D
$E>D 9 7D: 7J J>; I7C; J?C; J>; 9KBJ ?I ;IJ78B?I>;: J>HEK=>
J>; I79H? !9?7B 79J 7D: 7IIE9?7J;: 9EDIKCFJ?ED E< J>; 9KBJ C;7B	 .>?I
KD:;HIJ7D:?D= E< $E>D 9  !JI M;BB M?J>?D $E>DøI ;N?IJ?D=
9>H?IJEBE=?97B 9ED9;HDI	 #D CKBJ?FB; FB79;I J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B
$E>D 7HJ?9KB7J;I J>; BEL; 8;JM;;D !E: $;IKI 7D: J>; MEHB: ?D IK9>
7 M7O J>7J D;9;II?J7J;I $;IKIø :;7J> J>;  7J>;HøI =?<J E< J>; -ED JE
J>; MEHB: ?I ?D <79J J>; =?<J E< >?I :;7J>	 ';DA;D E8I;HL;I J>7J ;79>
J?C; J>; J;HCI ù=?L;ú EH ù=?<Jú 7H; KI;: ?D $E>D M?J> H;<;H;D9; JE
J>?I H;B7J?EDI>?F $;IKIø :;7J> ?I ?CFB?;: ù.>; IJHK9JKH; E< $E>DøI
9>H?IJEBE=O 	 	 	 C7A;I ?J 9B;7H J>7J $;IKIø 79J E< =?L?D= >?CI;B< 7I 8H;7:
9 9EDIJ?JKJ;I J>; 9B?C7N E< J>;  7J>;HøI 79J E< =?L?D= $;IKI 7I
8H;7: 	ú .>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D !E: 7D: $;IKI ?I 9;C;DJ;:
?D J>?I M7O	 .>?I ?I 7BB J>; CEH; 9B;7H =?L;D J>; F7H7BB;B I;DJ;D9;I
:;I9H?8?D= J>; =?L?D= E< J>; 8H;7:	 J  !HIJ ?D L;HI;  $;IKI ?I J>;
	 ';DA;DùK9>7H?IJEH>H?IJEBE=Oúõ	
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8H;7: J>7J 9EC;I <HEC >;7L;D I;DJ 8O J>;  7J>;H 8KJ B7J;H ?D 
$;IKI >?CI;B< 8;9EC;I J>; =?L;H E< J>; 8H;7:	 #J ?I ?D J>; H;<;H;D9; JE
:;7J> 7D: J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I> J>7J $;IKI 7D: !E: 8;9EC;
7IIE9?7J;:@KIJ7I>;HE;I7D:=E:I8;9EC;7IIE9?7J;:J>HEK=>9KBJ	
BJ>EK=> ';DA;DøI 7D7BOI?I E< $E>D 9 >7I J>KI <7H 8;;D
>;BF<KB <EH J>?I IJK:O I?D9; ?J IKFFEHJI CO 7H=KC;DJ 78EKJ J>;
9EDJ;CFEH7D;EKI H;7B?JO 7D: FEJ;DJ?7B?JO E< $;IKIø :;7J> 7I M;BB 7I
CO FHEFEI7B J>7J J>; I;9J?ED I>EKB: 8; H;7: 9>H?IJEBE=?97BBO ?D J>?I
B?=>J # :E DEJ 9ED9KH M?J> >?I 9ED9BKI?ED 78EKJ J>; C;7D?D= E< J>;
7DJ>HEFEF>7=?9 ;7J?D= ;D9EKH7=;: 8O $E>DøI $;IKI	 ';DA;D FHEFEI;I
J>7J <EH 7 9>H?IJEBE=?97B H;7:?D= E< J>?I I;9J?ED JE IJ7D: J>; ;7J?D= 7D:
:H?DA?D= CKIJ 8; 9EDI?:;H;: C;J7F>EH?97B	 "; 7H=K;I J>7J 7 B?J;H7B
H;7:?D= E< J>; I;9J?ED :;C7D:I 7 ;K9>7H?IJ?9 ?DJ;HFH;J7J?ED I?D9; ?J ?I
EDBO ?D J>?I 9EDJ;NJ J>7J J>; 97DD?87B?IJ?9 EL;HJED;I 97D 8; C?J?=7J;:
7 B?J;H7B KD:;HIJ7D:?D= E< ùJE ;7Jú 7D: ùJE :H?DAú ?D LL	 õ 	 	 	 ?I
FEII?8B; EDBO M>;D ù &;I>ú 7D: ù8BEE:ú ?D:?97J; ;K9>7H?IJ?9;B;C;DJI
M>;D J>;I; J;HCI >;H; H;<;H JE J>; 9HK9? !;: $;IKI 	 	 	 J>; L;H8I >7L; JE
8; KD:;HIJEE: ?D J>; I7C; C;J7F>EH?97B M7O 7I ùJE ;7Jú ?D LL	 78	
ù.E ;7J $;IKIø  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE:ú J>;D C;7DI JE 8;B?;L; ?D >?C
7I J>; ED; M>E :?;I <EH J>; M>EB; MEHB:	 )H ?D IB?=>JBO :?  ;H;DJ MEH:I
JE 8;B?;L; J>7J ?D $;IKIø L?EB;DJ :;7J> !E: ?I 79J?D= <EH J>; B?<; E< J>;
MEHB:	
# 7H=K; H7J>;H J>7J 7 C;J7F>EH?97B H;7:?D= ?I DEJ D;9;II?J7J;: 8O
;N9BK:?D= J>; K9>7H?IJ <HEC EKH :?I9KII?ED E< $E>D 9	
"7L?D= ;IJ78B?I>;: FE?DJI E< 9EDJ79J M?J> EJ>;H B?J;H7JKH; <HEC J>;
7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D 7D: 87I;: ED 7D 7D7BOI?I E< J>; 9ECFB;N
M7OI ?D M>?9> >;HE;I 7D: J>;?H 9KBJI 7H; ;IJ78B?I>;: # IK==;IJ J>7J
$;IKIø  &;I> 7D: 8BEE: 7H; J>;  &;I> 7D: 8BEE: E< 7 >;HE A?BB;: <EH
J>; B?L;I E< >?I F;EFB; 7D: J>7J J>?I  &;I> 7D: 8BEE: ?I DEJ @KIJJ>;
aition J>7J ;IJ78B?I>;I J>; 9KBJ 8KJ ?I 7BIE J>; I79H? !9; 9EDIKC;: 8O
	 #8?:		
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MEHI>?FF;HI	 .>; 9EDIKCFJ?ED 9;C;DJI J>; 9KBJ J>7J ?D JKHD IEB?:? !;I
J>; 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D $;IKI 7D: !E: J>?I 7IIE9?7J?ED EH?=?D7J;I
?D J>; 7DJ7=ED?IC FH;I;DJ J>HEK=>EKJ $E>D 7D 7DJ7=ED?IC J>7J
9KBC?D7J;I?D$;IKIø:;7J>7I7 pharmakos	
.>; <KD9J?ED E< $;IKIø MEH:I 7I 9KBJ aition :EL;J7?BI M?J> J>;
9ED9BKI?EDI EJ>;H I9>EB7HI >7L; :H7MD 78EKJ $;IKIø HEB; 7I J>; =?L;H
E< 9KBJ?9 B7M	 I ;H;DIED '79B;7D >7I E8I;HL;: J>; ù?DIJKJ?J?ED E<
cult ?I J>; :;9?I?L; ?D:?97J?ED E< >;HE?9 IJ7JKIú IEC;J>?D= J>7J I>;
7H=K;I 7D: # 7=H;; $;IKI :E;I M?J> MEH:I	 KBJ ?D ;II;D9; ?I C7:;
KF E< 79J?EDI J>7J 9H;7J; 7D: :; !D; 7 9ECCKD?JO E< MEHI>?FF;HI	
I :?I9KII;: ?D J>;  !HIJ 9>7FJ;H $E>D :?  ;HI <HEC J>; EJ>;H 97DED?97B
!EIF;BI ?D J>7J ?J ?I DEJ ;NFB?9?J 78EKJ JOF?97BBO I79H7C;DJ7B FH79J?9;I
IK9> 7I 87FJ?IC 7D: K9>7H?IJ	 (;L;HJ>;B;II $E>DøI !EIF;B ?I
FH;E99KF?;: M?J> 9KBJ?9 79J?EDI M?J> J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< 7 9KBJ?9
9ECCKD?JO ?D J>; F7JJ;HD E< J>; >;HE?9 9KBJI	 $;IKIø :?I9KII?ED E< H?=>J
MEHI>?F Ô Ö ?D $E>D  ?D:?97J;I DEJ
EDBO J>7J $E>D ?I ?DJ;H;IJ;: ?D 9KBJ 8KJ 7BIE J>7J J>7J 9KBJ ?I 8HEK=>J
78EKJ 8O ADEM?D=	 ;H;DIED '79B;7D FHEFEI;I J>7J J>; <E9KI ED
H;C;C8H7D9; ?D J>;  7H;M;BB ?I9EKHI; $E>D õ FE?DJI JE
J>?I BE=E9;DJH?9 9KBJ M>;H; MEH:I 7D: I?=DI FH;L?EKIBO 7HJ?9KB7J;:
8O $;IKI C7A; I;DI; EDBO B7J;H ?D B?=>J E< >?I :;7J> 7D: M>;H;
J>; 79J E< H;C;C8H7D9; ?I 7 H?J; J>7J ;IJ78B?I>;I J>; 9ECCKD?JO E<
MEHI>?FF;HI 7D: J>;H;<EH; 7 >;HE?9 9KBJ ?D B?D; M?J> M>7J M;  !D:
?D Heroikos	 .>7J J>; H;C;C8;H7D9; E< $;IKIø I?=DI ?D J>; F7IJ 7D:
	 .>?I C7A;I J>; ?DJ;HFH;J7J?ED E< J>; IE97BB;: C?IKD:;HIJ7D:?D= E< ³ ²|yØ ?D L	  L;HO
9KH?EKI ?J ?I 7<J;H J>;?H ?D9H;:KB?JO J>7J $;IKI H;;CF>7I?P;I >?I IJ7J;C;DJ	 KJ ?J I;;CI JE C;
J>7J J>;?H ùC?IKD:;HIJ7D:?D=ú ?I ?HED?9 ?D J>7J ?J ?I DEJ ?D <79J ?D799KH7J;	 1>7J $;IKI ?I :E?D=
is FHECEJ?D= 7 D7HH7J?L; 9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I> 7D: 8BEE: J>;?H :?I=KIJ 7J J>?I FH;C?I; ?I
KD:;HIJ7D:78B; 8KJ <EH CEH; J>7D 97DD?87B?IJ?9 H;7IEDI I?D9; ?D <79J $;IKI ?I :;9B7H?D= >?CI;B<
;GK7B JE !E: M?J> J>EI; MEH:I	 .E IEC; ;NJ;DJ J>;D ³ ²|yØ >;H; 7H; E8@;9J?D= JE $;IKIø
:?L?D?JO	
	 ;H;DIED'79B;7Dù$;IKI7IKBJ";HEú	
	 #8?:		
	 #8?:	õ	
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J>;?H H;?DJ;HFH;J7J?ED ?D J>; FH;I;DJ EH <KJKH; ;D=7=;I MEHI>?FF;HI ?D
J>; 79J E< 9KBJ IKFFEHJI CO IKFFEI?J?ED J>7J $E>D 9 H;FH;I;DJI
7 9KBJ?9 C;7B E< J>; >;HE 7J J>; B;L;B E< D7HH7J?L; J>; H;C;C8H7D9; E<
MEH:I ?D $E>D 7I 7D 79J E< 9KBJ H?JK7B ;CF>7I?P;I J>; ?:;7 J>7J $E>DøI
9KBJ ;N?IJI ?D J>; D7HH7J?L; H;7BC @KIJ 7I J>EI; E< J>; HEC7D9; DEL;BI
:E	 $E>D 9 C7A;I I;DI; M>;D ?J ?I ?DJ;HFH;J;: ?D B?=>J E< $;IKIø
:;7J> 7D ;L;DJ JE M>?9> J>; I9;D; :;B?8;H7J;BO FE?DJI	 .>KI $;IKIø
:;7J> 7I 9KBJ aition C7A;I 9ECFH;>;DI?8B; J>; MEH:I >; KJJ;HI 78EKJ
J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I>	 #D:;;: ?D B?=>J E< >EM 9KBJ 7FF;7HI JE
MEHA ?D $E>D J>7J KJJ;H7D9; ?I ?D ?JI;B< 7 9KBJ?9 79J	 .>; ;IJ78B?I>C;DJ
E< J>; 9KBJ ?I J>;H;<EH; E< F7H7CEKDJ ?CFEHJ7D9; ?D KD:;HIJ7D:?D= J>;
C;7D?D= E< $;IKIø 9ECC7D:C;DJ JE ;7J >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE:	
#DEJ>;HMEH:IJ>?I9ECC7D:C;DJ<KD9J?EDI7I9KBJ aition	
Conclusion: Cult Meals and Jesus’ Words
# >7L; ;IJ78B?I>;: J>7J $;IKIø IJ7J;C;DJ ?D $E>D 9 7BBK:;I DEJ
EDBO JE >?I I79H? !9?7B :;7J> 8KJ 7BIE JE >?I 8E:?BO I79H? !9; I ?D9;
?J KI;I J>; IF;9? !97BBO I79H? !9?7B <EHCKB7 E< |Ø| Äv	 #D EJ>;H
MEH:I J>?I I;9J?ED E< $E>D ;C8;:I 7 I79H? !9?7B H?JK7B ?D D7HH7J?L;	 #
>7L; B?A;M?I; :;J;HC?D;: J>7J $;IKIø ;N>EHJ7J?ED ?D J>?I F;H?9EF; ?I
DEJ 7 description E< J>; ;7HBO >H?IJ?7D FH79J?9; E< J>; K9>7H?IJ	 "?I
;N>EHJ7J?ED JE ;7J >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE: ?I DEJ 7 :;I9H?FJ?ED
7J 7BB H7J>;H J>; MEH:I IFEA;D 7  ;9J >?I ?:;DJ? !97J?ED M?J> !E:	 #
FHEFEI; J>7J D7HH7J?L; :E;I DEJ D;9;II7H?BO H; &;9J >?IJEH?97B H;7B?JO
8KJ H7J>;H J>7J MEH:I KI;: JE 7HJ?9KB7J; C;7D?D= 9H;7J; H;7B?JO 7J
J>; B;L;B E< D7HH7J?L; $;IKIø MEH:I ?D L;HI;I 9 7D:  <KD9J?ED
7I 7 H?JK7B ?D ?DA	 $;IKIø MEH:I 7H; J>; 9KBJ aition ;IJ78B?I>?D= >?I
7IIE9?7J?ED M?J> !E: ?D J>; D7HH7J?L; H;7B?JO	 I IK9> $E>D 9
<KD9J?EDIJE7HJ?9KB7J;$;IKIø:?L?D;?:;DJ?JO	
	 #8?:	õ	
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.>; D7HH7J?L?JO E< J>; H?JK7B E< J>?I aition EF;H7J;I ED JME B;L;BI
?D $E>D I?D9; $;IKIø MEH:I 7H; JM?9; H;CEL;: <HEC J>; >?IJEH?97B
MEHB: ED9; 8;97KI; J>?I 9EDIKCFJ?ED E<  &;I> 7D: 8BEE: ?I ;C8;::;:
?D 7 D7HH7J?L; E< $;IKIø B?<; 7D: J;79>?D= 7D: JM?9; 8;97KI; M?J>?D
J>7J D7HH7J?L; ?J ?I ;C8;::;: ?D J>; IF;;9> E< J>; 9>7H79J;H E< $;IKI	
.>KI JME D7HH7J?L; H;7BCI 7H; FH;I;DJ ?D J>?I F7II7=; 7 IK8D7HH7J?L;
:;I9H?8?D= $;IKI ED J>; I>EH; :?I9KII?D= J>; 8H;7: E< B?<; 7D: 7
C;J7D7HH7J?L; M>?9> ?I $;IKIø IJ7J;C;DJI 78EKJ J>; 8H;7: E< B?<;	 $;IKIø
MEH:I H;FH;I;DJ 7 H?JK7B J>7J J7A;I FB79; 7J J>; B;L;B E< IJEHO ;L;D
M>;D J>7J H?JK7B :E;I DEJ ;L;H 79JK7BBO J7A; FB79; ;?J>;H 7 ?D J>;
IK8D7HH7J?L; ?	;	 $;IKIø  &;I> ?I D;L;H D7HH7J?L;BO 9EDIKC;: EH 8
?D >?IJEH?97B H;7B?JO ?	;	 J>?I ;7J?D= E< $;IKIø  &;I> C;J7F>EH?97B EH
EJ>;HM?I;?IDEJ7H;<;H;D9;JE7DO79JK7BH?JK7B	
$E>DøI KI; E< I79H? !9?7B B7D=K7=; B?DAI $;IKIø IJ7J;C;DJ M?J> >?I
EMD ?CC?D;DJ I79H? !9?7B :;7J>	 .>; 9KBJKH7B ;NF;9J7J?EDI 7HEKD:
I79H? !9; :?  ;H :;F;D:?D= ED J>; 9EDJ;NJ L?9J?C :;?JO 7D: E997I?ED
7BB 9EDJH?8KJ; JE J>; I>7F; 7D: JED; E< J>; H?JK7B	 # >7L; 7H=K;: 78EL;
?D 9>7FJ;H J>H;; J>7J J>; >KC7D I79H? !9;I J>7J 7BCEIJ E99KH ?D J>;
HEC7D9; DEL;BI 7H; B;<J :;B?8;H7J;BO 7C8?=KEKI	 .>; B7D=K7=; KI;:
JE :;I9H?8; J>; ?CF;D:?D= I79H? !9?7B :;7J>I E< J>; >;HE?D;I ?I L7=K; ?D
EH:;H JE I97D:7B?P; J>; H;7:;HI>?F I?D9; ?J B;7L;I EF;D J>; FEII?8?B?JO
E< 7 97DD?87B?IJ?9 87DGK;J FEIJI79H? !9;	 BJ>EK=> Øy ?I 9;HJ7?DBO
J>; KDC7HA;: J;HC <EH I79H? !9; ?CFBO?D= DE ;NF;9J7J?EDI ED; M7O
	 :;B; ,;?D>7HJP >7I 7BIE :;I9H?8;: J>; !EIF;B E< $E>D 7I EF;H7J?D= ED CEH; J>7D ED; B;L;B ?D
>;H 8EEA The Word in the World: The Cosmological Tale in the Fourth Gospel JB7DJ7 -9>EB7HI
*H;II	
	 D ;N7CFB; E< J>; <EH9; E< D7HH7J?L; C;7D?D= ?CFEI?D= ?JI;B< ED >?IJEH?97B ;L;DJI ?I J>;
9HK9? !N?ED E< $;IKI	 #J ?I J>; D7HH7J?L; J>7J 9H;7J;I C;7D?D= 7D: IOC8EB?IC 7HEKD: J>7J ;L;DJ
J>; >?IJEH?97B ;L;DJ ?JI;B< H;FH;I;DJI J>; ;N;9KJ?ED E< 7 9H?C?D7B ED; 7CED= C7DO	 .>; >?IJEH?97B
;L;DJ C7A;I DE IJ7J;C;DJ 78EKJ J>; I?=D? !97D9; E< J>?I ED; :;7J>	 #J ?I EDBO ?D J>; D7HH7J?L;
MEHB: J>7J $;IKIø :;7J> ED J>; 9HEII ?I =?L;D C;7D?D= DEJ?EDI E< I79H? !9; E< !E:øI M?BB 7D: E<
I7BL7J?ED EDBO ;N?IJ ?D J>; MEHB: E< D7HH7J?L; J>7J FH;I;HL;: ?D J>; !EIF;BI 7D: J>7J 9H;7J;: 8O
J>; ;C;H=?D= >H?IJ?7D 9ECCKD?JO	 .>; >?IJEH?97B $;IKI :?;: 8KJ J>; 9>7H79J;H E< $;IKI ?D J>;
D7HH7J?L; :?;: <EH 7 J>;EBE=?97BBO I?=D? !97DJ H;7IED	 #D EJ>;H MEH:I JE 7 9;HJ7?D ;NJ;DJ ;L;D
$;IKIø sacriicial :;7J>EDJ>;9HEII;N?IJIEDBO?DJ>;D7HH7J?L;H;7BC	
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EH J>; EJ>;H ?J 7BBEMI <EH J>; 9EDIKCFJ?ED E< C;7J CEH; H;7:?BO
J>7D J>; C7HA;: J;HC Ò{y M>?9> ?I DEJ KI;: ?D J>; HEC7D9;I
JE :;I9H?8; J>;I; I79H? !9;I	 &?A;M?I; $E>DøI KI; E< J>; 9EDIJHK9J?ED
|Ø| Äv M>?B; ?J ?CFB?;I I79H? !9; :E;I DEJ I;;Cö?D J>; (;M
.;IJ7C;DJ J;NJI J>7J KI; ?JöJE require 7 C;7B 8KJ 7I F>;I?7DI 
$E>D  7D: ;L;D &KA;  ?BBKIJH7J; 9EDIKCFJ?ED E< J>;  &;I>
J>7J >7I 8;;D =?L;D <EH J>; FKHFEI; E< I79H? !9; ?I 7 :?IJ?D9J 7D: B?A;BO
FEII?8?B?JO I?D9; J>; J;HC?DEBE=O H; &;9JI 7D KDC7HA;: EH:?D7HO
I79H? !9;	 #D J>?I M7O JEE $E>D ?I B?A; J>; HEC7D9;I ?J B;7L;I EF;D
7D: ?D:;;: ?D J>; 97I; E< $E>D 9 IJHED=BO ?CFB?;I J>;
FEII?8?B?JO E< 7 <;7IJ E< $;IKIø I79H? !9;: 8E:O	 EKFB;: M?J> 7D
KD:;HIJ7D:?D= E< J>; F;H<EHC7J?L; 7D: JH7DI<EHC7J?L; GK7B?JO E< J>;
IF;;9> 79J $;IKIø MEH:I ?D $E>D  9;HJ7?DBO FHECEJ; 7D 7IIE9?7J?ED
8;JM;;D MEH:I I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED M>;D ;N7C?D;: J>;D ?D
B?=>J E< (7=OøI 9ED9BKI?EDI 78EKJ >EM :?L?D; ?:;DJ? !97J?ED ?I B?DA;:
JE 7DJ7=ED?IC 7D: I79H? !9; ?J I;;CI 9B;7H J>7J J>?I I;9J?ED E< $E>D
;IJ78B?I>;I $;IKIø 7IIE9?7J?ED M?J> J>; =E: M>E ?I H;IFEDI?8B; <EH >?I
:;7J>	 .>KI ED J>; ED; >7D: $;IKIø IF;;9> ?D $E>D 9 8H?D=I
78EKJ J>; I79H? !9?7B :;7J> E< $;IKI ?D D7HH7J?L; ED J>; EJ>;H >7D: J>;
B7D=K7=; E< 9EDIKCFJ?ED H;<;H;D9;I J>; 9KBJ C;7B J>7J ?I J>; C;7DI E<
?:;DJ?<O?D==E:M?J>>;HE	
.>7J $E>D 9 7IIE9?7J;I $;IKIø I79H? !9?7B :;7J> M?J> J>;
9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I> 7=H;;I M?J> M>7J M; ADEM E< !H;9E
,EC7D I79H? !9?7B FH79J?9;	 ;DD?I -C?J> ?I 9B;7H ?D >?I :?I9KII?ED E<
J>; 87DGK;J ?D J>; 7D9?;DJ MEHB: 78EKJ J>; ?DI;F7H78?B?JO E< I79H? !9;
7D: 9KBJ C;7B	 .>; C;7B J>7J J7A;I FB79; 7J 7 I79H? !9; ?I 79JK7BBO 7D
?DJ;=H7B F7HJ E< J>7J I79H? !9; 7D: DEJ 7D 7<J;HJ>EK=>J	 -EC; 9KBJI
>7L; IF;9? !9 FHE>?8?J?EDI ED H;CEL?D= J>; C;7J E< 7 I79H? !9;: 7D?C7B
<HEC J>; FH;9?D9JI ?D J>;I; 9KBJI J>; 87H8;9K; FEHJ?ED E< J>; H?JK7B
?I 9B;7HBO 7IIE9?7J;: M?J> J>; IB7K=>J;H E< J>; 7D?C7B	 )J>;H 9KBJI 7H;
B;II IF;9? !9 78EKJ M>;H; J>; C;7J I>EKB: 8; 9EDIKC;: 7D: 7I IK9>
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C;7J 9EKB: 8; J7A;D 7M7O JE FH;F7H; 7D: ;7J EH JE I;BB 7J C7HA;J	
-C?J> M7HDI 7=7?DIJ I;F7H7J?D= J>; 9EDIKCFJ?ED E< J>;  &;I> <HEC
J>; 8KJ9>;H?D= E< J>; 7D?C7B ;L;D ?D J>; B7JJ;H I?JK7J?ED	 ?J?D=
"EC;H?9 I79H? !9;I M>?9> ù?DL7H?78BOú 9ED9BK:; M?J> 7 C;7B 7D:
?E >HOIEIJEC M>E MHEJ; ù1>7J I79H? !9; ?I 799;FJ78B; JE J>;
=E:I M?J>EKJ J>; F7HJ?9?F7DJI ?D J>; <;7IJú -C?J> 9ED9BK:;I J>7J
KDC7HA;: ØyJOF; I79H? !9;I ?D9BK:; J>; <;IJ7B C;7B J>; C;7B ?I
?D9BK:;: ?D 7D: ?I 7D ?DJ;H=H7B F7HJ E< J>; Øy 7D: ?I DEJ J>;H;<EH;
7D ;NJH7D;EKI 79J?L?JO	 #D EJ>;H MEH:I ?J I>EKB: 8; ;NF;9J;: J>7J
?D KDC7HA;: Øy I79H? !9;I J>; ;L;DJ E< 7 C;7B E< J>; I79H? !9; ?I
?DI;F7H78B; <HEC J>; 79J E< IB7K=>J;H J>7J ?I IE <H;GK;DJBO J>; <E9KI
E< IJK:O	 $;IKIø I79H? !9; 7I ?J JKHDI EKJ ?I DE ;N9;FJ?ED	 .>; !EIF;B
E< $E>D F7HJ?9?F7J;I ?D J>?I ;NF;9J7J?ED J>7J 7 C;7B ?I D;;:;: <EH 7
9ECFB;J;I79H? !9;	
$E>D 9  !JI M?J> 7D KD:;HIJ7D:?D= E< J>; <KD9J?ED E<
I79H? !9; J>7J ?D9BK:;I J>; C;7B 7I 7 H;GK?I?J; F7HJ E< J>; H?JK7B ?D
J>; F7JJ;HD E< J>; >;HE?9 9KBJI M>;H; J>; I79H? !9?7B 87DGK;J F7JJ;HD
;IJ78B?I>;I J>; ?:;DJ? !97J?ED E< J>; >;HE 7D: J>; :;?JO J>;
?:;DJ? !97J?ED E< $;IKI M?J> !E: 97DDEJ E99KH M?J>EKJ J>;
9EDIKCFJ?ED E< J>; I79H? !9?7B C;7J M>?9> ?I $;IKIø  &;I>	
DJ>HEFEF>7=O ?D $E>D 9 ?I J>;H;<EH; DEJ I?CFBO 7 H; !=KH?D=
E< 7D ?:;DJ?JO<EHC?D= C7HA;H <EH J>; 9ECCKD?JO	 #J ?I DEJ @KIJ
7 JH7DI<EHC7J?ED E< J>; 9ECCED  !D=;HFE?DJ?D= :ED; 8O 7D9?;DJ
F>?BEIEF>;HI 7D: J>;EBE=?7DI 7I JH79;: 8O ,?L;I &7DP?BBEJJ7 7D:
EJ>;HI	 ;HJ7?DBO $E>D 9 EK=>J JE 8; ;N7C?D;: ?D B?=>J E<
J>;I; EJ>;H IE9?E>?IJEH?97B <KD9J?EDI 8KJ J>; >;HE?9 9>7H79J;H?P7J?ED
J7A?D= FB79; ?D J>; !EIF;B H;GK?H;I J>7J J>; I9;D; 8; ;L7BK7J;: ?D
J>; 9EDJ;NJ E< EJ>;H IK9> B?J;H7HO 7DJ>HEFEF>7=?9 ;L;DJI	 "7HB7D:
	 -C?J> Symposium	
	 #8?:	
	 Orationes 		
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7D: EJ>;HI >7L; ?:;DJ? !;: J>; HEB; E< J>?I JOF; E< <;7IJ ?D )J>;H?D=
87H87H?7DI 7D: 9H;7J?D= EH ;IJ78B?I>?D= 8EKD:7H?;I 8;JM;;D !H;;AI
7D: 87H87H?7DI M>?B; ?J 97D 8; 7H=K;: J>7J $E>D C7A;I KI; E< J>?I
9KBJKH7B KD:;HIJ7D:?D= E< 97DD?87B?IJ?9 Øy J>; reason J>7J J>?I
9KBJKH7B KD:;HIJ7D:?D= C7A;I I;DI; ?D $E>D ?I 8;97KI; ?J 7BIE C7A;I
KI; E< J>; 9KBJKH7B KD:;HIJ7D:?D= E< J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D 7 >;HE
7D:>?I=E:	
1; ADEM J>7J J>; :?L?D;CEHJ7B 7DJ7=ED?IC (7=O ?:;DJ? !;I ?D
J>; Iliad 7D: J>; Odyssey C7D?<;IJI ?JI;B< CEIJ FHEC?D;DJBO 7J
I79H? !9?7B 87DGK;JI	 *?D:7HøI Paean  :;I9H?8;I J>; I79H? !9; J>7J J7A;I
FB79; 7J 7 ;BF>?9 <;IJ?L7B 7D: 7BCEIJ ?D J>; I7C; 8H;7J> H;9EH:I
J>; :;7J> E< 9>?BB;I 7J J>; >7D:I E< >?I 7IIE9?7J;: =E: FEBBE	 .>;
7DJ7=ED?IC 8;JM;;D 9>?BB;I 7D: FEBBE ?I J>;H;<EH; 9BEI;BO H;B7J;:
JE J>; ;BF>?9 theoxenia 7 87DGK;J 7J M>?9> J>; =E:I 7I =K;IJI
7D: J>; I79H? !9;HI 7I >EIJI I>7H; J>; C;7B JE=;J>;H	 *?D:7HøI Paean
 M>?9> M7I 9ECFEI;: <EH J>; FKHFEI; E< ;BF>?9 theoxenia ?I 7
=BEH? !97J?ED E< FEBBE	 .>; F7;7D :;I9H?8;I 7D?CEI?JO 7CED= J>;
=E:I 	 M>?9> ?I H;JEB: 8O J>; 'KI;I 	 .>; F7;7D
:;I9H?8;I 7 I79H? !9; ?D  8KJ J>;D 8H;7AI E  	 .>; D;NJ I;9 J?ED IJ?BB
;NJ7DJ  :;I9H?8;I >EM FEBBE :?I=K?I;: 7I *7H?I A?BBI 9>?BB;I
?D87JJB;	
.>; <79J J>7J J>?I 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D >;HE 7D: =E: ?I ;IJ78B?I>;:
?D 7 F7;7D 9ECFEI;: <EH H;9?J7J?ED 7J 7 I79H? !9?7B 87DGK;J 7J M>?9>
8EJ> =E:I 7D: >KC7D 8;?D=I F7HJ?9?F7J; ?D J>; C;7B >7I ?CFEHJ7DJ
F7H7BB;BI M?J> J>; F7JJ;HD E< 7DJ7=ED?IC 7D: I79H? !9; <EKD: ?D J>;
	 (7=O Best of the Achaeans  <EH 7D EL;HL?;M E< theoxenia I;; '	 $7C;IED ùTheoxeniaú ?D
Ancient Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, ed. ,	 "W== *HE9;;:?D=I E< J>; -;9ED:
#DJ;HD7J?ED7B -;C?D7H ED D9?;DJ !H;;A KBJ (EL;C8;H õ  -JE9A>EBC *	 SIJH]CI
 ]HB7=õ	
	 (7=O Best of the Achaeans õ	 .>?I GK7HH;B ?I 7BIE :;I9H?8;: ?D Iliad 		 (7=O 7BIE
H;C7HAI J>7J FEBBE 7BIE ù>7: 7 GK7HH;Bú M?J> ";H7 7D: J>;D7 J>; :;?J?;I 7IIE9?7J;: M?J> *7H?I	
.>?I I;;CI JE IKFFEHJ 7 F7H7BB;B 8;JM;;D J>; GK7HH;BI E< J>; =E:I ED J>; ED; >7D: 7D: J>;?H
7IIE9?7J;:CEHJ7B9EKDJ;HF7HJIEDJ>;EJ>;Hõ	
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HEC7D9;I 7D: CEH; I?=D? !97DJBO ?D $E>D 9	 (7=O E8I;HL;I
J>7J J>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D :;?JO 7D: >KC7D ?I 7HJ?9KB7J;: CEIJ
9B;7HBO 7J 7 I79H? !9?7B C;7Bö7 I79H? !9?7B C;7B I>7H;: 8O J>; =E: 7D:
J>; CEHJ7B JE=;J>;H	 .>?I 9EHH;IFED:I JE J>; 7H=KC;DJ # 7C C7A?D=
H;=7H:?D= J>; HEC7D9;I 7D: $E>D 9 ?D F7HJ?9KB7H M>;H; J>;
=E:I 7H; DEJ EDBO FH;I;DJ 7J J>; I79H? !9?7B 87DGK;J?DD7HH7J?L; 8KJ
7BIE F7HJ?9?F7J; 7I I79H? !9;	 .>KI ?D J>; HEC7D9;I J>; =E:I
H;IFEDI?8B; <EH J>; FB?=>JI E< J>; >;HE?D;I 7BIE F7HJ?9?F7J; ?D J>;
I79H? !9?7B C;7B I?D9; J>; >;HE?D;I 7I :?L?D; 8;?D=I 7BIE J>;CI;BL;I
FB7O J>; HEB; E< J>; I79H? !9?7B E  ;H?D=	 $E>DøI $;IKI JEE ? I 8EJ> J>;
=E: E  ;H?D= KF J>; C;7J 7D: J>; C;7J ?JI;B<ö>; ?I J>; =?L;H 7D:
J>; =?<J ù'O  &;I> ?I C;7J ?D:;;:	ú #D J>?I M7O J>; F7HJ?9?F7J?ED E<
J>; =E:I ?D J>; I79H? !9?7B C;7B J>7J 7B?=DI J>; ?:;DJ?J?;I E< >;HE 7D:
:;?JO ?I C7D?FKB7J;: 7D: ?JI I?=D? !97D9; H;;CF>7I?P;:	 .>; :?L?D;
CEHJ7B EL;HB7F H; &;9J;: ?D J>;theoxenia *?D:7HøI Paean  H;9EH:I ?I
C7D?FKB7J;: ?D J>; HEC7D9;I 7D: ?D $E>D IE J>7J J>; 9EDIKCFJ?ED of
the deity ?IM>7J799ECFB?I>;IJ>;:?L?D;?:;DJ? !97J?EDE<J>;>;HE	
$;IKIø 9ECC7D: JE 9EDIKC; >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE: ?I
J>;H;<EH; 8;IJ KD:;HIJEE: ?D J>; 9EDJ;NJ E< EJ>;H >;HE?9 ;NF?7JEHO
I79H? !9;I 7D: 9KBJ C;7BI	 $;IKI J>; pharmakos ?I B;: JE >?I :;7J> 8O
J>; M?BB E< !E: >?I <7J>;H M?J> M>EC >; ?I ?:;DJ? !;:	 "?I :;7J> ?I
8HEK=>J 78EKJ 8O J>; 7D?CEI?JO E< J>EI; M>EC >; C;;JI ED ;7HJ>
8KJ ?I KBJ?C7J;BO J>; H;IFEDI?8?B?JO E< !E: ?J ?I J>; M?BB E< !E: J>7J
$;IKI :?;I	 'EH;EL;H $;IKIø :;7J> ?I ;NF?7JEHO	 "; ?I J>; pharmakos
M>E ?I I79H? !9;: ED 8;>7B< E< ÄÔ J>; F;EFB;	 .>?I  !HCBO BE97J;I
$;IKI ?D J>; >;HE?9 JH7:?J?ED E< J>; B?J;H7JKH; E< J>; ";BB;D?IJ?9 MEHB:	
.>?I JH7:?J?ED ?D9BK:;I J>; FH79J?9; E< J>; I79H? !9?7B C;7B M>?9>
7I # >7L; 7H=K;: ?I F7HJ 7D: F7H9;B M?J> J>; 79J E< I79H? !9; ?D
KDC7HA;: 97I;I	 #D "EC;H?9 B?J;H7JKH; 7I (7=O >7I I>EMD J>; 9KBJ?9
C;7B <H;GK;DJBO 7HJ?9KB7J;I J>; >;?=>J E< J>; 7DJ7=ED?IC J>7J ;N?IJI
8;JM;;D J>; =E: 7D: J>; >;HE B?A;M?I; ?D $E>D 9 $;IKIø
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I79H? !9?7B :;7J> 7D: J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I  &;I>as sacriicial meat
9E?D9?:;	 J J>?I F?LEJ7B CEC;DJ ?D $E>DøI ?DJ;DI;BO FH;I;DJJ?C;
D7HH7J?L; $;IKI 8;9EC;I ?:;DJ? !;: M?J> !E: >?I D7HH7J?L; 7DJ7=ED?IJ
J>HEK=> J>7J 9EDIKCFJ?ED	 J ?JI 9EH; J>;D $E>D 9 ?I J>;
9KBC?D7J?ED E< $;IKIø IJ7J;C;DJI 9ED9;HD?D= >?I :?L?D?JO	 "?I  &;I> ?I
J>; C;7J JE 8; ;7J;D 8O J>EI; <EH M>EC >; M7I I79H? !9;: ?D:;;: ?J
?IJ>;EDBOM7O<EHJ>?I9>H?IJEBE=?97BIJ7J;C;DJJE8;9EC;H;7B?P;:	
1>7J $E>D :E;I ?D 9 ?I DEJ EDBO 7 9ED &7J?ED E< L7H?EKI
?:;7I 78EKJ ?:;DJ?JO 7D: :?L?D?JO FH;I;DJ ?D J>; ";BB;D?IJ?9 9EDJ;NJ
?D M>?9> J>; J;NJ M7I FHE:K9;: 8KJ 7BIE J>; C7D?FKB7J?ED E< J>EI;
JHEF;I ?D 7 M7O J>7J ?I FHELE97J?L;	 "7HEB: JJH?:=; >7I ?:;DJ? !;:
$E>DøI FHEF;DI?JO JE ù8;D:ú FEFKB7H =;DH;I 7D: JHEF;I ?D J>?I M7O	
JJH?:=; IF;9? !97BBO 9?J;I $E>D  7I 7 BE9KI E< J>?I JOF; E<
C7D?FKB7J?ED 7BJ>EK=> >; :E;I DEJ ?:;DJ?<O J>; =;DH;I J>7J # >7L;
J7A;D F7?DI JE :;CEDIJH7J; ?D J>?I IJK:O	 "; H;9E=D?P;I J>7J J>;
IJ7J;C;DJI $;IKI C7A;I ?D J>?I I;9J?ED 7H; ù:;B?8;H7J;BO FHELE97J?L;ú
M?J> J>;?H =H7F>?9 B7D=K7=; 7D: I;HL; JE ù9ED<HEDJ DEJ EDBO J>;
9>7H79J;HI ?D J>; J;NJ 8KJ J>; >;7H;H E< J>; !EIF;B M?J> J>; IJ7HA
H;7B?JO E< J>; 9HEII 7D: F;H>7FI 7BIE M?J> J>; C;CEHO E< J>; 9HEII
?D J>; C;7B J>7J $;IKIø <EBBEM;HI I>7H;	ú # 7=H;; M?J> JJH?:=; J>7J
J>?I I;9J?ED FE?DJI :?H;9JBO JE $;IKIø :;7J> ED J>; 9HEII ?D 7 M7O J>7J
;CF>7I?P;I >?I 9EHFEH;7B?JO 8KJ # :?I7=H;; M?J> >?I 7FF7H;DJ J>EK=>
97KJ?EKI KD:;HIJ7D:?D= E< J>?I I;9J?ED 7I H;<;HH?D= JE J>; K9>7H?IJ	
#DIJ;7: # >7L; 7FFB?;: JJH?:=;øI ?:;DJ? !97J?ED E< J>; <KD9J?ED E<
=;DH;8;D:?D= ?D $E>D JE J>; !H;9E,EC7D 9EDJ;NJ ?D J>; <EHC E<
J>; ";BB;D?IJ?9 HEC7D9;I 7I IK9> 7D: 7I # >7L; 7H=K;: J>HEK=>EKJ
$E>D >;H; C7D?FKB7J;I J>; ;NF;9J7J?EDI 7HEKD: J>; ;IJ78B?I>C;DJ E< 7
>;HE 9KBJ ?D B?J;H7JKH; 7D: J>; H;B7J;: 7IIE9?7J?ED E< J>; >;HE M?J> J>;
:?L?D;	 $E>D C7D?FKB7J;I J>;I; ;NF;9J7J?EDI IE J>7J >; 8;9EC;I J>;
	 JJH?:=;ù!;DH;;D:?D=ú	
	 #8?:	
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I79H? !9?7B C;7B J>7J 9H;7J;I >?I :?L?D; 7IIE9?7J?ED M?J> !E: >?I <7J>;H
M>?B; 7J J>; I7C; J?C; ;D<EH9?D= 7 9ECCKD7B 9E>;I?ED J>HEK=>
7DJ>HEFEF>7=?9 7D: ?D:;;: J>;EF>7=?9 79J?L?JO	 $E>D C7D?FKB7J;I
J>; ;NF;9J7J?ED E< J>; >;HE 7I pharmakos 7I ;NF?7JEHO I79H? !9; IE
J>7J J>; 7DJ7=ED?IC E< J>; :;?JO 8H?D=I 78EKJ J>; >KC7D I79H? !9;
E< J>; >;HE 7D: 7BIE 8H?D=I 78EKJ ?D $;IKIø 97I; J>; 9EDIKCFJ?ED E<
J>7J ;NF?7JEHO I79H? !9;	 .>KI <EH $E>D $;IKIø :;7J> ?I DEJ ;DEK=>
<EH $;IKI JE 8; :?L?D;ö<EH >?C JE 8; ?:;DJ? !;: M?J> J>;  7J>;HöJ>;
;NF;9J;:9KBJ?9C;7BCKIJ8;9EDIKC;:	
.E KD:;HIJ7D: >EM $;IKIø MEH:I 8H?D= 78EKJ J>; D7HH7J?L; H;7B?JO
E< 8EJ> >?I I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED ?J ?I KI;<KB JE J>?DA E< $E>D
9 ?D J>; 9EDJ;NJ E< EJ>;H JOF;I E< F;H<EHC7J?L; IF;;9>	 
IF;;9> 79J ?I :?  ;H;DJ?7J;: <HEC EH:?D7HO IF;;9> ?D J>7J ?J does
IEC;J>?D= H7J>;H J>7D describes IEC;J>?D=	 .>KI ùF;H<EHC7J?L;
;DKD9?7J?EDI 7H; ;NFH;II?EDI J>7J 7H; ;GK?L7B;DJ JE 79J?EDI J>; L;H8
?JI;B< ?I J>; 799ECFB?I>C;DJ E< J>; 79J?ED M>?9> ?J I?=D? !;I	ú
FFHE79>?D= $E>D ?D J>?I M7O FH;IKFFEI;I J>7J J;NJ 97D 8;
KD:;HIJEE: 7I B7D=K7=; L?;M?D= J;NJ 7I B7D=K7=; EH 7I 7 FEJ;DJ?7B
IF;;9> 79J ?I 7 :;L;BEFC;DJ <HEC J>; 7DJ>HEFEBE=?97B EH F>?BEIEF>?97B
IF;;9> 79J J>;EH?;I 8KJ ED; J>7J >7I FH;9;:;DJ	 $	 &	 KIJ?DøI
	 "	 -	 0;HID;B ù.>; *E;J?9I E< J>; '7=?97B >7HC D II7O ?D J>; *EM;H E< 1EH:Iú Magic
and Ritual in the Ancient World ,;B?=?EDI ?D J>; !H7;9E,EC7D 1EHB:  ;:I	 *7KB '?H;9A?
7D: '7HL?D1	';O;H&;?:;DH?BB	
	 -;; ;IF;9?7BBO $	 &	 KIJ?D How to Do Things With Words ;:I	 $	 )	 /HCIED 7D: '7H?D7 -8?I7
7C8H?:=; ' "7HL7H: /D?L;HI?JO *H;II  #I7?7> ;HB?D ;J 7B	 Essays on J. L. Austin
)N<EH: B7H;D:ED  -	 $	 .7C8?7> ù.>; '7=?97B *EM;H E< 1EH:Iú Man  
õ	
	 #D F7HJ?9KB7H ?;JC7H (;K<;B: ù,;9ED9;?L?D= .;NJI 7I Speech Acts D D7BOI?I E< J>;  ?HIJ
F?IJB; E< $E>Dú *> :?II	 '9!?BB /D?L;HI?JO  M>E =?L;I 7D ;N9;BB;DJ EL;HL?;M E<
KIJ?DøI 9EDJH?8KJ?EDI ED F7=;I õ $	 K=;D; EJ>7 Jesus and the Samartian Woman: A
Speech Act Reading of John 4:1–42 &;?:;D H?BB  "K=> 	 1>?J; ù#DJHE:K9J?ED -F;;9>
9J .>;EHO 7D: &?J;H7HO H?J?9?ICú Semeia   õ	 DEJ>;H 9EDI?:;H7J?ED ?I >EM
JE 7FFHE79> F;H<EHC7J?L; KJJ;H7D9; EH IF;;9> 79JI M>;D IK9> IJ7J;C;DJI 7H; C7:; M?J>?D 7
D7HH7J?L; 7D: 7H; J>;H;<EH; DEJ >?IJEH?97B KJJ;H7D9;I 8KJ B?J;H7HO ED;I	 I 7 H?JK7B ?D ?DA $E>D
9 :?  ;HI <HEC J>; ù# :Eú E< 7 C7HH?7=; 9;H;CEDO 7D: <KHJ>;H :?  ;HI <HEC M>7J EJ>7
7D: *7KB ,?9E;KH :?I9KII EJ>7 Samaritan Woman  *7KB ,?9E;KH ù.>; 'E:;B E< .;NJ
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MEHA ED IF;;9> 79JI :; !D;I J>; F>;DEC;DED 7I >7L?D= J>H;; FEII?8B;
;B;C;DJI J>; CEIJ H;B;L7DJ <EH J>?I IJK:O 8;?D= J>; ?BBE9KJ?ED7HO
79J M>?9> ?I J>; 79J in I7O?D= IEC;J>?D=	  KI;<KB 7D: CK9>
KI;: ;N7CFB; ?I J>; IJ7J;C;DJ ù# :Eú IFEA;D 7BEK: :KH?D= 7 C7HH?7=;
9;H;CEDO M>?9> ?I DEJ @KIJ J>; 9ED !HC7J?ED E< J>; 79J E<
C7HHO?D=	 #D EJ>;H MEH:I J>?I IJ7J;C;DJ :E;I DEJ :;I9H?8; 8KJ
;D79JI C7A?D= J>?I KJJ;H7D9; 8H?D=I 78EKJ J>; IJ7J; E< C7JH?CEDO	
%;O JE KIJ?DøI J>;EHO 7D: JE CO 7FFB?97J?ED E< ?J JE $E>D 9
?I J>; <79J J>7J J>; IJ7J;C;DJ F7HJ?9?F7J;I ?D ?DJ;BB?=?8B; IE9?7B HKB;Iö?D
EJ>;H MEH:I J>7J J>; IJ7J;C;DJ H; &;9JI 9KBJKH7BBO 7=H;;:KFED
?DJ;DJ?EDI 7D: 7JJ?JK:;I EH ùCKJK7B 9EDJ;NJK7B 8;B?;<I	ú .>KI J>;
9EDJ;NJ ?D M>?9> 7 IF;;9> 79J ?I C7:; ?I I?=D? !97DJ $;IKIø KI; E< A;O
J;HCI JE BE97J; >?I IJ7J;C;DJI M?J>?D J>; B7D=K7=; E< I79H? !9; 7D:
:;7J> ?D &K;D9;I 7 ?JI H?JK7B?P;: 9EDJ;DJ 7D: J>;H;<EH; ?JI <KD9J?ED
7I 7 IF;;9> 79J 7D: 8 >EM >;7H;HI E< J>; IJ7J;C;DJ EK=>J JE
KD:;HIJ7D: ?J	 -EC; 9>7H79J;HI M?J>?D J>; D7HH7J?L; E< $E>D  7H;
9ED<KI;: 8O $;IKIø IJ7J;C;DJ ³ ²|yØ  7D: IEC; :?I9?FB;I
	 .>;O >7L; C7:; J>; MHED= 9KBJKH7B 7IIE9?7J?EDI	 )J>;HI :E
I>7H; J>;I; ùCKJK7B 9EDJ;NJK7B 8;B?;<Iú 7D: KD:;HIJ7D: J>;
H7C? !97J?EDIE<$;IKIøIJ7J;C;DJ	
$;IKIø IJ7J;C;DJ <KD9J?EDI 7I 7 :;9B7H7J?L; ?BBE9KJ?ED7HO 79J ED;
J>7J 7BJ;HI J>; D7HH7J?L; H;7B?JO ?D 8;?D= KJJ;H;:	 #J :E;I J>?I KI?D=
';7D?D=<KB 9J?ED EDI?:;H;: 7I 7 .;NJú New Literary History   	 1>?B; EJ>7 7D:
,?9E;KH FH;I;HL; J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D J>; IF;7A;H EH 7KJ>EH 7D: J>; 7::H;II;; J>; H;7:;H
?D J>?I 97I; J>?I IJK:O H;C7?DI 9ED9;HD;: M?J> J>; D7HH7J?L; B;L;B EDBO 7D: DEJ J>; 7KJ>EH?7B
LE?9; 7I IK9>	 #D EJ>;H MEH:I J>; 9>7H79J;H E< $;IKI ?I J>; IF;7A;H E< J>; KJJ;H7D9; DEJ $E>D 7I
7KJ>EH	 EHCEH;EDD7HH7J?L;B;L;BIF;;9>79J7D7BOI?II;;EJ>7 Samaritan Woman	
	 KIJ?D Wordsõ	
	 )H?=?D7BBOKI;:8OKIJ?D Words7D:F7II?C	
	 (;K<;B: ù.;NJI 7I Speech Actsú  EJ>7 Samaritan Woman  %	 79> 7D: &	 '	 "7HD?I>
Linguistic Communication and Speech Acts 7C8H?:=;''#.*H;IIõ	
	 ?JA;D Jesus’ Death	
	 $E>D ,	 -;7HB; ù .7NEDECO E< #BBE9KJ?ED7HO 9JIú ?D Language, Mind, and Knowledge
'?DD;IEJ7 -JK:?;I ?D J>; *>?BEIEF>O E< -9?;D9;  ;:	 %;?J> !KD:;HIED '?DD;7FEB?I
/D?L;HI?JOE<'?DD;IEJ7*H;IIõ	
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I>7H;: 9KBJKH7B H;<;H;D9; FE?DJI J>7J :H7M 9EDD;9J?EDI M?J> >EM =E:I
7D: CEHJ7BI ?DJ;H79J J>HEK=> I79H? !9;	 #J <KHJ>;H 799ECFB?I>;I J>?I
7BJ;H7J?ED J>HEK=> J>; KI; E< J>H;7J;D?D= B7D=K7=; ùKDB;II OEK ;7J
	 	 	 OEK >7L; DE B?<; ?D OEKú 7D: J>; :;<;HH7B E< <KJKH; FHEC?I;I JE
9H;7J; IKIF;DI; ùM>E;L;H <;;:I ED J>?I 8H;7: M?BB B?L; <EH;L;Hú	
,;C;C8;H J>7J J>; I79H? !9;I E< J>; >;HE?D;I ?D J>; DEL;BI J7A; FB79;
?D J>; D7HH7J?L; 8;97KI; E< J>;?H 7DJ?9?F7JEHO 7D: :;B?8;H7J;BO
7C8?=KEKI B7D=K7=; B?A;M?I; ?D $E>D 9 7DJ?9?F7J?ED ?I KI;:
JE H;7B?P; I79H? !9; ?D J>; MEH:I E< $;IKI	 #D EJ>;H MEH:I ?D J>;
CEC;DJ M>;D $;IKI C7A;I >?I 9EDJHEL;HI?7B IJ7J;C;DJ >?I 8E:?BO
I79H? !9; 7D: J>; 9EDIKCFJ?ED E< >?I I79H? !9;:  &;I> 7I 87DGK;J 8EJ>
J7A;FB79;	
$;IKIø MEH:I J>;D ;D79J J>; 9KBJ I79H? !9; 7D: C;7B	 $E>D 9
F7HJ?9?F7J;I ?D J>; 9EDJ;CFEH7D;?JO E< J?C; J>HEK=>EKJ $E>D JE 8H?D=
78EKJ $;IKIø :;7J> J>HEK=> 7D 7BBKI?ED JE ?J ?D J>?I F;H?9EF; 8O
H;<;H;D9?D= >?I :;7J> 7I pharmakos ED 8;>7B< E< EJ>;HI $E>DøI $;IKI
C7A;I H;7B 7D: ?CC?D;DJ J>; 79J E< >?I EMD I79H? !9; 7D:
9EDIKCFJ?ED	 .>?I B7D=K7=; 7BIE H;<;H;D9;I J>; I79H? !9?7B 87DGK;J E<
J>; !H;9E,EC7D >;HE ?:;DJ?<O?D= $;IKI M?J> !E:	 #J ?I J>; :;7J> E<
J>; >;HE J>7J 9H;7J;I J>; 7IIE9?7J?ED M?J> J>; =E: J>HEK=> 9KBJ 7D:
87DGK;J	 .>; 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D >;HE 7D: =E: J>7J F;HC;7J;I 7
D7HH7J?L; JH7DIB7J;I ?DJE 7IIE9?7J?ED J>HEK=> 9KBJ?9 FH79J?9; 7I (7=O
>7I I>EMD	 .>; ;N7CFB; E< *?D:7HøI Paean  ?BBKIJH7J;I J>7J J>?I
7DJ7=ED?IC ?I CEIJ ;NFB?9?J 7J J>; I79H? !9?7B 87DGK;JI 7J M>?9> 8EJ>
=E:I 7D: >KC7D 8;?D=I F7HJ?9?F7J; ?D J>; 9EDIKCFJ?ED E< J>; C;7J	
.>; B?DA 8;JM;;D 7DJ7=ED?IC ?D=;IJ?ED 7D: :?L?D; 8;?D=I >7I
?CFEHJ7DJ F7H7BB;BI M?J> J>; F7JJ;HD E< 7DJ7=ED?IC 7D: I79H? !9; <EKD:
?D J>; HEC7D9;I 7D: CEH; I?=D? !97DJBO ?D $E>D 9	 #D
KJJ;H?D= J>; MEH:I ùKDB;II OEK ;7J J>;  &;I> E< J>; -ED E< '7D 7D:
	 EJ>7 Samaritan Womanõ	
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:H?DA >?I 8BEE: OEK >7L; DE B?<; ?D OEKú $;IKI ;  ;9JI >?I I79H? !9;
7D: ?D :E?D= IE C7A;I D7HH7J?L;BO H;7B J>; 79J?ED J>7J 7IIE9?7J;I >?C
M?J> J>; :?L?D;	 #D EJ>;H MEH:I $E>D 9 799ECFB?I>;I $;IKIø
?:;DJ? !97J?ED M?J> !E: J>HEK=> $;IKIø F;H<EHC7J?L; IF;;9> M>?9>
9EBB?:;I J>; :;7J> E< $;IKI 7J J>; M?BB E< 7D 7DJ7=ED?IJ?9 :;?JO M?J> >?I
I79H? !9?7B9EDIKCFJ?EDJ>7J?IJ>; aition E<>?I9KBJ	
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Conclusion: ÒEqual to GodÓ
(John 5:18; Iliad 20.447)
#:;DJ?JO 7D: EDJEBE=O 7H; C7@EH J>;C;I ?D 8EJ> $E>DøI !EIF;B 7D:
?D J>; ";BB;D?IJ?9 HEC7D9; DEL;BI 7I J>; FH;I;DJ IJK:O 7HJ?9KB7J;I	
!H;=EHO (7=OøI I;C?D7B MEHA ED J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D
;NJH7EH:?D7HO >KC7DI 7D: :;?J?;I ?I >;H; 7FFB?;: JE J>; !EIF;B E<
$E>D 7 J;NJ J>7J F7HJ?9?F7J;I ?D C7DO E< J>; 9EDL;DJ?EDI E< J>;
7D9?;DJ B?J;H7HO MEHB:	 .H79?D= J>; M7OI ?D M>?9> J>; D7HH7J?L;
H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D >;HE;I 7D: =E:I >7I 8;;D :;L;BEF;: ?D
";BB;D?IJ?9 B?J;H7JKH; IK9> 7I J>; HEC7D9; DEL;BI FHEL?:;I 7D
?DDEL7J?L; M7O E< KD:;HIJ7D:?D= $;IKIø I?CKBJ7D;EKIBO :?L?D; 7D:
CEHJ7B EDJEBE=O	 #D :E?D= IE # >7L; 9H;7J;: J>; IF79; JE ;N7C?D;
J>; CE:;I E< 9EDIKCFJ?ED ?D $E>D 9 EKJI?:; E< ;K9>7H?IJ?9
?DJ;HFH;J7J?EDI	
$E>DøI !EIF;B ?I CK9> CEH; FH;E99KF?;: M?J> $;IKIø 9EHH;9J
?:;DJ?JO J>7D 7H; J>; -ODEFJ?9 !EIF;BI	 #D J>; FHEBE=K; 7D:
J>HEK=>EKJ J>; !EIF;B $E>D J7A;I F7?DI JE ;CF>7I?P; 8EJ> $;IKIø
 &;I>BO 7D: :?L?D; GK7B?J?;I ?J ?I ?D J>?I B?=>J J>7J $;IKIø I?=DI 7D:
IJ7J;C;DJI I>EKB: 8; ?DJ;HFH;J;:	 .>KI $E>D 9 I>EKB: 8;
;N7C?D;: 7I 7 9>H?IJEBE=?97B IJ7J;C;DJ ?D B?D; M?J> J>; EJ>;H I?=DI
$E>D KI;I JE ?:;DJ?<O $;IKI M?J> !E: 7D: DEJ J>;H;<EH; 7I 7
245
;K9>7H?IJ?9 I9;D;	 .>; 9EDIKC?D= E< $;IKIø  &;I> 7D: 8BEE: ?DJ>?I
I9;D; ?I J>; B?J;H7HO F;H<EHC7D9; E< 7 H?JK7B C;7B J>7J F7HJ?9?F7J;I
?D J>; 7D9?;DJ MEHB:øI KD:;HIJ7D:?D= E< >;HE?9  !=KH;I 7D: J>;?H
7IIE9?7J?EDM?J>7DJ7=ED?IJ?9:;?J?;I	
.E 9B7H?<O J>; ?CFEHJ E< J>?I F;HIF;9J?L; # KI; J>; HEC7D9; DEL;BI
7I F7H7BB;B J;NJI J>7J :;CEDIJH7J; J>; I?=D? !97D9; E< IK9> 7 9BEI;
?:;DJ? !97J?ED 8;JM;;D 7 =E: 7D: 7D ;NJH7EH:?D7HO CEHJ7B 7D:
B?A;M?I; ?CFB?97J; 8EJ> J>; 7DJ7=ED?IC 7D: J>; 7IIE9?7J?ED ?D J>;
D7HH7J?L; MEHB:	 I CEIJ E< J>; DEL;BI M;H; B?A;BO 9ECFEI;: 7<J;H
J>; !EIF;B E< $E>D ?J I>EKB: 8; 9B;7H J>7J # 7C DEJ 7H=K?D= <EH 7
:?H;9J EH ;L;D ?D:?H;9J B?J;H7HO :;F;D:;D9;	 ,7J>;H # 7C C7A?D= J>;
IK==;IJ?ED J>7J J>; HEC7D9;I FH;I;HL; 7 M7O E< J>?DA?D= 78EKJ >EM
:?L?D?JO ?I 9ED<;HH;: ED ;NJH7EH:?D7HO >KC7DI 7 M7O E< J>?DA?D=
J>7J I;;CI <HEC ?JI FH;L7B;D9; :7J?D= 879A JE J>; "EC;H?9 J;NJI 7D:
9EDJ?DK?D= ?D FEFKB7H?JO ?D J>; DEL;BI JE >7L; IKHL?L;: 7D: J>H?L;:
J>HEK=> J>; J?C; F;H?E: ?D M>?9> $E>D M7I MH?J?D=	 1; 97D KI;
J>; DEL;BI 7I 7 M?D:EM J>HEK=> M>?9> JE L?;M J>; Weltanschauung
J>7J JE IEC; ;NJ;DJ I>7F;: $E>DøI 7FFHE79> JE ?:;DJ?<O?D= :?L?D?JO ?D
$;IKI	 .>; 7KJ>EHI E< J>; DEL;BI KI; ;IJ78B?I>;: JHEF;I <HEC "EC;H?9
7D: 9B7II?97B B?J;H7JKH; JE 97IJ J>;?H >;HE?D;I 7I FEJ;DJ?7B =E::;II;I	
I ;N9;FJ?ED7BBO 8;7KJ?<KB I>?D?D= >KC7D 8;?D=I J>; >;HE?D;I E< J>;
HEC7D9;I 7H; 9EDI?IJ;DJBO L?;M;: 7D: MEHI>?FF;: 7I =E::;II;I 8O J>;
9>7H79J;HI J>;O ;D9EKDJ;H ED J>;?H JH7L;BI	 .>;I; JH7L;BI >EM;L;H
E99KH 7J J>; 8;>;IJ E< J>; EL;HI;;?D= :;?J?;I M>EC J>; >;HE?D;I IE
9BEI;BO H;I;C8B;	 .>; DEL;BI J>KI H;FH;I;DJ 7 :;L;BEFC;DJ E< (7=OøI
7H=KC;DJ 9ED9;HD?D= J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D =E:I 7D: >;HE;I ?D
7D9?;DJ!H;;AB?J;H7JKH;ù7DJ7=ED?IC?DCOJ>IOC8?EI?I?D9KBJ	ú
#J ?I ;IF;9?7BBO 9B;7H J>7J J>; DEL;BI H; &;9J J>; A?D: E< H;B7J?EDI>?F
(7=O :;I9H?8;I M>;D M; 9EDI?:;H J>7J L?HJK7BBO 7BB E< J>; HEC7DJ?9
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>;HE?D;I <79; FEJ;DJ?7B :;7J> 7I I79H? !9?7B E  ;H?D=I ?J ?I J>?I 79J
J>7J <KBBO 9;C;DJI J>; >;HE?D;Iø ?:;DJ? !97J?ED M?J> J>; =E::;II;I	
(7=O >7I I>EMD J>7J J>;H; ?I 7 :?H;9J 7IIE9?7J?ED 7CED= J>; >;HEøI
=BEH? !97J?ED >?I :;7J> 7D: J>; I79H? !9?7B <;7IJ ?D "EC;H?9 J;NJI	
.>; 7C8?=KEKI B7D=K7=; KI;: ?D J>;I; I79H? !9?7B I9;D;I C7D?FKB7J;I
J>; ;NF;9J7J?EDI 7HEKD: M>;J>;H J>; :?L?D;BO 8;7KJ?<KB >;HE?D;I M?BB
8; 9EDIKC;: 7I F7HJ E< J>; I79H? !9?7B C;7B J>; :;B?8;H7J; 7LE?:7D9;
E< J;HCI DEHC7BBO KI;: JE :;I9H?8; DED7B?C;DJ7HO I79H? !9;I ;	=	
Ò{y 7BBEMI <EH J>; J;HH?<O?D= 7DJ?9?F7J?ED E< J>; 9EDIKCFJ?ED
E< J>;I; =E::;IIMEC;D 7I M; M?JD;II ?D Leucippe and Clitophon
		 1>7J J>; DEL;BI ?BBKIJH7J; ?D F7HJ?9KB7H ?I 7 I>?<J J>7J E99KHI ?D
J>; 9ED9;FJ E< 7DJ7=ED?IC ?D COJ> IOC8?EI?I ?D 9KBJ M>;H;7I ?D
J>; 9B7II?97B B?J;H7JKH; 7 :?IJ?D9J?ED ;N?IJ;: 8;JM;;D COJ>EBE=O 7D:
>?IJEH?97B H;7B?JO IK9> J>7J 7DJ7=ED?IC 7D: IOC8?EI?I E99KHH;: ?D
I;F7H7J; IF>;H;I E< H;7B?JO ?D J>; DEL;BI E< J>; ";BB;D?IJ?9 F;H?E: 8EJ>
J>; 7DJ7=ED?IC 7D: J>; IOC8?EI?I E99KH 7J J>; B;L;B E< D7HH7J?L;	 .>;
DEL;BI J>KI 79J 7I 7 <E9KI?D= B;DI J>HEK=> M>?9> M; 97D L?;M J>;
D7HH7J?L;H;B7J?EDI>?FI8;JM;;D>KC7D8;?D=I7D:=E:I	
.>?I 9ED &7J?ED E< J>; 7DJ7=ED?IC J>; ?:;DJ? !97J?ED 7D: J>; C;7B
<KD9J?EDI ?D J>; DEL;BI 8EJ> JE >?=>B?=>J J>; ?DJ?C79O 7D: H;IEBL; J>;
:?I9EC<EHJ ?D>;H;DJ ?D J>; :?L?D;CEHJ7B H;B7J?EDI>?F	 .>; <79J J>7J
:?L?D; ?:;DJ? !97J?ED :?L?D; 7DJ7=ED?IC 7D: :?L?D; 9EDIKCFJ?ED
E99KH I?CKBJ7D;EKIBO 7D: 9EDJ;CFEH7D;EKIBO ?D J>; DEL;BI F7L;I J>;
M7O <EH KI JE KD:;HIJ7D: CEH; <KBBO >EM J>; IJ7J;C;DJI C7:; ?D $E>D
9 97D <KD9J?ED	 #D $E>D 9 M; I;; J>; 9KBC?D7J?ED E<
J>; H;B7J?EDI>?F 8;JM;;D !E: 7D: J>; >;HE M>E ?D J>?I 97I; ?I $;IKI	
.>; 7DJ7=ED?IJ?9 D7JKH; E< $;IKIø H;B7J?EDI>?F M?J> !E: ?I L?I?8B;
J>HEK=> J>; <79J J>7J !E: ?I KBJ?C7J;BO H;IFEDI?8B; <EH $;IKIø ;NF?7JEHO
:;7J> $E>D    8 ?D 7 M7O F7H7BB;B JE J>; <79J J>7J
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FEBBE ?I KBJ?C7J;BO H;IFEDI?8B; <EH ;IEFøI ;NF?7JEHO :;7J> ?D Life of
Aesop	 /I?D= I79H? !9?7B B7D=K7=; |Ø| Äv $E>D ;LEA;I $;IKIø
?CF;D:?D= :;7J> 9ED &7J?D= $;IKIø =BEH? !97J?ED M?J> >?I :;7J> ?D 7
I;J E< IJ7J;C;DJI J>7J ;N>EHJ >?I <EBBEM;HI JE 9EDIKC; >?I  &;I> 7D:
8BEE:	 $E>DøI !EIF;B ?I DEJEH?EKI <EH ?JI 8?P7HH; I;DI; E< J?C; 7D: J>?I
7J;CFEH7B?JO ?I ;NFBE?J;: ?D J>?I F;H?9EF; $;IKIø I79H? !9?7B :;7J> 7D:
J>; 9EDIKC?D= E< >?I 8E:O E99KH 9EDJ;CFEH7D;EKIBO	 $KIJ 7I ?D J>;
HEC7D9;I $;IKIø  &;I>BO 8E:O ?I 9EDIKC;: ?D J>; CEC;DJ J>7J J>;
MEH:I ?D 9 ;LEA; J>; ?C7=; E< >?I I79H? !9; J>; I79H? ! 9; E< >?I
8E:O 8EJ> E99KHI 7D: :E;I DEJ E99KH	 .>KI B?A; J>; >;HE?D;I E< J>;
HEC7D9;I ?D J>; ;D: $;IKI 8EJ> :E;I 7D: :E;I DEJ :?; >; ?I ?D <79J
?CCEHJ7B!E:	
$;IKIø ;N>EHJ7J?ED JE 9EDIKC; >?I  &;I> 7D: :H?DA >?I 8BEE:
H;FH;I;DJI J>; 9EDJ;CFEH7D;?JO E< B?J;H7HO :;7J> 7D: >;HE?9 9KBJ aition
?D J>; I7C; M7O J>7J J>?I H;<;H;D9; JE I79H? !9?7B :;7J> <KD9J?EDI
?D J>; HEC7D9;I	 .>; I?CKBJ7D;?JO E< CEHJ7B 7D: ?CCEHJ7B ?:;DJ?JO
7D: J>; 9EDJ;CFEH7D;?JO E< I79H? !9; :;7J> 7D: 9EDIKCFJ?ED 9EBB?:;
7D: ?DJ;HI;9J ?D $;IKIø MEH:I J;B;I9EF?D= J>; :?IF7H7J; HEB;I E< >;HE
7D: =E: (7=O ?:;DJ? !;I ?D J>; ;F?9I	 #J ?I ?D J>?I IJ7J;C;DJ E<
9EDIKCFJ?ED 7D: :;7J> 7J !E:øI 8;>;IJ J>7J $;IKI 7D: !E: 7H;
?:;DJ? !;: ?D J>; I7C; M7O J>7J  !HIJ ?D J>; ;F?9I 7D: B7J;H ?D J>;
DEL;BI J>; 7DJ7=ED?IJ?9 =E:I 8;9EC; 7IIE9?7J;: M?J> >;HE;I J>HEK=>
J>;9EDIKCFJ?EDE<J>;9KBJ?9I79H? !9?7BC;7B	
.>; 9ED9BKI?EDI E< J>?I FHE@;9J 7H; 8EBIJ;H;: 8O J>; MEHA E< EJ>;H
I9>EB7HI ?D J>;  !;B:	  ?HIJ 17OD; ';;AIøI  CEDE=H7F> The
Prophet King: Moses Traditions and the Johannine Christology KI;I
	 &7MH;D9; '	 1?BBI The Quest of the Historical Gospel: Mark, John, and the Origins of the Gospel
Genre (;M3EHA,EKJB;:=;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H;<;H;D9;I ?D $E>D JE 'EI;I 7D: J>; NE:KI JH7:?J?ED JE 7H=K; <EH 7
I?CKBJ7D;?JO E< J>; HEB;I E< FHEF>;J 7D: A?D= ?D J>; 9>7H79J;H E< J>;
$E>7DD?D; $;IKI 7BJ>EK=> ';;AI :E;I DEJ 7HJ?9KB7J; >?I 9ED9BKI?EDI
KI?D= J>; I7C; LE978KB7HO 7I # >7L; >?I KD:;HIJ7D:?D= ?I J>7J J>; JME
HEB;I 8EJ> EL;HB7F 7D: ?DJ;HFH;J ;79> EJ>;H ?D J>?I 9EDJ;NJ 7D: J>KI
FHE:K9; ;DJ?H;BO D;M 9>7H79J;H?IJ?9I M>?B; 8K?B:?D= E  E< 8EJ> EB:;H
7D: 7:@79;DJ $;M?I> JH7:?J?EDI E< CEHJ7B:?L?D; ?DJ;H79J?ED	 ';;AI
:;CEDIJH7J;I J>7J $;IKI ?I 9>7H79J;H?P;: 7I !E:øI :?H;9J 7=;DJ J>HEK=>
J>;KI;E<H;<;H;D9;I<HECJ>;";8H;M?8B;	
#D F7HJ?9KB7H >; I>EMI J>7J J>; H;7: E< &?<; ?I9EKHI; ?D $E>D
 FE?DJI :?H;9JBO JE $;IKIø H;B7J?EDI>?F M?J> !E: ?D ?JI KI; E< J>;
NE:KI JH7:?J?ED 7D: ?JI C7DD7
8H;7: :?9>EJECO	 ";H; ';;AI @E?DI
J>EI; M>E H;9E=D?P; J>7J $E>D 9 ?I DEJ 7D ;NFB?9?J ;K9>7H?IJ?9
:;I9H?FJ?ED 8KJ H7J>;H 7 9>H?IJEBE=?97B IJ7J;C;DJ 7BJ>EK=> >;
C7?DJ7?DI J>7J IK9> 7D 7BBKI?ED JE J>; K9>7H?IJ C?=>J 8; ùJ7A;D <EH
=H7DJ;:	ú  ?D:?D= F7H7BB;BI ?D ;7HBO $;M?I> 7D: >H?IJ?7D B?J;H7JKH; 7I
M;BB 7I ?D J>; ";8H;M ?8B; ';;AI 7H=K;I J>7J J>; 8H;7: ?C7=;HO ?D
$E>D  IF;9? !97BBO J>; I97JJ;H?D= 7D: J>; =7J>;H?D= KF E< <H7=C;DJI
E< 8H;7: ?D  EK=>J JE 8; ?DJ;HFH;J;: ?D B?=>J E< J>; I79H? !9?7B
?C7=;HO B7J;H ED ?D J>; 9>7FJ;H 7D: ?D B?=>J E< EB:;H H;<;H;D9;I JE
!E:M>E=7J>;HIKF#IH7;B7BED=M?J>>?IFHEF>;JI	
';;AI IF;9? !97BBO 9EDD;9JI $;IKI JE 'EI;I 7D: J>HEK=> >?I
7D7BOI?I E< 'EI;Iø HEB; 7I FHEF>;J ';;AI ;CF>7I?P;I 'EI;Iø ?DJ?C7J;
H;B7J?EDI>?F JE !E: 7D: J>KI $;IKIø ?DJ?C79O M?J> J>; :?L?D;	 ';;AI
>EM;L;H :E;I DEJ ;NJ;D: >?I IJK:O JE ;NFB7?D $;IKIø :?L?D; EDJEBE=O
7 GK;IJ?ED J>7J H;C7?DI KD7DIM;H;: :;IF?J; 'EI;Iø :;9?:;:BO 9BEI;
H;B7J?EDI>?F M?J> J>; :?L?D;	 .>; 9KHH;DJ FHE@;9J J>;H;<EH; J7A;I J>;
	 #8?:		
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7IIE9?7J?ED 8;JM;;D !E: 7D: $;IKI <KHJ>;H J>7D ';;AIøI IJK:O :E;I
;L;D M>?B; 7FFHE79>?D= $E>DøI H;B7J?EDI>?F JE EJ>;H B?J;H7JKH; ?D 7
I?C?B7H M7O	 .>; 7BBKI?EDI JE J>; NE:KI JH7:?J?ED ?D $E>D 9
9;HJ7?DBO FE?DJ 7I ';;AI IK==;IJI JE 7 9>H?IJEBE=?97B ?DJ;HFH;J7J?ED E<
J>; F;H?9EF;	 #D ;NF7D:?D= J>; H;F;HJE?H; E< J;NJI KI;: JE KD:;HIJ7D:
$;IKIø EDJEBE=O JE ?D9BK:; J>; 9EDJ;CFEH7HO HEC7D9;I # >7L;
>?=>B?=>J;: J>; I?CKBJ7D;?JO ?D>;H;DJ ?D $;IKIø :?L?D; 7D: CEHJ7B
?:;DJ? !97J?ED	
#J ?I I?=D? !97DJ J>7J ';;AIøI 9ED9BKI?EDI C7J9> KF M;BB M?J> CO
EMD 7H=KC;DJI	 $E>D ?I 7 J;NJ J>7J 9B;7HBO C7A;I KI; E< $;M?I> B?J;H7HO
7D: 9KBJKH7B JHEF;I	 #D J>?I H;IF;9J J>; 9KHH;DJ KD:;HIJ7D:?D= E<
;7HBO $K:7?IC JE=;J>;H M?J> >H?IJ?7D?JO 7I F7HJI E< 7D EL;H7H9>?D=
";BB;DIJ?9 MEHB: M>?9> FHE:K9;: 7D: I>7H;: D7HH7J?L;I JH7:?J?EDI
7D: 7JJ?JK:;I C7A;I ?J F7HJ?9KB7HBO 7FFHEFH?7J; JE KI; DEL;B?IJ?9 JHEF;I
JE ?BBKC?D7J; $E>D 9	 #D @E?D?D= M?J> I9>EB7HI>?F I?D9; '7HJ?D
";D=;BøI Judentum und Hellenismus ?D H;@;9J?D= J>; <7BI; :?9>EJECO
8;JM;;D ù$K:7?ICú 7D: ù";BB;D?ICú J>?I FHE@;9J :E;I DEJ 7JJ;CFJ
JE EC?J EH ?=DEH; $;M?I> <79;JI E< $E>D 8KJ H7J>;H JE 8HE7:;D J>;
9KBJKH7B H;F;HJE?H; 7L7?B78B; JE KI ?D ?DJ;HFH;J?D= ?JI J>;EBE=O	 #D
F7HJ?9KB7H J>; F;H?9EF; ?D GK;IJ?ED ?BBKIJH7J;I DEJ EDBO J>; 9ECFB;N?JO
E< J>; 9KBJKH7B 7D: D7HH7J?L; ;N9>7D=; ?D J>; ";BB;D?IJ?9 MEHB: 8KJ
7BIE J>; ?CFEHJ7D9; E< JKHD?D= JE J;NJI FHE:K9;: EKJI?:; E< $;M?I>
7D:
EH >H?IJ?7D 9ECCKD?J?;I JE KD9EL;H CEH; 78EKJ J>; J>;EBE=?97B
9ED9;HDIE<$E>DøI!EIF;B	
	 ';;AI DEJ;I J>7J 'EI;Iø 7I9;DJI IF;9? !97BBO I;;C;: JE 97KI; :?I9EC<EHJ 7HEKD: J>; ?:;7 J>7J
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%7IF;H HE &7HI;D 7 I;9ED: IKFFEHJ?D= ;N7CFB; >7I :ED; @KIJ
J>7J	 I >; FE?DJI EKJ ?J ?I 9HK9?7B ùJ>7J M; I;; J>; (;M .;IJ7C;DJ
J;NJI ?D9BK:?D= J>;  EKHJ> !EIF;B 7I ?D>;H;DJ FB7O;HI ?D 7 B7H=;H
*7D>;BB;D?IJ?9 koine 8EJ> M?J> H;=7H: JE 9EDJ;DJ 7D: <EHC	ú
&7HI;DøI IJK:O 7FFB?;I J>?I H;7IED?D= JE J>; JHEF; E< J>; ,;9E=D?J?ED
-9;D; 7D: 7H=K;I J>7J J>?I D7HH7J?L; :;L?9; :;I9H?8;I M>7J &7HI;D
97BBI J>; ù>O8H?:ú ?:;DJ?JO E< $;IKI 7I 8EJ> !E: 7D: CEHJ7B	 /I?D=
C;J>E:I I?C?B7H JE J>EI; 7:EFJ;: ?D J>; FH;I;DJ IJK:O &7HI;DøI MEHA
L?;MI $E>D 7I ùF7HJ E< 7D 7D9?;DJ B?J;H7HO C?B?;K M>;H; =;D;H?9
9EDL;DJ?EDI 7D: ;NF;9J7J?EDI M;H; :?  KI?D= ED L7H?EKI B;L;BI	ú
.>7J ?I 8EJ> &7HI;D 7D: # KD:;HIJ7D: $E>D 7I F7HJ?9?F7J?D= ?D J>;
B?J;H7HO MEHB: E< J>; 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D	 )KH F7H7BB;B 7FFHE79>;I
B;7: KI JE I?C?B7H 9ED9BKI?EDI 78EKJ $;IKIø :?L?D; D7JKH; J>7J ?J ?I
D;?J>;H 9ECFB;J;BO Ò DEH ;DJ?H;BO |Úy 7I J>; FH;L?EKI 9;DJKHOøI
:;87J;IMEKB:>7L;?J	
&7HI;D IA?FF?D= EL;H J>; CEH; H;9;DJ B?J;H7HO :;I9;D:7DJI E< J>;
;F?9I J>; DEL;BI ;N7C?D;: ?D J>?I FHE@;9J C7A;I KI; E< ED;
F7HJ?9KB7H JHEF; ?D "EC;HøI MEHAI J>; ,;9E=D?J?ED -9;D; EH
anagnorisis 7I 7 M7O JE KD:;HIJ7D: $E>DøI :;F?9J?ED E< >EM 9>7H79J;HI
?D J>; !EIF;B ADEM !E: J>HEK=> $;IKI 7D: ;NF;H?;D9; $;IKIø F>OI?97B
FH;I;D9;	 .>; A;O ;B;C;DJ ?D 7 H;9E=D?J?ED I9;D; ?I J>; ?:;7 E<
H;L;B7J?EDöJ>7J J>;H; ?I 7 >?::;D JHKJ> J>7J ?I =H7:K7BBO C7:; ADEMD
J>HEK=> L7H?EKI 9BK;I	 $;IKIø :?L?D?JO ?I J>; >?::;D JHKJ> ?D J>?I
7D7BOI?I B?A; ):OII;KI >?I <KBB ?:;DJ?JO ?I A;FJ >?::;D 7BJ>EK=>
KDB?A; ):OII;KI J>?I ?I DEJ 8;97KI; $;IKI >?CI;B< A;;FI ?J 7 :;B?8;H7J;
I;9H;J	 &7HI;DøI 9ED9BKI?EDI B?A; CO EMD KD:;HIJ7D: $E>D 7I
	 %7IF;H HE &7HI;D Recognizing the Stranger: Recognition Scenes and the Gospel of John &;?:;D
H?BB	
	 #8?:		
	 #8?:		
	 <	9>7FJ;HED;	
	 &7HI;D Recognizing the Strangerõ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F7HJ?9?F7J?D= ?D J>; B?J;H7HO ;NF;9J7J?EDI E< J>; ";BB;D?IJ?9 MEHB: ?D
F7HJ?9KB7H M?J> H;=7H: JE >EM $;IKI ?I ?C7=;: 7I :?L?D;	 1>?B; &7HI;D
KI;I J>; JHEF; E< H;9E=D?J?ED 7D: # ;N7C?D; I79H? !9; 7I :?L?D?P?D=
79J 8EJ> FHE@;9JI I>7H; 7 C;J>E:EBE=O J>7J IKFFEHJI J>; ?DJ;H79J?ED
E< $E>7DD?D; >H?IJEBE=O M?J> J>; MEHA?D=I E< J>; :?L?D;CEHJ7B
H;B7J?EDI>?F?D!H;9E,EC7DH;B?=?ED	
EJ> E< J>;I; MEHAI J>EK=> MH?JJ;D :;97:;I 7F7HJ I>7H; 9;HJ7?D
C;J>E:EBE=?97B ;B;C;DJI M?J> J>; 9KHH;DJ FHE@;9J 8EJ> ';;AI 7D:
&7HI;D I;;A JE ?DJ;HFH;J $E>DøI 9>H?IJEBE=?97B ;B;C;DJI ?D B?=>J E< J>;
9KBJKH; E< B?J;H7HO JHEF;I J>7J ?D<EHC;: J>; !EIF;B	 ';;AI BE97J;I
$E>D ?D 7 $;M?I> C?B?;K J>7J MEKB: >7L; KD:;HIJEE: $;IKIø HEB; L?I
VL?I !E: ?D J;HCI E< FH;L?EKI $;M?I> B;7:;HIø H;B7J?EDI>?FI JE J>;
:?L?D;	 &7HI;D ED J>; EJ>;H >7D: ?DJ;HFH;JI $E>D 7I 7 J;NJ J>7J I>7H;I
7 (D?J?;I M?J> "EC;H?9 B?J;H7JKH; ;IF;9?7BBO ?D >EM ?J ;DL? I?EDI $;IKI
7I :?L?D;	 'O EMD MEHA ;D=7=;I M?J> I?C?B7H M7OI E< 7FFHE79>?D=
$E>D 9	 I 7 J;NJ J>7J ?I J>; FHE:K9J E< J>; ";BB;D?IJ?9 MEHB:
$E>D D;9;II7H?BO 8EJ> C7A;I KI; E< 7D: IK8L;HJI 9ECCED D7HH7J?L;
JEEBI E< J>; ;H7I 7I 7 J;NJ M>EI; 7?CI 7H; EL;HM>;BC?D=BO
9>H?IJEBE=?97B $E>D 7HJ?9KB7J;I $;IKIø :?L?D?JO ?D CKBJ?FB; M7OI
C7D?FKB7J?D= 8EJ> !H;;A B?J;H7JKH; 7D: J>; ";8H;M ?8B; ?D EH:;H JE
9B7H?<O$;IKIø?:;DJ? !97J?EDM?J>!E:	
.>?I ùIK8L;HI?ED E< <7C?B?7H IOC8EB?ICú ?I 7 J;9>D?GK; J>7J $E>D
<H;GK;DJBO KI;I JE 9ECCKD?97J; >?I C;7D?D=	 #D $E>D 9
I79H? !9?7B 7IIE9?7J?EDI 7H; C7D?FKB7J;: JE FE?DJ JE $;IKIø :?L?D?JO	
KJ <KHJ>;H 9ED !HC7J?ED E< J>?I IK8L;HI?ED 7D: F7HJ?9KB7HBO E< J>;
IK8L;HI?ED E< J>; 9EHH;IFED:;D9; 8;JM;;D 7DJ7=ED?IC ?D COJ> 7D:
7IIE9?7J?ED ?D 9KBJ ?I <EKD: ED; 9>7FJ;H ;7HB?;H M>;D $E>D 7=7?D
	 $	 B8;HJ "7HH?BB ù7DD?87B?IJ?9 &7D=K7=; ?D J>;  EKHJ> !EIF;B 7D: !H;9E,EC7D *EB;C?9I E<
 79J?ED7B?IC$E>Dõú Journal of Biblical Literature DE		
	 -;; 7BIE "7HEB: JJH?:=; ù!;DH; ;D:?D= ?D J>;  EKHJ> !EIF;Bú Journal of Biblical Literature
 DE	   F7II?C 7D: 17OD; ';;AI ù.>; '7D <HEC ";7L;D ?D $E>7DD?D;
-;9J7H?7D?ICú Journal of Biblical Literature DE	õ	
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KI;I BE7:;: J;HC?DEBE=O JE :;I9H?8; $;IKI	 #D $E>D  ³ ²|yØ
I7O J>7J $;IKI C7A;I >?CI;B< ;GK7B JE !E: µ 	 	 	 ò }ò	 .>?I
?:;DJ? !97J?ED ?I C7:; I>EHJBO 7<J;H 7D ;7HB?;H I?=D J>7J $;IKI F;H<EHCI
J>; >;7B?D= ?D  E< 7 C7D 7J 7 FEEB	 .>;I; MEH:I ?D J>?I 9EDJ;NJ
7H; H;C?D?I9;DJ E< J>; ;F?9 KI; E< 7 I?C?B7H F>H7I; M>?9> ?D J>; Iliad
?I |yØ · ED; J>7J (7=O ?:;DJ? !;I 7I <EH;I>7:EM?D= J>; :;7J>
E< J>; >;HE IF;9? !97BBO (7=O MH?J;I J>7J ùJ>; :;FBEOC;DJ E< J>?I
;F?J>;J 9E?D9?:;I M?J> J>; 9B?C7N E< H?JK7B 7DJ7=ED?IC 8;JM;;D =E:
7D: >;HE	ú #J ?I KI;: E< L7H?EKI 9>7H79J;HI ?D J>; Iliad IEC; E< M>EC
9EC; :7D=;HEKIBO 9BEI; JE HEKI?D= J>; =E:Iø 7D=;H 7D: 7H; IF7H;:
7D: IEC; E< M>EC 9EDJ?DK; JE FHELEA; J>; 7D?CEI?JO E< J>; =E:I
7D: 7H; A?BB;:	 .>;I; MEH:I ?D $E>D  J>KI 7DJ?9?F7J; M>7J ?I
KF9EC?D= ?D 9 $;IKIø :;7J> 7J J>; >7D:I E< 7D 7DJ7=ED?IJ?9
:;?JO7D:J>;I79H? !9;7D:87DGK;JJ>7J7IIE9?7J;$;IKIM?J>!E:	
.>?I IJK:O 8H?D=I JE J>; <EH;<HEDJ J>;I; FE?DJI E< 9EDJ79J 8;JM;;D
$E>DøI !EIF;B J>; DEL;BI 7D: J>; CE:;I E< 7IIE9?7J?ED 8;JM;;D
=E:I 7D: >;HE;I ?D J>; 7D9?;DJ MEHB:	 $E>DøI ?DJ;H79J?ED M?J> J>;
IE9?7B 7D: B?J;H7HO 9EDL;DJ?EDI E< J>; ";BB;D?IJ?9 MEHB: I>EMI >EM
J>; 7KJ>EH 8EJ> 7:>;H;: JE 7D: IK8L;HJ;: ?:;7I 78EKJ >EM =E:I
7D: ;NJH7EH:?D7HO >KC7DI H;B7J;	 #D $E>D 9 $;IKI IF;7AI J>;
MEH:I J>7J H;7B?P; >?I I79H? !9?7B :;7J> 7D: J>7J ;D79J J>; I79H? !9?7B
87DGK;J 7BB M?J>?D J>; D7HH7J?L;	 .>;I; MEH:I E< 9EDIKCFJ?ED 7D:
?D F7HJ?9KB7H E< J>; 9EDIKCFJ?ED E< :?L?D?P;:  &;I>  !D: 7 (D?J?;I
M?J> J>; I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED E< J>; >;HE?D;I E< J>; HEC7D9;I
M>EI; :?L?D?JO ?I I?CKBJ7D;EKI M?J> J>;?H ?:;DJ?JO 7I >KC7D 8;?D=I
7D: M>EI; 7IIE9?7J?ED M?J> J>; =E: ?I 9EDJ;CFEH7D;EKI M?J> J>;?H
	 (7=O Best of the Achaeans	
	 #8?:		
	 #8?:	õ;	=	*7JHE9BKI?D Iliad 	7D:9>?BB;I?D Iliad 		
	 17OD; ';;AI :?I9KII;I J>?I F>H7I; ?D >?I ;II7O ùGK7B JE !E:ú ?D In Search of the Early
Christians: Selected Essays ;:I	 BB;D ,	 "?BJED 7D: "	 !H;=EHO -DO:;H (;M "7L;D . 37B;
/D?L;HI?JO *H;II  õ	 "; H;C7HAI ED F7=;  J>7J J>; F>H7I; ?D $E>D  8;7HI DE
H;I;C8B7D9;JEI?C?B7HF>H7I;EBE=O?DùF7=7Dú9?H9B;I<EBBEM?D=KBJC7DD John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7DJ?9?F7J;: :;7J>I	 !?L;D >EM ?DIJHKC;DJ7B J>; I79H? !9?7B C;7B ?I
?D ?:;DJ?<O?D= J>; >;HE M?J> J>; :;?JO ?D "EC;H J>; HEC7D9;I 7I
B?J;H7HO :;I9;D:7DJI E< "EC;HøI ;F?9I >7L; FHEL?:;: 7 J;BB?D= 9EDJ;NJ
?DM>?9>JE;N7C?D;$E>D9	
.>?I IJK:O <E9KI;I ED 7 IF;9? !9 I9;D; ?D J>;  EKHJ> !EIF;B 8KJ
?JI C;J>E: D;9;II7H?BO ?DL?J;I IF;9KB7J?ED 78EKJ EJ>;H C7@EH J>;C7J?9
7IF;9JI E< $E>DøI !EIF;B 7D: J>;EBE=O IK9> 7I J>; D7JKH; E< I79H? !9?7B
:;7J> J>; :?L?D;CEHJ7B H;B7J?EDI>?F 7D: J>; I?=D? !97D9; E< $;IKIø
FH;I;D9; ED ;7HJ>	 .>?I FHE@;9J J>;H;<EH; >7I I?=D? !97DJ ?CFB?97J?EDI
<EH J>; ED=E?D= :;87J;I 78EKJ J>; D7JKH; E< $;IKIø I?=DI >?I  &;I>
7D: =BEHO 7D: J>; C;9>7D?ICI E< >?I ?D97HD7J?ED 7D: :;7J>	 #D
F7HJ?9KB7H CO ?:;DJ? !97J?ED E< $E>D 9 7I 7 H?JK7B ?D ?DA
:?IJ?D9J <HEC >?IJEH?97B FH79J?9;I E< ;7HBO >H?IJ?7D 9EDIKCFJ?ED ?	;	
J>; K9>7H?IJ >7I <7HH;79>?D= H7C? !97J?EDI	 .>?I F7II7=; DEJ EDBO
C7D?FKB7J;I !H;9E,EC7D KD:;HIJ7D:?D=I E< >;HE=E: 7IIE9?7J?ED
?D 9KBJ 7D: ?D D7HH7J?L; ?D EH:;H JE ;IJ78B?I> $;IKI 7I :?L?D; 8KJ :E;I IE
;DJ?H;BO 7J J>; D7HH7J?L; B;L;B	 I 7 H?J; J>7J J7A;I FB79; ;DJ?H;BO in the
text $;IKIø I79H? !9; 7D: 9EDIKCFJ?ED ?D 9 H;FH;I;DJI 7 JOF; E<
F;H<EHC7D9; J>7J 9EKB: I>;: B?=>J ED 7 DKC8;H E< EJ>;H IK9> B?J;H7HO
;L;DJI I?D9; H?JK7BI ?D ?DA 7H; 7 FH;L7B;DJ JHEF; ?D ;7HBO >H?IJ?7D
7D: $;M?I> B?J;H7JKH; J>7J >7L; DEJ 8;;D ;L7BK7J;: ?D J>;?H EMD H?=>J	
.>?I D;=B;9J >7I C7D?<;IJ;: ?JI;B< ?D J>; :? (9KBJO ?D ?DJ;HF H;J?D= J;NJI
J>7J C7A; KI; E< J>?I J;9>D?GK;	 -F;9? !97BBO MEHAI IK9> 7I Joseph
and Aseneth Perpetua and Felicitas 7D: 7 DKC8;H E< 7FE97BOFJ?9 J;NJI
MEKB:8;D; !J<HEC<KHJ>;HIJK:O?DB?=>JE<J>?IE8I;HL7J?ED	
#D :;CEDIJH7J?D= J>7J $E>D 9 9EDJH?8KJ;I JE J>; EL;H7BB
9>H?IJEBE=?97B C;II7=; E< $E>DøI !EIF;B J>; F;H9;?L;: J>;EBE=?97B
J;DI?ED 8;JM;;D J>?I I;9J?ED 7D: J>; H;IJ E< $E>D ?I H;IEBL;:	 ,7J>;H
J>?I F;H?9EF; ?I 7 C7@EH 9EDJH?8KJEH JE 8HE7:;H $E>7DD?D; ?:;7I 78EKJ
	 'O <EHJ>9EC?D= CEDE=H7F> Hierophagy: Transformational Eating in Ancient Literature 8;=?DI
JE7FFHE79>J>;I;J;NJI7D:EJ>;HI<HECJ>;F;HIF;9J?L;E<ùH?JK7BI?D?DA	ú
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$;IKIø :?L?D?JO J>; <79J J>7J ?J ?D JKHD :H7MI ED DEJ?EDI E< :?L?D?JO
<HEC J>; !H;9E,EC7D MEHB: 7I FH;I;HL;: ?D J>; HEC7D9; DEL;BI
?BBKIJH7J;I >EM ?DJ;=H7B ";BB;D?IJ?9 B?J;H7JKH; 7D: ?JI JHEF;I 7H; ?D
KD:;HIJ7D:?D= ;7HBO >H?IJ?7D J>;EBE=?97B ?:;7I	 7HBO >H?IJ?7D J;NJI
D;9;II7H?BO H; &;9J J>; CE:;I E< J>?DA?D= 7D: 9KBJKH7B ;NF;9J7J?EDI
E< J>; 7D9?;DJ ';:?J;HH7D;7D 7D: L?;M?D= $E>D J>HEK=> J>?I B;DI
?I 7D ;DJ;HFH?I; M>EI; ?CFB?97J?EDI >7L; EDBO 8;=KD JE 8; 8HEK=>J
JE B?=>J	 &?A;M?I; ?D 9EDJH?8KJ?D= JE J>?I C;J>E: E< ?DJ;HFH;J7J?ED
J>?I FHE@;9J ;D9EKH7=;I J>; 9EDJ?DK;: KI; E< ?DJ;H:?I9?FB?D7H?JO M>;D
?DJ;HFH;J?D=7D9?;DJ$;M?I>7D:>H?IJ?7DJ;NJI	
 ?D7BBO J>?I FHE@;9J 7HJ?9KB7J;I J>; I?=D? !97D9; E< 9EDIKCFJ?ED 7D:
87DGK;J?D= 7I F7HJI E< I79H? !9;	 .>; CEJ?< E< I79H? !9; ?I 9;DJH7B JE
>H?IJ?7D?JO 7D: 7I # >7L; I>EMD ?I 9;DJH7B JE $E>D ?D ;IJ78B?I>?D=
$;IKIø :?L?D?JO	 -79H? !9; ?I J>;H;<EH; DEJ @KIJ 7 C;J7F>EH
KD:;HIJ7D:?D= I79H? !9?7B CEJ?<I 7I 9EDJH?8KJ?D= JE J>; 9EDIJHK9J?ED E<
D7HH7J?L; H;7B?JO 9EKB: B;7: JE D;M 7FFH;9?7J?EDI E< >EM ;7J?D= 7D:
:H?DA?D=<KD9J?ED?DJ>;;7HBO>H?IJ?7D?C7=?D7J?ED	
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